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T A C U L T A S K. P. PR^POSiri 
F r o v i n c i a l i s . 
EG O Clemens R e c i o , Prsepofitus P r o v i n -cialis Societatis J e í u in C a f t t ü a n a Pro-
vincia , po t e í l a t e ad i d m i h i fa<5í:a á 
R . a d m o d u m P. Lauren t io R i c c i Pra;pohto 
G e n e r a l i , facultatem Eic io , u t l íber cui t i t u -
lus e f t : Profodta V i i U g a r f i e n f i s , cx ea. q u a m 
o l i m fuf t i i s confcripfi t "Joannes Bap t i f t a l i k c i o l i u s 
Societatis i n compendium r e d a H a : & gra-
y i u m , doc torumque h o m i n u m ejuídera So-
cietatis jud ic io approbatus , typis mandetur: 
i n q u o r u m í idcm has literas manu n o í l r a , 
ac Secretarii no í l r i í l i b í c r i p t a s , & Sig i l lonof -
t r o munitas dedimus V ü l a g a r f i s die v ige í ima 
lexta M a r t i i , ann. i j 6 i . 
^ í l - t . I " • . : S l 
I H S . 
Clemens Recio, 
t 
I H S . 
LaurcntfMs V r i a r t e , 
Secrer. 
L i ~ 
i r C E N C L l DEL C O N S T O . 
Franc i í co L ó p e z Navamuel Ofic ia l 
M a i o r de la Secretaria de C á m a r a 
de G o b ie rn o del C o n í e j o del Cargo 
del Secretario D . J o í e p h A n t o n i o de Yarza , 
que firvo fus a u í e n c i a s , y enfermedades. 
C e r t i f i c o , que h a b i e n d o í e v i f l o p o r los 
Seño re s de él íe ha concedido Licencia al 
P. R e d . del Colegio de la C o m p a ñ i a de 
Jefus de la V i l l a de V i l l a g a r c i a , para que 
p o r una vez pueda r e i m p r i m i r , y vender 
el L i b r o i n t i t u l a d o : Profodia Vil lagarf ienfe , 
f a c a d a de U del P. J u a n Bam' t f ia n i cc io l i de l a 
i n i f m a C o m p a ñ í a , con que la r e impre í ion 
íe haga en papel fino, buena cftampa, y 
p o r el egemplar que ba rubr icado , y 
firmado al fin -de , m i firma , y que 
antes que íe venda íe traiga al Coníe jo 
d icho L i b r o r e i m p r e í b junto con ííi egem-
plar que l i rve de o r i g i n a l , y certif icación 
de e í la r conformes , para que fe taíc el 
precio á que íé h a d e vender ; guardando 
en la r e i m p r e í i o n lo difpuefto, y prevenido 
_ p o r las Leies y p ragmá t i ca s de eftos Reinos, 
y para que c o n f í e l o firmé en M a d r i d á once 
de M a r z o de n i i l fetecientos ícícnta y dos. 
D . Francifco López, N a v a m u e l . 
T a -
T A S A . 
J o í é p h A n t o n i o de Y a r z a , Secretaria 
del R e í N . S. fu Efcribano de C á -
mara mas a n t i g u o , y de gobierno 
del C o n í e j o . 
Certif ico , que h a b i c n d o í e v i f to por 
los Señores de él el L i b r o in t i tu lado : Profodia 
V i l l a g a r f i e n f i s , & c . que con licencia de dichos 
S e ñ o r - s concedida al P. Rect . del Colegio 
de Vil lagarcia de Campos , ha í i do imprefo , 
t a í a ron a fietemaravedis cada p l i e g o , y d icho 
L i b r o parece tiene veinte y nueve y medio 
fin principios n i tablas, que á efte re ípedro 
impor ta do íc i cn tos y íeis maravedis, y al 
d icho p rec io , y no mas mandaron íe ven-
da , y que cfla cer t i f icación íe ponga al 
pr inc ip io de cada l i b r o para que íe íepa él 
á que íe ha de vender ; y para que confte 
l o firmé en M a d r i d á diez y íeis de O c t u -
bre de m i l íe tecientos íefenta y dos. 
D. 'jofeph Antonio de T a r z a . 
Édi-
EDITOR LECTOR! 
/ ^ U M puerorum prasfertim commodis in hujus 
editione Profodis confulcum velirnus, v i -
íum eft ea tantum ex Prolodia Bononienfi 
defumere , qus iliis máximo ufui futura eíTe 
exifiimamus, eáque omittere, qux veí ahunde 
commodius mutuabuntur ipfi , veí etiam fine i n -
commodo ignorabunt. Quscumque emm de pr i -
ma: , medias, & ukimíe íyl labs quantitate pro l i -
xé fcripfit Ricciolius , ea multó paucioribus ver-
b i s , nec minus fané dilucidis, m Arte Gram-
matica continentur: ubi etiam pedes, • & varia 
carminum genera, quantum íácis eft noffe pin ros, 
explicantur. Verfus autcm ad fylíabarum quan* 
titatem comprobandam, quibus nuiia , prster 
ufum P o e í a r u m , regula defignatur, ex perpetuo 
Virg i l i i Carmine , & aliornm , quos pr<£ man bus 
habent, potiús quam ex centonibus adddci opor-
teret. Quid ? quod vel in ipfo Ricciolii catalogo 
verfus i l l i fxpifsimé defiderantur , ad quos prio-
ris Indicis notas arithmetica? remit tuht , illiulque 
tantum Poets nomen & liber indicatur ^. apud 
quem hujufmodi verfus reperientur. Demque illa, 
qux de accentuum ratione fusé & erudué tradit 
Ricciolius, obfeuriora profedtó funt , quam ut 
pueris proponenda me videantur ; néque vero ita 
neceííaria, ut illis fine detrimento carere non 
pofsiat. Itaque ne voluminis hujus moles atque 
adeo pretium excrefeeret, ex tota Ricciolu Pro-
íodla dúos tantum Indices edendos curavanus. 
Pnor 
Prior Index plures quadraginta mille v o -
ces Latinas , Grscolatinas , & Hebraicolatinas 
ordine alphabetico continet, adhibids ad cujuf-
que fyílabs quantitatem íignificandam iis ufita-
tifsimis notis , b . t c . : ex quibns b. hevem , t 
longam , c. communem fyllabam lignifícat. Pofte-
rior Index fyllabarum controverfarum quantita-
tem expendit, ac dir imid 
Et quoniam in hujufmodi libris vel unius 
literulíe comnuitatio L e é l o n b u s , & máxime t i ro-
nibus , negocium faceíTere poteft , mendorum 
tabellam íubj ic imus, quam pueri pra» oculis ha-
beant, oportec, ne in errorem inducantur. Hasc 
nimis fortafle multa videri poterunt i i s , qui non 
fatis rei typographicae naturam intel l igunt , eofque 
omnium integerrimos libros exiftimant, qui vida 
dolo malo difsimulant , pagellamque errorum 
teftem atque indicem núllam proferunt. Nobis 
vero fixum deliberatumque eft , l ibros , qui ex 
officina noftrá prodeant, qnám aecuratifsimé fieri 
pofsit , caftigare; tum fi qua etiam levia exci-
derint , conatufque noííros omnes eluíer int , o m -
nia dclcribere , & emendare. Levia , inquam: 
nam levifsima quaeque & minut iora , quse v ix 
©mnino prxftare quis pofsit, ea minutis homini-
bus corrigenda relinquimus. 
VOCABVLA, g V O F V M I N gVANTlTATE , FEZ. 
orthographia errátum eft , fie legenda funt) 
ut hic exhibentur. 
acute b l l . , squatos Uge xquator. 
adontur bblb. Vid. z. \ arcefsitus 111b. 
Ind . i r ivoc . a b o ú t ü r . | aulicoqua , qua ollis. 
bre-
brenteíium ye t . 
buglofsionus /e¿ebugIof-
íinus. 
cronus bb, 
dymantidis blbb. 
dynamene Ibbl. 
endymionis Ibbib. 
equícolus blbb. & Ubb. 
ergaítulum llbb. 
tventu lege eventus. 
foiiolus ¡ege foiioíus. 
íragrantia clbb. 
inextncabilis bll ibb. 
librarius clbb. 
magidion leg. magadion. 
magnopcre Ibbb. 
men' long. 
nimiopere bbbbb. 
pofi "joccm notior leg. 
notiisimus, 
objicis nomen} leg. obicis. 
occaí:o libe, 
pofyma leg. popyfma. 
poreus leg. porcus. 
procri cb. prothenoris 
blbb. 
pcft vocem putris leg. 
putror. 
quopatio 111. 
í cops b l . & % 
fociofraudus bbllb. 
folvunt I I . & bbl. 
fpiramen 11b. 
fquamiger Ibb. 
ftapedis Ibb. 
fíerat leg. íleterat. 
fteterit -vi caf. bbl. 
ftrymonius Ibbb. 
veline leg. velini. 
velurae leg. velitra». 
verona 11b. 
videris á vidsor blb. 
FIDES CORKECTORIS. 
Profodia Villagarííenfis in dúos Indices diftri-
buta , & decerpta ex i l l a , quam P. Joann. Bapt. 
Ricciolius é Soc. Jeíu fufiorem feripíst, ut cor-
reipondeat cum fuo exemplari pro originali ex-
hibito 5 menda hujus fidei falvari debent, & it» 
eam fació Matr i t i die 8. Meníis Oí tobr i s ann» 
Domini l y ^ i . 
Vofi. D. Emmar.nel Gontale^ Ollero. 
A C. M . Gen. Correói . 
INDEX PRIMUS 
APnepoJitio Longa. Alpha tamen in com-
pnfitis Gracolatinis 
efl breáis j ut in Atheus, 
atotnus , atechnos. 
Aaron , iddt Indicem. 
ab , brcvis. 
Abachum , & Abacuc, 
"jide z. mdkem. 
abacus bbb. 
Aba^arus blbb. & Ibbb. 
abaiienat bbblb. 
abamita bbbb. v i d . amita 
Abana fl. v i d . z . Jndicem. 
Abantarus, TSTOI; bllb. 
Abantiades blbbl. 
Abancias, adis blbb, 
abaphus bbb. 
Abarim bbb. 
Abas , antis b l , 
abafis bbb. v i d . bafis. 
Abaces bbb TOS. 
abavunculus bblbb. 
abavus bbb. 
ñbax b l abacis bbb. 
Abba njocati-v. izfifix , '*» 
fic Abbas. 
Abbatia , v id . i . Indkem, 
abbreviare Ibblb. 
Abdara Ibb. 
Abdedom, s§o(z I W K 
Abdemelech , S i ^ f A f ^ j 
Ibbb. 
Abdenago 'Ssvxy Ibbl. 
Abdera i m l lb . 
Abderitanus Il!lb. 
Abderiticus l l lbb. 
Abdias, v i d . 2. Indiccm. 
abdico j as, Ibc. 
abdico , cis j Ilc. 
abdiderac Ibbb. 
abdidit Ibb. 
abdititius Iblbb. 
Abdaus Ibb. 
A Ab-. 
INDEX PRIMUS. 
cXo Ibblb. abibit 
abdominis 
xfcíífe 
Abdolominus 
abdomen Ub 
llbb. 
Abdon cov II Abdonis 11b. 
Abdua ibb, 
abduce pro abduc I lb. 
abducit Ub. 
abedit prafens bbb. fed 
• p m e r i t . blb. 
abegit blb. 
Abel v i r otfiyK b l . 
Abel urbs &0eX bb. 
Abeldomus , blbb. 
Abella blb. 
Abellinus bllb. 
Abelmeola blblb 
Abelus y¡X blb. 
aberat bbb. fie aberit. 
Aberdona bllb. 
aberimus bbbb. & poetice 
bblb , fíe aberitis. 
abes , nt ades bb. 
Abefíalom traKa , bilí, 
abeft b l . 
abefto ble. 
abeuntibus bblbb. 
abfore Ibb. 
abfueritis Ibbbb, & poe-
tice Ibblb. 
abfiiit Ibb. 
abgregat Ibb. 
abhinc b l . 
abi bl . 
Abias IZÍ bbj. 
á bibo Ibb. 
abibit ab eo blb. 
abici bbl. 
Abida í t i í i blb. 
abjecit Ub. 
abjeóíus Ub. 
abiegnus Ilb. & bblb. 
abierunt b b l l , Jed poeti-
ce bbbl. 
abies bbl. 
abiete I b b , & bbbb. 
abietibus Ibbb , & bbbbb. 
Abieyer bblb. 
abiga bbb. 
Abigail d p t y a i t , , bblb. 
abigeus bbbb. 
abigit bbb. 
aba bbl . 
abjicit I b b , & abicit bbb. 
abjiciunt Ibbl. 
abiit bbb , fed v i -contrae-
iionis b l . 
Abil ina AÍJ bblb. 
Abimelech blbb. 
abintegro blcl. 
abiotos a r bblb, 
abire blb. 
Abiron sipcev b l l . 
abis b l . abit bb. 
abito imper. ble. 
abiturus bblb. 
abitus bbb. 
abjugat Ibb. 
abjarat I l b , abjuratus l l lb . 
ab-
GENER 
abjnx U • abjugis Ibb. 
ablaqueare Ibblb. 
ablatus Hb. 
ablativus Illb. 
ablegmiua Ubb. 
abkgo3 as,.llc ut lego, as> 
ablego , gis , Ibc. ut lego, 
gis. . i . 
abligurit Iblb. vide ligurit, 
abliguricus Ibl lb. 
ablocat Ibb. 
abhidit l lb . 
abluolbb Jic abluit. 
abluvit , p<eteruum f r i f -
cum l lb . 
abluitum Ibbb. 
abluiturúS Ibblb. 
ablucio libe, 
ablutus Ub. 
abnatat Ibb. 
abncga imper. I b l . 
abnegat Ibb. 
abnepos Ibl abnepotis 
Iblb. 
Abner, yv¡p, \\ Abneris l l b . 
Abnoba, o$ Ibb. 
abno.dat Ub,.. 
abnueunt Ibbl. 
abnuit, Ibb. 
abnuuit, annuuit. 
abnutum l lb . 
abobi j , l l b . 
Abobui , blb. 
abolere bi>ib. 
A L I S . 3 
abóle imper. bbl. abolec 
bbb. 
abolefcor bblb. 
aboleico neutr. bbic4 
abolevi bbl l . 
abolitus bbbb. 
abolla blb. 
abolus , CA , bbb-
abominatus pafsive, blblb, 
fic & abominofns. 
abominor blbb. 
aboreris bbbb. 
Aborigines bblbL 
aborior bbbb. aboriris 
bblb. . 
aboriri bbll.j/c aborifcii 
abortire bllb. 
abortiYUs bilb. 
Abradats Ibbl. 
abradit I lb. 
Abraham "vld. z. Indkem. 
Abraitiides Ibbl. 
Abrahamus ibbb. 
Abrettana Ulb. 
abripit Ibp. 
abripere Ibbb. 
abripuit Ibbbi 
abrodit l lb . 
abrogat Ibb. 
abroibs.Ub. 
abrotoninus cbbbb. 
abrotonites cbbll. 
abrotonum cbbb. 
abfarum Ipb. 
A c A b -
4 INDEX 
Abfalom, 'vid, a. indicem. 
Abfalomus Il lb. 
abfcidit á caedo Ilb. 
abfcidit á fcindo Ibb. 
abíconderet l lbb. 
abfcondidit l lbb. 
abfconditus l íbb. 
ablentaneus l l lbb. 
abfente 11b. 
abfilit Ibb. 
abíiliebat Ibblb. 
abfímil Ibb. 
abfimilis Ibbb. 
abfimus Ub. 
abílnthi pnttfv. 111. 
abfinthinus l lbb. 
abfinthites 1111. 
abíinthium llbb. 
abíis verbum 11. 
abfis , idis , nomen Ib, 
v id . %. Indicem. 
abíído l!c. 
abfiftite l lbb. 
abíítis 11b... BJ 
aoíohitio Iblbc. 
abiolutus Iblb. 
abionat Ibb. 
abionus Ibb. 
abforbere Ulb. 
ablorbitum llbb. 
abforpíít 11b. 
abftemius,-u/V/, a. indkem. 
abíterge a tergo , gis , 11b 
Jcd a ícrgeo 111. 
PRIMUS 
abftergere á tcrgo l lbb. . 
abfíergere á tergeo Ulb. 
abftine Ib l . 
abíhnct Ibb. 
abfiineto Iblc. 
abftinuit Ibbb. 
abftitit Ibb. 
abftrahit Ibb. 
abílraxe 11b. 
abftrudit Ub. 
abñrufus Ub. 
abftulit Ibb. 
abííulerit Ibbb. 
abíumedo 111c. 
abfumet Ub. 
abfumus Ibb. 
abfurde adv. I I I . 
Abfyrtides , l lbb. 
Abula bbb &• Abyla. 
abundabat bl lb. 
abunde b l l . 
Abundius blbb. 
abundo ble. 
abvolat Ibb. 
abufque blb. 
abufus blb. 
abutere imper. blbb* 
abuti b l l . 
abutitur blbb. 
Abydenus v¡v bllb. 
abydüs blb. 
abydocome j OKOW bl-
bbl. 
abyla bbb. 
abyr-
abvrtace , y.y , blbl . 
abyisini b l l l . 
abyíTus blb. 
A C 
ac, f r o , et lovga. 
Acabe, fin bbl. 
acacia bbbb. fed necefsi-
tate Ibbb. 
acacius ut acacia, 
academia 'vid. %. Indicem. 
academia, bblbb. 
academus bblb. 
acalanthis bblb. 
acalanthidis bblbb. 
acamas, bbl. 
acanthis blb. 
acanthidis blbb. 
atanthinus blbb. 
acanthus blb. 
acapnos bcb. 
acarnan bl l , 
acarnanes, veq bl lb. 
acarnania bllbb. 
acarnides b l l l . 
acarus bbb. 
acaftus blb. 
acataicñicus- bbblbb. 
acatalepfia , bbblbb. 
acatium bbbb. 
accaron uv Ib l . 
accaronites I b l l l . 
accederé Ubb. 
accelerat, Ibbb. 
GENERALIS. 5 
accenderc Ilbb. 
accepi 111. 
accepíb pro accepero Ilc. 
accepfti frfl. accepifti 111. 
acceptifsimus Ulbb. 
accerfere 11 bb. 
accerfire Ulb. 
acceriite imper. Ilbb. 
aeceriicor l lbb. 
accerfitus ab accerfo l lbb. 
acceríitus ab accerfio Ulb. 
acceftis pro accefsiftis l lb . 
accidit á cado Ibb. 
accidit á csedo l l b . 
accingicr llbb. 
accimt Ibb. 
accipe Ibb. 
accipiter Ibbb, 
accipitres , Ibcl. 
accifus l lb . 
accitus á cieo Ibb. á c ío 
l lb . 
accitu 111. 
accius ve l a£í;ius Ibb. 
acclamatio Ulbc. 
acclamat Ub. 
acclinat Ub. 
acclinis l lb . 
acclivis Ub. 
accola Ibb. 
accolit Ibb. 
accommodat Ubb. 
atcomraodus I!bb. 
accredere llbb. 
A 3 ca-
6 INDEX P 
accubat Ibb. 
accubital Ibbb. 
accubitat Ibbb, 
accubitus Ibbb. 
accudcre llbb. 
accumbere l lbb. 
accumulat Ibbb, 
accufator 111b. 
acculat 11b. 
accuíus 11 b. 
Acedum as bbb. 
acedía incuria uw/fisiei bllb 
acedía , tedium o m ^ i a 
blbb. 
Aceldama vid. Haceldama 
Acenitus blbb. 
acenteta v¡r bllb. 
acephalus KB bbbb. 
acer , aeeris arbor bb. 
acer , acris Ib. 
aceratus bblb. 
acerba aAverb, bib. 
acerbat bib, 
acernus bib. 
acerolus bblb, 
acerra va? bib. 
Acerrx mhs b l l . 
acérrimas llbb. 
acerfecomes sy.cy^'; blbbl, 
accrvat bib. 
acervatim bllb, 
acervus bib. 
acefcere blbb. 
Accíinus bblb. 
R1MUS. 
Acefaincnx íjcr^wf blbbl. 
aceíis ser bbb. 
Acefo mfttíer veo bbl 
acefodorus ee$a¡ bbblb, 
aceita bib. 
Aceites b l l . 
acetabulum bllbb. 
Acetes ^T b l l . 
acetiun bib. 
Achab A x a a f í b l . 
Achabus bib. 
Achasmenes f¿£ blbl . 
Achacmenides blbbl, 
Achaemenius blbbb. 
Achseus bib. 
Achala blbb. 
Achaias adis blbb, 
Achaicus blbb. 
Achais idis bib. 
Achaidas acufat. blbb, 
Achamas, antis bbl. 
Achamanta acuf. bblb. 
achans bbb. 
Acharníe b l l . 
Achates b l l . 
acathes gemma b l l , 
Achaz b i . 
Acheldema blbb, 
Acheldemach b l l l . 
Acheloias sXu bblbb. 
Acheloides bblbb. 
Acheloius bblbb. 
Achelous AyjKccoí; bblb. 
Acheroisf^w bbil . 
Ache-
Acieron gpco bbl 
Acheronta bblb. actif. 
Acherontius bblbb. 
Acherus. untis spov? bbl. 
acheruíís epcu bblb. 
acherufius bblbb. 
achetas sr Ib l . 
achillas b l l . 
achilies b l l . 
achilleus fubftantm. sug 
blh 
achilleus adjeSl. sioq bllb. 
achillea atuf. blbb. 
achille vocativ. blb. 
achillei geniiiv. b lbl . & 
contralle b l l . 
achillides f;§ bffl. 
achirdonus ^ - j bllb. 
achitophel ccj) blbb. 
achivi bJJ. 
achobor Ib l . 
achores axSipsg blb. 
Achoreus wpíyí blJ. 
achras, adis cb. achrades 
plur. %e4 > cbb. 
achyrofis pcc bblb. 
acia fi/um bbb. 
acicula blbb, 
Acidalins blbbb. 
acidoton aro bblc. 
acidulus bbbb. 
acidus bbb. 
acie genitiv. bbl . 
acic ablat. bbl. 
GENERALIS. 
acies bbl. 
aciebus bblb. 
Acilius blbb. 
acinaces blbl . 
acinace ablat. blbb, 
Acindynus blbb. Hemcro 
bllb. 
acinum , & acinus bbb. 
acinaceus bblbb. 
acinofus bblb. 
acipenfer bblb. 
acipenferis , & acuf. aci-
penfera bblbb, 
Acira Eip blb. 
Aciris fl stp blb. 
Acis , v id . 2. Indkem. 
A c i vocativ. Ib, 
aclides ^sq, cbb. 
Acmonides cbbl. 
acmon , m c l . 
acmonis ¡¿o cbb. 
acmotheton CQSTO cbbb. 
acalaftus bblb. 
acolutia ovhoí bblbb. 
acoluthus bbbb. 
ocolythus bbbb. 
Acon urbs uv 11. Aconis 
Ilb. 
acone dicóvv bbl 
aconitum bblb. 
Aconteus fy? bl l . 
aconcias, adis blbb. 
Acontius blbb. 
acopa xo bbb. 
8 
acor bb. 
acorum kcrba bbb. 
acorus Ibb. 
acquirit 11b. 
acquisititius Ullbb. 
Acragas cbl. 
acras, cb. ac raüs cbb. 
acraíia a<r clbb. 
acredo, mis líe. 
acredula clbb. 
acrides ^sg lucufta cbb. 
acrimonia Iblbb. 
acris Ib. ab acer. 
Acrifione uyft Ibbl l . 
Acnfioneis, idis covv¡ Ibbllb 
Acriíioncus Ibbllb , uvsi. 
Acrifius , v id . i . Indicem. 
acriter Ibb. 
acritudo Iblc. 
acroama , cblb, 
acroamaticus cblbbb. 
Acroceraunia oxa cbblbb. 
acrochordon uv cbll . 
acrochordoms ov cblbb. 
Acrocorinthus ebblb. 
Acron I I . Acronis 11b. 
acronvehus cbbb. 
acrpftichis clbb. 
acroterium CTJÍ cblbb. 
Acrota Ibb. 
acrothorax cbíl. 
Aé ixon m Ul. 
Aóiarona acuf. ov l lbb. 
Acixonis Ubb. v id , i . Ind. 
INDEX PRIMUS. 
Aóliacus ibbb. 
adias Ibb.. 
aditat Ibb. 
aólor Ib. adoris 11b, 
A d o r nomen proprium Ib, 
adoris op Ibb. 
adorides Ibbl. 
adutum Ub. 
acua pro aqua bbb. 
acubus bbb. 
aculeus 5 ab acumine blbb. 
aculeolus blbbb. 
acumen blb. 
acuminis blbb. 
acuminat blbb. 
acuit bbb. 
acus j aceris bb. 
acus inftrumentum bb. 
acus ftfás. bb. 
acuíilaus cucr blblb. 
acute adv. bU< 
acutum ad-v. blb. 
acutus blb. 
acyrologia oXoyi blbbbb. 
acyros blb. 
A D 
ad , prtepoftt, brevis, 
Ada bb. 
adadus blb. 
adxro as, blb. 
adag'on bbbb. 
Aüara b l . & Adam 11. 
Ada-
GENERALIS. 
Adamus clb. 
Adama m bs. bbb. 
adamanta acuj. bblb. 
adamantes gemma. aq bblb. 
adamantas bblb. 
adamantarus TSIOI; bbllb. 
adamantinus bblbb. 
adamans, antis bbl. 
adamaftus bblb. 
adamat bbb. 
adapent bbbb. 
adapemlis bblbb. 
adaquo bbc. 
adarce JCÍÍ b l l . 
adadus blb. 
adauge b l l . 
adaisinc, adigant b l l . 
adaxit pro adegcrit blb. 
adbibit Ibb. 
addico IIc. 
addidici Ibbl. 
addidit Ibb. 
addendum cft partes pro 
addends funt partes. 
Lucretius. 
addititius Iblbb. 
additur Ibb. 
additus Ibb. 
addixti pro adixifti I I I . 
addo voffien U. 
addua Ibb. 
adduc 11, 
adduce l lb. 
adduciturus Ublb. 
adduit pro addidcrit Ibb. 
addujce^o adduxiilc l l b . 
adedit pra/ens bbb. 
adedit prteterU. blb. 
adegit blb. 
adelphides of? blbb. 
ademit prtefens bbb. 
ademit f r a t m h blb. 
ademptus blb. 
adenes tonftlla "Sévsg bbb. 
ademarus bibb. 
adeo adv. bbl . 
adeps b l . 
adipes bbl . 
adipatus bblb. 
adeptitius bllbb. 
adeptus blb. .» 
aderamus bblb. 
aderat bbb. 
adero bbc. 
aderitis bbbb. / id poetice 
bblb. 
aderrat blb. 
ades bb. 
adefpotus or blbb. 
adell bl . 
adefto blc. 
adeílis blb. 
adeundus bblb. 
adcunt bbl. 
adfuent Ibbb, & v i cafura 
Ibbc. 
adfuer i t i s^ poetic. Ibbcb. 
adfuerunt j & poetice ibc l . 
ad-
l o INDEX 
adhamo, as ble. 
Adherbal , lis bib. 
adhibe bbl. 
adhibet bbb. 
adhibeto bblc. 
adhibere bbib. 
adhuc b l . 
Adiabene yvv bbbll . 
acijacet Ibb. 
adjacuit Ibbb. 
aaiantum bblb. 
adiantinus bblbb. 
Adiacorix op bbbbl. 
adjeóliis Ub. 
adígo bbc. 
adjicit ibb. 
adjice Ibb , & adice bbb. 
adicit bbb. 
adjecit l i b . 
adiedio libe. 
• adjeólitius Ulbb. 
adut vi atfira bb l . 
adimantus b l l b . 
a d i m ó , as ble. 
adimo j is bbe. 
adipatus bblb. 
adipes bbl. 
adipifeor bb lb , <& pa f i ive . 
a diré blb. 
adite imper, b lb . 
adito ble. 
aditarusbblb. 
aditus bbb. 
adjumentum Ulb. 
a. 
PRIMUS. 
adjuro lie. 
ajutor , oris Ub. 
adjutor, aris Ilb. 
adjutamini l l l b l . 
adjuto , as He. 
adjutorium Ulbb. 
adjutus Ub. 
adjuva Ib l . 
adjuvat Ibb. 
adjuvit i l b . 
Admetus Ub, 
adminiculor Ibbbb. 
admirabilis Ulbb. 
admirabilitas Ulbbl. 
admiror Ub. 
admiíTura Ulb. 
admittier libb. 
admoderare ibblb. 
admodum ibb, 
admone i b l . 
admonet ibb. 
admoniturus Ibblb, 
admoiütus ibbb. 
admonitio Ibbbe. 
admonui ibbl . 
admorunt 111. 
admofti pro admovifti ^ 
admove Ibl . • 
admovet Ibb. 
admovi 111. 
admovere infimt. I b l b . / w 
teri t . Ulb. 
admugit l ib . 
adnacat ibb. 
GENER 
adnata nomen Vob. 
adnata w/bum ib l . 
adnatus l lb . 
adnavit Ub. 
adniti 111. 
adnubilat l lbb. 
adole bbl. 
adolere bblb. 
adolefcens bbl l . 
adolefcenturit bbllbb. 
adoleícentulus bbllbb. 
adolefcere bblbb. 
adolet bbb. 
adolevi bbll . 
Adonai b l l . 
adon av b l . 
adonis , uv idis blb. 
adonidi datw. blbb. Mu 
/aus. 
adoni vocat. h l h . 
adoncus yttQf bllb. 
adombezech blllb. £%. 
adopertus bblb. 
adoptatitius blllbb. 
adoptivus bllb. 
adoptat blb. 
ador bb. 
adoris bcb. 
adoreus, a , um blbb. 
adoreus wpfVi b l l . 
adorior bbbb, 
adoritur bbbib. 
adoro ble. 
adplodo lie. 
AL1S. 11 
adplofus Ub. 
adprobus Ibb. 
adradme ccl. 
Adramictcum t&QH cbllb. 
adramitteni cblll . 
adraftia gessc ciib. 
adraftme c l i l . 
adraihdis cibb. 
adraitida clbb. 
adraftus clb. 
adrepo l lc . 
Adna cbb. 
Adriacus cbbb. 
Adrianopolis cblbbb. 
Adrianas cblb. 
Adriacicus cblbb. 
adrofus l l b . 
adrudus Ibb. 
adrumetum cuf¿ii b l lb . 
adfcititius l l lbb. 
adfcitus l lb. 
adiimus l lb . 
adfpedi pro adípeí lus 111. 
adfis 11. 
adfitus Ibb-. 
adliimus Ibb. 
advehor Ibb. 
adveiia Ibb. 
adveni impcr. Ib l . 
advenit pr<efens Ibb. 
advenir prieterit. l lb . 
advcnti pro adventus I I I . 
adventitius l l lbb. 
advcrianus l l ibb. 
ad-
12 INDEX 
adula mons ovK Blb. 
adulaúo bllbc. 
adulator bllb. 
adulo , as ble. 
aduior, aris blb. 
adulter blb. 
adulteriras blbbl. 
adulterinus blbib. 
adukera bibb. 
adulterium blbbb. 
adulterio blbbc. 
adukeror blbb. 
adukus blb. 
adumbratim bl lb . 
aduncus blb. 
advocat Ibb. 
advocatus Iblb. 
advolat Ibb. 
advorfitor l lbb. 
aduro, ris ble. 
adulque blb. 
aduílus blb. 
Adynaton bbbb. 
Adyrniachidce bibbl, 
adytum bbb. 
• 
A E 
.¿Eacidcs Ibbl. 
afacide vocat. Ibbl. 
sacideius Ibblbb. 
xacus Ibb. 
a,antium l lbb. 
a-buds cvt 111. 
PfllMUS. 
aechion £iccv 111. 
axhionos ccv Ulb. 
ardepol Ibb. 
xdicula Ibbb 
aedifico Ibbc. 
afdificium Ibbbb. 
adificator Ibblb. 
ardilis Ub. 
sedilidus ilbbb. 
arditimor, aris Ibbb. 
aeditimus Ibbb. 
ícdituus Ibbb. 
asdituentes Ibblí. 
aedon K$OÚV b l l . 
aedenis ov bibb. 
xdues eq ibb. 
asetes yrvjs 111. 
íeeta Ub. 
jeera vocáh 11b. 
aeetias l lbb. 
xtidis Ibb. 
íEgsonis genhiv. l l l h . 
s^xonis llbb. 
T T T 
acgaleos Ksos lobo. 
asgemon y¡f¿cc ÜI. 
spgemonis oy llbb. 
seger Ib. 
cegeria ibbb, 
segefias eo-; ibbl . 
segeus dijfylL evi; m 
^E2;ea acttft ibb. 
^.geus , a , um , y si 
xgialeu? AfU? ibbl. 
jegialia AÍ/ ibblb. 
11b, 
je? 
1 
aígides etivs UÍ. 
zps I b , argidis Ibb. 
sgida acuf. Ibb. 
ffwidius Ibbb. 
argina l ib . 
jeginan acuf, l l b . 
2Egilops Ibl . 
scgilopis Iblb. 
acginetes yrií Bfl. 
. sgiochus c% Ibbb. 
IbbL 
scgipan Ib l . 
argira urbr stp l l b . 
scgirufa eipov Hlb. 
aegirinonyít Ubb, 
íg lc U. 
afgocephalus BKS Ibbbb. 
acgoceros spu? ibbl . 
sgocerotis WT Ibblb. 
ígolethros £$ Ibcb. 
*gon uv í t 
^ a?gonis l lb . 
argoteles .oraKvjq Ibbl , 
argre adv. U. 
a:grimonia Iblbb. 
a?gritudo Iblc. 
agritudinis Iblbb. 
aegroto, as Uc 
xgrotus l l b . 
»grotat l lb . 
a-gufa Dvq l lb . 
^ «gyale AJJ Ibbl. 
«gyalea Afi Ibblb. 
/tgyptius Ubb. 
[ 
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acleophorus Ibbbb. 
aslianus Iblb. • 
Aelo ¡¿^Aw bíl . 
iEleus ibb. 
slurus oy/3 l lb . 
iEmathia Ibbb. 
smatis Ibb. 
xmil ia Ibbb. 
¡emilianus ibblb, 
xmon uv H. 
«monis ibb 
semonia Ibbb. 
xmonides Ibbb. 
íemonius Ibbb. 
asmulor Ibb. 
scmulus Ibb. 
aenaria Ibbb. & Ubb. 
Encades Ibbb. 
/Eneas vsi UI. 
JEnezsfonke vexq Ib l . 
/íinean 111. 
^Enea vucat I I I . 
ameator iblb. 
^Eneis vsi Ub. 
.¿Eneida Ubb. 
iEneidos Ubb. 
i nc ides si% \\\. 
¿Eneius Ubb. 
«nemorea ^¡¿ops Ubbb. 
a?neus Ibb. 
acnens blbb. 
amigmata llbb. 
a-nígniaticus i l lbb. 
a n ó n uy \L 
¡ 
14 INDEX 
xole tocat. Ibb. 
solia Ibbb. 
solides Ibbl. 
aolis Ibb, 
solius Ibbb. 
ffolus Ibb, 
arpo!us cK Ibb. 
írpy ib. 
íepytides.ibbl. 
sepytitís Ibbb. 
scquabihs Ubb. • 
aquabiiifas i lbbl . 
crqualis l ib . 
squaliter llbb. 
xqüanitnis Ibbb. 
a:quanimiras Ibbbl. 
sequatos Ub. 
«que 11. 
xquicolus Ubb , fie aequi-
cola l lbb. 
JEquicrus I d . 
«equicruris Iclb. 
sequidialis Ibblb. 
íeqiüdies Ibbl. 
íequidium Ibbb. 
xquiformis Ibib. 
xquilacus , efis , ibbb. 
aqu'ilibris Iblb. 
UMuilibrium Iblbb. 
aquilibro Iblc. 
JEquimanus Ibbb. 
sequinod'ialis Iblblb. 
aequinoóíium Iblbb. 
aequiparabilis ibblbb. 
Pí l lMUS. 
stquipararit Ibbll . 
Xquitas ib l . 
Érquiter Ibb. 
aequivalens ibbl . 
sequivalet Ibbb. 
arquivocatio Ibblbc. 
íequivocus Ibbb. 
a-quor Ib. 
aequoris Ibb. 
arquera Ibb. 
íequoreus ibbb, 
aer ¿yp I I , raro bl . 
/Eokce fit fcsm'min. 
aera acuf. Ibb. 
aeris ibb. 
aera plur. Ibb. 
aenbus Ibbb. 
aerem Ibb, 
aerius Ibbb. • 
jerariolum Ilbbb. 
xrarium l lbb. 
srarius l lbb. 
acratus l i b . 
sereus Ibb. 
íerifer Ibb. 
aeriniis ibb. 
aeripes Ib l . 
£eripedis ibbb, 
serei per fysiterefim m 
«rifaber Ibbb. 
aeriíonus Ibbb. 
íerizufa Ulb. 
aerope 07nj Ibbl-
ib l l . 
arr* 
GENERALIS. 
noTas H b . . sftivus ,lb-
ffiugo Ilc. 
srugmat llbb. 
srumnabilis l l lbb. 
srumnolus Ulb.-
xrumnula l lbb. 
jerufcare Jllb. 
^facus Ibb. 
adarus Ibb. 
sefchines Ibl , Arifiopham 
in avibus, 
xlchinus Ibb. 
xfchylus Ibb. 
^fchileus Ibbb. 
/Efculapius KGKhyiVm li) 
Ibb. 
arfculetum Iblb. 
acfculeus Ibbb. 
xfculus Ibb.. 
Atfepus y,7r Hb. 
AelepUis l lbb. 
xferis fl. Ibb. 
«fon a». I I . 
aefonis ov Ibb. 
«fonides lbb | . [ 
xfonius Ibbb. 
.í,fopUS «TT Ub. 
afopida l ibb. 
sílifer Ibb. 
iftifluus lcbb. 
alhmo Ibc. 
acftimium Ibbb. 
stftimatio Iblbc. 
'xftivare l l lb . 
15 
xiluat Ibb, 
seftuofus Iblb. 
asfti f r o acftus H. 
asfynnetos viryq HH-
aetatula llbb. 
setas U. 
Aetes aelms b l l . 
a:ternitas l l b l . 
jeterne adv, 111, & £Bter 
num: 
sethalus Ibb, 
xthalides Ibbl 
aether 11, famininumftt 
JEolice. 
xtheris Ibb. 
sethera Ibb. 
sthenus Ibbb. 
Aethiopia OTTI Ibbbb. 
iEthiopes cjrf? Ibbb. 
athiops Ib l . ' . 
sethon ccv 11. 
asthra lb. 
aethre pro íetherc Ib. 
stiologia ohoyi Ibbbbb. 
aetites ÁSTITW 
Aetius Ibbb, 
xtnan acuf. lb . 
artneus V£i l lb . 
jctolia ax i l lbb. 
fftolus l ib . 
aetus «^rtff blb. 
¿ v i t a s , atis lh]f 
aevitcrnus iblb. 
i 6 INDEX PRIMUS. 
3EVÍS ablat. pluK 11. Africanus IBlB. 
aevum lb. 
xxonia uyi I M . A G 
. I I A F 
Afer Ib. 
^iFabsIjs llbb. 
áfiábiliter Ilbbb, 
aífabre n d v A ó . 
affamen I lb . 
aíFaniae i i b l , 
afian 111. 
affatim , tñd. 
aflátus l lb . 
affice Ibb. 
afrtgo l lc . 
affinis l l b . 
afiiaitas l l b l . 
afflamen l lb 
afflatus l lb . 
afHavit Ub. 
afflieo l l c . 
afflult Ibb. 
afftmfó Ibb. 
aflore Ibb. 
affoiet Ibb. 
afTremit ibb. 
atrncat Ibb. 
affiiit Ibb. 
aforis ad'v. Ibl 
Afranius llbb. 
Africa ibb. 
Africus Ibb. 
. • 
:rnim 
fl ¿Ulfifíí^ 
indicem. 
^^^dJ» 
.ti l r.xnis 
Agabus bbb. 
Agag b l . 
Agallocutn c% blbb. 
agalma blb. 
Agamedes bbll . 
Agamemnon ccv bbll, 
Agamemnonis ov bMBB. 
Agamemnona bblbb. 
Agamemnonides bblbBl. 
Agamemnomus bblbLL. 
agamia ¡ZIOÍ bbbb. 
'agamus nomen a y o i ^ i 
bbb, vcrb. blb. 
Aganippe TTJÍ bbll . 
Aganippeus' -TTEI bbllb. 
aganippedes' ^f? bblbb. 
Aganippidos bblbb. 
Agape jn? bbl . 
agapenor v¡y bblb. 
agapenoris op bblbb. 
agapetus bblb. 
agapius bbbb. 
agaptolcrnus oXs blbbB. 
Agar Habréis U. 
Agarenus Hebr. l l lb , fed 
aliis bblb. 
agaridcs Ibbl. 
agaricum Ibbb. 
agaíicles i x ^ g , bbcl. 
agafo blc. 
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agafonis h l l h . ageuor h \h . 
agenoris blbb. 
agenoreuj. bibbb. 
agenondes blbbl. 
ageometria SUUSTOI bblc 
bb, 
ager bb. .agri cl. 
ageratos lapis blbb. . 
agere bbb, 
agercre pro agereris bblb. 
agericus bbib. 
agerona cov bblb. 
ageficiamas bibbL 
Agefilaus blbib. 
Ageíiíeos At tk . Kscoq M -
• h U t & i z i m aja \ . s 
agcíis pro agefivis bbl . 
aggemit Ibb, 
aggerIb, . • 
aggeris ibb. 
aggerat Ibb, 
aggeribus Ibbbo 
aggerit Ibb. 
aggeruur Ibbb. 
agglucmai; i lbb. 
aggravat Ibb. 
aggredior Ibbb. 
aggreditur Ibfcb , & iblb. 
aggregat Ibb, 
agilis bbb, 
agilitas bbbl. 
agina blb. 
aginare bl lb . 
aginura bjlb. 
B a^ls 
asaíirophus sip blbb, 
Ágatha bbb, 
Agarhangehis bblbb. 
Agathia urbs , Qslx bblb. 
Agadiias úíoci; bbbl. 
Agathinus bbib. 
Agathyrfi bbll . 
agsthocks cKXng bbcl. 
agadiociea acuj. bbcbb. 
agathoclea urbs ÁSIX bbclb 
agachocleus Af< bbcib. 
agathon uu bbi. 
agathonis av bblb. Nomen. 
Agathonica bblib. 
agathonicus bbííb. 
agathopodes OTTO^? bbbbi 
agathopolis OTTO bbbbb. 
agathopus oTroug bbbL 
agathirna bblb. 
agave a y a v q h l L 
agavi b l l . 
agaunum blb. 
agauneufis, Ibblb , & Hlb. 
age bb. 
agea yst blb. 
agebat blb. 
agedum bbb. 
agelades bblL 
agelarius bblbb. 
agelaftas y s \ bblb. 
agelaus bblb. 
agellus blb. 
agendicum blib. 
i 8 
agis nomen Bb» 
agidis bbb. 
agitabüis bblbb. 
• agitat bbb, 
agitacor bblb. 
Sic agitatus bblb* 
agitabere bblbb. 
agite bbb. 
agitur bbb» 
aglaia Ibbb, 
aglaodos oSog Ibbb, 
aglaomce JC^ ibbll . 
Áglaope ozn IbbL 
Aglaophon oQccv IbbL 
aglaophetis oQco Ibbib. 
aglaunus OÍVV d b . 
aginen Ib. 
agmina Ibb. 
agminacim Iblb» 
Agnaha Ubb. 
Agnes ci. 
Agnetis clb. 
agninus l lb . 
agnicio Ibbc. 
ag'iitus Ibb. 
agnomen Hb. 
agnominis llbb» 
agnocus l l b . 
agnotes ccr ffl. 
agnovimus llbb» 
ago bc. 
ago impelió bc. 
agoge coyv blL 
aeó iua i bbb. 
INDEX PRIMUS 
agón ocv bí . 
agoms ccv blb. 
agonalis bllb. 
agonax j a¿Hs m b l l . 
agonia fefla blbb. 
agonía lu í ta i z y m i i z bl-
bb. • -
agonius blbb. 
agonotheta oÚs hlhhh. 
agoracritus op bblbb. 
agoranomus 0[¿ bblbb. 
agragantinus tb l ib . 
agragas cbl. 
Agrarius clbb. 
agreftis clb. 
agrícola cbbb. 
Sic Agrícola v i r i mmen. 
agricolor cbbb. 
agi'icoium pro agrícola» 
rum cbbb. 
agricultor cblb. 
Agrigentimis cbllb. 
A.gngentum cbib. 
agnpakna cbib. 
agripeta cbbb. 
Agrippa clb. 
Agnppina cllb. 
agrofus clb. -
aguntus bib, 
agycus sv? b l l . 
agylleus AffWi ^11-
agyllea avfs bllb, 
agyllina bl lb. 
asyrtes b l l . 
A 
A H 
ah longa. 
aheneus blbb. 
abenum bib. 
ahcrms blb. 
achiezcr sp bblb. 
A I 
ai dk b l . 
Ajalon Hcbr^is UL 
Ajax 11. 
Ajacis 11b. 
Aibcrtus l)b. 
Aidoneus a:eil)Mvsv5 WIÍ. 
aj.bai! 11b. • 
ain* be. .iU ^ ..rjarjlB 
ajo Ic. 
ais bb. 
ait bb. 
aicis bbb. . 
ajant 11. 
aizoon herbafSf/^cvi bllb. 
.ddiJ »ÍA i^ *'» R'ilii 
A L 
ala Ib. 
alabando bbll . 
alabandicus bblbb. 
alabaíler bblc. 
al.ibafirltes bb l l l . 
alabaítnnus bblbb. ! 
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aíabaftrum bblb. 
alabis bbb.-
alacer bbb. 
alacris bcb. 
alacntas bcbl. 
alacriceE bebb. 
Alalcomenae o^s bibbl. 
Alamanus .bblb. i ' ' • 
alamunciarus bblbb, 
alarais blb. • 
álapa bbb. 
Alaricus bblb. 
alaris nomen -adjeél. Ub. 
alaftor blb. 
alaftoris blbb. 
al altor a blbb; « ' • 
alaternas bblb; 
alathreus ^sug bcL 
alatus ttífa 
alauda bib. 
alaufia blb. 
alazon uv b l l , 
alazoms ov blbb. 
albania Ubb. 
albani 111. 
albedo 11c. 
Albericus I l lb. 
albicat Ibbi 
albicaisit Ibib. 
albicor Ibb. . 
albidulus ibbb. 
albidus Ibb. 
albinus 11b. 
albinovünus Ibblb. 
l i 2. al-
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álbion ao M 
albionis Iblb. 
albitudo Iblc. 
albocerafa Ibbbb. 
albogalerus Ibblb. 
albugineus Ubbb. 
albugo l l b / 
albuginis Ubb. 
albnla Ibb. 
albulus Ibb. 
albumafar , feu albuma-
zar 111b. 
albiunen l lb . 
albuna l lb . 
albunea Ibbb. 
albunecar Ibbb. . 
albutius Ubb. 
alcsea l ib . 
alcacus Ubi 
alcaicus Ibbb. 
akamencs (¿gy Ibbl. 
alcanor l lb . 
alcanoris l lbb. 
aícathoe Ibbl, 
alcathous Ibbb. 
alcedo 11c. 
alcenor y/j l lb . 
alcenpris l lbb. 
aketus £T Ibb.. 
alchymia f¿£ix Iblb. 
aichyrnifta. Iblb,. 
aichione ovi} Ibbl. 
alchitoe Ibbl. 
p m M ü s 
akibiadcs Ibbbl. 
alcidamas Ibb!. 
alcides 111, 
a lodx gcnitin. IIÍ. 
alcide vocat:, I I I . 
alcide ablat. 111. 
alcidem 111. 
alcidice Í;-;^  Ibbl. 
alcimachus Jbbb. 
alcimede ^ Ibbl. 
alcimedon Ibbl. 
akimiis Ibb. 
alcinous vo Ibbb. 
alcithoe Ibbl; 
alcmaon uv IM-
alcrnaonis ov Ubb , UO' 
mero •, fíe alcmxonis, 
a l e m á n , ut Titán i i . 
alemene JÍJ/JÍ Ub 
alcomense ot¿s uibs Ibbl. 
alcon ccv I I , akonis Ub. 
alcumenas genitiv. l i l i , 
alcuinus Iblb. . 
aleyone cvy Ibbl. 
aleyoneus ovsi Ibblb. 
alea wfbs bbb. 
alea ludus Ibb. 
aleator Iblb. 
alebra ab alo bcb. 
alebas v i * b l l . 
alebat blb. 
alee , fin halec 11. 
aíecis l lb . 
a k f í o r blb. 
alec-
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aleííoris blbb. 
aJc-(í¿o r a lü. 
a l e ñ o n a gcmma, blbbb. 
akdius líbb. 
akmania bblbb. 
alemanicus bblbb. 
altmon y¡[¿ay b l l . 
Attmoms ov blbb. 
aleones Ibl!. 
aleph ¿ite<$ Hebr. Ib. 
Aleris f.. bbl. 
ales riomen Ib vcrbtmhl. 
alcíco ble, 
alitis nomen Ibb. 
alitrs i'etkum bbb. 
alitibus Ibbb. 
Alefus blb. 
Aletbes b l l . 
Alcther ^ bl l . 
Alexander bilb. 
Alexandrinus bl l lb , 
Alexandria ¿jf/^  bl l lb. 
alexicacon blbbb. 
alexipharmacum blblbb. 
Alexis blb. 
Alexin blb. 
Alcxi vocativ. blb. 
alexiterion Tvpicv blblbb. 
Alexithoe Soy blbbl. 
Alexius blbb. 
Alfenus 11b. 
Algidas fi. Ibb. 
algidus Ibb. 
algus Ib. 
algor Ib. 
algifícus Ibbb. 
Aiiaj í . v d allia Ibb. 
A l i z z m o n i s gcmtiv. ov h -
bebb. 
alias adverb. bbl . 
alibi bbl. 
ahea bbb , alicula bbbb. 
alicui bbl. 
aliunde bblb. 
alid pro aliud bb. 
alienígena bblbbb. 
alieno , as bblc. 
alienus bblb. 
alifer Ibb. 
aliferi Ibbl. 
aliger Ibb. 
aligeri Ibbí. 
ali i nominat. bbl. 
ala dat. bbl, & contrac. b L 
alimentum bblb. 
Alimenus blbb. 
almionia bblbb. 
alimos herba bbb, 
alimur bbb. 
alio bbl. 
alioquin bb l l . 
alípedes ibbl . 
aUpes Ib l . 
Alíphc Qv¡ ID. 
Aliphanus l i l b . 
Alípius Ibbb. 
Ahpilus ibbb. 
alipca blb. 
P 3 aí ip-
INDEX PRIMUS. 
aíleqorií aliptes b l l . 
aliquandiu bblbl. 
aliqualido bblc. 
aljquantiíper bbllb. 
aliquantulum bbíbb. 
aiiquantum bblb. 
aliquid bbb. 
aliquis bbb. 
aliquod bbb. 
abquoc bbb. 
aliquotus bbbb. 
aliíium Af/ blbb. 
A'í ío.vaa .bblbb. 
alir-r bbb, . 
abcis nomen Ibb. 
alkuum iDbb. 
aíitis 'verbum bbb. 
alitus a tum bbb. 
aliud bbb. 
aliubi bbbb , é - Ibb , per. 
Diaft. 
abunde bblb. 
alms vomi-nat. bbb. 
z\msger.it. blb njld. z . Ind. 
alizones «V£5. bilb. 
allabor l ib . 
allabitur i lbb. 
allaboéo Iblc. 
allatrac leb , tñd. circum-
latro. 
allaturus IHb. 
allatus I lb. 
ú l l c z o , gas l ib . 
yycpi llbbb. 
¿.KK^Kovia l i l i . 
,. Indicem. 
allego , gis Ibc. 
alleiuja 
v id . 
Alba fl. Ibb. 
Aliiacum Ibbb. 
albcit Ibb. 
albdo He. 
alligat Ibb. 
allino Ibc. 
a'lliííí l ib . 
allifus I lb . 
all ium Ibb. 
Allobroges vysq lebb. 
Al lobrox Icl . 
Allobroga Icbb. 
Allobrogicus Icbbb-
allocutio Iblbc. 
allocutus Iblb. 
alioeoíis cicctr 111b. 
Allophylus Ibbb. 
alloqnium Ibbb. 
alloquor Ibb. 
al loícorodon opó^o llbbb, 
alíubeícit Iblb. 
allucinor Ubb. 
alludit 11b. 
allufit I lb. 
alluit Ibb. 
ailuvit prxterit. mtiq. Ilb. 
alluvies I b b l . ' 
alluvio Ibbc. 
alluvionis Ibblb. 
Almachius Ibbb. 
Almanforis l lbb. 
alo 
GENERAOS. 
alo , afis be. 
aloe ¿Ací) bbl. 
aloes gc/.'itiv. bbl. 
aloeus ¿hcxisvg bll>:. 
Aloides bilí. 
A'oinus bblb. 
Aloyíius bblbb. ; 
Alo;¡€ aV b l l . 
Alopecea Ínfula ÍCTTSUSSÍ 
llbbb. 
Alopecia morbus ccKsy.ioi 
llbbb, 
Alopeconefus £mw¡ Ubllb 
alopecurus wp üb lb . 
alopex 'vulpes CCT 111. 
alop^cis fjc Ubb. 
alora blb. 
Abá i s aidis Ilb. 
Alpe ablat. Ib. uid. Calpe. 
Alpes 11. 
Alpibus Ibb. 
Alpinus 11b. 
alpha Ib , neut. & fceminin. 
alphabetum Iblb , fed 
vecefsh 111b. 
Alpheias llbb. 
Alphenor y¡v 11b. 
Alphenoris l lbb. 
Alphenus l ib . 
Alphcíibceus Ibblb. 
Alpheus Qsioq l ib . 
Alphitus Ibb. , 
Alphius Ibb. 
Alpinus Ub. 
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alfius Ibb. 
Aliara Ibb. 
Aiíaíia Ibbb, 
alranits líb. 
altare 11b. 
altarla l lbb. 
alte adverb. I I . 
aiter Ib. 
alteres -vid. halteres; 
altera Ibb. 
alterco , & altercor I lb. 
alten us Ibbb , & Iblb. 
altcrnatim Ulb. 
altcrnis I I I . 
altera datVo. Plauto Ib l . 
altero as , Ibc. 
aiteroculus Ibbbb. 
alterplex 111. 
alterphcis Ubb. 
alteruter Ibbb. 
alterutrum ibeb. 
altcrutnus Ibccb. 
althsea I lb . 
altilia Ibbb. 
altilis Ibb. 
altijügus Ibbb. 
altinates l i l i . 
Al t inum Ub. 
altior Ibb. 
altiíbims Ibbb. 
altifsimus Ubb. 
altithroniis lebb. 
Altitonans Ibbl. 
altitudc iblc. 
oí 
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altivolans Ibbl, 
akivolus Ibub. 
altius ibb. 
alriuiculus Ibibb. 
almniccus llbb. 
altnccs 111. 
altus nutritus Ib. 
altus , us , u i , nutritto Ib . 
Alvarus ibb. 
aluce onis 3 avis lucífuga 
i lc . 
alveare Iblb. 
alvearia iblbb , & Hbb. 
alveo I b l , & I I . 
alveolus Jbbb. 
alveus Ibb. 
aluit bbb. 
alumen ulb. 
aluminis blbb. 
alumnus blbb. 
aluca blb. 
alvus Ib h k & hac. 
Alyacmon ccv bbcl. 
Alyacmonis w bbcbb. 
Alyatncus bbibb. 
Alybida bblb. 
A M 
ama b l . 
amabilis blbb. 
amabiliras blbbl. 
«mabili ter blbbb. 
amabo ble. v i d . z . Indic . 
PRIMUS 
Amalee b b l , & 111, 
Amalecites ^KIT bbUI. 
amalphis blb. 
amalthea re i b l l b , & $ 
cajuree bilí, 
aman bl . 
amana B e b r a k é b l l . 
amando ge rmd . ble. 
amando , das , Uc. 
amanites b l l l . 
amans b l . 
amanus blb. 
amaracinus blbbb, 
amaracus blbb. 
amaranthus bblb, 
amaranchinus bblbb. 
amarefeo bllc. 
amarior blbb. 
amarines blbbl. 
amamudo blblc. 
amaror, oris blb. 
amartima , TVI bllb. • 
amarnlentus blblb. 
amarus blb. 
amarylh vocat iv . bblb. 
amaryllis bblb. 
amaryllidos bblbb. 
amaryllida bblbb. 
a m a í a , ¿ ¡ ¿ s t r a a blb. 
amalcus bib. 
amafea , a e m bblb. 
amafenus yv bblb. 
amafias, tr1áí¿ bbbl. 
amafis blb. 
ama-
GEK 
amaíío blbc. 
amaííus blbb. 
amafii-a blb, 
amaftri vocat. blb, 
amaflris blb. 
amaíiridis 'vid. 2. Indiccm. 
araata blb. 
amachusj untis , Sov? bbl . 
amathunta accufat. bblb. 
amathulía OVJI , bblbb. 
amathuíís , idos bblb, 
amathuííacus bblbbb. 
amatio blbc, 
amato impey. ble. 
amator blb. 
amatrices b l l l . 
amavi b l l . 
amaurofis bllb, 
amazon b l l , 
amazonis ov blbb. 
amazona blbb. 
amazonius blbbb, 
omazones, ovss blbb. 
ambabus 11b. 
ambages 111. 
ambagibus llbb, 
ambago, nis Uc. 
ambarvalis 111b. 
ambedo, edis Ibc, 
ambedit p r n t a h . l!b, 
ambens 11, pro ambiens, 
a inbenus ,n Ibb. 
ambeíus 11b. 
amblan um Ibcb. 
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ambidens, entis !bl. 
ambidenter Iblb. 
ambigo Ibb, 
ambiguiras Ibbbl. 
ambiguos Ibbb, 
ambire imper. Ub. 
ambitio Ibbc. 
ambicioíus Ibblb. 
ambitudo Iblc, 
ambitur 11b. 
ambitus , us , ui Ibb. 
ambitus , ta , tum 11b. 
amblygonius yco Iblbb. 
ambo 1c. w d . 1. indicem. 
ambobus 11b. 
ambos 11. 
ambracia Ibbb, 
ambraciota UT Ibblb* 
ambnces l b l . 
ambrones 111. 
ambrofia Ibbb. 
ambrolius Ibbb. 
Ambrofíus Ibbb. 
Ambrofi vocat. l b l . 
ambubajx 1111. 
ambuherum Iblb. 
ambulat Ibb. 
ambulatio Iblbc, 
amburbialis Ublb. 
amburo , ris Uc. 
amello x a b l l , 
amen ¿ f á t t el, 
amenias 3 aiAsiysi bífí. 
amenophis «^5 bblb. 
26 INDEX PRIMUS 
amens I I . 
ainentia 11b. 
amentare 111b. 
amentum 11b. 
ameria bbbb, 
Amerinus bblb. 
ames , itis , nomen bb. 
ames vcrbum bl . 
amethyftus bblb. 
amethyftinatus bblblb. 
ain.ethyítinus bblbb. 
Ametoris v¡rop blbb 
amia bbb. 
amiantus bblb. 
amiantinus bblbb. 
Amianus íblb. 
amicabilis bilbb. 
amicihien bblb^ ¡ 
amicinnm bblb. 
amicior blbb. 
amicire bblb¿ ¡ 
amicis, -verbum bbl , 
amiciter blbb. 
amicitur bblb. 
amicitia blbbb. 
amicitiai genitm. blbb-
U. 
amicities blbb!. 
amico ^ as ble. 
amiítiis blb. 
amicu i , pnet. bbbl. 
amiculum bbbb. 
amiculns , d iminu i i v . ami-
ci blbb. 
amicus bib. 
Amilcar blb. 
Amilcaris blbb. 
Amillus blb. 
Aminca , &m bllb. 
Aminseus , a 3 um bllb 
& Amineus Ibbb. 
amiíí 111. 
amifl'as Ub. 
A m i i u s , urbs bbb. 
amita bbb, 
amitinus bblb. 
Amitcrnum bblb. 
Amiterninus bbllb. 
Amithaon , ¿soiv bbll. vü, 
Amythaon. 
amitto Uc. 
ammochryíus Iclb. 
ammodites, ojy Ibbl. 
Ammon , av 11. 
ammouis 11b. 
Ammonia , m i llbbi 
ammoniacas ilbbb. 
Ammonites , ÍTV¡C 1111. 
ammonitrum , ovi Ibcb. 
Ammonuis l íbb. 
amneftia, Z ú a . 111b. crfii-
batas% - ; 
amneftia , ^ i a oblivioü-
bb. 
amnícola Ibbb. 
amniculus Ibbb. 
amnicus , a , um Ibb^ 
amnigena Ibbb. 
amnis Ib , hic , & htc 
amo be. 
amoce, UJCV 
amodo Ibb. 
amcebxus bllb. 
amoenus blb. 
amoliri iJU. 
amolitur 111b. 
amomites , ccf¿ m i 
amomum, blb. 
Amapíeonis , ov bblbb, 
Homero. 
amor hh , & v i c¿efurx b l . 
amoris blb. 
Amcrgus blb. 
Amorrha?us bllb. 
amos , urhs , os bb. 
Amos , coc Propheta Hebr. 
11 , fed aliis b l . 
Amofa , ug blb. 
amorus 11b. 
amovet ibb. 
amovit 11b. 
ampelis f A , Ibb. 
Ampelos sKo Ibb. 
ampeloprafuin sKo Ibcbb. 
Amphiamis Ibblb. 
Amphiaraides, aihyg Ib-
b l l l . - 5 
amphibaíis Ibbb. 
amphibius Ibbb. : 
amphibolia , cXi Ibbbb. 
armhiboloeia, c>.oyi Ibb-
bbb. 
amphibrachys Icbb. 
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Amphichtyones V ovf? H-
bbb. 
Arnphidamas Ibb!. 
Ámphigenia , E-JSI Ibblb. 
Amphilochus , ojg Ibbb. 
Átnphimachiis Ibob. 
. amphimacrus Ibcb. 
amphima!lus Iblb. 
Arnphimedon , tetm Ibbl. 
Amphinomus , h(t Ibbb. 
Amph ion , ¡ccv ü l . 
Amphionis , ov abb. 
Amphiomdes , ^yq l lbb l . 
Amphionius flbbb. 
Amphi polis , oK Ibbb. 
A m p h i r a , sip 11b. 
Amphifa 11b. 
Amphisbxna Hlb. 
Amphifcius l lbb. 
Amphilus Ub. 
amphitapa Ibbb. 
amphitheatrurn Ibbíb. 
amphkhcatralis Ibbllb. 
amphitheton , ¿TOV Ibbb. 
Amphitoe , TÍ;; Ibbl. 
Amphitnte , k l l . 
Amphitryo lebe. 
Amphitryoniadts Icblbbl. 
amphora , cp Ibb. 
Amphryfa Ub. 
Amphryfus 11b. 
Amphryííus: l lbb . 
Amphryffcciis Ilbbb. 
ampie xd-verh. l i . 
am-
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a m p k í l i t m ' llbb. 
a m p L í i o r líb , & amplec-
to , & amplexo. 
ampliat Ibb. 
amplificat Ibbb. 
amplificus Ibbb. 
ampüter Ibb. 
ampiius Ibb. 
arnpulíari l i l i , 
amputo ibCí 
amptruat Ibb, 
Ampyca, accnf. Ibb. 
Ampycides Ibbl. 
amaletum , ah amolior 
l l l b . 
Ainulius blbb. 
amurca blb, 
amuísis blb. 
amuísitatus blblb. 
amufus, aiMvvoq blb. 
Amycbe bel. 
Amiclíeus bdb. 
Amycus bbb. 
Amydon , m urhs bbl . 
amysdaia blbb. 
amygdaleus blbbb. 
amygdalinus blbbb. 
amygdaloides , efitUrií b l -
bbl l . 
amygdalites b lb l l . 
amylum bbb. 
aniynione b l l l 
amyntas b l l . 
amyntiades blbbl. 
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amyntoris blbb. 
amyntondes blbbí 
atnyrus , fi. bbb. 
amyíHdis , genitiv. blb 
amythaon, cov bbl!. 
amythaoms, ov hblhh. 
amythaonius bblbbb. 
A N 
i an 
I an 
an 
an 
k, an 
I an 
an 
an 
an 
an 
an 
ar 
ar 
ar. 
an 
an 
an 
an 
an 
ar-
ar 
an j brevis v id . 2. indkm, 
& longa. 
anabapti í lx bbl l l . 
anabaíis bbbb. 
anabathrum bblb. 
anacamptice , y,y¡ b'olbl. 
anacephaleofis KsQzhm 
bbbbllb, 
anacharfis bblc. 
anachites bbl l . 
anacboreíis , ¿y^ bbllb, 
anachoreta, wpíí bbüb. 
anaclafma bclb. 
anaclaftice, iW bclbl. 
anacletus , ifá bclb. 
anaclinopaliy 5 "TT bclbbb. 
anacreon , soov bcbl. 
anacreonta bcblb. 
anacriíís bebb. 
anaóHtes b l l l . 
anadema, bblb. 
anadiplofis 3 bbclb. 
anadofis, off bbbb. 
anadyfis bbbb. 
h 
a¡ 
A 
1] 
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ai 
ai 
ar 
ai 
u 
a: 
ai 
a
aim'eta' j blbb. 
;4 anac^Iiis bblb. 
I anaglypha bcbb. 
} anaglypta bclb. 
I ana^lypnca;, ^ bdb l . 
I anagma blbb. 
, aaagnofis, W5- bllb. 
anagoge, U y i i bbl l . 
anagogicus , u y bblbb. 
anagogia 7/^ 5 bblbb. 
anagramma bclb. 
^ anagraphe (py¡ bebí. 
analeCta bblb. 
analeótides, ^sg bblbb. 
analema, bblb 
analepíis bblb, 
1. analogía, c y i bbbhb. 
w analogus bobb. 
analphabetus y¡T blblb. 
v analyíis bbbb. 
I analycicus bbbbb. 
, Aaamalech blbb. 
, ananchetis ^T bllb. 
Anamas bbl l . 
anapaufis bblb. 
anapea, 9M bblb. 
' anapíftus bblb. 
anapetia , £Ti1 bbblb. 
anaphe3 ^ bbl. 
anaphora , op Jbbbb. 
anaphrofis , bdlb . 
anapus fi. blb. 
anarcína, Zl0i blbb. 
anas b l . 
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anas, atis, mns bb. 
anafceve , b l l l . 
Anaftafia, blbbb. 
aaaftñíís blbb. 
anaftaims blbbb. 
anaftoma , opí blbb. 
anaílomofís , o p u blblb. 
anaftrophe, o(p^ blbl. 
anathema. v i d . 2. indxcem. 
anathematizo bbbblc. 
Anathoth M b l l . 
anatinus bblb. 
anatis , genu. bbb. 
Anatolia , CX{ bbbbb. 
anatome, O/CMÍ bbbl. 
Anatomice, XJJ , bbbbl. 
a n a t o m í a , OIM bbbbb. 
Anaurus blb. 
Anaxagoras blbbl. 
Anaxarchus bllb. 
anaxandíidas b l lb l . 
anaxareces, f r blbbl. 
Anaximander blblb. 
Anaximenes , EV blbbl. . 
Anaxo , mulier , | « b l l . 
Anaxus f l . blb. 
anazarbus bllb. 
anceps 11. 
Anchemolus ibbb, 
anchialus ibbb. 
anchüops Ib l . 
a n c h ü o p i s , UTT üdfi. 
anchiaha j ¡ i x ibbib. 
anghifes 111. 
an-
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anchifa , vocat. 111. 
anchiíkus l l lb . 
anchiííades Ublxl. 
anchiíiade , vocat. i m . 
anchora Ibb. 
anchorarius Iblbb. 
anchufa , oug Hb. 
ancile l ib . 
ancilia libb. 
ancillari 1111. 
ancillanolus Illbbb. 
ancillaríus l l lbb. 
ancillula libb, 
ancipiris I Ibbb. 
ancifus 11b. 
anclabra , ab anclare Icb. 
ancón , c¿v 
Ancona 11b. 
Anconitanus 1111b. 
anderes y¡p¡g Ub. 
anculare iblb. 
Ancyra , ab dncbmm figuras 
Ibb. .4 
Ancyranus Iblb. fed ne~ 
cefsit. llíb. 
ancyroides y osito Ibbll . 
AndabatíE Ibbl. 
andagoniftes, yco Ib i l l . , 
andegavi Ibbl. 
Aderlacum l l lb , 
Andinus Ub. 
Andocides, OH Ibbl. 
Andragoras, op Ibbl . 
Andreas p i l i l , fecinecefsk. 
•III. 
P l l I M U S ' 
Andremon , m 
Andremonis , libb. 
Andria Ibb. 
Androbulus ¡ epov Iblb, 
aadrodamas, c§ Ibbl. 
androdes, ctífr} 111. 
Androdus , c§ Ibb.. 
androgeon , sysccv IbBl. 
Androgeonis Ibbib. 
Androgeos , -<& genit, An-
drogeo Ibbl. 
androgynus , oy Ibbb. 
Andromache , xv¡ Ibbl, 
andromachen , y¡v Ibbl. 
Andromede, ¿¡¡¿alin Ibbl, 
Andronicus , ov 
iblb. 
andros, og Ib. 
androfemon , oo" l ^ b . 
Androcion , c r i u v I ^ ) ' 
anellus 11b. 
anemone , ccvspccw Th» 
crito , bbllj led áve[¿on 
Diofcoridi bbbl. 
Anemona., s'/Mpsta bbllk 
Anempodiftus , TTO 
Aner , Genefis avvxp 1^ 
anethinus blbb. 
aneíhum , j^r blb. 
anfraílus Ub. 
anfraóla , orum Ub. 
angarui , psix l ^ b . 
angario lebe. 
Angelus ^ f A ^bb. 
An^eiiCvis ibbb. 
s As-
Anqerona l l l h , 
angina Vib. . 
anginofus l i lb . 
anqiportus Iblb 
iefHt. l i lb , 
Angitia k b b . 
Angiia Ibb. 
Anglicarms Iblb. 
Anglicus Ibb 
Anglofaxones, ousg Iblbb. 
anglus, pro angulus Ib. 
angor , oris , Ib. 
anguicomus Ibbb. 
anguifcr Ibb. 
anguigcna Ibbb. , 
anguima.nus Ibbb. 
anguineus Ibbb. 
anguinus Ub. 
anguipes Ib l . 
anguipedes Jbbl, 
anguilonus Ibbb. 
anguiaris Iblb. 
angulatim Iblb. 
anguloius Iblb. 
angalulus Ibbb. 
angulus Ib.b, 
anguilat Jlb. 
anguilla l lbb. 
anguftko , as , Ilbc. 
anhelo , as, ble. 
anhdatus bl lb. 
anhelicus blbb. 
anhelos , a , um blb. 
Aruanus bblb. 
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Anicetus , b l lb . 
Anicius blbb. 
anicclla , vetula , bblb. 
& ne- anicula bbbb, fed eb ne-
cefsit. bibb. 
Anien bbl . 
Anienis bblb. 
Anienus ? a, um bblb. 
Anienicola bblbbb. . 
Anigrus bcb. 
anilis blb. 
anilitas b ibl . 
aniliter blbb. 
anima , nomen, h h h . 1 
anima ^ '« anhelitu bbb. 
anana, •verbum impsr. bbl, 
animabus bblb. 
animadverto bbllc. 
animal bbb. 
animalia bblbb. . 
ariimalis bbib. 
ani»uuus bblb. 
animitus bbbb. 
animo as , bbc. 
animoíitas bblbl, 
animofus bblb. 
animofior bblbb. 
animula bbbb. 
animus bbb. 
Anio , enis bbc. 
Anippe , JHÍ b l l . 
An;it:nr.s bbib. 
amlum bib, 
Amíus fii bbb. 
A n i -
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Anitius h l h h . 
Amus bbb. 
ármales 111. 
aunare 11b. 
arme ? ib . 
Anmbal Ibb. 
Anmbalis ibbb. 
anniculus ibbb. 
atmitor Üb. 
annona 11b. 
annoíus 11b. 
annotinus llbb , u i fero-
tinus. 
annuatim Iblb. 
annuerat Ibbb. 
armue Ibb. 
annuerint Ibbl. 
annuerunc I b l I , & poe-
t;ce Ibbl. 
annuimus Ibbb. 
annuit ibb. 
annuuit prater i t . I lb . 
annulus Ibb. 
annumerat ibbb. 
annubere l lbb. 
annuto , as , l ie, 
annutus I lb . 
anruius Ibb-. 
ariouynus, bbbb. 
anomalia j ¿ c v a p a K í a b l -
bbb.. 
a n ó m a l a s , cy/* blbb. 
anonis , herba , blb. 
JÚionymos , , blbb. 
P R I M U S 
anorexis, cp bblb, 
anormis Ub. 
anquina Ub. 
anquiro lie. 
aníer Ib. 
anferis Ibb. 
anferculus llbb. 
anteribus Ibbb. 
anferinus Iblb, 
an tagoni í l a , yco Ibllb. 
Antardicus llbb. 
A n t e , mu l i e r , r n I I . 
ante , fr¡epofitio Ib. 
Antea j urks , r e í a llb, 
Antea j actuf. ab Anteus 
Ibb. 
antea , ad-verb. Ibl. 
anteadus Iblb. 
anteambulo,, fyntrefi 11 
antecanis Ibbb. 
antecedo Iblc. 
antecoenium Iblbb. 
anteeunt Ibbl. 
antefero Ibbc. 
antegredilcbl . 
antchac I b l , &fynmfy 
anteibat Iblb , & fym 
Ilb. 
anteis Ib!, 
anteit I b b , & Ib 
anteire Iblb , & f y u n 
Ilb. 
anteitiim Ibbb. 
ahtcloqui ibbl . 
GENEIULIS. 
anteloquium Ibbbb. anchemis 
antelucanus Ibilb. 
a.-.teluculo Iblbl. 
Antemius £[A ibbb. 
Antenor, Hb. 
Antenoris iibb. 
Antenoreus libbb, 
Antenorides l lbbl . 
antepegmaca^ Iblbb. 
antequam Ibü. 
antens idis T>} m \ 
anterides llbb. 
anterior Ibbb. 
aiKeros epus Ibl . 
anterotes r-;r>í? iblí. 
Anterus '$f it>b. 
antefignanus Ibllb. 
aatetuLt Ibbb. 
anteveni imper. Ibbl. 
anteveni preterít. I b l l . 
anteventuli cuf i l t i f r o n -
tis Iblbl. 
antevidet Ibbb. 
antevocat Ibbb. 
antevolat Ibbb^ 
antevomit Ibbb. 
Anteus di j fy l l . T&U? H. 
Anteus i r i j jy l lab . eiog Ub. 
Anthea nrbs san. l l b . 
Anthedon v^oov UÍ, 
Anthedonis w Ilbb. 
anthedonius llbbb. 
anthcmiQ^s g m t , «> lb-
blb. 
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f.w Ibb. 
anchemius Ibbb. 
anthiftena ifp; Ulbb. 
anthias plfcis Ibb. 
anthimuni ibb, 
anchracas accuf. p lur . Ibb. 
/riiflophani. 
anthracmus Ibbb. 
anthracis Ibb. 
anthrackes Ib l l . 
anthropomorphitse 
Ublll . 
antropophagi wrc 
anthuía cu$ flb. 
antias Ib l . 
antiates Ib l l . 
andbacchius , ^ s i 
anticanis Ibbb. 
anticaco Ibbc. 
anticatones Ibbll . 
Antichriftus lclb. 
anticipare Ibblb. 
anticlea h s i x iclb, 
anticlides lc l l . 
anticles lc l . 
antichthoncs CJSS Wkt-
anticus a um l l b , 
pofticus. 
anticyra Ibbb. 
antidea pro antea IbbL 
antidhac ante hac Ibl . 
antidora Iblb. 
antidoí's j i f Ibbb. 
antuiccus httc c r Ibbb-
C an-
• 
CüTTfl 
Ubbl. 
Ibllb. 
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antigencs y s Ibbl, 
anngenia t m Ibblb. 
antigone ovy 1I>W. 
antigonia locas ovsta. Ib-
blb. 
antigonen accuf. ov Ibbl. 
Antigonus ov Ibbb. 
antigraphum lebb. 
antiieua Iblb. 
antilibanus Ibbbb. 
antilochus 0% Ibbb. 
antilogia c y i ibbbb. 
antilyirum Jbcb. 
antimachia % i Ibbbb. 
antimachus ibbb. 
antimelon y¡xov I M K 
antinoea OEIU Ibblb. 
antinogenes cys Ibbbl. 
antinomia D^ IOÍ Ibbbb. 
antinopolis cito ibbbb. 
antinous ibbb. 
antiochenus c^/ Ibbib. 
antiochia c%£/^ Ibblb. 
Antiochus 0% Ibbb. 
antiope CTTJÍ Ibbl . 
antipas Ib l . 
antipater Ibbb. 
antipatris Ibcb. 
antipatnus íbcbb. 
antipathia fafa Ibblb. 
antipelargia SK y s i 1B-
bllb. 
antiptriílafis ftsp Ibblbb. 
antiphar4,es Ibbl. 
PRIMUS " 
antipharmacum Iblbb. 
antiphates ibbl. 
antiphon ccv Ibl . 
ancip-hona uvy Ibll . 
antiphrafis icbb. 
antipodcs odsg Ibbb. 
antipolis OA Ibbb. 
antipoiitanus Ibbllb. 
antiptofis cycr Hib. 
antiquarius ü lbb . ¡ 
antique adver t í . 111. 
antiquitas Ubi. 
antiquitus Ubb. 
antiquus 11b. 
antiíiodorum urbs , oh 
IhhUh. 
antifpodon o^cov Ubi. 
antiílare Ulb. 
antiftaíis Ubb. 
antiftes Ub. 
antiftita Ubb. 
antiftitis llbb, 
antifthenes Ubi. 
antiílrategus ^7 llblb. 
antiftrophe p Q i f ' i M . 
antithefis 6SIT Ibbb. 
antitheton ósrov Ibbb. 
antitypon Ibbb. 
antium Ibb. 
antlare l ib . 
antlema ^¿35 Ub. 
antlia Ibb. 
antoninus Ulb. 
Antonius Ubb. 
an-
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antonoraaíia m&fé&rim Ü- aous 
bbbb. 
antonomaílicos xcog 11-
blbl. 
antracis v i d . anthracis. 
Antrona ursb 11b. 
antuerpia, quadiifyllab, 11-
bb. 
antyga Ibb. 
antyrrhinum llbb. 
anubis blb. 
anubidis bibb. 
anulus Ibb. 
anus fot amen roíundum Ib. 
anus 'vetula bb gemíi-v, 
anuis bbb. 
Blb. 
anxietas Ibbí, 
anxitudo iblc. 
anxifer Ibb. 
anxur Ib. 
anxuris Ibb. 
anxurus Ibb. 
anytus bbb. 
A O 
Aod AwS U. 
Aon , A ü v I I . 
Aonis I b b , & accuf. Aona 
Ibb. 
Aones oysq Ibb. 
aonides f l m ^ gf? ibbib. 
aonius Ibbb. 
aornus blb, 
aerta blb. 
A P 
apage bbb. 
apagefis bbbí. 
apaláre bblb. 
Apamea 
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apardias TIX^ bibb. 
aparine v^. bbü. 
aparchrofis ¡yy bllb. 
apathia áí/ bbib. 
apaturia cup; bb'bb. 
Apeliotes an^Kím'^q b i -
ívUi 
apella mmen blb. 
apelles bl l .c ' 
apelleus KÉI bllb. 
Apenninicola lilbbb. 
apenninigena li lbbb. 
apenninus l l ib . 
aper bb. apri el. 
aperire bblb. 
aperibo bblc. 
aperitur bblb. 
. aperte ad-v. W L 
apertilis bibb. 
apertus blb. 
apes b l . 
apex .bl. 
apexabo blbc. 
aphxreü i ps bibb. 
Aphareus bbl. 
Apharcms bbibb. . 
C 2 aphau-
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aphauroma oi[¿ bllb. Apis idolum IB. 
aphe vel haphe bl 
Apheca urhs ey, bbb. 
aphegefis bllb. 
Aphefas antis &f bbl. 
apheta ¿ ( p h bbb. 
aphecei'ia ery bblbb, 
aphretides pifas yri^eí 
c l b k 
aphorifmus cp bblb. 
aphros f f i m t maris oq 
cb. 
aphrodes ut'Aq cll. 
Aphrodiiia cblbb. 
Aphrodite TÍÍ cbl l . 
aphronitrum cbcb. 
apianus bblb. 
apiare bblb. 
apiana bblbb. 
apiaftrum bblb. 
apibus bbb. 
apica huh bbb. 
apicatus bblb. 
apicis bbb. 
Apicius blbb. 
apicula bbbb fed. neceff. 
blbb. 
apiculus abex é m m bb-
bb. 
Apidanus fl. Ibbb. 
apilafcus bblb. 
apilaicudis bbilfe. 
Apinae bbl-, 
apis I ^ . 
Apifcorp/o adipifcorblB, 
apium ¿^¿4 bbb. 
Aplanes víj? cbl. 
apluda clb. 
apluftre clb. 
apluílrum clb. 
apobafis bbbb. 
apoche oxv bbl, 
apocatarticus bbblbb. 
apocataftafis bbbibb. 
apócope OKOrrh bbbl. 
apocryphus bebb. 
apodemius oh'/¡ bblbb. 
apodes, airolsq bbb. 
apodixis bblb, 
apodoíís olio bbbb. 
apodyteriutn ^;cy bbb 
Ibb. 
apogeus oyei bblb. 
apogeum bblb. 
apographnm bebb. 
apolaái f íb bblic. 
Apollinaris biblb. 
Apelline bibb abUt. 
Apollineri f r o Apollini 
blbbl . 
Apollineus blbbb. 
Apollinis blbb. 
Apol lo inis ble. 
Apolles genit. Apollo bll. 
Apollodorus O§K blblb. 
Apollonia mi bllbb. 
Apollonuis bibbb-
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ApoIIoniates hllhll. apparere lllh 
Apoilomdes biiW. 
Apoüophanes cCD blbbl. 
Apoliyon ccv blbl, 
apolocyntofis cccr bbbllb. 
apología c y i bbbbb. 
apologeticus y¡r bbblbb. 
apologus 0X0 bbbb. 
apolytrum bbcb. 
apoineli.s ¿A bbbb. 
aponeuroíis supa bbllb. 
Aponus ov bbb. 
apophafis bbbb, 
apophoretum opy bbblb. 
apophthegma blib. 
apophyfis bbbb. 
apoplexia $¡0» bclbb, 
apena opi bbbb. 
aporus cp bbb. 
apofiopefis «ff^ bbbllb. 
apoftafis blbb. 
apoftafia a-itx, blbbb. 
apoilata blbb. 
apoftancus blbbb. 
apoftema bllb. 
Apoftolicus blbbb. 
Apoílolus oA bibb. 
apoftrophe oQv bibl . 
apoftrophus blbb. 
«potcieímata ora bbblbb. 
apotheca cóy bbib. 
apocheofis su bbblb. 
apparatus ibib. 
apparet ab appareo 11b. 
appantor ris l lbb. 
apparitio llbbc. 
appariturus l lblb , 
apparitum l lbb. 
apparo as Ibb. 
apptllatio i l lbc. 
appellito as libe, 
appendere ab append» 
l lbb. • 
appendere ab appendco 
Ulb. 
appendicis i l l b . 
appendicula Ulbb. 
appendiculum l l lbb. 
appetitor^irf. pet i tor lblK 
appetitur Ibbb. 
appetitus Iblb. 
appeto Ibc. 
appetiit Ibbb. 
appetit Ibb. 
Appia Ibb. 
Appianus Iblb. 
Appias adis ibb. 
Appms Ibb. 
applaudere l lbb. 
applaudite llbb. 
applauditor llbb. i/nper. 
applicicus Ibbb. 
applico Ibb. i 
appUcor Ibb. 
applicui Ibbl . 
applodo Ilc. 
appono Uc. 
C 3 áp-
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appoíítitius IbHbb. 
appoíite adverb. Ibbl. 
appoíítus Ibbb. 
appoíivi pro appofui Ibl l 
apprima adverb. Ub. 
apprime adv. 111. 
appnme iwperath. Ibb. 
approbo Ibc. 
appropero Ibbc. 
appropio as Ibbc, 
approximo Ubc. s 
appulit Ibb. 
Appulia Ubb. 
Appulus ibb. 
apn el. 
apriculus cbbb. 
apricor clb. 
apricus clb. 
Aprilis clb. 
aprinus clb, 
Apronianus clblb, 
aprugnus clb. 
aplis Ib. • 
apfidis Tjid| a; Indk. 
apíín Ib. 
apte adieté; I I . 
aptifsimus l lbb. 
aptofon oo'rov 11b.:-
Apua bbb. ..• 
Apuanus bblb. 
-apud bb. 
Apulejus cblb. 
Apulia blbb.. 
Apulus bbb. v id . Appulus. 
PRIMUS 
apus «z-cy? b l . 
apodis bbb. 
apyrinon blbb. 
apyrotus bblb. 
Apyr i bbl. 
A Q , 
aqua bb. 
aquai gcnh. bl l , & daliv. 
aqualiculus blbbb. 
aqualis le blb. 
Aquarius blbb. 
aquarius a um blbb. 
Aquarí pro Aquarii bll . 
aquari verbum b l l . 
aquaticus bibb. 
aquatilis blbb. 
aquator blb. 
aquila bbb. 
Aqtlila urbs bbb. 
Aquila v i r Ibb. 
Aquileia bblbb , & bblb.: 
aquilex bbl. 
aquilcgis bbbb. 
aquiliiius bblb. 
Aquilo bbc. 
Aquilonipena bbl bbb. 
Aqui-lonius bblbb. 
aquilas a bbb. 
Aqüinas atis b l l . 
Aquinates bilí. 
Aqiunum blb. 
Aquifgranum bllb. 
Aquitania bblbb. 
Aqui-
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Aquitanicus bblbb. 
Aquiranus h h l h & bU.b. 
aquivergium bblbb. 
Aqmvivius bbibb. 
aquor ans bb, 
aquor oris bb. 
aquoius blb. 
A R 
ara nomen Ib. 
ara verbnm b l . 
Arabarches bbl l . 
Arabas accuf. bbb. 
Arabes /Sf^  bbb. 
Arabeius bblbb 
Arabia bbbb fed neccjf. 
Ibbb. j>c Arabicus Ibbb. 
Arabs b l . 
Arabis bbb. 
Araboth uú bbl . 
Arachne b d . 
Arachofía airi bblbb. 
arachoca; CÜT bbll . 
aracynthus bblc. 
aradus bbb. 
arago blc. aragonis b l -
bb. 
Aragonés cvsg blbb. 
aragonius bibbb. 
aranea blbb. 
araneolus blbbb. 
araneus blbb. 
aranoides a ^ g b lb l l . 
arar bb. arans genit. hhb. 
ararath bbb ex 0>ac. S i -
byl l . 
ararat •otrbum blb. 
Araceus TEI b l lb . 
arator blb, 
aratrum blb. z. m d . 
aratus v i r blb , & bbb. 
Araufica blbb. 
Araxes b l l . 
Arbcle urbs SkUtx eXvi Ib l . 
Arbela urbs Pcyfidis Ub. 
arbiter Ibb. 
arbitrium k b b . 
arbitratnini lc lb l . 
arbitrabere lclbb. 
arbitrabunt l c l l . 
arbitror lcb. 
arbor Ib. 
arboretum Iblb. 
arboreus Ibbb. 
arboribus Ibbb. 
arboris Ibb. 
arbos oris I I . 
arbufciila l lbb. 
arbuteus a um Ibbb, 
arbutum Ibb. 
arbutus Ibb. 
Arcada Ibb. 
Arcadas accuf. Ibb. 
Arcadcs ^sg Ibb. 
Arcadia Ibbb. 
arcadicus Ibbb. 
Arcadius ibbb. 
arcadi daúy- Ibb. 
ar-
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arcados g é n m Ibb. 
Arcas adis Ib. 
arcanus 11b. 
arcanum 11b. 
arcanitenax UbbL 
arceo Ibc. 
arcera 11b. 
arce nomen Ib. 
arce verbum I I . 
Arcefilas ibbl . 
Arceíílaus IbWIb. 
Arceíius y¡q l lbb. 
arceíTere l lbb. 
arcefsimus llbb. 
arcelsitur ab arceíTo llbb. 
arcefsitus 111. 
arceuthinus l lbb. 
Archaicus Ibbb. 
archaifmus Iblb. 
Archangelus y e llbb. 
Archegetes y y a Ubi. 
Archegus M~ i l b . 
Archelaus ¿A Iblb. 
archemachus f¿¿ Ibbb. 
archemorus 'é¿M Ibbb. 
archcílratLis llbb. 
archetypus Ibbb. 
archias i x q Ib l . 
archiater i f fyp Ib l l . 
archiatrus l y r Iblb. 
archidamus Ibbb, 
Archigenes tye Ibbl . 
a rchüochus ifa Ibbb. 
archimaqirus 'ye¿ Ibblb, 
PRIMUS 
archimandrita Ibllb. 
Archimedcs i$ Ibll , ^ 
ob nccejf. 1Ü1. 
arthimimus Iblb, 
archipirata nsip Ibllb. 
archiftrategus llblb. 
archifynagogus y a Ibbbb, 
architeólcn Ibib. 
archi teí toms cv Iblbb. 
archicedlonicus Iblbbb. 
architeéior Iblb. 
architeólus Iblb. 
Architas •vid. Archytas. 
architriclinus Icclb. 
archium feu archivum %ii 
l ib . 
Archontes f-s$ Ilb. \ 
Archytas l i i . 
arcií'cr íbb . 
arcipotens Ibbl . 
arcitenens Ibbl. 
arcifragus lebb. 
arc^e adverb. 11. 
aróiicus Ibb. 
ar í l ius Ibb. 
Arólophylax 50 Ibbl. 
AriStophylacis Ibbbb f d 
ob nccejf. Ibblb. 
Arólos fing. TOS Ib. 
arólos p lu r . U. 
Ardlon oj/ accuf. Ib. 
Arólous ccv? Hb. 
Arólurus ovp l i b . 
arcubus Ibb. 
ar-
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arcula Ibb. 
arcus » 
ardalus Ibb. 
ardax ardacis I I . 
ardea urbs Ibb. 
ardea a-vis Ibb. 
ardebit I lb. 
ardelio Ibbc. 
ardelionis Ibblb. 
arderé l lb . 
Arduba Ibb. 
arduennas tis Ibl l . 
arduus Ibb. 
arduior Ibbb. 
area Ibb. 
arcdiiEUs bllb. 
arefacit Ibbb, & Ilbb. 
arefadus Ulb , & Iblb. 
Arelas atis bbl. 
arelare bblb. 
arellius blbb. 
aremoricus blbbb. 
Arena urbs Ub. 
arena p u h i s blb. 
arenanum bllbb. 
arenivagus blbbb. 
arenivomus blbbb. 
arenolus bllb. 
arens U. 
areo Ibc arere l lb . 
areola Ibbb. 
Areopagita psi blbblb. 
Areopagus v i d . 2. I n d h 
cem. 
Ares Mars aps? cb. -vid. 
z. Indic. 
arefco Ilc. 
aretalogus sxxKo bblbb. 
AreLaon bblli 
Aretaonis ov bblbb. Rota, 
Arctas ST bbl. 
Arethuia sQov bblb. 
Arethufis bbib. 
Arethufidis bblbb. 
Arethuííus bblbb. 
Aretium urbs y¡Ti Ilbb. 
Arecinus Hib. 
Areus £ioq blb. 
arganthonis genit, 
argema Ibb. 
argemone herba s p c o v e M L 
argenrarius l l lbb. 
argentatus I l lb . 
argentens l lbb. 
argentifer l lbb. 
argentifluus llcbb. 
argemiferax l l bb l . 
argencifaber llbbb. 
ajgentifodina llbblfe. 
Argentina I l lb . 
Argentoratum l l l l b . 
Argeus ysios l lb . 
argia y s i Ub. 
Argiletum I l lb , 
Argiletanus I l l lb . 
Arginufa ouar Ulb. 
argiripa Ibbb. 
Argitis Ub. 
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argivi 111. 
Argo n a v í s y » II fie acettf. 
Argolicus ibbb. 
argolis idos Ibb. 
argolidis Ibbb. 
argonauta Iblb. 
Argos oq urbs Ib, 
Argous uot; 11b. 
argüe Ibb. 
arguimur Ibbb. 
arguit Ibb. 
arguitur Ibbb. 
argumentofus IlIIb. 
a rgümentum 111b. 
argutatio lllbc. 
argutia Ubb. 
argutor aris Ub. 
argutus Ub. 
Argymirus sip Iblb. 
Argyripa Ibbb fed Grxcis 
Argyrkis i r Iblb. 
Argyronomus ovo Ibbbb. 
Argyropus crtouq Ibbl. 
argyrppolis OTTÍ Ibbbb. ; 
Argyrotoxus oro Ibblb. 
Ar ia fons psi blb. 
Ar ia Ibb. 
Ariadna bblb. 
ariadne v>/ bbl l . 
ariadnsus bbllb. 
ariaratlies Ibbil . 
aricia blbb. 
aricinus bl lb. 
A 
A 
Ai 
ar 
A' 
anda Ibb. 
Arideus h i bblb. 
ariditas Ibbl. 
andus Ibb. 
Arie l j^ A bbl. 
aries bbl. arietis bbbb. ar 
ariete bbbb , & Ibb. ai 
arietat bbbb , & Ibb. • ai 
arietibus bbbbb , & Ibbb, ai 
arietinus bbblb. ; A 
arimafpi bbl l . A 
Arimathsea úa ia , bbllb. ; A 
Ariminum blab. ai 
Arimineníis blblb, A 
Ariobarzanes b b b l l l . ^ . a* 
Tigranes. A 
ariolus v i d . hariolus. A 
a n ó n uv b l l . 
arionis ou blbb. A 
arioneus vst blblb. 
arionius bibbb. ar 
arisba blb . ;| ar 
arifta blb. .1 A 
Anftíenet-us s r bllbb. .1 31 
ariftíEus bllb. 
ariftagoras y o blbbl. 
ariftarchus bllb. A 
ariíteas sxq blbl. 
ariftides £;S bilí. a. 
ariftionis genit. coi/ 
blblb. 1 
Ar iñ ippus bllb. 
ariftius blbb. 
Ariftobulus ofíov blblb. ' 
ariftoclea h e i » b k b . 
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Ariílocles CK blcl. 
Aníiociicies s i l Wcíh 
Anftocrares OK b!cbl. 
ariííocratia blcbbb. 
Ariílodemus blblb. 
ariftogenes f!/5Jí blbbl. 
ariftogiton s e t m b.'bíl. 
ar.ftolochia áMpcfa L lobbb 
arirtomachus blobo. 
Ariftomenes t f j i blbbl. 
Anílomcus biblb. 
Anííonymus ccv bí!bl. 
anftophon oCpoov blbb. 
Ariftophanes blbbl. 
aníiorldes op blbbl. 
Anítoteles orsKiig blbbl. 
Ariíloteleus Afi blbblb. 
ariííotelicus blbbbb. 
Ar^lonmus blblb. v i d . 
Theotjmus. 
ariííoxenus bllbb. 
arichmefis ¡¿y bclb. 
Anchmeticd ^ bclbb. 
arithmus bcb. 
aritudo Iblb. 
Anus p£{ blb. 
Anus alia diaieflo loq Ibb. 
v d . i . indicem. 
•nnagcdón t t e ibbl . 
armamentarium HHbb. 
armamentum dllb. . -
armarium Hbb. 
toaatura 111b. 
Armenia Ibbb. 
Armcnius sv Ibbb. 
Armenus ev Ibb. 
anneata tae ü b . 
armcntalis 111b. 
armencanus i l lbb. 
armifer Ibb. 
armiger Ibb. 
anni luí l r ium Iblbb. 
arniilkila l lbb. 
arniipQtens Ibbl . 
armifonus Ibbb. 
annoge oyvi I b l . . 
armoricus Ibbb, 
arnogloíTa oy Iclb. 
aro as bb. 
Aroer cv¡p bbl . 
aroma cc¡¿ blb. 
aromata blbb. 
aromaticus blbbb. 
aromatarius blblbb. 
aí-omacites b lb l l . 
aromacopóla 077« blbblb. 
aron cv kcrha bb. tía 
Arphaxad 11b. 
arpiñas 111. 
arpinatis l i l b . 
arpinum 11b. 
arquatus 11b. 
Arretram llbb. 
arrhabon /Swv Ib l . 
arrhabonis Iblb. 
arndeo Ubc. 
arndere Ulb. 
arrigo gis Ibc. 
5 
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arripit Ibb. 
anipuit Ibbb 
Arrius vieL z. Indkem. 
arrodit l lb . 
arrogar Ibb. 
arrogans Ib l . 
arfaces Ib l . 
arfácia Ibbb, 
aríacides Ibbl. 
arfenicum syi Ibbb. 
Arlenius f y Ibbb. 
arfinoe vc^ ibbl . 
arfit Ib. 
arfunis l ib . 
artaba Ibb, 
Artabanus Iblb. 
artabanes Ib l l . 
artabrus lcb. 
artaxata l lbb. 
arcemas r s Ibl . 
artemidonis f^/Sw Ibblb.. 
artemis Diana Ibb. 
Artemifia Ibbbb. 
artemon ¿¡¿u I b l . 
artemoms ov Ibbb. 
Artemira Ibbb. 
arteria yjpix Ilbb. 
arthrelis ^cr^ Ub. 
arthritis Ub. 
arthriticus Ubb. 
artibus Ibb. 
arcicularius Ibblbb. 
articuiatim Ibblb. 
INDEX PRIMUS 
articulat Ibbb. 
artifex Ibl . artificis Ibbb. 
arciculus Ibbb, 
artificimn Ibbbb. 
artitus l lb . 
artocopus cxo Ibbb. 
arcocreas acis Icbl. 
artolagamis Ibbbb. 
arthophagus Ibbb. 
artopola Iblb. 
arcopolium a t e t Iblib. 
artubus Ibb. 
arturus cup l l b , & Artu-
nus l ibb. 
arva~ vae Ib. 
arvalis l l b . 
arvina l ib . 
Arviragus Ibbb. 
Arvifium l lbb. 
arula Ibb, 
Arunci feu Aurunci 111. 
arundifer blbb. 
arundine blbb.-
arundinetum blbib. 
arundineus blbbb. 
arundininus blbib jfail 
arundmi, fcd fi ex am-
dinis materia blbbb. 
arundinofus blbib. 
arundo ble. 
Aruns untis I I . 
Arupinus bl lb. 
arufpex v ld . harufpex-
arut^na bllb. 
aryfter b l l . 
A 
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as afsis lovga. 
Afarela bblb. 
alaroth bbl. 
bblb. 
afaroticus bblbb. 
afarum bbb. 
asbeftinus llbb. 
aicalaphus Ibbb. 
afcalobotes o f i a r Ibblí. 
I Afcalon uy Ibl . 
Afcalonis ccv Iblb. 
afcalonita Ibllb. 
afcamonia ccyi Iblbb. 
afcanius Ibbb. 
afcarides Ibbb. 
afcenez sv Ib l . 
aí'ceterium v¡ry¡ ü lbb . 
afceticus ;fr Hbb. 
afcia Ibb. 
afciola Ibbb. 
afcitSE 111. 
afcitus l lb . 
I Alclepiades Hbbl. 
j . Afdepiadeus §f/ l lbblb. 
Alclepium ^ s i l l l b . 
Alclepiodorus 5« llbb-
lb. 
Aíclepius ifir l lbb . 
afcolia wAi Ubb. 
afcopcra jr^ Iblb. 
aicribo llc. 
alcriptuius lllbb 
Afcuíanus Iblb. 
Aicuieus Ibbb. 
aiciilum Ibb. 
afcyron herba ov Hb. 
Aidrubal Ibb. 
Aidrubalis Ibbb. 
Afedoth yjSccd b l l . 
afellus blb. 
afellitas b lb l . 
Afia palus Ibb. 
Afia Nympha Ibb. 
Afia regio bbb. 
aliacus bbbb fed eb m -
cej]'. Ibbb. 
afiaticus bblbb. 
afianus bblb, 
afilus blb. 
afine urbs vvi bbl . 
afinarius bbibb, 
afininus bblb. 
aiinius bbbb. 
afinus bbb. 
afiongaber Echr. bbllb, 
Afida accuf. Ibb. 
afmod^us oB Iblb. 
afopus OOTT l ib . 
afopiades i lbb l . 
afopis dis blb , & l lb . 
A i o r 11. 
aforon ¡¿pav 111. 
afocia CT/ blbb. 
afotus CJT blb. 
afpalaihus Ibbb. 
afpalax tatpa Ibl . 
4 ^ INDEX 
aípalacis Ibbb. 
afparagus Ibbb. 
áípafía Ibbb. 
afpedi pro afpeüus 111. 
aíperior Ibbb. 
afpera Ibb. 
afperare Iblb. 
afperiras Ibbl. 
afpcrrimus l lbb. 
aíperi.ter Ibbb-
aípergere infinit. Ilbb. 
aíperginis l lbb. 
rfpernabere l l lbb. 
aíphakites 1111. 
afpheiiei £V i b l . 
afphodélus .«Sg Ibbb. 
afpicit Ibb. 
afpidfntís Ibbb. 
afpides §t§ Ibb. 
afpiro as ilc. 
afpiratnen Ulb. 
aípis Ib. 
aípledonis gcrií. l lbb. 
afpíenus 11b. 
A í p o r e n u s c ^ Iblb. 
afpra pro aipera Ib. 
a íp iedo 11c. 
aipritudo- Iblc. 
sfiamen 11b. 
aüaracus Ibbb. 
alíatura. 111b. 
aífeclá Icb. 
s'fl'ec.utUs Iblb. 
¿ííeauttor l ü b . 
PRIMUS 
aíTcquor Ibb. 
afler cris Ib. 
aflero Ibb. 
aíTerui Ibbl. 
aííevero Iblc. 
afsibilo libe, 
aísidet Ibb. 
aísidela Iblb. 
afsideo Ibbc. 
afsido dis 11c. 
aí^sidue adyerb. Ibbl. aíi 
afsidiiitas Ibbbl. A 
aísidiuis Ibbb. al 
afsiduifsimus Ibblbb. SK al 
in. Auguro. aíi 
afsilit Ibb. A¡ 
afsilitio Iblbc. Al 
afsimilat Ibbb. ^ 
afsimulat Ibbb. a^  
afsifíura Ibbb. 
afsitus Ibb. a^  
afíblet Ibb. 
aífonat Ibb. 
aíTucrat ab aíTuefco 111 „ 
1 fuá Ibbb. 
AíTuerus ov'4p Ulb. 
aíruefeere l lbb. 
aíTuetudo i l l c j ^ l b l l c . 
aífuetus Ub. 
afluevi 111. 
affbitur Ibbb. 
aíTuiatim Iblb. 
affumo 11c. 
aíTur oyp U. 
Aflyrius Ibbb. 
afiabat 11b. 
aftaboras o? Ibbl. 
aftacus pijcis Ibb. 
aítacus •w- Ibb. 
Aítacides Ibbl. 
aftaphis idis Ibb. 
Aitaroth a& lb l . 
Aftarte ¡H. 
Arteria spi Ibbb. 
artencum herba ep Ibbb. 
Aftens £/) Ibb. 
after qyp 11. 
artenícüs Iblb. 
afterites Ibl l . 
Afterope sptf&l Ibbl . 
Arteruíia spov ¡blbb. 
afthmaticus ibbb. 
afthmatis genit. ibb. 
aftipulor ibbb. 
aftitit Ibb. 
aítragalus Ibbb. 
Aílrea sin 11b. 
Aftreus svq 11. 
ar t r iáonus l l lbb. 
afincus Ibb. 
I artnfer Ibb. 
aítriger Ibb. 
Iaítnhcans Ibbl. aftnloquus Ibbb. allrobhtes V¡T IcII . aílrolabium Ibbbb. aílrolabus Ibbb. 
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aítrologafter Ibblb. 
artrologia y i x Ibbbb. 
aftrologus ibbb. 
aftronomia (¿ta Ibbbb. 
aftronomicijs Ibbbb. 
aftro;iomus ovo Ibbb. 
aftrous «o? Ub. 
aftruo Ibb. 
aftupet Ibb. 
Aílur Ib. 
afturis Ibb. 
aftures sg Ibb. 
afturia Ibbb. 
artus Ib. 
aftutia l lbb. 
aftutu»- I lb . 
Afty Ib. 
Aftyages Ibbl . 
Aílyanax Ibbl. 
aftyanada Ibblb. 
aílydamas Ibbl. 
Aííydamia ^ / ¿ g Ibblb. 
aftylis herba. ibb. 
aílylus Ibb. 
Aítimedufa ¿Sov Ibblb. 
Aftynome 0[¿y¡ Ibbl . 
A í t y p a k a ^six Ibblb. 
Aílypalems Ibblbb. 
afylia blbb. 
alylum blb. 
alyinbokis /3sA blbb. 
aiymmctros Dicb. 
aiyinphoros (popcg blbb. 
alymptoton TTTMTOV b!lb. 
4 8 INDEX 
afyncntus blbb. 
aíyndeton Ssrov blbb. 
afyntheton Ssruv blbb. 
aíyftaton blbb. 
A T 
at hrevis. 
atabulus blbb. 
atacinus bblb. 
Atalanta bblb. 
atalante TÍÍ bb l l . 
atalantxus Tai bbl lb, 
Atarnites b l l l . 
atavus bbb. 
Atax b l . 
Atacis genh. bbb. 
atechnia bcbb. 
atechtios bcb. 
Atella 11b. 
Atellanse l i l i , 
atenim bbb. 
ater Ib. 
Atergatis blbb. 
atcrgateum Tei blblb. 
Ateí te blb. 
ateílinus bl lb. 
athalaricus bbllb. 
athalia blbb. 
athamanis bblb. 
athamanes yaq bblb. 
athamania bblbb. 
Athauianteus r a m bbllb. 
Athamantiades Óblbbl. 
PiUMUS 
Athamanus bblb. 
Athamas antis bbl. 
Athanafiüs bbbbb. $m 
necejf. bblbb. 
Athanatos bbbb, & ibfy 
atheníe b l l . 
athenxum vai bllb. 
achenaeus bllb. 
athenogaras blbbl. 
athenais idis blbb, 
athenobius o&i blbbb, 
athenodorus ohcn blblb. 
athenogenes oya blbbl, 
athcnodotus blbbb. 
atherine apiv'/¡ bbll. 
athcroma ypu bllb. 
atheíís fe bbb. 
atheus úa bbb. 
athleta v¡r Ub. 
athleticus llbb. 
athlothcta ¿T Ibbb. 
Athos Bccq el. 
Atho cafus obliq. el. iii 
i . mdk¡ 
Athonis ccv clb. 
Athotae cll 
Athous clb. 
Athracis cbb. 
athyr bb. 
AthysIb , & bb. 
Athvras fi. bbl. 
A t i l a bbb - v u l . & ^ 
Atílius blbb. 
Atimetus )jr bllb. 
- *- M 
Atina 11b. 
Acinates ¡111. 
Acizoes ÍV-ÍÍ I l ib. 
Ada •vocaiiv. el. 
Atlas antis el. 
Atlanta clb. 
Atlanteus rsio? cllb. 
Atlantiacus cibbb. 
atlantiades cíbbl. 
atlantides ^eg elbb. 
atlantidos elbb. 
atnepos Ibl . 
atomus htec T0{¿ h h h . 
atque Ib. 
atqui 11. 
Atracis cbb. 
atra<ftylis herba Ubb. 
atramentum 111b. 
actrainentarium l l l lbb. 
Atramita; ¿ ¿ i r IbU. 
atrebas s(3 Ib l . 
arrebates Ibbl, 
Atreus arpsv el. 
atreus a um pSiog clb. 
atrides c l l . 
atrida voc. clb. 
atridse c l l . 
atriolum Ibbb. 
atriplex leí. 
atriplicis lebb. 
Atrium Ibb. 
Atropatenus OTTXTII Ibblb. 
atropatia R£¡X ibblb. 
atrophu ffíp;á cbbb. 
D 
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átropos OTTO cbb. 
atrocitas übk. 
atroeiter Ubb. 
atrox 11, & bl. 
atrocis 11b. 
atraceni Ib l l . 
attacum Ibb. 
attagen y q u Ib l . 
attagenis lb!b. 
Attalia u r¿s As; Iblb. 
Attalicus Ibbb. 
Attalus Ibb. 
attamen Ibb. 
Attegiaj Ibbl. 
attenuare Ibblb. 
attero Ibc. 
Atthis Ib. 
atthides Ssg Ibb. 
atticiímus Iblb. 
atticus Ibb. 
attigimus Ibbb. 
attigit Ibb. 
attiguus Ibbb. 
A m i a Ibb. 
attinet Ibb. 
attonitus Ibbb. 
attrahit Ibb. 
attnbuere infinií. Ibbbbj 
prater i t . Ibblb. 
Sttributus Iblb. 
attritio libe. •» 
attritus l i b . 
at tr ivi 111. 
attuleris Ibbb , fed vi cef. 
Ibbl. at-
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attuleritjs \ h b h b , Jed poe- audaciter llbb 
tice Ibblb. 
actulit Ibb. 
atturius fl. bbbb. 
atypus bbb. 
Atys fluv. bb , w Ib. 
A V 
Avares bbl . 
avaricurli bblb. 
avaricus blbb^ 
avanter blbb. 
avaricia blbbb, 
avanties blbbl. 
avarus blb. 
auceps I I . 
auftarcium llbb. 
audlenum llbb. 
auólificus Ibbb. 
audio Ib t . 
au¿í;ionor Iblb. 
audlores 111. 
audior Ib. 
audoritas l l b l . 
auóiorare 111b. 
au í lo ramen tnm 1111b. 
auóius us ui Ib. 
aucupis Ibb. 
aucupium Ibbb. 
aucupor Ibb. 
aucupan4>lbl, 
aucupabor Iblb. 
audaces 111. 
audacia l l b b . 
audaótcr Hb. 
audax I I . 
audentior llbb. 
audifax Ib l . , 
audifacis Ibbb. 
audibo Uc. 
audut Ibb. 
audis 11. 
audite 11b. 
auditor Hb. 
auditus 11b. 
auditurus l l lb 
audivi I I I . 
Audoenus oyu Iblb.. 
Audomarus Ibbb. 
ave impera t .h l . 
ave mmen ablat. bb. 
ave<5lus Ub. 
aveho Ibc. 
Avella blb. 
avellanse bilí, 
avellere llbb. 
avdlier l lbb. 
avemus blb. . 
avena blb. 
Avenio , & Avinio Ibbc. 
aventinus b l l l . 
aveo bbc. 
avere blb, 
Avernus blb. 
avernalis bllb. 
averois Ibbb. 
aveminco Ule. 
aver-
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averruncus l i lb . 
averfabilis Uibb. 
averfor l lb . 
averlus l lb . averfus l lb . 
averto IIc. 
aves 'vtrb. & nomen. b l . 
avece blb. 
aufcro Ibb. 
auferor Ibb. 
Aufidianus Ibblb. 
aufidius Ibbb. 
áufidus Ibb. 
aufilena Ulb. 
aufugit pttefens Ibb. . c 
aufugit prat , l lb . 
aufugcre Ibbb. 
auge irnpcr. 1,L . 
auge nomen abUt. Ib . 
auget Ib. - ifi 
augias siot,';. Mfc 
augificus Ibbb. 
augmen Ib. augmyiis Ibb, 
augur Ib. auguris Ibb. 
augurium Ibbb.. 
auguror Ibb. 
auguro as Ibc. 
auguralis Iblb. 
Auguftinus l l l b . 
Auguftodunum l l l l b . 
Auguftus l lb . 
auguftalis Ulb. 
augufte 111. 
avia fubflantiv,. bbb. 
aviarium bblbb. 
avibus bbb. 
Avicenna bblb. 
avidienus Ibblb. 
avide ad-v. bbl. 
avidiisitnus bblbb. 
aviditas bbbl. 
avidus bbb. 
avis bb. 
avitus blb. 
avius a um Ibb. 
avitulus bbbb. 
aula Ib. aula pro olla Ib. 
aulai genit. 111, 
aullíEum. l l b . I 
auletes JJT líí. 
auliciftíius Ibib. 
áulicos ibb. aulicula Ibbb. 
aulicoqua Ibbb , quce olí» 
coqumtur. 
aulis idis ib. 
aulidis ibb. 
aulodes OJS 111. 
aulon wj/ I I . 
aulonis WÍ/ l lb . 
avocat Ibb. 
avomit Ibb. 
avolat ibb. 
aura Ib. aurai 111. 
aurarius Ubb. 
aurata l lb . auratus Ub. 
Aurelianus Ublb. 
Aurehux^A i iob. 
aureis fynierefi 11. 
aureolus Ibbb. . 
D i au-
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aureus Ibb. 
áureo Ibl , & fynaref. I I . 
auribus Ibb. 
aurichalcuin Ilib. 
aurtcolor Ibbb. 
auricolaria.lbblbb. 
auncoinus Ibbb. 
auricula Ibbb. 
auncularis Ibblb. 
aunfer Ibb. auriferi Ibbl. 
aunfex Ibi. auriiicis Ibbb, 
aunficina Ibblb. 
aunfiuus lcbb. 
aurifodina Ibblb. 
auriga l lb . 
aurigor aris l lb . 
aunger nomen Vph. 
aungena Ibbb. 
aurllegus Ibbb. 
auriloquus Ibbb. 
auripera Ibbb. 
auriplexilcL 
auritus 'llb. 
aurivorñus Ibbb. 
aurora l lb . 
aurum lb. 
aufarus Ibb. 
auí'culor pro ofculor Ibb. 
auíím Ib. aufit Ib. 
aulon uv I I . 
Aufoms cv Ibb. 
auioncs • VB$ Ibb. 
aufoma ,ÍDbb. 
auíonid;? Ibbi. 
- v " { -y * * c a 
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auíonis idis Ibb. 
aulonius Ibbb. 
aufpex II• 
auípicatus Iblb. 
auípicis ibb,. . 
aurpicium Ibbb. 
auípicor Ibb. 
Aufter Ib. 
aufterkas Ubi, 
auíkr i ter l lbb. 
aufterus l lb . 
auílralis l lb . 
áÜftraíla Ibbb. 
auftregeíjlus Ibblb; 
AuftHa Ibb, 
Auftnacus Ibbb. 
auftricus ibb. • 
auftnnus l lb . 
aufum Ib, , .di 
aufus Ib. aufurus llb. 
aut longa. •• 
autem Ib, 
authentici:s l lbb. 
authoriras Ubi, • 
authoratus 111b. 
authographum Icbb. 
autololes Ibbb, 
autolycus Ibbb. 
autómata Ibbb. 
automedon ofj.s^xv 
ibb!. 
automedomeus rsio? ^ 
l lb . 
autonoe sitíiy Ibbl, 
autoncmus-íí/ff Ibbb. 
a . 
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autopathia íf/^ Ibblb. Axenus i v Ibb. 
autopíía ^ t m libb. 
autopus odis OTravg Ibb. 
autoris l lb . 
5^ 3 
autricum l lb. 
autumnalis l l l b . 
autumnitas atis i l b l . 
autumnus Hb. 
autumo as Ibc. 
avunculus blbb. 
avus bb. 
Auxanus l lb. 
auxefis JÍÍJ- i lb . 
auxiliaris re Ibblb. 
auxiliaberc Ibblbb. 
auxilii I bb l , & auxi l i lb l . 
auxilior Ibbb. 
auxilium Ibbb. 
auxiliator Ibblb. 
auximum Ibb. 
auximus Ibb. 
A X 
axamenta Ulb. 
axibus Ibb. 
axiculus Ibbb. 
axim pro egerim Ib. 
axinomantia r s i » Ibbllb. 
Axiochus o% ibbb. 
axioma Iblb. 
axiomatis Iblbb. 
axitiofus l lblb. 
axona ov Ibb. 
axones avsg Ub. 
axungia l lbb. 
axylus Ub. Hom. 6 . 1 l h d . 
A Z 
Azaelus oc,v¡K Iblb. 
Azarias piou; Ibbl. 
Azeca i i b . 
•azenan v¡v l l l . 
Azor m 
azotus COT I lb. 
azotius i lbb. 
azymus ibb. v i d . z . i n -
d i cem. 
B 
T j A a l Hebr. Ib , & bb. 
Í 3 Baalis bbb. 
Babylas bbl. 
Babylon cov bbl. 
Babylona accuf. bblb. 
Babylonu bbibb. 
Babyloniacus bblbbb. 
Babyionius bbibb. 
bacca non baca Ib. 
bacchatus l lb . 
bacchanal l lb . 
bacchanalia Ulbb, 
Ba-
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bacchar aris Ib. bajona llh. 
baccharis Ibb. 
bacchatim 11b. 
bacchatús Üb. 
baccheis 11b. 
baccheidis llbb, 
bacchiadíe íbbl. 
bacclncus. ibb. 
bacchides pitírl fcemin. Ibb. 
bacchides Ibl . mafc. 
bacchion vas ^siou l l h . 
Bacchius v k Ibb. 
bacchius pes %£i05 l l h . 
bacchylides Ibbl. 
bacchylus Ibb. 
Baceíus bib. 
baceli b l l . 
bacifer Ibb. 
bacillus blb. 
baculus bbb. 
b íbe i s (ZaiP'/jiq l l h . 
bsbeidos llbb. 
bsthphogor cyup Ibb. 
bíetlomos ccy,oq 11b. 
bxtel T^A U. 
basticus Ibb. 
bxticatus Iblb 
baticola Ibbb. 
bxtis , & h x ú n accuf. Ib 
bagoas 7 « bl l . 
bagrada Ibb. 
bahjnm cyp blb. 
bajr ÍI. bajanusllb. 
bajoca Ibb. 
bajulo as Ibc. 
bajulus Ibb. 
Balaam Hebr. U l ^ y j J 
balaamus bblb. 
balac Hcbr. 11. 
baladan Hebr. Ibl. 
balena l ib . 
balanatus bblb. 
balaneum y e m bblb. 
balaninus bbbb. 
balanites bbll . 
balanus bbb. 
balare Hb. balatus Ilí». 
baiatrones bcll. 
balauftinus blbb. 
balauftium blbb. 
balbinus 11b. 
balbutit 11b. 
balbuties ei Ubi. 
balcancus bbibb. 
balearis bblb. 
balifta Hb. 
baíiftariüs ll lbb. 
ballonotus Ibbb. 
bailóte ccTtf HI , h e M 
balnea Ibb. 
balncarius Iblbb. 
balneator Ibib. 
baineolum ibbb. 
balneum Ibb. 
balo as í c . 
balíaramn Ibb.. 
balfametum Iblb. 
bal-
bfllfaminus I h h h . 
balters lbi>. 
Balthaiar Ibb. 
Balthafaris Ibbb. 
bambacion cv Ibbb. 
bamura l ib . 
bana/as tr ifyl lab. Hebt\ 111. 
baphmm locus Cpsiov blb. 
baptifma l lb . 
baptifmatis llbb. 
baprifterium ypiov l l lbb. 
baptizo llc. 
Barabbas bl l . 
Barachias %si h h l l . 
Baradon uv I>bl. 
Baradonrs ccv h h l h . 
barathrum bcb. 
Barbara Ibb. 
Barbaria Ibbb. 
Barbaricus Ibfeb. 
Barbans idis ibb. 
barbaries ei Ibbl. 
barbarior ius Ibbb. 
barbarifmus Iblb. 
barbarus ibb. 
barbatus Ibb, 
barbicola Ibbb. 
barbiculator Ibblb. 
barbiger Ibb. 
barbitonlor Iblb. 
barbitos ros Ibb. 
barbitium ibbb. 
Barcephas K>¡(p 111. 
Barchinus Ub. 
GENERALIS. 5 5 
Barchinus l lb . 
barcino Ibc. 
Barcinon OJP Ibl . 
Barcinonis CJV Iblb. 
Bardaicus ibfab. 
Bardefanes es I b l l , ut T i -
granes. 
Eardiacus Ibbb. 
Bardocucullus Ibblb. 
Bardocucullatus ibbllb. 
Baria bbb. 
Barene mbs v¡vv¡ b l l . 
Bariefus t i j i rmg iH-
Bar-Jona Bap-lova, hbll3 
& Ub. 
Bari pro Barii 11, 
Barium Ibb. 
Barinus p i f i i s blb. 
Barlaam Ibb. 
Barnabas Ib i . 
barrmus elephantinus Ub. 
barritus l lb , 
Earfabas Ib l . 
Barfanuphius vov Iblbb. 
Bartholomceus oAo Ibblb. 
BartimKUs Ulb. 
Baruch o v ^ Hebr a : 
Barytonus bbbb. 
Bafan Heb. I I . 
Bafanites ¡apis bbll . 
Bafedot b l l . 
Bafemath gpt bbb. 
Bafilea As/i» bblb. 
Balili DOC. b l l . 
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Bafileus ¿.su? BBI. 
Baíílica bbbb. 
Bafilides bbll . 
Bafiliícus bblb. 
BafiBfa bblb. 
Baíilius Xsiog bblb , Ga-
%et6S in piis Hilar i is alia 
dialecio , hiog bbbb. 
Bafilus bbb. 
Bafiatio Iblbc. 
Baíiator Iblb. 
Bailare iblb. 
Bafium Ibb. 
Baíís bb. 
BafTareus psug Ihíl 
BaíTaricus ibbb. 
BaíTarides Sss Ibbb. 
Batavodurum o'Sov blblb. 
Batavus bcb. 
batheometra ccps bblcb. 
Bathuel écvyh b l l . 
Bachyllus bib. 
batillum blb. 
batióla bbbb, 
batrachitss cbll . 
Batrochomyomachia cbb-
Ibbbb. 
batrachus cbb. 
Battarus Ibb. 
Battiades Ibbl. 
battelogia cyi Ibbbb, 
batuo is bbc. 
bavaria blbb. 
bavarus blb. 
PRIMUS 
bavius bbb. 
baubare 11b. 
baucis Ib. 
baurim cup blb. 
baxea Ibb. 
bdellium Ibb. 
bdelliaus Ibb. 
B E 
beare blb. 
beatior blbb. 
beatitas blbl . 
beatrix b l l . 
beatulus blbb. 
beatus blb. 
bebriacum Ibbb. 
bebryx 11. 
be'orycis Icb. 
bebrycius ibbb, 
bechion herba fiviXtcv m 
bechires (jsxsTpet; blb. 
bedellum bib. 
beelphegor fiesKQsya? 
blbl . 
Beelzebub (ZseK&fiohh 
blbl . 
BelzebuUs Iblb. 
Beemoth $£!i¿u$ bbl. 
Bel (oy¡K Longo.. 
belis genh. Ib. 
belgicus Ibb. 
belgium Ibb. 
Behal sKl bbb. 
bellas adis Ibb. Smu 
Ht* 
GENERALIS 5 7 
Serfi Tur, 
belidcs mafcuün. 0 - / ¡ t e 3 
111. 
belides plur. adverb. finhi-
Beliíarius bblbb. 
bellaces 111. 
bellari 111. 
bellaria Ubb. 
bellator 11b. 
bellatrix 111. 
belle adverb. I I . 
Belierophon ¡po^iuv Ü&>\. 
Bellorophonteus rsiog 
Ibblib. 
BeHerus sp Ibb. 
bellicofus Iblb. 
bellicrepus lebb. 
bellicus Ibb. 
beiliger Ibb. 
belligero as Ibbc. 
belligeror Ibbb. 
bellior Ibb. 
bellipotens Ibbl 
bdlifonus Ibbb. 
Bellogradum Icbb. 
Beüona 11b. 
Bellcvacum Ibbb. 
bellus Ib. 
bcllua Ibb. 
bellualis Iblb. 
bclluinus Iblb. 
belloofus Iblb. 
belomantia r e í blllb. 
Belunum Ilb. 
Bclus J^A b l . 
Belzebulis s% Iblb. Prü~ 
dcntius. 
Benacus 11b. 
Beüdidium ^stov Iblb. 
bene bb. 
benedic bbl . 
benedice imper. bblb. 
benedicere bblbb. 
benedidum bblb. 
benedidus bblb. 
benedicus bbbb. 
benefacit bbbb. 
benefada bblb. 
beneficium bbbbb. 
beneficus bbbb. 
Beneventum bblb. 
Beneventanus bbllb. 
benevolens bbbl. 
benevolenter bbblb. 
benevolentia bbblbb. 
benevolus bbbb. 
Beniamin Rebrieis I I I . 
Benidia "Ssia bblb. 
benigne adv. b l l . 
benignior blbb. 
benignitas blbl. 
benignus b l b . 
benivolentus bbblb. 
benivolus bbbb. 
benzoinum lüb . 
Berecynthia bblbb. 
Berccynthiacus bblbbb. 
Be-
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Berecynthius bBlbb. 
Btrenice, VÍXÍÍ bbll . 
Berenicaeus bbibb. 
Berenicis bblb. 
Bereíith Hebr. b l l . 
Bergomas atis Ib l . 
Btrgomates iblbé 
Bergomum Ibb. 
Bernice i i l . 
Beniardmus 111b. 
Berodac pool b l l . 
Beroe p& bbl. 
Beroca (¡oía, 'ih-
Berofus ca; 11b. 
Beríabee pea Ibbb 
Beryllus /3^p 11b, C4W b l l . 
Berylíinu? übb . 
Berytus Ub. & Ibb. 
Berzeliai llí. 
Befalon /3^^ ibb. 
Beíecath ess bbb. 
Befeleel /SfCfAe bbbl. 
beííalis l ib . 
BeíTarion Ibbl. 
Beffora Ibb. 
beftia ibb. 
beta herba ib . 
beta Uttera fiyToi Ib. 
betaceus Ubb 
bethj/3í5á Iktera Hebr. Ion 
Bethaftia @y¡6 Ibbb. 
Bechel jS^íjA 11. ; 
Bethleem ^¡íÓAf Ibb. 
PRIMUS 
B a h k m i c u s fecunda w 
ob crafim Ubb. 
Eethlemicicus lllbb, 
Btthoron fi^iúccpcov 111. 
Betphage íp^yjí ibl . 
Bethphelet cp«A Ibb. 
Bethphogor Ib l . 
Bethfaída Ibbb. 
Bethíames 111. 
Bethlura CTCÜJJ 11b. 
Bethulia bibb. 
Bethylus Ibb jSjf. • 
betium haba @£7 1^ 
betónica ibbb. 
Be tula Ibb. 
I 
B I 
Bianor blb. 
Bianoris blbb. 
Bias antis b l . 
Bja vocat. b l . 
Bibaculus blbb. 
BÍbax b l . 
Bibacis blb. 
bibacifsimus bllbb. 
biberis bbb. & v i ctfit* 
bbl . 
bibere infin. bbb. prM 
blb. 
Biberius blbb. 
Biberunt b l l . 
Bibi b l . 
BibiíTent b l l . 
Bibiana bblb. 
Bibito imp. ^Bc. 
Bibitor ons bbb. 
Bibitur bbb. 
Eibitum bbb, 
Bibitus ta bbb. 
Bibha cbb, 
Biülicus cbb. 
Biblina clb. 
Biblinum -vinum cbb. 
Bibliographia cbcbbb. 
Bibliopegus T E ^ ibblb. 
Bibliopolium TTCÚKSÍ cbb-
Ub. 
Bibliopola TTOJA cbblb. 
bibliophonib Ibbbb. 
bibüotheca 6v¡ cbblb. 
biblidis gcnit. ibb. 
biblus, papyrus cb. 
bibo, bibis bc. 
bibo onis bc. 
bibulus bbb. 
Bibulus bbb. 
bice j£)i b l . 
biteps bl. 
bicipitis bbbb. 
bicolor bbb. 
bicoloreus bblbb. 
bicoloria plural bblbí). 
bicornis blb, 
bicorniger blbb. 
bicorpor bib, 
bicorporis blbb. 
bidens bl , 
bidcns i n f t r u m n n m b l . 
GENERALIS. 5 9 
bidental blb. 
biduum Ibb. 
bifanam blbb. 
biferus bbb. 
bihdus bbb. 
bifiuus cbb, 
bifoiiS bbb. 
biforrais blb. 
bifrons c l . 
biíurcus blb. 
...... 
rnid 
nmoaid 
noid 
,1! 
bifur uris 
biga lb . 
bigamus bbb. 
bigamia [¿tu bbbb. 
bigarius l ibb, 
bigatns l lb . 
bigena bbb. 
bigener bbb. 
bigerra blb. 
bijugis bbb. 
bijugus bbb. 
bilanx b l . 
bilbilis Ibb. 
bilbUin Ibb. 
bilbilitanus Ibblb. 
bilbitus v a s Ibb. 
bilibris blb. 
bilinguis blb. 
biliofus Iblb. 
bilis Ib. 
büix b l . 
bi l ic isblb. , 
biluftris b lb . 
bimaris bbb. 
ioid 
«¡id 
iqid 
b i -
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bimater blb. 
bimeftris blb. 
bimembris 
bimulus Ibb. 
bimus Ib. 
bini 11. 
binomen inis blb. 
b inoí leum blbb. 
binus a, um Ib. 
bion ccv bl . 
bioneus avsi Bfflb 
bipalmm blbb. . 
biparens bbl. 
biparcitus bilb. 
bipatens bbl. 
bipedalis bblb. 
bipedcs bbl. 
bipennis blb. 
bipennis ne adjeí í . blb. 
bipennifer blbb. 
bipes bl . non bb. 
biremis blb. 
biremex b l l . 
birotium bbbb, 
bis bre-vis, & longa. 
bifacutus bblb. 
bifalpidis tenit . l lbb. 
bifaltar 111. 
bifapertus bblb. 
bifapor bbb. bifaporis 
bblb. 
bifavus bbb. 
biíbntes b l l . 
biíTeni Ul. 
PRIMUS 
biflextilis íllb. 
bilíulalbb. 
biítones cvsq Ibb. 
Biftonas accujat. Ibb. 
biftonis idss Ibb. 
biftonius Ibbb. 
bifulcus blb. 
bifultor blb. 
bita l'ntera j3qrí i [fy 
Bithynia llbb. 
bithyni c l l . 
bmas bbl. 
bitorcus blb. 
bitortulus blbb. 
bitumen blb. 
bitumineus blbbb. 
biturix bbl. 
bitungis bbbb. 
bivertex b l l . 
biverticis blbb. 
bivira bbb. 
bivium bbb. 
bivius a, um bbb. 
bivomus bbb. 
bizeres &p 11b. 
B L 
Hacías ptfcis KSI bll. 
bladerat Ibb. 
b k f e 11. 
blande advsrb. H-
blandicola Ibbb. 
blandiloquus Ibbb. 
blandimentum Hl^ 
blac 
'd >fnd 
::h , i 
blandina 11b. 
biandiri 111. 
blandiísirausllbb 
blanditcr Ibb. 
blandicia Ibbb. 
b'andinm Jlb. 
blanditus 11b. 
blandius Ibb, 
blandufía Ibbb. 
blandulus Ibb. 
blafius cbb. 
blafphemia llbb. 
blalphemus Ub. 
blatero ras bbc. 
blaterones bbll . 
blemyes bbb. 
blcfuá ¡fin blsefus ib. 
bliter^ e bbl. 
blitum bb. fed Viofcoridi 
¡S/jrTog Ib. 
B O 
boa fetpens bb. 
boagrius fl. blbb. 
boanerges ^ bblb. 
boare blb. «d 
boanus blbb. I 
boatus blb. 
bobus Ib. vide z . lndic . . 
bocoliafmus [hhlb, 
bodcncus/Sa i lb . 
bocbeis fytfifa Ub. 
botoeid.s ubb. i 
^oedromium, meaft 0sk--
C r 
Spof/jov blbbl. 
Bocm:a blbb. 
Boemus blb. 
Bocmandus bllb. 
Boeótia , ccrt libb. " 
Boeoticus l ibb. 
Boeotus cor Ub. 
Boethius , T)H Boetius j j l 
blbb. 
Bogus oy bb. 
Bou 11. 
Bola Ib. 
Boleti. jSfyh 111. 
Bolis . v i r . & u Ib. 
bolis idis bb. 
bolus ^leba 0^ Ib. 
bolus )a5luj. (So bb. 
bombilo as Ibb. 
bombyces 111, 
bombycirius ex fe rko llbb. 
bombycirius a ex a n i m d i 
Ul&Jcd ;-.ijjrir.iod-
bona bb. 
bonafus blb. 
Bonaventura bbííbb. -
Bonifacius bblbb. 
bonitas bbl. 
Bonoaia blbb. M a r t i a l . 
Ub. 6. ep. 8 $. v ide z, 
Indkern. •dio aiivqd 
bonus a um bb. 
boopis CCTT blb. 
Booces fioáTnq b l l . 
bootie gmt. b l l . 
£ o o z 
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booz (3oh% W. 
borax acis b l . 
boracis bbb, 
boracinus bbbb. 
borboros fl. opo Ibb. 
bóreas @opé bbl . 
borean bbl. 
boreus a um psi blb. 
borinus blb. 
borrago inis l lc . 
borus ccp lb. 
boryfthenes blbl. 
boryfthenius bibbb. 
bonth herba (2ap)ú lb . 
bos longd 
bofphora Ibb. 
bofphorus 0a Ibb. 
bofphoranus Iblbl . 
bofphorius a um Ibbb. 
hoftrenus ifr l lb . 
boftrychites Ib l l , 
botanicus 0or bbbb. 
botellus blb. j 
botrodus cTpo clb. 
botriis /Sorpyi cb. 
botryo cbe. 
botrytes c l l . 
Lotulug bbb. 
boyes b l . 
boviie blb. 
BovilÍK b l l . 
bovinor aris blb. 
bovinus blb. j 
. l id isJooá 
INDEX PRIMUS 
B R 
bravantia bldb. 
bracara Ibb. 
braccatus l lb . 
brachiolum Ibbb. 
brachium Ibb. 
brachman ^¿uy I I . 
brachmanes avsg ] 
brachycataledus 
brachicolon KWAC^  i i 
braftca Ibb. 
bra¿leatus Iblb. 
bra í ieola Ibbb. 
bragada fl. Ibb. 
brafsica Ibb. 
bravium fíaov blb. 
brentefíum eei Ilbb-
brephotrophium |3p£$í 
TpoCpsTov bcblb. 
brevia nomen bbb. 
breviare bblb. 
breviarium bblbb. 
brevibus bbb. 
breviOr bbb. 
brevis bb. 
brevitas bbl. 
breviter bbb. 
briareus psushhl. 
briareius bbibb. 
brigantes bl l . 
brigantinus blib. 
brimo, Proferpini fiW 
GENERALIS. 
Brifeis W Í ? lio./ic jn uecat. bubonium llbb 
bnfeidis iibb. 
Brirangia bibb. 
britannicus blbb. 
brirannus blb. 
bntomartis bblb, 
britomarci voxat. bblb. 
britones cov Hb. & Ibb. 
bri vates 111. 
Brixia Ibb 
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bubonocele JCJÍAÍ  HUI. 
bubfeqta ibb. 
bubuht Ibb. 
bubulator a ñ s blbb. 
bubulcus blb. 
bubulus Ibb. 
bubus Ib. vide bobus. 
buccina Ibb. 
buccinator Iblb. 
bromius ^ bbb. buccinor aris Ibb. 
broncele.ji^A 111.-
bronteum r swv Ub. 
bruchus (Zpov ib . 
bruñerus fp Ibb. 
bruma lb. 
bruinalis Ub. 
Brunduiium Ibbb. 
brunfviga Ub; 
brutus Ib. 
brutus a um Ib. 
bryouia herba uv- blbb. 
bryfea wbs crf/ Ub. 
B U 
bua potio infantum bb. 
bubalus lbb, 
bubalinus iblb. 
bubafides j35y Ibbb. 
bubaftis Ub. 
bubile Ub. 
bubino as Ibc. 
bubire Ub. 
bubo onis Ic. 
buccula Ibb. 
bucculentus Iblb. 
bucea Ibb. 
bucephalus 0CUK,S Ibbb» 
bucerius Ibbb. 
bucerus a um Ibb. 
bucolicus Ibbb. 
bucula Ibb. 
buda- Ib. ^ 
budea urbs ^ s ix Hb'. 
bufo onis le. 
buglofa (¡ov Ub. 
buglofsionus Ubb. 
buibirat Ibb. 
bulgaria Ibbb. ' 
bulgari m 
buliraei SbII 
bulimia fíoux Ibbb. 
bulimus Ibb. 
bullatus l l b . 
bumaftus Ub. 
bunias adis Ibb. 
buprafinus fi. ibbb. 
bu,--
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burdigala Ihhb. 
burgundiones l l b l l . 
buris Ib. 
buííris 11b. & bbb. 
bufíridis Ubb. 
buftirapus Ibbb. 
buílualis Ibib. 
buííuarius iblbb 
butes I I . 
buthomos (3ov@o lbb. 
bureo onis Ibc. 
buthrotum fiovSpu llí>. 
buttubacus ibib. 
butyrum vide z. Indkm 
bbb. & blb. 
buxetum 11b. 
buxentum u/bs Ub. 
buxeus lbb. 
buxinus lbb. 
buxifer lbb. 
byblidis lbb. 
byfsinum lbb. 
byfsinus a um lbb. 
byzantium llbb. 
byzantinus l l lb . 
byceres ypsi; Ub. 
byzygum ibb. 
CAbala bbb. cabaliftse bbl l . 
cabailinus bllb. 
caballus blb. 
cabilo onis iubs bbc. 
cacabo bas Ibc. 
cacabus lbb. 
cacaturit bibb. 
cachcxia fya blbb. 
cachinno as ble. 
cachinnus blb. 
cachinnones b l l l . 
caco cas bb. 
cacochymia [MOÍ bblbb. 
cacodxmon «i/ bbl l . 
cacodíímoiús bblb&. 
cacoethes m c x o v j é s ; ^ 
cacographia bcbbb. 
cacoltomachus bibbb. 
cacozelia ^ bllbb. 
cacula bbb. 
cacumen blb. 
cacuminat blbb. 
cacuminis blbb. 
cacus Ib, & bb. vUt \ 
Indicem. 
cadáver blb. 
cadaveraceus. blblbb. 
cadavereus bibbb. 
cadaverofus blblb. 
cadaveribus bibbb. 
cademoth. bbl' 
GENERALIS. 
cades locus vec^w; hl. 
cadivus blb. 
cadmers Hb. 
cadmeid;s Jlbb. 
cadmeides ¡¿yi llbb, 
cadmeus ps i Hb. 
cadmeius ilbb. 
cadmea u>bs (¿si l lb . 
cadmia l lb. 
cado is bc. 
caduceus llbb, vid. z.Ind. 
caduceator Ilblb. 
caducifer llbb. 
caduciter Vanoni blbb. 
caducus blb. 
cadurci bl i . 
cadurcum blb. 
cadurcus a um blb» 
cadus bb. 
caduiium blbb. 
cxciacus Ibbb. 
cscias XOÍIK Ib l . 
cxcigenus ibbb. 
cxcilia Ibbb. 
cicilianus Ibblbi 
caecilius Ibbb, 
escitas Ibl. 
caecugum Ibb. 
ciculus Ibb. 
Cicutio Ubc. 
carcutit l lb. 
Ciditius Ibbb, 
t í l fto calum lengn. 
enlamen i lb. 
^ 5 
cíelatura rx I l lb. 
Cíetellum^a cxleilium l ib. 
cslibacus iblb. 
cielibis Ibb.-
celícola Ibbb. 
CÍEIÍCUS Ibb. 
célico'urn Ibbb, 
csiifer Ibb. 
Cieliolus Ibbb. 
cálices Ib!, 
caeiiribus Ibbb. 
ca:litus ibb. 
cxlius Ibb. 
cslus pro Cíelum Ib. 
cementa Ub. 
Cstnea aecuf. Ibb. 
esneus vsvq 11. 
caeninus Ub, 
ca?raniis Ibb. 
esere urbs. Ib. 
ceremonia Iblbb. 
can-etanus l i lb . 
corres etis 11. Casretis l lb , 
eseritis Ibb. 
cxruleacus Ibblb. 
cxruleus Ibbb. 
cxrulus la um Ibb. 
Cíefar Ib. . 
Csfarauguíla Ibllb. 
esfareus Ibbb. 
c^faris Ibb. 
ca-faries Ibbl. 
cariarianus Ibblb. 
esfena l lb . 
E ese-
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csíim Ib. 
caditius IbLb. 
CÍCÍIUS Ibb. 
c i íon ia iibb. 
caríura Ibb. 
cartera Ibb. 
c^terum adv. Ibb. 
cíeteroquin Ibl l . 
caí •vocati'v. 11. 
cajanus Iblb. 
caicus fl. blb. 
cajeta 11b. 
cajetanus Ilib. 
cain Hcbr. b l . ' 
cainan •vid. 2. indic* 
cainigena blbbb. 
cainus blb. 
caiolus Ibbb. 
caiphas bbl 3 & b l l . 
caius díjfyliab. Ib, 
cajus fr.ffyllab. Ibb. 
cala nomen Ib. 
caiaber bbb. 
calabrie bel. 
calabria bebb. 
calagurris bblb. 
caláis bbb. 
calamxa bblb. 
calamarium bbibb. 
calamintha hhlh.'Nkandro 
caíamis idisbbb. 
calamida mis. bblb. 
ca'.amiíh-atus bblib. 
calaniiñrum bblb. 
P l U M U S 
calamitas bbb], 
calamites gemma Lbll. 
calamus nn bbb." 
calantica bibb. 
calare vefb. blb. 
calaris lirbs bbb. 
calariranus bbllb. 
calafsis blb. 
calathifcus bblb. 
calathoides (¡osilytq l o j 
calathus bbb, 
calada Ubb. 
calaureus a uin noq Lili, 
calcaneus, 8¿ cakaneuc 
Ubb. 
calca aeolus llbbb. 
calcar ib. caicans ¿f». HE 
calcaría Ubb. 
calcanus a um llbb. 
calcator 11b. 
calcaturus i l lb . 
calceamen Iblb 
calcearaentum IbllB. 
calceatus Iblb. 
calceolarius Ibbibb. 
calceolus Ibbb. 
calceor ibb. 
calceus Ibb. 
calcibus Ibb. 
calcifraga herbó, lebb. 
calciope 07r>í ibb!. 
calcitro Ice. 
cakittofus Iclb. 
cakuíatot iblb. 
1 
calculo as Ihc. 
calculones Ibll . 
calculas Ibb. 
calda Ib. 
caldarium llbb. 
caldior Ibb. caldius Ibb. 
caldor orislb. 
caldus a um Ib. 
caleb %OÍKS$ bb. 
calecutum bblb. 
caledonius ¿lo bbbbb ,fed 
ob nccefsit. blbbb. 
calefacio bbbbc. 
calefaéto as bblc. 
calefaíius bblb. 
calefecent bblbb. 
calefecit bblb. 
calefit bbb. 
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caleña blb. 
calendarium bllbb. 
calendíe b l l . 
calenus blb. 
caleo esbbc. 
calepinus bllb. 
calepium blbb. 
caleré blb. 
Cales lium bl. 
calefcere blbb. 
caletes £T££ bbb. 
caletum f r bbb, 
calfacit Ibb. 
calfaftus 11b. 
calibus bbb. 
calibes bb^ 
GENERALIS. 
calibro as blb, 
calidus bbb. 
caliditas bbbl. 
caliendrum bb!b. 
cahga g£ bbb. 
caiiganus bblbb. 
caligatus 
caligineus Lbbb. 
caligihofus Ublb. 
caliginis l lbb. 
caligo gas Uc. 
Caligiüa bbbb. 
calinicus bblb. 
caliphas bbl . 
caliturus bblb. 
calix b l . calicis 
callaicus ibbb. 
calláis idis gemma. Ibb. 
bbb. 
calk Ibbl 
callecia libe, 
caliere Ub. 
callianafla Ibblb. 
calianira £/p Ibblb. 
Calliaros Ibbb. 
calilas xiizq Ib l . 
callicles leí. 
callicratea TÍ/ k b l b . 
callicrates Icbl. 
callicratidas Icbbl. 
calliditas Ibbl. 
callidorus ^« Iblb. 
cailidroraus ^ lebb. 
callidus Ibb. 
callignotus UT Hlb. 
E3 cal-
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calligone ovs Ibbl. 
calligonon Lc;0. ov..v Ibbb. 
callimachiis Ibbb. 
callimus hipis Ibb. 
callmicus Iblb , melius 
quam callmicus bbib. 
callionymus uv iblbb. 
caliinous yo Ibbb. 
calliodorus ohco Ibblb 
calliope Ibbl. 
calliopca TTSI ibblb. 
callipides jfem Ibbl. 
calUpolis Ibbb. 
callirhoe poy Ibbl. 
callifthencs sv Ubi. 
callifto <r« 111 , genit. cal-
liftus svq 111. 
calliftus Ub. 
callis Ib. 
cáíliftritus I l lb . 
callitrichus lebb. 
cailixenus sy l lbb. 
callofus Ub. 
calo las Ic. 
calo onis 1c. 
calones 111. 
calopodium m o h bbbbb. 
calor oris bb. 
calorifer blbb. 
calpar Ib. 
calpe I I , in ablat. Ic. 
calperanus Ulb. 
calpetus ex ibb, 
calihu}a flos Ibt?* 
caltula xcft¡s Ibb. 
calvaría Wbh. 
calvarius rnnns llbb. 
calucor.es bl i l . ' 
cal veré ;i calvo vis Ibb 
calvere a calveo bbib, 
calvinus 11b. 
calvities Ibbl. 
calvitium Ibbb. 
calvitur Ibb. 
cnhnnnia blbb. 
calumniator blblb. 
calumnioíus blblb. 
caiumr.ior bibb. 
calybe (ov¡ bbl. 
calybita bbib. 
calidna blb. 
calydon ccv bb l , Calydo-
na, aecuf. bbib. 
calydonius bblbb. 
calydonides plural §f? bb' 
Ibb. 
calypíb ÚJOÚ b l l . 
calypfus genh: tpcu: 1)11 
calypfonis 111b. 
calyx bl . calycis bbb. 
camaldula llbb, 
camarera V/V bbll. 
camarina L>blb. 
camarita: bbll. 
camberiacum llbbb 
cambyfe vo/íl 111. 
camela blb. 
cameíopardalU ^Acblbl^ 
* rv 
GENERALIS. 
camelus oib, cancellaria Illbb. 
camera bbb. 
6 9 
cameracum bblb. 
camerina bblb. 
camennam accuf. bblb. 
camennum bbib. 
Camennus Poeta bblb. 
camers b l . camerns blb. 
camilla blb. carmllus blb. 
caminas blb. 
cammarus Ibb. 
camoeníe b l l . 
camomus fícy blb. 
campana Ub. 
campania Hbb. 
campanile íüb . 
campanus Hb. 
campe ^ 11. 
camphora op Ibb. 
campicellus Iblb. 
campfi h cambio 11. 
campfor oris Ib. 
campter <njp 11. 
camurus bbb. 
camus KJíjCta? Ib. 
Cana Gatiiaa bb. 
canace XJÍ bbl. 
canache %y¡ bbl. 
cañada I b b , quia canet ni-
vibus, 
canaliculus blbbb. 
canalis blb. 
canaria blbb, a canibus. 
canarinus bllb. 
cancellarius l l lbb. 
cancdlatus l i lb . 
c; n:cr Ib. canceris Ibb. 
cancerinus Iblb. 
can .lace KJÍ Ibl . 
candacis^f», Ibb. vid. i . 
Indicem. 
candavia Ubb. 
candela Ub. 
candeiabrum l i lb . 
candicat Ibb. 
candidatus Iblb. • 
candidior Ibbb. 
candidulns Ibbb. 
candidus Ibb. 
candicus 11b. 
candor Ib. candoris Ub. 
canduk Ibb. 
ca riere á caneo blb. 
canere á cano bbb. 
caneícere l lbb. 
cani orum 11. 
cacice fúrfur fdrr'ts bbl . 
cániceps bbl. 
canícula blbb. 
camcularis blblb. 
camdia Ibbb. 
caniformis bblb. 
caninus blb. 
canis animal bb ¡Jcmclib. 
camfonus bbbb. 
canifequus bbbb. 
caniftrum blb. 
ca-
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canities Ibbl. 
canicudo Iblc. 
canius ibb. 
canicus Ibb. 
cannabis Ibb. 
cannabaceus Iblbb. 
cannabinus ibbb. 
cannetum Hb. 
cano is be. 
canobita »jS bllb. 
canobus «/3 blb. 
canon vuv b!.canonis bbb. 
canonicus bbbb. 
canopeus TTSI bllb, 
canopicus blbb, 
canopus CCTT blb. 
canor oris bb. 
canorus blb. 
cantaber Ibb. cantabri I d . 
Cantabria lebb. 
cantamen Ilb. 
cantatrices I I I I . 
cantatricula l l lbb. 
cantharis idis Ibb. 
cantharides Ibbb. 
cantharus Ibb. 
cantherius yp Ilbb. 
cantherinus l i lb . 
cantheriolus llbbb. 
canticum Ibb. 
cantilena Iblb. 
cantilo as Ilc. 
cantio onis Ibc. 
cántico as Ibc. 
PRIMUS 
cantiuncula Iblbb. 
cantores 111. 
cantuaria Iblbb. 
cantiinllo las Iblc. 
canus a um Ib. 
canuiiurri bbbb. 
canuímus bblb. 
Canutus Ub. 
capacior blbb. 
capacis blb. 
capacitas blbl. 
capaneus veu? bbl. 
capañeus a um bblb, 
capaneius bblbb. 
capanei gen, trifyllah bb!. 
capafos herba Ibb. 
capax b l . 
capeda bbb. 
capedo inis ble. 
capeila blb. 
capelíianus blblb. 
capena blb. 
capenas acis b l l . 
cape bb. 
caper bb. 
capere bbb. 
caperetur bblb 
capero asbbc. 
caperones bbll. 
capeflere blbb. 
capefsitus bllb. 
capefsivi b l l l . 
Capetus bbb. 
caph Huera Hebr. longt-
GENERALIS. 
Capharea accuf. 'olbb. cappadocus Ibbb. 
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Caphareus psvg b l l . 
caphareus a um /5£< bllb. 
capharides i ihv¡g b l l l . 
capharides /^«JK. ^ f s blbb, 
Capharnaurn ou^ c* bl l l . 
capharfalama Hebr. blblb. 
capida bbb. 
capillamentum bll lb. 
capillare bllb. 
capillaris bllb. 
capillatus bllb. 
capillitium blbbb. 
capillus blb. 
capio bbc. 
capis idis bb. 
Capiftranum bl lb . 
capiítratus bllb. 
capiilrum blb. 
capital alis bbb. 
capitalis le bblb. 
capitaliter bblbb. 
capitatus bblb. 
capitellum bblb. 
capitium bbbb. 
capito onis bbc. 
capitoli gen. bbl l . 
capitolitms bbllb. 
capitolium bblbb. 
capitulum bbbb. 
capo nislc. 
cappa Huera Ib. 
cappadoces OKSÍ; Ibbb. 
Cappadocia Ibbbb. 
cappadox Ib l . 
capparis Ibb. 
capparus Ibb. 
capraria clbb. 
capra cb. caprarias clbb. 
capraíuis clbb. 
caprea cbb. capres cbl. 
capreolus cbbb. 
capri ci. capricornus cblb. 
caprificus cblb. 
capnformis cblb. 
caprifons ontis cbl. 
caprigenus cbbb. 
caprimulgus cblb. 
capriaus clb. 
caprípedes cbbl. 
capripes cbl. 
capronas cll . caprones c l l . 
caprorinus cllb. 
capfanus Ubb. 
capíít f r o cepent Ib. 
capfula Ibb. 
captiotricas Ibcll. 
captivitas l l b l . 
captivo as Uc. 
captivus 11b. 
captura r¿e 11b 
Capua bbb. 
capuanas bblb. 
capularis bblb. 
capulus bbb. 
capas Ib. 
capat b b , & v i ccsfurs b}« 
Ca-
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Capys bb. 
cara i.-nltus bb. 
carabus Ibb. 
caracalla bblb. 
carafa b!b. 
caralis mbs bbb. 
carambis blb. 
carantonus blbb. 
carbara Ibb. 
carbafa Ibb. 
carbafeiis Ibbb. 
carbafinus Ibbb. 
carbatinus Ibbb. 
carbonarius Ulbb. 
carbones I I I . 
carbúnculo as libe, 
carbunculus Ilbb. 
carcer Ib. carceris Ibb. 
carceribus Ibbb. 
carchedon i faa I I I . 
carchedonis ov l lbb. 
carcheíium JJJ- Ilbb. 
carcinas adis Ibb. 
carcinetrum Iblb. 
carcinoma $¿6 Iblb. 
carcinodes Iblb. 
carcinus Ibb. 
cardamis ibb. 
cardamomum [¿c¿¡ Iblb. 
cardamurn Ibb. Orpheus. 
cardarnyle vK ibbl. 
cariiacrs Ibbb. 
cardinaimus ¡Wbbb. 
cardinaUs Ibib. 
PRIMUS 
cardincus Ibbb. 
cardinis Ibb. 
cardiniftrepus Iblbb. 
cardo Ic. 
cardopos cnroq Ibb. 
carduclis Iblb. 
carduus Ibb. 
care adverb. I I . 
care impcr. bl . 
careítimi Ub. 
careo bbc. 
cares eq Ib. 
carex icis I I . 
cariéis Ibb. 
Caria regio Ibb. 
carica Ibb. 
cariceus Ibbb. 
caries bbl, 
carie ablativ. bbl. 
carilla; b l l . 
carina blb. 
carinantes is bilí, 
cariofus Iblb, 
cariotis idis CCT bblB. 
cariota bblb. • 
caris pifas Ib. 
carifla ¿Ib. 
cariílins blbb. 
caritas á careo bbl. 
carias dilcSiio vid. charit* 
carius Ibb. 
cariturus bblb, 
Carius pro Caroluslt1' 
Carmama llbb. 
car-
carmanus líb. 
carme!us JÍA-
carmelita l l ib, 
carmen pro pe¿iine Ib. 
carmen Ib-, 
carmentalis l l ib . 
carminibus Ibbb. 
carminis Ibb. 
carminator Iblb. 
carmino as Ibc, 
carnalis Ub. 
carnalicer llbb. 
carnarium llbb. 
carneades Ibbl. 
carnifex Ibl, 
carnificina Ibblb. 
carnifícinus Ibblb. 
carnificium Ibbbb. 
carnivorus Ibbb. 
carnifprivium Ulbb. 
carncfus 11b. 
carnulentus Iblb. 
carnutum Ub. 
caro carnis be. 
Carolus Ibb , vel bbb. 
carpanetus 111b. 
carpafinus Ibbb. 
carpafus herba Ibb. 
carpathus Ibb. 
carpathius ibbb. 
"rpere Ibb. 
carpefium llbb. 
carpetani Uil . 
carpinus arbor Ibb , 'vid, 
iraxinus. 
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carpitur Ibb. 
carpocrates IcbI. 
tarpopherus oQo Ibbb. 
carraco onis ibc. 
carroña l ib . 
carrago iuis 11c. 
carruca Ub, 
carfeolanus Ibblb, 
caríeoli Ibbl. 
carteia Ub. 
carthago 11c. 
carchaginis l lbb. 
carthagmienfís Ubblb, 
carthama Ibb. 
carthufía l lbb. 
cartílago Iblc. 
cartilagineus Iblbbb^ 
carúncula blbb. 
cariísimus l lbb. 
carus a um Ib. 
carynus a um bbb. 
caryophylum bblbb. 
caryopos czc bbbb. 
cariota bblb. 
caryotides 2sg bblbb. 
canftus blb. 
cafa bb. 
cafabundus bllb. 
caíale blb. 
cale us Ibb. 
cafeolus Ibbb. 
cafia bbb. 
caímiirus bblb. 
calina bbb. 
ca-
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cafiíuim blb. 
calinas b l l . 
cafiiis mons bbb. 
caímoenfls 111-
calnar aris Ib. 
cafperia Ibbb. 
caíperula Ibbb. 
cafpiacus Ibb. 
cafpiade Ibbl. 
calpium ibb. 
caílaadrea peix I l lb. 
cafsiar.us ioib. 
cafsi.culus Ibbb. 
cafsida Ibb. 
cafsidile Iblb. 
Caísiodorus Ibblb. 
Caísi.ope OKVI Ibbl, 
Cafsiopea TTSIOÍ Ibblb. 
caísis idis Ib. 
cafsidis Ibb. 
cafsita 11b , cafúde te fía. 
cafsiteris idis y¡p Iblb. 
caísiterus Ibbb. 
cafsius Ibb. 
caftalides s^g Ibbb. 
caftalis Ibb. 
caftaiius Ibbb. 
caftanara mbs Iblb. 
caftanea ibbb. 
caftaneus a um Ibbb. 
caftaneaceus Ibblbb. 
caftanetum Iblb. 
caftaninus Ibbb. 
cáíleUifer l lbb. 
PRIMUS 
cafteluitrum llcb. 
caftiamra e ipa Ibblb. ^ 
merus. 
caftificus Ibbb. 
caftigatus l i l b , GaftigjJ 
calligo as lie. 
caftimonia Iblbb. 
caftitas Ibl . 
caftitudo Ibíc. 
caftor oris Ib. 
caílor animal Ib. 
caftoris Ibb. 
caftora aecuf. Ibb. 
caítoreus Ibbb. 
caílorides Ibbl. 
caí lonnus Iblb. 
cafirametor Iblb. 
caftrarer Ub. 
caílratura rae 111b. 
caftricus Ibb. 
caftula Ibb.-
caílulo onis Ibc. 
cafula bbb. 
caius Ib. cafu 11-
Caíus Cafos urbs bb. 
cafurus Ub. 
catabafis bbbb. 
catabaflus bblb. 
catabole oA^ bbbl. 
catabulum fioKov ^ 
carachrefis pjí? bclb. 
cataclyfmus bclb. 
caraenfis bebb. ' 
catadromus c/^  bebo. 
GENERALIS. 
catadupa BWB. 
catagraphus bcbb. 
cataiaunum h h l h . 
catalediicus bblbb. 
catalepiis bblb. 
catalogus Ko bbbb. 
catamitus Iblb. 
catana bbb. 
cataphradus bclb. 
cataphryx bcl. 
cataphryges y s ^ h c h h . 
catapirates bbl i l , 
cataplafmata bclbb. 
cataplus bcb. 
catapotium K C T I bbbbb. 
catapulta bblb. 
catapultarius bbllbb, 
catarada bblb. 
catarrhus bib, 
catafcopium OTTS blbbb. 
catalcopus OTT blbb. 
catafta blb. 
cataftafis blbb. 
catañrophe ^ blbl. 
cataftus blb. 
catax b l . 
catechefis bl lb. 
catechifmus bllb. 
catechifta bllb. 
catechizo bllc. 
catechumenus v%ov[¿s H -
Ibb. 
•categorema ^ycpj, blblb, 
categoría blbbb. 
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cateia blb. 
catella blb. 
catellus blb. 
catena blb. 
catcnatus bl lb. 
catenatim bllb. 
catenifragus blcbb, 
cateniftrepus bllbb. 
catenilonus blbbb. 
catenoplium bilbb. 
catenula blbb. 
Caterina Gr<ece noiTspiw 
bblb. 
caterva blb. 
catervatim bllb. 
catharticus blbb. 
cathedra bcb. 
cathedralitius bclbbb. 
cathedraticus bclbb. 
cathema syt.ot bbb. 
catheter ary¡p bbl. 
cathetus er bbb. 
catholicus bbbb. 
catholice adverb. bbbl. 
cati popul. 11. 
catilina bblb. 
catillones b l l i . 
catillus blb. 
catine,/e/i catana bbl . 
catinenfes bblb. 
catinus blb. 
cato onis be. 
catonianus blblb, 
catoblepas ex blbl . 
ca-
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catochires o% bbll . 
cacopteres Kry,p£¿; hllh. 
catorthoma uf¿ h\\h. 
cátotthéGé eco- hllh. 
catullinus blbb. 
carullire bllb. 
catullus blb. 
catulus bbb. 
catus animal bb. 
catus aftutus bb. 
catus fnenomen bb. 
cava vas bb. 
cava imperath'. b l . 
cavxdinm bibb. 
cavares f'jpuli bbl. 
cavatus blb. 
caucalis Ibb. 
caucafeus Ibbb. 
cauca Ton aecufat. Ibb. 
caucafus Ibb. 
cancones ccvsg Ub. 
cauda Ib. 
caudatus 11b. 
caudetum 11b. 
caudeus Ibb. 
caudex 11. caudlcis Ibb. 
caudiflexus Idb . 
caudiformis Icib. 
caudiníe 111. 
caudium oppidim Ibb. 
cave be. 
cab¿a bbb. 
cavebis blb. 
caverna blb. 
cavec bb. cávete blb. 
caveto ble. 
cavilla blb. 
caviilatio bllbc. 
caviüator bllb. 
caviilus blb. 
cavillor aris blb. 
cavimus Ibb. cavit Ib. 
cavkio pro cautio bbbc, 
caula Ib. 
caulafii Ibbl. 
caulis Ib.-
cauliculus Ibbb. 
caulibus Ibb. 
cauliílora Iclb. 
caulodes a é ^ Hí-
caulonis géniti 11b. 
cautnata Ibb. 
cavo as be. 
caupona 11b. 
caupones 111. 
cauponor aris Ub. 
cauponula Ubb. 
caufinus líb. 
caurire 11b. 
caurones ccvsg Ub. 
caufa Ib. 
caufa aducrb. 11 
caufari 111. 
cauíía Ibb. 
caufidicus Ibbb. 
caufhcus Ibb. 
caue adverb, I I . 
cautela Ub. 
can-
canter 11 • 
calares ^ 
c a u t e l á i s líblb. 
GENEKALIS. 
cccropi 
l lb. 
llbb. 
cautes l i . 
can cibus Ibb. 
,seft ir. 
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cauto opu 
cautus Ib. 
cavus a 
cay cus blb-
cayfter blb. 
caylbius blbb. 
CE 
ce, (idiecllo f y l U h k a b r e v i s , 
vide hoíce , & hocce. 
ceadus xs bbb. 
cebes ú f i y ; bl . 
(^ ttiS sfiij blb. 
cebrenidis pyv clbb. 
ccbrioncs ovss cbbb. 
cebus XH0OIS: 
cecias Kslxiccg Ibl . 
cecidi a cado bbl. 
cecidi a c x d o b l l . 
ceciderat a csedo blbb. 
ceckkte a cajo bblb. 
cccidiííe a cado bblb. 
cecini bbl. 
cecropi 'vocativ. cbb. 
tcoropts wmiti a cecrops 
xs cbb. 
«t-ropis idis cbb. 
c h h U 
cecropius cbbb. 
cecropeus TTSI c h l h . 
cedar locus x ^ a p Ib. 
cedans g e m í . ibb. 
ceditianus Ibblb. 
cedo dis 1c. 
cedo^ro dio, tW da be. 
cedrelate K ^ p s Á x r i i cbbl. 
cedrenus x s i p w o g clb. 
cedria cbb. 
cédrides Ssg cbb. 
cedrinus cbb. 
cedromela Of¿y c h l h . 
cedrón torrefd ccy c!. 
cedronis gen'u. clb. 
Cedrus arbor K£§p]g cb. 
cedrus f r u t l u s x é d p o g c b . 
celia x s T x a / t bbb. 
celadoa j e s í ^ u v h h l . 
celadus y,s bbb. 
celíena: y.£ b l l . 
celítnasus vs i blib. 
c e l í n o pu b i l . 
celañrus ^/'¿or Ub. 
cele tumur KV¡XV¡ H. 
celeber bbb. 
cckberrimus bblbb. 
celcbrabere bclbb. 
celebreíco bele, 
c.lebrare Ix íb . 
CcleiuV ¿AJÍ b l l . 
.celendr.í x ¿ b l l . 
cekneus y¡vevg b l l . 
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celer hh, 
ctler vi r bb. 
celeranter bblb. 
celerare bblb. 
celeratim bblb. 
célere adverbium bbl. 
celerinus bblb, 
celeriísimus bblbb. 
celeritas bbbl, 
celeritiKlo bbblc. 
celcrrimiis Ibbb. a 
celeus yjKsus bl . 
celei gcnit. bbl. 
celes etis KsKnq bl . 
celecis blb. 
celeuma KSX blb. 
celeumatis blbb. 
ceieuftes b l l . 
cellarium llbb. 
cellarius Ubb. 
cellatica l lbb. 
celo las le. 
celox xs b l . celocis blb. 
cekiber Ibb. 
cekiberi es I b l l . . 
celtiberus iblb. 
celtiberia Iblbb 
celticus Ibb. 
cekogalatse Ibbbl. 
cekolcyths l l b l . 
cementarius l l lbb. 
cementa Ub. 
cemoetcrium KJ s^fcm s^ify 
Ulbb. 
INDEX PHIMUS. 
cemos herba X^OÍ Ib, 
cenchreae arum psai Iti 
cenchreus pu \\b. 
ceneroth xsvspoú .bbl. 
ceninus Ub. 
cenodoxia nsvo^ oPltx, E 
Ibb. 
cenomanus bblb. 
cenotaphium K.éyo bbtóí, 
cenfeo Ibc. cenlitio lllc, 
cenfitor l lb. 
cenfores 111. 
cenforinus Illb. 
cenforius llbb. 
ccnfura l ib. 
cenfus Ib. & cenfumii 
centaureum pei Ulb. 
cenraureus Ubb, 
centauricus Ubb. 
centauromachia p¿iin^ 
bbb. 
centaurus l lb, 
centeni 111. 
centenius llbb. 
centeria planta ypi 
ceiítefimus Ubb. 
centipes Ibl . 
centies Ibl . 
centifores Theht W>1 
centimanus Ibbb. 
.centimeter pts w""' 
centinomen inis Iwo-
centiptda 
Ibbb. 
ccntipcs Ibl. 
Ibb. 
llb. 
Ub. 
centones 1H-
centores p»p*l> 
centoras acufat. 
centrina fifth 1 
centrones uvss 
centula Ibb. 
centumviratus l lbib. 
centumviri l l b l . 
centunculus Ubb. 
centuplex Icl . 
centuplicatus lcblb. 
centuplum lcb. 
centuplus Icb. 
centuria Ibbb. 
centuriatus Ibblb. 
centurio Ibbc. 
centurionis Ibblb. 
centuripe ' JDÍ Ibbl . 
centuripinus Ibblc. 
'eos fl. xioq bb, 
c?pa pae lb . 
c?Fe neutr. Ib . 
c?pacei!s llbb. 
«ephalalgia f 0 y i bblbb 
C«-Tiialea Kei bblb. 
cephaledias vftt bbibb. 
cephalenes b l l l . 
«p iu ló te UTV¡ bbl l . 
«phalus j i f /m bbb. 
«phalus rh- ne bbb. 
Cephas ^ 11. 
cephea accufat. Ibb. 
«Phcidos llbb. 
^V^heius llbb; 
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ccphenes yvsg l lb , 
cepheus w Q s v g a l 
cepheus a um (psi Ub. 
cephiiias l ibb. 
cephifis Ub. 
cephifius Ubb. 
cephifns w l lb . 
cephifodorus ¿ d a Hblb. 
cepio onis Ibc. 
ccpi I I . ceperat Ibb. 
cepites 111. 
cera y.^ Ib. 
cera bedk KS bb. 
cerachates bbl l . 
cerambos x s blb. 
ceratnicus bblb. 
ceramitcs bbil . 
ceramalus bbbb. 
cerapus cor rnipes ^ou? bbl 
cerafta hlb. 
ceralum/rHa;^ Kepxi; bbb. 
ceraius arbur x i p a c t l g bbb. 
cerafus untis urbs aovg bbl . 
cerafunteus r s t bbllb. 
ceratinus cormus bbbb. 
ceratkes bbll . 
ceratoides osfBvig IbblL' 
ceraconia heiba m bbibb. 
ceratus a ara l lb . 
cerauni %t b l l . 
ceraunia bibb. 
ccrbtreur. Ibbb. 
cerberus Ibb. 
cerberon accuf. Ibb. 
cer-
8 o INDEX 
ccrcolibs Ibl . 
cercetü Ibbl. 
cercope p j t y I I I . 
cercopithecus eft léfj I h h l h . 
cercurus ovp Ub. 
cercyon u v Ib l . 
cercyonis ov ¡ h h h . 
cercyoneus vs i Ibblb. 
cerdones 111. 
ccracens libb. 
ccrc v i á e csre. 
cerealis bblb. 
ceTcbellum bblb. 
cerebroíus bclb. 
ccrebrum bcb. 
ceremonia v i d e cíerémo-
nia. ¡i • •• 3 
cereolum f r u ó t u s Ibbb, 
cereolus arbor Ibbb. 
ccrcris bbb. 
cerere bbb. f e d v i Mfjtne 
bbl. 
ccres bb. & ' v i t t j k f a b l . 
cererani v i d e cseretani l i l i , 
cerethi Heb,\ sps bbl. 
cerevifia bbibb. 
ccreus a d j c ñ i v . Ibb. 
ccreus fubftantiv. ibb. 
ccrintha i ib . 
cenmhus ü b . 
cerinus a um Ibb. 
cerinum, üMflis Ibb. 
ccrion ulctts Kypiov ' i lhb . 
ceritcs ganma JÍJJ iÜ, 
P l l í M U S 
centts populDiJo. 
ceritus Ilb. 
cerneré Ibb, 
cernucre Iblb. 
cernuus Ibb. 
ceroma K^pü^m. III,. 
ceromata llbb. 
ceromaticus Hbbb. 
cerofis íyi7 Hb. 
ceroftrotum OT Ulf,. 
cerotum Ub. 
cerritus 11b. 
certamen Ub. 
tertaminis llbb. 
cerrare Hb, 
certatim 11b. 
certifíb certus f i o , Vm-
vio 11c. 
certe adverb . I I . 
cerciíidus Ibbb. 
certior Ibb, 
certifsimus llbb, 
certitudo Iblc, 
cervarius llbb, 
ceruchus K s p o v X ^ 
cervical l ib , 
cervicalis Illb, 
cervices 111. 
cervicüla 
llbb. 
cervicüla p a r v a ccrví^ 
bb. 
cervinus 11b. 
cervifia ibbb. 
cerufía Ub, 
cfrulíatus llfc. 
cefenma llbb. 
ccfpes Ib. 
cefpitis Ibb 
cefpitoas Ibc-
ccipofus Wh. 
ceffe, pro cefsifle Ib. 
c t ñ n n v . s pifcis iy Ub. 
ccftrophendonis ¿ e m . cv 
Iblbb, 
cetaria llbb. 
c a c p l u r . l l . 
cetei pepult xyrtot Ib l . 
cetema n y j ^ f j í x 11b. 
cethegus bl.b, 
ceco JOÍTW U. 
cetofus !lb. 
cetra xy¡Tpx Ib 
cetronius llbb. 
cetura x s T o v p x U h . 
cette p ro date, v e i ceditc 
Ib. 
CCtUS xíjTog Ib. 
ceu /ff»^. 
ceus Ü f j f á l h . 
ceus a utn ib , 
ceveo Ibc. 
ceyx 11. 
Ceycis 11b. 
Ceyca a u u f . l l h . 
CH 
Chabrias cbl. 
ch*nopodes S7r¡^? Ií)bb< 
• 
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choreas pi i b l . 
dm-efolium llbbb, 
chícremon y f i u u ü h 
charemonis ov l ibb. 
chKrephon onds Ibl . 
chxreftratus l lbb. 
chserea a c c u f . l h h . 
chaeriliis Ibb. 
chaeronea u v s i BBEBi 
chserophylum o(p Ibbb, 
chalane VJÍ bbl . 
chalcea s i x 11b. 
ehalcedoa ^ c c v 111. 
chalcedonis l l b b . 
chalcedona accuf. I!bb. 
chalcedonius llbbb. 
chaicedonius M i s i 0 t ó 9 
Ibb. 
chalceus, chalcinus Ibb,, 
chalcantinus llbb. 
chalchimium Ibbb. 
chalcidis genitlv. Ibb. 
chalcidicus Ibbb. 
chalcicis itidis Ub, 
chalcondylas Ubi. 
chaldxa i lb . chaldsrus Ub, 
chaldaicus llbb , & ibbb, 
chaleb s f i bb. 
chaletus ST bbb. 
chalibe /3>j bbl. 
chalonira u v i bllb, 
chalybs b l . chalybis b'feb. 
Chátn Rebr. b,ev¡s. 
chamecifrus á m ^ x i > 
F 
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m i , efl brcvis Homero 4. 
Iliad.fed langa Setc/iio. 
chama;leon Xsccv blbl . 
chamxmelum ^ bllb. 
chamxpytis bibb. 
chamelaca bblb. 
chanaam Bcbr. Ib l . fcd ob 
necefsit. bbl . 
chananeus Hcbr. Iblb. aliis 
ob necefsit. bblb. , 
chaones ovsg ibb. 
chaonius Ibbb, 
chaos ¿¿xot; bb. chao bL 
chaus %¿p&'s geniti-v. bL 
charaóler b l l . 
charafteris bl lb . 
charaóteriíHca blUbb. 
characfterizo bllíc. 
charadrus fl. bcb. 
charadrius avis bcbb. 
charax 11. characis Ibb. , 
charcama atis 11b. 
eharidemus 2% bblb. , 
charilaus bblb. 
charinus blb. 
. charis bb. 
chanfius blbb. 
charifmata blbb. 
chanftia blbb. 
chantas W . z. indlc. 
chantes Tsq bbb. 
chantonnrua bblbb. 
charmiadas Ibbl. 
eharmides Ib l . 
PRIMUS 1 
charmione cvy 
charmoleoi). ontis im\ 
b l . 
chatón ontis u y 
charonteus TSI bllb, 
charonticus bibb. 
charopinus OTT bblb. 
chartophylacium. ibbbti 
chartophylax Ibbl. 
chartophylacis Ibbbb. 
charus ib. 
charybdis blb. 
charybdin accuf. blb. 
chatramis Ibb. 
chebron xsfipuv el. 
chels « /y 11. . 
chelidon j/fAíSwv M. 
chelidonis cv blbb. 
chelidonia blbbb. 
chelonophagus shm ^1 
bb. 
chelonites CJV bilí, 
chelydrus %£Ay bcb, 
chely njocaliv, bb. 
chelyn acaifi bb. 
chelys bb. 
cheme ^/Ctí? H-
chemia , Jen chimia J¡Í 
(¿sla 11b. 
chenereth fvspf bbb. 
cheragra sp bcb, 
cherethi jpf bbl, 
Chenlus ^ ibb. 
Chennchus %v¡ l i ^ -
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cheronea ^ s p u v s i x h l l h . chiromantia i s i Ibllb. 
chtroneus v u blib 
cher/¡damas Ibbl. 
cherfydruslcb. 
cherionefus 
cherub £ e p o t $ bJ. 
Cherubim b lh .pot ius quam 
llb. 
cherubus blb. 
cherubicus blbb. 
cheruchi b l l . 
cherurgia <yi blbb. 
cherurgus blb. 
cherulci b l l . 
chi Uttcra. G r a c a longa 
chiliarchus Iblb. 
chilias Ibb. 
chiliadis Ibbb. 
chilon (¿y I} , 
chimaftrum I lb . 
íhimxra blb. 
chiron y/eipccv i U 
chironis u v l lb . 
chirona accuf. l lb . 
chironomia ovo¡¿i Ibbbb. 
chironomus Ibbb. 
chirotheca ^ Iblb & che-
.rotheca bblb. 
chh-urgia ^f /psypyk ' Ibb, 
& cherurgia blbb. 
chirurgus Ub , & cherur-
gus blb. 
chuone ccvv¡ Hi. 
chlamys bb. 
chlamydis bbb. 
chloe c»} bl . 
chloreus copeug U. 
chlori 'vocaiixi. lb , 
chlons cjp lb. 
chlontes gemmei 111. 
choafpes b l l . 
chimíereus p£l bl lb. choaípites gemma b l l l 
chitrm-icus blbb-
chimera urbs ^ s l ^ e p x Ibb 
chimerinus % f / ^ f ibbb. 
chimia Ub. 
chione ovvi bbl. 
chionides Ibbl. 
chios Ínfula bb. 
chius a um lb. 
chiragra lcb. v i d . 2 
Indicem. 
chirodota UT Iblb. 
chirographum lcbb. 
choatrx OÍT b l l . 
chobar fl. ^ o f i x p bb. 
chodorlahomor b l -
bbb. 
choenix 11. chcenicis Ibb. 
choerogryllus lclb. 
cholera o t e bbb. 
cholericus bbbb. 
choliambus wA Iblb. 
choma cc¡¿ lb. 
choraguím ¿ $ blbb. 
choragu^ ©Ib. 
F 1 «ho-
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choraules b l l . 
chorea p s i a i h l b . f ónice psx. 
bbb. 
choreus pes pti blb. 
choriambicus bbibb. 
choriambus bblb. 
choroebus blb. 
chorographia w/so Icbbb. 
chorographus lcbb. 
choroidcs jgej^es/^ I b l l 
choroftates op bibl . 
chorus cp bb. 
chofroes oijg Ib l . 
chremcdon si¿v¡%cci) bit, in-
crem. b r e v i cv . 
chremes s y r f b l . 
chremetis blb. 
chremetaon £[xe bbll . 
chrcmaraonis oy bblbb. 
ebria x p s í o í Ib. 
chriftianus Iblb, 
chriftiadiB Ibbl. 
ch i i f t icok Ibbl. 
chriftigenae Ibbl . 
chriftipaya Ibbb. 
chriftophorus oQo 
Chiiftus lb . 
chroma p o i [ ¿ x lb. 
chrornaticus Ibbb. 
dirotnatius Ibbb. 
chromis c>¿ bb, 
chromis pijcn opt. bb. 
chromius bbb, 
chrcnita ouim w l»bb. 
Í N D E X PRIMUS 
chronicus bbb. 
chronius bbb. 
chronus bb. 
chryíális Ibb. 
chiyranthes 111, 
chryíanthemis é s s!llbb. 
thrylaor Ibb. 
chryfargyrum Ubb. 
chryfe av¡ I I . 
chryfeis l lb. 
chryieidis llob. 
chrylclednim Illb. 
chryfendeton STOV Ubb. 
chryfpus aureus Ibb. 
chi-yfippus l lb . 
chryfidis Ibb. 
chryiices gemma \\\s 
chryfoceros oxe a u r k m h 
Ibbl. 
chryfochir oxe i Ibl. 
chryfocolla berba oy. Iblb, 
chryfocome oKo^yi ibbl. 
chryfogonus oyo ibbb. 
chryfohthus Ibbb. 
chryfologus OAÍ? Ibbb. 
chryfoloras oAc Ibbl. 
chryfomtía v¡X iblb. 
chryfophris'^//Í/Í lcb. 
chryfopJiylax Ibbl. 
chryfopolis OKO Ibbb, 
chryfoprafus WTT lcbb. 
chryforoas opo Ibbl. 
chryfopterus Hbb. 
clirvlbíiomus o ¡A llbb. 
ththo-
I 
Ibbb. 
chthonius cv bhb. 
cíus W'jq tonga. 
chylu5 Ib. Nkandr». 
chymiater y¡7>¡ íbíl. 
chymicus Ibb. 
chymus lb. 
chycropus odis OKOUS cbl 
C I 
cia ínfula KÍX Ib. fie cius 
a um. 
c'ibarium blbb. 
cibarius blbb. 
cibatus tui blb. 
cibicida á exáo bblb. 
Cibinum blb. 
cibium vid. cybiiim, 
cibo bas be. 
cibor aris bb. 
ciborium blbb. 
cibus bb. 
cicada blb. 
cicatrix bl l . cicatrices bilí , 
cicatricula bllbb. 
cicendula blbb. 
ckerbb. ciceris bbb. 
cicerbita blbb. 
cicércula blbb. 
cicero bbc. ciceronis bblb. 
ciceromaftix bbbll . 
«ceromaftigis bbbllb. 
«chorea vid. 2. mdk. 
"chorium «p xkand. llbb. 
ovehorious a um Ubbí 
•••> 
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cicilendrum bblb. 
cicindela bllb. 
cicinus a um bbb. 
cicones iysc bbb. 
cicoma blbb. 
ciconinus bllb. 
cicuma avis bbb. 
cicur bb. 
cicuris bbb. 
cicuro as bbc. 
cicuta blb. 
cicuticen blbb 
cicuticinis blbbb. 
cidans bbb. 
cidonius ov Ibbb. 
cié imper. b l . ciebat bilí, 
ciere blb. cieo bbc. 
cignus vid, cygnus. 
cüibantum bblb. 
cilices xsi; bbb. 
cilicia bbbb. 
cilicinus bbbb 
cilicium bbbb. 
cilinus vir Ibb. 
ciliíTa blb. 
cilix b l . cilicis bbb. 
ciluim bbb. 
cilyfmata blbb. 
cimbria Ibb. 
cimex 11 , & b l . 
cimicis cbb. 
cimmerii Ibbl . 
d m ó l i a u>.i blbb. 
cimolus wA blb. 
F z cí-
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cimus á íio Ib. 
cinxdus blb. 
cinacdícus blbb. 
cinara bbb . 
cincinnulus l lbb. 
cincinnatus l i l b . 
cmdtutus 11b. 
cineas vs bbl . 
(cinefaétus oblb; 
cineraha bblbb. 
cinerarius bblbb. 
ciñeres bbl. 
cinereus ,bbbb., 
cineritius bbbbb , fed o¿ 
nece/sit. bblbb. 
cingula Ibb. 
cingulum Ibb. 
cinifio bcc. 
cinifiones bcl l . 
cinis bb , & v i c a f u r a b l . 
cineris bbb. 
ciopabari Ibbl . 
cinnabarinus. Ibbbb. 
cinnamum, Jbb. 
cinnamomum cy^ Iblb. i 
cinyps 1)1. .cinyphis bbb. . 
c inyphü ibbl . . ¿ 
cinyra inftrumentum blb. 
Gretfe. c. 2 5. yeg. 4. 
cinyras b b l . 
cínyreius bblbb 
cios bb . 
ciperus blb. 
circa 11. 
INDEX PRIMUS 
circe I I . 
circeus xsi Ub. 
circes JO. 
circitis Ibb. 
circino as íbc. 
circinus Ibb. 
circiter Ibb. 
circitor oris Ibb. 
circius Ibb. 
c i r d u s pro circulo Ib. 
circuit Ibb. 
circuitus Ibbb. 
circulator Iblb. 
circulatrix Ibl l . 
circijlus Ibb. 
circumago Ibbc. 
circuraagítur Ibbbb; 
circumcido lile, 
circumeino llb.c. 
circumeilio Ulbb. 
eircumeifus 111b. í 
circumclamo llic. 
c i r q u m c l u d o Ule. 
circumdabat llbb. 
circumdabit llbb. -
circumdare llbb. • 
-circumdatur llbb. 
circumdatus llbb. 
cifCLimdedit llbb. 
circumeo Ibbc. 
circumfiuit llbb. 
c i r c u m f l ü u s llbb. 
circutní'uíus íllb. 
circumgemit llbb. 
circumibat Ibib. 
circumiere -Ibblb. 
circumitus Ibbb. 
circumlatrat llcb. 
circumlatus ta um l l lb . 
circumlego gis Ilbc. 
circumligo Hbc. 
circumlicus llbb. 
circumluit llbb. 
circumpedes Ubi. 
circumquaque Il lb. 
circumretit I l lb . 
circumrodit IHb. 
circumfecus llbb. 
circumíilit llbb-
circumfitus Ubb. 
circumfonar llbb. 
circumfonus a um Ilbb. 
circumfonor llbb. 
circumfpicit Ubb. 
circumftetit Ubb. 
circumftrepit Ubb. 
circumtonat Ubb. 
circumtremit llbb. 
circumtulit l lbb. 
cireumvagus Ubb. 
circumvallatus l l l lb . 
circumvenit prafens Ubb. 
circumvenit pr<et. Ulb. 
circumvehit l lbb. 
circumvocat llbb. 
circumvolat llbb. 
Vrcumvolitat Ubbb. 
cinnius Ubb. 
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drinus I lb. 
c m i KSi Ib. 
ciris avis xs¡ Ib. 
cirrreá Ibb. 
cis a-;'cio longa: 
cis prapoftt. brcu. 
cifalpinus bllb. 
cifium bbb. 
cifmarinus Iblb. 
cifmontanus l l l b . 
cifon «i/ b l . -
Cifpadanus Iblb. 
cifpellere l lbb. 
ciíleis (rv¡i l lb . 
cifleidis l lbb. 
ciftella l lb . 
cifterninus I l lb . 
ciftifelüs Iblb. 
ciftifer Ibb. 
ciftophorus o(po Ibbb. 
ciftula Ibb. 
cit a cio brev. 
citiEUS blb. 
citellus blb. 
citacim blb. 
citatior blbb. 
citerior bbbb 
cithara bbb. 
citharifta bblc. 
cithariftria bblbb. 
citharizo bblc. 
citharoediis bblb. 
ckheron ^/5« b l l . 
cithercnis W blib. 
• • 
• 
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citimus bbb. 
citior bbb. citius bbb. 
cito as bc. 
cito ad-v. bl „ & h h . 
citra cl. citraque clb. 
citreus cbb. 
citrinus cbb. 
citro a f a . c l . 
citrum cb. 
citrullus clb 
citus bb. citum fupn. bb. 
cives 11. civibus Ibb. • 
civicns l'ob. 
civilis l lb . civiliter l lbb. 
civitas Ibl. civitates Ibl l , 
civitatnla Iblbb-
cius a um Ib. 
C L 
clades I I . cladibus Ibb. 
clamatus iTb. 
clamito Ibc. clamo lc. 
clamor Ib. clamoris l lb . 
clamofus Hb. 
clancularius Iblbb. 
clanculum Ibb. 
clandeilinus l l l b . 
clandeftino 1111. 
clanis f . bb. 
clanius bbb. 
clara lb . 
claranus l lb . 
clarcre l lb . 
cl a releeré l lbb. 
-la 
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claricito as Ibbc. 
clarifico Ibbc, 
clarigat Ibb. 
clans f. . Ib. 
clanor Ibb. 
clariíbnus Ibbb, 
ciaritudo Jblc. -
Clarius Apilo bbb. 
clarius adv. Ibb. 
chros ínfula bb^ 
claro as Ib. clarus Ib. 
claísicum Ibb. 
clafsicus Ibb. 
clatema l lb . 
clathrus , vel clathrum 
xXsJúpov Ib. 
clathratus l lb . 
clava, Ib. 
claudia Ibb. 
daudsanus lb¡b. 
ciauJico as Ibc. 
claudite Ibb. 
claudi xioc. I I . [0 
daudius Ibb. 
clavicula llbb. 
claviculus ibbb. Mant. 
claviger Ibb. clavisib. 
clavius ibb. 
claufula Ibb. claufuslb. 
clauius triffyllab. bbb. 
clavus Ib. clavum Ib. 
clazomenar oas ibbl. 
cicadas £ » l bbl. 
cieanthes b l l . 
dan-
jonfi lb 
• 
! 
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deantheus ^ K 
ciernan idis ^ b b . 
clemens 11. clcmenter Ub. 
demencia 
cleobuIus í/3íU bblb. 
ckombrocus OT blbb. 
cleomedes bbll. 
deomenes ojb.£ bbbl. 
cleone í¿y 
cleonsus bllb. 
ckopatra bbcb. 
cleophas KXeoTra? Luc. 
i4.bbl , /edfoann. 1?. 
KKawq I I . 
cleoitratus blbb. 
clepere bbb. 
clepíi 1!. 
depfydra lcb. 
dcptrix i l . 
dericus Ibb. 
dcromantia Tata Ibllb, 
cterüs y.Kv¡poq Ib. 
clefe fjir lb. 
dctabeni v¡v bbll. 
fletus vn ib, 
clibanus Ibb. 
Clldlichus i ^ j y Ub. 
dienshl. ciienta blb.Ho-
m~,L %. Od. 18. aíi 15. 
^entela bllij . 
c)iína Ib. climata Ibb. 
climafter j-^g 111. 
8 9 
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^macleris ^ 111b.. 
«lircaóiericus il lbb. 
dimacus JÍAÍÍ Ibb. 
climas ei[¿ 11. climacis Ibb. 
Homcr. Odyf. 
clinamen 11b. 
clincdium v¡§i Hbb. 
cliniades Ibbl. 
climas Ksiv Ib l . 
clinicus Ibb. 
clino as 1c. 
clinopodium oxo Ibbbb. 
clinopodes Ibbl. 
clio KAf/o) 11. 
clius genit. ovg 11. 
clitarchus ¿.si Ub. 
clite eiTt) 11, 
clitellse 111. 
cUtellarius Ulbb. 
clicis fl. Ib. 
clitipho ¡1 Ibc. 
clitomachus Ibbb. 
cliton ccv 11. 
clkorius Ibbb. 
clitumnus 11b. 
clitus ¡ i r Ib. 
cl ivus, & hoc c l ivumlb . 
clivofus 11b. 
cloaca blb. 
cloacina bllb. 
cloacula blbb. 
cloanthus blb. 
clodius Ibb. 
clodoaldus Iblb. 
clodoveus bblb , vel Iblb. 
Befjiaittt 
cío-
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clcdulphus Ilb. 
clcelia Ibb. 
clonius bbb, 
clotanus Ibbb. 
cloto xXccrco 11. 
eludo dis 1c. 
cluit prat. bb. 
clueo bbc. clucre blb. 
clunaclum 11b. 
cluniacum Ibbb. ita cum 
P. Pkilippo Labbc , <& 
cum Scala Pama/si. 
el unes iá eft Simia: 11, 
clunislb. . 
clupea bbb. 
elupeus , & clypeus bbb. 
clulilis Ibb. 
clufit Ib. 
clufinus I lb, 
clufíus Ibb, 
elufium Ibb. 
clutus «vtd. inclutus bb, 
cluvienus bblb. 
clymene svy bbl . 
clymeneides t¿% bblbb. ' 
clymeneius bblbb, 
clymeneus vei bblb. 
clymenus sv bbb, 
clypeatus bblb, 
clypeus elypeum bbb. 
clyfmata Ibb. 
clyfter v¡p 11, 
clyfteres i$m 11b. 
clyílerium libb. 
PRIMUS 
elytemneílra bclb. 
clytias bbl. 
elyddas bbl. 
elytie T/JJ bbl. 
elytius bbb. 
C N 
enaphium (psíov blb. 
cneus iivy¡oq Ib. 
cnecum heria, yy. Ib. 
cnicinus Ibb. 
cnidus ut gnidus Ib. 
cneorum fW herba bll 
cnipeta 11b. 
cnodalus' Ibb. 
C O 
coa oppidum Kcaz Ib. 
coacervo bblb. 
coa¿te adw&m 
eoaftim blb. coadusi 
coa£bio blbc. 
cosqualis bllb. 
coatenlus bllb. a 
coaduno bblc. 
coagmento bllc. 
coagulum blbb. 
coalefeo bblc. 
coaluit bbbb. 
coardat blb. 
coarguit blbb. 
coaxare bllb. 
coaipis blb. 
cobites pifeis cc¡3 tm 
cocalus CJC Ibb. 
cocalis herba KO Ibb. 
coccineus Ibbb. 
coccinum Ibb. 
coccyx H. coccygis Ilb. 
cocetum i lb . 
cochlea cbb. 
cochlcar cbb. 
cochieare cblb. 
cochleadm cblb. 
cochlis idis cb. 
cocles cl. coclitis cbb. 
coftana Ibb. 
coditius llbb. 
coftiJis Ibb. 
coítito as Ibc. 
coftivus llb, 
colara r¿e l lb . 
coculum Ibb. 
cocus bb. vid. coquus 
cocytia llbb. • > 
cocytus l lb. 
coda pro cauda Varron. Ib. 
codex 11. codicis Ibb. 
codicarius Iblbb. 
codicilius Iblb. 
codones KUIWSS l lb . 
codorlahomor^^ blbbb. 
codrus cb. 
cocat bbb. 
cócgerit blbb. coegitblb. 
welefyria ; ^ Ubbb. 
fceliacus Ibbb. 
coemetérium m l l lbb. 
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coemit praf. bbb. j 
coemic prcet. blb. 
coemptus bib. 
coenaculum llbb. 
cceijauo libe, 
coenatunt libe, 
coenatonus l l lbb. 
coeneus ¿ug I I , 
eoenium VEIQV l lb . 
ccempeta i b b b . 
coenobica o[2ir Iblb 
cceüOLiiiim ibbb. 
• 
ísduloí 
rioa 
• 
) 
i 
coenomeja Iblb. 
tcenula Ibb. 
coepit Ib. 
coerceo blbc, 
coerce imper. b l l . 
coercitus blbb. 
coercuic blbb. 
coeunt bbl. 
coeuntibus bblbb. 
cogeré Ibb. cogimuf Ibb. 
cogifantra bllb. 
cogitur Ibb. 
cogítabündus Ibllb. 
cogito tas Ibc. 
cogitatio Iblbc. 
cognatio l!bc. 
co^natus l l b . 
cognitio Ibbc, 
cogaitiora Ibblb. 
cognitor Ibb. 
cognitus Ibb. 
cognomen l lb . 
>s;riq2!or> 
. . • 
y 3TB loa 
j Í^ XEIO:? 
r • 
coh-
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cognomentum 111b, 
ccíznominis ilbb. 
cognomino as libe, 
cognorat 11b. cognovi I I I . 
cogo gis 1c , & cogor. 
coiisret blb. 
cohseres edis b l l . 
cohíeík blb. 
cohibet bbb. 
cohibere bblb, 
cohibeísit bblb. 
cohibitus bbbb. 
cohors b l . 
cohortibus blbb. 
cohofpes blb, 
coibat blb. coibit blb. 
coiere bblb. 
coierint nece/sií. Ibbl. 
coi iííe bblb. 
coimus blb. 
coinquino blbc. 
coire blb. eoit bb. 
coiturus bblb. 
coitus , a r x , ubi Pddm, & 
Minciiis confiimnt bbb. 
coivit blb. 
colaphizo bblc. 
colaphus bbb. 
colapis fl. blb. 
colare v r b . 11b. 
colaxes oX b l l . 
colax bl . jcaA. 
colacisbbb. Epigram.Grttc. 
.Í>Í»Í;IÍ2O: 
cholchiacus Ibbb. • 
PRIMUS 
colchicus Ibb. 
colchidis genit. ibí,. 
colleus Ibb. 
cólica xcc Ibb, 
colicus a um Ibb. 
coliculus Ibbb. 
coliphium ¿UA Ilbb, 
colis herba Ib. 
colito imper. bbc. 
collabefadio aslbblc. 
collabor eris Ilb. 
collabefío Ibblc. 
collabello Iblc. 
collacianeus lllbb. 
eollare ris I lb. 
collarium Ubb, 
collariolum Ilbbb, 
collana Ubb. 
collatinus Ulb. 
collativus Illb. 
collaturus Ulb. 
colleditius lllbb. 
co lka i l i s Ilbb. 
coilega Ilb. 
collcgtt p/tMi Ilí»' 
collegium Ubb. 
coilibo as lie. 
eollibuie Ibbb. 
collicia: Ibb!, 
colliculus Ibbb, 
collido lie. 
colligo as Ibc. 
collieo gis Ibc. 
colUmo I l b , utoblüW; 
col-
colünus a um 11b. 
colIiqucfa¿iu<s 1K>^-
colliquia: ibbl. 
colhlus jlb-
colliftruthis ^ 111b. 
collitus a um 11b. 
colloco aslbc. 
colloqui M . 
colloquiura Ibbb. 
collorobus opo Ibbb. 
collucet 11b. 
collum 1c. 
coiludo líe. 
collufio libe, 
collufor Ub. 
collurulo Ibbc. 
colluvies Ibbl. 
coüuvio onis ibbc. 
coüybus Ibb. Ariftoph. 
coiiynda Ubb. 
collyrium Ubb. 
coló las le. 
coi o lis be. 
"locaíla ,bblbb, 
, colocyntha oho bbib. 
¡collocynthisidisbblb. 
'0'on táxov Ib. -vid. 
colonia blbb. 
[Bolonia urbs blbb, 
Koloai bll. 
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colonieus a um blbb. 
colonus blb. 
Colophon cXoQccv bbl. 
Colophonis m bbib, 
Colophoaiacus bblbbb. 
Colophonms bblbb. 
color oris bb. 
coloratus blib. 
coloria p l u r . blbb. 
coloro as ble. 
colos oris bi. 
colos Animal oKo bb. 
CoiolTenfes ox b l l l , 
coioffeum s m bílb. 
Colofsi orum w b s b l l . 
coloíTus blb. 
coloftrum blb. 
colote K u K ü i r y he>b. 111. 
colotus l a c e n u s K^X'CO Ub. 
Colotes cchcoT^q 111. 
coluber bbb. colubri bel. 
colubrinus a um bclb. 
colubrae bel. 
colubngena bcbbb. 
coluit bbb. 
coium in iej i inum KSJKOV Ib-
colum v a s Ib. 
columba blb. 
Columbanus bllb. 
columbare bl lb . 
columbarium bllbb. 
columbatim bllb. 
columbmus bllb. 
columbulus blbb. 
9 4 
columbus blb. 
col u mella bblb. 
Columella <i?/> bblb. 
columen bbb. 
columinis bbbb. 
columis bbb. 
columna blb. 
columnaris bl lb. 
columnatus bl lb . 
columnifer blbb. 
columnifragus blcbb. 
columus bbb. 
colurnus a um blb. 
colurus ué&QUfiQ blb. 
colus bb. 
colutea he-/b, xoKovrso i bl-
bb. 
coma JE, bb. 
comas morbus KK^OÍ ^ 
comatislbb. 
comagene ^ 
Comani Oj04 b l l . 
comans b l . 
comarcha KCC Hb. 
comatus blb. 
combibit Ibb. 
combibo nis Ibc. 
combino lie. 
comburo 11c. 
combuftibilis llbbb. 
combuftilis l lbb. 
comedo bbc. 
comedie praif. bbb. prtet. 
bib. 
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comedones bbll. 
comtíTe b lb . 
comeíTpr arfe 11b. 
comefíator l í l b . 
comeffatio lllbc. 
comes icis bb, 
comefíor blb. 
comefus blb. 
cometa K O ^ T / ^ l [ \ 
cometes bl l . 
cometicus blbb. 
cometologia blbbbb. 
comjcus -¿M Ibb. 
cominus Ibb., 
comis placidus Ib. 
comitas tis Ibl. 
comitanter bblb. 
comitatus fubfi. hhk 
comitatus adjeñ . M , 
comiter adverh. Ibk 
comités, um bbl. 
comitis bbb. 
comitialis bbblb. 
comitiíía bblb. 
comitiva bblb. 
comitium bbbb3eH; 
comito as bbc. 
comitor bbb. . 
commaculo Ibbc. 
comraar.duco lllci 
commaticus Ibbb. 
commenda imper. ^ 
comraétnini Ibbl. 
commtmoro Ibbc I 
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commenCürahlhs Illlbb. 
commenfanus Hlbb. 
commentitius l l lbb. 
commercium 
commenii Ibbl. 
commigro Icc. 
commibtiuffi Ubbb. 
commilito onis Ubc. 
comminatio Iblbc. 
comminifcor Iblb. 
eomminor aris Ibb. 
comminuo Ibbc. 
commiriunis Iblb. 
commiiTtira l l lb , 
commodat Ibb. 
commode adverb . Ib l . 
commodior Ibbb. 
commoditas Ibbl. 
commodum Ibb. 
commodus Ibb, 
commodus v i r Ibb. 
commonefacit Ibbbb. 
commonitorium Ibblbb. 
commorit commove-
rit l lb. 
commofis w«r l lb . 
commotio libe. 
commovet Ibb. 
commove imper. Ibl. 
commovit l lb . 
communico Ubc. 
commumo Ubc. 
conimunis Ub. 
communitas Ubl. 
communiter l lbb. 
communitus l l ib . 
commuto as l lc . 
como is Ic. 
comnenus -/¡y l lb . 
comoedia xootiu m Hbb. 
comoediographus ilbcbb. 
comoedus Ub. 
compa<5lilis Ilbb. 
compages 111. 
compage a b l a t i v . I lb . 
compagino as libe, 
compago nis llc. 
compar aris 11. raro 1b, 
comparis Ibb. 
comparet a paro Ibb. 
Comparet a pareo l lb . 
compara í m p e r . I b l . 
comparat ibb. 
coraparicio Iblbc. 
comparative adverb . Ib l l l . 
compareo libe. 
compater Ibb. 
compedes Ib l . 
compedibus Ibbb. 
compeditus Iblb. 
compeliere l ibb. , 
comperce. parce l lb . 
compererim Ibbb. 
cornperit ibb. 
compes ü . compedis Ibb. 
cpmpeícere l lbb. 
compe,ícu!t l ibb. 
compefeito imper. Ubc. 
co n-
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compilo as lie. 
compilator 111b. 
compitum Ibb. 
complano as lie. 
comple jo 11c. 
compleólor 11b. 
compleótitur Ubb. . 
compleClitor l lbb. 
comple imper. 11. 
comolementum Ulb. 
coraplcrit 11b. 
compktus 11b. 
compbcis Ibb. 
complico Ibc. 
Complutum Ub. 
complutus a um 115. 
complui t lbb. 
compluvium Ibbb. 
compono 11c. 
compos otis Ib. & 11. 
compoíí t io Ibbbc. 
compoíi to ad-verb. Ibbl. 
compofitor Ibbb. 
compoíitus Ibbb. 
compofitura rx Ibblb. 
compoftus 11b. 
compofui Ibbl. 
compotire Iblb. 
compotis Ibb. 
compotor i lb . 
comprendo Uc. 
comprimo Ibc. 
compulimus Ibbb. 
compulit Ibb. 
PRIMUS 
compulerat Ibbb. 
compulerit Ibbb, 
compulerunt I b l l , j 
tice Ibbl . 
computo as Ibc. 
computum Ibb. 
computret leí. 
computrelcit Iclb. 
comum cc¡¿ Ib. 
comus K&ftífa Ib. 
conamen Ub. 
conatus l ib . 
conatus a um Ub. 
coacanus Ibb. 
concavatlbb. cóncava! 
concavitas Ibbl. 
concavus Ibb. 
concedo Uc, 
concelebro Ibcc. 
concepit Ub. 
conceptaculum lllbí». 
conceptitius Ulbb. 
conceptivus Ulb. 
concheus a um Ibb. 
conrhiformis íblb. 
conchifonus Ibbb, 
conchoides os&w ^ 
conchyle Ub. 
conchylia Ubb. 
conchyliat-us Ublb. 
conchytes 111. 
concidit á cado Ibb. 
concidit á cardo HP-
conciliabulum Ibbibb-
conciliatnx IhUl 
conoiians Ibbib. 
concilio as Ibbc. 
concibum Ibbb. 
concinnitas l lb l . 
concinnare l l lb, 
concinne adverb. 111, 
concino is Ibc. 
concinuit ibbb. 
concio onis Ibc. 
concionator ibllb. 
concionor Iblb. 
concipere ibbb, 
concipilatim Ibblb. 
concipit Ibb. 
concifus Ub 
concito aslbc. 
concitatus Iblb. 
concitus a concio I lb . 
concitus a. conciso Ibb. 
concivi 111. 
concivis Ub. 
condatno Uc. 
conclave Ub. 
condudo llc. 
conclufio Ubc. 
conduik l lb . 
conclufus l lb . 
concoior Ibb. 
concoquo Ibc, 
concordia Ubb. 
concorditas i l M , 
concorditer llbb. 
foncrcbmt llbb. 
GEX\ERALIS. • p7 
concreditns Ilbb. 
concrcmo as Ibc. 
concrepo Ibc. 
concretio llbc. 
concretus a um l lb . 
concrucio Ibbc. 
concubia nox ibbb. 
concubina iblb. 
concubinus Iblb. 
concubiturus ibblb. 
concubitus Ibbb. 
coucubium Ibbb. 
concupientes Ibbll . 
concupifcentia, Ibllbb, 
concupifcere Iblbb. 
concupitus Iblb. 
concupiveris Iblbb, 
concutit Ibb. 
Condate mbs Ub. 
conceder Ibb. 
condecoro as Ibbc, 
condenfeo Ubc. 
condiderunt Ibl l , & poe-
tice Ibbl. 
condidit Ibb. 
condimentum Ulb. 
condire Ub. 
condifcipulus Ubbb. 
conditaneus l l lbb. 
conditio d condo Ibbc, 
conditio á condio libe, 
conditivus l l lb . 
conditor á condo Ibb. 
conditor á condio l ib . 
Q con-
tata 
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conditur á condo Ibb. 
conditur á condio Ub. 
conditus á condo Ibb. 
ccnditus 9. condio Ub. 
condolet Ibb. 
condono Uc. 
Condruíi 111. 
conducibilis llbbb. 
conduco 11c. 
conduftilis l ibb. 
conduíl i t ius i l lbb. 
condy Ib. 
condylus Ibb. 
condyloma lblb3 & ob 
necefsit . Ülb, 
Cone itáyM I j i 
confacic ibb. 
conferino as pro confero 
Ibbc. 
conferat Ibb. 
conferrumino ll lbc. 
confer\efacit Ulbb. 
confefíüs Ub. 
confefsio Ubc. 
confice Ibb. conficio Ibbc. 
conficior Ibbb, 
confiílio libe. 
confído Uc. confien. Ibbl. 
configo ilc. 
confinia ilbb, 
confinas 11b. 
conhfus l ib. conf i t lb . 
conficebor Iblb. 
toíifii íor ibbb. 
PRIMUS / 
coiifitere imper. Iblb, 
coiiflabat 11b. 
conflanilij: llbb. 
confiatura.Uib. 
confíatus 1.1b. 
confugo Ilc. 
confluentia Iblbb. 
confluges confiages 111. 
confliivics Ibbl. 
confluvium Ibbb. 
confiuit .Ibb. confluxctio 
confluxiíTct Ub. 
confodit fríef, Ibb. 
coafodvt frxt. Ub. 
confovet ibb. confovklll). 
confragofus Iblb. 
confragus ibb. 
confregit Ub. 
confremit ibb. 
confricat ibb. 
confugk pr<ef. Ibb. 
conlugit puet. Ub. 
confuginm ibbb. 
confufio libe, confuíuslft. 
confuto as Uc. 
congelat ibb. 
congeiatus iblb. 
congemino .ibbc. 
congener ibb. 
congenulatus Ibblb, 
congeries Ibbl. 
congero ibe 
Iblb. 
cpjig'anutp ibibb. 
I 
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congius Ihh. 
coiffilaciat IbBb. 
congiobat Ibb. 
conffiobatus Iblb. 
COnñlomerat Ibbb. 
conghibit Ilb. 
conglutiiro libe, melius 
quam i b lx . 
congredi Ibl, 
congrediare Ibblb. 
congregatim Iblb. Pr«íí* 
congregado Iblbc. 
congregar Ibb. 
congrua adverb . Ib l . 
congruenter Iblb. 
congruere Ibbb. 
congruas Ibb. 
Congylis Ibb, 
Comades Ibbl. 
Coniates Ibl l . 
conicus y.cc Ibb, 
conjeci 111. conjetura 111b. 
conifer Ibb. 
conjicit Ibb, 
conjicite Ibbb. 
conila blb Nicandro. 
conifco as ble. 
conifterium ov v¡p bljibb. 
conitum bbb. 
conjugalis Iblb. 
conjugis Ibb. 
conjuguim Ibbb. 
conjugo as Ibc. 
conjugus a um Ibb. 
9 9 
conium KCÍVSÍOV l lb . 
coijjunCtus Bíx 
conjurado lllbc. 
conjuratus I l lb . 
conjuro 11c. 
conjux I I . 
coniza blb. 
conlitus Ibb. 
conlocat Ibb. 
connedito libe, 
connivens I I I . 
conniveo. libe, 
connivere l l!b. 
connivere á connivo llhh 
conmibialis Ibbib. 
connubium llbb, & ibbb, 
conoides ^ávástify Ib i i . 
Conon K o v u v bl . • 
Coaonis ÍÜV bib. 
cenopas OVM b l l . 
conopeum ¡cxvccTrsTov I l lb. 
f ó n i c e xccvccTrsov, Lbb. 
conops n i 
eonopis UTT Hb. 
conor ans Ib. 
conquaffare Il lb, 
conque2;i0bata Ibblb. 
cretins. 
conquegregantur Ibblb, 
Lucre i ius . • 
conqueputreieo Ibclc, 
conquerorlbb. 
conquievit Iblb. 
Conquínüco Iblc. 
G a con-
1 0 0 
conquiro lie. 
conquifitio lllhc. 
conquifitor l l lb . 
conquifitus l l lb . 
Conradus Ub. 
conianguineus llbbb. 
confanguinitas Ubbl. 
conicelerare ibbib. 
confcientia ibibb. 
conicire l lb . 
confcitus Ub, confcius Ibb. 
confcribillo Ulc. 
conicribo Uc. 
confecratio lclbc. 
confecrare lclb. 
confecro lcc. 
confecuit Ibbb. 
confecutus Iblb. 
confedere infin. iblb. pnet. 
l l lb . 
coniedit l lb . 
confemineus llbbb. 
confenefco Iblc. 
confenuit Ibbb. 
confentaneus l l lbb. 
confequitur Ibbb. 
confequor Ibb. 
confequus a um Ibb. 
confero ris Ibc. 
conierui IbbL 
coníevi 111 
confido dis l lc. 
confidcre llbb. 
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coníídtratio llblbc. 
confidcrQ llbc. 
conlideratus llblb. 
coníili¿fB. pro conñlii \\¡[ 
coníiliarius Ibbibb. 
confiliator Ibbíb. 
conííüor Ibbb. 
confiliutn ibbb. 
confimil Ibb. 
coníimilis Ibbb. 
coníillentia lllbb. 
conííílere llbb. 
confiíiorium lllbb. 
coniitor Ibb, confitus lb!>, 
«onfobrinus k lb . 
confoccr Ibb. Aufonius, 
confocio as Ibbc. 
coníblatio lllbc. 
confolor aris l lb . 
confonans Ibl . 
confonatIbb. 
coníbnus Ibb. 
confopire l l lb . 
coníbpitus l l lb . 
confortium llbb. 
conípicabilis Iblbb. 
cenlpiciendus Ibblb. 
conípicere Ibbb. 
conipicitur Ibbb. . 
conípicor Ibb. 
confpicillum Iblb. 
conlpiolhum Iblbb. 
conlpicuus Ibbb. 
cenlpirauo lllbc. 
conr 
confpiro He 
confy'Mt Ibb. 
confpnto as Hc. 
confputus a um Ilb. 
conftabilire Ibblb. 
conilabilitus Ibblb-
conflanttk urbs Ubb. 
conftantia Ubb, 
Conftantinopolis ore IU-
bbb. 
Coníiantinopolkanus 111-
bbllb. 
Conilantinus l l lb . 
conrtaturus a um Ulb. 
confternatus Ulb. 
conftkerunt Ibllj & poetice 
ibbl. 
con/Hterit Ibbb. 
conilidt Ibb. 
conftituere infin. Ibbbb. 
conlhtuere prxt. Ibblb. 
confiituit ibbb. 
conftitutio Iblbc. 
conftitucus Iblb. 
coniiratus Ub. 
conftruo Ibc. 
conilrudilis l lbb. 
conftuprat lcb. 
confuefacit llbb-
confueverat llbb. 
conruefcere llbb. 
confuetifsimus l l lbb. 
confuetudo UIc. 
confuecus U k 
GENERALIS. IOI 
confuetus quadrijjytl. Ihlb, 
confuevi 111 
confuit Ibb. 
confuí Ib. 
confulis Ibb. 
coniularis Iblb. 
confulacus Iblb. 
coniulere Ibbb. 
confuhc Ibb. 
confuluit Ibbb. 
confultatio llbc. 
confummatio Ulbc. 
confumo is llc. 
confumpfe pvo confump-
ilffe Ub. 
confumpfti 111 
confucilis llbb, 
confutura Ulb, 
confutus l lb . 
contabet l lb . vid. Tabc©. 
contabefaótus Uclb. 
contages 111. 
contagio onis Ubc. 
contagium Ubb. 
contamino Ubc. 
contaminatus Ublb. 
contegit Ibb, 
contemero as Ibbc, 
contemplator 11 Ib. 
contemplo as lie. 
contemplor aris l l b . 
contemptibilis Ubbb. 
contemptihs l lbb. 
nnos 
i 
UI03 
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contemptim l lb . 
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cofitenebrare íbclb. 
contero ris Ibc. 
conterminus llbb. 
couten-aneiis l l lbb. 
conticeo Ibbc. 
conticelco iblc. 
conticmiurp Ibbbb. 
condcuere ibbib. 
conticuerunt Ibbll . i 
contigerat ibbb. . • ; 
contigilHs Iblb. 
contigerunft I b l l , & poeti-
ce Ibbl. j i ; 
contigitibb, . 
conrigüus Ibbb. : 
continens Ibhj ,.. ^ 
continetibb.. 
íont inue a d v e r b . Ibbl. 
continuo adve fb . Ibbl. 
continuo as ibbc. 
continuus ibbb. 
conrortipiicatu.s | l lcbib. 
contorcilis l ibb. 
contra 11. .contraque 11b.. 
mel'ms quam ibb. 
contradi; l'bib.-- - .; 
contrahithus Ibbb. 
c o n t r a i r e . l i i b & 11b, 
contranus llbb., | 
contredabUis lljbb. 
contreóiabüiter lilbbb. 
contremo Ibc. , 
concremuit Ibbb. 
coatremiíco ib ic 
PJRIMÜJS 
contribulis Iblb; 
contnbuere infbit. Ibbbb. 
contributio Iblbc. 
contneris: Ibbb. 
contritio libe, 
contritas l ib. contrivi lll. 
contmverfia Ibibb. 
controverto Iblc 5 & Ule. 
coñtructdo Iblc. 
contrudo 11c. .<] 
contruíus l ib . 
contubernalis iblib. 
contudit ibb. \ 
contuitus ibbb. 
contulerunt Ibll 3,.¿f pot-
-.íjre-dbbl n 
contulens Ibbb 3 & vi u-
furíe ibbL ¡1 ¡il 
contulit Ibb. 
coiitnmacia ibibb. , 
concuíóax: Ibi.-
contuirselia, ibibb. 
contumeliofus iblbíb. 
COlltüfuS 11b, 
convalet ibb. 
convaíefeo iblc. 
convaluit, ibbb, ;, ... . 
convalbbas.Hbb. 
convafo as l i e . 
conveliere, llbb. 
corivellunur llbb. . 
conveqa nae ibb. 
conveni tmper. Ibi. 
conveni prtet. 111* 
con-
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convenit p r a f . Ibb. 
conveniens Ibbl. 
convementer \ h h \ h . 
convemtnus -fhef. Iblb. 
convenimus^r^. Ubb. 
conveniunt Ibbl. 
conventiculum llbbb, 
converntor llbb. 
fconveriilis llbb. 
converíío llbc. 
convcrtibilis llbbb. 
convtrnmini Ilbbl. 
convicium llbb. 
conviva Jlb. 
convivaJis JJI6. 
convivator Jllb. 
convivo vis lie. 
convivor aris Ub. 
convoco Ibc. 
convolo Ibc. 
convoivulus Ilbb, 
convolutus Iblb. 
convomit Ibb. 
convorac Ibb. 
convovet Ibb,-
conus .kmoq Vo' 
conyza bib. 
coopent bbbb. 
cooperiunt fynxrefi Ibbl. i 
cooperuifle fynti-efi Ibblb, 
coopertus bbib. 
coortus blb. 
copa ib. m&utbvm i i . 
IO3 
coph l i l t era Hebr. 
cophinus bbb. 
cophoíís u ( p a Hb. 
copia Ibb. copia l icentid 
Ibb. 
copiolsE Ibbl. 
copiofus Iblb. 
Copres cl copretisclb. 
Copronyraus offpa clbb. 
Coptitae \\\. 
copula Ibb. raro bbb. 
copulor aris denanens Ibb. 
copulo as Ibc. 
coquera bbb. 
coquitur bbb. 
coquina blb. 
coquino as blb. 
coquinus blb. 
coquo is be. 
coquus bb. 
cor cordis communis v i d . 
^ . I n d i c . 
cora urbs bb. 
coracinus jnfcfs bblb. 
coracinas ntger bbbb. 
Coraletíe Ibbl. 
coralium v i d . 'i'. I n d i c 
coralliiius blbb. 
c o r z l u s v i r Ibb. coram Ib. 
coramble AJÍ b l l . 
coracis á corax bbb. 
corbibus Ibb. corbita 11b. 
corbona ( 3a l lb. a p u d j ' o -
fepbum ¿. t . bel!i f ¡ id . J¡ 
cor-
1 
! 
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corbula Ibb. 
corbulo nis Ibc-
corchorus berb. <^p Ibb. 
corculum Ibb. 
Corcyra 11b. 
corcynrus 111b. 
cordacis á cordax Ibb. 
cordaciftes Ib i l . 
cordatus Ub. 
cordicitus Ibbb. 
cordolium Ibbb. 
corduba Ibb. 
Cordubeníis Iblb. 
cordula Ibb, 
• cordyla 11b. 
Core "vir Kspe bb 
Corebus opy bíb. . 
Corfinibm llbb, 
coriaceus bblbb. 
coriago inis bblc. 
coriandrijiuj bblbb. 
conandrum KO bblb 
Cor inná blb. 
Corinthiacus blbbb 
Corinchieníís blblb 
Cofinthus %o blb. 
Coriolanus á corio bbblb 
coriolum bbbb. 
confetis 11b. 
Corirus R^ J bbb. 
coritas L i d . corytus. 
corium bbb. 
coriza KO blb. 
Cornelia llbb. 
Í.p03 
up03 
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Cornelius v^ Hbb. 
Corncli 111. 
cornetum 11b. 
cornibus Ibb. 
cornicen Ibb. 
cornices 111. 
cornicor Ub. 
cornicula llbb. 
corniculum ¡ m r v u m cam 
Ibbb. 
Corniculana Ibblb. 
cornificius Ibbbb. 
corniger Ibb. 
cornipes Ibl . 
cornipedes Ibbl. 
cornipeta, feu cornupeta 
Ibbb. 
eornu 11. 
cornus arbor Ib, 
cornua Ibb. , 
Cornucopia Uibb, v d 1b-
Ibb. 
cornupeta Ibbb. 
cornutus 11b. 
corolla blb. 
corollarium bllbb. 
corona blb. 
coronan LIS bllbb. 
coronaras bllb. 
Corone bll, 
coronea vsi bllb. 
corone us Kí^¡^fy$rbu« 
corónides bilí, 
coronis b^b. 
cor-
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coronidis bJbb. 
coromdis f ropr . blbb. 
coromiei' bibb. 
corono as blc^ 
coronopus i topé¡ í f i ir0t$ b-
Ibl. 
coronula blbb. 
Corozain 1 I - J&tr 
(we^ ív i>'//>//." c l l . 
corpora Ibb. 
corporalis Iblb. 
corporeus Ibbb. 
corporum Ibb. 
eorpulenttis Iblb. 
corpufculum Hbb. 
torrado dis Uc. 
correfiura rx Ulb. 
correpic l lb . 
corndet l lb . 
corrigia Ibbb. 
corngo is Ibc. 
ccrnpit Ibb. 
corripuit Ibbb 
corrivalis l l l b . 
corrivo z s Uc. 
corroboro libe, 
corroco Oíúspi/ i is Ibc. 
corro Jo Uc. 
corrogo Ibc. 
corroíivus l l lb . 
corrofus i lb . 
comida be,h. l l b . 
arrugo gas Uc. 
eorrugis l lb . 
corruptela l l lb . 
corisea Ibb. 
corticís Ibb. 
comceus ibbb. 
corticofus iblb. 
cortina l lb . 
Cor t eña l lb . 
Cortyn 11. Cortynis l lb . 
corvinus l ib . 
Corus pro Caurus Ib . 
corus fl. op bb. 
corus menjura xópog bb. 
coruíco as ble. 
corufeus blb. 
Corybas antis bbl. 
corybantes sg bblb, 
Corybanticus bblbb. 
coryeseus JÍW l&ttfc 
coryeus fol i is IbB. 
Corycus urbs bfl UbJ 
Corydon uv bbl, 
Corydonis m bblb. 
eoryietum bblb. 
corylus op bbb. 
corymbifer no blbb. 
coryrnbus no blb. 
coryphsus KO bblb. 
corycus opidum zo bbb , & 
v k . 
corytus phnretra KCO Ub. 
eos langa cotis á caute Ib. 
ob craftin. 
cofíe Hfbs. b l . 
cof-
ID(5 
cofconius Whh. 
cofdroes oyis 1W , & Cof-
droa Ibb. 
cofmtta Ilb. 
colmiciis ibb. 
Colmographia oy lcbbb. 
Coimographus kbb . 
coirnonietra o.ae ibcb, 
Colmopolis CTTO ibbb. 
cofroes on Ibl-
coíyra xa bib. 
cothurnatus bllb. 
cothurnus blb. 
cotinus oka. y,o bbb. IHfP-
g r a m . Grtec. 
cotirmfa cr/vcubblb. 
cotifo o^is- bbc. 
cotoneum blbb. 
cottabus Ibb. 
corula f eu cotyla bbb. 
coturnix c l l . 
coturnices c l l l , 
COty u o c a ü ' v . bb. 
cotyle xvi bbl. 
cotyledon vfecay bbl l . i 
cotykdonis ov bbibb. N / i . 
cotys bb. 
cotytto notutTa b l l . ...< 
covinus bib. 
cous a um Ib. 
coxendix 111. 
coxendicis Ubb, 
• 
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crabrones' cll . 
Cracovia Ubb. 
cragus cb. 
crambc $y 11, 
crambophagus Ibbb. 
cranae bbi. 
crane i/w i i . 
craneum ^ f / l l b . 
cranium hhh.njid.iAvk. 
Crantor Ib. Crantons E, 
crapathos bbb. 
crápula ibb, 
crapuloHes Ibll. 
crapulof Ibb, 
cxzs longa: crai:sr.p55-j?ll)i 
craírafneii l io. 
crairamcntum lilb. 
crafsities Ibbl. 
cralsitudo Iblc, 
craftinus Ibb. 
Craceas rs bbl. M * 
Ef ig r . Grtec. 
Crateis bib. 
cráter U, 
crátera ¿edif. llb. 
crátera T&jism'w. llb. 
cráteras aecufaé. ilb. 
cráteres yp ilb. 
Craterus w«/5 
bbb. 
orates tium Ü-
Grates etis bi. 
Crathis j í ; «píK Ib 
cratícula Hbb. 
Crarinus blb. 
Cracylus bbb. 
ci-cagwbcb. 
crcamen blb. creat bb. 
crcatura blib. creatus blb. 
Crebenidos gtn. vpy ÜDb. 
crcber Ib. 
crebernraus llbb., 
crebriter Ibb. 
crebro adverb. 11 
credeíe lob. 
eredibilis Jbbb. 
credideris Ibbb, &• tai cttf. 
Ibbl. 
crediderunt Ibl l , & poetice 
Ibbl. 
credidit Ibb. credimus Ibb. 
credicor Ibb, 
crédito imptu Ibc. 
creditus Ibb. credo 1c. 
credulitas ibbl. 
crídulus Ibb. 
creduo pro credo Ibc-
cremafteres v^sq bl ib. 
Crema urhs bb. 
crementum Ub. 
cremera fi. bbb. 
crcraetaon f^s bbll , 
efemecaonis ov bblbb. 
cremium á cremo bbb. 
tremo as hcIM zu5::ouu 
Cremona blb. 
crémor oris bb. 
GENERALIS. í -of 
O-cixiyona aecufat. bbib. 
crena x s - í v a ;b. 
Crems t j v M 
} crenidos gen. I lb. 
creon^tis Kpslccv Homero I I , 
j é d y ónice Kpéccv bl . 
creophagus c a / n i v o , u s b -
bbb. 
creophyíus oCpii bblb. 
civcphius euCp bibb. 
creperüs bbb. 
ere pida bbb. v i d e 2 
crepido inis ble. 
crepitacilium bbllb, 
crepitaculum bbibb 
crepitans bbl . 
crepito as bbc. 
crepitus bbb. 
crepo pas be. 
crepuit bbb, 
crepundia blbb 
crepafculum blbb. 
eres longa eretis Ib. 
crefsiá Ibb. crefla Ib. 
creíTe, pro creviíTe Ib, 
cretes ¡ f i M Ib. 
creta Ib. creta fl. I b . : 
creta lu tum Ib. 
cretáceas Ubb. 
cretatus I lb. cretenfis Ub. 
creteus, r s t - i l b . 
cretiens Ibb. 
cretides 111. 
cretides p l u r . Ibb. 
crc-
I n d . 
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cretofus 11b. cretns Ib. 
treverat Ibb. crevi 11. 
creufa ecv bib. 
crimen Ib. 
criminis Ibb. 
crirmnalis Iblb. 
criminor Ibb. 
criminoíus Iblb, 
crimnifus Ub. 
crinalis I lb. 
cnnanthemon dspov blbb. 
crines 11. crinibus ibb. 
crinicus v i 11b. 
crinifusj?. iib. cnnitus Ilb. 
criíbcele cKy,Xn bbll , 
crifpinus Ub. 
crifpulus Ibb. 
crifis bb. Gnec is p l e t u n q t í e , 
fed Nonnig Ib, 
criftatus 11b. 
critias bbl. cnticusbbb. 
critobuius ofiov bblb. 
critolaus bblb. 
criumetopon K p í o v ( ¿ s r ú -
¿rcv i lbib. arietis f rons . 
croacse b l l . croatia blbb. 
erobylus £y/3 Ibb. 
erocale M bbl. 
croceus bbb. crocinusbbb. 
crocire Ub. crocito as bbc. 
crocodika n p c n o ^ s i Á s i x 
bbllb. 
crocodilus £/A bblb, 
crocodilon accnf. bblb. 
PRIMUS. 
crocomagma OKO bblb. 
crocota oxea blb. 
crocotula blbb. 
crocus & crocum.ojc bb. 
croe uta blb, 
cronia f a c r a cv bbb. 
cronius bbb. 
cronus b l . v i d . chronus. 
crotale A>Í bbl. 
crotahftna bbibb. 
crotalum bbb. 
crotón ccrcc I I . fed alk 
dia l eó iu o<r bl . 
crotoniates blbll. 
crotopus orce blb, 
crotopiades blbbl. 
crotus Sagittarltis OT bb, 
cruciare bblb. 
cruciatus bblb. 
crucifer bbb, 
crucifigo bblc. 
crucifixus bblb. 
cruciformis bblb. 
crucio bbc, 
crucius a um quod crucist 
bbb. L u c i l . 
crucis á crux bb. 
crudelisllb. crudelitasllbl. 
crudeliter Ubb. 
crudefeo 11c. eruditas Ibl' 
crudus Ib. cruentatus bllb. 
cruentus bib, 
crumena blb, 
cnimeiupeta bíbbb. 
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o-uons bb. 
b. cruribus Ibb. 
crumem 
craor 
crus l o ^ 
cruns 
cruritragmm lcbbb. 
cniiculum Ibb. 
CTufisata Ibb. 
cruilula l^b. 
cruftulum Ibb. 
ciuilumeri Ibbl. 
crultuminus Iblb. 
cruñumium Ibbb. 
crux longa crucis bb. 
crypricus Ibb. 
cryitallinus Ubb. 
cnííalloides osi Hbll. 
ifeca blbbb. cubile blb. cubilia blbb. 
cubital alis bbb. 
cubkalis bblb, 
cubito as bbc. 
cubitus bbb. 
cubicus Ibb. vid. cubus. 
cubitura bblb. 
cubui bbl. cubo as be. 
cubus cb. vidi 2. Indic. 
cucubat Ibb. 
cucufas tis bbl. 
cucullatus b!lb. 
cucullus blb, 
cuculus avis bib. & bbb. 
vid. z. Indic. 
cucum Ib. cucuina bbb. 
cucumis bbb. 
cucumeris geuit. bbbb. 
cucúrbita blbb. 
cucurbitinus blbbb. ex cu-
cúrbita faflus , aiiuquin 
blblb. ut íigura cucur-
bitina. 
cucurbitula blbbb. 
cucurire Ulb. cucurri b l l . 
cucuíTus urbs KovKOve&cg. 
11b. 
cudo dis 1c. endones 111. 
cui be. cui monnfyll. 1. 
cujas 11. cujatis l i b . 
ciucunque w / y l l . Ub. & 
auadr'tjyll. bblb. 
JO- cuihbet íbb . 
cuiquam bUb.c^ dijjyll. Ib. 
cui-
C T 
bbb. Homer. etcatus £» 
z. lliad. 
ctemene z r ^ ^ v i IbL 
Jonice KTS bbl. 
ctelias» TJÍÍTÍ Ib l . 
ctifibium TÍÍ Ibbb. 
cteliphon ib l . 
ctefippus l ib . 
ctilus Ib. 
C U 
cnbarc blb. 
cubiculanus blblbb. 
cuoicului-n blbb. 
wbidum Manid . I. 
*?igr. 30. bib. 
n o INDEX 
cuique b l b , & Ib. 
cuire po quirc blb. 
cuivis bbl. & Ib. 
cujus Ib. cujus a um. Ib. 
cujuícemodi Ubbl. Lucret. 
cujufqucmodi Ubbl. 
cujulvíicumque 1111b. 
culcita mclius quam cul-
citra Ibb. 
culcitilla Iblb. 
cukus Ibb. 
culex b l . culicis bbb. 
culina blb. 
culinarius bllbb. 
culmen Ib. culminis Ibb. 
cultello as 11c. 
cultellus 11b. 
cultura 11b. 
culullus blb. 
cum elifa m hi?ga3 & 
non elifa brevis. 
cumse 11, cumacus 11b. 
cumanus 11b. 
cumatilis l lbb. 
cumera bbb. 
cuminiíeca blbbb. 
cuininum 3 & cyminum 
blb. 
cumprimis 111. 
cumulo as bbc. 
cumúlate a f a . bbl l . 
cumulatiui bblb. 
cumulus bbb. 
cuiabula l lbb. cunx I I , 
PRIMUS 
cundabundns lllb, 
cunctando g c u m d ' I k . 
cunóiator ¡Ib. 
cunélatntn lib, 
cundo & icundlorlb. 
cuní la t im 11b. 
cun¿h t io libe, 
cundipotens Ibbl. 
cundividus' Ibbb. 
cuneatim bbib. 
cuntatus bblb. 
cuneus bbb. 
cuniclus bib. • 
cunicularius blblbb. 
cuniculoius bibib. 
cuniculus blbb. 
cunila blb. vide conik, 
cunilago bj lc , 
cunina Dea cunarmn 11b. 
cunula Ibb. 
ciinqv.e Ib. 
cupa Ib. cupedia blbb, 
cupedo inis bic. al.cvq-
pedo 11b. 
cuperc bbb. 
cupide a á v . bbl. 
cupido inis ble. 
cupidinibys blbbb. 
cupidineus blbbb. 
cupido inis V m r h 
blb. 
cupiditas bbbl. 
cupidus bbb. " . 
cupiendó cemd- bW, 
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cuoiendus bblb. curo as Ic. 
cu?:enter b^lb. 
cupimus bbb. cupio bbc. 
cupire pro- cupere blb. 
cuoiris v e r b i i m bbb. 
cupitus a utn blb. 
cuprefsifer dbb. 
cuprefsinus clbb. 
cuprciTus clb. 
cuprum quafjCyprium <ts 
. cb. 
cupriaus cbb. 
eur? longo. 
cura rx ib. cura imper. I I . 
cumbilis Uhb. 
curare llb. 
curatp imperat. He. 
curator llb. curaturus lllb. 
curcodomus Ibbb. 
curculio Ibbc. 
curci:ma, f e/ curcuba Ibb. 
cures, ium bl.curibus bbb. 
cursces Sacerdotes Rflupíí-
teq llb. 
curetas accufat. l lb . 
diretes pop. Dalmat. blb. 
cureticus Ubb. 
curecidis genit. l lbb. 
curia Ibb. 
cUno o¡üs Ibc. 
curiofitas Iblbl. 
cUr:o!us Iblb. 
cunóle édv. ib l l . 
«¡ñus bbb. 
curoaotas oupo Ibbb. 
curopalates ovpo lobl l . 
corotrophium naupcrpo-
Qshv lcblb. 
currax acis 11. 
curribus Ibb. 
curriculo adv. Ibbl. 
curriculum Ibbb. 
currite Ibb. curr i tolbc. 
curruca l lb . 
curru pro currui I I . ' 
currus plur. 11. 
curiare l lb . Ciirfira lb . 
curfito as lac. curfores 111. 
curvamen Hb. 
curvatura l l lb . 
curvidorfus Iblb. 
curyiílexus l i t ó , 
curvifrons oncis Ic l . 
curviformis Iblb. 
curvilineus Iblbb. 
curvimaaus Ibbb. 
curvinod:s Iblb. 
curvipes Ib l . curvipedis 
Ibbb. 
curulis y b . 
cufpidatim Iblb. 
cufpidatus Iblb. 
cufpi.des Ib l . 
culpide Ibb. cufpis lb . 
cuiloJeia l l lb . Jpu'ejiis. 
cidrodes 111. 
cuiicdia iibb. cuftodu l l b . 
cul-
i i 2 INDEX 
tuftodimus Illb. 
cuftodire 111b. 
cuftocübant lili. 
cuftodis rvtrhtua I I I . ña-
men 11b. 
cuftodito impcr. 111b. 
cuíhiditus 111b. cuílos I I . 
cucicaneus bblbb. 
cu ti cola qui cutem colit 
bbbb. 
cutícula blbb.^ 
cutis bb. 
CY 
cyane; bbl . 
cyanee vsy 
cvanex infuU. IbM. 
cyathus bbb. 
cyaxares blbl . 
cybale AJÍ bbl . 
cybcle sxy ^BI . 
cybelle AJÍ b l l . 
cybcleius bblbb. 
cybia pifcis fiel bib. 
cybiraticus , vel cebyra-
tica. bb^bb 
cybifterium gty bllbb. 
cybium bbb. 
tyclades cbb. 
cycladas accuf. cbb. 
cyclas adis cb. 
cj'cías veftis cb. 
cyclade cbb. 
cyclarniaum fáb* ^ l l ^ . 
PRIMUS 
cyclamos cbb. 
cyclamimis a um cBMt. 
cyclicus cbb. 
cycloborus opoq cbbb. 
cycloides m cbl!. 
cyclopacdia Sei cbllb. 
cyclops el. 
cyclopa CCTT accuf. db. 
cydopas accuf p l u K ^ 
cyclopes fofa clb. 
cyclopeus a um cllb. 
TTsag clbb. 
eyelus cb. 
eyenus cb. 
eyeneus ysi clb. 
eyeneius llbb. 
cyda Ib. cydias bbl. 
cydimus Ibb. 
cydippe TTJÍ I I I . 
cydon vir U. 
cydon gentile bl . 
cydones ccveg blb. 
cydoneus vsi bllb. 
cydonius bibb. 
cygneus a nm Ub. 
cygnus cb. 
cyites lapis bl l . 
cylindricus blbb. 
cylindrites lapis bilí, 
cylindroidcs of^ 
cylindrus blb. 
cyllarus Ibb. 
cyllaron accuf Ibb. 
cyllene JÍI^ IH-
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cyllenis idis HB. 
cyllenius Ubb. 
cymata Ibb. 
cymacilis Ihhh. 
cymofus l lb. 
cymbalum Ibb. 
cvtnbaiiftria Ibibb. 
cymbia Ibb. 
cymbula Ibb. 
cyme ^ I I . 
cymindis blb. Homero. 
cyminiiin blb. 
cyminus iacus bbb. 
cymodoce C^JK^  Ibbl . 
cymodocea, KSI Ibblb. , 
cymothoe 'ioi Ibbl . 
cynalopex CÜT  bbl l , 
cynapes fl. b l l . 
cynara planta bbb. 
cynaras bbl. 
cynegetes j ^ f b lb l . 
cynegeticus blbbb. 
cyuegirus bblb. 
cynice ntj feiia bbl . 
cynicus bbb. 
cyniphes plur. bbb. 
cyniphius Ibbb. 
cynira bbb. 
cynocephalus oxs bbbbb. 
cynocephalea bbbblb. 
cynogloiia oy bclb. 
cynomya bblb. 
cynopsbl. 
(ynopisW;rblb. 
cynorrhodos o^ o blbb. 
cynofarges b b l l . 
cynofura bblb . 
cynofuridis genit, bblbb. 
cynthius Ibb. 
cypariífus bblb, 
cyparifsinus bblbb. 
cypellus blb. 
cyperus hetbd ei¡¡ blb. 
cype TTVJ M. 
cyprefsinus clbb. 
cypreffus clb, 
cyprianus cblb. 
cyprinus pifcts dh. 
cypris idis cb. • 
cypridis cbb. 
cyprius cbb. cyprus cb. 
cypielus fA Ibb. 
cyvene yvv d\. 
cyrensus yj/éi l l lb . 
cyrenaicus l l lbb. 
cyrenius l lbb. 
cyriacus Ibbb, 
cyrillus Ub. 
cyrinus I lb . 
cyrion ccv Ihl. 
cyrionis ov lbbt>. 
cyrnaicus Ibbb. 
cyrncus vei Ub. 
cyrrheus i lb . 
cyitones uvsg Hb. 
cyrus lb . 
cyropsdia ^si Ibllb. 
cytheron fav b l l . 
H cy-
T14. INDEX 
cytheronis u» bl lb. 
cythera >íp bib. 
cytherea ypei bl lb. fónice 
spstot bblb. 
cythereia bblbb. 
cythereis idos bblb. 
cythereius bblbb. 
cytheriacus blbbb. 
PRIMUS 
cytiforus cop bblb. 
cyciíus bbb. 
cythnus Ínfula cb. 
cytorus ap blb. 
cycoriacus blbbb. 
cy2iccnus Iblb, 
cyckon mufi Ibb, 
cyzicus Ibb. 
D 
DA impet** longa dase populi bl . 
dabam bb. dabo be. 
dablt bb. dabimus bbb. 
dabitur bbb. 
daca; , fea dafo b l . 
daci 11. dacicus a um Ibb. 
dacius . Ibb. 
dadilides Ibbl, 
dadylicLis Ibbb. 
daóiylium Ibbb. 
daólyliotheca oÚii Ibbblb. 
dadlylites Ib l l . 
daí iylus Ibb. 
dxdalea urbs Xsi Iblb. 
é k á a k m a um hsiog Iblb. 
f onke Xeog Ibbb. 
dáedalionis gen. Ibblb. 
dxdalon aecuf. Ibb. 
dafdalus fubflamivl Ibb. 
dida^us a lum Ibb. 
dxmoni& ov Ibb. 
dsemones ovs? Ibb. 
díemonas aecuf. Ibb. 
díemoniacus Ibbbb. 
Dxmonicus nomen p-op, 
Iblb. 
d ímonicus a um Ibbb. 
daemonium Ibbb. 
dsemanomachia Ibbbbb 
dsmonomaftix Ibbü. 
daemonomaftigis Ibbllb. 
díemonophoreta ¡¡py Ibb-
blb. 
dafrofa 11b. 
dagobertus bblb. 
dagaulfus bblb. 
dagon yccv tíebr. 11. 
daleth littera Hebr. 
Ib. 
Dalila , feu dalida blb, 
veí Ibb. Vybanus 9W> 
diilmanutha íuá Hite , 
m 
GENERA LIS. í i 5 
dalmata Ibb.^ 
Dalmatia Ibb'o. 
dalmaticus Ibbb. 
dama 11». Dama w> Ib. 
damaris bbb. 
damaicenus t¡v bllb. 
damafcus blb. 
Damafenus y¡v hbíb. 
damafíchthonis^c». bblbb. 
datnaíippus bblb. 
damafus bbb. 
dameas f¿s bbl. 
damianus bblb. 
damippus blb. 
damnatio libe, 
damnaturus 111b. 
damnifico Ibbc. 
damnofus 11b. 
damocles bel. 
damoeta voc. 111. 
damon uv 11. 
(iamonis ccv 11b. 
damophilus Ibbb. 
damus yír Ib. 
damus verbum bb. 
dan Hebr. long. 
danae bbl . 
danaeius bblbb. 
danaides ^ bbbb. Senec. 
Herc. Tur. 
danaus bbb. 
Daniel ^ bbl. 
damdis bblb. 
danidus bblb. 
danus proprium bb. 
danus ex Danialb. 
dania lob. 
danunt pro dant b l , hiñe 
Damfta blb. 
danubuis Ibbb, wrf. 2. ind. 
dapalis blb. 
dapes b l . dape ablat. bb. 
dapibus bbb. 
daphne V5Í el. 
daphni -voc. eb. 
daphnidis cbb. 
daphnin cb. 
daphninus Laurtnus cbb. 
daphnitis herb. / r elb, 
daphnona aecuf. coy clb. 
dapino as, ut propino ble, 
dapfilis Ibb. 
dardama Ibbb. 
dardanid¿e Ibbl. 
dardanidis gen. Ibbb. 
dardanius Ibbb. 
dardanus Ibb. 
dardanus' a um Ibb. 
dares etis? b l . . 
daré 'verb. bb. daret bb. 
darius , & daría psi. 11b. 
daricus mimé ¡fsi blb. 
das longo. 
dafypus odis Troug bbl» 
datarius blbb. 
dat á do brevis. 
datatim per vkrs blb. 
date bb. datheman $s bbí, 
H 2 da-
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d a ñ o onis hbc. 
datis verb. bb. 
dato mpcr. be. 
dato as frequemat. bb. 
dator bb. 
datur bb , & vi ccef. b l . 
daturus blb, 
datus a datum bb. 
daverftria l lbb. 
David Eebr. Ib. 
davida nccuf. 11b. 
davidis 11b, & Ibb. 
davidicus ílbb , & Ibbb. 
daulias adis Ibb. 
davws Ib. 
D E 
ole c,a e • v . ' . ofii^hb 
de príepofttio longa. 
dea bb. deabus blb. 
dealbo ble. 
deambulo bloc-
dcamo as bbc. 
dearmo ble. 
deauro as ble. 
debbora Ut*. 
debeo Ibe. 
debellator I l lb . 
débil pro debilis Ib. Smius. 
debilis Ibb. 
debilior íbbb . 
debilitas Ibbh 
debilito as Ibbc. 
d-bilitaturus Ibbllb. 
debitor Ibb. 
-
PRIMUS 
debiturus ¡blb, 
debitus Ibb.* 
debris f|G fb. 
dcb.ridis cbb. 
debueras Ibbl. debuit Ibb 
decachordon ov uolh. 
deeadorus ^blb. 
decagoauin y a bblb. 
decalogus cy bbbb. 
decama blbb. 
decanus blb. 
decapolis bbbb. 
decapolita bbbib. 
decas dis bb. 
decadis bbb. 
decaítylos blbb. 
deeeat bbb. decedo lie. 
deceba urbs (¡sKsfaix bhlh, 
deeem bb. deetmber blb. 
decembrinus bilb. 
decemjugis ge blbb. 
deeempeda blbb. 
decemviratus blbíb. 
decemviri blbl. 
decendius a um bllíb. 
decem dierum. 
decennalis bilb. 
deeennium blbb. 
decennis ne blb. 
deeens bl . decenter blb. 
decentia blbb. 
decentior blbb. . 
decerc blb. 
decernere llbb. 
GENERAUS. 
decerpere Hbb. 
decervicare l l l lb . 
decet bb. 
Decianus bblb. 
decido a cado Ibc. 
decido á Cíedo l lb . 
dec;d¿runt a cado I b l I , & 
poetice Ibbl. 
decidíais á cado Ibbb. 
deciduus á czáo Ubb. 
decies bbl. 
décima bbb. decimus bbb. 
decipio Ibbc. 
decipitur Ibbb. 
decipimur íbbb. 
decipula Ibbb. 
decircino as libe, 
deciremis bblb. 
deciíio libe, decifus l l b . 
Decius bbb. 
declamatio lllbc. 
declamator 111b. 
declamo 11c. declaro lie. 
declino 11c. declivis3YC l lb . 
decolor Ibb. 
decoloro as Iblc. 
decoólor, & decodus l lb . 
decoquit Ibb. 
decoramen bblb. 
decoris á decus bbb. 
decoris á decor blb. 
decoro as á decus bbc, 
á decor ble. 
decoratus bblb. 
1 1 ? 
decortico as libe, 
decoras blb. 
decrepitus Ibbb. 
decretalis 111b. 
decietorius l l lbb . 
decrecum l l b . 
deeubitus Ibbb. 
decubui Ibbl. 
decuit bbb. 
decutna bbb. 
decumanus bblb. 
decumus bbb. 
decunx uncis b í . 
decuplatus bclb. 
decuplura bcb. 
decuria blbb. 
decurio onis blbc, 
decurrere llbb. 
decuríus l lb . 
decus oris bb. 
decuflatim bllb, 
decuffo as ble. 
decufsis blb. 
decutit Ibb. 
dedecet Ibb. 
dedeeor oris Ibb. 
dedecus Ibb. 
dedecoro as Ibbc. 
dedere tnfinit* á dedo Ibb. 
dedere p'eet. á do blb. 
dederat bbb. 
declensbbb, & v i cxf. bbl . 
dederitis bbbb , & Poetic 
bblb. • 
H 3 de-
• j 
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dederunt b l l , & Poet. bbl. 
dedi á do bl . dedit bb. 
dedi pajsiv. á dedorl l . 
dedidit ibb. 
dedimus á do bbb. 
dedimus á dedo Ibb. * 
dediderunt I b l l , & Poetice 
Ibbl. 
dedicatus Iblb. 
dedico as Ibb. . • 
dedidicic Ibbb. 
dedignor l lb . 
dedicio Ibbc. 
dedititius Iblbb. 
deditur ibb. 
deditus Ibb. 
dedocec Ibb. 
dedolet Ibb. 
dedolo as Ibb. 
deduco l lb . 
deerat cbb , trifyll. & lb . 
éli/yll. 
deerunt I I . W . deerat. 
deerraverat l lbb. 
deefle b l b , lb . 
deeft I I , & bl 3 & mono-
fyllabum. 
defenderé infin. Ilbb. 
defenfio Ubc. 
defenfito as llbc. 
defenfurus l i l b . 
dcfetifcor Ibib. 
deftro Ibc. 
deficio ibbc. 
ú 
PRIMUS/ 
defigo IIc. 
definiré Ulb. 
definido Ulbc. 
definitus li!b. 
defioculus Ilbbb. 
deíít Ib, defixus llb. 
deflebo IIc. 
defloreo libe, defloro llc, 
defluus Ibb. defluit Ibb. 
defons Ibl . deformis Ub. 
deformo as lie. 
deformitas Ubl. 
defricat Ibb. 
defricuit Ibbb. 
defrutum Ibb. 
defnerunt I b l l , & Foetkt 
i b b l 
defuit Ibb. 
deftmgi 111. 
degener Ibb. 
degenerar Ibbb. 
degere Ibb. 
deglabro as Ibb j&I ib . 
deglutit l lb . 
degrandinat llbb. 
degrumo Uc. 
dehinc b l , & monofyllb. 
dehifco clc. 1^1, 
dehortor Ub , & blb. 
dehonefto cblc. 
D ú pro D i i bl . 
Deianira VSÍ 
ibblb. 
deicola bbbb. 
deidamia (¿et Ibblt; 
GENERALIS 
dejecit Ub. dejedus l lb . 
dejero Ibc. . 
de j i ce^de j i a t Ibb 
deileonta accuf. lv¡i Ibblb. 
deilochus ^ Ibbb. 
deimprovifo c l l l l . 
dein d , vel monofyllab. 
deinceps cll . 
deinde clb , 8¿: difyllab. Ib. 
Deiopea ^IOTÍSTX Ibblb. 
Dejotarus ibbb. 
Deiphile AJÍ Ibbl. 
dciphilus SJJ Ibbb. 
deiphobe ¿ j ^ Ibbl. 
deipliobus Ibbb. 
deitas bbl. 
dejugat Ibb. 
dejugis Ibb. 
dejurium libb. 
dejurus l l b , ut periurus. 
iielamentor Ulb. 
delabor Ub. 
delapfus Ub. 
delaffabilis lllbb. 
delator l lb. delatus Ub. 
delebilis Ubb. 
deledabilis l l lbb. 
deleftatio lllbc. 
deledo as Uc. 
deleftor l lb . deledhis Ub.. 
delego as Uc. vid. ablego, 
delegatus l l lb . 
deleo Ibb. 
deleterium l ^ T ^ m l l -
lbb. 
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deletilis Hbb. 
deletus l lb , delevi I I I , 
Dclia ^ Ibb. 
deliacus Ibbb. delias Ibb. 
delibero as libe, 
deliberatus Ublb. 
deliberativus Ubllb. 
delibo as llc. 
delibro decortko Icc. 
delibuere Ibbbb. 
dehbutus Iblb. 
delicatulus Iblbb. 
delicatus Iblb. 
delicia; Ibbl. 
deliciofus Ibblb. 
delicium Ibbb. 
del idum Ub. 
delicuit Ibbb. 
deligat Ibb. 
deligo gis Ibc. 
delimo as Uc. 
delinimentum Ullb. 
delinire Ulb. 
deliniturus Ullb. 
delinitus l l lb . H#c a Icnío, 
non a l inio deñvantur. 
deliquat Ibb, 
deliquit l l b . á deliaquo. 
deliquit á liqireico l lb . 
deliquium Ibbb. 
delirámentum l l l lb . 
deliro as llc.delirium Ilbb. 
deliritas atis Ubi. Labcr'ms. 
delirus a um i ib . 
de-
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cleliteo Ihhc. 
delitefcere Iblbb. 
delitet Ibb. delitigo Ubc. 
delitiis á lino Ibb. 
delitui ibbl. 
delius Ibb. 
Délos tSfyíii Ifei 
delphicus -ibb. 
delphiricus Ibbb. 
delphin 11. delphine ablat. 
l lb . 
delphines plur. sq Ub. 
delphinus Ub. 
delphina accufi l lb . 
delphinas accuf. plnr. Ub. 
Deí'phufa ou l lb . 
delta Ib. 
Deltoton CCTO Ub. 
delubrum i lb . 
deludo lie. 
dekimbis l lb . 
delumbo as Uc. 
delufus l lb . 
deíuto as Ibc. 
Demadts^o Demeades 11!. 
demadeo raadcn Ibhc. 
0 e m « n e t u s ^fjlxt llbb. 
demagogus yd Iblb. 
Demaracus ibbb. 
demarchia p¿i llbb. 
Demeató ^ u s ib l . 
demens 11. dementare I l lb . 
dcmcntia l lb . 
denienter l l b . 
INDEX PRIMUS 
demencire l l lb. 
deraere Ibb. 
demerui Ibbl. 
Demeter ^ ^ T ^ , Cemlll, 
demeto Ibc. 
Demetrius ¡^¿y llbb. 
Demetrias adis llbb. 
demigrat lcb. 
demitur Ibb. 
demipho SJÍ Ibl . 
demifi 111. 
demiíílis Ub. 
demitto l lc . 
deminrgns Iblb. 
demo mis lc. 
democles ox Icl. 
democratia cu Tica khhh. 
Democntus lcbb. 
. Demodocus ccW Ibbb. 
demoleonta acctifat. a^o 
ibbib. 
demonax aflis m 111. 
demonicus Iblb. 
demophdon Ibbl. 
demophoonta o(po Ibblb. 
demophilus Ibbb. 
demorilco 'Apulejm HBc. 
demorfus llb. 
Demofthenes BV Hbl-
dempfi I I . 
dcmpferat Ibb. 
demus a do Ib. 
dcmum ib. 
denauus übb. 
GENERALIS. 1 2 1 
deiwriis Ubi. & trijyllab. 
111. 
denariolus llbbb. 
denatat Ibb / 
denatus Ub. 
dendrachates gemma Ibi l , 
dendroides^m^ ce/^ib-
11. 
dendrodes 111. 
deni U, denigro as Ice. 
denique Ibb. 
denomino libe, 
denormo as lie. 
denoto as Ibc. 
denfarier, po denfari l lbb. 
dtnfior Ibb. 
denfitas Ibl. 
dentalia llbb. dentatus I lb. 
dentibus Ibb. denticis Ibb. 
dentifricium lebbb. 
dencifragus lebb. 
dentifremus lebb. 
dcntilegus Ibbb. Plmíus. 
dentiloquus ibbb. 
deníere 11b. 
dentiícalpium l l lbb. 
denuo Ibl . 
líeo Aí^ w Cens I I . 
Deois 5 filia Ccrcris 11b. 
Deodatus bbbb. 
Decrum blb. 
deorfum blb. & dijfyll. IB. 
deofculor bibb. 
depaicitur llbb. 
depecuíor a peculio Iblb. 
dependeré á pendeolllb. 
dependeré 1 pendo llbb. 
deperit Ibb. 
depecigo Iblc. 
depilatus iblb. 
depüis Ibb. 
depilo as Voc.plos demo. 
deploro Uc. 
depono 11c. 
depopulor Ibbb. 
depofifle, pro depofuifle 
Iblb. 
depofivit , pro depofuit 
Iblb. 
depofuerunt Ibbll, & Poe* 
tice Ibbbl, 
depravare 111b. 
deprecor Ibb. 
deprehenfus Iblb.' 
deprenfus 11b. 
depretiatus Ibblc. 
deprimo -Ibc. 
depromo Uc. 
depíiticus Ibbb. 
depfere moleré Ibb. 
depuber I lb. 
depubis 11b. 
depudico as Iblc. 
depuduit Ibbb. 
depulit Ibb. deputo Ibc. 
depygis Ub. 
derado He. derafus Ub.*, 
derbe &y I I . 
der-
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derbí i is 11b. 
dercebius xe Ibbb. 
dercetis jes Ibb. 
dercylus ibb. 
derepcnte ibib. 
deridaíius bblbb. 
deridere l l lb . 
deripic ibb. 
derifor 11b. derifus Ub. 
derivare l l l b . 
derivativus UUb. 
derogar ibb. 
dercona uv Hb. 
dermicino lile, 
des á do longa. 
defsvir Ub. 
defeendere infinit. l lbb. 
defeendidit Gcllius llbb. 
defeitus Ub. 
defero is Ibc. 
defertus Ub. defertum Ub. 
deferuit ibbb. 
defes idis Ib . 
defidere á fedeo Iblb. 
delídere á fido llbb, 
defideratus Ublb. 
deíideri pro defiderü Ubi. 
defiderium Ubbb. 
defidero libe. 
defidia Ibbb. 
defídis arum Ibbl. 
defidies Ibbl. 
defidiofus Ibblb. 
deíidis a defes Ibb. 
PRIMUS 
defiduo din Ibbl. 
defierat Ibbb. 
deíigno 11c. 
defiit Ibb. defilit Ibb. 
deíilmt Ibbb. defirnus Hb. 
define Ibb. definimus Ibbb*. 
definir Ibb. 
defipit Ibb. 
defipienria Ibblbb. 
defipuit Ibbb. 
defis 11. 
defit Ib. 
defitis á defum Ub. 
defirum Ibb. 
deíirus ta um Ibb. 
Defius menfts bbb. 
defolatus l l lb . 
deíolare l l lb . 
defperabundus UUb. 
deíperario Ulbc. 
defperabilis Ulbb. 
defpero Uc. 
defpicabilis Iblbb. 
defpicir Ibb. 
defpicor Ibb. 
derpotes CT^? 1W« 
defpota OT Ibb. 
deíporiá reí Iblb. 
deípümo as Uc. 
defqnamo as Uc. 
defticat Ibb. 
deftina mperativ. Ibb 
deftina use nomen Ibb. 
deftinatIbb. , , 
GENEK 
deíHnatus Ihlh. 
áeñitít Ihh. 
deñitevunt Ibl l . & Poetice 
Ibbl. 
deftituit íbhh. 
deftitutus Iblb. 
deftru^ilis UBíx. 
defueícere Ubb. 
defuetudo Ule. 
defuetus Ilb. 
delultorius Uíbb. 
defum Ib. 
deíumo 11c. dcfumus Ibb. 
deíuper Ibb. 
det brevis. 
detego Ibc. 
detergeré á tergeo Hlb. 
á tergo llbb. 
deterior, & deterius Ibbb. 
deterit Ibb. 
deterrimus llbb. 
deterfus Ub. 
deteftabilis Illbb. 
detinet Ibb. 
detinuit Ibbb. 
detonat Ibb. 
detonfus Ub. 
detotondit Iblb. 
detorquere 111b. 
detortus 11b. 
detrahit ibb. 
detrahitur Ibbb, 
detrefobilis l l lbb. 
detrimentum 111b. 
A L I S . 123 
detritus I lb . 
detrivi 111. 
detrudo Uc. 
detumuit Ibbb. 
detur Ib. deturbo l ie. 
deti»rbino libe. 
Deucalion iuv Ibbl, 
Deucalionis oov Ibblb. 
Deucalioneus V£i Ibbllb. 
develo las 11c. 
devenit prafens Ibb. 
devenit prteter. Ub. 
devexus Ub. 
devito Uc. 
devius Ibb. 
Deum fro Deorum b l . 
deunx uncis b l . 
devocat Ibb. 
devolat Ibb. 
devotus Ub. 
devovet Ibb. devovit Ub. 
DEUS bb. 
Deufdedit blbb. 
Deuft, Deus eft b l . 
Deuteronomium epovo 1b-
bbbb 
deuteroprotos oirpcc Ibclb. 
deuterofis spa Ibib. 
dexter i b . 
dextera Ibb. 
dexteritas Ibbl. 
dexterior ibbb. 
dexterrimus l lbb. 
dextiraus Ibb. , ' : ' 
de-
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dextra Ib. 
dextra adverb. I I . 
dextrarius Ubb. 
D T 
di pnepofn. de fe longo..* 
di pro d i i /o/2¿¿z. 
dia Ínfula Ib. 
dia dius dium Ib. 
diabaíls bbbb. 
diabathra bblb. 
diabene JÍVW bbll . 
diabetes -/¡ry bbll . 
diabolus fio bbbb. i 
diacodion ccSsm bbllb, 
diaconium /t» ».v v£/;vblb-
lb . : A í bmi x f tút jb 
diácoaus S i j i é M i ; & ?/<¿-
xovc? bibb, wV/c j , , 
dlacope CTTJÍ bbbl. 
diaderraa 5 ^ bblb. 
diadcmata bblbb. 
diadochus 0% bbbb. 
diadoíis 8o| bbbb. 
diaciroraos o[¿o bcbb. 
diadumenus ov[¿£ bblbb. 
dixrefís £<r blbb. 
disera blb. 
di^teta ry¡T bl lb. 
diíEtecica bllbb. 
diagnofis ¿ítr bllb. 
diagoge coyyi bbll . 
diagonaJIs y a bbllb.. 
diagoaius y u hhlhbi. 
INDEX PRIMUS 
diagoras yo bbbl. 
diagrarama bclb. 
diaieóticus bblbb. 
dialeólice ees ^ 
blb. diahs 
diállage yy blbl. 
dialogus cy bbbb. 
dialyíis bbbb. 
diameter ST bbbb. 
diametri bbcl. 
diamoron opo bbbb. 
diana blb. & Hb, 
dianius blbb. 
diana?us bllb. diarm BH| 
diapafmata bblbb. 
diapaíbn g / ^ r ó ^ v bbll. 
diapente r f bblb. 
diaphaneitas bbblbl. 
diaphanus bbbb. 
diaphora op bbbb. 
iphoretiais opy bbblbl). 
iphragmatís gcnnlv. bc-
Ibb. 
diaponos bbbb. 
diaporefls cpvi bbblb. 
diaporos op bbbb. 
diaplaíma bclb. 
diaplafmata bclbb. 
diarium blbb. 
diárius. a um blbb. 
diarrhaja bllb. 
diarthroííS U T bilb. 
diafceve fu>í bll l . 
diaílema vií*. 
dia b 
dia 
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chaíMos blbk 
diateflaron bblbl. 
diatetcrium T^T>Í bbllbb. 
diatheca ^ bblb. 
diatbdts bbbb. 
diathyros bbbfe. 
ciiaronos ovo hhhb. , 
diatonicus bbbbb. 
diatretum t>clb. 
diatriba ab aorifio 2. bcBBj 
'ueí Ubb. 
diatriba a prxfenti Tpi(3v 
bllb. 
diatypoiis 5r« bbblb. 
Diaulus blb. 
dibaphus bbb. 
dibrachys cbb. 
dic lunga. . 
djca Us bb. 
dicacitas blbji. 
dicaculus blbb. 
dicarchecus %n bllb, 
dicarchidis genitiv. blbb. 
dicax bl. 
dice pro dic. Ib. 
dicebo pro dicam lie. 
dichorcus bblb. 
dichotomia OTO;¿ÍZ bbbbb 
dichocomos bbbb. 
dicocas be. 
GICO CÍS Ib. 
dicemus llt». 
^icier pro dici Ibb. 
dicite Ibb. dicito Ibc. 
dicitur Ibb. 
dicolos JCWA blb. 
dicrocon or cbb. 
diftámen llbí 
di£lamnuin l lb. 
didamum l lb . 
diíílator l lb . 
didatura 111b. 
diólerium libb. 
di¿i¡to Ibb. 
di&urio Ibbc. 
di¿lymna l lb . 
dktys Ib. 
didafcalium Schola x^i b l -
blb. 
didaícalus blbb. 
diderit a dido Ibb. 
didici bb!. 
dídiderunt Poetice IbbL 
diditur Ibb. 
diditus Ibb. • 
didius bbb. 
dido dis verb. 1c. 
dido nis h t ú W.gcmiivDi-
dus ovq U.c^didonis l l b . 
dido acaifat. 11. & dido-
nern l lb . 
didrachma ccb. 
diduco Uc 
diduailis Ilbb. 
didymaon bhl l . 
didymaonis su bblbb. 
didy«je ip/kia [¿;i bhl . 
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diuymus cbb. 
die pro diei hl. 
die ablatñk hl. 
diebus blb. 
diecula blbb. 
diei b¡l. 
diegcfis bllb. 
dierutn blb. 
dies b l . 
dieípiter blbb. 
diethefis í ^ ^ b l l b . 
dictim blb. 
difFamo 11c. 
difFer Ib. diíferat Ibb^ 
diflériras Ibbl. 
difflbulo libe. 
difHcil lis Ibb. vide diffi-
culí 
difficilis Ibbb. 
difficillime adverb. Iblbl . 
difneillimus Iblbb. 
difficul difficulíer, Varroni, 
Ibb. 
diffieulras Ib l l . 
difficulter Ibib. 
diffidentia l l lbb. 
diffido is 11c. 
diffídit á fído Ub. 
diffidit á fiado Ibb. 
diffifús Ub. 
dtífíteor Ibbb. 
diffluit Ibb. 
diffudit 11b. 
difíugit. prx/ens Ibb. 
PRIMUS ^ 
difiugit prxtnit. Igj 
diflugium Ibbb. 
difFuíilis llbb. 
(fiÜífiá 11b. 
digamia bbbb. 
digamma blb. 
digamus bbb,/ í« bigamu$, 
Digentiaj?. llbb. 
digerit Ibb. 
digerics Ibbl. 
digertum 11b. 
digeftio onis libe, 
digitale bblb. 
digitus bbb. 
diglyphus cbb. 
dignacus 11b. 
digne adverb. 11. 
dignitas Ibl . 
digredi Ibl . 
di i diis bl , <vd monofjll. 
di i pro diei bl . 
dijambus blb. 
dijudico libe, 
dilabor 11b. 
dilanio as Ibbc. 
dilapido Ibbc. 
dilapfiis 11b. 
dilatio l i b a ' 
dilato asile. 
dilatoE lib. dilatas 11»-
dileftio l lbc . . ^ i l cé to^ 
dilema V¡[A 
dilematis blbb. 
dilige Ibb. 
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diligens Ibl. 
d^geW^r Iblb. 
dihffentia Iblbb. 
dilisimus Ibbb. 
dllobnco as Hlc. 
dilucide adverb. l l b l . 
diiuculo adverb. l l b l . 
diluculum llbb. 
diludium Ilbb. 
diluit f rafens Ibb. 
diluit friettK Ibb. & ¡>rif-
cis diluvit Ub. 
diluitur Ibbb. 
dilutus Ilb. 
diluvies Ibbl. 
diluvio as Ibbc. 
diluvium Ibbb. 
diluxit llb. 
dimeter ¡¿s bbb. 
dimicat Ibb. 
dimicuit Ibbb. 
dimidiate ad-verb. Ibbll . 
dimidium Ibbb. 
diminuo Ibbc. 
diminntus Iblb, Séneca in 
Oedip. 
dimotus Ilb. 
dimovet Ibb. 
dimove imperativ. Ibl . 
dimovi 111. 
dmarchus h i I lb. 
dmdyma Ibb. 
dmdymene Ibl l . 
dmdymos Ibb. 
dinochares f/j/<J Ibbl. 
Dinocrates lcbl. 
Dinomaches Ibbl. 
dinoíis tstyurfk Hb. 
diobolus opo bbbb. 
dioclea OKKSI bclb. 
diocles bcl. • 
Diocletianus J?T bclblb. 
Diodorus oHco bblb. 
diodochus bbbb. 
dioeceíís x^or bllb. 
dioecetes b l l l . 
diogenes oys bbbl. & ne-
cefsh. Ibbl. 
diognetus }ÍT: bHb. 
diomedea o¡x^si- bbllb. 
diomedes bbrfi 
diomedeus h i bbllb. 
dion oiv b l . 
dionc ccvy b l l . 
dioneas • vsihWb. 
dionyíia bbíbb, 
Dionyííus bblbb. 
dionyfiacus bblbbb-
Dionyfodorus d a bblblb. 
diophanthus bblb. 
diores ccp b l l . 
dioryx ccp b l l . 
diorygis blbb. 
dioícorides blbbl. 
diolcorus blbb. 
diofcon cup b l l l . Atticc 
cp blbl . 
diota blb. •- • 
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diotumis bblb , ut Theo-
timus. 
diotrephes orpe bcbl. 
diphüus Ibb. 
diphthongus 11b. 
diplois idis oís cbb. 
diploma OÚ[^  c'b. 
dipnofophifta ocro Ibblb. 
dipodia C^ÍIS bbbb. 
diprofoponcsrw cblb. 
dipfas adis Ib, dipfadislbb 
diplades ^ Ibb. 
diptoton CCTOV 11b. 
diptycha Ibb. 
dipyros bbb. 
d i rá 11. 
dirce XJÍ H. 
dircen .jív |JC 
dirceus ^fí 11b. 
diremit blB. 
diremptilis blbb. 
diremptus blb. 
direptus a um Ub. 
áirexú frt* direxifti IIK 
dirhibitor libbb. 
dirigeo Ibbc. 
dirigui Ibbl. 
dirigo Ibb. 
dirimo bbb. 
diripio Ibbc. 
dinpcreris Ibblb. 
diruit Ibb. 
diruncino as libe, 
dirüs ra rura Ib. 
PRIMUS 
dirntus Ibb. 
dis ditis longa ditis % 
diícapcdino as iblbc. 
difcedo 11c. 
diícerniculum Ubbb. 
dilcidit a c^do 11b. a fcíiv 
do Ibb. 
difcidium, Ibbb. 
difcipíina Iclb. 
difcipulus Ibbb. 
difcite Ibb. 
alfcludq lie. 
difeobino Iblc. 
diícolor Ibb. 
difeordia libb. 
diferedo lie. 
diferepito Ibbc. 
diferepui ibbl. 
diferetio libe, 
diferetus Ub. 
diferimen Ub. 
diferimino as Ubc. 
difeuneatus Ibblb. 
difeutit ibb. 
diíerte, adverb. bil . 
difertim blb. 
difertus blb.. 
difglutino libe, 
difgr'ego ibb. 
disjeat 11b. 
disjeílus Jlb. 
disjicit ibb. 
disjuugerc übb. 
diípalo as m 
IB. 
dilparfus líb. 
dilpanbus ¡bbb. 
diípans Ibb. 
difraritas Ibbl. 
diiparet Hb, 
difpendi genit. I I I 
ditpendiuni llbb. 
dr/perdere llbb. 
diípereo Ibbc. 
difoex U. difpicis Ibb, 
difpicio Ibbc. 
diíbíéit Ibb. 
difplicuit íbbb 
difp/odo lie. 
difplofus 11b. 
diiploft Jlb. 
diípolio Ibbc. 
difpono lie. 
diTpoíítura ras Ibbít?,. 
dilpoílnis Ibbb. 
¿Ipoftus 11b. 
¿fpudet Ibb. 
dilpulit Ibb. 
tiifpulvero as 
difputo Ibc. 
d'lquiro 11c, 
difquifitia l l lbc, 
^flecat Ibb. 
^Tentis \\\. 
Mentiré Ulb. 
^'ftri t Ibb. 
Jfcrtatio lllbc. 
i 29 
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difsidet Ibb. 
difsidium Ibbb. 
diísilit Ibb. 
dffsiluit Ibbb. 
difsimilis Ibbb. 
diísimanas Ibbb. 
difsimulo Ibbc. 
diísipo as Ibc. 
difsipator Iblb. 
difsipátus Iblb. 
dilsitus Ibb. . 
diflbciare Ibblb. 
diíTolvo I k , & Ibbc. 
diflolvenda l i ib , & Ibblb, 
diílbiutus Iblb. 
diffonatlbb. diffonus Ibb. 
• difluadet 11b. d.lTuafor l lb . 
diffuitlbb. diffutusiib. 
diffyilaba llbb. 
diftabac l ib . 
diftantia l lbb. 
dittermino libe;, 
diílcrminus Ubb. 
difticat Ibb. • 
d ' íhchiun Ibb. dül inet Ibb. 
diftrahit Ibb. 
diftrahitur Ibbb. 
diftribuo Ibbc. 
dirtributio Iblbc. 
diftnbutus Iblb. 
diftuht Ibb. 
ditefco fcis 11c. 
dithalaííüs bblb. 
dithyrambus iblb 
-
Ubc. 
.ciJd zilboh 
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ditio onis bbc. 
dit ior Ibb. dkis Ib. 
dicifsimus llbb. 
dito as 1c. diu b l . 
divagor Ibb. 
divalis 11b. 
divancor l lbb. 
divellimür llbb. 
diverbero libe, 
diverbium llbb. 
divergium l lbb. 
diverfio libe, 
diverforium li lbb. 
diverfus 11b. 
diverticulum llbbb. 
divertitur l lbb. diverto l ie. 
dives itis Ib. 
divefeere llbb. 
divendere llbb. 
d iv i 11. dividía Ibbb. 
dividí mus Ibbb. 
dividus da dum Ibb. 
dividuus Ibbb. 
divifico Ibbc. 
divinare Ulb. 
divinitas Ubi. 
divinítus l lbb. 
divinior llbb. divinus Ub. 
divifus 11b. divií^musllbb. 
divilTe, pro divififle 11b. 
divitat Ibb. d iv ick Ibbl. 
divit ior Ibbb. 
divitihus Ibbb. 
divitis ibb. dium dü Ib. 
PRIMUS 
divona Ibb. 
divodurum Ulb. 
divortium llbb. 
diureticus cvpy bllbb. 
diurnare bllb.diurnusbll), 
dius a um Ib. 
dius j pro Deus Ib. 
diutine, adverb. bibl. 
diutinusblbb. &bllb, Vofi, 
diutius blbb. 
diuturnus bblb. 
diuturnior bblbb. 
divutn pro divorum II. 
divus Ib. 
díxe , pro dixiífe Ib. 
dixerat Ibb. 
dixeritis Ibbb. 
diximus Ibb. 
d i x t i , pro dixiíli I I . 
dizerus, Ilb. 
D O 
do as, longa. 
doce j imperat. bl . 
docebo ¿le. 
docendus blb. 
docilis bbb. 
dochimus , pes lo bbb. 
doí l i fkus Ibbb. 
dodíloqinis Ibbb. 
doélrina Ub. 
dodloralis Ulb. 
documen bbb. 
documentum bblb. 
do-
docuit hhh. i 
¿odccagonuna sco^fícai^m 
00 loblb. 
dodecahedrum ^ Ibbcb. 
dedecaiemonon y^opi fe 
blbbb. 
dodona ct;S« Hb. 
dodonxus Uib. 
dodonius Hbb. 
Doeg Accsy Ib. 
dogmata ibb. 
dogmaticus Ibbb. 
dogmatizo Iblc. 
dolabelia bllb. 
doJabra blb. a ligno dola-
hhh. 
dolatus blb.& dolitus blb. 
doleo bbc. doleré blb. 
dolcntius blbb. 
doliaris bblb. 
dolichaon So uy bbl l . 
dolichaonis oy bblbb. 
dolichus §5 bbb. 
doliturus á doleo bblb. 
doliturus á dolo as bl lb . 
dolitus blb. Vanon. 
doliolum Ibbb. 
dolmm Ibb. dolo as be. 
dolon SJAcyv W. 
dolo onis be. 
dolops lo bl . 
dolopes oTrsq bbb. 
Dolopis bib. nom. propr, 
dolor bb. dolons blb. 
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doiorifer blbb. 
dolonfícus blbbb. 
doloíus blb. 
dolui bbi. dolus bb. 
doma atis cb. 
doma imperat. b l , 
domabibs blbb. 
doraandus blb. 
domacor bib. 
domeíhcus blbb. 
domi b l . 
domibus bbb, 
domicellus bblb. 
domicilium bbbbb, 
domiccenium bblbb. 
domina na: bbb. 
dominabere bblbb. 
dominan bbl l . 
dominatio bbibe. 
dominar us bblb. 
dominere bblb. 
dominicalis bbblb. 
DominiCLis bbbb , pro am 
dorfimcus ibb. 
dominicus a um. bbbb. 
dominus bbb. 
domiporca bblb. 
domitianus bbblb. 
domkius bbbb. 
domiti gerdeiv. bbl . 
domico as bbc. 
domitnx bel. 
do mi cor bbb. 
í íomuarus ,kbib. 
I i i o -
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domitus hhh. 
dommcus pro dominicus 
Ibb. 
domnio onis Ibc. 
domnus, pro dominus Ib. 
domo as be. 
domorumblb. 
domui nomen bbl . 
domuit wt-bum bbb. 
domus bb. v i cxjura. bl , 
domus genitw. b l . 
domus plural, b l . 
domum bb. 
donace Somw bbl. 
donaría llbb. donatio libe, 
donativura Hlb. 
donax acis adjeffiiv. I I . 
donax animal b l . donacis 
bbb. 
doñee Ib. 
donicum Ibb. 
dono as le. 
donum Ib. donyfa blb. 
dora fl. ^üpoi ib . 
doreas adis Ib. 
dorcada aecufat. Ibb. 
dorcadas aecuf. plural. Ibb. 1 
dorcades plural dsg ibb. 
dorceus xevg Ü. 
dorcea aecuj. ibb. 
dordracum 11b. 
dores $óipe4 Ib. 
doriclns bcb. 
doricus da Ibb. 
PRIMUS 1 
dorida aecufat. ibb. 
donus So) Ibb. 
dormibo 11c. 
dormís I I . dormito as Ilc. 
dórmitor lib. 
donnitum llb. 
dormitur lib. 
dormiturit llbb. 
dormiturus 111b. 
dormivimus llbb. 
dorocortorum fir&s upo 79 
Iblbb. 
doroftorum urbs ^up¿qo-
pov llbb-
dorothea ^^poúsx Ihhh. 
dorodieus hcpóúsog Ihhh. 
doryeius bcb. 
doryleum Af/ bblb. 
dorylas áo bbl. 
dorylaus bbib. 
dorymedon f5¡vi/ b'bbl. 
dos /0??^ docis ib. 
dofis Soaig bb. • 
dotalis l lb . 
dotare l l b . 
dotatus l lb . 
doíkheus lutrlkog 
dofithea ibbb. 
dofithoe oy Ibbl, 
dothaim 'BuQxsip ñ é i m f 
m. 
draco be, 
DR 
dra-
¿racones B1L' 
dracor.igenx hlhhl. 
¿raconucs bl i i . 
dracunculus híbh. 
drac.-.ma ib. crafis a dra-
cbuma. 
¿rachama hhh. 
¿riiná "hpcifAX Ib. 
¿ramata ibb. 
dramacicus Ibbb, 
drauce vucaiiv. 11. 
drapetas ST bbl. 
dravus fi. Ib. 
drtpane 'BpsTrxvti hhl. 
drepanum obb. 
drcpanuanus bbllb. 
dnlon uv 11. 
drogo tas 1c. 
dro»ias o[¿ hh. 
dromadis Dbb. 
dromedanus 0{¿s hhlhh. 
dromones píjcis o¡AÜy£g 
bb . 
dropax UTT 11. 
dropacis ibb. 
droloiithus otro hhhh. 
drofomeli co-c/^ e bbbb. 
druenua blbb. 
druna bb. 
drufiLa 11b. 
druío onis 1c. drufus Ib . 
Dniydse bbl. 
^vas adis bb. 
dryades ^ bbb. 
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dryas antis b l . 
dryantiades blbbl. 
dryinus Jerpcns blb. 
drymo 11. 
dryope 07rv¡ bbl . 
dryopes OTTSI; bbb. 
dryopcens herba ep blbb. 
• 
D U 
duabus blb. 
duacum blb. 
duacenus bl lb. 
dualis blb. une 
dubenus ou(5s Ibb. 
dubie adverb. bbl . 
dubis y?. Síy Ib. 
dubita bbl. 
dubitabilis bblbb. 
dubito as bbc. 
dubium bbb. 
dubius a um bbb. 
dublmum 11b. 
duc longa. 
ducanus blbb. 
ducatus blb. 
duce imper Ib. 
duce nomen bb. 
duceni b i l . 
ducenti b i l , 
ducenties bibl . 
ducentum blb. 
ducere infinit. Ibb. futur. 
p a f Ub. 
du-
1 
• 
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ducis nomen. hh, 
áucisverbumlh, Jic duco. 
ducibus bbb. 
duciturus iblb. 
ducito imperaí. Ibc. 
duco cis Ic. 
dudilis iob. 
dudlito Ibc. 
duólores -iü. 
dudum Ib . 
duelia bib. 
dueiiicus blbb. 
dueiium bib. 
duellona bl ib. 
duicenfus bblc. 
duillius blbb. 
duim, duis, duit, bb , pyo 
dem, des, det. 
duita; b l l . 
dulcacidus Ibbb. 
dulce adverb. Ib, 
dujcedo lie. 
dulcifluus kbb , 
dulciloquus Ibbb. 
dulcifonus íbbb. 
dulcius Ibb. 
dulia SOVÁSU 11b. 
duliehmm <¡o'j Ibbb. 
dum brevis. 
dumetum 11b. 
¿umoius 11b. 
dummodo ibb. 
dumtaxat l ib . 
áumus ib . 
PRIMUS 
dúo bi. & b b . daobusBlB 
duodecics bbbbi. & Cí^  
trafte Ibbl. 
duodecim bbbb. 
'duodenarius bbllbb 
duodeni bbll. • 
duodecnginca bb'llb. 
duodeviginti bbilli,&: lllü, 
dúplex el, duphciscbb.' 
dupliciter cbbb. 
duplico cbc. 
duplus a um cb. 
dupondium blbb. 
dura, campas Babyl.Hovli, 
durabilis llbb. 
duracinus Ibbb. 
duramen l ib. 
durando gerund. 11c. 
Duranus bbb. 
Durateus Ibbb. 
Duraron onis •m bbl. 
. 'CVcm. long. 
Duravus bbl. Aufon. k 
Mofellai 
dure adverb. H. 
Duna fl. Ibb. 
durefeo is 11c. 
dunor ibb. 
dunísimus llbb. 
dunues ei Ibbl. 
duntas atis Ibl. 
duriter Ibb. 
Durius f . bbb. 
dunus Ibb. [ic ^jerhiu* 
GENERALIS. 
dur0 iS duruerat Ibbb. 
durus a urn Ib. 
duumviri blbl, 
duxti pro duxifti I I . 
D Y 
Dymantidis blBbb. 
Dyme pti 11. 
Dynamene CVJÍ blbb. Ha-
mere. 
• 
E Pr<spoJ¡t¡o longo. ea pronomen hh}fed 
in ablativo b l . 
ea adverb. b l . 
cabus blb. 
eadem nominatw. bbb. 
cadera accufat. plur. bbb. 
eadem ablativ. blb. & ¿¿I/1 
Ib. 
eampfe blb. 
cadera blb. eamus blb. 
Earinus Ibbb. & bbbb. 
vide a. indicem. 
cat bb. eatenus blbb. 
eatis blb. 
E B 
cbeninus bbbb, 
«benus sfis bbb. 
dynamis bbb. 
dynafta blb. vide a. 
cem. 
dyoca a blb. 
Dyraípes b l l . 
Dyrrhachium Ibbb. 
dyfenteria epi Ubbb. 
dyíís bb. ¿ ¡ ^ Calab. 
dyfphiíus Ibb. 
dyfphonus m 11b. 
dyfpnoicus vo Ibbb. 
dyfuria ovfi blbb. 
35 
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ebibit Ibb. 
Ebion y¡¡3!ct3v 111 j ut Am-
phion & l b l . 
Ebionitse Ib l l l . 
ebifcus f/3 blb. 
Ebora i$Q bbb. 
Eboracum bblb. 
Ebores bbb. 
Ebofita % Iblb. 
Ebredunum yftov Hlb. 
ebriacus Iblb. 
ebrietas Ibbl. 
ebriolatus Ibblb. 
ebriofus Iblb. 
ebrius Ibb. 
Ebroicx po Ibbl. 
Ebrona £/3p£ clb. 
Ebudes blb. 
cbul-
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cbuílo as lie. 
ebulum bbb. 
ebur bb. v id . a. Ind. 
eboris bbb. 
eburneus blbb. 
eburnus blb. 
Eburones (fcovpávss bllb. 
Ebulus l/3oy blb. pro tpo 
bbb. 
E C 
Ecaftor 11b. 
ecbaíis Ibb. 
Ecbatana Ibbb. 
eccam , pro ecce eam Ib, 
Plata. 
ecce Ib. 
cccillurn , ecce Hlum i lb . 
Plaui. 
ecciñzm^cce iftam Wh.Plau* 
Eccleíia yeia l lbb . 
Eccltííaftes l l b l l . 
eccum Ib , pro ecce. 
echeneis sxevwig bblb. 
echcneidis bblbb. 
cchia Jí^fiic Hb. 
cchidnc 1% ' blb. 
echinacfes 1% §5- blbb. 
Echinadas bibb, accufat. 
echinornetra o^y blblb. 
echinus \ % i a n i m a l , blb, 
& caflarieiVíum tegumen. 
T.óxion e^íocv b l l . 
Echionis blbb. 
í ch ion idcs blbbl. 
PRIMUS 
Echionius blbbb. 
echites bll. 
Echius ejg bbb. 
echo 11. 
echus genit. \ \ ^ 
cchonis Ub. 
eclipfis 11b. 
ecliptica llbb. 
écloga cA Ibb. 
ecnephias adis Ibbt, 
ecquid Ib. 
e¿lafís Ibb. 
edhefis Ibb. 
e¿iyphon cv Ibb, 
E D 
edacis ab t á m blb. 
edacitas blbl. 
Edem sTsyL bb. 
cdentare l l lb . 
edentulus llbb. 
edepol bbb. 
edera bbb. 
ederaceus bblbb. 
ederoíus bblb. 
Edeffii £§ blb. 
EdeíTem blll . 
Ediflá mulier i t blb. 
Edgarus Ibb. 
edice pro tdk 11b. 
edicit Ub. 
ediíiutn 11b. 
edidit Ibb. 
cdilis,/?» edulis bi^.,, . 
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•difiere mperat. Ilbb. 
edK.f.flCOinedit/v-^bD. 
edinor Ibbb. editus Ibb. 
edo manduco bc. 
eJo extra do lc. 
ecjo onis bc. 
Edom f^wv b l . 
Edonis l lb . 8¿ Ibb. 
Edouides I f^ Ubb. 
edonus bb. 
cdormitus l l l b . 
educo cis Uc. 
educo cas Ibc. 
edulium blbb. 
edulis blb. 
Eduía Dca blb. 
edurus llb. 
E E , & EF 
exdem blb. 
Eecion fafa Ibbl. 
Eetioneus veioq Ibbllb. 
cffabilis l lbb. 
effare l lb. eífer lb . 
efferatus Iblb. 
cftrvere á ferveo l l l b , 
á íervo l lbb. 
cffervdcere Illbb. 
effervidus Ubb. 
«ikrus Ibb. 
cfficacitas Iblbl . 
ffficax Ibl . 
cincacis Iblb. 
efficiam Ibbb. 
efHgia se Ibbb, VUuto. 
efigies ibbl, 
effigiatus Ibblb. 
effiagito Ubc. 
efflidim i ib. effluitlbb. 
effluvium Ibbb. 
cftodere mfinit. Ibbb. 
eñbdere prm, l l lb . 
effodio Ibbc. 
efiodit pnef. Ibb. 
effbdit j^í .I lb.effoetus l lb . 
e&aenis & efframus l l b . 
effudit l i b . effuge Ibb. 
efFugimus , ¡>f¡ef. Ibbb , 
prat. Ubb. 
effugit pnef. Ibb. prnet. l l b . 
efFugium Ibbb. 
efíulgere á fulgeo l l lb . 
á fulgo l lbb. 
effundere l lbb, 
eífufio libe, efíufus í lb . 
cíFuare l l lb . 
E G 
.•M-.-J'. •;• , M m ni > 
Egaleos syuteoq íbbb. 
Egates l i l . 
egebat blb. 
egchdus Ibbb. 
egens b l . egenus blb. 
egere pnet. ab ago l l b . 
egere mperat. ab egero 
Ibb. 
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egere infinit, ab egeo blb. 
Egeria Ibbb. 
Hgtnai gcnit. Ibbll . 
egcnes ei Ibbl. 
egerimus ab ago Ibbb. 
ab egero Ibbb. 
egeris , & egent Ibb. 
egeftas ab egeo bl l . 
egeftus Ub. 
Cgit Ib. Egipus ^7 I lb. 
ego Gfiec. aya bl . & bb. 
egomet bbb. 
egone ? bbb. 
cgredere Ibbb. 
egredi Ib l . 
egrediebar Ibblb. 
egredimur Ibbb. 
. egregie udverbium Ibbl . 
egregiiisimus Ibblbb. 
.egregius Ibbb. 
cgroto as ele. 
cguit bbb. 
E H , & E l 
chem bb. & monof. long. 
cheu 11. & monof. 
eho interjettio b l . 
ehodum bbb. 
ei b l . & monof. 
eja Ib. ejaculor Ibbb. 
cjedus 11b. 
cjicit Ibb. 
cjicere Ibbb. 
PKIMUS 
ejicitur ibbb. 
ejulano Iblbc. 
ejulatus Iblb. 
ejulo as Ibc. 
ejuro ras Uc. 
ejuídem Ub. 
ejuldemmodi ll lbl . 
ejulmodi Ubi. 
E L 
elabor eris Ub. 
elaberis Wbb. 
clabere imperat. Ubb. 
futurum Ulb. 
elaboro folc, 
eiacatenes ^ T^ Ibblb, 
Elais idis ¿A blb. 
Elamitx SHOÍFIKOII blll. 
Elaphebohum EKOI^R 
hiMV bblbbl. 
claplus Ub. 
claqueo as Ibbc. 
elate pdnt íe genus ÍXÍW 
bbl . Homero 5. Cd)¡¡-
clatine hetéa w bbll. 
elatites gemma bbll. 
elatus a um Ub. 
Elaver Vihw^ 
Elcana u á r . Ub 
Elea yu lc í l1'0-
Eleates i m ^ 
Eleazar l u bblb. 
Eleazarus bblbb. 
clc¿tUis Übb. 
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Hiedra fa&tf* & 
«i u t j . M Í 1 * M - m ' 
Eledram a c c u j a i i v . Ub. 
Ele¿indes Y¡KSKTPI^ SG Hbb. 
eieí^nnus Ubb. 
eiedrum Ub. vide 2. 7K-
dkem. 
deemofyna aKs'/ipovíiv/i 
bblbbb. & elemolyna 
bbbb. ob necefsit. 
degans lbl, eleganter Iblb. 
clegeia bblbb. 
elegía tKsysliz bblb. 
clegi gorum bbl. 
elegí prater. 111. 
elegidion bblbb. 
eledon ¿Xívirou bblb. 
Eleleides KsKnihg bblbb. 
Eleleus eKíKeúq bbl. 
elehlphacus aKs bblbb. 
cleinentaruis bbllbb. 
elementum bblb. 
elenchus ÍA blb. 
Eleonora bbllb. 
clephantiacus bblbbb. 
dfphantiafis bblbbb. 
«lephantinus bbllb. fed 
JÍ muteriam aut colorem 
fgn'fieat bblbb, 
«Chanta bblb. accuf. 
«¡ephantas accuf. bblb. 
elephantus bblb. 
elephas ¿>,s bbl. 
elevo as Ibc. 
Eleus fam Hb. 
Eleufis éx blb. 
Eleuííinus bllb. 
Eieutherius ¿Ksuósp b l -
bbb. 
Eleutherus blbb. 
Eli iiA) 11. 
Eítades faixh? Ibbb. 
Elias tlhlófa ÍU.' w l Ibl . 
eiichryÍLis oclb. 
elicio ibbc. 
elicitus ibbb. 
Elicius Ibbb. 
elido á l^do lie. 
Eíiezer eK bblb. 
Eligías Ibbb. 
eligo gis Ibc. 
elimino libe, 
elimo as Uc. 
clinguis 11b. 
Eliphaz Hebr, b l l . 
eliquo as Ibc. 
•Üls ídis fott ib . 
Elidís genk. Ibb.] 
Elifa blb. 
Elifabeth $ k 0 0 $ Hebr. 
b l l l . alits lobo. 
Elifeus Hebr. bllb. 
elifit 11b. elifus a um Hb. 
EHu m l i e bbl. 
elix 11. eiicis Ibb. 
clixo as Uc. elixus 11b. 
dleborum vide hellebo-
rum. ellutn 
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ellum cae illum Ib. Vlaut. 
Einiodad « 5 ü i . 
clocó as Ibc. 
elo^ium Ao Ib'ob. 
Eloi . fyml t i l . 
Eloim eAo/,64 bbb. 
elops |A bl . eíopis OJT bbb. 
cloqueos Ib l . 
eloquentia iblbb. 
eloquuim Ibbb. 
eloquo Ennius & eloquor 
Ibb. 
Elorus IAÍO blb. 
Elorius a blbb. 
Elpenor Hb. 
Elpenora accuf. Ilbb. 
elucido libe. 
c ludor l ib . 
elucubro líce. 
elucusallb. eludo l íb . 
eluit Ibb. eluitür ibbb. 
clumbis ílb. 
cluíit 11b. elufus 11b. 
elutius Ubb. elutus Ub. 
eluvies Ibbl. 
eluvio onis Ibbc. 
Elymais eK bblb. 
Elymaidis bblbb. 
Elymsus bblb. 
Eiymas bbl . 
Elyfa nrbs eA bbb. Claud. 
in Rufin. 
Elyíium -/¡A Ibbb. 
Elyíius a um Ibbb. 
PKIMUS 
Elzearus Ibbb. 
E M 
emacio as Ibbc. 
emacis ab emax blb. 
cmacrof k b . 
emacLilo ibbc. 
emancipo libe, 
emano as 11c. 
emarcuic ilbb. 
emafeulo as libe, 
emathia y¡i¿ Ibbb. 
emathius Ibob. 
ematuruit lllbb. 
emax acis bl . 
emeduiio Ibib. 
emblema ^ ílb. . 
erabiemaus Ubb. 
embolimasus oK Ibblb. 
embolus.oA Ibb. 
embryon ov Ibb. embryi 
poíius quam embryoais. 
emendo as Uc. 
emendico lile. 
emenfus Ilb. 
emenfus pafsivt Hb. 
ementior Ilbb. 
cmentitus 111b. 
tmereinpi. b b b . ^ í . HJ' 
emerentiana ifW 
emergo Ilb. 
ementa Ibbb. 
emeritus a Ibbb. 
emenmt 111. & 
GENERALIS. • 
emeto ns Ibc 
cmico ¿i ^ 
cmisro lcc 
eminet Ibb. erainus Ibb. 
entifi ffl- emiflarius Il lbb. 
emifsitius Hlbb. 
emilsim Ub. cmiiilis I lb. 
emit pVfi 
emit pr*t. Ib. 
emito imperat. bbc. 
cmitnr bbb. emitto l lb . 
cmmanuel vóiJy¡X Ibl l . fed 
obnecefsit. l lbi . iW Ibbl.. 
Emmaus untis aoug Ib l . ; 
cmmauntis Iblb. 
cmmeies ahsq ibb. -'-
cmo is bc. 
cmodulor Ibbb. 
emodus yfiSilioq l lb . 
emolo is IDC. 
cmolumentum Ibblb. 
emon Ibl. emotus l l b . 
emovet Ibb. emovit Ub. 
empedocles ¿IQ Ibcl. 
cmphafis Ibb. 
emphaticus Ibbb. 
emphyfema Iblb. 
emphyteofisTfw Ibblb. 
«nphytcota a Ibbib. 
"nphytia wfclo r s ( x Iblb. 
empincus ^ liblJ. 
t m p o n « cpi lobl . 
eaiporium Ibbb. 
efnporus roo. 
empr.nm ilbb. 
t m ni to Ibb. 
e m p H t Ibb. 
cmpula TTÍU l lb . 
etnpyreus Ibbb. 
emugio Ubc. emu!get Ub. 
emunóiorium lílbb. 
emunólus l lb . ' 
emundo as l lb . 
; • • 
E N 
• i .díid •««-•fifniijtofij en tonga. 
enísfimus blbb. 
enallage 7 v blbl . 
enare l lb . enacat Ibb. 
enavit l lb . 
enharmonicus' blbbb. 
Encaraa vi» "by1 
encaftice y.y¡ líbl. 
Enceiadus k í Ibbb. 
Enchelias SKI Ibbl. 
enchindium v s l m m H-
bbb. 
enchytum Ibb. 
r l luí u 
enclítica Ibbb. 
enclií?s Ibb. 
encomium xutÁi Hbb. 
encrana TSI iolb. 
Encyclopedia XsTtoiiSsi 
k b l l b . 
endelechia eXsjflii Ibblb. 
en-
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cndo pro in Ib-
cndochia Ibbb. 
endogredi icbl . 
endopcditus pro impedi-
tus Ibblb. 
cndotueri Ibbll . intueri. 
endoíís Sí Ibb. 
endromis c/¿ Ibb. 
Endymion ¡yv Ibbl. 
Endymionis uu Ibbll. 
Ibbllb. 
eneco Ibc. ene¿i:us Ub. 
enema ive bbb. 
energía svspysiot bllb. 
energima ^ bllb. 
cnergumenus cu[¿e bllbb. 
enervis 11b. enervo as 11c. 
Eneti i i / f bbl, 
Engonafi Gracis Ibbb. 
enydns bcb. 
cmm bb. enimvero LUI. 
Enioche Y¡VIOXV¡ Ibbl. 
Enipeus wq b l l . 
Enipx b l l . 
eniteo Ibbb. 
enitere imperat. Ubb. 
enitor eris 11b. 
enixe adverb. 111. 
tnixus 11b. 
Ennea y si Ub. Ceres. 
ennéaphyllon Ibblb. 
Ennius Jbb. 
Ennodius « 5 llbb. 
Enuofigxus ibblb. 
P í l l M U S . 
Enoch E m x bl. 
enodis Ub. enormis Uk 
Enos svuq bl. 
enovatus Iblb. 
cnfifer Ibb. 
Entela urbs f;, 
entelechia ms74xmk 
blb. 
entcrocele ivTs,mfa» ib-
b l l . 
cnthema £¡¿ Ibb. 
entheatus Iblb. 
entheus a ús Ibb. 
entheíís Ibb.. 
cnthymema JJ/^ 111b. 
enucleo a nuce lebe. 
enutrit 11b. 
Enyo Ev/w bll. 
E O 
eo verbum be. 
eo adverb. bl . 
Eobanus %o@. Ibbb. 
eodem advob. blb. 
epdem ablati-v. blb. & 
difsyllab. Ib. 
corundera bllb. 
^ Ub. 
cofdemblb. a ' ^ ^ ' J 
Eos aurorA koq ^ ' 
Eous ^O/W.í, fWí Dlb'" 
Eous SÍ»/» w ^ 
clb. 
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E P 
epafla fTT blb. 
Epxnetus sr blbb. 
epagoge i t f a j m y k bbl l . 
epagoinenos o^f bbbbb. 
cpanadiplofis AÍÜ bbbclb. 
epanaphora op bbbbb. 
epanodos bbbb. 
epanorchoíis óco bbllb. 
cpaphirefis bblbb. 
Epaphras px? bcl. 
Epaphroditus bcblb. 
Epaphus bbb. 
epaftus Ilb. 
cpenthefis blbb. 
Epcus íxstoe blb. 
ephebia ¿$ /^3/« blbb. 
ephebium iQvfísTcv bl lb. 
eühebus itfw blb. 
t /hegefis (p-ny-^iq bllb. 
c^helis s'^íí blb. 
cphemera i ^ i a blbb. 
ephemeris blbb. 
Ephemerides blbbb. 
Epheftion b l l l . ut 
Amphion. 
Epheftionis ^ cv bllbb. 
Ephefinus bblb. 
Ephefius bbbb. 
Ephefus £3- bbb. 
cphi menjura fed f o ibe 
oephi U. 
Ephialtes fCp bbU. 
¿ í w ^ blbb. 
ephippium blbb. 
ephicus Ibb. 
ephire ^ bbl. 
ephireais adis bblbb. 
cphod ¿ípwS bl . 
ephorus scpo bbb. 
ephphetha éQQaúoc Ibb. 
Ephraitn ííe¿r. c l l . 
Ephrata H e h : dJ. 
ephyre ^ bbl. 
ephyreias bblbb. 
ephyreius. bblbb. 
epibafís bbbb. 
epibatae bbbl. 
epicafta ¿V bblb. 
epicedium KV^ICU bblbb. 
epicharraus h n K 
epiieberema üriftéifflpm 
bbllb. , 
epicfey.CV bbbb. 
epicrates bcbl. 
ep-icroc'um ex btbb. 
cpi í te íus TylT blib. 
epicureus psio? bbllb. 
epicurus ovp bblb. 
epicus bbb. 
epicyelus bbeb. 
epidamnus bblb. 
epidaurius a bblbb. 
epidaurus bblb. 
epidemia 5^,«./ bblbb. 
epidemicus bblbb. 
epidiñicus bblbb. 
epidipnides ^s; bbcbb. 
epi-
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cpidromis pft hchh. 
cpigetis hoba yyTi<; hhlh. 
epjgiottis bclb. 
epiglottidis hdhh. 
epigrammata bclbb. 
epigraphe (p>¡ bcbl. 
bbllb. 
epálepfía f^/ís bbibb. 
cpücd i ru s bblbb. 
epilogifraus bbblb. 
- epilogus M bbbb, 
Epimachus bbbb. 
epimelia £Af/<x bbblb, 
epimelis ¡¿y mefpiltm bblb. 
epimenidium svi^si bb-
bblb. 
epimendium bblbb. 
Epimenides bbbbl. feá 
vccefsit. blbbl. 
Epimetheus tTri^Ssv? 
bbíl. 
Epimethea accuf. bblbb. 
Epimethis idis bbHv 
epímone cvy bbbl. 
epinomis c¡¿ bbbb. TU • 
epinicium a vizáco bblbb, 
epinsdydis jgmü. bblbb, 
epiparodus bbbbb. 
Epiphanes bbbl. 
Epiphania vsix bbblb. 
bbbbb. 
Epiphi mcnfis b l l , 
epiphoncma ccy^  bbllb. epitome lé$$ 
epiphora op bbbb. epitomaftes bbbl] 
PRIMUS 
epiploce OJÜÍ Bebí, 
epiplocele 0 % ^ bcb¡] 
epipole ¡JA^  bbbl. 
epirhedia ^ bblbb. 
epirota T^T^ P^ TÍÍ? lllb. 
epiroticus llibb. 
epirus viTTsípoc líb. 
epiícopaiis blbib. 
epifeopium ^ 
blblb. 
epifeopium K^O;» C3-{ y, 
bbb, 
Epifcopus c^ - blbb. 
epifemum v¡^ bblb. 
epifodium ewhkoííev U-
bbb. • 
epiftata blbb. 
epiftola blbb. 
epiftolium oM blbbb. 
epiftomium opi blbbb. 
epiftrophus cO blbb. 
epiftylmm blbbb. 
epitaphium bbbbb. 
epitafis bbbb. 
epithema sfi additam-
tum bbbb. 
epithema (J^  dúmt'mm 
bblb. 
epitheton f r bbbb. 
epithymura flos thjmi h-
bbb.. \. 
epitimefís iftw bbllb. 
bbbl. 
I 
epitricus I->coí>, 
cpitjTiim h h l b . 
cpizyyis U h h . 
epoche '¿^^¿íj h h . 
epodion ^-^ bibib, 
epodus i g M W & h l h . 
cpodes cds*; b h b . 
eporais ' a f i h í b . 
cpomidis blbb. 
epena cu b b b . 
eponymus uv Blbb. 
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ecuifetum hería bblb. 
equilo oms ble. 
eqmtare bblb. 
equitargita bblíb. 
cquitatus bblb. 
equitis bbb. 
equitius bbbb. 
equuleus bbbb,, 
equulus bbb. 
equum pro equorum hL 
equus bb. 
epopeus sTrxTrsvg b i l . 
epops b l epopis CJT ^ b . 
cporxdia cp b b l h b . 
epos STTOG bb. epotoas l ib. epotus l i b . 
epfylon cv Ibb. 
epula; bbl. epulo onis bbc, 
cpulor bbb. 
epulamini bblbL 
epulum bbb. 
Epycides Ibbl. 
epytus « r IBB. 
E 
equa bb. eque Ib. 
eques itis bb, 
equeftris blb. 
equicolus blbb. & bblbb. 
equieulus bbbb. 
cquidem bbb. 
cquile blb. equilia blbb. 
equiuus a um blb. 
eqmria blbb. 
E R 
eradico Ule. 
erapo dis 11c. 
cram erat bb. 
eraímus £p b!b. 
erafinus fl. bblb. 
erafíftratiis sp bblbb. 
erato i p a r u b b l . 
eratoílhenes sv bblbl, 
crebus sps bbb. 
erebeus /SÍ/ bblb. 
erechtheitó sug b l l . 
erettus a üb . 
( t i 
na 
erembi b l l . 
eremita i m h i l h . 
eremiticus bilbb. 
ereraus sp-^^og h l h . 
erepie pro erepíiíTe Ub.. 
ereptus l ib . 
eres h e r i d a s I I . 
crelus ¡ n o s ep¿ 
eretum l ib. 
É 
bbb. 
er_ 
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crga m circa I I . 
crgaftulum Ubi. 
ergaftenunj Upí lllhb. 
crgata Ibb. ergínus llí». 
ergo pto caufa 11. 
crgo con\mftiv. H. & lí>. 
crgone? Ibb. 
cnbothes bb!l. 
erice fruftns ipsím bU. 
ctichtho b l l . 
crichthonius iptizó blbbb. 
cricius blbb. 
«ricodes érjíwS bilí, 
ericufa ipemov bl lb. 
cridai-u.-. J5P ibbb. 
crigdurus lou bllb. 
erigeron ontis herbú 
yépuv ibbl. 
cngiaiur ibbb, 
crigone vipiyovvi Ibbl , 
engoneuis ibblbb. 
erimus bbb. 
erinaceus bblbb. 
erinne y¡pivvv 111. 
erinnyes flur. ¡g blbb. 
ennnys bib. 
érinus herba • %pms bíb. 
enphyle ^ bbi l . vide i . 
Indiccm. 
cfiphyiíeus bbllb. 
enpio Ibbc. eripui Ibbl. 
eris bb. 
crifíchrhón w bbil. 
cnííchihoms- s? b b l b i . 
PRIMÚS 
e m bb. ^ 
cntacus ^ Ibbb. 
eritisbbb. erithinus bblb 
erithya ^ bb!b. 
ermmus ^ HÍ,. 
ermitnTO lub. 
erneum 'imv üb. 
ero verb. be. 
Ero ««/«y H. 
Erodius abis epu blbb. 
erodo dis 11c. 
erogo Ibc. 
érós rMybus ¡pug bí, 
eros h»:or Upífi bl . JEt. 
¿ice %pug i l . 
érotemá ipÚTypíct bllb. 
crotion bllb. 
érotyuK" gémma ipu blbb. 
errabandus Ulb. 
erraflfo jj^o erravíro lie. 
crraticLis l lbb. 
erratus a ütttllb. 
erncus Ub. 
errories 11. 'eYroneus Ubi», 
error ib . erroris lib. 
erubHco Iblc. 
crubui Ibbl. 
eruca herba lib. 
cruca "vermis l ib . 
eruóto 11c. erudit Ibb. 
erudiere Ibblb. 
erudnt Ibbb. 
eruditio Iblbc. 
cruditus ibib. 
tru-
crUgo as J/c. 
erviiia x Ibbb. 
eruit Ihh. 
crumpere l lhh. erumpere 
fe. 
erumpitur Jlbt). 
erupit Jib. 
crutus IBp. 
ervum Ib. 
erycina bblo 
crymanthidos g e n h . h h l h h . 
erymanthias adis btubb. 
crj-raantheus ú s i bbllb. 
erymanthus bblb. 
eryngion y¡p Hbb. 
cryfipelas atis g-fX blbbl . 
crvíipelatis blbbbb. 
erythema ú y bblb. 
enthra l p bcb. . 
erythreis eidis bclb. 
cnthraeus bclb. 
erythia bblc. 
erythinus p i f c i s bblb. 
vyx h\. eryas bbb. 
E S 
Es a verbo fum bnv. 
es ab edo l o n g , 
íftim ¿ 1 
/ ^ . i f i . 
el5arium llbb, 
* k k pro e n t ] [ , 
blb. 
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ei'culertti|S Iblb, 
elcuieíam Iblb. 
eícaÍLüb Ibbb. eicuiusibb. 
Eldreion V¡KCC[JÍ ílj> 
Eiebon ¿o-fjS^v pbl. 
eshalus ^ lub. 
eiltat Ibb. 
Erromus w/ic- l lb, 
Efledones JiSoi/ Ubb. 
elle a íum i b . , 
effe ab edo Ib. 
eíledum Sfeb. 
Eífem t i ¿ M 
efte 1c. ' 
Efther y¡? 11. Eftheris l lb . 
efto 1c, -eílur Ib. 
Efulíe Ibl . 
eíula heyba.lhb. 
efunbo Ibic. 
efunes Ibbl. efuris Ibl . 
efunt Ibb. efuriatur ibblb. 
efungo mis ibic. 
eiuntio Iblbc, 
eíuritionum Iblblb. 
efurus ra l lb . 
elus a um Ib, 
E T 
et brev. fem^ J ^ I -
etemm bbb. 
Eteocles irscc bbcl. 
eteoclea aecujat. bbcbb. 
bbclbv 
eteonicas uy bbllb. 
K i ete-
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ctefise hy^loii B1BI. 
etefius a um Mbb. 
ethalus y¡5 ibb. 
erhalion ibbl. 
etheca y¡Qq ílb. 
ethemuin iffc b l l . 
ethice Í^XÍJ Ibl . 
cthicus Ibb. ethtiicus Ibb. 
ethopoeia Iblbb. 
cthos jjíij? Ib. 
Ethruria mdt Hetrhuria. 
etiam bbb. 
etymologia Iryfc bbbbb. 
ctymon bbb. 
E V 
Eva ILvot Ib. 
Evadne im&ff i lll, 
cvadnem JJV 111. 
evado as Ibc. 
evado is 11c. 
evaemonis ov Ilbb, 
evagoras yo ibbl. 
evagrus Icb. 
evagrius lebb. 
Evan Bacchus ív U. 
Evander h 11b. 
Euandrus 11b. 
Euandrius Ubb. 
evanefeo lile, 
Euangelicus ev llbbb. 
Euangeüfta llbíb. 
Euangeiium yeK llbbb. 
«vangdus ¿h ilbb. 
P í l I M U S 
evanidus Ubb. evantesin 
evaporo as Iblc. 
evariílus ¿y iblb. 
evalí 111. 
evafti pro eyaíiftj m. 
evathíus Icb. 
euboicus /So IbBb. 
eubois idis ibb. 
eubulus ívfiavXoq 11b. 
Euchariftia iblbb. 
Euchena spi Ibbb. 
euchymus Ub. 
euclsdes £ ih 111. 
eiícraíía ibbb. 
eufterium y,¡it Ilbb. 
eudsemon m 111. 
éudxmonis QV ilbb. 
cudertlus <ty 11b. 
eudorus líb. 
eudoxia l ú Ubb. 
evelló is Uc.' 
evenit fr<ef. Ibb. 
cvenit pnster. Ub. 
eveñtum Ub. eventullk 
eveíitilo libe, 
evenor vivo Ub. 
evenoris Ubb. 
evenus y¡v Ub. 
everbero libe, 
evergetes iuyéry? l ^ l -
evercere Ubb. 
everriculum Ubbb, 
everritor cris Ubb. 
everlvis Ub. everto He 
en-
euganei Ihol. 
Eugenia iva Wh ?onice 
Via Ibbb. 
Eugenius Ibbb. 
Eugeni vocal. 
Eua;on ov ibb. 
Eu^ubinus Iblb. 
Eugubium Ibbb. 
Euyas adis Ibb. 
Euhyon accujat. Ibb. 
Euhyus Ibb. 
evi¿iusllb. evidens Ib l . 
evigilo Ibbc. 
evila: iu/Aar Ibb. cave. 
Evilmeroddc svihpxpu^sK 
llblb. 
evmco llc, evipeslbl. 
evipedis Ibbb. 
evuacus Iblb. 
eviro as Ibc. 
evilcero libe, 
cviwbdis l l lbb. 
evito as llc. 
eulabia Iblb. 
euialia ibbb. 
culogus Ibb. 
eumachus Ibb. 
eumeces yx, 111. 
eumedes ^5 111. 
eumelus JJA Ub, 
Eumenes svsg i . Machab. 
Ibb. 
cwmenides Ibbb. 
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Eumcnis Ibb. 
eumenius Ibbb. 
eumeus ¡¿gi l lb . 
euraolpus Ub. 
euneus V£i l lb . 
eunice (ix 111. 
cunomius 0[¿ Ibbb. 
eunomus Ibb. 
cunuchus voi) Ub. Claud. 
in Eutrop. 
cvodius ivwS Hbb. 
evohe Ibb. evolo Ibc. 
cvolvo Ug & diiereft Ibbc. 
evolvitc llbb. 
evomit Ibb. 
evomiturus Ibblb. 
evomui Ibbl. 
evonymus kva Hbb. 
eupator Ibb. 
eupatoris Ibbb. 
euphemia Qv¡ Ubb. 
euphemus y¡[¿ Ub. 
euphonia cüi/fi Ulb. 
euphorbia fiia Ubb. 
euphranor Ub. 
cuphranoris Ubb. 
euphrafiaIbbb. 
euphrates Ul . 
cuphrate ahlat. l l b . fed v i 
ctefurx 111. 
euphroíyne owWi Ibbl. 
euplocamus ov, Ibbb. 
cupolemus oAf ibbb. 
cüpolis oX Ibb. 
eu-
eupolin Ibb. 
euprepis idis s r Ibb. 
lolb. 
eupylus pj.cis Ibb. 
eunpides Ibbl- Atiftoph. in 
Bat/ach. Ibl l . 
eun-us l l b 
euronotus ovo Ibbb. 
eui opa !lo. 6 urope CCTT^ HI. 
eüropsus l l lo . 
enrocas ¿ÜT 111. curus Ib. 
euiyítius ioub. 
euriaujíla Ibblb. 
eunbaces Ibbl. 
euryceros ous epa? IbbL 
euryclca A i / k i b . 
eurycles leí. 
eurydamás Ibbl. 
eurydice ;c)f Ibbl. 
euryJochus o% Ibbb. 
eurymedes f§ Ibbl. 
eurymedon ontis s^ ccy 
Ibbl. ; 
eui-ymene suy Ibbl. 
eurynome o^/i Ibbl. 
eurynomiis IbDb. 
eurypüus Ibbb. 
euryíleus ^evg I I I . 
euryliea accujat. l lob. 
eurjfteus a um sst I l lb . 
eurynon tcov Ibbl. 
curytides Ibbl, 
curytus Ibb. 
cuieuia virius sfiet Iblb. 
INDEX PRIMUS 
eufebius Ibbb 
eufiachius Ibbb. 
euüochium cxi Ibbb. 
eUliathius Ibbb. 
eurerpe ^ W. 
eiifychides Ibbl. 
eutyches etis Ibl. 
eucychius Ibbb. 
euchydemus ^ Ibbb. 
euthymms' Ibbb. 
euthyphron c'v I d . 
euthyphronis cv Icbb. 
euchymenes sv Ibbl. 
eutrapelia sxsi Ibblb. 
eutrapeíus Ibbb. 
eutropius OTTS Ibbb. 
eutrefis yciq 11b. 
eucychus Ibb. 
eutychides Ibbl. 
evuiíus I lb. 
euxentis ev Ibb. 
euxinus I lb. & Ibb. 
É X 
cxaíle I I I . ¿xacuó Ibbc. 
exagito Ibbc. 
exagoge uyy Ibll . 
examen i lb . 
examinis Ilbb.-
examina nomen 
examina trttfefi 
examino libe, 
examuísim Iblb. 
exanimo as Ibbc. 
exa-
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cxanimatus Ibblb. 
exammis me Ibbb. 
exnúmüslbbh. 
cxante Hb. 
exanthema jj/ct Ulb. 
cxarat Ibb. 
cxaret ab ar o I lb . 
exaret abano l lb . 
cxareico lllc. 
exautorare UUb. 
cxcalceatus Ublb. 
excalcms Ubb. 
excedo IIc. exccllo Uc. 
excelíífsimus i l lbb. 
cxcclíítas l lb l . 
excentricitas Ubbl. 
excentrotes «T»f WJb 
excentrotetis l l l lb . 
cxcepk lib. 
excecra hydra lcb. 
excidit á cado Ibb. 
cxcidic á cxdo Ub. 
excidium á eado Ibbb. 
exaderimt á cado ib l l . & 
foetke Ibbl. 
cxcierutit lo l l . & Ibbl. 
cxcipio Ibbc. 
cxcipula lübb. 
cxcire l lb . 
cxcilus l lb . 
excifurus l l lb . 
«c i to as Ibb. 
«ci tus a c eo Ibb. 
teus a cío l lb . 
exeludo 11c. 
cxcludit , & cxcluíusl lb . 
excolo las Uc. 
excolo lis Ibc. 
excogito libe, 
excoquo Ibb. 
excoquitur Ibbb. 
txcrementitius Ulbbfa, 
excrementum iUb. 
excreo as íbc. 
excretus Ub; ; 
excrevi 111. 
excriício Ibbc. 
excubia: Ibbl. 
excubitor Ibbb. 
excubo as Ibc. 
excudo Uc. 
excurior á curia llbb. 
excufa imperat. 111. 
exculacio lllbe. 
excuíabilis. l l lbb. 
excufo as Uc. 
excufus Ub. 
excutiae arum Ibbl. 
excutio Ibbc. 
excutito Ibbc. 
exdoríuare Ublb. 
execrabilis k l b b . 
execratio Iclbc. 
exedit prxf, Ibb. 
exedit pr^ter. Ub. 
exegema v¡yvi Ulb. 
cxegefis ÍJ^ ÍÍ Ulb. 
exegi 111. exerni Ul. 
exc-rn-
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excmplar Ilb. 
exemplare ris I l lb . 
exemplaria il lbb. 
Í N D E X 
exemptiiis l lbb. 
exentero 11 bc. 
exequialis le Ibblb. 
exequise Ibbl. exequarlbb. 
exerce imperat. 111. 
exercere Hlb. 
exercitatio llblbé. 
exercitatus l lblb. 
exercituim Ubbb. 
exercitus a um Hbb. 
exercitus us llbb. 
exerciti gen. l lb l . Plantas. 
cxercuit llbb. 
exerit Ibb. exeruit Ibbb. 
exefor ] 8¿: exeíus Ub. 
exeíl 11. exedit pra/ens ibb. 
exfibulat l lbb. 
exhalado lllbc. 
exhalo as lie. 
cxhseredo llíc. 
cxhibeo Ibbc. 
cxhibitus Ibbb. 
cxierunt Ib l l . & Poetice 
ibbi . WJ • 
exhilaro Ibbc. 
exhomologeíís opohoyy 
Ibbblb. 
exhumo as Ibc. 
exierac Ibbb.,, 
exigo gis Ibc. 
cxiguitas Ibbbl. 
PRTMUS 
exiguus 1'obb. 
exnt lbb. exilis nwtnlh. 
exilis verb: Val. 
exiliter Ibbb. • 
exilium Ibbb. 
exiliere, & exiíuere ibblb. 
eximie adv. Ibbl, 
exifnius Ibbb. 
eximo is Ibc. 
exinanio anis Iblbc. 
exinanitus Ibllb. exire 11!>. 
exiftimatio Ublbc. 
exiftimo llbc. exit l ^ 
exitiabilis Ibblbb. 
exitialis Ibbib. 
exitiahter Ibbibb. 
exitiofus Ibblb. 
exitium Ibbb. exitus Ibb. 
exlex I I . exlegis llb. 
cxcche oxy Ibl. 
exodiúm locus cxamdiüi 
Ibbb-
exodium cantilena 0$ HbK 
exodus oh Ibb. 
exolefco Iblc. 
exoletus Iblb. 
exomis imidis I'k-
exomats ot¿ Ibbi. 
exomoIogeÍ!.,•. oixoh Ibbblb. 
exonero IbbC; 
exoro as Uc. 
exorabdis llibb. 
exorabulum lllbb. 
exorbito as llbc. 
cxor-
III. 
cxordior llí>&. 
exordiris IUb. 
exorior Ibbb. 
exoncur Ibbb. 
exoreris Ibbb. 
exoriris Iblb. 
cxos ofsis ib . 
excitare Ulb. exofus 11b. 
exotéricas urs llbbb. 
exoticus ciT Ubb. 
cxpatrat Icb. expavi 
expeftatio lllbc. 
expeáoro libe. 
expedio Ibbc. 
expedís verb. Ibl . 
expedís nomen. Ibb. 
expedido Iblbc. 
expeditus Iblb. 
expenderé Ubb. 
cxpergefa¿lus 1111b. 
tfpergifccre imper. Hlbb 
expergitus llbb. 
cxpenbis Iblb. 
fxpenens Ibbl, 
«periemia Ibblbb. 
fxpenmentum Ibblb. 
«perior Ibbb-
«xperiris Iblb. 
expes edis 11. 
«xpetit Ibb. 
'xpetitus Iblb. 
cxpetitur Ibbb. 
expiado Iblbc. 
«xpiatus Iblb. 
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expío as Ibc. 
expilo furor 11c. 
expilo füos eximo Ibc. 
expiro 11c. 
explano as lie. 
expíe impér. 11. 
explebilis Ubb. 
explebo 11c. 
expletus 11b. 
explicitus Ibbb. 
explico as Ibc. 
expliciturus Ibblb 
explicite adverb. Ibbl . 
explicui Ibbl. 
explodo lie. exploro l ie. 
explorator 111b. 
cxploratus IUb. 
explofus Ub. 
explumis me I l b , 
explumo as Uc. 
expolivit Iblb. 
expolitor Iblb. 
expono Uc 
1x3 
2X3 
qrn33X3 
[OÍ13JZ3 
ai 1133X3 
X3 expofititius Ibblbb» 
expofitus Ibbb. 
expoftus l ib. expofui Ibbl. 
exprobrat Icb. 
exprimo Ibc. expromo Uc. 
expugnabilis Ulbb. 
expugnatio lllbc. 
expuere infinit. Ibbb. 
expuit Ibb. expulit Ibb. 
exputo a puto as Ibc. 
exputo á Iputo Uc. 
ex-
15+ , 
exputus I lb. 
cxqmhx Ibbl. 
exginhnus Iblb. 
exqiuro llc, 
exquifite advetb. I I I I . 
exquifitus lllh. 
exíacuro Ibbc. exílcco IIc. 
cxiilio Ibbc. exfilut Ibbb. 
exfomnis l lb . 
exlorbere Ulb. 
cxípes íinc ípe I I . 
expes fine pedibus I I . 
expedís Ibb. exfpiro Ilc. 
exfupero Ibbc. 
exíudo l lc . exfugo l lc . 
cxtafis Ibb. 
extemplo 111. 
cxtempulo adverb. I lb l . 
cxtemporalis l lblb. 
cxtemporaneus llblbb. 
extenuó as Ibbc. 
exterior Ibbb. 
exterritus l lbb. 
exterruit Ubb. 
cxterus Ibb. 
cxtitnefco Iblc. 
cxtimui Ibbl. extimus Ibb. 
extinxem pro excinxif-
fem Ub. 
extinxti pro extinxifti 111. 
extifpicina l lblb. 
cxrifpicium llbbb. 
extiípex icis 111. 
extitit Ibb. 
INDEX PKIMUS 
extprribus Ubb. 
extra 11. 
cxtraordinarius Iblblbb, 
extrañe us llbb, 
cxtraruis Ibb . 
extravagans Ubl. 
extremitas l lbl . 
extremus Ub. 
extnco as lic. 
extrinfecus a um Hbb. 
extnnlecus advnb. llbb, 
excntus l lb. extrudo Uc, 
cxtrulus Ub. 
extubero Jlbc. 
extudit Ibb. extulitlblj, 
exúbero Ubc. 
cxuit Ibb, 
axul Ib. exulat Ibb. 
cxulis lbb. 
exululo Ibbc. 
exuluhitus Ibblb. 
cxultatio lllbc. 
cxuitim I!b. 
cxuperantius Ibblbb, 
exuperat Ibbb. 
exuro llc. exutus Hb-
exuviae Ibb.l. 
cxuvium Ibbb. 
E Z 
Ezcchias Í%I Ibbl. 
Ezechiel jjA Ibbl. 
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F 
FAba bb. fabaceus blbb. 
fabaginus blbb. 
fabaiis blb. 
fabar verb. Ib. 
fabans verb. llb-
fabans j?. bbb. 
fabella llb. 
faber. bb. fabetutn blb. 
Fabianus bblb. 
Fabius bbb. 
fabrateria cbllb. 
tabre adverb. GI. 
fabrefaélus cblb. 
fabri d . fabrica cbb. 
fabricatus a cblb. 
Fabridus Ibbb. & bbbb. 
&brico as cbc. 
fabrilis clb. fabriliter clbb. 
fábula fiCtio Ibb. 
fábula faba parva bbb. 
labullus bib. 
kbülor Ibb, fabulo as Ibc. 
^Qullofítas Iblbl . 
ftbuiofus Iblb. 
m, breve , & longum. 
«ce fac bb. face á fax bb. 
« e r a n bbb. 
f ^ l bl. facefsitus bl lb. 
^cefsivi blíl. 
. 
faceflb ble. 
facetia blbb. facetus blb. 
faciam bbb. 
faaamus bblb. 
facie bbl. 
faciendo gerund. bblc. 
facies nomen bbl. 
facies verb. bbl. 
facile adv. bbl. 
facihs bbb. facilitas bbbl. 
facilius bbbb. 
facillimus blbb. 
faemoroius bbblb. 
faeinus bbb. 
facinoris bbbb. 
fació bbc. 
facit u i ctejurte b l . 
facito bbc. 
faciundus bblb. 
facbtius l lbb. 
faátiolus Iblb. 
faiíiito as Ibc. « 
faciu I I . fa¿iurus l lb . 
facul pro facile bb. 
fácula bbb. facultas b l l . 
facundia libb. 
facundus l lb . 
frees 11. fecofus l l b . 
fxcula Ibb. 
feculentus Iblb. 
í x -
fagineus Ibbb, 
um Ibb. 
15;' 
fsecuttnus Iblb. 
fafus Ib. 
faginus a 
fal¥ B!. 
fabrica blbb. vide pha-
iarica. 
falcatus Ub, falcibus Ibb. 
fakrdins a cxdo llbb. 
falafer Ibb. falcnla Ibb. 
faleria blbb. 
faiernum blb. 
falífei b l l . failacia llbb. 
follacker libb. fallax 11. 
fallacis líb. falla Ib. 
falííiicus Ibbb. 
fiifiloqiuis Ibbb. 
falfiparens Ibbl. 
faiiirnonia Iblbb. 
faiiuaslbl." falfito as Ibc. 
fama lb. hmeablai.hl. 
iarneque blb. 
famelicus.blbb. 
fátnsn inis lb. 
fames bl . famidus bbb. 
fjmis geniit bb. 
famigerator Ibblb. 
familia bbbb. 
fimiliaris bbblb. 
famofus l lb . 
famnl pro famulus bb. 
farnulari bbll . 
famularis bblb. 
famuUtium bbbbb. 
INDEX PRIMUS 
famuius bbb. 
fanaticus llbb. 
famjtn Ib. 
far aris long* 
farcimen ilb.. 
farcino as Ibc. 
farcire líb. 
fare dk. Ib. 
farfarus Ibb. 
farferum. ha ha. Ibb, 
fari 11. fariña blb. 
farináceas bllbb, 
fado omspijch bbc. 
farraceus llbb. 
farraginis libb. 
fárrago He. 
fanihs Ibb. fartim Ib. 
farcura llb. fas luifa 
faícellína llbb. 
fafcia Ihb. 
fafciatus Iblb. 
faícibus Ibb. 
fafciculus Ibbb. 
fafcinat ibb. 
fafcinum Ibb, 
fafcioia Ibbb. 
fafcis Ib. fafelus blb. 
fafeolus bbbb. 
faftidiofus llbib. 
faftidire Ilib. 
faftiditus lilb. 
faftidiura libb. 
faftigiatus llbib. 
faftigatus Hlb. 
faftigium llbb. 
Hb. M u s faltoíus no raiciib Ib. 
fata Ib. fatalis Ub. 
fetalkl* Jlbb. 
fatearc bblb. 
fütebatur bllb. 
fetebare blbb. fatebor blb. 
fateor bbb. 
farere impcrat. blb. 
faceri bll. faterier blbb. 
fatieanus qui fata canit 
Ibbb. 
fatidicus Ibbb. 
fatigo as ble. 
fatigatus bllb. 
faciloquus Ibbb. 
fatipotens Ibbl. 
fatilci bll. fatiico blc. 
fatue adv. bbl. fatum Ib. 
fatur Ib. fatus Ib. 
fatuus bbb. 
fauces 11. faucibus Ibb. 
faventia/íwr blbb. 
Faventia urbs blbb. 
faventinus bllb. 
hxeimper. b l . faveo bbc. 
favere blb. faveto blc. 
6vi pet-, 11. favimus Ibb. 
tavi ortim bl . favilla blb. 
fsviíTa blb. 
favuor pro fautor bbb. 
nanos Ib: favonius blbb. 
livor favoris bb. 
t-avorinus bllb. 
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tauftinus Ilb. fauílitas Ibí. 
Fauículus Ibb. favus bb. 
fax 1. facis bb. 
faxera feaífem ib. 
faxis feceris Ib. 
faxit fecerk Ib. 
faxitis feceritis Ub. 
faxo fecero 1c. 
FE 
febricito as elbe. 
febricofus cllb. 
febrícula elbb, 
febriculofus clblb 
febrire clb. fcbnlis clb. 
febris nomen cb. 
Fcbrua cbb. 
Februarius cbíbb. 
februor aris cbb. 
febrtius cbb. 
fecerat Ibb. fecere Ub. 
fecenmus ibbb. & Poetk. 
Ihlb. 
feceris Ibb. fecerk ibb. 
fecerkis ibbb. fecerunt IH. 
feci 11. fecimus ibb. 
fecialis á faciendo bblb. 
fecundare i l lb . 
fecundicas Ubi. 
fecundior Ubb. 
fecundus Ub. 
fedicus Ihb. 
Fedencus bblb, 
fefellerac bibb. 
r. • . a i 
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fLfdii b l l . fcl bav . 
fchccs 111. 
Fclicianus Ublb. 
felícior l lbb. 
feliciísimus l l lbb. 
felicitas Ubi. felicitat l lbb. 
felicito as libe, 
felicitus adv, l lbb. 
feHciiis !lbb. 
feiis animal Ib. felix I I . 
fdlma Ibb. 
felfineus Ibbb, 
femen, inis bb. 
fémur bb. femoris bbb. 
femoralia bblbb. 
fenefíella bl lb. 
feneftra blb. 
feneííralis bllb. 
fer á fero brev. 
fera bb. 
ferai f fe rae b l l . 
feralia l lbb. feralisllb. 
feracitas bibl . 
feracior blbb. 
ferax, acis bl , 
ferculum ibb. 
Ferdinandus Iblb. 
fere adv. b l . vix hb. 
ferebat blb. 
ferebare bl lb, 
feremus blb. 
Ferentini bilí. 
Fereftiüs bebb. 
feretrum bcb. 
PRIMUS. 
feria Ibb. feriari Ibll. 
feriatus Iblb. 
ferirriur á fericrblb. 
ferimur á ferorbbb. 
ferina na: blb. 
ferinus a um blb. 
ferire blb. 
ferit bb. feritur blb. 
feriras atis bbl. 
feritor oris blb. 
feriuntur bblb. 
ferme 11. 
fero fers be. ferocia bit!), 
ferocior blbb. 
ferocic blb. ferccitcrblLK 
ferocitas blbi. 
ferocum ferocium blb, 
feronia llbb. 
ferox ferocis bl. 
feror bb. 
fereris pí-tef. bbb. 
ferens fulur. blb. 
ferramenta Ulb. 
Ferraría illbb. 
ferratus 11b. 
ferreolus Ibbb. 
ferreus Ibb. 
ferrei Ibl. & I , 
ferrugineus llbbb. 
ferr'ugi'iús llbb. 
ferrugo Uc. 
ferrutuñiis l'bb. 
ferrumen Üb. 
férrumino Ubc- ^ 
fertilis Ihh. 
f c r t ^ o r \hhh. 
ferr.;lifas Ihhl. 
fervtfacio jlbbc. 
f-rvere á ícrveo Hb. 
fervcre á fervo Ibb. 
fcrvidus ibb. 
férula bbb. 
fervor oris Ib. 
ferus a utn bb. 
feicenninus lllb. 
fcftinatim lllb. 
feftino as Uc. 
fcftinus Ub. 
fellive adv. 111. 
ftftivus llb. 
fcílra pro feneftra 1Í). Ma-
crob. I . 3. Saturn. 
Mtoc» Ub. fdlucula \m. 
fcíula a'/i/e faefula ibb. 
fcx fccis ib . 
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ñ á i t i u s llbb. 
fiaüis Ibb. 
ficulnea llbb. 
fículnus a um Ub. 
fícinus ibb. ficus Ib. 
fide veicb* lb. 
U e a í U t . a . fidcs fuiis M 
fed á fidei b l . . 
fidci bbl. & b l l . 
fide pro fidei b l . 
fidelia vas bibb. 
fidelis blb. fiJelicas b lb l . 
fideliter blbb. 
fidena bib. fidcna? 111. 
fkkntmus l i lb . 
fides ei 6-1. fides idis b l . 
fidei bbl. fidibus bbb. 
fíd'ioen -bbb. 
fidiciaa bbbb. 
F I 
fi imperat. a fio, lúngK* 
fiani fiat Ib. 
tiber fibri bb. 
fibra cb. fibrenus^.clb. 
fibula Ibb. 
fibulo as lbc. 
kannoi Ub. 
ficelix Ibbl. 
Medula Ibbb. & llbb. 
fcetuna l lb. 
" ^ius llb. 
icina 
fidicula blbb. 
fidt ¿'¡indo bi.^V/í dtffidit. 
fidi á -fido 11. 
fidis genl_¿. bb. 
fidms bM». 
fido dis lc. 
fiducia l lbb. 
fidus da dutn .lb. 
fieret bbb. ficri hhl . 
íict Ib. fient 11. 
figlina pro figulina clb. 
figmen mis Ib. 
i.,,o gis lc. 
figiÜus bbb. 
figura blb. figuro as Wc. 
fi-
UU3a 
i h bal 
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í;latim Ub. 
filia Ibb. 
filie •vocat. L m . in Odyjj] 
pro ñ ü 11b. 
filiolus Ibbb. 
filius ibb. 
filix b l . 
fiücis bbb. 
ftlicatus bblb. 
filicimis bbbb. 
filum Ib. 
fímus aomen bb. 
finius verb. Ib. 
fínalis 11b. | 
íindere Ibb. 
fingere infinit. Ibb. 
finio finis Ibc. 
finis nomen Ib, faemin. Ib. 
finis iteré, 11. 
finitimus Ibbb. 
finitor Ub. fínitur llb. 
finitus l lb . fío Ic. 
firraamen l lb . 
firmamentum Ulb. 
firmitas Ib l . 
firmiter Ibb. 
fis á ñ o longa. 
fiícina Ibb. 
fifsiiís Ibb. 
íirsipedes Ibbl. 
íiflura líb. 
fiftuca l lb . fiftuU Ibb. 
fiftulicen ibbb. 
filus Ib. 
P R I M U S 
fit brev. fite impei-. Ib • 
fiunc 11. 
fixentlbb. fixurailb. 
F L 
flabam Ib. 
flabellum blb. & Ub. ^ 
2. Indic. 
fiabiíis Ibb. 
flabrum Ib. 
flaccidas Ibb. 
flaccidior Ibbb. 
flagello b!c. 
flagellum blb. 
flagellum vitis blb. 
flagitiofus Ibblb. 
flagitium Ibbb. 
flagitor Ibb. cavehhh. 
flagro as ce, fíagrum cB, 
flamen inis Ib. fiamenlb. 
flaminia Ibbb. 
flammai pro flamms 111. 
flammatus l lb. 
flammeolum Ibbb, 
flammeolus a um Ibbb. 
flammeus Ibb, 
flammiarius Iblbb, 
flammicomans Ibbl. 
flammicomus Ibbb. 
flammiger Ibb, 
flamígero as Ibbc. 
flammifiuus lebb, 
flatnmipedes Ibbl-
flammivomiis ibb^. 
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^ u k n r u s Iblb. flacusib. 
flavelcre Hbb 
fiavicomiis Ibbb. 
fiav.dus ibb. flayina i lb . 
flavimum l i^b . 
flavius Ibb. 
favtB a um lh-
fie /M^'Í- fiebam Ib. 
ficbilior Ibbb. flebilis ibb. 
flebiliter Ibbb. 
fleo bc. 
flcre lí>. flerunt I I -
flec brev. fleturus Ilb, 
fletur, & fletus lb . 
fletibus Ibb. 
Hevi 1!. ñeverunt 111. 
flexanimis Ibbb. 
flcxammus Ibbb-
flexibilis Ibbb. 
liexibula ibbb. ut mand í -
bula, 
flexilis Ibb. 
flexuofus Iblb. 
flexura ras Ub. 
fligo gis lc. 
flores 11. flora Ib. 
floralitius llbbb. 
floraba llbb. 
florentia Ubb olim fluentia. 
floreo Ibc. florens 11. 
florere ílb flores vet b. I I . 
flonbus Ibb. 
iionanus Iblb. 
floncomus Ibbb. 
fioridus Ibb. 
fioruint Ibbb. 
floruimus Ibibb. 
floniiencu^ I b l o fiorus Ib, 
fíes ons longo, ñ o n s ib . 
fioícukis ibb. 
fiuóiiac pro fluóluat Ib. 
ñ ü t ü g e n l t . pro fluclus 1L 
fluitibus Ibb. 
flu£tifragus lebb. 
fludilonus Ibbb. 
fluótivagus ibbb. 
fludiivoraus Ibbb. 
fluótuatIbb. 
fiuéiuanm Ibíb. 
fluáuolüs Iblb. 
fluenta blb. 
fluencia blbb. 
fluenter blb. 
fluennioiius blbbb. 
flucre bob. fiueret bbb. 
fiuidus ubb. fluiíco ble. 
flmtans bbl . fluirat bbb, 
fiumen Ib. íiumims Ibb. 
flumentana i l l b . 
flumuia iba, 
flumineus ibbb. 
flúor ons bb. fluíTaíes I1L 
fluto pro fiuico 1c. 
fluvialis bblb. 
fluviaticus oblbb. 
fiuvidus Ibb. 
L Hu-
i 6 2 INDEX 
fiuv.olus bbbb. 
fluv.c-rum bblb. & con-
.traSt. Ub* 
fluvius bbb, 
F O 
fócale á faucellb. 
focaie á foco blb. 
focaaeus Ubb. 
focilat Ibb. wde %. Ind. 
focuiaris bblb. 
foculus bbb. 
focula á fauce Ibb. 
focus bbi foderet bbb. 
fodere frcet. Ub. infin.bhh. 
fodentes pro fodientes b l l . 
fodicac bbb. fodina blb. 
fodio bbc. 
fodit pnef. hb. 
fodit pr*t. Ib. 
fodito imperat. bbc. 
foedera ibb. 
foederatus Iblb. 
focdifragus lcbb. 
•fceminalbb. 
foemineus Ibbb. 
foeminilis iblb . 
foemininus Iblb. 
foenebns lcb. 
foenero Ibc. 
i foenerator Iblb. 
foeniculum Ibbb. 
foenile l lb . fenjlia UbB. 
foenifeca Ibbb. 
fgenus ib. foenoris U 
fetere Ub. fatidus ^ 
fctihco Ibbs. feturaii]. 
folia orum bbb. 
folia m u l i e r Y o h . 
foliaceus bbibb. 
foliatnn bblb . 
fohatum bblb. 
folioium bbbb. 
foliolus bbib. foüumtlj,, 
f b l l i b u s Ibb. foilicatlbb, 
folbculus Ibbb. 
fomentum llb. 
foraes itís Ib. fomitislb!), 
fontanus a um Ub. 
fontibus Ibb, 
fonticulus Ibbb. 
fontifiuus lcbb. 
fontigena Ibbb, 
fontilegus Ibbb. 
fontivomus Ibbb. 
fora nomen plttr. bb. 
fora verb. bl . 
forabilis bibb. 
foramen blb. 
foraminibus blbbb. 
foraneus blbb. 
forasbl. fbratusblb. 
forcipis Ibb. fore bb. 
fores num bl. 
foret eíTetbb.forenfoblb. 
forficis a forfex Ibb. 
fbn orum bl. 
fonbus bbb. forica bbb. 
w 
GENER 
forinfecus BIBb. 
formatura r x l l l b . 
formamen mis l lb . 
formianum iblb, 
fórmica 
formicanumlllbb. 
formicinus Illb. 
formicula übb. 
formidabilis l l lbb. 
formidatus I l ib . 
formido as IIc. 
formido inis l lc. 
formidine Ubb. 
formidolofus llblb* 
formoiior ilbb. 
formofus l lb . 
formula Ibb, 
forrauiarium Iblbb. 
fornacalia l l lbb. 
fornacula Ubb. 
fornaces 111. 
foraadbus llbb. 
fornicarius Iblbb. 
fornicatio Iblbc. 
fornicatus pajfine Ihlh, 
fornicor arislbb. 
fornicis Ibb. foro as be. 
forfanlb. forfitanlbb. 
fortaffe l lb . fortaísis l l b . 
forte adveib. Ib. 
forcean ? Ibb. 
fornbus Ibb. forcior Ibb. 
rortilsimus übb. 
L z 
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fortiter Ibb.fortkudo iblc. 
fortuitus Iblb, ftnxfcfi l lb . 
vide %', Indic. 
fortuito adv. -vid.fup. Ibbl. 
fortuna ariim 111, 
fortuna Ub. 
fortunatim l l l b . 
fortunatus l l l b . 
fortuno as l lc, 
foruh bbl. forumbb. 
foisilis Ibb. 
fotus a fotum Ib, 
fove imperat. b l . 
fovea bbc. foveo bbc. 
fovi 11. fovimus Ibb. 
F R 
races plur. b l . 
racibus bbb. 
fracidus bbb. 
fragilis bbb. 
fragmina Ibb. 
fragor oris bb. 
fragofus blb. 
fragrantia cib. 
fragro ras á fragore cc. 
fragum gi Ib. 
framea bbb. 
francia Ibb. 
francones 111. 
frater Ib. fratribus Ibb, 
fraterculus llbb. 
fraternus l lb . fratría Ibb, 
featricida ¿ csdo Iblb. 
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fravriielis Iblb. 
fraude Ib. fraudibus Ibb. 
fraudulentus Iblb. 
fraufus fraudatus Ib, 
fraxineus Ibbb. 
fraxinus fubflantiv. Ibb. 
fraxinus a um ibb. 
fregellx b l l , 
fregerit Ibb. frcgit Ib. 
freme imperat. bb. 
fremebundus bblb. 
fremere bbb. 
fremitus bbb. 
fremor oris bb. 
fremuit bbb. fremunt bl. 
frendere á frendo Ibb. 
frendere á frendeo JIb. 
freno as Ic. frenum Ib. 
frequens bl . 
frequenter blb. 
frequentia bíbb. 
frequenco as ble. 
freía vel frefi'a Ib. 
fretum maiis bb. fretus Ib. 
fnabilis blbb. fr:arus bib. 
frico as be. fnctibare l l i b . 
fricuit bbb. 
fngefacit Ibbb. 
fngere á fngeo Ub. 
fngere a fngo ibb. 
fngeíco ilc. frígida ibb, 
fngidarium iblbb. 
frigidior ibbb. 
fngidicas IbM. 
PRIMUS 
frígidas a Ibb. 
fngi i ia l lb . fnguloasbbc 
fngo gis. ic. frigoralbb'. 
frigus ib. 
frío as be. frifius b^. 
fritillusbib. fntiniuo Toibc. 
frivolas Ibb. 
frixomnn llbb. 
frondator Ub. 
frendere 11b. 
frondeus ibb. 
frondibus Ibb. 
frondicomas ibbb. 
frondifer ibb. 
frondífera xz Ibbb. 
frondivirens ibbl. 
frondofai fro frondolÍ! 
m, 
frondofus Ub. 
frontiípicium iibbb. 
frontibus ibb. 
fruiteícere llbb. 
fruótetura 11b. , 
frucíibus Ibb. 
frudifer ibb. 
frudiíico Ibbc. 
fruciivorax lobl . 
fruítuofus iblb. 
fiyólus flur, 11. 
frugalis lib. frugalitasllW. 
frugahter llbb. 
frugo ib. friiges 1^  
frugi U. frosibus ibb. 
ibbbb. 
íft-
fi&lfer I^b. 
fiujiwiai Ibbll. 
fi-ugiferens Ibbí. 
frugilegus íbbb. 
fruimur bbb, 
fruí bl. fruirá b l l . 
fruitus bbb. 
fruiturus bblb. 
frumen Ib. 
frumentaceus 
frumentarius ¡Ubb. 
frumentifcr Ubb. 
fiume;¡tüm Hb. 
fruüiícor l ib . LIÍCÍL 
frunitus prudens l ib . 
fruor, & iruar bb. 
frun 11. fruíino onis bbc. 
fruftatim Ub. 
íruñra 11. melius quam ib. 
írultraque Ub. 
íruíHliaúm 111b. 
fruítulum Ibb. 
frutttum bib. 
frutex bl, fruticis bbb. 
fruncetura bblb. 
frucico as bbc. 
fruticofus bblb. 
fryfia bbb. 
¥ U 
fuat pro fuerit bb. 
fuca ex bb. fucatus Ub. 
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fudst Ib 
feciiJUs Ibb. 
fuco cas 1c. 
fucus animal 
b* Ib. 
fucius ibb. 
ib. hw-
16 $ 
fuderat Ibb. 
fueram bbb. fueratis bbib. 
fueras bbb. 
fuerit bbb. 
faerunt b l l . • 
fuga nomen bb. 
fuga ferb. b l . 
fugai fug$ b l l . 
fugare bib. fugacis blb. 
fugacitas blbl . 
fugaculus -blbb. 
fugatus bib. fugeret bbb. 
fugere f r t e t e r . Ub. 
fugere paísnA bib. 
fugiatn bbb. 
fugíendus bblb. fugio bbc. 
fugit p r a f e n s bb. 
fugit pr£ ter . Ib. 
fugito as bbc. 
fugstivus bbib. 
fuguum bbb. 
fugiturus bbib. 
fugo gas be. 
fuímus bbb. & fuvimus 
Ibb. 
fuit bb. fulcimen Ub. 
fulcimentum i l ib . 
fulgere á fuígeo l ib . 
fulgere á fulgo Ibb. 
fulgit Ib. 
fulgetrum á fulgo icb. í 
fulgidus Ibb. 
fulginia ibbb. 
fulginas atis ib l . 
fu l -
i 6 6 INDEX 
fulgur Ib. 
fulgura nomen Ihh. 
fulgura wz-b. impcrat. I b l . 
fulgurare Iblb. 
fulgunre Iblb. 
fulguritus Iblb. 
fúlica bbb. vide a. Indic. 
fuligo mis He. 
fuliginofus l lblb. 
fuligineus Ubbb. 
fullonicus Ubb. 
fullones 111. 
fulmen Ib. 
fulmentum I lb . 
fulmina nomen Ibb. verb. 
Mfsh 9>k 
fulmmis ibb. 
fulmineus Ibbb. 
fulminibus ibbb. 
fulmino as Ibc. 
fulminar imperfon. Ibb. 
fuiferunt 111. 
fulferit Ibb. 
fulíímus Ibb. 
fukura r s Ub. 
fultus Ib, fulvus Ib. 
fumariolum Ubbb. 
fumarium llbb. 
fumeus Ibb. fumidus Ibb. 
fumifer ibb. 
fiimificus Ibbb. 
fumigar ibb. 
fumigium ibbb. 
furaivendulus iblbb. 
PRIMUS 
fumo as 1c. fumofus % 
fumus Ib. 
fúñale i lb . 
funámbulo, onis libe, 
funambulus llbb. 
funalis Ilb. 
fündatnen Ilb. 
fundamentum Ulb. 
fundanus ilb. fundere %, 
funditor Ibb. 
funditus Ibb. 
funebris re leb. 
fuñera nomen ibb, 
funcribus Ibbb. 
funerarius Iblbb. 
funcratus Iblb. 
funereus Ibbb. 
funeíto as lie. funeílus 111). 
funginus ex fungi matem 
íbb . 
fungi na figura üb. 
fungi 11. 
fumceus Ibbb. 
funibus ibb. 
funiculus Ibbb. 
funifragus kbb. 
funis hic , & hM 
funifeca ibbb. 
funitrahus Icbb. 
funus Ib. • , 
fur longa. furis á tur IJ-
füds w b . bb. furax H-
furcifer ibb. furcula 
furens b l . ¿ 
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furere a furo bbb. á fu - furuit prater. bbb. 
ror aris l ib . 
fbrfur lb. furftiris Ibb. 
furfuracens Iblbb. 
furfureus Ibbb. 
furix bbl. furialis bblb. 
funaliter bblbb. 
fuñare bblb. 
funatus bbib. 
furibundas bblb. 
funoius bDlb. 
funt bb. furius Ibb. 
funppus á furor Ub. 
furo furis bc. 
furor nomm bb. 
furor verb. 
furtive ad-ver. 111, 
furtivas Ub. 
furunculus ilbb. 
furvus Ib. 
fulcedo inis l!c. 
fulciculenus Ibblb. 
fulcina mulier l lb . 
fuicina infimmen. Ibb. 
fuiculus Ibt). 
fufidius Ibbb. 
fuiilis Ibb. 
fufonus i lbb. 
fuiiuanus Iblbb, 
fuílibus Ibb. fuftsgo asile, 
fufus fi Ib. fufus a um Ib. 
futilis Ibb. fucio Ibc. 
futurus bib. 
fuvimus frifcis Ibb. 
(1 
/ ^ A b a a b b b , 
V Í gabali fopuli bbl. 
gabalus bbb, 
gabaon hv bbl. 
gabata vas bbb. 
gabbacha ibb. 
gabcius v¡t. blb. 
gabu bbl. gabinius bibb. 
gabums blb. 
Gabntl T ^ / í j A cbl. 
gabnelis ¿ i b . 
gadera jjp blb. 
Saderoth íp® bbl. 
gades I I . gadir lb . 
gadxra Ss; Ub. 
gadicaaus % íllb. 
gagates b l l . 
galactites b l l l . 
galactopotes OTTO blbbl. 
gahnthidss gen i t . bibb. 
gaiatsE bbi cíandian. m 
Eutrep. 
galatea r s i bblb. 
galacia bbbb, j e d ob ne~ 
cefsit. bblb. 
galaxias í fá bibb. 
sal-
INDEX 
galbanatus Ihlh. 
gaíbaneus Ibbb. 
galbanura ibb. 
gálbula Ibb. 
galea bbb. galeatus bblb. 
galeatius bblbb. 
galenus y¡v blb. 
galerita blib. 
galerus blb. 
galefus A>í blb. 
galgaia ibb. 
galEjulus ibb. 
Gahlara bblb. & Ulb. 
Gailecia llbb. 
gallecus l i b . 
Gallia lbbi 
galliambus" Iblb. 
gaiheanus Iblb. 
gaílicinium Ibbbb. 
gallicus Ibb. 
galiienus Iblb. 
gallina - l ib . 
gallinaceus lllbb. 
gall maria l l lbb. 
gallínula llbb. 
galhta 11b. 
gaíionius llbb. 
gamaliel Ibbl, 
gamalieUs ibblb. 
gamellón menfis 
blbl . 
gammarus Ibb. 
gandavia llbb. 
ganda vum 11b. 
i 
y¡Kiáv 
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ganea & gancum Ibí, 
gaueo onis Ibc. 
gangarida: Ibbl. 
gange abl. Ib. 
gangedeus llbb. 
gaügetis idis 11b. 
gangetidis llbb. 
ganmtus Ub. 
ganymedes ^ bbil. 
ganymede bblb. 
ganymedeus ^ ¿ bbUB. 
garamantes sq bblb. 
garamantas bblb. 
garamanticus bblbb. 
garamantidas bblbb. 
garamas bí i i Seneu in 
HcrcuL 
garganus lib. 
gargaphiae Ibbl. 
.-gárgara & gargarus Ibb. 
gargarizo Iblc. 
garncus Ibb. 
garnre & garritus Ilb. 
garris l i . garrulitas Ibbl. 
garrulus íbb. 
garum bb. garumna blb. 
gaftrimargia yi» ^'bb. 
gaftromanna rf/í» IbUb-
gande I I . 
gaudebiris llbb. 
gaudet Ib. & dkrefí bbb. 
gaudeto 11c. gandía Ibb. 
gaugamela 
saviliis l ib. 
55 gau-
oauranus U h . 
gaulapa Ibb, 
gairfap^as ibbb. 
nas bll. gayn 
gaza Ib. 
razens Ibb, genitiv. 
gazophyiacium Ibbbbb 
gazopiiylax Ibbl. 
G E 
gebalene ysfixhyvv bbll. 
gebenna <'•! >. 
gebufous sftov blib. 
gedanum bib -. me z. ind. 
gedeon ysdsciv bbl. 
gedeona bbib, 
gedroíi ¿^¿y cil. 
gedrofia ¡Hw. 
gehenna blb. 
gehon p/f^y ^«r i 7©. 
tcipr. bl. 
gela urbs bb. 
gclas^. y £ b l . 
gdaííus bbbb. 
gela/inus bblb. 
gelatus blb. 
gelabiiis bibb. 
gelafco blc. 
gelboe @ovs I lb. 
gelduba iub, 
geli, i-opuli y s bl . & HÍ 
§eh j íwr. á gelus bl . 
gtlidai g emún . bbll. 
S^^ de &d-vsry. bbl. 
G E N E R A L T S . 
geiuiacus bblb. 
gendus bbb. 
gfhfaótus bbíb. 
geilia Ibo. 
gelo as bc. 
gelcr ans bb. 
geloni fA£y b l l . 
geloi fAcu b l l . gelu BI. 
gelum l i bb. & geius bb. 
gemblaciim Ub. 
gemebuadus bblb. 
gemeUipara blbbb. 
gemeiliticus bibbb. 
gcmelius bib. 
geminatus bblb. 
gemiüi bbl gemino as bbc. 
gemimtudo boblc. 
gcminus a um bbb. 
gcminus propríum ¡¿J bíb. 
gemere bbb. 
gcmitus bbb. & f lur. vel 
genit. bbl. 
gemmanus llbb. 
gemniatus Ub. 
gerameus Ibb. 
gcmmifcr Ibb, 
gemo JS bc. gemuit bbb. ] 
gemonis fcaU bibl. 
gemurfa blb. 
gena nce bb.genabum bbb. 
genauni b l l . 
genea logia'bblbbb. 
genea'ogus bblbb. 
gener bb. generi bbl. 
í ? 0 I N D E X 
generabilis bblbb. 
generahs bblb. 
generando gcrmd. bblc. 
generaíco bblc. 
generanm bblb. 
generatus bblb. 
genero as bbc. 
generofus bblb. 
genefis yevs bbb. 
genefius bbbb, ob neceff. 
blbb. 
genethliacus svs bcbbb. 
geneva hVo,Labbeo;[ed Scar 
l ig. bbb. 
genialís bblb. 
geinahter bblbb. 
gembus bbb. 
geniculo as bbbc. 
geni pro gigni b l . 
genimen bbb. genifta blb. 
genitabilis bblbb. 
genitalis le bblb. 
genitivus bblb. 
genitor bbb. genitrix bel. 
genitura rx bblb. 
genitus bbb. genius bbb 
gennefar ^¡r Ub. 
gennefarech ya&psú l lbb. 
geno genis gigno be. 
genoefla bblb. 
genofus svo bbb. 
genovefa bblb. 
genticus Ibb. 
PRIMUS 
gentilitius llbbb. 
genu bl . genualia bblbi 
genus pro genubb. 
Genua vide z.indkem bbb, 
genua á genu bbb. & Ib.' 
gembus, &genubus bbb." 
genuinus bblb. 
genuit bbb. 
genuuit prifeh blb, 
genus bb. generis bbb. 
geodes lapis s^bl l . 
geodxíía fW bilbb. 
geographia yscc-ypaQk 
bibbb. 
geomantia CC&KVTSI blllb. 
geómetra co[¿£ £>kb. 
geomares blcl. Vid.%.iú. 
geometría blcbb. 
geometncus blcbb. 
geon <ya:<¡y bl, & J^WI/ U-
geórgica blbb. 
gcorgius blbb. 
gephyra Ibb , & ^ b . 
geramon hsrba sp "fbb. 
gerafeni yy, }$.?§$tip> 
gerenius spijy. ^ibb. 
gergefa ystr, Ibb. 
gergobia Ibbb. 
Germama ¡iJ'O. ^ 
eermanicca KSÍ íi'jlb. 
líbb. 
gentilis Ub. 
Germanicus 
germanus 
germen Ib 
11b. 
Ibb. 
i 
oermino as Ibc. 
ris bc. gerere bbb gero 
gtnmus bbb. 
geronnus yyp Uhh. 
nerotrophium yvpoTpoCpe 
" 7flV)lbblb3&libib. 
qertrudis flb. 
gerva/ios Ibbb. 
ptak , gerulus bbb. 
gerun.da blb. 
gerundia blbb. 
geryon y^púoov IH» 
geryones ibbl. 
geryoms QV Ibbb. 
geryonai Ibbll. 
gtryoneus vei ibblb. 
gelsimus Ibb. 
gelhmea llb. 
gefticulor Ibbb. 
gettico as Ibb. 
gclum lo. • 
geth j / Já , breve. 
Qeu- bl. 
get¡ce adverb. bbl. 
geticus bbb. 
Qethfemam v¡i¿oi libl3 fed 
necef. Ibbi, . 
getula llbb. . 
gftulicus ilbb. 
gemlus lHo.vide i . Indk. 
G I 
g-baer lb. gibberi Ibl . 
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gibbus Ih. 
gibberofys Iblb. 
gibberus a um Ibb, 
gigas antis bl. 
giganta accujat. blb. 
gigantes rsg blb. 
giganteas TSI bl lb. 
gigantomacli.a blbbbb. 
gignier pro gigni Ibb. 
gilippus blb. gilvus Ib. 
gimel litt. Hebr. y í f í sK Ib. 
gingiber Ibb. & zingiber. 
gingiva l lb . 
gingrire vox anfenm Ub. 
ginochus tctx, blb. ^ 
g i r ^ . longa. 
git herba longct. 5 ; 3 
G L 
co. glaber bb. glabra 
glabretum cib. 
glacialis bblb. 
glacure bblb. Uorat. I . 3. 
Od. 10. 
glacie ablativ. bbl . 
glacies bbl. glacillablb, 
gladiator bblb. 
gladiatura bbllb. 
gladius bbb. & hoc gla-
dium bbb. 
glandibus Ibb. 
glandifer Ibb. 
glandivorus Ibbb. 
glandomirura ¿¡¿si Iblb. 
glan-
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glándula Ibb. 
gianduloíus Iblb. 
glaphyra bbb. 
glarea ibb. glareofus Iblb. 
glaucioomans Ibbl. 
giaucinus Ibb. 
glaucko as Ibc. 
glaucoma 11b. 
glaucopis CCTT l ib . 
glaucus ib. 
gkba ib. glebofus Ub. 
giebula ibb. 
glis glins longo», 
giires yPiijpsg ib . & v f 
ctt/iine Ui 
globofus blb. • 
i tobiilus bbb. slobus bb. 
1 * 1 I 
giocito boc. 
glom^rabilis bblbb. 
glomeramen bbib. 
glomero as bbc. . 
glomus mi ib . 
gloitius omeris cb. 
glcmere Ibb. 
gloria ibb. glorifico Ibbc. 
glorióla Ibbb. 
glorior Ibb. 
gioriofus Iblb. 
glos gloris /eng. gloris ib . 
gíolíaigia l lbb. 
gloíísma atis 11b. 
gloterat Ibb. 
gloridis gen'ttiv. Ibb. 
glubo bis 1c. gluma Ib . 
gluten in» Ib. 
glutinum Ibb. 
glutino as ibc. 
glutio utis ibc. 
giucitus i ib. 
glucoonís ic. glutrumlb. 
giuvie bbl. 
giyetra bbb. Aufon. 
glycenum bbbb. 
glycymda ^ bbib. 
glycirrhiza dulcís nák 
bl lbJ : ' « 
glycon uv bl . 
giyeonis cov blb. 
glycomus bibb. 
gnapheus bl. 
gnaruris p o gnarus 11b. 
gnarus Ib. • 
gnatho onis be. 
guacia Ibb. gnattis Hk 
gnavus ib. Ovid. f. ?onL 
El. uMy 
gnaviter Ibb. 
gaiduis bbb. gnitlusbb. 
gnobilis Ibb.--
gnome yvdi¿¿</) H-
gnomologia-fe^cAfl Ibbbb. 
gnomon yv&ftíiv lR 
gnomoms ¡¿"¡t- ov i ^ -
gnómones s? Ibb. 
gnomonice x'-í li>w. 
gnoísias adis ibb. 
sr.o.-
GENERA 
qnofsius I b ^ 
pnolsiacus Ibbb . 
anolsis gnofsidos I b . 
eaoftici I b l . 
Goa cb. 
gODJO 
G O 
& fVoius Ibb. 
LIS. 
gofsipium Ibbb. 
gothaloüia bblbb, 
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godolias ótoKi bbbl. 
gog yhy hnga. 
golgotha yoÁyoQSi Ib l . 
gohath DKI bbo. melm 
quam bll . 
gomer yo^sp bb, 
gomor mcnfnra yo{¿op bb . 
gomorrha yo bib. 
gonagra oy ocb. 
gonotlfa ovo bblb. 
gonorrhaea cv bllb. 
goplier «cjjf Ib. 
gopheris \ob. 
gordieum ^ist Iblb. 
gorgias 7/ Ibl . 
gorgona accuj. Ibb. 
gorgon coy gorgoms U. 
gorgoues Ibb. 
gorgoneus ov;s? Ibbb. 
gorgonius m Ubb. 
gorgopis UTC Ub. 
gr'rtyn ¡!. 
gonyais Ub. & gortyna 
g^nyniacus llbbb. 
gotytus p ' w r e t r a ^M Ub. 
foisunnus Ibbb. 
gothi vide 2. ÍHÍ/C. 
goihunni b l l . 
govius yídt gobius. 
• 
G R 
grabátus blb.^Vé? z. Jndic. 
gracilensbbl 
gracilentus bblb. 
gracilis bbb. gracilus bbb. 
graciiipes bbbl. 
gracilitas bbbl. 
gracilhmus fclbb. 
gracillo as ble. 
gracito as Ibc. 
graculus Ibb. 
gradarius blbb. 
gradatun blb. 
gradicr bbb. graditur bbb. 
gradivicola clubb, 
gradivus bib. 8¿ 11b. 
gradus bb. 
gradus plur. b l . gradibus 
bbb, 
grax-anicus l lbb. 
Grxcia Ibb. 
grctcoíiafis l lbb. 
graeciffo as Uc. 
graculus Ibb. 
grajugenac Ibbl. 
graji 11. grajjs Ib. 
graoaiones i U . , 
gral-
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gralls aura Ugnea I I . 
gramen Ib. graminis Ibb. 
gramina IbB. 
gramineus Ibbb. 
grammata Ibb. 
grammatice Ibbl. 
grammaricus Ibbb. 
frrammatophorus c(po Ib-
bbb. 
grammateus rsvg Ib!, 
gi-ammateum TSI iblb. 
granannm Ilbb. 
Granara Ilb. granatim Ub. 
granctevitas HbJ. 
grandino as Ibc. 
grandlor Ibb. 
grandire aülive l l b . 
granditas Ibl . 
granditer Ibb. 
Granicus ypvi l l b . 
granifer Ibb. granum Ib. 
grapheus (pslit; b l . 
graphiarium bblbb. 
graphice adverb. hhl . 
graphice fas avi bbl . 
graphium ftylus (pi bbb. 
graphicus bbb. 
graphiotheca 081 bbblb. 
grates 11., gratianus Iblb. 
gracia Ibb. 
grat ianopoüs OTO Iblbbb. 
gratifico Ibbc, 
gratificus lbb&. 
gratior ibb. 
PRIMUS 
gratis adve rb : \\ 
gratifsimus \ \ h h . 
gratms poe taVoh . 
grator aris lb. 
gratmtuslbbb.utfon^ 
gratulano Ibibc. 
gratuJor lbb. 
¿rattilor pro gracias ^ 
Ibb. 90 
gratus a um Ib. 
gravaftellus bJlb. 
gravanm blb. 
gravedo bic. 
graveolens bbbl. Vid. 2, 
Ind. 
gravibus bbb. 
grávido as bbc. 
gravidus bbb. 
gravis bb. gravifcsHl, 
graviíbnus fie gravitonus 
bbbb. 
gravitas bbl. gravjterbbl). 
gravius bbb. gravo as be, 
gregalis bib. 
gregarius blbb. 
gregatim blb. 
gregibüs bbb. gregis bb. 
gregOras ^73 Ib!, 
gregorius yyb Ibbb. f'^ 
2. Indicem. 
gregori <vocativ. Ibl. 
gremium bbb. 
grielum herba y¡>. blb-
grimoaldus bbib. 
t> (7-.-
T 
( i £ N E 
griphus 70 Ib. 
gruic bb, gruma Ib. 
grunnire, & grunnkus 11b, 
gruere bbb, 
grues plural bl grus longa. 
grmbus bbb. gruis bb. 
Giyneus fuhflant. vsug I I . 
gryneus a vei Hb. 
gryphes ü$¿£ 
gryphidis genitiv. Ibb. 
grypus ypÜTrvi; Ib. 
G U 
gualtenis 11b. 
gubernaclum bllb. 
gubernaculum blibb. 
"iibernator bllb. 
guberno blb. 
gubernum pro gubernacu-
lum blb. 
gudula bbb. 
guhclmus bblb. 
gula bb. guio onis be. 
gulofus blb. 
gulphilas Ib l . 
gumía bbb. 
gurges itis Ib. 
gWgtóí Ibb. 
parguffiuifl Ilbb. 
gurgufticlum ilbbb. 
guttacim 11b. 
guttatus 11b. 
guttula Ibb. guttulus Ibb. 
§«tur Ib. gutturem Ibb. 
gLitturis Ibb. 
gucturalis Iblb. 
G Y 
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gyare bbl. 
gyaros og bbb. gyas b!. 
gygantes yidé gigantes. 
gygeus ysi 11b. 
gyges 11. HQrat. I . z.Od. 
- i . & bl . 
gyge ablat. bl. 
Gyhppus blb 
gymnadis Ibb. 
gymrtá'fiarcha l'oblb. 
gymnaíium Ibbb. 
gymilkftice KJÍ Ubi. 
gymnefis icLs ij^ 11b. 
eymnetes J^ JÍ i l i . 
gymnicus' Ibb. 
gymnopafdia §f¿ I b l l b . . . 
gymnopus nudipcs oroug 
Ibl-
gytiViTopodis gemí. Ibbb. 
gymnoíóphiftae eco lohl l . 
gynsceum xsTov hilo. 
gyplátus l ib . 
" gypleus Ibb. 
gypfinus Ibb. 
gy-íopldl* k l l , 
gyro ras 1c. 
gyntalco onis lbl«, 
gyruslb. 
Zyth£ürh-6£¡oV 11b. 
Ha-
X 7 Í INDEX PRIMÚS 
'Abacuc yide Aba-
cuc , & z. Indic. 
flabe mpe'raú M , 
babeare bblb. habere blb. 
habena, blb. ; 
habenuía blbb. 
babeo bbc. liabeto ble. 
habecote bblb. 
habílis bbb. 
habilitas bbbl, 
habita imperat. bbl. 
habitabilis bblbb. 
habitaculum bblbb, 
habitatio bblbc 
habitator bblb. 
habitatus bblb. 
habitior bbbb. 
habito as bbc. 
habitudo bblc. 
habitus fubftant. bbb. 
habitus a um bbb. 
habuerunt bbl l . 
habui bb l . habuit bbb. 
hac ablat. langa. 
hac adverb. longa., 
Haceldema v/ie z . Indic. 
hattenus Ibb. 
hadranum clb. 
Hadri'a cbb.' 
Hadnacus cbbb. 
oonrr!'/-;} 
J 
Hadrianus cblb. 
Ha^nanopolis cblbbb. 
Hadriaticus cblbb. 
nasccine ? Ibb. 
hxdile . lis I lb. 
hsedirms 11b, Man* 
hxdulus Ibb. 
hítma atis farigm Ib. 
hsmatites Ibíl. 
héBOiatopus c~ Ibbb. 
hxmoptoicus ilbbb. 
hxmoa oev Ib 
ha?n.ionis ov. Ibb. 
híEinonides Ibbl. 
hsmorrhois ps libb. 
hsmorrhó'us Ubb. 
hxreat Ibb. hrcredes 111. 
hsredioium Hbbb. 
haeredipeta Hbbb. 
híereditanus liblbb. 
hxreditas Ubi. 
hxredium prpyenm es 
hesrcditaic libb. 
haerefiarcha Ibolb. 
hxreíis «(7 Ibb. 
hxrekot. íbbl. 
hxreticus lobb. 
hceíito as loi). 
Hagios Sahc'his bbb. 
Hagiographa bbcLO-
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. - ^ c h u s bhhhh: hálteres p!ur. Wh 
hajodieca 6* bbblb. 
hagmades IbH. 
hakyone iool. 
halcvon KV 
halconea cyf; Ibbib. 
lialcyones c-jag Ibbb. 
halec-H. haiecis Ub. 
háíeíufa •u i^ allcluja. 
haltfmus A>?,' bllb. 
haleiis, & halefus Xy¡q blb. 
haiiacmon ¿yv bbll . 
hahacmonis QV bblbb. 
halixetus Ms bblbb. fed 
contráete halixtus bblb. 
haliiutica bbibb. 
haliartns bblb. 
halica bbb. 
halicacabas herba bbb-
bb. 
halicarnafleus svi; bb l l l . 
halicarnaflus febllb. 
haümos bbb. 
halinitrum bbcb. 
hálito as Ibb. 
halitus Ibb. 
iiallucinor l lbb. 
halmirotes Ib l l . 
halo as le. 
¡ulonefus UVv¡ bl lb. 
Jalón onis m b l . 
halonis ^ blb. 
^oCs ú blb. 
ñ,p U hakeris 11b 
ha!yacmon Uy bbl l . 
halyacmona ov bblbb. 
haij-atcicus bblbb. 
halys bb. 
hama <i>«i bb. 
hámadryas bebb. 
hamadryades ^ bcbbb, 
hamartigenia |Í/ |Í blbblb. 
hamartima biib. 
hámatiíis l lbb ' 
hamatus 11b. 
hamilcar blb. 
hamücans blbb. 
hamiotes p!fcatar Ib l l . 
hatnivorus Ibbb. 
hammon m l i . 
hammonis ccv ü b . 
hamo as 1c. 
hamula bbb. i<ide hama. 
hamulus Ibb. hamus Ib. 
Hanmbal vide Annibal 
Ibb. 
haphe (p-/f b l . 
hará bb. 
harán feribe charrán ^ ¡ ¡ p -
pav l i . 
h anobr & hariolus bbbb. 
harmodius 0^  Ibbb. 
harmoge oy/i ib l . 
harmonía otil Ibbb. • 
harmonicus Ibbb. 
harmoftes 111. 
harmomso Ibk . 
M hat 
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harpagides IbbJ. 
harpago as Ibc. 
harpa go onís Ibc. 
harpalus Ibb. 
harpaiyce va Ibbl. 
harpalycus Ibbb. 
harpaíus Ibb. 
harpagis ab arpax Ibb. 
harpe JTJÍ 11. 
harpocrates OK Icbl. 
harpyia 11b, 
harpuia Ibbb. 
harum Ib. haruncc Ub. 
harufpex blL 
harufpicis blbb. 
harufpica blbb, 
harufoicina blblb. 
harufpicium blbbb. 
has langa, hafce ib . 
hasbyte m 111. 
hafcine ? Ibb. 
Hafdrubal Ibb. vide A f -
drubal. 
hafedoth yciuó blh 
haftatus Ub. 
hafticus Ibb. 
haftile Ub. haftilia Ubb. 
haftifcr Ibb. haftiger Ibb, 
haud longa. 
haudquaquam Ub. 
haunbat Ub. 
haurire Ub. 
haurito impm. IJc. 
kauritor Ub. 
PRIMUS 
haunturus 111b. 
hauttus Ib. hauftrum lb. 
H E 
He litlem Hebraica $ W 
Heaatontitnorurnenos 
upoufis bflbllbb. 
hebdómada o ibbb. 
hebdomas adis Ibb, 
hebe ^ 11. 
hebes genit. 11, 
hebenius bbbb. 
hebenus '¿fisvos. bbb. & 
hebenuni bbb. 
hebeo es bbc. 
hcber ' é fy bb. 
hebes etis bb. 
hebetis nomen bbb. veri. 
blb, 
hebefco blc.hebeto asbk. 
hebefus ^fycro? Ub . 
hebion ^/3/«v | } l ^ 
Amphion. 
hebionis py Ubb. 
hebrxus |/S clb, 
hebraicus clbb. 
hebrodes kflpco d i . 
hebromanus tbbb, 
hebron s0pu¡A el. 
hebrus '¡[3 cb, 
hecademus SKSISH bhis. 
hecale M bbl. 
hecameda ÍJO bb!b. 
Homer. Uiad. 
hecate t n 
GENERALIS 
hecareis 
Recaten JíVí.Wr* 
hecatombaron bbll l . 
hecatombe /3JÍ bbll . 
hecatombicus bblbb. 
hecatompolis bblbb, 
htftica Ibb. 
/ie¿for lb. hedonslbb. 
heCiora Ibb. hedoras Ibb. 
heiioreus ^fe Ibbb. 
heáorides ibbl . 
hecuba h.v¡3íi hhh. v l 
tiefitrte bbJ. 
hecyra 1% blb. ; 
hederá bbbi vide edera, 
hederaceus- bblbb. 
hcderacinus bblbb. 
hedues Ibb. 
heduicus Ibbb. 
hedylus Ibb. 
hedymele ¿xy Ibbl. 
hedyfaron herba w 
. Ibbb. 
hegempn fafatM ^ 
hegemonis ov i Hbb. 
hegefias '^7^ ílbl, 
hegefippus ijyii l l lb . 
hei langa. 
Helciades Jeremías filias 
HelcU Ibbl. 
hclciarius Iblbb, 
belcium Ibb. 
helena bbb. 
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helene hxivy bbl. 
helcnor hJtM blb. 
helenoris bibb. 
helenus bbb. 
helernum blb. 
heleíínus bblb. 
Helias .-vicie Elias. 
Helias adis Jcemin. Ibb. 
lielianus ibib.. 
h e l j á d e s , ^ 5 Ibbb. t: 
helic^on m bbl l . | 
helicaonis. óv m $ m 
hélice xy¡ bbl.- • 
helicón CJV . bbl. 
heliconis m bbib. , 
hdiconias adrs bblbb. 
helicona bblb.. 
heliconis idis, bblb. 
heliconius bblbb. 
heliocaminus ^A/o 
ibbblb, 
heliochryfus <g^p Ibclb. 
heliodorus -/¡htólccpoq: ^ -
W :. -A " 
heliogabalus vlde gabalas 
Ibbbbb. fed Scatig. i b -
Bblb. 
heliopolis -/¡AiiÓTroKig Si-
bbb. 
helioícopium OTTI iblbbb. 
heliotropium ¿¡ÁiorpÓTriov 
Ibcbbb. 
helis -JíA 11>- helidis Ibb. 
helifeus bblb. 
M 7. he-
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heliflbs fl. Uh. 
helix bti helicis hhh. 
hellanicus Iblb. 
Helias adis Ib. 
helladis Ibb. 
helle AÍÍ H. 
helleborum e0o Ibbb. 
hellenes G?£ci v¡vs<; 
hellenifrmis l l lb . 
hellenium svi Ibbb. 
helleipontiacus Ulbbb. 
hellelponticus l l lbb. 
helops IA b l , 
helopis m bbb. 
helorus fl. Ixco bib. 
helveolus Ibbb. 
helvctia -/¡r l lbb. Vide Á 
Indicem. 
helveticus l lbb. 
helvidius Ibbb. 
helvinus l ib. 
heluo onis Ibc. 
heluor aris Ibb. 
helxine herba III. 
helymus bbb. 
hemerobios y¡[¿spo$m 
Ibbbb. 
hemerocallis ¿¡¡¿spo Ibblb. 
hemcrologium ibbbbb. 
hemerodromos c^po Ib-
cbb. 
hemicránea lcblb. 
hemicyclus ^ Ibcb, 
hcmina Ub. 
• 
PRIMUS 
hcmiolius Itbbb. 
heinitritaeus lcblb. 
hcmifph^rium 5 ^ * $ ^ 
piov l l l b b . 
hemiftichium llbbb. 
hemcnuis Ibbb. 
hendecaiyllabus sy. Ibb-
Ibb. 
heniochus wioxoc Ibbb. 
Henoc indh ElSkKi 
henopides ^¡J, ibbl. 
henricus llb. 
hepar lb. 
hepatis Ibb. 
hepaticus Ibbb. 
hepatites Ibl l . 
hepthennmens ^«/^5 
llbbb. 
heptacoíías adis. zfaoéi 
llbbb. 
heptaphoros opo Ibbb. 
heptaphonos ípa1 Iblb, 
heptapylos !bbb. 
heptas adisScptenariuslb. 
heptaftichiim flbb. 
hepter ^01! . hepterisUb. 
her y¡p loriga. 
hera- Juno ffp» Ib. 
hera domina bb. 
heraclas fcl< 
heraciea ^ í«b ; 
heracleoníts Iclbb. 
heracleotes Iclll. 
hcraclides I d l . 
he-
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htndltns >.ai lclb. melius 
quam ibub.. 
heraclius Ksioq Iclb, 
hcranthemon herba «vás 
Ubb. 
herbaceus llbb. 
herbarius Ilbb. 
herbefus l lb . 
herbeus Ibb. 
herbicomus Ibbb. 
hcrbidus Ibb. 
herbifer Ibb. 
herbilis l lb . 
hcrbipolis oK Ibbb. 
herbipotens Ibbl. 
herbivirens Ibbl. 
herbofus Ifo. 
hercle Ib. 
hercule vooat. Ibb. 
hércules Ibl. herculis Ibb. 
herculeus Ibbb. 
hercynia lcbb. 
herdonia Ubb. 
heredes 111. 
heredipeta Hbbb. 
hereditas l lb l . 
hereditatis Ublb. 
here bb. heres edis 11. 
hert advtrh. b l . 
herilis le blb. 
herinaceus blibb. 
hcringion herha $p Hbb. 
hennagoras yo Ibbl. 
hermaphrodicus ¡li lcblb. 
hermathena i) Iblb. 
hermeas (¿si 111. 
hennenegilcÍLis ibblb. 
hermenia pí^tíst l l lb . 
hermes 11. 
hermetis Ub. 
hermeticus Ubb. 
herminius i/£/ Iblb. & 
Ibbb. 
hemnone cy^ Ibbl. 
hermioneus v£l Ibblb. 
hermocrates CK lcbl . 
hermogenes oys Ibbl. 
hermolaus oA iblb. 
hermomim l ^ i u w f / ^ U b l . 
hermonafla uv Uib. 
hennonas ccv 111. 
hermopolis OTTO Ibbb. 
fed Stephano ép^oÓTíO-
XtS Hbb. 
hermopolium OKUXST Ib-
Ub. 
hcrmula Mercuñi ilatua 
Ibb. 
hernia lbb. hernicus Ibb. 
hero yjpa herus ^ay? 11. 
herous l lb . 
herodes yfyS&n UV & üi 
vocat ^ p c i ^ Ub. 
herodianus Ublb. 
herodias adis Ubb. 
hcrodiadis Hbbb. 
herodion m Ubi. 
herodium locus h i l l lb . 
he-
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hcrodius avis ptátog blbb. 
herodotus ¿¡páctOTOg l lbb. 
heroas accu/. ]>lur. l lb . 
heroicus. Ubb. & fynierXlh.-
herois idis aiq Hb. 
heroidas accuf. p t d . l lbb. 
heroína l i lb . 
herophile A>i Ibbl. 
heros pug 11. 
herous a um Ub. 
herpes 11. 
herpetis i l b . 
herfilia Ibbb. 
heruli bbl. herus bb. 
hefaias fasí'tys tr ifyll . 
Hebr. 111. & Ibbl. 
heííodus •/¡viohoz Ibbb. 
heiiodeus ^si Ibblb. 
heiione ovn ibbl . 
hefperia fpi Ibbb. 
hefperides ^ ibbb. 
hefperie es ibb l . 
hefperius Ibbb. 
hefperugo Iblc. 
hefperus s/5 Ibb. 
hefychius Ibbb. 
heth ^ ¿ í ¿r. 
het l i u . Hcbr. %Q long. 
heteroblus hrspo bbbbb 
heteroclitus A¿ bbcbb. 
heterogeneus yevs bb-
bbbb. 
hetruria érpcy clbb. 
hetruicus clb. 
PRIMÜS 
heu lovg. hcheu II . 
heus longa. 
hexaclinon lclb. 
hexacofias adis w m Hbbb. 
hexaedron as^ ibcb. 
hexagonum- ih\h. 
hexameron vtlisp&v llbl. 
hexameter fre ibbb. 
hexametri Ibcl. 
hexaphorum '(J)5 Ibbb. 
hexapla lcb. 
hexafticum Ubb. 
hexedra lcb. 
hexeris . Jip Ilb. 
hexeres plur. llb. 
H I 
hi pronom, long. 
hiampolis blbb. 
hi-anteus bllb. 
hiaotidis gen. blbb, 
hiarbas b l l . hiarbita bli&. 
hiare blb. 
hiato as frequentat. ble. 
hiatus blb. 
hiberne ysj bl l . 
hibcrma blbb. 
hibernus blb, 
hibernus ab hyemc llb. 
hibifcus blb. 
hibifcinus blbb 
hic prónom. communis 
hic adi>. long. nam olim 
heic fcribebatur. , 
hi-
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hiceraonis gemt. hh\hh. 
hidafmenus sv hlhh. 
hiempfalis gcnit. hlhh. 
hiems bl. hiemes bbl. 
hiemo as bbc. 
hiera blb. hieracites bbl l l . 
hierax ep bbl . 
hicracis bblb. 
hierapolis bblbb. 
hierarchia ^/¡x bblbb. 
hieremias ¡spsftlxg bbbbl. 
fed necc/sit. Ibbl. 
hiericho spip¿cc bbbl. 
hiericus untis ^oug bbbl. 
hicrobo^m spofío bbbbb. 
hieroclcs OK bbcl. 
hierodulus c^ov bbblb. 
hieroglyphicum bbcbbb. 
hierou ¡épccv bbl . 
hieronis ccv bblb, 
Hieronymus ¡spúpuuog 
bblbb. 
Hierofolyma £p0fro bbbbbb 
hierophantse bbbll. 
hierophilus bbbbb. 
hierotheus cSsog bbbbb. 
hicrothyta bbbbb. 
Hierufalem ovar bblbb. 
hilaría fefia bbbb. fed 
nccefsit. hlhh. 
Hilarión piUV bbl l . wtfy 
Arion. 
hilarisbbb. hilaritasbbbl. 
HiUrkudo bbblc. 
hilarius bbbb, ohnecejsit. 
blbb. 
hilaro as bbc. 
hilarus bbb. hilum Ib. 
himella blb. 
himera yus Ibb. 
hincmarus Ibb. 
hinnilito as Ibbc, 
hinnire , & hmnitus Ub. 
hinnuleus Ibbb. 
hinnulus Ibb. 
hio hias bc. 
hiphias adis Ibb. 
hippaco as Ibc. 
hippagus ncLvis Ub. ¡TTTTII-
_ 7og-
hippagoge necefsit. y y u 
1111. 
hippages vjy^q 111. 
hippafides ibbl . 
hippafus Ibb. 
hippocamelus O K X ^ l b -
blb. 
hippocampus Iblb. 
hippocentaurus cu Ibllb, 
hippocoon OKOCCV Ibbl. 
hippocrates CJC Icbl. 
hippocrene c%pv¡vy¡ lc l l . 
hippocreneus vsi lcilb. 
hippocrenides B^sq lclbb. 
hippodamas l^b i . 
hippodame púi Ibbl. 
hippodamia (M Ibblc. 
hippodamus Ibbb. 
hip-
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hippodromus ccipo k b b . 
hippogryphes lclb. 
hippogryps l c l . 
hippolytus Ibbb. 
nipporaanes ^ Ibbb. 
hippomarathrum Ibbcb. 
hippomedon ibbl. 
hippomene eve Ibbl. 
hippomologus cAo Ibbbb. 
hippon ccv 11' 
hippona ccv U^ . 
hipponax uv Hl. 
hipponaéleus TSI flfl&. 
hipponicus Iblb. 
hipponous cvo Ibbb. 
hippopus odis cjray Ib l . 
hippopera cr^ !blb, 
hippopodes CTTC^sg Ibbb, 
hippotades Ibbl, 
hippotoxota OT Iblbb. 
hippothous cSo Ibbb. 
hippotrophium oCpsl Ic-
blb. 
hippurus cvp Hb, 
hir /i)»!;, hiram ypxft Ib. 
hircinus l lb . 
hircofus l lb . 
hirpim 111. 
i i irqukallire Ibllb-
hirnre i ib . hirritus Ub. 
h.riutus l lb . 
hirracidcs Ibbl. 
lurcacus Ibb. 
hirtipes Ibl . 
PRIMUS 
hirtipilus Ibbb. 
hirudo nis blc. 
hirundo blc. 
hii-undininus blblb. 
his long. hifcene? Ibb. 
hifcere Ibb. 
hifpalis Ibb. 
hifpania llbb. 
hifpellates 1111. 
hifpidofus Iblb. 
hiipidus Ibb. 
hiftiodromia C¡¿£7CÍ Ibc-
blb. 
hiftoria Ibbb. 
hiitorice adv. Ibbl. 
hiftoricus Ibbb. 
hiftoriographus Ibbcbb, 
Iiiüricus Ibb. 
hiftrio oms Ibc. 
hiitnonia Ibbbb, 
hiulco as ble. 
hiulcus blb. 
H O 
hoc fronom. long. & hr, 
hoc adv. lohg. 
hocnochs Plant. pro hac 
noóle. 
hocce Ib, 
hodie bbi. 
hodieqne bblb. 
hodiernus bblb. 
hodoeporicum KO 
1 hoe-
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hoedile üs líí>. 
Üáédíhas Ub. 
hoedulus Ibb. 
holce Kl 11. 
hokra bbb. 
holerorum bblb. 
holocauftoma CÁO CS[A bb-
JJb. 
Jiolocauftnm bblb. 
holochiyfus bclb. 
holophanta bblb. 
holophcrnes bbll . 
holofericus ¿Accr^ bblbb. 
holfata Ibb. 
homericus blbb. 
homerits bilí, 
homeromaftix blbl l . 
hotnerus ó^vi blb. 
homicida bblb. 
homicidium bblbb. 
homilía Gr<ec. blbb. 
homo be. 
hominis bbb. & homonis 
blb. 
iiomobonus bbbb. 
homoeomeria Ó^OIOIASCS-
la blbblb. 
homesoptoton arov bll lb. 
fcomqeoíis aa- hl lh. 
homc£oteleuton f A, blbblb 
homoeuíios cu bllbb. 
homocentricus bblbb. 
homole c;.?; bbl. 
homolaisbblb. 
ho'-Tíoiogefís ^ bbblb. 
homologus bobb. 
homolus fí. bbb. 
homones homines b l l . 
homonaea bbib. 
homonymus ¿{¿a blbb. 
homonymia bibbb. 
homoufios ¿[¿ooúa-ioí bb-
lbb. 
homulus bbb. 
JhomuUüs blb. 
homuncio onis blbc. 
homunculus blbb. 
honeftas b l l . 
honeíie adv. b l l . 
honeftitudo blblc. 
honeftius blbb. 
honeílus blb. 
honor bb. honoris blb. 
honorabilis bllbb. 
honorarius bllbb. 
honoratus bllb. 
honores b l l . 
honoriades blbbl. 
honorificentia blbblbb. 
honorifícus blbbb. 
honorifugus blbbb. 
honoripera & honoriie-
quus blbbb. 
honorius blbb. 
honorus a um blb. 
honos b!. hopleus Hm$ 11. 
hoplomachus cbbb. 
hor ¿co lo?ig. 
ho-
i S 6 INDEX 
hora mulicr Ib. kora Ib. 
horai gemt. 111. 
horarius Ubb. 
horatius blbb. 
horati pro horatii b l l . 
hordeaceus Iblbb. 
hordeum Ibb. 
horeb .upv¡& %. 
horia , navícula , Ibb. 
h o n d a Ibbb. 
horifonium ibbbb. 
horifonus Ibbb. 
horizon o p i ^ m b l i . 
horizonca aocuf. bllb. 
honzon tás accuf. plur.hVih. 
horizontes vlufl sq bl lb. 
horrainum 11b. Nicand. 
hornus a um Ib. 
horno , hoc anno I I . 
horotinus on Ibbb. 
horopis ópw blb. 
horoícopus OTT Ubb. 
horolcopium j n Ubbb. 
horoícopa Ubb. 
horreum Ibb. 
horribilis Ibbb. 
horridulus Ibbb. 
horridus Ibb. 
horrificus Ibbb. 
horripilo Ibbc. 
horriíbnus Ibbb. 
horroribus l lbb. 
horruerim Ibbb. 
hortamentum l l lb . 
PRIMUS 
hortator lib. hortauis Ift 
hortim 111. 
horculanus Ibib. 
hortulus Ibb.-
horum Ib. horunc 11. 
horuncce 11b. 
horunccine llbb. 
horus ccpog Ib. 
hos long. 
hofanna cco-xvvcc Hebr. 
hoffah-nah 111. 
hofce Ib. hoíius bbk 
hofpes itis Ib. 
hofpita Ibb. 
hoipitalis- Ibib. 
hoí'pitalitas Iblbi. 
hofpitis Ibb. 
hoipitiura ibbb. 
hoípitus a um Ibb. 
hoíihanes 111. 
hoftia Ibb. hoílibus Ibb. 
hofticus Ibb. 
hoftificus Ibbb. 
hoftilia llbb. 
hoftüis M i 
hoftilitér, Ubb, 
hoftimentum lllb. 
hoftire ¡equare 11b. 
hoftis Ib. 
hoílis , pro hofpes Ib. 
H U 
huc long. 
huccinc ? Ibb. 
r 
hucufque Hb. 
huc in;e>:je¿l. lon^. 
huic monofyll. long. 
huic dtlfyll. bl . 
humanitas I lbl . 
humamter llbb. 
humanitus Ilbb. 
l lb . 
humeiSo llc. 
humeo Ibc. humefco l lc . 
humeralia bblbb. 
humerus bbb. 
humidior Ibbb, 
humiditas Ibbl. 
humidus Ibb. 
humifer Ibb. 
humigar Ibb. 
humigense bbbl. 
humilJimus blbb. 
humilis bbb, 
humilitas bbbl. 
humo as bc. 
humor cris Ib. 
humor aris bb. 
humus bb. 
humus mafcultio 
hunccine Ibb. 
hur 
• 
hus 
cc/j Ex. 17. 
3 i . long. 
o-jq long, 
H 
hya vocat. b l . & I I . 
GENERAOS. I 8 ? 
hyacinthus vW bblb. 
hyacinthus fios bblb. 
'hyacinthinus bblbb. 
hyades ^ s g ^ hyadas bbb. 
hyan accuf. b l . 
hyxnz blb. 
hyalus bbb. 
hyalinus bbbb. 
hyampolis blbb. 
hyantheus ési bl lb. 
hyanthinus blbb. 
hyarbas b l l . 
hyarbita bllb. 
hyas adis bb, 
hybernaculum fflSBJ 
hybcrnia vide hibernia. 
hyberno as l lc. -
hybernus l lb . 
hybla cb. hyblseus clb. 
hybridis genit. cbb. 
hybrydes phir. cbl. 
hydafpes b l l . 
hydra cb. 
hydrarííyrum clbb. 
hydrauíum clb. 
hydrechon JÍ^ WV d i . 
hydria cbb. hydrinus clb. 
hydrocele oy.v¡X'/¡ cbli . 
hydrochous cbbb. 
hydrogarum cbbb. 
hydroíapaton cbbbb. 
hydromantia reí cbllb. 
hydromeli sXi cbbb. 
hydromela ¡¿n cblb. 
hy-
-
cüp Nuf/ i . 
I8ÍÍ INDEX 
hydrophobus cQo cbbb. 
hydropiper c b o b . 
hydropotes OTTO c h h l . 
hydrops el. 
hydropis WTT clb. 
hydropicus elbb. 
hydroíaf charum cblbb. 
hydrus ferpens c h . 
hydruntini c l l l . 
hydrus untis ou? el. 
hyemo as bbe. 
hyemis bbb. 
hyemalis bbíb. 
hyems bi. . [ 
hygea y si blb. 
hygmtis blb. 
hylas, motf l f t hy'a bl . m 
vi fequeni. vocal, bb. 
hylacíor blb. hylax b l . 
hyie bcus b l . 
h yle mateHa vKy¡ Gr<ec. II. 
hylonome {¡[¿yj Ibbl. 
hylus feu hyllus Ib. 
hymen b l . & I I . 
hymenasus bblb. 
hymettus blb. 
hymnodia cc% elbb. 
hymnus eb. 
hyofciamus blbbb. 
hyope vánry b l l . 
hypallage blbl . 
hypaepce w b s bll. 
hypams bbb. 
hypatia bbbb. 
-
PRIMUS 
hypate TV¡ bbl. 
hypecoon^jco blbb. 
hyperbg,t:oii blbb. 
hyperbole oKv¡ blbl. 
hypcrbola blbb. 
hyperbolicus blbbb. 
hyperboreus blbbb. 
hyperdulia ^uAí/.blllb. 
hyperieon sivoy bblb. 
hypenpn sptláf bbll. 
hyperionis ov bblbb. 
hyperionius bblbbb. 
hypermneüra bllb. étÁ 
Cíe/ur<e bilí, 
hypetaonis bblbb. 
hypocaufturtt, OK bblb. 
hypochondria bblbb. 
hypocrifis bebb. 
hypocrifa: bebb. 
hypogeuin oye? bblb. 
hypographe (p'4 bcbl, 
hypomnema w á a bclb. 
hypomocíiurn c,ci5 bbcbb, 
hypoftafis blbb. 
hypotheca oSl 
hypotheíis Oeg ' ^ 0 ' , 
hypothemifa . evov h h h h 
hypotypoft ír« ^bblb. 
hypfeus ffi'jg U> 
hypficr'atea r s t x Icblb. 
hypíipyie M kW>I» 
hypfitilla I b l ^ 
hyrcania Hbt>-
hyreus f & i M-
hvrie hhl 
hyitacides Ibbl 
hyrtacus Ibb. 
hylgmum Ibb 
hv!Ío?iccs UTT 
hyflbpus UJT ^ 
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hyfiafpides Ubi. 
hyihricus sp Ibbb. 
hyfttrolo^ia Ibbbbb. 
hyiieion epov Ibb. 
Hlk hy í l r i a s gemt. ibb. 
.rXci.u 2):;otI .Jlc . 
I 
I impeyat. eh eo. lcng. lacchus blb. 
ice a jaceo b l . 
jacebitis blbb. 
pee á jacio bb. 
jácere á jaceo blb. 
jacere a jacio bbb. 
jacco bbc. jacitur bbb. 
jjciuiriis á jaceo bblb. -
lacob /'«x&)/3 Hcbr. b l l . 
lacobus bblb. 
jaClabilis llbb, • ;d¡ 
jactabundus 111b. 
jactantia Ubb. 
jactito as ibc. 
jamura; Ub. jacui bbl. 
jaculaoerc bblbb. 
jacuiabilis bblbb 
)aculator bblb. 
jaculatrax bbll . 
pculatus bblb. 
jaculor bbb. jaculum bbb. 
laculus ferpens bbb. 
ftlty b l l . 
ladere urbs sp bbbb. 
la bel blr. 
lairus láeipog bblb. 
ialmenus sv blbb. 
lalyíus blbb. 
l a M i s blbbb. 
jam difsy//. bb. 
lambeus ¡3st bi lb. 
lamblicus íúbb. 
iambus blb. 
jamdiu Ib l . 
janidudum l lb . 
lamnia vsi 4 . ^ ^ / ^ . blíb. 
fed Stcphan. yia blbb. 
jamne ? Ib. 
jampridcm l l b . 
janalis l lb . 
lánaiTa bblb. Homer. 
janiculum Ibbb. 
ianira £¡p bblb. Homer. 
jíinitor Ibb. janitrix leí. 
iunthe Ovi b l l . 
iantheus ^ bllb. 
ianthinus blbb. 
ja-
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janua Ibb. 
janua/;ro Genua <vide Ge-
nua. 
janual alis Ibb. 
Janus Ib. 
laon u v b l l . laonis blbb. 
Japeudes Ibbl. 
japetionides Ibbll l . 
lapetus Ibbb. 
lapeth sQ bbb. Sc bb. 
iapi§,. blb.: f japidis bibb; 
japon incolis Gniphon 11. 
japones 111, & Ibb. 
lapygia blbbb. 
lapyx b l l . 
lapyga accuf. blbb. 
larbasbll. jardanus blbb. 
lared blb. 
laiides & voc. Jafide Ibbl . 
lafion u v Ibbl. 
lafis Ibb. Jafius Ibbb. 
iafo "incrb b l l . 
laion b l l . 
J^lonides Ibbl. 
iafonis ov blbb. 
iafonius blbbb. 
iafpis blb. 
iafpidají.^cs/ü/áí. $lu?. blbb. 
ialpinus b^bb, 
ia ter , & jai-rus, piéi arr 
chiater hTMf b l l . 
iatria psix bilb., 
iaxamata blbbb. 
iaztca y¡K blib. 
INDEX PRIMUS. 
;azyx 11. 
I B 
ibamlb. ibantll , ibatif, 
ibatis , pxo VGincbatis % 
Plaut. 
. iber {fitjp bl. 
•ibcri b l l . iberus blb. 
iberia blbb. 
iberiacus blbbb. -
ibericus blbb. 
ibex 11. h , 
Íbices zsg Ibb. 
ibi b l . pc.hb.. Ovid. i .k 
Pont. E l . i i . 
ibicus Ibb. 
ibidem blb. & bbb, 
ibimus Ibb. ibis avis Ib. 
ibidis Ibb. ; ii^ K ib. 
ibo lc. ibusi^w iis bTo. 
ibycus Ibb.. i 
• d f c ¡ 
icadion IUV M Ú . 
i tanotis cor 
icariotidis Ibblbb. 
icarius Ibbb. 
icarus Ibb. 
icafticus hz U w i 
icelus KE cbk 
ichneumon ccv cll-
ichneumoiiis CJ •U* 
ichnobatcs Ibbl. 
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ichnoííraphia Icbbb. 
ichnuía cu l lb . Sardmia. 
ichor ons fófy ^ 
ichons Hb. 
ichthyophagus ibbbb. 
ichthytopola ofrrj Ibblb. 
ichthvotrophium « ^ g w 
Ikblb.. 
ico icislc ¿/Í craps a jacio. 
icere Ibb. 
icon hxuv 
iconis ov Ibb. 
icoiuum Ibbb. 
iconoclaftes Ibcll. 
iconomachus Ibbbb. 
icolaedrutn iiKOvú&pCv 
Ibbcb. 
idericus Ibbb. 
ifterus ep Ibb. 
I D 
: 
id brcv. ida Ib. 
idalU idis Ibb. 
idalius Ibbb., idas w 11. 
idaímenus su lihb. 
idcirco lU. 
ide ^ 11. 
'dca filix Ibb. & Ub. 
idem w./f . lb . 
ídem neut. bb. 
.identidem blbb. 
ideo bbl. ideus llb. 
idioma « í t bblb. 
'diora I ^ ^ T ^ bbll»! ' 
idiotifmus bbllb. 
idipfum blb. 
iditum bbb. 
idmon uv I I . 
idmonis cv Ibb. 
idolium /Í/C»Í idol i WASÍ 
íiibi 
idolomantia T f U b l l b . 
idololatra Ubcb. 
idoiolatna psix, Ubclb. 
idolothycum. Fide 2. 
idolum hHuXov Hb. 
idomeneus opsvsvi; Ibbl . [ 
idpmene,a accufat. fpnice 
y/ja ibblb. 
ideneus blbb. 
idochcc cSsn Jbbl. 
idulis l lb . idibus. 
idumxus 3i}y bi lb. 
idume ó y ^ í b l l . . 
idijí' 'pñj'cis .eidus Ib. 
idii>ps ibb. i d y a l l b . ., 
idyll ium st i Hbb. 
TE 
iebus íJí/Bfo bl í . 
iebufa b i lb . 
iebufeus bl l lb . 
jeci á jacio 11. 
jecinons á jgcinor bbbb. 
icchonias ¡e^ovíix? 
jécur óris bb. 
jecoris bbb. 
jejunium ,ilbb. 
je-
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jejuno as lie. jejunusllb. 
ietnini ept, bbbl. 
jentaculum llbb. 
í tphone t$$Stf bbbl. 
jephthias adis Ibb. 
ierat bbb. iere blb. 
ierit bbb. 
Jeremías fearfc Hieremias. 
lerichunta accuf bbblb. 
lericho feu Hiericho ycó 
bbbl. & hhii 
lereboam cpo bbbbl. 
leroíblyma v i í l c Hicrofo-
lyma bbbbbb. fed ne-
ccfsit. bblbbb. 
lerotheus oúsos bbbbb. 
lerufaltm Hebr. bbllb. & 
Ibbb. 
JeíTe U(7(TCÍ) I I . 
jefleis idis I lb. 
jefsias adis Tiavid Ibb. 
JESUS Iwovq b l l . & 
fynxref. 11, 
JESU wnnvv. b l l . 
JESU HÍOCM. b l l . 
lethro é bel. 
jezabel £A Ibb. 
j Q íi 
igiíium Ibbb. 
igitur bbb. 
igitur 3>rá poííea bbb. 
ignarus 11b, 
Ignaciadot' Ubbl. 
PRIMUS. 
Ignanus llbb. 
ignavia libb. 
ignaviter libb. 
ignavas Ilb. igneus ibb. 
ignicervix Ibil. 
ignicolor Ibbb. 
ignicolorus Ibblb. 
ignicomus Ibbb. 
ignicuius Ibbb. 
ignifer Ibb. 
igmfluus lebb. 
ignigena Ibbb. 
igmpotens ibbl. 
ignipes Ibl . 
ignipedis Ibbb, 
ignitus 11b, 
ignivir Ilb, 
ignivomus Ibbb, 
jgnobilis llbb. 
ignobilifáSvUbbl, 
ignobilitus llbbb. 
ignominia llbbb. 
ignominioÍHs llbblb. 
jgnorabilis lllbb. 
ignorans 11!,-
ignorantia lllbb. 
ignoro as 11c, 
ignofeere mus nofart H' 
bb. & blbb. 
ignotifsirnus lllbb. 
jgnotus 11b. ignovi E 
I I 
iifdcm blb. 
iifdem kíjfym. ^ úi'--
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I L iüaqueo as Ibbc. 
hhíh. Propert. illatebrat Ibcb. 
illaudarus l i lb . 
ille ib . iliecebra Ibcb. 
illecebrofus Ibclb. Pm-
dentius] 
illepidas Ibbb. 
illene? Ibb. ilievi I I I . 
illex illicis I I . 
illibatus l i ib . 
i i l ic adverb. I I . 
i l i ic pro Ule Ic. 
i l l i a o illicis Ibbc. 
i l l i o u m Ibbb. 
illicitus Ibbb, 
i l l ico ibb. i l l ido dis líe. 
üaira si? Pr0P*/*\ 
ijeos intcfiinm síxsos ioo. 
fros "julvolns aÍKeos Ibb. 
ifcida blb i k x II 
il.cibus Ibbb. ihcis Ibb, 
ilia omm , & üibus ibb. 
Ilia Ibb. iliaciis IbbD. 
ilias adts Ibb. 
iliadis Ibbb. 
iliberis bblb. 
Üibericus bblbb. 
flicet Ibb. ilicetum Iblb. 
iliceus Ibbb. 
jlignus iib. 
ihone ovn Ibbl, 
ibbl . 
ilionea Jonke y^ot, Ibblb. 
ilionei genit. Ibbl. 
jlios Ibb. 
¡Mus blb. & l lb . 
ilithyia l ihHtvioc. Ulb. 
Vúc z. Indicem. 
ilium Ibb. 
ilion Ibb, feq, vocal. 
ilius a um Ibb. 
illabefaólus Ibblb. 
illabi 111. 
illabere imperat. l lbb. 
illabitur Ubb. 
il'acryrrtabilis lcblbb. 
iUacrymat lcbb. 
ilbtabU^ Uibb. 
illígatus Iblb. ¡iligat Ibb 
i l l i pro illinc ib. 
i l l imis l lb . illinitur Ibbb. 
i l l ino nis Ibc. 
illiteratus a um l lb lb . 
illitus a um Ibb. 
illius Ibb. & l lb. 
i l lorum l lb . iiiorus l lb . 
illue 11. illuceo libe, 
illuccfco Ule. 
i l lud Ib . illudo Ilc. 
illuminatus l lblb. 
i l lumino as libe. 
illuminus a um llbb. 
illunc I I . illunis l lb . 
iliufus l lb . 
i l l imbüis líbbb. 
illutus l lb . illuvies IBbl 
N Ul». 
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illuxere atthe 111b 
I l lyr ia Ibbb. 
Illyncus Ibbb. 
Il lyris idis Ibb. 
llus ib . 
I M 
imago ble. imaginisblbb. 
imaginado biblbc. 
imaginibus bibbb. 
imaginor blbb. 
imaon aV b l l . 
Imaonis genk. ov blbb. 
imbecillimus l l lbb. 
imbecillitas l l l b l . 
imbecillus Ulb. Fid.z. Ind. 
imbibit Ibb. 
imbibitus Ibbb. 
imbibo is Ibc. 
Imbrafus Ibb. hinc I m -
braíides Ibbl. 
imbribus Ibb. 
imbricis genit. Ibb. 
imbrices fcemin. /IbL 
imbricitor Aquar'ms Ibbb. 
imbrico as Ibc. 
imbricus a um Ibb. 
imbnfer ibb. 
imbubino as libe, 
imbuere infinit. Ibbb. 
imbuerunt Ib i l . &C Poetice 
Ibbl. 
imhuer Ibb. imbuit ibb. 
imbulvito as libe. 
iinbutus 11b, 
imbuvium Ibbb. 
imitabere bblbb. 
imitabilis bblbb. 
iinitamen bbib. 
imirator bblb. 
imitarus bblb. 
imitor bbb. 
imito as Fanoni bbc. 
imitus ex imo Ibb. 
iramaculatus Ibblb. 
immadeo Ibbc. 
immane adverb. Ub. & 
ob pofitionem 111. 
immanens Ibl . 
immanis 11b. 
immanitas Ubi. 
immaniter Ubb. 
immanfiietus Ulb. 
immaturus 111b. 
immedicabilis Ibblbb. 
immemor Ibb. 
immemorabiÜs Ibblbb. 
immerens Ibl. 
immerito advem Ibbl. 
immeritus Ibbb. 
imraigro lee. 
immiacns Ibl. 
imminet Ibb. 
imminuit Ibbb. 
nnminutus Iblb. 
immifi 111. immit-^ 
immo adhjéré. U- ^ 1 ' 
immobiiis Ubb. 
• i 
immodice a d w b . Ibbl. 
ininlodicus Ibbb 
immoderatus Ibblb. 
immolat Ibb. 
immolatus Iblb. 
immori Ibl. 
immortalitus adverb. 11-
Ibb. 
immortalis l l lb . 
jmmotus l lb . 
immugit Ub. 
immunis Ub. 
¡mmunitas Ubi. 
immunitus Ulb. 
immutabilis lilbb. 
iminuto as Uc. 
imo adverh. Ib. Martial. 
I . Epifi. 94* 
imola m b s Ibb. 
impacatus Ulb. 
impar 11. vix lb . 
imparatus Iblb. 
imparis genitiv. Ibb. 
imparilis Ibbb. 
impariter Ibbb. 
impartitus Ulb. 
impafsibilis Ubbb. 
jmpatibilis Ibbbb. 
impatiens Ibbl. 
impavidus Ibbb. 
impedimentum Ibllb. 
impsdmien inis Iblb. 
impcdio Ibbc. 
irapedit© as Ibbc. 
L T E N E K A L I S . 
impeditus Ibib. 
impedis Ibl. 
impedivi Ibl l . 
impegi UK 
impenderé a pendo Ilbb. 
impenderé á pendeo l l lb . 
impendió culvctb. Ubi. 
impendioíus prodigas 11-
blb. 
impenditur Ubb 
impendium llbb. 
iraperator Iblb. 
impercito parcito libe, 
imperi pro imperii Ib l . 
imperialis labib. 
itnperiofus Ibbib. 
imperito as lobc. 
imperitia Iblbb. 
imperitus Iblb. 
imperio]um Ibbbb. 
imperium Ibbb. 
impero as lbc. 
imperor Ibb. 
impercerritus Ulbb. 
impertiris 1111. 
impercuurus l i l lb . 
impes etis Ib. 
impetis nomen Ibb. 
impetibus Ibbb. 
impetigo Iblc. 
impetit Ibb. 
impetrabilis acii-vc Iclbb. 
impetraíTere imptirciturum 
ejje Iclbb. 
N z im-
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impetraíTero impetravero 
Iclbl. 
impetro as Ice. 
impctuoíus Ibblb. 
impetibus Ibbb. 
ímpetus ibb. 
impiatns Iblb. 
impico pice illino Ibc. 
impie adverb. Ibi . 
impietas Ibbl. 
impiger Ibb. 
impigre adverb. Icl . 
impigri leí. 
impio as Ibc. 
ímpius Ibb. 
implacidus Ibbb. 
implano as á TTÁÚvog de-
cipio Ibc. 
implano ad plankiem re-
diga He. 
imple imperat. I I . 
implebo lie. 
implerunt I I I . 
impletus 11b. implevi I I I . 
implicatus Iblb. 
implicifeor Iblb. pro i m -
plicor. 
implicite ad-verb. Ibbl. 
impliciturus Ibblb. 
implicitus Ibbb, 
implicuit Ibbb. 
implico as Ibc. 
imploro 11c. 
implumis l ib . 
FRIMUS 
impluvium Ibbb. 
impolituslblb. 
impoliutus Ilib. 
impono lie. 
imporcitor Ibbb. 
importunitas lilbl. 
importunus 111b. 
impos otis ib. 
impocis Ibb. 
impoíítio Ibbbc. 
impoíitum Ibbb. 
impofsibílis Ubbb. 
impoftura Illb. 
irnpolhis 11b. 
impoílor Ilb. 
impofui Ibbl. 
impotens Ibi, 
impotenter Iblb. 
impotentia Iblbb. 
impreeor Ibb. 
imprimís verbam Ibb. 
imprimís ad-verb. III. 
imprimere Ibbb. 
imprimit Ibb. 
improbior Ibbb, 
improbitas Ibbl. 
improbo as Ibc. 
improbulus Ibbb. 
improbus Ibb. 
improperatus Ibbib. 
impropenum Ibbbb. 
impropero Ibbc. 
improprius lebb. 
impróvidas llbb. 
ira-
improvirus Il lb. 
jmprudcnter IHb. _ 
jmpnber, & impubis Ub. 
impubibus Ubi), 
impudens Ibl . 
impudenter Iblb. 
jmpudicitia iblbbb, 
impúdicas Iblb. 
impulerunt Ibl l . & Poe-
tice Ibbl. 
impulerat Ibbb. 
impulit Ibb. 
impune adverb. l l b . 
impunis Ub. 
impunitas Hbl. 
impunitus l l lb . 
impunitior i l lbb. 
impv.ratus l l lb . 
impnritas Ubl. 
impurisia llbbb. 
imputat Ibb. 
imputatus Iblb. 
imputris lcb. 
imus a um Ib. 
imus verbum Ib. 
G£NERALIS. i p 7 
inachius Ibbb. 
inachus Ibb. 
inxquaüs bilb, 
inamabilis bblbb. 
inambulo blbc. 
inamarefco bbllc. 
inamxnus bblb. 
inanias arum blbl . 
risbsat 
ííiíno^fu 
I N 
in brtvis. 
inacceíTus bllb. 
inachides Ibbl. 
Inachi vocati-v. Ibb. 
inachis, & inachin Ibb. 
inachidis Ibbb. 
inanire bllb. 
inanis ne blb. 
inaniter blbb. 
inanitus bl lb. 
inante advetb. blb. 
inapertus bblb. . 
inaratbbb. inaratus bblb. 
inardefco bllc. 
inarime ^vj Ibbl. 
inaíluetus bllb. 
inaudax b l l . 
inauditus bllb. 
inauris blb. 
inanratus bllb, 
inaufpicatus blblb. 
inaulus blb. 
incalefco Iblc. 
incalfacit l lbb. 
incaluic Ibbb. 
incanuit Ubb. 
incanduic Ubb. 
incantamen Ulb. 
incantatio Illbc. 
incanus a um Ub. 
incapax Ibl . 
incaute advab. 111. 
in-
m i 
incavo as Ihc. 
incedo lie. 
incelebris \hch. 
incendere infinir. Ubi), 
incendiarius llblbb. 
incendium llbb. 
incentivum Illb. 
incerniculum llbbb, 
incerare 111b. 
incertare l l l b . Facuvius. 
inceífere ab inceffo infinit. 
l lbb. 
inceftiíicus l lbbb^ 
inceftuofus l lblb. 
inchoamen Iblb. 
inchoamenumi Ibllb, 
inchoat Ibb. 
incidir Ibb. 
incicuris genit. Ibbb. 
incido á cado Ibc. 
incido á caedo lie. 
incidenter Iblb. 
inciduus á exáo l lbb. 
incile 11b. incilo as 11c. 
incino nis Ibc. 
incipe Ibb. 
incipiendus Ibblb. 
incipio Ibbc. incipit Ibb. 
incifim l lb . 
incifurus l l lb . incifus 11b. 
incita arum Ibl . vcl 111. 
incitator Iblb. 
inciratus Iblb. 
incito as VÚC. 
INDEX PRIMUS 
incitus ¿i cieo Ibb. 
incitus á ció Hb. 
inclamo 11c. 
inclaruit llbb. 
inclemens 111. 
inclementia \l\hh. 
inclinamen ll lb. 
inclinado lllbc. 
inclinatus l l lb . 
inclinis 11b. inclino as 11c, 
includo 11c. 
incluíit Ilb. inclufus 11b. 
inclutus, & inclytuslbb, 
incoenis 11b. 
incognitus llbb. 
íncola Ibb. incolatus Iblb. 
incolo lis Ibc. 
incoluit Ibbb. 
incolumis Ibbb. 
incolumitas Ibbb!. 
incomis Ub. 
incomitatus Ibblb.-
incommodifticus llblbb. 
incommoditas llbbl. 
incommoda llbb. 
incompoíitús llbbb. 
inconditus á condo llbb. 
á condid lllb. 
inconíblabilis Ilübb. 
inconfukus ll lb. 
incontinens Ubi. 
incoquit Ibb 
ina-ebuit llbb. 
incredibilis llbbb. 
GENERALIS. 
p u l i r á s BbbK 
¿dos libb. 
jncrec 
increa 
incrementum l l lb . 
incrcpito Ibbc, 
increpo Ibc. i 
incretus l ib . increvi MU 
incubatlbb. incubui Ibbl. 
jncubus Ibb. 
jncudo dis llc. 
inciides plural. I I I . 
jncunabula ll lbb. 
incuratus I l lb . 
incuria llbb. 
incurius llbb. 
incurvicervicus Ilblbb. 
incus incudis 11. 
incudibus Ubb. 
incuíb as Uc. incufus Ub. 
mcuftoditus l l l l b . 
incutimus Ibbb. 
incutit Ibb. 
indages gis 111. 
indago ginis Uc. 
indago gas llc. Plaut. 
inde Ib. indebitus Ubb. 
indecens Ibl . 
indecor Ibb. 
indecoris Ibbb, 
indecorus Iblb. 
indefeíTus l l l b . 
indefletus l l lb . 
indelebilis Uibb. 
indelibatus Ullb. 
indemnatus Ulb. 
indeploratus IHlb. 
indere Ibb. 
indefertus l l l b . 
indetonlus l i lb , 
india Ibb. 
indicus a um lbb. 
indiana Iblb. 
indicis ab indicere Ub. 
ab index Ibb. 
ndicium Ibbb. 
ndico as Ibc. 
ndico cis Uc. 
ndidem Ibb. indidit Ibb. 
ndigena Ibbb. 
ndigens Ibl . 
ndigentia Iblbb. 
ndiges ecis m m n Ibb. 
'verbum Ib l . 
indigeo Ibbc. 
indígeftus Ulb. 
indigetare Ibblb. 
indigetes Ibbl. 
indigetis numen Ihhh. vsr-
bum Iblb. 
indignatus Ulb. 
indigus Ibb. 
indiligens Ibbl. & I lbl . 
indiremptilis Iblbb. 
indifcretus l l lb . 
indifcriminatim l l lblb. 
indifiolubilis Ubibb. 
inditur ibb. 
individuos Ubbb. 
indiYifus l l ib . 
in-
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indocilis Ibbb. 
indolensIbL Índoles Ib l . 
indolui Ibbl, 
indomabilis Iblbb. 
jndomitus Ibbb. 
indorrais verb. I I I . 
indoiatus l l ib . 
indu pro in Ib, 
indubie adverb. Ibbl. 
indubitatus Ibblb. 
induco cis lie. 
inducise Ubi. 
inducula Ilbb. 
índugredi Icbl. 
induo Ibc. induitur Ibbb. 
indulge 111. 
indulgencia l l lbb. 
indulgere l l l b . 
indumentum l l lb . 
indupeditus Ibblb. 
induperator Ibblb. 
indurare l l ib . 
induruit Ubb. 
induraras l l l b . 
indufiarius l lblbb. 
induíiatus l lblb. Flaut. 
induíium llbb. 
indutus 11b. 
induviíé Ibbl. 
induvium Ibbb. 
inebriatiís blblb. 
inebrio as blbc. 
inedia ab edo bbbb. • 
ineffabilis biibb. 
l-'RIMUS 
inelegatw bibl. 
ineludabilis billbb, 
incmori blbl. 
inepte ad-v. bl l . 
inemptus bib. 
inenarrabilis bllibb. 
inepcia blbb. 
ineptitudo blblc. 
inepcus blb. 
inerat bbb. inermis blb, 
inermus a um blb. 
iners b l . inertia blbb. 
ineft b l . 
inevitabilis billbb. 
ineunt bbl. 
inexcufabilis billbb. 
inexhauftus bllb. 
inexorabilis blilbb. 
inexpertos blib. 
incxplicitus blbbb. i 
inexpugnabilis bllibb. 
inextinétus blib. 
inextricabilis blllb. 
infabre IcUi 
infacecia Iblbb. 
infacetus, feu inficetus 
Ibib. 
infamia ilbb. infamisl^-
infamo as 11c. 
infantaria lllbb. 
infantibus llbb. 
irifantire l l lb. 
infantiliter lllbb. 
infantulus Ilbb. 
in-
GENEI 
¡nfatuatus. Ibblb. 
infecir Ub. 1 
infeJix 111. infeücis Il lb, 
¡nfíücito as l l lbb. 
infeliciter íüjsb. 
inferí orum Ibl . 
inferise Ibbl. 
inferimus Ibbb. 
inferior Ibbb, 
infernalis l l l b . 
infernas atis 111. 
inferné adv. 111. vel Ub. 
inferus Ibb. 
infidas Ibbl. 
inficiendus Ibblb. 
inficetia Iblbb. 
inficetus Iblb. infi«it Ibb. 
infició is Ibbc. 
infcior Ibbb. 
infiddis Iblb. 
infidelitas Iblbl, 
infidus llb. 
jnfigo gis..llc. 
infimus Ibb. 
infimitas Bbbt 
infinitas atis Ubi. 
¡nfinitMs l l lb . 
infirmitas l lb l . 
¡nfit Ib. 
inflatus m . 
m*** nb. 
mfiigo gis lie. 
mfluit Ibb. 
infode Ibb. 
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infndit praf. Ibb, 
infodit prat. I lb. 
infortuniura I!ibb. 
infra 11. infraquc llb.!,««'. 
infragilis Ibbb. 
infremuit Ibbb. 
infrendere llbb. 
infienis l lb , infreno as lle 
infrequens Ibfj 
infrons ondis I I . 
infruuitus l l lb . 
infudit Hb. infula Ibb. 
infulitus,w/ infulatus Iblb 
infundibulum llbbb. 
infufio libe, infuius l lb . 
ingemino as Ibbc. 
ingemifco Iblc. 
ingemo Ibc. 
jngemuit Ibbb. 
ingcner Ibb. 
ingenero Ibbc. 
ingenerafco Ibblc. 
mdiHni 
ingeniculo las Ibbbe-
ingeniculus Ibbbb. 
ingeniolum Ibbbb. 
mgeni genit. Ib l . 
ingenitus Ibbb. 
ingeniofus Ibblb. 
ingenium Ibbb. 
imjenitus Ibbb. 
ingenuitas Ibbbl. j 
ingenuus Ibbb. 
ingerit Ibb. 
inr inum nrbs l l b . 
i n -
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inglorius libb. 
inglutit 11b. 
ingluvies Ibbl. 
inglaviones Ibbll. 
ingracis I I I . 
ingratüs , adv . Ubi. 
ingraius Ub. 
ingravelco Iblc. 
ingravat ibb. 
ingredere Ibbb. 
ingreditur ibbb. 
ingrüit Ibb. 
inguen Ib. inguinis Ibb. 
inguina Ibb. 
ingurgito Ubc. 
ilíhabilis bbbb. 
inhabito as bbbc. 
inharrere bi lb. 
inhians a bbl . 
inhibet bbb. 
inhibere bblb. 
inhibitus bbbb. 
inhoneítus bblb. 
inhonorus bblb. 
inhofpitalis blblb. 
inhoípitus blbb. 
inhumanus bl lb. 
inhumatus bblb. 
Inhumigo gas blbc. 
inibi bbl, inibo ble. 
injeci I I I . injeótus Ub. 
injíce Ibb. injicit Ibb. 
inüt bbb. 
in i i bbl. & fyner. b l . 
PRIMUS 
initnicare bbllb. 
inimici bbll. 
inimice , m m . btlb. 
inimiciter bblbb. 
inimicitia bblbbb. 
inimicior bblbb. 
inimicus bblb. 
iniraus blb. 
iniquitas blbl. 
iniquns blb. J 
iniquior blbb. 
inire blb. • init M>í 
initium bbbb. & ¡ y m ^ i 
& necefsit. Ibbb. 
inito , imperat. ble. 
imtus a um bbb. 
imtus, fuhftant. bbb. 
initurus bblb. 
injucundus Ulb. 
injugis Ibb. 
injuriatus lílb. 
injuria llbb. 
injuriofus llblb, 
injurias llbb. 
injuíTus UK 
injufte s-adv. 111. 
injuftitia Ubbb. 
inlepidus ibbb. 
inlocabilis Iblbb. 
inlex I I . .,r 
inlexe, pro inlexifle i ^ . 
inlexiffe Illb. 
inlicium Ibbb. 
innabat Ub. 
mnabilis Hhh. 
innato tas Ibc. 
mnatus llb. 
jnnitor Ub. 
innocens \h l 
innocentia Iblbb. 
innocenrior Iblbb. 
jnnocuus Ibbb. 
innovo vas Ibc. 
innotefco Ulc. 
innuba, & innubus Ihh. 
innubilis l lbb. 
innubis l lb . Séneca. 
innuit Ibb, 
innumerabilis Ibblbb. 
innumerabiliter Ibblbbb. 
innumeralis Ibblb. 
innumerus a um Ibbb. 
ino ¡m I I . -
inous a um l lb : 
inoblitus, ab oblnifcor bllb 
inobrutus blbb, 
incbfequens blbl . 
inobfervabilis blllbb. 
inobfervatus blllb. 
inocciduus blbbb. 
inedorus a um bblb. 
inofienlus bllb. ' 
inolens bbl. 
inolefccre bblbb, 
inoütus bbbb. 
inominatus, fine mmlne 
blblb. 
inopes bbl. inopia bbbb. 
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inopiofus bbblb. 
inopinus a ufn bbib 
inopus CCTT l lb . 
Inoras ore carens blb. 
inous l lb . 
inpnmis, adv. I I I . 
inquies etis Ibl . Apul. 
inquieto as Iblc. 
inquietus Iblb. 
inquilinus Iblb, 
inquilus Ibb. inquiit Ibb. 
inquimus Ibb. 
inquinamentum Ibllb. 
inquinat Ibb. 
inquinatus Iblb. 
inquiro He. inquis Ib. 
inquiíkor I l lb. 
inquifítio Illbc. 
inquic Ib. inquitis Ibb. 
inquito j imperat. Ibc. 
infalutatus Ibllb. 
infalubns Iblb. 
infanabilis l l lbb. 
infama llbb. infanior llbb, 
infanire I l lb. 
i n f a n i s , ^ . 111. 
iníanit l lb . 
iníanitas l i b l . 
infaniter libb. 
iníaniturus 1111b. 
infanus l!b. 
infatiabilis ibbibb. 
infatiabibrer Ibblbbb. 
infatictas Ibbbl. 
i n -
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infanatus Ibhlb. 
infarur Ibb. 
infatarabilis Ibblbb. 
infcite adv. 111. 
inicitia llbb. 
infdtus l lb . 
inlcius a umlbb. 
infcribo Uc. 
infcriptito Ubc. 
infcrutabilis Ulbb. 
infcrucabiiiter l l lbbb. 
iüfecabilis Iblbb. 
inlecutus Iblb. 
iniedabilicer il lbbb. 
infedit l ib . 
iníeníibilis llbbb. 
inlenfilis llbb. 
i l Jilxpnx 
c oiiupnr 
infcparabilis 
iniepultus Iblb. 
infequor Ibb. 
infequitur Ibbb 
inferenus Iblb. 
infero ris ibc. 
infercim l lb . 
inferco as l lc. 
in íe ru i t , ah infero Ibbb. 
infevi 111. 
infibilo as Ubc. 
iníídeo Ibbc. 
iafidere á fedeo Iblb. 
iníidere a íido l lbb. 
infidiatus Ibblb. 
iníidiacor Ibblb. 
iníidia: Ibbl. 
INDHX PRIMUS 
iníulior arislbbb. 
iníidioíüs ibblb. 
infido dis Uc 
iníignire 111b. 
infigniter llbb. 
iníignitus Ulb. 
infilía Ibbb. infilio 
infilire Iblb. 
iníilui Ibbl. 
infimul Ibb. iníitnulolLbc. 
iníincerus Ilib. 
iníinuo Ibbc. 
infiiiuatio,, Ibblbc. 
inílpidus Ibbb. 
iníipiens. Ibbl. 
inlipieñter ibblb. 
iníipienna Ibbibb, 
iníipo congrego Ibc. Cat. 
jníkitiüs Ibibb. 
iníitio Ibbc. infitivuslblb. 
iaíitor ibb. infitus Ibb. 
infcciabilis ibblbb. 
infolabiiis lllbb. 
infolabiliter iilbbb. 
infolens Ibi 
infolcntia Ibibb, 
iníolitus ibbb. 
infolo as He. 
infono as ibc. 
infonuit Ibbb. 
infopitus IIIb. 
infperatus Ulb. 
infpice Ibb. infpiao Ibbc 
infpicium ibbb. 
'• 
llblbb. 
GENERALIS. 
infpico as lie. infpiro lie. 
inlputo as He. 
inííabilis Ibbb. 
inhabilitas acis Ibbbl. 
inílantaneus Hlbb. 
¿nftar Ib. inlíauratus lllí>. 
inítigo gas 11c. 
inftita a Ibb. 
jn/íiterunt Ibü. & Poetice 
m . 
inftitit Ibb. inftitor Ibb. 
inftitrix leíJ 
inílitum Ibb. 
inffituo Ibbc. 
in/iitutio Iblbc. , 
inftkúttts Iblb. 
inílratus l lb . inftravit 11b. 
Mrepi t Ibb. 
inlírepitat Ibbb. 
inílnimentum 111b. 
infuavis l l b . 
iníuber , & infubris Pide 
z. Lidlcem. 
infubria, infuber. 
infudo as 11c. 
iníiietus Ub.infuevi 111. 
ínfula Ibb. 
infuk lbl} & ibb. 
infultare 111b. 
mrumo 11c. infumus Ibb. 
ínfuper Ibb. 
Mjiperabilis Ibblbb. 
« a t a s l lb . 
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intabefeo 111b. 
inuc íü i s . llbb. 
imaminatus l lb lb . 
integelius Iblb. 
iiiteger Ibb. integit Ibb. 
integrat Icb. 
integratio Iclbc. 
integri leí. integritas IcbL 
integumentum Ibbib, 
intelligentia l lbibb. 
intelligo libe, 
intemeratus Ibbib. 
intemperans Ubi. 
intemperie i ibbl . 
intempefíivus ílilb. 
intepeícere Iblbb. 
intepet Ibb. 
intepuit Ibbb. 
Ínter Ib. 
interamnadbll. 
interanea IMbb. 
interbibo libe, 
intcrbito is libe, id eft i n -
tereo. 
intercalaris Ublb. Ga%¿e. 
intercalo as libe, 
intercapedo l lblc. 
intercedo lile, 
intercido á cado UBc. 
intercido á esdo li le, 
intercino libe, 
intercipio llbbc. 
intercludo Ule. 
interclufus ülb. 
in -
2o6 INDEX 
inteixus utis l lb , 
intercutis Ubb. 
imercutaneus Ublbb. 
interdatur Ubb. 
interdatus Ubb. 
intcrdico l l lc . 
interdi:cem pro interdixif-
• fem Il lb . interea Ibbl. 
jntereat Ibbb. 
interemit Iblb. 
intercmptus Iblb. 
intererat Ibbb. 
intererro Iblc. intereft Ibl . 
interfeck Ulb. 
interfice Ubb. 
interficio Ubbc. 
interfio l l lc . 
interfluit Ubb. 
interfodit praf. Ubb. pyat. 
I l lb . 
interfugit praf. Ubb. pnet. 
Illa, 
interfurit llbb. 
interfufus l l l b . 
interibit Iblb. 
interjicit Ubb. 
interjeftus l l l b . 
intenit Ibbb.e^ <vi cnef.Vohl. 
mtcnm Ibb. 
incerimo Ibbc. 
interimus verb. Iblb. 
interior Ibbb. interk Ibb. 
interiturus Ibblb. 
interitus Ibbb. 
PRIMUS 
intcmis Ibbb. 
interlitus ilbb. 
interloquor Ubb. 
intcrlucet lllb, 
interludk Ulb. 
interluk llbb. 
interluniiim llibb. 
interlutus lllb. 
intermanet á maneo llbb, 
á mano as lllb, ' 
intermeat llbb. 
intermedius Ubbb. 
intermico Ubc. 
interminatus llblb. 
interminor aris ilbb, 
interminus a um llbb, 
intermori Ubi, 
internecinus llblb. 
internecio onis Ubbc. 
interneco Ubc. 
internitet llbb. 
internodium lllbb, 
internodo as lllc, 
internundinum lllbb, 
interpolo as Ubc, 
interpolis llbb, 
interpres etis Ub. 
interpretis Ubb, 
interpreto!' Ubb. 
interpreto as Ubc. 
interrumpo Ule, 
interrogo gas Ubc. 
interrupit lUb. . 
interfiet pro interütl^-
interfítus Hbb. 
,n:erven¡t, prtt. Ulb. frtf. 
llbb. 
interulus Ibbb. 
interftituim W m . 
intertrigo lile, 
intervomo libe. 
inteftabilis l i lbb. 
inteftatus 111b. 
inteftinus a um 111b» 
intimo as Ibb. Prudente 
intimatio Iblbc. 
intimus Ibb. 
intolerabilis Ibblbb. 
intono as Ibc. 
intonatus Iblb. 
intonuit Ibbb. 
intorquere Ulb. 
intra vetb. imperatAL 
intra prapofit. 11. 
intrabo 11c. 
intraChbilis Ulbb. 
intramus Ub. intraro líe. 
intraturus Ulb. intravi 111. 
intravimus llbb. 
intremuit Ibbb. 
intrepidus Ibbb, 
intrico as 11c. 
intrmiecus llbb. 
inmuis Ub. intro ad-v. 11 
introduc 111. 
introduce Ule. 
'ntrogredi Ubi. 
introioo lolc. 
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introitus Ibbb. 
introrfus 11b, 
intubus tftd, intybus, 
intueor Ibbb. 
intuens Iblb. intui rtíS.lb!. 
intuitus Ibbb. in tu l i t lbb . 
intumdcit Iblb. 
intumuit Ibbb. 
intumulatus Ibblb. 
intuor pro intueor Ibb. 
intus Ib. 
intybus & intybum Ibb. 
invado Uc. invalefco Iblc. 
inquevalebunt. Ibbll . 
invalidus Ibbb. 
invaluit Ibbb. invaf i t l lb . 
invafus Ub. 
ihveétitius Ulbb. 
iftvehit Ibb. 
inveiierunt ^f í .Ubl . 
inveni , imperat. i b l , 
i nven i , p><et. 111. 
invenimns } páef. Iblb. 
invenimus ,/)r<eí. l lbb. 
invenitur Iblb. 
invenuftus Iblb. 
inverecundus Ibllb. 
inveftigo Ule. 
inveftigatus UUb. 
inveterafeo Ibblc. 
inveceratus Ibblb. 
ihvicem iob. 
invideo ibbc. invidenslbl. 
inv id ior ibbb. 
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invidendus Iblb. 
invidet Ibb. invidia Ibbb 
INDEX PKIMUS 
Joachin laocp^^ 
Joachaz }co Dibl. 
• 
invidit l lb . invidus Ibb. 
invigil Ibb. 
invigihtas, paffiv. Ibblb. 
i i ivigilo Ibbc. 
inviolabilis Ibblbb. 
inViOlatus Ibblb. 
inviiibilisllbbb. 
invifo í?s l lc. invifusllb. 
invito as lie, invitus l lb . 
inyius Ibb. inuia bbb. 
inulcus blb, 
inumbro as blc. 
inunco as blc. 
inundaba:; bllb. 
inundare bllb. 
invoco as Ibc. involo Ibc. 
jnvolucris re Ibcb. 
iuvolucrum Ibib. v . z . l n d . 
involutus Iblb. 
inurbanus bllb. 
innro ris blc. 
inuíícatus blblb. 
inutiiis blbb. 
inudliier blbbb. 
Inuum bbb. 
I O 
l o , nomen loo cl. genh. 
lOVG cl. 
l o , i m c r i c c i . b l . & I I . 
Joab i b k f i blb. 
joacnaz ico Wbl. 
Joannes luÁyvv¡i¡ blli.¿», 
per fynarefi/fi 111. 
Joas l a bl l . 
Joatham ]u blbl. 
Job Iw/S bl. & 11. & Utint 
Jobus blb. 
¡obekus lafíijhcuos blllb. 
jocari b l l . 
iocafta ox bblb. 
¡ocofus blb. 
ioculana bblbb. 
jocus bb. 
jod Ik t . tíebf. ucl bl. 
jodochus ieu judochus 
w% Ub. 
joel la^K bl l . 
'J\% iM blbbl. 
cA bblb. . 
.-J blb. 
jolchiacus blbbb. 
iole *(im bbl. 
jolón mons '¡^ ÁCV W 
ion í m bl . 
joñas íuvít í bll. 
¡one , urbs ¡úv/j bil-
lones Iwvf? blb. 
¡oniá U m blbb. 
joniacus blbbb. 
¡ónicus blbb. 
¡onius Ibbl i jonus t» ® 
¡oiadas 
¡olas ci 
¡olaus 
¡olchos 
jope M t t ^ WI; 
pllcis h bl. gemt 
)Op is blb 
joram /« 
joicus bib. 
jordanes 111 
jos 
blb. 
jos, uros 'íoq bb. 
;o/aphat Iw blbb. & Ibb. 
jofedec /iusrf^fx blbb. 
joíeph l m Y ¡ ( p b l l . & f y ~ 
n<er. l i . 
jofcphus 9^) bllb. 
jo/ías htjicíq blbl. 
jofua blbb. 
jota ]~ÍTOI 
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iphimedia £§fí Ibblb. 
iphis idos Ib. 
i p h i , 'vocat. Ib. 
iphmous lobb. 
iphindes Ibbl. 
iphitus Ibb. ipfe Ib. 
ipfemet b b . 'ipfimec 11b. 
blb. 
jotapata <;j blbbb. 
jovis \n cafa n f to ÍC/3Í5 fe% 
jovis geirií. bb. 
jovialis bblb. 
jovita bblb. 
I P 
.• : . . . . . ; • ...'.A ..uií 
ipheus tug U . 
ipheis eidos Ub. 
iphianaflai IbbllL 
jphianaffa Ibblb. 
iphias adis Ibb. 
iphiclus k b . 
iphicrates Icbl. 
iphidamas Ibbl. 
iphtgema ¡ysi Ibblb. 
iphigenian, accuf. Ibblb. 
ipheus Ibb. 
ipfífe , & ipíifus i lb . 
ipfiísiraus Ubb. 
ipfius 11b. & Ibb. 
ipfomet Ilb. 
ipíuikces Ubi. 
ipíus, pro ipfe Ib. 
I R 
yru 
ira Ib. iracundia Illbb. 
iracundior l i ibb. 
iracunditer lübb. 
iracundus Ulb. 
irafceré Ubb. 
iraícimini ilbbl. 
irafco Uc. iiafcor 11b. 
iratus Ub. 
iré Ib. irem Ib. 
irenarchus éip^v Ulb. 
•irene sipivq Ul. 
irenasus Ulb. ' 1 
ireíione iipsTiúm Ü)b\l. 
i r i , verb. pajf. 11. 
i r i , vocat. Ib. 
irin.j accuf. Ib. 
iris idis Ib. iridis -Ibb. 
i r i s , hcyi-á Ib. 
ií-is, ft. Ib. 
9 «"> 
2 i o INDEX 
jrinus eip color Ibb. 
ironía sipuvstx l i lb . 
ironice Utól 
irradio Ibbc. 
irrecitabiiis Ibblbb. 
irredux Ib l . 
irreducis, genit. Ibbb. 
irregulanter llblbb. 
irreparabilis Ibblbb, 
irrepercus Iblb, 
irrepo pis Uc. 
irreprehenfus Icblb. 
irreprenlus Iclb. 
irrepfe!n,/'/<7 irrepííflem Ilb 
irrequietus Ibblb. 
irrefeétus Iblb. 
irretire l l l b . irretitus I l lb . 
irretortus Iblb. 
irreverens Ibbl. 
irreverentia Ibblbb. 
irrevocabilis Ibblbb. 
irrevocatus Ibblb. 
irrevolubilis Ibblbb. 
irrevolutus Ibblb. 
irridet 11b. irrigo as Ibc. 
irnguus Ibbb. 
i rnfo 11b. irriíio libe, 
i rntbr Ub. irrifus Ub. 
irritamen JHb. 
imtamentum 1111b. 
irr i to as , provoco 11c. 
i r r i to as , invalido I b c 
irr i tatus, povocatus l l lb , 
irntus Ibb, 
PRIMÜS 
irrogat Ibb. irro , 
irrubuit Ibbb. h' 
irrugo gas ík . 
irrugit Ub. 
irnumus Ibbb. 
irrmclbb. irrutno as Ibt 
irrupit ilb. i m ' 
í S 
Is pronom. brev. 
is fOerb. loyig, vide abis, 
Ifaac Hebr. 111. & líac 11,' 
ifacides Ibbl. 
iíabclla bblb. 
Ifacus Ilb. 
iíagoge hvoiyccyvi Isll. 
ifai ¡eviTeig 11, 
Ifaias Hebr. trijfyll.lW. 
ifaides Ibbl, 
ifalces bl l . 
ifander Ibb. Hom. Wml 
ifapis blb. iíara fl. bbb. 
ifans Ibb. ifarusblb. 
isboíeth h f t e o - é Ufe 
ifcanothes « r ibbll. 
ifchiacus Ibbb. 
ifchias adis Ibb. 
ilchomache o p k $ ^ 
ifchuria p) llbb. 
ifchyros pos ^ 
ha Vergar. & e,vf. 
ifeus Ub. ú , ^ocat. Ib. 
i í idiusblbb. iílacuslbbb. 
iíidis Ibb. .1 
ifi-
iiídorlts cop bblb. 
ifmae! tiebr. íü-
ifmaelis l l lb , 
jrmaennus ¡¿ys Ubbb. 
ifmaelita BÍIb. 
ifmar, & ifmarus Ibb. 
ifmanus Ibbb. 
jfmeiw m* 
ifeienida, ¿Í /^Í Ubb, 
ifmenides sg plur. Ubb. 
ifmenis idis 11b. 
ifmenus l ib. 
ifochronos oxpo blbb. 
ifocolon oxu bblb. 
ifocrates o>c bebí, 
iíbpleuron QTT bclb. 
ifopyron herba bblb. 
iíoíceles fXf? blbb.-
IlVael •/¡h Hebr. 111. 
ifraelis l l lb . 
ifraelita Ullb. & Ibllb. 
iffachar Hebr. l lb . 
jffedon i$uV 111. 
ifsitiaj Ibbl. 
ifter Ib, iftevones QV Ibbb. 
ifthic 11, 
ifthmiacus Ibbb. 
ifthmoides o£ilv¡q íblL 
iftius l lb. & Ibb. 
iftiuímodi l l lb l , 
iftone mons 111. 
iftud Ib. 
JSUS pro JESUS 11. 
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¡«i 
I T 
I t verb. hrev. 
ita ad-v. bb. 
ita Griec. yTX Ib, 
Italia bbbb. 8c lobb. 
italicus Ibbb,-
italiotes cor IbblJ. 
italis idis Ibb. 
italus Ibb. & bbb. 
italum pro icalomm bbb. 
itane ? bbb. itaque bbb. 
itargus blb, 
ite Ib. item bb, iter bb^ 
iteris pro itineris bbb. 
itero as bbe. 
iterum bbb, 
ithaca bbb. 
ithace ja* bbl . 
ithacefius bbibb. 
ithome b l l . 
ithonus ccv blb. 
itburaeus blib, 
ithyphallus bblb 
itidem- bbb. 
itiner ens bbb, 
hitare bblb. 
i t io onis bbc, 
i to as be. iro impé ' r . Ic. 
itis ab eo is Ib. 
itomus blb. 
itoois idis blb. itum bb. 
itur Ib, iturus blb, 
itus tus i tui bb. 
ituranis bllb. 
i t v -
jtylus h h h * 
i tyn accuf. bb. 
itys bb. ityos bbb. 
. • / u 
juba rcx b b . juba bse bb. 
jubar ncut. bb. & mafc. 
jubans bbb. 
jube impcr. b l . 
jubeo bbc. jubere blb. 
jubeto blc. 
jubilxuá -vide %. indic. 
jubilo as Ibc. 
jubilum Ibb. 
jucundus l ib . 
jucunde adv. 111. 
jucundior l ibb. 
juda nomn. lb., 
)náxa . l ib . judxus Ilb. 
judaicus ílbb. raro Ibbb. 
judas 11. , judex 11. 
judicis Ibb. ' 
judicialis Ibblb. 
judiciarius ibblbb. tí 
judiciura Ibbb. 
judico as Ibc. ; ¡ 
judi th l o v D ^ l h , 
juditha Ibb. 
judochus ovov I lb. 
juga orum bb. 
jugalis blb. 
juger cris Ib, ! 
jugera ibb, jugis ge Ib. 
jügiter ibb, . . . 
INDEX PRIMUS 
juglans Jovis nUA 
jugo as bc. jugo^. 
I 
ins el 
jugo as DC. )ugolusI)ib 
juguls Onoms z i l x m ú 
juguio as bbc. 
jugulus & jugulum bbb 
jugum boum bb. 
jugum u-iontis bb. 
jugurtha blb. , 
jugurthinus bilb, 
i v i t ib. ivimus Ibb. 
julseus bilb. julepusblb, 
julia ibb. juliacutn ibbb, 
jubanus ibib. 
juiiobpña ccv ibbib. 
juliobriga Ibcbb. 
juliodutiuni ibblb. 
juiiomagus ibbbb, 
julius Ibb. juli vocal. 11. 
juius blb. 
jumentum 11b, 
juncetum lib. 
juncinusjbb. junclura 11b. 
juncus Ib. ijungere ibb. 
júnior Ibb. 
jtoiperus ibbb-: 
junix cis 11. junices i 
junius ibb. , juno 1c. 
junonis lib. 
junonalis il lb. 
junonicoia ilbbb. 
junooiiís übb, 
junxe pro junxifle Ib. 
junxens ibb, 
iunximus Ibb. 
jupiter Ihh. 
jura v e r i . H-
jura noffí- flffr. lí>. 
jürabÜis llhh. 
juramentum Ulb. 
juratus Ub. jure Ib. 
jure/árandd Ibl l l . 
jurgium Ibb. 
jurgor aris Ib. 
jundicus Ibbb. 
jí:rifragiis Icbb. juris ib. 
jiinfpentus l lblb. 
junfprudentia l l l lbb, 
jurifoaus Ibbb. 
juro as 1c. 
jus juris long. 
jus liquor íoxg. juris Ib. 
lus gaüt. ab ¡oü^ bl. ¡k 11. 
jalT^ris Ibb. 
jufle pro jufsiíTelb. 
juííb pro juíTero 1c. 
juínfico as Ibbc. 
juíliticus Ibbb. 
juílífta m • 
juílinianus- l lblb, 
juftinus 11b. 
juílitia Ibbb. 
j "ftitiüm ibbb. 
juturna Ub. juturus 11b. 
juvamen blb. 
| «vá ob. juvabit bib. 
jttvenalis bblb. 
]"• vnari "bbll. 
juvenca bib. f n juvcnciis. 
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juvencula blbb, 
juvencus Poeta blb. 
javenefeere bblbb. 
juyenilis bblb. 
juvenilicas bblbl. 
juvemliter bblbb. 
juvenis bbb. 
juvenor ah's bbb. 
juventa blb, 
juventas atis bll. 
juventinus' bl lb. 
juventior blbb. 
juventus bll. 
juvens ibb. j u r i I I . 
juvere Ilb. juvérna ilb. 
juvo as be. 
juxta 11. juxtaque Ilb. 
juxt im ib . 
ixia i x Ibb. 
ixion ta 111. 
ixionis ov Ubb. 
ixionides l lbbl . 
ixioneus llbbb. 
ixion avis ibb. 
iynx gis b l . 
izelus >íA ilb. 
I 
• 
• 
K A 
Kalendariurn b l l b b . 
Kalendx bl l . a^.Calendr, 
Kalo as be. 
.dd I M I M to < • 
La-
2 H INDEX PRIMUS 
L 
I Abam Hebr. USch l . _ ¡ labare á labo has 
blb. 
labarus & labarum bbb. 
labafco ble. 
labdacides Ibbl. 
labdacius Ibbb. 
labdacus Ibb. 
labeatis palus bbíb. 
labecula Ilbb. 
labefacio bbbbc. 
labefado bblc. & lile, 
labefadus bblb. 
labefecit bblb, 
labellum blb. 
labeo onis bbc. 
labere tmfer. Ibb. 
labere futur. 11b. 
laberis p x f . Ibb. 
jaberi yro laberii bbl . 
abes 11, ablat. labe 1K 
labi verb. 11.. 
labia nt bbb. 
labicanus Ulb. 
labici b l l . labienus bblb. 
labilis lbb„ 
labiofus bblb, 
labitur Ibb, labium bbb. 
labo as bb, 
labor nomen bb. 
• -
i 
• . 
¡ 
labor vevb. Ib. 
labores bll, 
labonbus blbb. 
laboratus bllb, 
labonfer blbb, 
labonni bl l l . 
laborioíus blblb. 
laboro ras ble. 
laboror aris blb. 
labos oris b l . 
labofus caducus 11b. 
labras acis vide i.lndu. 
labrum cb. labrufeadb, 
labundus Ub. 
labuntur 11b. 
laburnos blb, 
labynntheus fei bbllb, 
labyrinthiaeus bblbbb. 
labirinthus bblb. 
lac long. & Viñori bu 
laéle pro íac Ib. 
laéiibus Ibb. 
lacena blb. 
lacedsemon m bbll. 
laccdsmone bblbb. 
laeedasmonius: bblbbb. 
la.eer rj , & lacerus bbb 
laeeret bbb. 
loceratus urbs eptt 
lacerna blb. 
bblb-
í 
GENES 
íacernatus bilb. 
lacero ras bbc. 
lacerta blb. 
lacertofus bllb. 
lacertus brachii blb. 
lacertus animal blb, 
lacerus a um bbb.. 
lacefsim fro laceísiverita 
blb. 
lacefsito imperat. blbc. 
lacefsitus bllb. 
lacefsivi blü. 
laceísí/Iet bllb. 
lacefsior fris blbb. 
laceflb is ble. 
lachanum bbb. 
lachcíís bbb. 
lachnma "JÜ. lacryma. 
lacinia blbb. 
lacimum blbb. 
lacimatitn, & laciniofus 
blblb. 
lacio lacis bbc. 
lacobnga bebb. 
lacón uv bl . 
lacones msq blb. 
lacónicas bibb. 
l<»criirao as cbc. 
lacryma chb, 
lacrymabilis cblbb. 
lacrymatus cblb. 
¡acrynio as cbc. 
lacrymoíus cWb. 
•acrj-mula cbbb. 
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la¿te Ib. lafteus Ibb. 
laóíeolus ibbb. 
k¿ l ;bus Ibb. 
laí l icolor Ibbb. 
laóiito as Ibc. 
la¿lora mbs 11b. 
ladtuca Hb. 
kóhicinus l lbb. 
laftucula l lbb , 
lacubus bbb. 
lacuna blb . 
lacunar blb. J m e n . 
iacunaris bllb. 
lacuno as b k . 
lacus bb. l aa í s^ /a r . b l . 
lacydes blk 
ladanum Kvllxvoy Ibb. 
ladas 11. 
Ladislaus Hlb. 
Ladon «y U> 
Ladonis a Hb. \ 
lafkps 11. l í lapis Ibb, 
Lrl ius Ibb. 
laertes 111. 
laerte 'voc. 1H. 
laertiades l lbbl . 
laertiade 'vocat. l lbbl . 
Ixftrigones ovss l lbb. 
laíftrigona aanf. l lbb. 
loeftrygonas llbb. 
Ijcíírygoms llbb. 
líñi-igonius llbbb. 
Ixíus Ib. 
Lcíurus Ub. 
INDEX 
¿i m 
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Ixtabere Ilbb. 
Ixtabilis Ilbb. 
Ixramen inis 11b. 
letifico Ibbc. 
lítificus Ibbb. 
Isetitia Ibbb. 
Ixtiúx arum IbbL 
laeto as 1c» 
li-vigo as Ibb. 
laganum bbb: 
iagari verfus bbl, 
lagena blb. 
Jageos blb,-
lagobolin blbb. 
lagois idis a bíb. 
lagon cuv el. 
lagopus odis UTTOV 
R o m . 
lagopodis blbb. 8¿ 
laguncula blbb. 
lagus Ib. • 
iaicus, & laidus á ^UOÍ 
Ibb. 
Jais Ib. laidis Ibb. 
laius Ibb. 
laíage bbl. 
lalccanus Ulb. 
lalifio blbc. 
lallarc <v£rb. 11b, 
lama lacuna Ib. 
Lamafabaélani Aa&yS 
l l l l b l . 
lambda títt. Ib. 
lamberé Ibb. 
m 
l lbb; 
• • VA 
I 
P í i m u s 
lamberat prat. Ibb. 
lámbele ty^ m 
lambendo gemí 11c. 
lamberunt pt-at. m." 
lambros c? ib. 
Lamech £% Hcb>\ IB. 
lameila Ub. 
lamentabilis HibB. 
lamentatio llibc. 
lamentor aris 11b. 
lamentatrices HUI. 
lamentum 11b. 1 
lamia mons ¡¿£1% Ub. 
Lamia mulier bbb. 
lamina Ibb. 
lamna Ib. 
lampas adis Ib. 
lampadis, .& lampados 
Ibb. 
lampada, &.lampadas ÍÍ-
cuf. Ibb. 
iampades Sfí Ibb. 
lampadibus Ibbb. 
lampadion cv Ifabí). 
lampadufa hü l'olb. 
lampedon W>MV Ul- <;f'"f• 
lampedonis Ilbb. 
latnpetia urbs ¡ T S M ^ 
lampetie rtn Ibbl. 
lampia. TTÍÍ i ^ -
lampón &v H-
lampndius Ibbb. 
lampíacenus Iblb. 
lampfacius Ibbb. 
lampfacus Ihh. 
Jampufa TTCLI. Ub. 
lampyris yridis 11b. 
lampyrides Sf? libb. 
lamyrus bbb. 
lana Ib. lanarius llbb. 
lanatus Ub. 
lancea Ibb. 
lanceola Ibbb. 
lancinator Iblb. 
lancino as Ibc. 
laneus Ibb. 
langia 11b. 
languidior. Ibbb 
languidulus Ibbb, 
languidus Ibb. 
langiiificus Ibbb. 
lanicies Ibbl. 
laniciura Ibbb. 
lanicutis e ¿tdj. ibbb. 
laniare bblb. 
laniena bblb. 
lai.ificium Ibbbb. 
lanificus Ibbb. 
iamger Ibb. 
lanío as bbc, 
lanio onis bbc. 
lamíh b lb . . 
lamus bbb. 
¡aoBgjO 11c. 
lanuginis l lbb. 
lanuvium Ibbb. 
lanuvmus Iblb, 
laocoon ibbl. 
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laocoontis Ibblb. 
laodamas Ibbl. 
laodamia Ibblb. 
laodice K>¡ ibbl. 
lacdícea KSIX ibblb.. 
laodocus o^ o ibbb. . 
laomedon s^m Vbhk 
laomcdonteus- T¿i ibbllb. 
laomedontiades ibblbbl. 
laparhum bbb. 
lapi pro lapide b l . 
lapicidina bbilb. 
lapidarius bblbb. 
lapides bbl. 
iapideus bbbb. 
lapidi pro lapide bbl . 
lapidefcerc bblbb. 
lapido as bbc. 
lapidofus bblb. 
lapillus blb. 
¡apis bb. lapithse bbl. 
lapfabundus 111b. 
lapfus plur. 11. : 
laquear aris bbb. 
laqueare •veth. bblb. 
laqueatus bblb. 
iaqueus bbb. 
lar laris long. 
lares b l . laribus bbb. 
lareus ¿vg 11. 
íarge rJv . 11. 
largibar . l ib. ' 
largificus ibbb. 
largiíhms icbb. • 
lar-
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largífrons ontis Icl. 
largimaiuis lbbl>. 
largimur Jlb. 
largipes Ibl . 
largiw-111. ut largirier Ilbb. 
largiras Ib l . 
largiter ibb. 
largicio libe. 
largitor Ub. 
largitus p t r t k . Ub. 
largitus adv . íbb. 
landes s t i JU. 
lande viHat. 111, 
landum bbb.. 
lannas atis 111. 
lartila l ib , kníErus lílb.. 
larius ibb, 
larix b l . laricis bbb. . 
laricinus bbbb. 
laronia l lbb. 
lamndai 11b. 
larvalis Ub. 
larvatus Ub. 
larus avh ha-poq Ib. 
lafanum bbb. 
lafcivia llbb. 
lafcivibundus Ublb. 
lafeivire Uib. 
lafeivus Ub. 
lafer bb. laferis bbb. 
laíerculus blbb. 
laferpicifer bUbb. 
laferpicium bUbb. 
lafsius Ibb. lafsitudo Iblb. 
PRIMUS 
lafthenes sv Ibl, 
lata adv. Ib. 
lace adv. 11. 
late imperat. bl . 
latebas fell. 
latebra bcb. 
latebrofus bdb. 
lateat bbb. 
latenter blh, 
latere verM blb. 
later bb. . Jateris hhh. 
lateralis bblb. 
lateramen inis bBlb, 
lateranus bblb. 
laterculus. blbb. 
laterna Ub. 
latefeere blbb. 
latet bb. 
látex b l . laricis Bbb, 
lathycK -bbb, 
latialis bblb, 
latibulum bbbb. 
laticlavus. Iclb, 
latinilíb h\\c. 
latinitas bibl. 
latinus a blb. 
latipedes Ibbí. 
latiísimus libb. 
lauto as bbc 
latium bbb. 
latius a um bbb. 
latius á latus Ibb. 
latois idis TW Ub. 
jatomia cpi ibbb. 
GENERA LIS. 
latornus a ¿4$ haoq Ibb. 
Jarona AJÍTW 
latonas ¿ m ? . iH. 
lator.igena llbbb. 
latonius Ubb. 
lacous 11b. 
lator oris Ib. 
Jatrator clb. 
latracus clb. 
latreus sus el. 
clb. 
latrina clb. 
latro as ce. 'vid. circum-
latro. 
lacro onis ce. 
larrocinium elbbb. 
larrocinor elbb, 
latuic bbb. laturus 11b. 
latus, & latum afcro Vo. 
latuiclavus 111b. 
larus ens bb. 
lacus a um Ib. 
larulculura blbb. 
lavabo ble. 
lavacrum blb. 
lavare blb. 
lavatrina blcb. 
¡avaturas bllb. 
audabihs l lbb. 
laudaner llbb. 
Jaudes 11. 
lave impetat. bb. 
Uvendula blbb. 
laverna blb. 
lavimus pt-af. bbb. 
lavinia llbb. & blbb. 
lavinium elbb, 
lavinus clb. 
lavito as bbc. 
lavit pne te r i í . Ib. 
lavit prafens bb. 
lavitur bbb. 
lavo lavis be. 
lavo vas be. 
laurea Ibb. 
laurentalia l l lbb, 
Laurentius l lbb. 
laureola Ibbb. 
laureolas ibbb, 
lauretum urbs l ib . 
lauretum nemus 11b. 
laureus Ibb. 
launcomus Ibbb. 
launfer ibb. 
launacpm Ibbb. 
laurinas Ibb. 
lauripotens ibbí . 
lai ínbus Ibb. 
laus long. 
laudibus íbb. 
k u í e r a Ibb. 
lauianum urbs lib» 
laufiacus ibbb. 
laufus Ib. 
lauria ibb. 
lautitia ibbb. 
lautus ib , 
Uxe adverb. I I . 
2 [ 9 
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Jaxior Ihh. laxitas Ibl . 
lazarus Ibb. 
—;rr.-: ;<IJ!"' ffiümivfcí 
L E 
lea bb. lexna blb. 
leander xtiiz Scjonke hsoi 
clb. jic Lcandrus.' 
leandiius clbb. 
learchus A£ blb. 
kareheus bllb. 
lcbadia ^f/ bblb. • 
lebedus ^ ^ W P ^ 1 ^ -
leberis xspyp)? blb. 
lebcs MJ BICWÜBI. 
lebetes ¡>Jnsal. ^Tf j blb. 
lebynthtK'bib. ^ ' 
l e c h e a r é bbí. rnu^ieal 
k e h a t o ¿ fe blb. 
ledica Ufeí 
ledicula Ilbb. 
ledicanola ll lbbb. • 
leccito as Ibc. 
ledulus Ibb. 
lecythus X'/j ibb. & Ub. 
ledanum Ibb. 
leda A>j Ib. ledasus ^ Ub. 
ledus fl. Ib. 
iegalis Ub. Claud. 
legatio Ubc» 
iegatus Ub. legatnm t i Ub. 
legere, inftnit. hhh. 
iegcre, praner. Ub. 
leges, nomn 11. 
Iege5,-.ívi>í/» b l . 
legic , pr.-efens -bb. 
Iegit3/>r4r#. Ib. 
legitis bbb. legitur ^ 
Legio , m-hs bbc. 
legio onis bbc. 
legirupa Ibbb. 
legifperitus ilblb. 
legilTes 111. «db 
legitimus Ibbb. 1 
legito bbc. " • : 
lego as k . lego is Be. 
legulus bbb. -: 1 
legumen bfe • 
Leíeges hsKsyss hhh. 
Lelegeius bblbb. 
lema atis Ib. 
"Lemanüs •Blb? 1 
k t B b ü s -ib-} •' 
Lemniaciis Ibbb. 
Lemnias adis. ibb. 
knimata Ibb. 
Lemoviccs' íbbl.-
lémures bW. 
lemuria bbbb. & ntcef. 
blbb. 
lena , muliek Ib. 
knaj vefiis- Ib. 
Lenrus i lb . 
kmbac Ub. lenimen 11^ . 
lenimentum Ufb. 
lenire l ib . lenivit Ub. 
kn ior ibb. lenis Ib. 
kn i t e r lbb . k i ú . ^ •0-
kno onis 1c. , 
1c-
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lenociniupi !Ibbí>. lepidotes gcmna hhli 
lenocinor 'úbb. 
lenticula lTobb. 
lcnngo inis llc, 
kptipes edis Ibl . „ 
Jentilciierus llbbb. 
lentifcinus Ubb. 
lcimtia Ibbb. 
lcntitudo Iblc. 
Lentulus Ibb-
lentulus , adjett. Ibb. 
lentulitas Ibbl. 
knunculus Ubb. 
leo onis bc. 
Leoiiocus «So blbb, 
Ltonardus bblb. 
Leonatus eu bilb. & blbb. 
Cíivall. & Labb. 
leones b l l . 
Leonica bblb. | 
Lconicenus bbllb. 
Lconicus bblb. 
Leónidas b l l l . 
leomnus bl lb. 
Lconnni b l l l . 
lcontius blbb. 
Leontodamas blbbl. 
leopardus bblb. 
Leophron cQ bcl. 
Leopoldos bblb. 
leoprepidas bcbbl. 
lcoi>htncs 6s blbl. 
leoftratus bibb. 
Wpids a.liao. "obl. 
Itpidiisimus bblbb. 
Lepidus bbb. lepidus bbb. 
lepinas mvns blb. 
lepis idis bb. jqu.ima. 
lepor oris bb. 
lepormus bblb. 
kporis á lepus bbb. 
lepons á lepoiv blb. 
lepra c.b. leprofus clb. 
leptines TÍV 1U. 
lepus oris bb. 
lepufculus blbb. 
lerina hifula Ub. 
lerne y/, 11. lenixus Ub, 
lesbiacus, Ibbb. 
lcsbiades Ibbl. 
lesbifles :, (?////•. §f£ Ibb. 
lesbias Ibb. k-sbous l lb. 
lefora mons Ub. 
lefcra fl. bub. 
le^rygQii vi<k. Iscñrygpn. 
lethargia / .•^ccpyU l lbb. 
lethargicu? ; ^ ilbt). 
lethargus Ub. V ^ . J Á 
lethe K - ^ n I I . 
lechsus i ib . kthalis Ub. 
lethifer Ibb. 
letho as lc. 
lethum Ib. 
kvamen blb. .; 
Itvai.a bib. 
leyafib ptu íevavero blc. 
leucacathri Ibl l . 
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kucadia Ibbb. 
leucada accuf. Ibb. 
kucanthemis herba ús 
Ubb. 
lencas dis Ib. 
leucafía Ibbb. 
leucate TV¡ 111. 
leucate abtativ. Ub. 
kucoia Ibbb. 
leucoma api, Ub. 
leucopetra OTTE Ibcb. 
leucophaeatus Ibllb. 
leucopharum Ibbb. 
leucopis car Ub. 
leucoiia um llbb. 
leucofyrus Ibbb. 
leucochea QQS Ibbb. 
leucothoe oúov¡ Ibbl. 
leucothyrus Ibbb. 
leutíirica Ibb. 
levi Aíy) 11. 
Icviathan Hebr. tñfyll, 8c 
b l l . aliis 111. 
levideníís bblb. 
levigo as Ibc. 
levmus 11b. 
kvipcs bbl . k v i r Ife. 
levir i genitiv. WL. 
kvis non g n m s bb. 
levibus bbb. 
ieyiór bbb. 
levis p o i i i u s Ib. & Inbri-
ci'f Ib. 
íevifomaus bblb. 
PKIMUS 
levitas atis bbl. 
levitae A^U 111. 
kvi ter bbb. 
kvi t i tus llbb. 
levo atiullo be. 
levo as polio 1c. 
levor oris Ib. 
lexanor Ub. 
lexicón óv Ibb. 
lia Xel» Ib. 
libamen -llb. 
libamentum lllb. 
libanochros c% hbch, 
libanotis eov WHSi 
libanus bbb. & Ibb. 
libatus íib. 
libeat bbb. 
libella llb. 
libelüo- onis blbc. 
libellus blb. 
libens b l . libenter blb, 
libentia blbb. 
libentifsime aávob. 
libentius blbb. 
liber bera berum ií>. 
liberior Ibbb. 
líber l ibri bb. 
liber BacíMM 1 -^
liberahs iWb. 
liberalitas Iblbl. , 
libero as Ibc. 
liberatnr 0 & 
T 
GENE 
liberta tfK 
libertas atis 111. 
libernnus a um UIB. 
l;b:t hh. 
hbethra IS I ^el(2>¡6px. 
libethndes 
libidmor blbb. 
libidinofus blblb. 
libido ble. 
libitma bblb. 
libitinanus bbllbb. 
libitus ta tum bbb. 
libo as Ic. 
libo onis be. 
libonotus ovo bbbb. 
libra rx Ib. libralis 11b. 
libramentum 111b. 
librarius clb. 
libratilis libb. 
libratus Ub. 
libripens endis Ibl . 
libro as Ic. l i b u m b i l b . 
Hburna na: blb. 
liburnica b!bb. 
liburnides Ssg blbb. 
liburnum bib. 
libya bbb. libye bbl. 
libycus bbb. 
libyffa blb. libys bb. 
libyfsinus bÜD. 
libyftisblb, libyftidis blbb 
liceat bbb. hcebjc blb. 
licentia blbb, 
liccnter blb. 
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licencius blbb. 
liceor ens bbb. 
licemini blbl. 
licet verb. bb. 
licet adverb- bb. 
licefsit pro licuerit Mb. 
lichenes ^si^yjv^ 11b. 
lichenor JJV 11b. 
lichnites c i l . 
lichomele e^Aí j Ibbl. 
licianus bblb. 
licinius blbb. licinus bbb. 
licitator bblb. 
l icitor aris bbb. 
licicum bbb. licium ibb. 
M o r e s 111. 
licuit bbb. 
hduna U k 
lido quafi k d o 1c. 
lien A/yy bit 
lienis blb. licnofus bllb. 
lienreria Xstsvrspíít llbbb, 
ligaculuoi blbb. 
ligamen blb. 
ligamentum bllb. 
ligatus blb. 
ligea y s i blb. 
ligella blb. 
liger fl. bb. ligeris bbb. 
ligellnm p a r v i m iignum 
bib. 
lignarias Ilbb. 
ligneolum ibbb. 
ligaeolus ndjtSL Ibbb. 
í i r -
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ligneus Ibb. 
lignipedes Ibbl. . 
lignum Ib. 
ligo as be, 
ligo o ais be. 
lígula bbb. ligar bb,. : 
Ligares psi; bbb. 
Liguria bbbb. & ob ne~ 
cefsit. blbb. • ' 
Li gurí ñus bblb. 
ligiirnicus bibb. 
liguno. is bibe. 
liguris ligurit blb. 
í iguntor bllb. 
ligus uris bb. 
Irgufticus blbb-
liguftrum blb. 
liguftrinus blbb, 
üliaceus Iblbb. 
lilietutn Iblb. 
liíium Ibb. 
iilybe @$ bbl . 
lilybüeus bblb. 
lilybeuis bblbb, 
l ima mx Ib. 
l imatuíus l lbb , 
liaiatus Mb., 
limax íl. limacis I lb. 
limacas aecuf. fhr.. 11b. 
limen Ib. 
liiiüna Ibb. liminis Ibb. 
limenarcha v¡v lílb, 
limes nomen ib. 
linúüs" Ibb. 
PRIMUS 
limitaneus ILlbb. 
l i m i t o as Ibb. 
limnibte &IT ibll. 
l imo as ic. 
limone :.rjv¡ Jü. 
limón ouis 11. 
limonium Ubb. 
iimoius i l b . 
limpidus Ibb, . 
limula Ibb. . linuis i [\¡, 
Jimus .a um Ib. 
linarias llbb. 
lindomum urbs cvi llhi. 
linea Ibb. 
lineamentam _ Iblib. 
lineare iblb. 
lineóla . ibbb. 
lingones ov£<; Ibfei 
lingenas aecuf. Ibb. 
iingonicus ibbb. 
lingonus Ibb. 
Jinguarium Ubb. 
lingula Ibb. 
lingulaca Ibib. 
liniger Ibb. 
. l inio bbc. lino inis be. 
linitur á lino .linis bbl). 
linere á lino bbb. 
linire á linio blb. 
linoftimus Ubb. 
linquere Ibb. 
lintca Ibb. linteatiis 1^ 
linteolum ibbb. 
linteones ¡bü. 
I 
lintcum 
linua» lb. 
UnusPoetahh. Grace t i -
men h t m lb-
bbl. 
bblb. 
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Ibb. linter Ib. lira fiúcm Ib. 
Jirare Ilb. 
Lirina infida l lb . 
lirinus ;.£//) á l i l io Ibb. 
liriope OKVI Ibbl. 
liris yZ. Ib. , 
lis litis Umg, 
litatnen blb. 
Litania m bblb, & l i t a -
nea. 
litera Ibb, literator Iblb. 
literula Ibbb. 
lites nomen 11. 
lithanthrax acis b l l , 
lithar.thracis blbb. 
lithargyrum blbb. 
lithiaiis calcuW morhm 
bbbb. 
lichos laps. 
lipare w 
liparea 
lipothynaia hetvoúufslet 
Ibbbb. 
Jipo pis bc. 
lippio Ibc. 
lippitudo Iblc. 
lipiana orum Ibb. 
lipíanotheca Ibblc, 
Jipíía lbb. 
liptote CT^ l ^ l -
liquabilis blbb. 
liquamen blb. 
liquefacio bbbbc. fed ob 
neafsit. blbbc. 
liquefadus bblb. & bllb. 
liquens b l . & 11. 
liquere pr<et. á linquo l lb . 
liquere á liqueo blb. 
liqucris fubjmfth. Ibb. 
liquefco blc. 
liquet bb. 
Liquetius fi. llhh. 
liqui B. 
liquidifsimus bblbb. 
liquidus bbb. & Ibb. 
liquitur Ibb. 
liuuo as bc. 
liquor eris verbum lb . 
liquar orümma, hb.dclh 
lithoftrocos KíúóípcúTog 
• b l lb . 
litho:omus OTO bbbb. 
litibus Ibb. littcen bbb. 
litigator Iblb.. 
l i t igo as ibc. 
litigioius ibblb. 
l i t igium Ibbb. 
l i to as bc. 
littera Ibb. 
littus lb. Htcoralis Iblb. 
l i t toris Ibb. 
littoreus Ibbb. 
Rcura blb. 
uturgia Á s t r o v f y i x 
: n 
Ubb 
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litus ta tum bb. 
lituus bbb. 
livania Hbb. 
liuba ou/3 blb. 
livens ÍU liveo es Ibc. 
livefco 11c. 
Livia Ibb. lividus Ibb. 
livius Ibb. 
livonia llbb. 
livor oris Ib. 
lixivium llbb. 
lixivus a um Ub. 
lixula Ibb. 
L O 
loca mmen bb. 
localis blb. 
locarius blbb. 
locatus blb. 
locellus blb. 
loci orum bl. 
loco as be. 
locrenles eü. 
locridis genitiv. cbh. 
loculamentum bbllb. 
loculus bbb. loculibbl. 
locuples bel. 
locupletis bclb. 
locupletior bclbb. 
locupleto as bcle. 
Iccus bb. 
locufta infettum blb. 
Locufta m u l l e r Ub. 
lociuio blbc. 
PRIMUS 
locutuleiis blbbb. 
locuturus bl ib, 
locutus blb. 
lodix 11. lodicisllb, 
lodicula l l b b . 
Lodoicus bbib. & lU(j0, 
vicus bclb. 
loganthmus bbib. 
logeutn hoysm blb. 
logi orum b l . 
lógica bbb. 
logice KV¡ bbl. 
logicus bbb.. 
logides verfus. Bih Bll. 
logiíia b l b . 
logiíHce ¡v/j blbl. 
logodccdalus oyó bblbb. 
iogogriphus 70 bclb. 
logos Koyoq bb. 
logotheta bbbb. 
Lojola Ub. Lojobus Ulb. 
loligiuncula liblbb. 
loligo inis He. 
laliaceus bblbb. 
lolium bbb. 
lomentum 11b. 
lonchites 111. 
londiinim 11b. 
longanimis Ibbb. 
longanimitas Ibbbl. 
longarenus Ulb. 
longe adv. 11. 
longeque Ub. 
longeícere Hbb. 
0 Ion-
i 
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longimanus Ibbb. lorum Ih. 
longmus Ub. 
longinquitas Ubl. 
longior Ibb. 
longifco llc. 
loiigiter Ibb. 
longitudo Iblc. 
longius Ibb. 
longuius Ibb. 
longurio onis Ibbc. 
lopades OTT bbb. 
lopadufa lou bblb. 
loquaciter bibb. 
loquacitas blbl . 
loquaculus blbb. 
loqnax b l . 
loquela blb. 
loquens b l . 
loquentia blbb. 
loquere imper. bbb. 
loquimur bbb. 
loquitur bbb. 
loquito as bbc. 
loquuntur blb, 
loquutio blbc. 
loquutus blb. 
loquutuleius blbbbb. v id . 
locutuleus. 
lora t x potus lb . . 
loreus a um Ibb» 
lorica Ub. loricatus l l lb . 
loricula llbb. 
lorico as Uc. 
ioripcdes f f a , Ibbl. 
lo t A«T long. 
lotharingia bblbb-
lotio oms Ibc. 
lotis wr Ib. 
lotidis Ibb. 
lot ium Ibb. 
lotophagi AÍÜTÍJ Ibbí. 
lotophorus Ibbb. 
lotos lb . 
loturus Ub, 
lotus a um lb. 
lovanium ccbb. 
loxodromia oSpo Icbbb. 
IOXQÍIS as- líki 
L U 
lubeca blb. lubens b l . 
lubenter bib. lubente blb. 
lubefcitblb. lubet bb. 
lubrico as cbc. 
lubricus cbb. 
luca bos Ib. ) 
luca urbs Ib. 
lucagus ibb. lucania l ibb. 
lucanica llbb. lucanus Ub. 
lucar ib . lucaris Ub. 
lucas I I . luccllum b!b, 
lucens I I , luceniis l l b . 
lucere l lb . lucercs cbl, 
lucerna blb. 
lucernula blbb. 
luces dies U- luccfco !ic. 
lucia x /4 Ibb. 
P z h l -
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lucide adzcrb. Ib l . 
lucidior Ibbb. 
lucidus Ibb, 
lucifer Ibb. 
Jucifugax Ibbl. 
lucifugus Ibbb. 
lucilia , &: lucilius Ubb. 
lucina l lb . 
lucifator Ibbb. 
lucius Ibb. 
lucomedes j^ S bbl l . 
lucretia clbb. 
lucretilis clbb. 
lucrifacit cbbb, 
lucrifeck cblb. & bllb. 
Jucrificus cbbb. 
lucrinus clb. 
lucripeta Ibbb. 
lucro onis cc. 
lucror aris cb. 
lucrum cb. 
ludamen I lb . 
ludbndo gertmd. l lc . 
luctari I I I . ludator l lb . 
luii ibus Ibb. 
luftificabilis Ibblbb. 
ImSificus Ibbb. 
ludiifonus Ibbb, 
luéluofus Iblb. 
hi¿his genit. ant plur. I I . 
lucubro as k c . 
lucuhratiis k l b . 
luculenter íblb. 
luculentitfis Ibiblt 
X P R I M U S 
luculentüs Iblb. 
lucullus llb. 
lúcumo onis bbc. 
lucunculus blbb. 
ludís ib. 
ludere Ibb. 
ludia' arum lbl. 
ludibrium lebb. 
ludibundus Iblb. 
ludiere aduerb. Id . 
ludicrus k b . 
ludifico Ibbb. 
ludio onis Ibc. 
ludo dis 1c. 
ludimagiíier Ibblb. 
ludus Ib. 
luela blb. 
luere t n f i n i t . bbb. 
lúes b l , 
lugdunenfís Illb. 
lugdunum llb. 
lugere llb. iugejdus llb. 
lúgubre adverb. kb. 
lugubris kb , 
Ingubriter kbb. 
liiiinus bbb. 
lüit frafens hh. 
luít pralcr . bb. & 0 Í ' 
quis íuuit ib. 
luiturus ibblhi 
lumbago inis llc. 
lumbare ris llb. 
lumbifragir.m kbbb. 
íumbrituí i.lb. 
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lumen lh. Iuminis Ibb. 
Jiitninibus Ibbb. 
lummare Ibib. 
lumino as Ibc. 
luminofus Iblb. 
luna lb. lunaris Ub. 
lunaticus Ubb. 
lunatus Ub, 
luno as le, lúnula Ibb. 
lupa bb. lupanar blb. 
lupanaris bllb. 
lupatum blb. 
lupercal blb. 
Jupercus blb. 
lupicida bblb. 
lupicinus bblb. 
lupiiius a um a lupo blb. 
lupinus f u b f i a n t . blb. 
lii¡'Odunurii bblb. 
lupor aris bb. 
lupulus bbb. lupus bb. 
lupus t a n bb. 
lurcari 111. 
iurcones 111. 
luridus Ibb. 
lwor oris Ib. 
lulcinia Ibbb. 
lufciolus Iblb. 
lufcuiofus Ibblb. 
lulerat Ibb. luíere Ub. 
lufimus Ibb. 
lufit Ib. lufitania Iblbb. 
lufitanus Iblb. íed ob ne-
cefsit. Ulb. 
luíito as Ibc. 
lufores 111. 
luftralis 11b. 
luftramen Ub. 
luftncus Ibb. 
lufurus 11b. lufus Ib . 
lutatus blb. 
Inter vas Aeyxíip U . 
lureris 11b. 
luteolus Ibbb. 
luteícere blbb. 
lutefce blb. 
lutetia blbb, & Ibbb. 
luteus c r o c i m s Ibb. 
luteus ccenofus bbb. 
lutum cosnuni bb. 
lutus flos Ib. 
luto as be. 
lutulo as bbc. 
lutulentus bblb. 
lux cis l o n g . 
lux t i p r o luxifti U . 
luxuria Ibbb. 
luxuries Ibbl. 
luxurior Ibbb. 
luxurio as Ibbc. 
luxuriofus Ibblb. 
L Y 
lyacus blb. 
lycabas bbl . 
lycaberus bblb. 
lycajum blb. lycseus blb. 
lycambes b l l . 
ly-
í i g o INDEX 
lycambcus 0£i hllh. 
lycanthropus UTT bllb. 
lycaon m 
lycaonis ov hlhh. 
lycaonis idis blbb. vecat. 
í-ycaoni blbb. 
lycaonms blbbb. 
lycas el, lycaftus blb, 
Jyce KV¡ b l . lycetus blb. 
lyceum JCÍT blb. 
lyceus fi. xsi blb, 
Jychnites clí. 
lychnuchus oux db . 
íychnus cb. prima brevis 
Arijiophanu 
lycia bbb. lycida t w . bbl. 
íyeimnia blbb. 
lyeinia blbb. lycinus bbb. 
lycifca blb. lycius bbb. 
lycomedes opy bbll . 
lycomedeus Sf/ bbllb. 
lycophon ocpjyy bbl . 
lycophron bel. 
lycophronis ov bebb. 
jycoreus ccpsvi; b l l . 
lycorea aée-uf. blbb. 
lycondes s/S bilí, 
lycorias adis blbb. 
lycoris idis blb. 
lycormas fl. b l l . 
lycofíhenes sv b lb l . 
lycotas a r b l l . 
lycurgeus yei bl lb . 
lycurgides £/5 bilí. 
PRIMUS 
lycurgus Blb. 
lycus w bb. 
lycus fl. bb. & w, 
¡ydia Ibb. lydi crum \\ 
lyde I I . lydms ^ 
lygdamus Ibb. 
íyeus si blb. 
lymire bbl. 
lymneííus m Hbb. 
lymnochares Ibbl. 
lyaiphaticus Ubb. 
lynces plur. KS? Ib, 
lyncas aecuf. plur.lh. 
lynceus fubftantiv. y ,^ [\, 
lyncea aecuf Ibb. 
lynceus a um á lyncibus 
ibb. 
lynceus w KSVI; II. 
lynceus a um á lynceo 
K¿I 11b. 
lyncides £¿S HE 
lyncuria libb. 
lyncus Ib. 
lyra bb. 
lyrceus KSV? II-
lyreum (¡si blb. 
lyricen bbb, 
lyricina bbbb, 
lyricus bbb. lyrisjZ. 16. 
lynftes b l l . 
lyrneíidis genit. llbb. 
lyrnefus y¡q Hb. 
lyriope ffibli 
lyfander cJb. 
-
Ivfanias I b b l . 
' ~ IT I ,70 
GENERALIS. 
Jyfias 1W- veI bbI-
lyficrates k b l . 
lyfímachia urbs '¿si Ibblb. 
lyfimachia Xioi Va* 
bbb. 
• \ TAca» BI. 
IVA Macareis eidis 
bblb. 
inacareus svi; bbl. 
macareu vocat iv . bbl . 
macarius bbbb, / e á «6 
necefsit. blbb. 
maceda blb. 
macedo onis bbl . 
macedón ¿luv bbl. 
macedones vsq bbbb. 
macedonia bbbbbj/eá 06 
necefsit blbbb. 
macedum pro macedonum 
bbb. 
macellum blb. 
macellus á macro blb. 
maccloth eXu bbl . 
maceo maces bbc. 
macer macra rum bb. 
macer poeta bb. 
macerata bblb. 
maccries Ibbl. 
macero, & maccror cbb. 
macefco ble. 
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lyíímachus íbbb. 
lyiíppus 11b. 
lyfis Ib. lyfiftratus l lbb. 
lytrum cb. 
lyxea urbs ei Ilb. 
-
maceres pop. bbl . 
macezer 11b. 
machabacus bblb. 
roachaera blb. 
machaon uv b l l . 
machaonis o-j blbb. fíe 
machaona, & ma-
chaonas aecuf. 
machaonius blbbb. 
machedan bbl. 
macherus unns spovs bbl . 
machina i¿v¡xoivv¡ lob. 
machuiator ibib. 
machinamentutn Ibllb. 
machinor Ibb. 
machinóla Ibbb. 
macio as bbc. 
macies bbl. 
macie ablat. bbl . 
macilentus bblb. 
macor oris bb. 
macra fl. cb. 
macreíco ele. 
maennus clb. 
macritudo cblc, 
ma-
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macrobius 001^ cbbb. 
rnacrocolum cblb-
machropogon oTra cbll-
raacrones ccveg clb, 
maflabilis l lbb, 
maéíarus l lb . 
maóte Ib. 
macula bbb. 
inaculabilis bblbb. 
maculo as bbc. 
maculofus bblb. 
madarofis cy¡r bblb. 
madefacit bbbb, 
niadefadus bblb. 
jnadefecerat bblbb» 
madefit bbb. 
madefio bblc. 
madeo es bbc= 
inadidans bbl. 
madidatus bblb. 
madidus bbb. 
madiaiiitx bbl l l , 
mador oris bb. 
maduic bbb. 
madulla blb. 
ma:ander l l b . 
m^andrius l lbb. 
mseandricus llbb. 
mecenas i l l . 
m^cenates 1111. 
nuxhia %i Ibb. 
in^echlinia l lbb. 
msrmaéierion rypiccv l l l b l . 
mxaades wis Ibb. 
PRIMUS 
maenadas aecbfift. Voh. 
masnal^  idis ¡bb. 
raarnali vocl Ibb. 
marnalius Ibbb. 
maenaius a Ibb. 
maenas adis lb. 
thxon uV 1J. 
msones ^ Ibb. 
nweonia Ibbb. 
maeonides Ibbl. 
mseonis idis Ibb. 
maronius Ibbb. 
ma?otie m 111. 
msEoticus Ilbb. 
mxotis ur l lb. & h\h. 
mieotin ut m^otis. 
mxotra a iv l lb . 
n r n o n 111, mí'roris llb. 
m^ftiter Ibb. 
m x i ü á á ibbb. 
ma?tl;icudo Iblc. 
m^írificus Ibbb. 
BiíeíHficatus Ibblb. 
magidion Ibbb. 
magalia llbb. 
magarfus f l . blb. 
magdalena JV Ulb. & IW^ 
magdalis idis llb. melins 
quam Ibb. 
magdalum Ub. 
mage pro magis bb. 
magia yst blb. 
magicus bbb 
magirus coqims yst •7 blb. 
ma-
GENERA LIS. 
magis a iv . bb. 
nja i^s ui cxf. b l . 
magis idis bb. 
magifter blb. 
magifterium blbbb. 
magiftratus bllb. 
magnalia llbb. 
magnanimitas Ibbbl. 
magnanimus Ibbb. 
magnates 111. 
magnes I I . 
magnefia llbb. 
magneta accuf. 11b, 
magneticus l lbb. 
magnetis Ub. 
magnetes nq Ub. 
magnetas acmf. 11b. 
magneíida accuf. llbb. 
magnidicus Ibbb. 
magnifacit Ibbb. 
magnifíce adv. Ibbl. 
m.ígnifícenria Ibblbb. 
magnifico Ibbc. 
nugnificus Ibbb. 
magniloquus Ibbb. 
magnifonus Ibbb. 
magnitas atis Ib l . 
magnitudo Iblc. 
magnopere adv. Ibbl. 
mago onis 1c, 
magog b l . 
magudans blbb. 
magumia llbb. 
magas bb. 
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maharbalis blbb. 
mahometes bbil, 
niaja Ib. majales 111. 
majeftas ítl, majeftaris 111b 
majolus Ibb. ¡k Labbeus, 
& Scala Parn. 11b. 
major lb . majoreslll, 
majoranus 111b. 
majorica llbb. 
majugena Ibbb. 
majumas cv[¿ag I I I . 
majus Ib, majuteulus llbb. 
mala l x Ib, 
mala poma, (¿y Ib. 
mala bonis oppofita bb. 
malaca urbs blb. 
malacenfis bllb. 
malache gty bbl. 
malachos bbb. 
malacia blbb. 
malacoftracus pifeis bblbb 
malagmata blbb. 
malaleel A£>íA bbbl. 
male adv. bb. 
malea teix blb. & fon . 
Xea bbb. & malee AEJ? 
bbl. 
maledicere bblbb. 
maledií lus a um bblb. 
maiefada bblb. 
maleficus bbbb. 
malefidus bblb. 
malefortis bblb, 
malefanus bblb. 
ma-
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maleíuada bblb. 
maleventum bblb. 
maievolus bbbb. 
malevolentia bbblbb. 
malia Ibb. maliacus Ibbb. 
malifer pomifer Ibb. 
maligne adv. b l l . 
raaligüitals blbl . 
malignus blb. 
malim Ib. malina blb. 
malis -verb. 11. 
malicia bbbb. 
malleator iblb. 
malleolus Ibbb. 
malleus Ibb. 
mallota 11b. 
malíuvium Ibbb. 
malo mavis 1c. 
malobathrum ebeb. 
malobathrinus ebebb. 
malogranatum Icllb. 
malva Ib. 
malváticus a um Ibbb. 
malueram Ibbb. 
maíuit Ibb, 
malumus Ibb. 
malura non bonum bb. 
malura pomum Ib. I 
malus arbor Ib. 
malus a um bb. 
mambre (¡v¡ I I . 
maraercus clb. 
mamers II . 
mamertinus Ulb. 
PRIMUS 
mamilla blb. 
mammona a m 111. 
mammoíus 11b. 
mamunus lebb. 
mamuri Ibl. & necefsit. 
mamurianus Ibblb. 
mamura llb. 
man [¿ocy long. 
mana H. a manando 
manabilis Ubb. 
mansethon b l l . 
manaethonts blbb, i u 
Claud. Mamerc. 
manahen bbl. 
manal Ib. manalis 
manando gsrund. Uc. 
manare l lb . 
manaffes b l l . 
manceps 11. mancipis 
mancipmm Ibbb. 
mancipo as Ibc. 
mandane vtj Ub 
mandatarius lllbb. 
mandatum ilb. 
mandtla f l . ^ llb. 
mandere Ibb. 
mandibat llb. 
mandiret l lb . 
mandiíTet llb. 
mandíbula Ibbb. ftc 
BE 
Ibb. 
%eus. 
mandra Ib. 
mandragora cp Ibbb. 
manduco 11c. 
man-
manducor UB. 
manduccre Ubb. 
jDanducus HB. 
mane bl . 
mane adverb. li>. 
mané vox Syrma Van. J. 
maneo bbc. 
manebat blb. 
Manes fij 
manes hírefiarcha bí . 
manibus diis Ibb. 
manibus á manu bbb. 
manethon vfim b l l . 
manethonis ov blbb. 
mangana Ibb. 
mangones 111. 
manía fitnulacra Ibb. 
inania furor VÍK Ibb. 
Jbb. 
mania matermanium 
manióla: Ibbl. 
manica bbb. 
maiiicatus bblb. 
manichíEus bblb. 
manicon herba Ibb. 
manicus funofus Ibb. 
mamfeílo as bblc. 
mamfefte adv. bbll . 
manifeftus bblb. 
manilius Ubb, 
maniplaris bclb. 
maniplus bcb. 
mampulus bbbb. 
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mannius Ibb. 
mannulus Ibb. 
mano as le. 
manoe eos f u d . blb. 
maníiones fljfí. 
manfuefadus Ibllb, & 111b. 
manfuefit Iblb, & 11b. 
manfueíco Iblc, & 11c. 
maníues etis 11b. Acciusy 
Plaut., Varr. 
maníuetudo Ibllc. & lile, 
manfuetus Iblb. & 11b. 
mantellum líb. 
mantia rsi¡» Ub. 
mamium rslov Ub. 
mantica Ibb. 
manticula Ibbb. 
manticulor Ibbb. 
manticora Iblb, & Ibbb. 
mantilla l lbb. 
mantinea vsix Iblb. 
manto rey 11. 
mantus g e n h . TOVI; 11. 
mantous TW Ub. 
mantua Ibb. 
mantuanus Iblb. 
manualis bblb. 
manubis bbbl. 
manubrium blbb. 
manuduco bilb. 
manufaóhis bllb. 
manulea blbb. 
manus g e n i t . b l . 
manus bb. 
ma-
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maniis p l u r . b l . 
maniumi h b h . 
manutha ou6 blb 
mapalia blbb, 
inaranatha blbb. 
marafmus blb. 
marathón $cov bbl. 
marathonius bblbb. 
marathrites bcll . 
marathrus bcb. 
marathus bbb. 
marcellinus Ulb. 
marcere l lb . 
marcidus Ibb. 
marcion ccv 111. 
marcionis ou Ilbb. 
marcipor , Ibb. 
marcipocis Ibbb. 
inarcoraanniis Ib!b. fed 
ob necefsit dempto n Ibbb 
'vide 2. Indicem. 
marcomeres Ibbl. 
marcor oris Ib. 
marculus Ibb. 
mardochasus 0% Iblb, 
imardones pop. OVBS Ibb. 1 
mardonius uv Uí&s 
mare bb. maris bb. 
mares mafcul. bl , 
mareoticus fWT bblbb. 
mareotis idis bblb. 
margaris Ibb. 
• margari voc. Ibb. 
margarita Iblb. 
\ 
INDEX PKIMUS 
marganrum Iblb. 
marginis Ibb. 
mana um bbb. 
M A R I A Virgo 
Luc. ti alia autem 
MañxyMxpix apud 
omnes Evangeliftas 
bbb. mclms quam blb. 
mariandyni bblil. 
marianus bbib. 
manbus bbb. 
marieburgum bbllb. 
marica blb. 
marinéis olb. 
mariica blb. 
marua tas blb. 
markalis h\ \h . 
mari'cunus bbbb. 
marito as ble. 
maritus Blb. 
maritus a um blb, 
manus bbb. 
marmaricus Ibbb. 
marmarid^e Ibbl. 
marmoris Ibb. 
marraor ¡b. 
marmora Ibb. 
marmoreus Ibbb. 
marraorinus Ibbb. 
maro be. 
marobudus bblb. 
maronea urbs ccv¡t 
marpeíia llbb. 
um Ubb. 
bllb. 
marpenus 
marruhü Ibbl. 
maitabwiU ibbb. 
marrucini J11I. 
marfupium llbb. 
niariya ibb. 
marciaiis Iblb, 
niartianus iblb. 
rnartigena Ibbb. 
marunalia feila Ulbb, 
rnartinianus llblb. 
martinus lib. 
martyr Ib, martyris Ibb. 
niartyres psg Ibb. 
martyrium Ibbb. 
niarullus blb. 
maruiiacus blbbb. 
mas maris long. 
maiculeus Ibbb. 
mafculihus Iblb. 
malculus Ibb. 
mafepha ycp blb. 
maicrcrh spe bbb. 
mafmiila bblb, 
maflagetae Ibbl, 
maíTepha ttfh llb. 
maisicum ibb, 
mafsilia Ibbb. 
mafsyh 111. 
maisyleus lllb. 
maftiche Ibl. inablat. 
Ibb. 
maftichis Ibb. 
malHchmus Ibbb. 
maftigtus m. 
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mafngophorus o(po libbb. 
maiUx 11, maihgis i lb . 
Hitm c. Ódjjf. 
mailruca Ub. 
maíh-ucuíatus ilblb. 
malurius bbbb. 
mataxa blb. 
matella btb. 
mater Ib. Latin. fed Griec. 
l¿v¡TV¡p 11. vbk %. Ind. 
matercula Ubb. 
materia, Ibbb. 
material Ibbll . 
materies Ibbl. 
materiei Ibbll. 
maternus l lb . ,. 
matertera i!bb, 
mathema y,tz blb. 
mathemata bll-.b, 
mathematicus Y,;Z blbbb. 
mathematice icienüa jc^ 
blbbl. 
matheíis blb. 
matho onis bc. 
mathuiale Htbr. bllb, 
matinus mons blb, hinc 
matinus a um blb. 
matralia Ubb. 
matres I I , matrefcere l lbb. 
matricida Iblb, fed ub ne-
ajf. l l lb . 
matricis a matrix l lb . 
matricula llbb. 
i iutr imoniuni Ib l tb . 
v.ú-
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jnacriraus vide i . indic. 
matrona 11b. 
matrona fl. ov Ibb. 
matronalis 111b. 
matruelis Iblb. 
Matthseus 11b. 
Matthias toig Ibl , fed me-
t r i caufa. 111. 
matula bbb. 
mature adv. I I I . 
matureíco Ule. 
maturo as 11c. 
matuirimus llbb. 
maturuent ilbbb. 
maturus 11b. 
matuta 11b. 
matutinus 111b. 
matutinalis 1111b. 
mavis verb. 11. 
mavolo Ibc. mavok U, 
mavors 11. 
mavortius l lbb. 
mauricius lebb. 
mauricus Ibb. 
mauritania l l lbb. 
maurufiacus Ubbb. 
maurilius l lbb. 
mauricini 1111. 
mauíbleum coXsiov Ulb. 
maufolus Ub. 
mavult 11. 
máxime adv. Ib l . 
maximianus Ibblb. 
maximiUanus Ibbblb. 
PRIMUS 
maximinus Iblb. ¡ 
maxitmtas ibbl. 
maximus Ibb. 
maxumus Ibb. 
mazonoraus ovo Ihlh. 
M E 
me long. 
meznomin. hh.tk ahlat, h\. 
mea verb. bi . 
mearus f l . bbb. 
meatus blb. 
mechanicus ¡¿y Ibbb. ,, 
mechir méftíis pAyj^ h\. 
mecoenas feribe rasceiias 
mecomtes gemma ^ mi. 
meconis herba v¡m lll»-
mecum Ib, 
Medea Ub. 
raedeis eidis lib. 
medeides Sf^  Mbb. 
medebor Ub. 
medela blb. 
medeor bbb, 
medendum blb. 
mederi bl l . 
Media regio ¡¿vi ibb. 
medí dorum 11. 
medianox 1 ro medí» 
noéle bbbl. 
tnedianus bbit»-. 
mediaftinus bbllb. 
medicabüis bblbb, 
me-
f GENERALIS. 
medicabulum hhlhh. medufsus bilí), 
niedicamen bbib 
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medicaminibus bblbbb. 
medicamentum bbllb. 
medicando gemnd. bblc. 
medico as* bbc. 
medvcatus bblb. 
medicina bbib. 
medicus á medendo bbb. 
Medicus a Media Ibb. 
medimnus blb, 
mediocris bbcb. 
mediocntas bbcbl. 
mediocnter bbcbb. 
mediolanum bbllb, vel 
Ibblb. 
mediomatrices bbl l l l . 
medioxumus bblbb. 
meditabor bblb. 
meditabundus bbllb. 
meditando gerun. bblc. 
meditado bblbc. 
meditatus bblb. 
mediterraneus bbllbb. 
meditor ans bbb. 
meditrina Dea medicina: 
b d b . 
medias a um bbb, 
medoacus w á é z. Indk. 
medonta accuf. blb. 
medulx urbs bbl. 
medalla blb. 
medullicus blbb. 
medula eSjy blh. 
megabiziis ey bblb, 
megira sy blb. 
megaleníis bblb. 
megaiefia bblbb. 
megara (¿s bbb. 
megarea psi bblb. 
megareus/ubfiant. suq bbl . 
megarlbs blb. 
mehercle bib. 
meherculc blbb, & tr i /yl l . 
Ibb. 
mejere Ibb. 
mel br. 
niela cantilena: sx bb. 
melsens b l l . 
melampodion pk blbbb. 
melampus i¿£X¿f¿7rovg b l l 
melampodis blpb. 
meiampygus bllb., 
melana bbb, 
meianchlenis bllb. 
mtlancholia ^cA; bibbb. 
meiancholicus blbbb. 
melanchthonis gen. bibb. 
melandria blbb. 
melaneus sug bbl. 
meianiona accuf. Ibblb. 
melanterium x^p bllbb. 
melanthms blbb. 
meíanurus ven bblb. 
meias fl. b l . 
melchior Ibb . 
melchioris Ibbb. 
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melchifcdec S^SK Ibbb. 
mclchol CA Ib. 
inelculum Ibb. 
melé plur. ¡¿shy b l . 
meleager, 5c meleagrus 
•vide 2. Ind'ic. 
meleagrides SÍ? bblbb. 
meleagrius bblbb. 
mtlibaeus bblb, 
meliceris bblb. 
melicerta bibb. 
mclicratum bcbb. 
melicus ps8 bbb. 
meligeum y e í bblb. 
mfeiigunis yov bblb. 
melilotos Xu bblb. 
melimela /oifA/^AÍS bblb. 
melinus melleus bbb. 
melinus á fera Ub. 
melinus á [¿ñhccv Ibb. 
mellón herba [¿yÁ¡cv Ibb. 
melior bbb. 
melioribus bblbb. 
meliphillum bllb. • 
melis animal {¿si Ib. 
melifílis blb. 
melite bbl . melius 
qaam b l l . 
meliteus TSI bblc. 
meiitene w/¡ bbl l . 
meliteníls bblb. 
mclites gemma ^JÍ UIJ 
melius bbb. 
meliuícuie adv. bblbb. 
PRIMUS 
mélicas Ibb. meüifer Ibb 
mellificium Ibbbb. 
mellifico as Ibbc. 
mellifiuus kbb. 
melliloquus Ibbb. 
mellitus Ub, ' 
melodes ^ s lü^sq blb. 
melodía cúSrblbb. 
mclomeli (AnKo i^n U h . 
mclo 1c. 
melonis cv Ibb. 
melopepon (¿yKonkm 
Ibbl. 
melopcponis oy IbbBb. 
melos odis ¡¿l'xoi; bf>. 
melote tes /¿JJAWT^  111. 
melothra (¿isho bcb. 
melothros hmxi ptv¡M 11& 
melpomcne oy&fri iobl. 
mera Iht. Bebr. [ ¿ 0 Uní. 
membrana* Ub. 
membranaceus liibb. 
raembratim Ub. 
meme 11. 
memento ble. 
mementote bllb. 
memet ib. 
memmens bbl. 
memini bbl. 
meminiftis bblb. 
meminerunt bbll. 
memnon uy 
merxmonis O-J i » . 
memnoiúd-5 Ibbl. 
1 
GENERA LIS. f ^ ' 
meranariiiís tí>hb. mendofe adv. I I I . 
memor bbl 
memorabilli bBlbb. 
memoria bbb-b. 
memonalis bbblb. 
metnotitcr, bbbb. 
memoro as bbc,, 
memphi voc* Ib. 
memphitis l lb . 
memphictcus Ubb. 
men > bev. menc ? Ib« 
m;na pücis Ib. 
menaJcas b l l . 
menalippe sr* bblL 
menalippas bb lk • 
menaí>der. ^ blb. 
menandrus blb. 
menandrius blbb.. 
meMpi bbl. 
ménades fjéfrétSsf Wbh 
mendaciísimus l i lbb. 
mendacitas Ubi. 
menáacium Ubb. 
mendaces 111. 
íncndaculus Ubb. 
mendefius Ubb. 
mencíicabtHufn l i lbb. 
mendicaner Ulbb. 
mendicacui Ulb. 
mepdjsrfas ,lJbl. 
menditQ as He. 
'ncndicúfir^Ubb.-
meiidicusdmi • • 
¡mrn 
mendolus l lb . 
menecrates £Vs bebí, 
menedemus f v í ^ bblb„ 
menclaus bblb. 
menelem tnfyl. Xsv? bb l , 
menenius blbb^ 
menephron ^sv£<ppm hcL 
menephronis- cv bebb. 
menera SÍ/S hob. 
rneneftheus áfu? bIL 
tneninx ingis (¿y U. 
menippus (¿s blb. 
menilcus ¡¿y llb. 
menius Ibb. 
menodorus ¡¿wolcccíog 
Iblb. 
menoetiades blbbl. 
menopbilus y^ o Ibbb. 
menogenes Ibbl. 
menologium pnvoKoyiw 
ibbbb. 
menfatim Ub. 
menfores i l l . 
menftruus Ibb. 
meofura Ub. 
meafurabilis Ulbb, 
menfuro as Uc. 
mentagra Icb. 
mentibor Ub. 
mentigo inis Uc. 
mentís pro mens Ib . 
mentiri 111. 
memkurus Ulb, 
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mentitur Ub. 
mentor lí>. mentoris Ibb. 
nientoreus Ibbb. 
méntula Ibb. 
mephitis blb. 
mepte mcipfum Ib. 
meque Ib . 
mera Canícula [¿ypx Ib. 
meracum blb. 
meracus cacum blb. 
mercabilis. Ubb. 
mercaíor 11b. 
mercatura ra? 111b. 
mercatus us l ib . 
mercatus p a r t k . 11b. 
meccedinus 111b. 
mercedes 111. 
mercedula l lbb. 
mercenarius lllbb.' 
merces edis 11.. 
rnercimonium; Iblbb. 
mercuri voc. Vo\.&c genit. 
mercurialis Ibblb. 
mercunus Ibbb. 
merebere blbb. 
merenda b lb . . 
mereo bbc. 
mereor bbb. 
mereri b l l . 
meretrix bel. 
meretricis bclb. 
meretrioius bclbb, 
meretricula bclbb. 
merges 'w&..vomtit \b. 
INDEX PRIMUS 
mergitis Ibb. 
menbibus bbbb, 
meridianus blblb. 
meridiari blbll. 
meridies blbl. 
mcridies nottis blbl. 
meriones [¿nptóy^ \hhl 
méri to bbl. 
meritifsimo adv-, bblbl. 
mérito as bbc. 
meritorius bblbb. 
m&ritum bbb. 
meritus ta tum bbb. 
merobiba bbbb. 
merodac ¿peí) bll , 
meroe Mspoij bbl, 
merope M e p ¿ ^ bbl. 
merops bl . 
meruerunt bbll. 
meruit bbb. merulabbb. 
mer-ulentus bblb. 
merum r i bb. 
merus a um bb. 
mefe charda. yJay bl. 
mefembriacus ¿cr blbbb. 
mefenterium [ ¿ ¡ v m y t w 
bllbb. 
mefes. kiéntm i¿£ bl. 
mefias quaji ¡¿sekw m' 
diator hhii 
mefochoriK^ 'y.£<^0W 
bbbb. . 
mefocolon »Ai bbib. 
meiclabum JtsÜb» 
me-
GENERAOS. 443 
mefopotanicmis tjv hbh~ mctacor IlB. 
blb. 
mefopotamia b b t b l ) ^ 
mefori menfts s M bHl 
mcípiluai f m í t i i s Ibb. 
mefpilus a r h r Ibb. 
meíTabats Ibbl. 
meíraim Hc¿>r. í h h . 
meíTala Hb. 
meíTalinus Ulb. 
meflaaa JÍV Ub. 
meffapus l lb . 
raeflapia ilbb. 
meíTene tjvy UI. 
meta Ib. 
meta cafef f o r m a Ib. 
metabafis /xs bbbb. 
metagitnion y s i T -
viuv bblbl, 
metagonion yuv bblbb. 
metagontes rsg bblb. 
metallia XÍI bllb. 
metallicus blbb. 
metalliter blbb. 
metallum blb. 
metamorphoíls [¿srxpóp^ 
$ « « • / 1 ; bbllb. 
metanoea bblb. 
metaphora op bbbb. 
metaphrcnutn ps bcbb. 
metapontinus bUib . 
metabimur Ilbb. 
metari 111. 
metatheík t e b b b b . 
meuturtis l i lb . 
metatus I lb . 
raecaurus blb. 
metebant BU. 
metellus blb. 
metempfychofis CIT h ü l b . 
mereora (¿sriaipx bblb. 
meteorología bbibbbb. 
meteorofcopitím orto* 
bbílbbb. 
methocius f í íS bbb. 
methone ¡¿sUvn blL-
methymna (¿v¡ iíb. 
methymnxiís lílb. 
iTiethymBias adrs Ilbb. 
meticuloíiis blb&.-' 
metimur ár!hietioF I lb. 
metitur a flie'to bbb. 
metior Ibb. metin I IL 
metito á meto bbc. 
metitor á metior Ub. 
metitor á meto bbb. 
mero tis be. \ 
meton •srm- b l . 
metonymia ¡¿STUWIAÍ» 
blbbb. 
metor Ib." 
metopon {¿STÍCTTOV b lb . 
raetopofcopia biíbbb. 
metreta ^ e r j J ^ ) clb. 
metncus GDb. 
metrodorus {¿qrpfáciipoé 
me-
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metrophanes Ibbl , , . , :, 
metrópolis ¡X^TpoTroÁig 
Ibbb. 
metropolitanus Ibbllb. 
metrum s r 
metuo bbc. metus bb. 
metite fc&min. bb. 
metutus blb. 
mevama llbb. 
meyius Ibb. 
meus bb. 
racus pro njocát. mi bb. 
mezenti gem. 111. 
M I 
mi po mihi Ion, 
m i voc. ' lon.. 
mica ngjpen -lhí 
Mich ías .Heb'i;. I I I . 
]VIichael M/^;«>!A HebrAlk 
Vidc 2. I n d i c 
michaelis^ I l lb, aliis bblb. 
michaelus bblb. 
michale bbl. 
michol (¿nxMh I I . 
micipfa blb. 
mico as be. 
microcofmus c% cblb. 
iruciropíychus cllb. i 
microícopium OTTI elbbb. 
m i í i u n t Ibb. 
micuit bbb. 
micyelus bcb. 
mida b l . niigro as c e 
PRIMUS 
mihi bb, & l i 
mihimet bbb. 
railedunum 111b. 
miles icis Ib. 
miles fkmin . Ib. 
militis Ibb, 
mileíius x4' llbb. 
miletus AJÍ 11b,. potius 
quam blb. 
miliaria bblbb. ... 
milichius péli IWoh. 
militaris iblb-. 
militat Ibb. militavi M . 
milicia Ibbb. 
militiai Ibbll. 
mi l i tumlbb. miliumbbbi 
milie Ib. 
millenarius Ulbb. 
milleni 111. 
milleíímus llbb. 
millia Ibb. míllibus Ibb. 
mi l l i ahlaü 11, . milli muE-
mam, .milli pafluura. 
milo onis bel & tó, 
miltiades Ibbl.' r 
railvius Ibb. 
mimallon ai/ b l l . . 
mimallones ¿yf^blbb. 
mimallonides ^ blbbb. 
manalíoneus blbbb. . 
mimas antis bl. 
mimefis /^¡CÍSÍSW l ^ -
mimicusJlbD. 
íBimuermus íü>. 
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mimus 0 minous H K " min? brev. mihinc ? 
mina meníltra bb. 
mina nummus bb. 
minada: mina? blbl . 
m i m arum b l . 
minaciter1 blbb. 
minacis eemt. blb. 
minanter blb. 
minari b l l . 
mincius Ibb. 
mindlurit Ibb, 
mindurierrs Ibbl. 
mindcfius ^ llbb. 
mineias adis l lbb. 
mineins llbb. 
mineidés Iss Ubb. 
mineo es bbc. 
minerva blb. 
minime m h . bbl, 
minimus bbb, 
minifter blb. 
minifterium blbbb, 
minifiro as bic. 
minito as bbc. 
minitor aris bbb. 
minium bbb. 
mino as be. 
minoa aicuf. l lb . 
njfñots o:dis va l lb . 
minoidi dat. libb. 
minói f o c . l l b . 
mtnoÜtt llbb. 
nimos ees U. 
minor aris bb. 
minor onsJ bb, • 
minotaurus 111b. 
minu-o bbc. 
minucrunt bblí. 
minus bb. 
mi ñus arljecr. bb. 
minufculus blbb. 
minutal blb. 
minutatim bllb. 
minute adw, b l l . • 
minudm blb . ' 
minutia: bíbí. 
minutio onis blbc. 
minutus Blb. 
minyx bbl. 
miops [¿d&S 11, mioms 
l lb . 
miofis [¿stuifí? l lb . 
miphiboíeth fítrsé Hebr* 
bllb. 
mirabor l lb . 
mirabüis le llbb, 
mir«bundüs "Ulb, 
miraculiim llbb. 
mirandula llbb. 
mirari 111. mirare Uív 
mire adi). 11. 
miriñee adv.- Ihbl. 
mirificus Ibbb. 
mirmillones 1111. 
miror aris ib', 
miro as 1c. miror Ibb. 
mi-
muus a um \h. 
mirum adv. Ib. 
mis , tis, lis 
mifach H^br. I I . 
mifael Hebr. IU. 
milanthropus wjr Ul i ' . 
mifce 11.. mifcebor Ub. 
mifcell^neus Ulbb. 
mifcuerjS Itibb, & v i cqf. 
Ibbl. 
mifcuit Ibb. 
mifellu^ b l b . . - , 
mifcnus Hb. | ; 
mifer a um hh. 
tniferjbilis bblbb. 
miferandus bblb. 
miferat Ibb. 
^if€;ratus bblb. 
mifereie bblb. 
mifere adv, hhl, 
mifereor bbbb. 
mifereo b b b í : 
inifereri bbll . 
miferefc.imus bblbb. 
miierefcuo, bblbc. 
miferet bbfe, : 
miferia bbbb._ 
mifericordi'a bbbibb. 
mifericordior bbblbb. . 
Sencc. j n ' H e n . Oet. • 
mifericors bbbl. 
miferitcr bbbb. 
mifentudQ ]?hh\c. ABius, 
PRIMÜS 
miferrimus Mbb. 
mific Ib. 
mifop.ogon cntoyo) Ibll. 
mifsiculo as ibbc. 
mifsjlis le Ibb. 
mifsio Ibc. 
mifumenus eufis Ubb. 
mifti pro nufiíU ¡I. 
miftilis Ibb., 
miftio onis Ibc. 
miftura llb..< 
mitella blb. 
mitelco llc. 
mithra idolum cb. 
mithridates cbl). y 
mithridateus mi cbllb. 
mithridaticus cblbb. 
mitigo as Ibb. 
miti lo as bbc. 
mit ior Ibb. mitis Ib. 
mitifsimus llbb. 
mittimur Ibb. 
mitylene bbll. 
mitylenxus bbllb. 
mitylus Ibb. 
miuruSj .[¿siovpsí 
M N 
mna pro mina ¡¿v» tw-
mnafeas ffí fiái 
mnafylus 11b. 
mnemofyne w j-bw-
mnefimachus Ibbk-
mñefthcus. i v i ^ 
GENERALIS. 2 4 7 
mneñheí i aecuf. I b b . 
mnefthei U, contratie. 
M O 
moab (icc&iS Ib. 
moabus Ibb,. 
moabitis Iblb, melius 
quatri bbll . 
mobilibus Ibbb. 
mobiHs Ibb. 
mobilitas Ibbl. 
mobiliter Ibbb. 
mobilitor aris Ibbb. 
moderabil.is bblbb. 
moderamen bblb. 
moderaricr bblbb. 
moderator bblb. 
moderacior bblbb. 
moderatim bblb. 
moderatiis bblb. 
modero bbc. 
moderor bbb. 
modeftia blbb. 
modice adv. bbl 
modicellus bblb, 
modicus bbb. 
inodiolus bbbb. 
modms bbb. 
modo adv. bb. raro b l . 
modulabilis bblbb. 
modulamen bblb. 
modulator bblb. 
modulatus a um bblb. 
modulatus fué/i. bbib. 
modulor bbb. 
modulus bbb. modus bb« 
mcechia x£l ^b . 
mbechocinardus Ibblb.. 
moenia Ibb. 
moeri voc. Ib. 
moguntia blbbi 
moguntUcus blbbb. 
mola bb. molaris blb. 
mold-avi i l l . 
molendinum bllb, 
moles nofften ft. 
moleftia Wbb, 
molefto as bife, 
raoleftus bib. 
moletrina bdb . 
molimen Ub. 
molior iris Ibb. 
moliré imper. Hb. 
molitur a molior Ilb. 
molitur á radio bbb. 
moli t io libe, 
molitor á molo bbb, 
moli t r ix bel. 
molimra ra» bblb. 
mollicomus Ib&b. 
molliculus Ibbb. 
mollicellus Iblb. 
mollipedes Ibbl. 
mollire 11b. 
moll ibi t 11b. 
mollifsimus libb. 
molliter Ibb. 
mollities Ibbl. 
mol-
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íviollitus 11b. 
jnoüugo herba 11c. 
molo Jis be. 
moloch idolum cXc bb. 
moloche herba noKoxtf 
bbl. 
molóchinus bbbb. 
rnclochites bbll. 
molorjchus blb. 
nioloffus blb. 
molotthus oX blb. 
moloíTus-blb. 
moloííum pro molofíb-
rum bl l . 
moluchrum vel molo-
cruin bcb. 
molui bbl. 
moly c¿v Ib. 
molybodes I b l l . 
momar ftukus bb. 
inornen Ib . • 
momento adv. I I I . 
momentaneus' i i lbb. 
momentum Ilb. 
momordi b l l . 
momus 5 Ib. 
monachium urbs bbbb. 
monachium monafterium 
%m bblb. 
monachus [¿ovxz¿? bbb. 
monarcha bib. 
monarchia blbb. 
monas adis ey bb. 
monafterium m i hlihh. 
P n i M r s 
monaíbcus blbb. 
monaulus blb. 
mone bl . 
monedula blbb. 
moneo bbc. 
moneíis blb. 
moneta bib. 
monetanus blibb. 
monica bbb. 
monilia blbb. monile bll>. 
monimentum bbib. 
monitnx bcL 
monitor bbb. monitu h l l 
monitiim bbb. 
momtüs bbb. 
monoceros o'Xifü bbbí. 
monocerotis wr bbblb. 
mono.coIon xoo bblb. 
monodia cch blbb. 
jnonescus blb. 
monogamia bbbbb. 
monógamas bbbb. 
monomachus bbbb. 
monopolium excrekium 
bblbb. 
monopolium locus a t á 
bblib. 
monoprofopus í^w 
bcblb. 
monofíhicnm blbb. 
J n f e n i n Mono / i . 
monofyííabíitn bblbb. 
monfírjfer Ibb. 
m c n i b i ñ c ü s Ibbb. 
rr.cnl' 
1 
GENERA LIS. 
monílrificabilis Ibblbb. 
monftrolus Ub. 
montanus 11b, 
monti pA monte I I . 
montibus Ibb. 
nKinticola Ibbb. 
monticellus Iblb. 
monticulus Ibbb. 
monngniacum Ilbbb. . 
montivagus Ibbb. 
IllÜii lililí' Ub. 
monuit bbbj"' 
inonumentuni bblb. 
monumen i bbb. 
monychus Ibb. 
moplueftenus Ibllb. 
mopfueíba. <?,f;í5 lollb. 
mora jluita. (¿copoí Ib. 
mora rs tttrdana oh. 
mora plural. fUSut Ib. 
moralis i ib . 
moraílhites ¡¿co I1JI. 
moratus á monbus Ilb. 
moracus á moror blb» 
moravi b l l . 
morbidus ibb. 
mordaces l i l . 
mordacitas Ubi. 
morderé Ub. • 
mordebere l lbb. 
mordicus Ibb. 
morereris bblb. 
more á mos Ib, 
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m o m 11. raoribuslbb. 
moretum blb. 
moriola po¿ io Ibbb. 
mona jfSknpfa lab. " 
moría K/ÜIU ¡¿C*} Ibb. 
monbundus bblb.. 
morcris bbb. 
mori a morior bí. 
morir i prQ mori b l l . 
moriens bbl. 
mongerus Ibbb. 
monmur á morior more-
ns bbb. 
morimur á morior m c r i -
ris blb. ( : i - taom 
morim bbl. 
morio onis Ibc. 
monor bbb. 
moriturus bblb. 
mormoiyceum xsi Ibblb. 
mormyres sg Ub. 
morologus apoKv ibbb. 
moror aris bb. 
moroivchns Iblb. 
morofus blb. á mora /Í-« 
11b; á moribus. 
morpheus svg U. 
monphea atcufat.-Voh. 
morííco as Ibb. Ga^teus. 
moríus Ib. 
mortalis l io. 
mortariiim llbb. 
mortariolum llbbb. 
morticinum Iblb. 
mortifer Ibb. 
mor-
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mortifico Ibbc. 
inormus Ibb. 
morum fruftus Ib. 
morus arbor Ib. 
mos longa. 
mofa fium. O<T bb. -
molella fl. bib. 
mofes ve 11. 
m o k z ¡¿ÚVSBÍ Luc<e IÍ.IHJ 
moíhs pr:o movift islb. ti 
nioíym b l l . 
mocaalla Iblb. fed oh ne-
ccf. bblb, 
mocare Ub. 
mocito as Ibc. 
motivus ,a Ub, motor Ib . 
moturus Ub. motus Ib. 
motus a um Ib. 
móttbus Ibb. 
move b l . 
moveré infln. b lb . ^^ í . I Ib . 
movebo ble. 
moveo bbc. 
moverat ibb. fie moverk. 
moví 11. 
MoyíeSj M a v a ^ , & Mw-
.a fa Fide z. Indic. 
M U 
i 
mu facere,mutirc hnga. 
mucedó inis l ie . 
mucidus ibb. ,. 
PRIMUS 
mucius Ibb. 
mucor oris Ib. 
mucofus Ub. 
muero onis ce. 
muculentus Iblb. 
mucus Ib. mugil is, 
mugilis Ibb. 
muginor aris Ilb. 
mugiit Ibb. i mugiré HK 
mugiverat Ubb.. 
mugitus Ub. muía Ib. 
mulcedo I l ¿ [< 
multare Ub.; 
mulciber Ibb. 
muiciberi IbbL. 
mulcibri leí. 
muldrale Ub. 
mulgaria Ubb. 
mulgere Ub.á mulgeo,ll)b. 
á mulgo. 
muliebris bbeb. 
muliebiiter bbcbb. 
mulier bbb. 
mulieris bbbb, & obntet-
fitatcm bblb. 
muliercula bblbb. 
mulierofus bbblb. 
mulio ohis Ibb. 
mulfura rx Ilb. 
multangulus Ubb. 
multeíimus Ubb. 
multibibus Ibbb. • 
multieavus Ibbb. 
mulcifcius a Ubb. 
GENERALIS. 
multicolor Ibbb . i 
multkupidus ibbbb. 
mutefidus 4 ündo Ibbb. 
multiformis Iblb. 
multiforis Ibbb. 
multifluus lcbb. 
muhigcnus Ibbb. 
multijügjls Ibbb. 
multiiingviis Iblb. 
multimodis Ibbl. 
multir.odis lb!b. 
rnultiplex lc l , | • 
multipljas lcljb.,. 
multiplico as lcbc. 
mukiibnus Ibbb. 
multifonorus Ibblb. 
multivagus. Ibbb. 
mukivius ibbb. 
multiyidus Ibbb. 
multiyocus Ibbb. 
multivolus Ibbb. 
multivorax Ibbl. 
multoties Ibbl. 
mulus quadiupcs Ib. 
mulus pi/cis lh. 
mumius Ibb. 
munatius l lbb. 
mundiglis Iblb. 
mundicma Ibib. 
niuüditia Ibbb. 
mundities Ibbl. 
munditer Ibb. 
fflundura muliebre Ib. 
cunera ibb. 
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numero as Ibc. 
muñía Ibb. 
muaicipalis Ibbib. 
inuriicvps l b l . 
municipis Ibbb. 
mumiicentia Ibbibb. 
nmnificus Ibbb. 
mummen l ib . 
tnuninlentum l l lb . 
munire l lb . 
munio Ibc. munitcr l!b, 
municus l lb . munus Ib. 
muneris ibb. 
munuiculutn llbb. 
munychius Ibbb. 
munychion mnfis fMVr 
vvwwv Ibbl. 
mutaéna l lb . 
mursenula l lbb. 
muralis Ub. 
murcidus Ibb. 
mures r ium I I . 
murcx 11. maricis Ibb. 
tnuricida Iblb. 
mima bbb. 
munaticus bblbb. 
muncapim Iblb. 
muncinus a múrice Ibbb, 
munlegus idcft felis Ibbb. 
nmniius a um Ub. 
murmur Ib. 
murrauris Ibb. 
murmuro as Ibc. 
murmuror Ibb, 
mur-
INDEX 
m u r m u n í l o as Iblc. 
tnuirhmus Ibb. 
mun:s Ib. mus long. 
mufa Ib. muíarius l lbb. 
muícinus á mufco lbb¿ 
m u í c i p u h Ibbb. 
mufcoíus 11b. 
mufculus- Ibb. 
mu&us 11b. • 
mufeus a utn I lb . 
mufica Ibb. 
Mufíce m Ibl . 
riiltfica§ ibb, 
muíivus 11b. 
mafsito as Ibc. 1 -
muftacea I b b . 
muftaceus I b b . 
múflela l ib . 
mutabiiis Ubb. 
mutabilitas l ibbl . -
mutatus l lb . 
muti lo bbc, 
mutilus bbb. 
mutilatus bblb. 
Mutina bbb. 
Murineníís bblb. • 
mutire l lb . 
Ivíutius njide Mucius Ibb. 
mutulus quaft mutilus 
bbb. 
muto as Ic. 
mutuo adv. Ibb. f e i 
melm i b l . 
mutuoraris IbB ^ 
M Y . 
myagrus Icb. 
mycale AÍJ bbl. 
mycense & bü. 
mycsneus bilb! 
mycenis idis blb. 
mycon bl. 
myconis; av blb. 
mycone Q-JV¡ bbl. 
mygdon w 11. 
mygdonides ^ Ibbl, 
mygdoiiiusi Ibbb. 
myodes bio 111. 
rnyopaPÓ oír Ibbc. 
myoparonis Ibblb, 
myops 41. 
myopis W llb, 
myíe ^y¡ ík 
myndnaíis Ibbb. 
myos genh. bb. 
myra urbs bb. 
myriandrus ibib. [ d * 
nccefsit. bblb. 
myrias adis Ibb. 
mynadis Ibbb. 
mynca blb. 
myrina urbs blb. 
myrmecides w HW-
myrmecium nn-
GENERALIS. 
^yrtricinpá íllí'-. myrteus Ibb. 
myrmicoleon; moteccv 
'llbbl. 
, nwt.n 
n i y n n i d o n . e s ' I b b b . 
myvobdlanum bbbbb, 
myron bl. . .. 
myronis cov blb, 
myropoia. OTTCO bblb. -
myropolium IOCHS CCXS7 
bbilb. 
myrotheca bblb. 
myrothecium ^XÍ bblbb. 
myrrha \ h isj ¿i irn 
Myrrinus Ibb. 
myrrhites 111. 
myrtale ¡t^ Ibl; 
rnyitctum Ub-
N 
myrndanum Ibbb. 
myrtilus Ibb. 
tpyrtinus a um Ibb. , 
myrtites 111. myrtex IL 
myrtecis y,x, Ub. 
myttous % 
myfia Ibb. 
myftaces y.sg Ibb, 
myften accuí. -.y I I . 
myílagogus fia iblb, 
myíterium JJ/MÍ llbt>3 
tnyfticus Ibb. 
mychologia Ibbbb. 
Mythologas Ibbb. 
mycilus Ibb. 
myurus c y ; Ub. 
b'r- .ddlt giiki^-nfiit ' 
N . jdio ' i iP- íwi 
. . j n éü ¿ushEn 
Aaman V k s m v bbl nxv.itis :lbb. nsevuluslbb. 
Mahum vctovyí b l . 
Naias adis ibb, -
naiades Ibb, & Ibbb. 
naicus Ibb. 
nais idis Ib. 
naides Ibb. naim bL 
nam brevis Jed difc. 
namque Ib. 
nannetes 
nanus Ib. 
ñapase . b l i . 
napia Iñd-a 3 Trei l\h. .v;-
CAiidio. n i -
11. Nabal tub,-
¡cu bb. 
nabam Ib. nabis Ib. 
nabathíeus bblb. 
nabüum Ibb. 
nabor Hcbr. U, naboris 
Ibb.. 
nabolaflarus. oh Iblbb, 
Kabuchodonolor ovy.ido-
vítrcp Ubbbb. 
na» ajf in/mtrja íung., 
HMHt Ibb. u ín io ía Ibbb. 
_ TÍJJOkíI 
Ub. 
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lupus Ib. 
narfl . iavga. 
nans Ib. 
narbo fhm'm. 1c. & mafc. 
üafbona 11b. 
narciísinus llbb. 
narcifsices lül. 
narcoticus CCT llbb. 
nardifer Ibb. 
nardinus Ibb. 
nares rium 11. ; 
nanbus Ibb. 
uare verbum Ib. ' ' 
narica 11b, 
nariciuslbbb. 
m n t a 3 ofireum vvj US. 
narnia Ibb. 
narrabilis llbb. 
narrado libe, 
narfes 11. 
naríetis 11b. 
narthecium ¿-/¡xi l lbb. ' 
narthex 11. 
mrthecis ^ 11b. 
narycü Ibbl. 
rafamonwv bbl. 
nafamone ms bblb, 
nafaraoniacus bblbbb. 
nafcere imper. Ibb. 
nafeitur Ibb. naíicallb.. 
naíidienus Ibblb. 
nafidius Ibbb. 
naííterna -vas Iblb. 
naío k . naíbms Hb. 
P R I M U S 
nafturtinuS llKb. 
nafturcium llbb". 
nafus Ib. 
nafum nafi Ib. 
nafutus 11b. 
natalia llbb. 
natalis le 11b. 
natalitius llbbb. 
natatilis blbb. 
natator blb, 
nataturus bílb. 
natacus i blb'. 
nacatus ta íum Bib. 
nates natium hh 
natibus bbb. 
nachan Hebr. ib. 
nathanael JJA Hch. bhhi 
/ed nece/sit. Ibbl. 
natinator Ib!b. 
natio onis Ibb. 
nativus üb. nativitas Ubi-
nato as be. 
nator aris bb. 
nacrix pifeis d . 
natricis bbb. 
natricis á nando clb. 
natura l lb , ablat. Ul» 
naturalis Ulb. 
naturaliter Ulbb. 
natus a úm Ib. 
navalia llbb. M T » * 
navarchus llb-
navarra llb, & blb. 
naubolus Üb-
GENEKÁLIS. ¿ 5 5 
nauclerus 
Nave N^víí 
naufragium Ibbb. F>¿íf 
j . indicem. 
naufrago as Ibc. 
naufragas Ibb. \ 
navibus Ibb. 
navícula Ibbbj 
navicularius Ibblbb. 
naviculor ibbb. 
navifragus kbb . 
navigabilis Iblbb. 
navigatio Iblbc.. 
navigium Ibbb. 
navigo as Ibc. 
navis Ib. navita Ibb. 
naviter Ibb. 
naulochus cpc Ibb. 
naum cy/* bi . . -
naumachia Ibbb. 
na.vo as 1c. 
naupa¿tus Ub. 
naupaóteus 111b. 
naupliades Ibbl. 
nauplius Ibb. 
naupegus ^ Ub. 
nauíea Ibb. naufeat Ibb. 
naufeabundus Ibllb. 
nauficae neo} Ibbl. 
naufiftrata llbb. 
nauta Ib. nautea Ibb. 
flaiuicus Ibb. 
nautilus Ibb. 
^us^a ura gnaYUS, 
nazara Ibb. 
Nazarenus Iblb. 
nazareth &$ Ibb. 
nazarius Ibbb. 
nazianzenus y¡y Iblib. 
N E 
Ne frohibentis longo. 
ne inierrogantis brevis. 
ntscra blb. 
ne^thum blb. 
neander vs blb. 
neapolis bbbb. Jid necef, 
blbb. 
nearchus blb. 
nebam Ib. 
nebel mmfura Hebr. vífts*. 
bb. 
nebo mons Nspxv b l . 
nebris idis ve cb. nebridis 
cbb. 
nebrodes efip» d i . 
nébula bbb. 
nebulones bbl l . 
nebuloíus bblb. 
nec brevis 
nec enim bbb. 
necepfus vs blb. 
neceflarius .bllbb, 
necefle bib. 
necefsitas blbl . 
necefsitudo b lb lc 
necelíurn blb. 
nech$Q v e x f i i i bbl-
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necis hh. 
necne? I b . ñeco asbc;-
necopinus bb!b. 
necromantes jrj cblí. 
nccvQVn-Sntia. r s i cblib. 
neóiar aris ib. 
neóiaris nomen l'ob. 
nedareus Ibbb. 
federe infinit . Ibb, 
necubi ibb. 
necuit bbb. 
necui pronom. Ibb. 
nedum ib . 
neemias Nsspí&g bbbl. 
nefandus MU 
iiefans antis b l . 
mfarius bibb. 
neflis b l . • • 
Befaftus bíb. 
Jiefreñs endis us el. • 
Jiegativus bl lb. 
íiegatus bib. 
Jiegsto as bbc. 
negligens Ibl . 
negíigenter Iblb. eludan 
neglígentia Ibibb. 
neghgit Ibb. 
negó as be. 
negotior blbb. 
negotium blbb, 
negotiator blblb. 
negotiofus blblb. 
neleus w'/.svg 11. 
nelideá # 111. . ' 
PRIMUS 
nanauius blh. 
nerabrod fó§ U. 
netnea p lura l bbb. 
nemec vs^sij hU. 
ncmecens bbib. 
nemefa fl. bbb. 
nemelis ¡¡¿s bbb. • 
nemetes bi l . 
nemethodunum blllb. 
nemo 1c. 
neminis Ibb. 
iiemon ?• Ib. 
nemora bbb. 
.nemoralis bblb. 
nemoris bbb. 
nemoroíus 'bblb. 
nempe Ib. 
nemus -oris bb. 
nemus f o b . ib.: i 
nenu pro non Ib. 
nenuphar aris - evov- Mb. 
nenupharinus blbbb. 
nenupoteíl: ibbl. 
nenuqueo-Ibbc. 
neo nes be. 
neobulus Méf ioum ^ 
neocíefai'ea psi bbibib. 
neocles so bel. 
neoelides sil úcll. 
neodunum bblb. 
neomagum bbbb. 
neomenia v s o ^ v í ^ ^ 
neophytus bubb. 
neópcokimis m 
GENERALIS. 
neotericus VSMTS blbbi). 
neotimus bblb. 
nepa cáncer hh. 
nepai genit. b l l . 
nepciithes pyirsvfá l l b . 
repeta herba hbh. 
nepheleis eidos sChtXti 
hhlb. 
nephritis v£0p^rit; clb. 
nephriticus cibb. 
nephthalim foiv Heb. 111 
nepos bl 
nepoabus blbb. 
nepotes bl l . 
nepotatus bllb. 
nepotiana blblb, 
nepotinus bl lb . 
neptunicola llbbb, 
neptunine ÍUI. 
neptunius a um Ubb. 
neptunus l lb . 
nequa nominat. Ib . 
nequa adverb. I I . 
nequatn Ib. 
nequando Uc. 
nequáquam l lb . 
neque bb. nequiere bblb. 
nequeunt bbl . 
nequeor bbb. 
oequicquam l l b . 
nequinunt pro nequeunc 
bbl, 
nequior Ibb. 
nequis f ronom. lb . 
2 5 7 
nequis -oerbum b l . 
nequit bb. 
nequifsimus l lbb . 
nequiter Ibb. 
nequitia Ibbb. 
nequitis blb. 
nequitur bbb. ?rifc. 
ncquivi b l l . 
nere á neo Ib. 
Nereides W i ^ U ü Ubb. 
& l lb . & Ibbb. 
nereis l lb . & Ibb. 
nereus vvjpsvg I I . 
nerea accuj. Ibb. 
nerei genit. Ib l . 
Nericne Vid. z. ind. 
nerine 111. 
neritos Ínfula vv¡ Ibb, 
neritius Ibbb. 
nerium herba ¿¡ptov Ibl?» 
nero onis bc. 
neroneus V£i0<; b l lb . 
neronianus blblb. 
nerophorus -/¡po Ibbb. 
nervifragus lcbb. 
nervofus Ub. 
nefcimus l lb . 
nefcio Ibc. 
nefcioquid Ibbb. 
nefcire l lb . 
nefcis 11. nefcitis Ub. 
nefcivi 111. nefcius Ibb. 
nefis vyja-ig lb . nefidis i l b . 
neftor Ib. nsft©ris Ibb. 
R nef-
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neñora ÍZCÍ/Í!/ Ibb. 
neftorcus Ibbb 
>é 
neftorides Ibbl. 
nete chema vhv¡ b l . 
nete verbum Ib. 
netus á neo Ib. 
neu lunga nevé Ib. 
neverat Ibb. 
nevi á neo I I . 
nevius yWS nxvius. 
nevólo bbc. neurus. Ib. 
nevult & nevolt b l . 
ncuíiaciium Ibbb. 
neutiquam Ibb. 
neutnus Ibb. & 11b. 
neutri geni t iv . I I . 
neutrubi Ibb. nexibuslbb-
nexlb? ibb. 
nexi taf texolb. 
m x i w Ibb. 
. i i ¿;r- 5' 53 
. • ; N 1 • 
N i / o » ^ . nic«a I lb . 
nicícnetus sr l lbb. 
nicander l íb. nicanor Ub. 
nicanoris l lbb. 
nicephorus l lbb. . 
nicetas j^r 111. 
nicetenüm J^ TÍÍ l übb . 
nicias Ib l . 
nicobulus c/3íy Iblb. 
nicocles k l . 
nicodemus c%n Z'''0 
4«o Nicaodemus UÜL 
nicoIauslblb.^ííce3ÍSlCo; 
leos sícq Ibbl. 
nicomachus Ibbb. 
nicomedes Ibll. 
nicomedia ¿Él ibllb, 
mcophon c$a)v Ibl. 
nicopolis Ibbb. 
nifofia ttfst Iblb. 
nicollrata llbb. 
nideo des Ibc. 
nidifico Ibbc. 
nidor oris Ib. 
nidulor Ibb. 
nidulus Ibb. nidnslb. 
nigellus.blb. niger bb. 
nigerrimus blbb. 
nigrédo" ele. nigrefeo de. 
nigricolor cbbb. 
nigitco as cbc. 
nigror oris cb. 
nihil bb. & Ib. & momfyU 
nihiluro bbb. 
nihilum dijjyllahim. Ib. 
nihilominus bblbb. 
nihiíofecius bblbbb. 
ni l /ímgíínileus Afu?"* 
niliacus Ibbb. 
niligenx Ibbl. 
nilometrium eTpstov Ib^* 
nilqticus m llbb. 
nilotes 111. 
nilotis otidis 11b. 
nilpícopium í^/ l^bb. i 
bbb. 
• 
nilus VÍ7M)? Ib. 
nimbifer Ibb. 
nimboíus IJb. 
mmietas bbbl. 
nimiopere bbbbl. 
nimirum Ub. 
nimisbb. nimium 
nimius bbb. 
nin^ere a t i tv . Ibb. 
ninguidus Ibb. 
ninguis pro nix I b . 
ninguit Ib. peo ningit. 
ninive vivsuh b l l . potius 
quam bbl. 
nimvitas bilí, 
niños urbs bb. 
niiius rexbb. 
niobe /3tj bbl. 
nioben bbl. 
niobsus bblb. 
niphates b l l . 
nireus eug I I . 
nirea aecuf. Ibb. 
nifa Ib. , 
nifeides Ilbb. 
nili bb. raro b l . 
nifiades Ibbl. nifibis Ibb. 
Nií"uslb. mibs Ib. 
niíus a um Ib. nifyrus Ub. 
nitedula blbb. 
nitefa^us bblb. 
"itela á niteo blb. 
"'tela animal 11b. 
mteo bbc. nitefeo ble. 
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nitido as bbc. 
nitidus bbb. 
nitor cris bb. 
nitor eris verb. Ib. 
nititur Ibb. nitria cbb. 
nitriferax cbbl, 
nitriota mé cblb. 
nitratus cío. nitrofus clb. 
nitrum cb. mvaus blb. 
niveo es Ibc. 
nives vium b l . 
nivibus bbb. 
nives wrA. I I . 
niveus bbb. 
nivit pro ningit bb. 
ttivofus blb. nixans I I , 
N O 
tioa vec» Ib. 
nobilior Ibbb. 
nobilis Ibb. nobilitas Ibbl , 
nobilitatus Ibblb. 
nobis 11. nobifeum 11b. 
nocere blb. nocet bb. 
nocens b l . nocitum bbb. 
nociturus bblb. 
nodlefcere Ubb. 
noftibusIbb. 
noí l icolor Ibbb. 
noíiifer Ibb. 
noíi i luca Iblb. 
noít ivagus Ibbb. 
noclivigil Ibbb, no(3:u I I , 
R » noc-
2 6 o INDEX 
nodua Ibb. nocuit bbb. 
ndcuus bbb, nodo as Ic. 
nodofus 11b. Horat. 
nodus Ib. 
Noe N a f Ib, & 11. 
noema os bbb. 
noemus clb. 
Kola ce Ib. ñola cb. 
nol i Jl. nolis 11. 
nolite 11b. nol i to 11c. 
nolo 1c. nolueram Ibbb. 
noluit Ibb. 
noluimus Ibbb. 
nolutuus Ibb. 
noluatas 111. 
nomas adis vo bb . . . , . 
nómades ^sg bbb. 
Domen Ib, noininis Ibb. 
nomenclátor llíb. 
nomenclatura llílb^ 
nomenculator l lb lb . 
nomentum 11b. 
nominaüs Iblb. 
nominatim Iblb. 
nominito as Ibbc. 
nominatus Iblb. 
nomino as Ibc. 
nomifma blb. 
nomophylax o[¿o hhhh 
nomotheta ús bbbb. 
non longa. 
nonacrine NCI'VJÍ l i l i , 
nonae 11. 
rióoágeiíariils l l l lbb . 
PRIMUS 
nonageni 1111. 
nonagefimus 1 % ^ 
nonaginta lile, 
nonius Ibb. 
nonne ? Ib. 
nonnihil Ibb, 
nonnemo Uc. 
nonus Ib. 
noram Ib. 
noricus cep Ibb. 
norint 11. noris Ib» 
normalis Ub. 
ñorunt I I . 
nos longa. 
nofeere Ibb. 
nofeito as Ibc. 
nofocomium vccoxofti' 
Tov bbblb. 
noíter Ib. noftin ? Ib. 
noftis.lb. noftrates 111. 
noftrorum 11b. 
nota ta: bb. 
nota verb. hl. 
notabilis blbb. 
notarius blbb. 
notefeere llbb. 
nothus v i bb, 
notifico Ibbc. 
notio onis Ibc. 
notior Ibb. 
noviisinius llbb. 
notitia Ibbb. 
notiriai ibbll. 
norius Auftfíilis bbb-
v no-
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noto as he. 
notus ventus vo hb. 
notus a um Ib-
notolibicus bbbbb. 
notorius Ilbb. 
notozephirus itf) blbbb. 
novacuia blbb. 
nóvale blb. novales b l l . 
novare verb. blb. 
novaría blbb. 
novelo as ble. 
novellus blb. 
novem bb. november blb. 
novempopuli blbbl. 
novendialis blblb. 
novenus blb. 
noveníilis blbb. 
noverca blb. 
novercalis bllb. 
noverat Ibb. noverunt I I I . 
novi préb I I . 
novies bbl. 
novilunium bblbb. 
noviocomum bbllb. 
noviodunum bbllb. 
noviomagum Ibbbb. 
novifsimus blbb. 
novitas bbl. 
novitms blbb. 
novo as be. 
novocomum bblb. 
novus á um bb. 
noxit pro noceat Ib. 
noxialis Ibib. 
noxius Ibb. 
N U 
. 
nubécula I lbb. 
nubes bium I I . 
nubibus Ibb. 
nubifer Ibb. , 
nubifugus Ibbb. 
nubigena Ibbb. 
nubiiis Ibb. nubilus Ibb. 
nubila Ibb. nubere Ibb. 
nuceria Ibbb. nuces b l . 
nucibus bbb. 
nucetum blb. 
nuecus bbb. nucinus bbl*. 
nuciperficum bblbb. 
nuciprunum bclb. 
nucifrangibulum bclbbb., 
nucis bb. nueleus cbb. 
nucula bbb. 
nudius Ibb. nudatus Ub. 
nuditas Ib l . nudo as ic. 
nudus Ib, 
nugator 11b. 
migas 11. 
nugamenta l í lb. 
nugatrix 111. 
nugax acis I I . 
nugigerulus Ibbbb. 
nugivendulus Iblbb. 
nugor aris Ib. 
nullatenus Ilbb. 
nullibi Ibb. 
nu -
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nullifico as Ihhc. 
nulline? Ub. 
nullius Ibb & I lb . 
nullus Ib. 
numa bb. numana blb. 
nutnantia blbb. 
numantinus bl lb. 
numella blb. 
numen Ib. 
numinis Ibb. 
numemus ou[¿v l lbb . 
numerabihs bblbb. 
numerator bblb. 
numeraturus bbllb, 
numeratus bblb. 
numero as bbc. 
numerofior bblbb. 
numerofus bblb. 
numerofitas bblbl, 
numerus bbb. 
numicius blbb. 
numicus fl. b lb . 1 
numicus v i r bbb, 
numidae bbl. 
numidicus bbbb. 
numina Ibb. 
numifma blb. 
numitor bbb, 
numitons bblb. 
nummarius Ubb. 
nummatus Ub. 
nummularius Iblbb. 
nuncia x Ibb. 
nuncio as Ibc. 
PRIMUS 
nuncius Ibb. 
nuncubi Ibb. 
nuncupo as Ibc. 
nuncupatim Iblb. 
nundina Ibb. 
nundinor Ibb. 
nuniades, Jofue Ibbl. 
nuper Ib. 
nuperrimus llbb. 
uuperus Ibb. 
nuptialis Iblb. 
nupturit Ibb. 
nurfia Ibb. nurfinus llb, 
nurus bb. nunbus Wk 
ñuto as le. nutrices 111, 
nutricius llbb. 
nutrico as, & nutricorllli. 
nutricula Ubb. 
nutrimen llb, 
nutrimentum lllb. 
nutrió Ibc. Vid. z.inl 
nutris 11. nutritor Ub. 
nutritus l lb . 
nutus Ib. 
N Y 
ny lüt. Grtc. vu tonga 
ny(Salops opis Ibl. 
nyftalopis «^lblb. 
ny£ieidis genit. "bte 
nydelius Ibbb. 
nyiierinus Ibbb. 
nyíiicorax JÍÍ íbbl. 
nyóíileus tev? Ibbb. ^ _ 
nyéWus Ihl. 
nyíiimene fl^ IBbl. 
rvmphodofa C5W Iblb 
nyfa 1!>-
nyfeiséidis 11b. 
GENERAXIS. 
nyííades IBH. 
' ñyfeus tuir 11. 
nyfeius llbb. 
nyfirus 11b. 
II « • • í 
I n í e r j e f i i o ante confo- obfuturus íblb. 
(3 ^*tófeí j fed 
ante "vocales , ^o^o 
longo. , modo brcvis. 
oarion idcjl orion Ibbl. 
oarionis Ibblb. 
oaíis (Ü Ibb. 
oaxis blb. 
O B 
ob b r e v . 
obambulo blbc. 
obbovinor Iblb. 
obbrutefco lile, 
obduco 11c. obduro lie. 
obed ¿ / 3 ^ 11. 
obededon u ^ l s l m Ubi. 
obedibo bllc. 
obedieiis blbl. 
obedit ab edo bbb. 
obedic ab obedio blb. 
obedire bllb. 
obeliícus c^ebblc. 
obelus fij8é bbb. 
o M bl. obeíus blb. 
obeunto bblc. obex bl . 
obicisbbb. obfui t lbb. 
obfuerunt Ib l l . & poetice 
Ibbl. 
objeílus 11b. 
obsbat blb. 
©bjex icis I I . 
objexis p r o objeceris I lb. 
objicis nomen bbb. 
objice Ibb. 
objicíbus Ibbb. 
objicit Ibb. 
obiit bbb. 
obit v i craps , aut aef . Bl. 
obiter bbb. 
obitor oris blb. 
obitus bbb. 
obitus g e n i t . bbl. 
obitus ta tum bbb. 
objurgat l ib . 
oblatio libe. 
oblatro Ice. u i d e z . I n d . 
njerb. latro. 
oblatus Ub. 
obleólamen I l lb . 
obledamentum UUb. 
obligat Ibb. 
obliízatus iblb. 
• 
ob l i -
INDEX PRIMUS 
oBligor iBb. 
oblirno as Hc. 
oblinio Ibbc, 
oblino is Ibc. 
oblinor Ibb. 
oblinitur a l i ñ o lbí>b. 
oblique adv. 111. 
obliquo as ile, 
obliquitas Ubi. 
obliquus Ub. 
obliíus Ub. 
oblitus ab oblinor Ibb. 
oblitus ab oblivifeor Ub. 
oblitero as libe, 
oblitefeo Iblb. 
oblivia Ubb, 
oblivio onis libe, 
obliviofus l lblb. 
oblivifeere imperat. I l lbb. 
oblivifeor 111b. 
obloquor ibb. 
obmutefeo Ule. 
obmutuit Ubb. 
obmtor Ub. 
obnubilo Ubc. 
obnubo ¡le. 
obolus ejSjj bbb. 
obrepo Uc. 
obrepfe pro obrepfiíTe Ub. 
obretire Ulb, 
obrogo as Ibc, 
obruimur Ibbjb. 
obruit Ibb. obrutus Ibb. 
obícamus Ub. 
obfeuro as 11c. 
obfeurus Ub. 
obfeero as Ice. 
obfeeundo as Iblc; 
obfedere prxter. lili), 
obfedit Ub. 
obfequela iblb. 
obfequium Ibbb. 
obfequor Ibb. 
obfero as ibc. 
obfes Ib. 
obfidis vomen ibb, 
obfidibus Ibbb. 
obíidere ab obfido UBI), 
obíidere ab obíideo IblB, 
obfidet Ibb. 
obíldio onis á fedeo IBbc. 
obíidio á íido Ubc. 
obíídi^ ut iníídiíe Ibbb. 
obíídionalis Ibbiib. 
obfipo as Ibe. 
. obíitus Ibb. 
obíbletus Iblb. 
obfolevi Ibl l . 
obfonor aris Ilb. 
obfonium Ubb. 
obftacuium Ubb. 
obftaturus Ulb, 
obftetricor aris Iclb, 
obftetrix leí. 
obftetricis iclb, 
obflinario iblbc, 
obílinatus Iblb. 
obíiipusllb. 
G E N E R A r . I s . 
obftiterunt Ibll&foet. occidcnb 
m. 
obftiterit Ibbb. 
obftitus reflexus Ub, 
obftrepitus Ibbb. 
obftrepit Ibb. 
obftrepor pa f Ibb. 
oMrepito as Ibbc. 
obftrigillo aslllc. 
obftrufus llb. 
obftupefco Iblc. 
obftupet Ibb. 
obilupuit Ibbb. 
obftupat l lb . obfutus I lb. 
obterit Ibb. obticet Ibb. -
obticui Ibbl. obtinet Ibb. 
obtinui Ibbl. obtigit Ibb. 
obtritus Ub. obtrudo llc. 
obtucrier Iblbb. 
obtulit Ibb, 
obturo as lie. obtufus l lb. 
obtutus Ilb. 
obvenit pf-<ef. Ibb. c w . 1-
Jb. 
obvencitius Illbb. 
obvius Ibb. 
obumbro blc. 
obvolutus Iblb. 
O C 
ocalee uxa^sh Ibbl. 
occafio Ub. 
occafus a um Ub. 
o c c a f u s / t ó / W . l l b . 
2 5 5 
cado Ibl . 
occidens á csdo h \ . 
Occideris l l l b . á cxdo 
occiderit á cado Ibbb. 
occidit á cado Ibb. 
occidit á casdo Ub. 
occiderunc a cado Ibl l & 
poet. Ibbl, 
occidualis Ibblb. 
occiduus á cado Ibbb. 
occinit Ibb. 
occipit Ibb. 
occiput Ibb. 
occipitis Ibbb. 
occiiio llbc. 
occifus Ub. 
©.ccludo llc. 
occlufus Ub. 
occubat Ibb. 
occubuit Ibbb. 
occubitus Ibbb. 
occulte adver. 111. 
occulit Ibb. 
occuluit Ibbb. 
occumbere Ubb. 
occupatIbb. 
occupatio Iblbc. 
occupatus Iblb. 
cccurfare l l lb . 
occurfaculum Il lbb. 
oceanitides Jf? Ibbibb, 
oceanus cc% Ibbb. 
ocelis , &'/.£ Ibb. 
oceilus l lb. 
occi-
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ocellus pt-vm ocultis hlh. 
o c e ^ as blc. 
achozias cx blbl . 
ochus fl. 0% bb. w Ib. 
cchrzfofsile $%pH Ib . 
ocnus oz cb. 
ccrea cbb. 
ocreatus cblb. 
ocriíía dbb. 
oíSacdrum fS Ibcb. 
oftanaulus Ubbi 
ociaphorus Ibbb. 
«¿iapla lcb. 
oiftaflicum Ilbb. 
oéiafíylus Hbb. 
cdavianus l lb lb . 
oétavius l lbb. 
oitavus l lb . 
ofaenil l l . o&les I b l . 
o(ftipes Ib l . 
o<atpedis Ibbb. 
o d o I x t f i I I . 
«¿iober l l b . 
ciiocopos Ibbb. 
cé lodurum w ^ y l!Ib. 
oftogefimus Ulbb. 
o¿logeni 1III. 
odoginta IIIc. 
cftonus l lb . 
Oí5iophonus a^cc I l lb . 
odophorum Ibbb. 
ociiiaris bblb. 
oculatus bblb. 
oculifsimus bblbb. 
P R I M U S 
oculitus bbbb. ' 
oculus bbb. 
ocymaftmm ccz Iblb. 
ocymuirt uz Ibb. 
ocyor Ibb. 
ocyroe, únvpov Ibbl. 
ocyter Ibb. 
OD 
ode & i j i l 
odera co^ spoi Ibb. 
oderam Ibb. 
oderit Ibb. 
oderimus Ibcb. 
oderunt I I I . 
oústúploS blb. 
odeum ¿SsTov Hb, 
odi I I . Gdirruis Ibb. 
odit Ib. odioficus hblhb. 
odiofus bblb. 
odiiTe Hb. odim 111. 
odites b l l . 
odium bbb. 
odollam hlb. 
odones o^diusg blb, 
odontagogum <yu blblb. 
odontalgia y t » 
odontagra blcb-
odor bb. 
odoratus bllb. 
odorifer blbb. 
odoror blb. 
odoriisquus blbbb. 
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©doror aris blb. oenomaus Ihhb. 
odorus a um blb. 
odos oris bl . 
odryfa o5 clb. 
odryfius clbb. 
odus vates u'B Ib, 
odyflea ohvtTsloi bl lb. 
O E 
oeagrus Icb. 
oebalia Ibbb. 
oebalis idos Ibb. 
oebali vocat. Ibb. 
oebalides Ibbl. 
oebalius Ibbb. 
oebalus Ibb. 
cechalia Ibbb. 
Gechdes l i l , 
oeconomia cvo¡¿i Ibbbb. 
oeconomicus Ibbbb. 
oeconomus Ibbb. 
oecumenicus oitcovus í|fa* 
bb. 
cedema ^4 Ilb. 
oed^podem accuf. Ibbl. 
ocdipodionides Ibblbbl. 
oedipus Trcvg Ibl . / i d -vid-e 
i . i n d i c . 
cedipodes Ibbl. 
oadipodas accuf. Ibbb. 
oenanthinus l lbb. 
oeneus svq 11. 
ocneus a um vf / I lb . 
ccnides s& 111. 
ocnonc uvy l l l . £ 
oenophilus Ibbb. 
cenophorum Ibbb. 
oenopia 07:1 Ibbb. 
oenopola OTTOO Iblb» • 
íx:nopolium Truhsl Ibllb. 
oenopionis ¿ewí. Ibblb. 
oenotria ccr llbb. 
oenotrii contraste 111. 
oentotrws ¿yT Jib. 
oefypum Ibb. t ceta Ib. 
©fella blb. 
ofFa Ib. 
offenfaculutu mbb.-
offendiculum Ubbb. 
offendo is 11c. 
ofFendere infink. l lbb. 
ofíenfio libe, 
officina Iblb. 
officioíítas Ibblbl. 
officiofus Ibblb. 
officiofe adv. Ibblb. 
officit Ibb. 
officium Ibbb. 
officiuntur Ibblb. 
oíFucise Ubi. oíFufus I lb, 
O G O H O I 
og uy long. Se ogus Ib . 
ogdoas adis Jfc Ibb. 
ogganio libe. 
ogy-
2^8 ÍNDEX 
ogypes ccy Iw« 
ogy^ides Ibbl. 
ogyus Ibb. 
ohc b l . & 11. 
oileus evg b l l &; ÍÜ'^  blbb. 
oiiei coniraíi. b l l . 
oilides £/S b l l l . 
O L 
olane fl. OÁKVVJ ramut Padi 
bIL 
olea arhor hhh. 
olea mnfura ccXe Ibb, 
oleaginus bblbb. 
oleander bblb. 
oleafter bblb. 
oleaflrinus bblbb. 
olearos a h s Ibbb. 
olebit blb. 
olenius ccKs Ibbb, 
olenos wAs ibb. 
olensbL olenticus blbb, 
oleofus bblb. 
olet bb. olere blb. 
oleícere blbb. 
oletum blb. 
olerus ccKs Ibb. 
oleum bbb. 
oleus fl. bbb. 
olfacere Ibbb. olfacit Ibb, 
oliarus cch Ibbb. 
olibama fá'fiéfak bíbl . 
olibrius bcbb. 
PRIMUS 
olidus bbb. 
oligarchia. o\ Xi 
c l im Ib. olitor bbb.' 
olitorius bblbb. 
oliva blb. oliveriusblbbb. 
olivetum bllb. 
olivifer blbb. olivitas blbl. 
olivum blb. 
olizonis genk. ay bllb. 
ollaris 11b. 
ol l i pro i l l i I I . 
ol las , illg Ib, 
olones cc^oysq Ibb. 
olooíTona bblbb. 
olophernes aKo bbll, 
olor bb. oloris blb. 
olorinus bllb. 
oluit bbb. olus vlr Ib. 
olus eris k í ' ^ bb. 
oleris bbb. 
oluículum blbb. 
olympia blbb. 
olympiacus blbbb. 
olympias adis blbb, 
olympiades s^q blbbb. 
olytnpicus blbb. 
olympiodorus ap Wbblb, 
oíympionices blbbll. 
olyrapus ccelum blb. 
olympus movs blb. 
olynthiacus blbbb. 
olynthus blb. 
o!yísippo onis bllc. 
olyfpo onis ble. 
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O M 
ornar u¡¿ Ib. omaíum blb. 
ombnos o? Ibó. 
omcga Hit. ¿¿¿¿eyoi Ibb. 
ornen Ib. 
ominatus Iblb. 
omiftis Ibb. 
omimbus Ibbb, 
omentum lib, 
ometidcs &i¿v,Ti%sg Hbb, 
bcb. 
ominor aris Ibb. 
ominatur Iblb. 
ominofus Iblb. 
omifsio blbc. omifílis blb. 
omitto ble. • 
omne ib. omnes I I . 
omnia Ibb. 
om/ria per fyner. II . 
ómnibus Ibb. 
omnicolor Ibbb. 
omnicreator Icblb. 
omnifariam Iblbb. 
omnifer Ibb, 
omniformis • iblb. 
omnigenus Ibbb. 
omnimodis Ibbl. 
omnímodo adv. Ibbb. 
omnino M & Ub. 
omnipara Ibbb. 
oramparens Ibbl. > 
«mn:patens Ibb!. 
omniporens Ibbl. . i > 
2(5p 
omnipotentia Ibblbb. 
omnifonus Ibbb. 
omnituens Ibbl. 
omnivagus Ibbb. 
omnivolus Ibbb. 
omnivomus Ibbb. 
omnium Ibb. 
omole ¿ « e A í f bbl. 
omotribes cci/,o IcbI. 
omphacinus Ibbb. 
omphacites I b l l . 
omphacium Ibbb. 
omphalee Ksy¡ Ibbl . 
omphale A>í Sophocli Ibl , 
omphalos umbtlicm Ibb. 
O N 
onagér bbb. 
onagri ov bel. 
onero as bbc. 
oneratus bblb. 
onerofus bblb. 
onelieritus or/¡ blcbír. 
oneíimus ovy blbb. 
oneííphorus blbbb. 
onias ¿v'txs bbl. 
onites ov b i l . 
onocentaurus ovo bbllb, 
onocrctalus oz bcbbb. 
onogyros y ü bblb. 
onoms ova blb. 
onuphrius o-;cu blbb. 
o.n.us bb. oneris bbb, 
onuíhis blb. 
onv-
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onychinus hbhh. 
onychis genit. bbb. 
onyx ou Jsh 
O O 
ooliab cok hbhh. 
ooliba bbbb. 
O P 
opa x bb. 
opaco as ble. 
opacitas blbí. 
opacas blb. 
opalus gemma UT Ibb. 
opellicus blbb. 
opella blb, 
opera plur. bbb. 
opera rse bbb. 
operai bbl l . 
©peraspretiym bblbbb. 
operar ías .bblbb. 
operculura blbb. 
operibam bblb. 
operiroentum bbllb. fk 
oprimentum cllb. 
operor bbb. 
opcroíior bblbb. 
operolus bblb. 
opertus blb. 
operto as ble. 
opes b l . 
opibüs bbb. , 
ophekes b l l . 
ophiogenes c<pi ev bbbbl. 
P R I M U S 
ophiomachus hhhhh 
ophias adis Ibb. 
ophionwi/ bll . 
ophioms ov blbb. 
ophtomdes blbbl. 
ophir regio Ib. 
ophiris genit. Icb. 
ophir v ir ¿!(p£)p n 
ophites oQ bll. 
ophiuchus uCpiovxoqlhih. 
ophiuía ou? bblb. 
ophiuíius bblbb. 
ophthalmia {¿¡^ Ubb. 
ophthalmicus Ubb. 
©picius blbb. 
opicus bbb. 
opifer bbb. 
opifex bbl. 
opificina bbblb. 
opifids bbbb. 
opificium bbbbb. 
opilio -vid. Upilio. 
opitnianus blblb, 
opimit^s blbí. 
opimius bibb. 
opimo as ble. 
opimus blb, 
opinabilis bllbb. 
opijiatus bllb. 
opinatus opinio bllb-
opinio blbc, opinorblb. 
opinus blb. 
opiparus bbbb. 
opipare adv. bbbí. 
r 1 opis 
GENERALIS. 
0ViiWu!ier COTT)? I h . & w oppido 
opis ab ops bb. & -vi 
c a f M . 
opiftographum bkbb. 
opiterginus bbllb. 
opitergium bblbb. 
opitulari bbblL 
opiuilarier bbbibb. 
opiutn bbb. 
oplites OT c l l , 
oplojtiachus cbbb. 
opobalfamum OTTO bblbb. 
vide 2. Indicem. 
opoes entis oTrosiq bbL i 
opoentis bblb. 
opoenta accufst. bblb. i 
opopanax bbbl. 
opopanacis bbbbb. j 
opopeus ¿TrÚTTsvg blL 
opopea accu/at. h l h h . 
oporinus OTTCJ blbb. 
oporotheca i m m M m k~ 
Iblb. 
oportet blb. 
oportuit blbb, 
oppedo dis Uc 
opperior ibbb. 
oppeto Ibc. 
oppianus Iblb. 
O??ico as lbb. 
oppidum Ibb. 
oppidulum Ibbb. 
0P?idatim Iblb. 
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oppignero Ubc. 
oppilo las Uc. 
oppiiatio Ilibc. 
opportunitas l l lbL 
opportunus Ulb. 
oppoiitio Ibbbc. 
oppofitus Ibbb. 
oppofuit Ibbb. 
opprimo is ibc. 
opprobrium lcbb. 
opfimentUm clib. 
opfonium o -^úvm Ilbb.3c 
obfoniutn. 
optabilis Ilbb. 
optatitius Illbb. 
optativus l l lb . 
optice ars VaiL 
opticus Ibb. 
• 
ópt imas atis Ib l . 
optimates es Ib l l . 
optime adver. IbL, 
optimitas IbbL 
optimus a Ibb. 
optivus l ib . 
opulens bbL 
opulenter bblb. 
«pulentia bblbb. 
opulentitas bblbl 
opulento as bblc 
opulentus bblb. 
opulelco bblb. 
opuntia bibb. 
opus nccefj'e bb. 
INDEX 
opus opeyls hb. 
opul l opus efi h l . 
opus untis OTTCUÍ; h l , 
opunta accuf. hih. 
opuiculum blbb. 
O R 
ora dea hh. 
ora rx regio Ib. 
ora ab os Ib. 
ora mperat. 11, 
o radum Ub. 
oraculum Ilbb. 
oi'arium Ilbb. 
orado libe, 
orator 11b. 
oraveris Ilbb. 
orbatus Ub. 
orbelus mons 0v¡ I lb. 
orbiculus Ibbb. 
orbilius Ibbb. 
órbita Ibb. 
órbi tas atis Ib l . 
orbitudo Iblc. 
orcades gf? Ibb. 
oreas adis Ib. 
orcelis xs Ibb. 
orchefis ^ 11b. 
orchitis Tiq Ub. 
orchamus ibb. 
orchomenus o[¿c Ibbb. 
orcula vas Ibb. 
orcynus pifcls Ub. 
P R I M U S 
ordiborpro ordiar llb 
ordines Ibl. 
ordimbus Ibbb. 
ordino as Ibc. 
orditus Ub, 
ordmm m t k m U ¡ . 
orea Ibb. 
oreas adis Opík? blí). 
oreada accuf: blbb. 
oreades blbb. 
oreadas blbb. 
oreb mons ^wpvjiS II. 
oreb rex ¿ ^ / 3 11. 
oreofelinum opto bbbl)^ 
oreftes b l l . 
orefta t w . blb. 
orefteus arel bllb. 
©reftias adis blbb. 
creta? opyrai h\\,feádm$ 
bbl. 
orexis cp blb. 
organa Ibb. 
organicus Ibbb. 
orgia, orgiorum 1 
orgyia Ub. 
onba íus opsi 
blbb. 
orichalcicus bllbb. 
orichalcum cepsi bllb. 
V i d . a. Indic. 
oricilla Iblb. 
oncus mons cop Ibb' 
oncius a um Ibbb. 
ib&lb. 
ilbb. 
ens bbl. brientis b&I^  
origanus blbb. vid,  ' 
1 
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ordenes ú p i y w v g Ibbl. orodes opa M I . 
pide 2.1**** 
originarias blblbb 
ongóinis ble. 
orimur bbb 
onon opiw 
111. 
orionis »v Ulb. & ov übb . 
& bibb. & Ibbb. 
oriorbbb. orens bbb, 
orín bll . oricur bbb. 
oriturus bblb. 
orites gemma op b l l . 
once upsi Ul. 
orithyia úpiSóix Ulb. 
orius blb. onthycm l i lb . 
oriundus bblb. & Jymerefi 
blb. 
oriuntur bblb. 
oriza po blb. 
ormeni ruoc. Ibb. 
ortttgnus fy Ibb. 
orminum Ub. w/hoi ' ra i* 
num. 
ornamentum l i lb . 
ornatus Ub. 
ornithes aves Úsg Ibb. 
ornithon uv M . 
ornithoms ccv Iblb. 
ormthotrophium o(Bsi 1b-
cblb. 
omithus Ibb Hor . l^ .Od .9 . 
oro as le. oroates fl. IblL 
«robus epo bbb. 
• 
orornedon ofttis upo^shav 
Ibbl . 
orontes lw> bl l . ficfiuv, 
oronteus TSI bl lb. 
oropus urbs cepa Ub, 
orphanülus Iblb. 
orphaaotrophium ÓTpotps* 
Jov Ibcblb. - ' 
orphanusIbb, 
orpheus op^ebg U, 
orpheus tr i/sAhh. v .z . lnd. 
orpheo Ibl . & contracl. 1L 
orphea aecuf. Ibb. & con- 1 
traft. Ib. 
orpheo ablat. Ibl , 
orpheus a um <p£i Ub. 
orph;cus Ibb. 
orülochus Ai Ibbb. 
ortalas Ibb, 
orchodoxus Iblb. 
orthogonaiis oya Ibllb. 
orthogonus 07a Iblb, 
orthographia c? lebbb, 1 
orthofis a? Ub. 
oftona Ub, 
orrygia Ibbb. 
ortygometra úpítf Ibblb. 
ortygis ab ortyx Ibb. 
orygis genit. bbb. 
oryx b l . oryza op blb . 
O S 
os oris longít 
os oísis b\' 
S eía 
2 7 4 INDEX 
ofanna &9Cl4b I I I . 
oícedo mis iic. 
ofcen nis Ib. 
ofcinis Ibb. 
oícitanter 
ofcitatio iblbc. 
ofcito as Ibc. 
ofculatus IWb. 
oículor Ibb. 
ofculum ibb. 
ofeas cétry Hl-
blbb. 
ofirisblb oííus O<T bbb. 
oíopus ¿ífcajrroe Üb. 
ofor o r i i ib , 
ofla & actuf. oíTan Ib. 
ofiTtu^ a um l ib . 
oíTLdo mis 11c. 
ofíeus ibb. ' 
oisibus Ibb. 
oisiculatim Ibblb. 
ofsiffagium Icbbb. 
ofsifragus lebb. 
ofibnobs ovo ibb!. 
offum oísi p o os ofsis Ib. 
offua pro ofla Ibb. BpU ' ; 
phiis vetuft. 
oftenfamen Ulb-. 
oftentatiolilbc. 
ofteodes ¿ « ^ Iblb. 
oftia. Ibb. oiiianus.lblbb. 
oftiatim Iblb. 
oftilia Ibbb.^ 
oftioíum ibbb. 
PRIMUS 
ofiocopus cwlbtb. 
oftraalmus ibib. 
oliracites Ibll. 
oftrca Ibb & cont raUe^ 
o f t r i % 1 jb . 
oftfiuuslib. fi ab anmtk y 
fi vero a colee ibb. * 
ofírogothus Ibbb. v l á . ^ 
thus m i . Ind. 
ofus oía oíum ib. 
O T 
Otacilius blbbb. 
ochinarus Ibb. 
ocho onis be. 
othomanus bblb. 
othoniel aQoviviK bbbl 
othns moni c$ cb. 
ochryfius cbbb. 
onoitim Ibbb. 
otior ans Ibb. 
otioius Ibib. otium lb&. 
o t i pre otii ü. 
otreus cTpeve el. 
otnades CbH. 
©tus UTOS Ib. 
O V 
óva nomen 1K nerk w 
ovalis ab ovum Hb. 
ovalis ab ovo as W* 
ovans bl . ovatio boc-
oyes bl . ovrarum 
ovibus Bbb. Qviculabb^-
tí* 
1 
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ovidius bbbb, fed ob necef. oxycratum Icbb. 
blbb. 
ovldi genii. & vocat. bbl. 
oviformis Iblb. 
ovileblb. ovinusblb. 
ovipara Ibbb. 
ovis animal hh. 
ovo as be. ovura ovi lb . 
O X 
oxaüs hcrba Ibb. 
oxybaphus Ibbb. 
oxvcedrus KS Ibcb. 
oxygarum Ibbb. 
oxyme Ibb. oxymellbb, 
oxymelis genit. Iblb. 
oxytnorum peo Iblb. 
oxyodontes rsg Ibblb, 
oxyporum ^ 0 Ibbb. 
oxytonus ra lbbb. 
O Z 
ozias 1x1 Ib l . 
oziel rjh Ib l . i • 
PAbulor Ibb. pabulum Ibb. 
pacalis Ub. pacator Ub. 
pachón menjis ^ccv b l . 
pachynum blb, & bbb. 
paces plrnr. a pax 11. 
pacifer Ibb. pacificus Ibbb, 
pacis Ib. pacifcor blb. 
paco as le. 
pacotnius JW blbb. 
pacorus op bbb. 
paiblis le Ibb. 
pacblus a,-A Hb. 
paftoiides Sfs Hbb. 
pacuvius Ibbb. 
paduabbb. padus bb. 
padula blb. 
P « n anis 11. 
P 
Piana accuf. Ub. 
/ 
planes vss Hb. 
pxdagoguim yuysY Ibllb. 
pcdagogus j/w Ib lb , & ok 
necefsh. l l lb . 
psdia ^ f i Hb. 
pxdicolus Iblb. 
pxdotriba o r lcbb, 
pson^v U. pseonisfly Ibb. 
psomus a um ibbb. 
pacftanus Ub. 
paganicus 
llbb.. 
panarras l lb . pagatim l lb. 
pagafa bbb. pagafeus bblb 
pagatim 111. pagella Ub. 
pagina Ibb. pagis idis Ib. 
pagur bb. pagurus y jp b l t . 
pagus tumu'ius bb. 
pagUS 'ViCUS fi-ij lb . 
pala inji /un. lo. 
S Í ' pala-
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palabundus lllb. 
palsmon uv B l l . 1 
palaemonis cv h\hh. 
palaephatius blbbb. 
palxphacus blbb. 
palxologus OÁO blbbb. 
palacftrna bl lb . 
pakftra blb. 
palaeftnta bllb, 
palam adv, bb. 
palamedes bbl l . 
palamedeus SÍÍ bbllb. 
palantes 111. palara blb. 
palathabbb, palatim l lb. 
palatinus bllb & Ulb. 
palatium blbb, & ilbb. 
palatura blb. palea bbb. 
paleaceus bblbb. 
palearía bblbb. pales b l . 
palicus blb. palilia blbb, 
palilis blb. 
palimbothra od blcb. 
palimpfeílus bllb. 
palinodia u l i bblbb. 
palinurus cvphhlb. 
paliurus bblb. 
pallaca Ibb. 
pallada accnf. Ibb. 
palladium Ibbb. 
palladius Ibbb. 
palladi datw. Ibb, 
palladis ge?tiiiv. Ibb. 
pallanta aanf. l l b . 
pallauteum TÍ; Ilib, 
PRIMUS 
pallantias adis llbb. 
pailantis idosllb. 
pallas adis Ib. 
pallas antis I I . 
pallene ÍH. 
paüefcere libb, 
palliatus Iblb. 
pallidior Ibbb. 
pallidúlus Ibbb. 
pallidus Ibb. 
palliolatus Ibblb. 
palliutn Ibb. 
pallor oris Ib. 
palluerunt Ibl l . & pouke 
Ibbl. 
palluit Ibb. 
palmarisllb. 
palmarius llbb. 
palmes itis Ib. 
palrnitis Ibb. 
palmetum llb. 
palraofus l lb . 
palmilla Ibb. palrayra Ibb. 
palo as 1c. palor aris Ib. 
palpamen Ubi 
palpebra leb. palpere llb. 
palpito Ibb. palpor Ib. 
paludamentum blllb. 
paludatus bllb. 
paludifer blbb. 
paludofus bllb. 
paludes bll . palumbesbll. 
palumbus blb. 
paliis l i Ib. 
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palus udis bl . & bb. pandrofus Ibb. 
: 
palullris blb 
pamphagus Ibb. 
pamphilus ibb. 
pamphyba llbb. 
pamphylus 11b. 
pampincus Ibbb, 
pampinifer Ibbb 
pampinus ibb. 
pan irzv longo. 
pana accuf. Ib . 
panos genit. Ib . 
panacea asi bblb. , 
panaces neutr, bbb. 
panatius blbb. 
panagrum bcb, 
panaretus Ibbb. 
panariolum Ubbb. 
panarium Ubb. 
panathenaicus bblbbb. 
pancarpium Ubb. 
panchaia l lbb, 
pancratium ibbb. 
pancratiaftes Ibbll . 
páncreas atis xpflbb. 
pandaras Ibb. 
pandcre Ibb, 
pandiculor Ibbb. 
pand;on m \\\, 
pandionis evllbb. 
pandochium c%ti Iblb, 
pandite ibb. 
Pandora S« 11b. 
paadolíum Xvi Ibbb. 
pandulus ibb. 
panegyris blbb. 
panegyncus a um blbbb, 
panepííon iü¡v blbl . 
panes a pan vst; Ib. 
panicum legumen ibb, me-
litis quam bbb. 
panicus a um Ibb. 
panifex Ib l . 
panificína Ibblb. 
pañis ib . 
pannicuius Ibbb. 
pannones cvsq ibb-
pannonia ibbb. 
pannonius ibbb. 
pannofus l ib . 
pannuceus Ubb. 
panomphxus bi lb . 
panope cnvi bbl . 
panopea KSI bblb. 
panoplia Cfr bcbb. 
panormus blb . 
panos urbs bb. 
panormita blib. 
panfeienus ibib. 
panfpermia ¡1101, Ubb. 
pantagathus ibbb. 
pantagias ibbi . 
pantaleemon Xeq ibbl l . 
pantaleon ibbl . 
panttnus v¡v Ub. 
panticis genith'- ibb. 
pamhcon suv ib i . & ibb. 
* pan-
S7B 
panchera ¿y Ilb. 
p£ntheres ypsg UB 
panrheils $£cg Ibb 
pánthoides Ibbl. 
INDEX PRIMUS 
papilla blb. papiius ^ 
papinianusibblb. 
papimuslbbb. paparelib, 
pamhus é é J $ I I . v o c a t . ^ n -
thu 11. 
panticapeus TTSI Ibblb. 
panticapus Ibbb. 
panticés 111. 
pantographus' cy lcbb. 
pantolabus Ibbb. 
pantomimus ro Iblb. 
panurgia l lbb. 
paniss tumor Ib . 
panyafisIbbb. 
Tapa Ib. 
papx i i í tcy jeol io c l . 
papaver blb. 
papaveris blbb. 
papaverem blbb. 
papavereus blbbb. 
paphageus a um y e i bllb. 
paphiacus bbbb. & ub nc -
ceff i t . Ibbb. 
paphius bbb. 
paphlagones cvsg cbbb. 
Paphlagonia cbbbb,& ne~ 
' cefsk . l lbbb. 
paphontius l lbb. 
paphos bb. paphus bb. 
papia Ibb. 
papius a um Ibb. 
papianilla Ibblb. 
fapiliones ibbl l . 
pápula bbb. 
papyraceus bllbb. 
papynanus biblb. 
papynfer blbb. 
papyrius blbb. 
papyrinus blbb. 
papyrus blb. 
par a d v e r b . l ong . 
par paris/fl»^ 
pares w ^ . b l . paribusBbb. 
parabalis bbbb. 
parabilis blbb. 
parabole o h q bbbl. 
paracletus bclb. 
Paraclitus i n Hymnis Et-
clefiaft . bcbb. 
paraclytus infamis bcbb. 
parada bbb. 
paradigma bblb. 
Paradiius 'Bsi bblb. 
paradifiacus bblbbb. 
paradofís bbbb. 
paradoxum bblb. 
paragoge wyvi bbll. 
paragraphus bcbb. 
par^nefis vsg blbb. 
parastonius blbbb. 
paralipomenon KafaW 
bblbbl. 
parallaxis bllb. 
paratlelepipedum 1 0 ^ * 
Piili-bb. P^* 
GEKERALIS. 
yarallelus a M v HIb . parentalis BHb 
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>h. ob 
bbbl. 
paraius h o b . 
para og.70 bbbíc. 
paralas bbbb. 
parai.ticus b b k 
IttCtjítt-
parame K- STV 
paraiiyinptu.3 bbtb. 
paraphraíís bcbb. 
paraphraítes bcl l . 
•parare blt>. 
paialanga bMb. 
paraíccve szsuij blíl. 
paraieiiníE CTÍAJÍ Dbblí. 
paraiemuin bbib. 
parafitus bbib. 
paraíiopefis «TTÍJ bbbllb. 
paraftaí:s bibb. 
paraitata blbb. 
paratus bib. 
parazoniurn bllbb. 
parce ad-verb. Jl. 
parce v o b u m Ib. 
parcere lob. 
parcimoiiia Iblbb. 
farotas Ibl . 
parciEe Ibb. 
parciiudo ib!c. 
P-rc;us Ibb. 
Frdahs Ibb. 
parens á parió b l . 
paredrus bcb. 
paren* á pareo 11. 
• 
• 
-
parentela bbb. 
partntheíis úe blbb. 
parenco as bic. 
pareo Ib©, 
parcre á pareo 11b. 
parere a p a ñ o bbb. 
parheiiat ^ blbl . 
oarhypate bbbl. 
panbus bbb. 
panambus bbib. 
panes etis bbl. 
paneubus bbbbb.e^ ob ne~ 
cefsit. .Ibbb, 
pariecina: bbbll . 
pan vocat. bb. 
pandis gcnit. bbb. 
panlis bub. 
parut pro peperit bbb. 
parippus bib. 
panrc pro parere b l b . 
parió bbc. 
paris idis bb. 
paridis bbb. 
paníii Ibb!. 
pan í acuá Ibbbb. b -
Ibbb. 
parirás bbl. pariter bbb. 
pantur bbb. 
pancurus bbib. 
parius a um bbb. 
Pármenas fy Ibl . 
parmenides Ibbl. 
parmeno ibc. 
par-
.2 8o INDEX 
parnafsides leí; Whh. 
parnafsius l lbb. 
paro as be. 
parochus 0% hhh. 
parodia caniilena blbb. 
parodia tranfitus oS bbbb. 
parodus bbb. 
paroecia blbb. 
parcernia blbb. 
paronomaí ía ono blbbbb 
paropamiíbs 05? bbblb. 
paropfidis genhiv. blbb, 
- paros pos bb. 
parotis CÜT blb. 
parocidis blbb. 
paroxylmus bllb. 
paroxytonus ov blbbb. 
parrhafis Ibb. 
parrhafidis Ibbb. 
parrhafius Ibbb. 
parricida \h\h.fed oh ve-
cefsit. Jilb. 
parricidium Iblbb. 
parfí pro peperci 11. 
parfímonia Iblbb. 
parthaonis ov genit. l lbb. 
Parthenius sv Ibbb, 
partheiiium svíl Iblb. 
parthenon av Ibl . 
parthenonis Iblb. 
parthenope onij Ibbl. 
parthenopxus TTSI ibbib. 
parthenopeius Ibblbb. 
parrhenotrophium o0sti-
bcblb. 
PRIMÜS 
parthia Ibb. ckudm, k 
Eutrop. 
parthicus Ibb. 
parti pn parte II. 
particeps Ibl, 
participis Ibbb. 
participo Ibbc. 
partícula Ibbb. 
particulatim Itblb. 
partió Ibc. 
partiri 111. partitio UBc. 
partitus Ub. partubuslbb. 
parturio Ibbc. 
parturire Iblb. 
parturit Ibb. 
parviíTumus llbb, 
párulis blb. parum bí>. 
parumper blb, 
parus avis Ib. 
parvulus Ibb, 
pafargada blbb. 
pafcalis Ub. 
Pafcaíius llbb. 
pafcua Ibb. 
pafcuus a um Ibb, 
paíibulus (¡ov Iblb. 
paíiphae ¿p^ lbb l . 
paííthea 6sx Ibbb, 
paíTer Ib. 
paííeris genit. Ibb, 
paísibilis Ibbb. 
pafsibus Ibb, 
paísio Ibc, 
paíTum pro palTuum H- ^ 
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pañinaca iWb. 
_paftino as Ibc. 
paflomis c i i l b b . 
paftophonai'/í/. z. Indic. 
paftor Ib. pailoris Ub. 
paftoralis I l lb . 
paftorius Ubb. 
pafíontius Ubbb. 
patalene v^>? bbll . 
patara bbb. 
pacareus bblb. 
y z u ñ p r o Patavii bbl . 
Patavinus bblb. 
parefaiííus bdb . 
patefecit bclb. 
patefio bdc. patellablb. 
patcr bb. patera bbb. 
pacerculus blbb. 
patere infinit. á pateo blb. 
patere á patior bbb. 
paterens bblb. 
pateris lerbim bbb. 
patertnillus bllb. 
paternus blb. 
patheticus Q^T blbb. 
pathicifsimus bblbb. 
pathicus bbb. 
panbulum bbbb. 
pariendo ^e^wwi/. bblc, 
patiendus bbib. 
patiens bbl. 
patienter bblb. 
patientia bblbb. 
patina bbb. patior bbb. 
patitur bbb. 
patmos Ib. patres c l . 
patribus cbb. 
patria cbb. 
Patnarcha cblb. 
Patriiirchium ^ e l cbllb. 
patriada v i d e parricida, 
patricius cbbb. 
patnmonium cblbb, 
patrimus vide z. Indic. iit 
Matrimus, 
patris cb. patrius cbb. 
patro as cc. 
patrobas g0 cbl. 
patrocinium clbbb. 
patrocinor clbb. 
patroclus OK cbb. 
patronus clb. 
patronimycum uv clbbb. 
patruelis cblb. 
patruus cbb. 
Patulcius blbb. 
patulus bbb. patuit bbb. 
pauckas Ibl , 
pavefaólus bblb. 
paveo bbc. 
pavere infin. blb, 
paverus Ibb. pavi 11. 
paviculuiB a pavire blbb. 
pavidus bbb.. 
pavimentum bllb. 
pavio bbc. pavitor blb. 
pavitas blb. 
pavito as á paveo bbc. 
pau-
ft8a 
paullatimllb. 
paulli pauci I I . 
paullifper l l b . 
pauflo advetb. I I . 
paullulum Ibb. 
paullus Ib. pavo onislb. 
pavor oris bb. 
pauper Ib. pauperis Ibb. 
pauperculus Ubb. 
pauperare Iblb. 
paupcnbus Ibbb. 
paupenes Ibbl . 
paupeirimus l lbb. 
paupeninu;> Ulb, 
pauia lb. paLilanias Ibbl. 
paufare l lb . paiifia Ibb. 
pauíiacus Ibbb. 
paufilypus iblb. Grac. \ 
pavus ib. 
pauxillatim I l lb . 
pauxillulum llbb. 
pauxil l i^er l lbb . 
. payni b l l . pax pacis Ib. 
P E 
peccamen l lb . 
peccaior l lb . 
peconnus bblb. 
pecchs bbb. 
peden Ib. peólinis Ibb, 
p e d e r é Ibb. 
pedmatim Iblb. 
peóHno as Ibc. 
peduus a um ibb. 
INDEX PRIMUS 
pedus lb. 
pecconbus IbBb./c<i 
fura Ibbl 
peCtons Ibb. 
peduiculum libb. 
pccu peculium bl. 
pecua Dbb. pecualisbUV 
pecuaria bblbb. 
pecubwbbb. pecuda ttb, 
pecudes bbl, pecuj hU, ' 
pecuinus bblb. 
peculium bibb. 
peculi pro pvcuíiibll. 
pecuiator bitb. v . x.itH, 
pecuiiaris biblb. 
peculor ans blb. 
peciinia blbo. 
pecunioius blblb, 
pecus bb. peciiicula blbK 
pedalis bib. pcdsmen hih. 
pedamentum bHb. 
pt-daneus bibb, 
pedían as bblb. 
pedatim blb, 
pedes itis bb. peditisbbb. 
pedts dum plw. bl. 
pede bb. redetcntim bblí). 
pediaímu: bblb. 
pedibus bob. pedica hhh. 
pedicilluí bblb 
pediculofus blb.b. 
ped;iiequiis bibb. 
peditatus bblb. 
f e d o é s ib. w/í«P!*°^ 
Pedo onis be. 
pedor oris Ib. pedulis blb. 
pedum di bb. 
pegafis idos TTV, Ibb. 
yevaíivoccitiv. Joem'in. Ibb. 
pegaieus • ciog ibbb. 
pegafeius Ibibb. 
pegafus 5r>í Ibb. 
pegmata Ibb. 
pejíratus Iblb. 
pejero as Ibc. pejor Ib. 
pejus Ib. 
pdasius Ibbb. 
peiagon bbl. 
peiagus bbb. 
pelamys ydis TT^ Ibl>. 
pelamydis Ibbb. 
pelargia TTíhapyelx hllh. 
pelafgi b l l . 
pdafgias adis blbb. 
pelalgida aecuf. blbb. 
Pelaces £ \ bbl, 
pdethrofiius eXíópo bcbbb 
pdecan KÍKSKXV bbl. 
pdeus initevi; 11. 
péleos geniti-v. Ibb. 
pelea aecuf. Ibb. 
peleu vocaiiv. 11, 
pdiacus Ibbb. 
pellas adis Ibb. 
pdicanus bblb. 
F ü d e s £;S 111. peligni I I I . 
pdion mons TJÍA/CV Ibb. 
pelion w w 111. 
-
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pellada l lbb. pellads 11b. 
pellicis ñamen Ibb. 
pclliceus Ibbb. 
pellicies Ibbl. pell idt Ibb. 
pellicula Ibbb. 
pellitus a um 11b. 
pdlucet 11b. 
pellucidas llbb. 
pelluvium Ibbb, 
Pdopeiades bblbbb. 
pdopeius bblbb. 
{«lopeus irsiog bblb. 
peloponncíus y ? bbllb. 
pelops fA bl . 
pelopis OTT bbb. 
peloriades blbbl. 
peloris idis fAca blb. 
pdorus fAw blb. 
peltatus Ub. Pekifer Ibb. 
peluíiacus KyXcu Ubbb. 
pduí ío ta Ilblb. 
peluííum llbb. 
penates b l l . 
penaager blbb. 
pende a pendeo I I . á pen-
do Ib. 
penderé á pendeo 11b. 
penderé á pendo ibb. 
pendulus Ibb. 
pene ad-ver. Ib. 
peneius l lbb. 
pcneleus w t n í $ f c Ibl . 
penelei Ibbl. 
pcnelope TryvsÁíTrti ibbl . 
pe-
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penes adxcr. bb. 
penetrabilis bclbb. 
penetraba bclbb, 
penetraüs bclb. 
penetro bec . 
penea íiccuf. Ibb. 
peneus xtívfUí Ji-
pe neus fl. vei Hb. 
penei contraje I I . 
peneius Ubb. 
penicillus Iblb. 
peniculamentum Ibbllb. 
peniculus Ibbb. 
peninfula libb. penis Ib. 
penitiísitnps bblbb. 
penitus" a um attidatus Ub. 
penitus a d v e r b . bbb. 
pennaius I!b. 
penniger ibb. 
pennipes edis Ib l . 
pennipocens Ibbl. 
penficulate a d i e r b . Ibbll . 
penfilis Ibb. penfio Ibc. 
penfito as Ibc. 
pe nta conté ros Iblbb. 
pemaedrum Ibcb. 
pentagonum Iblb. 
pentameter ^ Ibbb. 
pentametri ibcl . 
pentapolis ibbb. 
pentathlum ab a& o^q 
pentecofte e;v¡ l i l i , 
pentheraimens m i^^ s 11-
bbb. 
PRIMUS 
penthefilea £Cr;A£í IBblb 
pentheus U. 
pentheos genh. 1 ^ 
penthea aecuf. Ibb.' 
pentheus a um (j£í 
penuaria bbibb. 
penacutus Iblb. 
penu bl . 
penula ibb. 
penulatus Iblb. 
penultimus llbb. 
penuria libb. 
penus mafc . [cernen.nm, 
bb. 
penoris bbb, & peni. bl. 
peparethus ^ bblb. 
pepsdi b i l . 
pependit á pendeo blb, 
& á pendo blb. 
pepercit bib. peperit bbb. 
pepigi bb!. 
peplum cb. 
pepo TTÍTTKU b l . 
peponis ov bbb. 
pepulit bbb. 
P E R 
per brev. 
pera Ib. 
peradlus blb. 
perago bbc. 
peragro bcc. 
perambulo blbc. 
peramo bbc. 
psraro as bbc. 
perbene Ibb. 
p-rbibo Ibc. 
percaluit Ibbb. 
percipit Ibb, 
percitus Ibb. 
llbb. 
percolo as lic. 
percolo is Ibc. 
percontator l l lb . 
percrebrefco illc. 
percuiit Ibb. 
pccníli pro percufsifti I I I . 
percutió Ibbc. 
perdecet Ibb. 
perderé infimt, ibb. 
perdideris Ibbb. & v i c<e-
fur . Ibbl. 
perdidiinns Ibbb. 
perdidit Jbb. 
perditio Ibbc. 
perditus Ibb. & perdite. 
pcrdiu Ib l . 
perdius Ibb. perdix I I . 
perdicis l lb . 
perdocet Ibb. 
perdomat Ibb. 
perduellis Iblb. & I lb . 
perdmnt pro perdant Ibl . 
i<rdurat l lb. 
P"eat, & pereo bbb. 
peredit p r t t e r blb. 
pntgithte. peregre bcl. 
prcgriaoi; bdb. 
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peregrinus bdb, 
peremit bibf 
peremptus blb, 
perendinus blbb 
perenna blb. 
perennis b!b. 
pereo bbc. 
pererro blc. 
pereruditus blblb, 
perefus blb. 
pereunt bbl . 
pcrfcr Ib. perficit Ibb, 
perfidia Ibbb. 
pérfidas Ibb. 
perfiacus Ub. 
perflmt Ibb. 
perfluduat llbb. 
perfodit prajens Ibb. 
perfodit p r i i . Ub. 
perfora: Ibb. 
perfricat Ibb. 
perfncuit Ibbb. 
perfuga Ibb. 
pcrfugium Ibbb. 
perfunt Ibb. perfufus I lb . 
pergama Ibb. 
pergamus Ibb. 
pergameus Ibbb. 
perge urbs H. 
perge imper. Ib. 
pergite Ibb. pergravls Ibb. 
pérgula Ibb. pergufa Ub, 
perhibent bbl . 
perbibitus bbbb, 
p n -
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perhibui bbbl. 
peihoipitus blbb. 
pcnandur bblb. 
pcnbolus (2o bbbb. 
pe n bit blb. 
pericardium bblbb. 
pendes bel. 
periclitacus Mblb. 
periclitor blbb. 
perielum blb. 
pcriclymenns bcbbb. 
pt-ncíiioíus biblu. 
periculuin blbb. 
peridia ist bblb. 
periegefís y y y bbiib. 
periere bblb. 
periergia yux, bblbb. 
perihermema y^i/etx bb-
Ülb. . i. 
peni bbl . 
periit bbb.eíf v i cafur. bbl. 
perilla blb- penllus blb. 
perilieus Afi bllb. 
perimedeus a um y¡Bei bb-
J l b . , 
penmele v¡Kn bbl l . 
perimo is bbc. 
perinde blb. prinde Ib. 
periocha ox bbbb. 
penodus TtepioZos bbbb. 
ptrioeci bbll . 
peripacus bbeb. 
ptripareticus bblbbb. 
penpecafnuta bbblbb. 
PRIMUS 
peripecia TÍ, bbblb. 
penpheria em bbblb. 
penphralis bebb. 
peripneumonia owbclbbb 
penpíema ^ blib. 
perire blb. 
perifcelis idis a blbb 
penfti b l l . 
periftroma a[¿ bilb. 
periítylum blbb. 
peritia blbb. 
perito as bbc. 
peritrochos c^ ; bebb. 
periturus bblb. 
peritas blb. 
perjurium Ubb. 
perjuras 11b. 
penzoma cy/^  blíb. 
perlabor ens Ub. 
perlevis Ibb. 
perlutus Ub. 
permano as lie. 
perraaneo Ibbc. 
permeo Ibc, 
permefsidos gm. 1 ^ -
pennifi 111. 
permolere Ibbb. 
pernato as ibc. ' 
pernecolbc. pernegolM- } 
pernevit Ub. 
perniciabs Ibblb-
perniciofus Ibblb. 
pernicies Ibbb 
perniciter Ubb. rj 
GENERALIS. 
pernicis á pernix Ub. 
penüctor llbb. 
pero on;s.Jc. 
peronatus l l b . 
peroriga olib. 
peroro as ble. 
perofus blb. 
perparum Ibb. 
perpendere l lbb. 
ptrpendiculum llbbb. 
perperam Ibb. 
perperus a um Ibb. 
perpes etis Ib. 
perpetis Ibb. 
perpetim Ibb. 
perpetior Ibbb. 
perpetitur Ibbb. 
perpetro Ice. 
perpetuo aclv. Ibbl. 
perpetuas ibbb. 
perplicatus Iblb. 
perpolitc ve/b. Iblb. «i-v» 
Ibü. 
perpotat l lb . 
perqueplicatus Ibblb. 
perquiro lie. 
perrero adv. 111. 
Pírrepo 11c. 
pcmdiculus Ubbb. 
perferutor l lb . 
perfcidit á feindo Ibb. 
ptríea o^ bor Ibb. 
períeus £y3 U. Qc ibb. 
periei b i , 
perica, aecuf. Ibb. 
períeu vocat. 11. 
perfeus a um 0-5/ l lb . 
perfeides ó£g Uub. 
períeius l iob. 
perfenex Ib l . 
Per íephone ¿(psvy Ibbl. 
perfephonea vsi ibblb. 
períepolis ¿TTO ibbb. 
perfequor Ibb. 
períevero Iblc. 
perícverantia Ibilbb. 
períícum f m ü u s Ibb. 
períicus aibor ibb. 
perficus Ibb. 
perfis idis Ib. 
perfolvit l lb , & ¿/Vz-.Ibbb. 
perfona ns l ib . 
perfonat ibb. 
p^rfonatus l i lb . 
perfonus a um Ibb. 
perlpicacia Iblbb. 
perípicax i b l . 
peripicit ibb. 
perípicue adv. Ibbl. 
perfpicuus Ibbb. 
perOrepo Ibc. 
períuadet l ib . 
perterricrepus licbb. 
percica Ibb. 
pemmeícQ Iblc. 
pertir^acia ibibb. 
pertinax Ib l . períjnet Ibb. 
períiíiuic i,bbi3. 
per-
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pertulit Ibb. pertudk ibb. 
pertufus I lb. 
pervado jlaslbc. 
pervado dis Uc. 
pervagusIbb. 
pervalet Ibb. pervafít I lb. 
pervenimus pra/Ahlh.pyiet. 
Ilbb. 
pervenis Ib l . 
pervenit préfi Ibb. 
pervenit prét . Ub. 
perverfitas Ubi. 
pcrvetus Ibb. 
pervicacia iblbb. 
pervicax bbl. 
pervidet Ibb. pervigil Ibb, 
pervius Ibb. 
pervolito Ibbc. 
pervolvo 11c. & di<ey.lhbc, 
perufia blbb. & tamen pe-
rufimis bblb. 
P E S 
pes edis, long. 
pedís nsmen bb. Ib, 
pefimus Ibb. 
pefsinus untis ovg Ibl, 
pefl'ulus Ibb. 
pcflundabat Ubb. 
peflutnus Ibb. 
peífundabit Ubb. 
peflundare Ubb. 
pGÍuindatus Ubb. 
pefifundedit Ubb. 
PRIMUS 
peftifer I tb . peaibuslb^ 
peftilens Ibl. ' 
peflilcntia Iblbb, 
peftüitas Ibbl. 
petalum bbb. 
petafo onis bbc. 
petaíunculus bblbb. 
petafus bbb. 
petaurifta bllb. 
petaunun blb. 
petefíb ble. 
petigo inis ble. 
petii bbl. . 
petiit bbb. & v i cafur.hhl. 
petilius blbb. petilia blbb. 
petilis le blb. 
periolus bbbb. Ga%ei(s, 
petimen bbb. 
petimus bbb. 
petitis verb. bbb. 
petitor oris blb. 
petitus pariif. blb. 
petitur bbb. petiturusblft 
pecivi b l l . 
peto pecis be* 
petontum blbb. 
petoííris eroesi t t lb . 
petra cb. pecrxus pst d* 
petreius clb. 
petricoius cblo. 
petrimis cbb. 
peíronilla erpo 
cblb.&clli» 
petrofelínum Í^Í fbW^ 
dbb. 
Tetrus 9 0 0 9 
petulans bbl. 
petulancia bblbb. 
petulcus blb. 
peucedanpm a l Ibbb, 
peucetius Ibbb. 
pexatus 11b. 
pexuit Ibb. 
pexus a uní Ib . 
P H A 
phacee xis H e b r . bbb, 
phsaca aecuf. 11b. 
pteces Hb. 
pharacis idos 11b. 
phxacus a um Ub. 
phaxaíius Ibbb. 
phaedimns Ibb. 
^phaedon S«y I I . 
piiaedonis ov Ibb. 
phaemonoe a/o;} 
phaenon u v 11. 
phxftias adis Ibb. 
phaethon d i f s y U . I I . 
phaethon t r i f s y l l . bbl. 
phaethontis bblb. 
phaecontiades bblbbb. 
phaechontias bblbb, 
pliaethonteus f«« bbllb. 
phaethentide a b l . bblbb. 
phaethufa bbib. 
phagedaena y £ bblb. 
Phals bí. 
pnalscus blb. 
G E N E R A L I S . 28^ 
phalanges jftnL blb, 
phalangas bJb. 
phalangia blbb. 
phalangites bll l .* 
phalancus blb. 
phalarica blbb. 
phalans bbb. 
phalanx b l . 
phaleg £ r v¡(i j ¡ 
phalecus bbb. 
phaleucius blbb. 
phalera locus y¡p blb. 
phalerx arum bbl. 
phaltratus bblb. 
phalereus vipsog blbb, 
•vide z. i n d i c . 
phalifci v i d e falifci. 
phaleucus blb. 
phamexioth £ v : J bbl. 
phanaticus Ubb. 
phantafia Ibbb. 
phantafticus Ubb. 
phantalrnata llbb. 
phantafus Ibb. 
phanuel cy^A b l j . 
phaon b l . 
phaonis bbb. 
phaoci c r t ) b l l . 
pharan H e b r . 11. 
pharao H e b r . d i f í y l l , 
a l i i s i r i j f y l L bol. lóci b l l . 
phares b l . 
pharetra bcb. 
pharetratus bclb, 
T ?h* 
bi . 
pherecydes bbll 
spo INDEX PRIMUS 
phariíiíiis b d b . bblb. phereclxus bllb 
pharias jerpens b l l . 
pharuis a um bbb. 
pharmjcopola onoo Ibblb, 
pharmacopolium ozuKel 
ibbllb. 
pharmacum Ibb. 
pharmuti cyi^ lU* 
pharnacis tob. 
pharos c? bb. claud.inEiitr. 
pharfaha v id . ^. Ind. llbb. 
pharfalicus Ubb. 
1 
phariajus l lb . 
phafe ffyj c l . 
phaieiis blb. 
phafelus blb, 7 
phafcolus bbbb, 
phafgamüm Ibbb. 
phailacus ibbb. 
phaííanus Iblb, 
phafidos oq Ibb. 
phafides Ibb. 
phe Cpy litt. Uebr. long. 
phegeus ^ m f k ^ 11. 
phelethi QsKsén bbl. 
phemonoe $#/i{fl/¿>J Ibbl. 
pheneus lacus bbb. 
phengites 111. 
phennena (psvveyk He¿.lbb 
pheraeus cps blb. 
phereciades spy blbbl . 
phereclus gpg bcb. 
pherccracius bbbbb. & 
btbbb. 
• 
phiala bbb. 
phidiacus Jbbb. 
phidias £;S %\. 
philadelphia .(paix bUfe, 
philadelphus bblb. 
pHilae bl. 
philautia nct blbb. 
phiiargyria pía, blbbb. 
phiieas Af bbl. 
philebus ií/3 blb. 
philemon V¡^ MV bll. 
phiiemonis cv blbb. 
ph:lenis ÍÍ:/ blb. 
phileni •vocat. blb. 
philetas jjir btfj 
philippeus fff; bllb. 
philippi omm bll. 
philippicus blbb. 
philippopolis blbbb. 
philippus blb, 
philiftiim blbl, 
philiftionis genit. blblb. 
phillyrides Ibbl, 
philo onis bc. 
philocles CJÍ bcl. 
philoéietes u n 
philodete voc. blll. 
philolaus bblb. 
philologus oho bbbb. 
philomela & philomeW5 
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ohilometor w hhlb. phlegethon cyercov h h l 
/^111» — •» , 
philomufus flícíy bblb. 
philon uu bl. 
philonia orum blbb. 
philonicus bblb. 
philopator bbbb. 
philopoemom ^ hhl l . 
phiJopoeraónis ev bbibb. 
philoponus OTO bbbb. 
philos bb. 
philoromus op:o bblb, 
philofomphus bblb. 
philofophia 0tM*e$li/ i 
hbhbh. 
philofophus bbbb. f e d ob 
necefsit. Ibbb. 
philoftratiis blbb. 
philotheus césoq bbbb-
philotimus bbib. vide 
theotimus. 
philoxenus av blbb. 
philumena cv[¿é blbb. 
philyra bbb. 
philyrcius bblbb. 
philirides bbbb. fed ob 
nevjf. Ibbl. 
phinees vsss bbb. 
phineus £ug 11. 
phineas accuf. plur. ibb. 
phineius llbb. 
phifeter III . 
Phifon <pA3-£v I I . 
pblebotomia C^hí^OTo^ix 
bbbbb. 
phlegethontis bblb. 
phlegetonteus rsios bbllc. 
phlegeus yysvi; 11. 
phlegon syuv b l . 
pblegyas syv bbl. 
phliaiius bibb. 
phíius untis (pxioZí bL 
phlogis bb. 
phlogofis cj/W blb, 
phobetoris genh, t0tjT9 
blbb. 
phoca CCK lb . . 
phocxa cciisi Ub. 
phocaeus a « m Ub. 
phoceus £u4 11. 
phocaicus oa Ibbb. 
phociora (pjiKiov Ib l . 
phocionis cov Iblb. 
phocidos gen i t . I h b . 
phocylides ccz Ibbl. 
phoebas adis Ib. 
phocbe luna @i U. 
phoebe necat. lb . 
phoebeus Ub. 
phoenices l lb . 
phcetiiceus X/CÍ l lbb . 
phoenicopteius f/j Ulbb. 
phoenicis ge»//. l lb . 
pholoe cpsKoij bbl. 
pholus oA bb. 
phonafcus (Jjia l lb . 
phorcydas acciíf. Ibb. 
phorcyn 11. 
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phorcynis l íb. 
phorcynidis l\hh. 
phormionis uv fo\h. 
phoroneus (popccvsug b l l . 
phoroneos gcnit. bibb, 
phoroneus a um vsi bllb. 
phofphorus cpo Ibb. 
photinus (puTswog Ub. 
melius qiiam blb. 
photius u r Ibb. 
PHR PHT 
phraates b l l . 
phraíís bb. 
plireneíia evv¡ blbb. 
phreneíis £¡/^ blb. 
phreneticus blbb. 
phrenitis idis blb, 
phrenicicus blbb. 
phryga accuf. bb. 
phryges yeq bb. 
phrygibus bbb. 
phrygia bbb. 
phrygio onis bbc. 
phrygius bbb. 
phryne vv¡ 11. 
phterophagi ¡po bbbl. 
phthia ib . 
phthiota « r I lb. 
phrhioticus Ubb. 
phthimfis 6ei ibbb. 
phthiíis bb. 
phthiíicus bbb, 
phthius i b . 
P R I M U S 
p h u t i p h a r ^ y o j a / e ^ . 
vsríQpaq. bbl. 
phycus untis ^ 11. 
phylax bl. phylacis btb. 
phycites gemma $5 m." 
phylace XJJ bbl. 
phylaceis eidts bblb. 
phyiea accuf. Ibb. 
phyleus su? 11. 
phyllides f;^ 111. 
phyllodoce oloxh Ibbl. 
phylli I;OÍ:. Ib. 
phyllida acciíf. Ibb. 
phylíidi dat. Ibb. 
phyíaulus 11b. 
phyfeter ^tvip 111. 
phyíeteres (Jf? 111b, 
phyíeteras accuf. 111b. 
phyíica bbb. 
phyfíce X>Í bbl. 
phyílognomus «/4 bbllb. 
phyfíologus bbbbb. 
phyton m H. 
P I 
pi Gr. litt. w long* 
piabilis blbb. 
piabo ble. 
piaciüum blbb. 
piaclum blb. 
piamen blb. 
pica ib . picarcii HI-
picatus á pice blb. 
picea bbb. piceatusbbp 
plceus bbb. 
picens entis U. 
picentinus Ulb 
picenum , & picenus Ilb. 
pidacium Ubb. 
pidavi ut batavi. 
piftavicus Ubb. 
piiiiavum l lb . 
piétones ovsg Ibb. 
pidonicus Ibbb. 
piólura Ub. 
piduratus l l l b . 
picumnus l l b . 
picos Ib. 
picus nvis Ih. 
pierides ^i? Ibbb. 
pieri voc. Ibb* 
pierus Ibb. pierius Ibbb. 
pietas bbl. 
piger bb. pigerrimus blbb. 
piget bb. pigitum bbb, 
pignero as Ibc. 
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pilatus haflatus Ub. 
pilarus l lb , & blb. 
•id ¿uiq 
¡ctq 
pignora Ibb. 
pigrari c l l . 
pigredo ele. 
pigritat cbb, 
pigricia ebbb, 
pila globus, vel farcino, bb. 
pilai pro pilae b l l . 
pila faxum, columna Ib 
pila luforia Ib, 
Pilanus l lb . 
pilare tundere l lb . 
Pilare pilos ve l ien blb 
pikatus Iblb. 
püentum l lb . 
pileolum ibbb. 
pileura Ibb. 
pilene bll. 
pilo las DC. 
pilula bbb. 
pilum hafia Ib, 
pilumnus l lb . 
pilus bb. 
pimpíea Af/ Uh. 
pimpléis AJ) l lb . 
pimpleides Sf? Ubb 
pimpleus Afí Ub. 
pinanus Ubb, 
pinarus fl. bbb. 
pinacocheca oSi] bbblb. 
pindancus Ibbb. 
pindarus Ibb. 
pineolus ibbb. 
pinetum, l l b . 
pineus Ibb. 
pinguedo Uc. 
pinguidus ibb. fie pinguia. 
pniguitudo Iblc, 
pinguifsiraus llbb. 
pinifer ibb. 
pininus a um ibb. 
pinnacnlum Ubb. 
pinmrapus Ibbb, 
pmfere Ibb. • 
pinííto as ibc. 
p in-
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pinfiiof Ibb. 
pin fui t Ibb. 
pinus Ib. 
piper bb. piperis bbb, 
piperatus bblb. 
piperitis hcrba bblb. 
pipilo as Ibc. 
pipió verb. bbc. 
pipinus 11b. 
pipo as 1c; 
piraeus Tryipxisu? Uí« 
pirxea aecuf. Ubb. 
piraea orum Hb», 
piramus fi. bbb. 
pirata TTSÍ Ub. 
piraticus llbbv 
pirene % S I B 0 } |Bí 
pirenidis gemí, l lbb, 
pirithous Trsipiúóog Ibbb. 
pifa Ib. pifanus Ub. 
pife arum 11. 
pífeus <7£l 11b. 
piíander ^-f; 11b. 
pifaurum blb. 
pife a ñus Ubb. 
pifeator !lb. 
piícibus Ibb. 
pife icutó Ibbb. 
pifeina Ub,. 
pifeivorax Ibbl. 
piícofus l ib . 
pifculenttfs Iblb. 
pifenor TTSUTV Ub. 
pifenoris Ubb. 
PRIMUS 
pifidae 111. & bbl. 
pififtratus 5r£/ Ubi,, 
pifere Ibb. 
piíito as Ibc. 
pilones 111. 
piftacium Ubb. 
piftores 111. 
piftorius llbb. 
piftrinum Ub. 
piftricis gemt. llbb, 
pifum ib. 
pitane VJÍ bbl. 
pithecium Ó>Í blbb. 
pithecus fimia 6y BIS, 
pithecufa tpéouMh-
pitheus neiQebq 11. 
pitho KsiQh 11. genit, pi-
. thus TrstSoüi; 11. 
picholeen ont isf j í^ í Ibbl 
pitiffo as ble. 
pitíaeus Ibb. 
pituita vide a. Indíc, 
pityron f ú r f u r , bbb. 
pityfma atis Ub* 
pityufa bblb. 
pius bb. 
pix (ong. picis bb. 
pices plur. bl . 
P L 
placabilis Ubb. 
placamen Ub. 
placatus Ub. 
placenta blb. 
plí-
placcntia í>lbb. 
placentinus' bllb. 
placeré blb. placeo bbc. 
placee á placeo bb. 
placide adv. bbl . 
placrdus bob. 
placitum bbb. 
piaaturus bblb. 
placo as k . 
placui bbl. 
plaga vulnus ¿rXiiyvi Ib. 
plaga regio, bb. 
plaga rete.lb.fed melius bb. 
plagiarius bblbb. 
plagium bbb. 
plagoíus Ub. 
plangere Ibb. 
plantturus Ub, 
plañe adu. I I . 
planeta vv¡ blb. 
planetarias bllbb. 
plangonbus Ilbb. 
planipes Ibl. 
plampedis Ibbb. 
planities Ibbl. 
plano as 1c. 
plantago in¡s lie. 
plantans l lb . 
plantcu ium ilbb. 
planus Ib. 
planus fdlax vel claudi-
cans bb. 
platanon m bbl. 
platancnis genit. Ilbb. 
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platanona acmf. Ilbb. 
piacanus bbb. 
plataaicus bbbb. 
platea urbs T£Í blb. 
platea locus urbis vel v / i -
'VU blb 
. J o n k c T s x bbb. 
plateíTa fifeii blb. 
plato & platón uy be. 
platona aecuf. bib. 
platonas aecuf. plur. blb, 
platonicus bibb. 
placomflo .bllb. 
plaudere Ibb. 
plaudere paff. l lb 
plaudite Ibb. 
plaufibilis Ibbb. 
plaufit Ib. plaufitat Ibb 
plauftrum Ib. 
plauftrilucus Iblb. ut 
noóliluca, 
Plautmus l lb . 
Plautus Ib. 
plebecula Ilbb. 
plebeius Ilbb. & l lb . 
plebes 11. plebis Ib. 
plebifcitum i l i b . 
pleí lere Ibb. 
fteékúis Ibb. 
pleélitote Iblb. 
plciílrudis Ub. 
plecuía fjíju blb. 
piejas r/ttMns ib. & Ibb. 
plejadis ibb. 
pkjades Bfí ibb. 
ple-
2p6 INDEX 
plcjacias acaif.\hh. & Ibbb. 
plcione w&tfiévfy Ibbl. 
plemmyriuni Ibbb. 
plemtudo Iblb. 
plenius Ibb. plenus Ib. 
pleonafmus so bblb. 
plcraque Ibb. 
plerique l lb . 
plerumque Ilb. 
plerus a utn Ib. 
pleurefís llb» 
pleuritis TT llb# 
plias et»$ lb. 
plicatilis Mbb, 
plicare blb. 
pl icui bbl . 
plinius Ibb. 
plinther I I . 
plintheris Ub. 
püí ioanax a<5tis Ibbl. 
pliftonax uv HI. 
plocanus OK bbb. 
plodo lc. 
plorabilis Ubb. 
ploro as le. 
ploror ib . 
plotX COT IÍ. 
Plotinus « r l ib , 
r io t ius Ibb. 
Plotus p>o Plaiitus Ib. 
Ploxemus ¿/4 Ibb. 
pluit bb. 
pliiverat Ibb. 
pluvit p w t i Ib. 
PRIMUS 
pluma Ib. . 
plumatilis llbb. 
plumatus llb. 
plumbeus Ibb. 
pluraeus Ibb. 
plura Ib. pluralis Ilb. 
plures 11. pluribus Ibb. 
pluries Ibl. 
plunmum Ibb. 
plurimus Ibb. 
pliiris Ib, 
plus lcng. 
phifculurn Ibb. 
Plutarchus OUT llh. 
Pluteus b b k 
Pluto ODTW U-
Pliitonis ICV l l h . 
Plutonius llbb. 
Plutus Ib, pluverat If»b. 
pluvia bbb. pluvialisbblb. 
pluvius a um bbb. 
pneuma atis Ib. 
pneumatis Ibb. 
pneumaticus Ibbb, 
pneumon ccv I I . 
pneumoms cv 
P O 
pocillator oris l l l i ' ' 
poculator Ibib. 
poculentus Iblb. 
poculum Ibb. . 
podager bbb. 
podagra hch. 
GENERALIS. 2 p 7 
podagricus bcbb. politicus blbb. 
podagrófüs bclb. 
podaiirius eip bblbb. 
poder irolhp ^1-
poderis blb. 
podex % podicis Ibb. 
podium bbb. 
podoniptrutn bbcb. 
poema w blb. 
poemara bl.bb. 
poemenis sy Ibb. 
poenitendus Iblb. 
poeniteat Ibbb. 
pcenitentia Iblbb» 
poenitet Ibb. . 
pcenituit Ibbb. 
poenitudo Iblc, 
poepholyge y y Ibbl, 
poeíis c m blb. 
poeta blb. poeticus blbb. 
poetria blbb. . 
poetrides blbb. 
pogonias Wvymvlm Ubi. 
pogoniates l l b l l . 
pol br. pola coX Ib. 
polemon ^ o X s ^ v bbl. 
polemonis uv bblb. 
polemus oXf bbb. 
polenta blb. 
polibat blb. 
polimen blb. 
polio lis bbc. 
polion herba cXi bbb. 
poUtia i r c A / r f / * b i lb . 
politura rx bllb. 
politus blb. 
poilen Ib. políinis Ibb. 
pollicebantur Ibllb. 
pollicis á pollex Ibb-
poliicitus Ibbb. 
poilicitus pafsiv. ibbb. 
políio onis Ibc. 
poilubrum k b . vide pol-
lulum. -
pollucibiliter llbbbb. 
polluic Ibb. 
polluitur Ibbb. ^ 
pollulum Ibb. 
pollutus Ub. 
pollucis Ub. 
Polonia qtiia vicina polo 
blbb. 
polus w wA Ib. 
polus carfío bb. 
polyanthemus 6s bblbb. 
polybius cA bbbb. 
Polycarpus bblb. 
polycletus JJT bclb. 
polydamas Ibbl. 
polydamanteus ibbllb. 
polydcdus bblb. 
polydorus ccp bblb. 
polygitonis gemí , bblbb. 
polygnotus « T bl lb. 
polygonum y a bblb. 
polyhedron £§ bbcb. 
polyhiftoris genit, bblbb. 
po-
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polymitns vlde ik Indic. 
polymita mulier bblb. 
polymneíloris¿í'?z¿/.bclbb. 
polyhyrania bblbb. 
polymneia bclbb. 
polymnia blbb. 
polymithus (¿ü bblb, 
polynices bbl l . 
polyonymus cov bblbb. 
polyphemus cp^ bblb. 
polyphemon - accuf. ov 
bblb. 
polyphemonis ov bblbb. 
polyphonus a um ccv bblb. 
bbll . 
poiyptocon a roy bllb. 
polypus TrúhvTTog morbus 
íbb . 
polypus odlS p'tfcis TTüXl-
TTOvq bbl. S i Doñee 
bbb. 
polylyatheton ÓSTOV bb-
lbb. 
polytimus bblb. 
polycropus oír bebb. 
polyxena sv blbb. 
poma ib. 
pomanum llbb. 
pometum l ib . 
pomerania bblbb. 
pomiftr Ibb. 
pomerium llbb. 
pomona Ub. 
pomolus 11b. 
PRIMUS 
pompejus 11b. 
pompholyx eA 1BI. 
pompholygis Ibbb. 
pompilms Ibbb. 
pompili lb l . 
pompilus piféis 11b. 
pomponius llbb. 
poinucn Ib. 
pomus arbor Ib. 
pondera nomen Ihh. 
pondera verb, lb l . 
ponderis Ibb. 
ponderitas Ibbl. 
pondero, as Ibc. 
pondus Ib, 
pone adv. Ib. 
poneré Ibb. 
ponito Ibc. 
ponticus Ibb. 
pontifcx l b l . 
pontificis Ibbb. 
pontiíkalis IbBlb. 
pontiniacum llbbb. 
pontina palus- lib. 
potifara Ibbb. 
popa bb. 
popanum TTO bbb, 
popellu« blb. 
popilius blbb. 
popina blb. 
popmo oms ble. 
poples cb. 
poplitis cbb. 
poplkola cbbb. 
po-
GENERALIS. 
popofci blí. 
LpiilabiJis bblbb. 
popularis re bblb. 
populariter bbibb. 
popularitas bblbl. 
populatim bblb. 
popuJatus us bblb. 
populetum Iblb. 
populeus Ibbb. 
populifer Ibbb. 
populinus a um Ibbb. 
populo as bbc. 
populor aris bbb. 
populonia bblbb. 
populonus bblb. 
populus arbor Ibb. 
populus multitudo homi 
mm bbb. 
pofyma llb 
por p o puer 
marcipor, 
porcetra lcb. 
porcinus llb. 
porculator Iblb. 
poreus lb. 
poredorix o^So blbl 
Porgere Ibb. 
porifma ^ blb. 
porphyrio onis Ibbl. 
porphyriacus Ibbbb. 
-Mcefút. llbbb. 
Porphyrites Ibll. 
Porphyrius Ibbb. 
hr, ut in 
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porphyrogennetus Ibb-
Ub. lat. geiiitus. 
porraceus Ubb. 
porrexeris Ubb, 
porr ic i t lbb . porrigit lbb. 
porrigitur Ibbb. 
pórrigo iginis líe. 
pornma íbb. 
porro %op?& I I . & lb . 
poriena Ibb. & porfenna 
Ilb. 
porticibus Ibbb, 
portiais Ibb. 
portito Ibc. portltor Ibb. 
portoriura llbb. 
portubus Ibb. 
portugalia l l lbb. 
portulaca l l lb . 
portunus ILb. 
portus flñr* 1!. 
penis ¡ex Trupog Ib. 
porus mpatm Tropo? bb. 
porxit Ib. 
pofcimur Ibb. . floq 
po/ides j casi bl l , 
pofideon menjis Troastieuv 
blbl . 
pofidonius TrotTSi^ eivio? b-
Jlbb. 
pofitura rx bblb. 
poiicurus bbib. 
pofitus bbb. 
pofivi pro pofui hik 
pofledl 111. poisibihs Ibbb. 
pof-
m . 
3 oo INDEX 
pofsidat pro pofsideat l lb . 
poísidet Ibb. polsimus l lb . 
poísis Ib. & 11. pofsitis Ub. 
poffumus Ibb. 
poítante Ub. 
poftea Ibb. raro 
poíleritas Ibbl. 
pofterior Ibbb. 
pofterius Ibbb. 
pofterusa um Ibb. 
pofthabet Ibb. 
pofthabitus Ibbb. 
pofthabui Ibbl. 
pofthac 11. 
poilumilla Iblb. 
pofthumus Ibb. 
poit ibi Ibb. 
pofticus a um l lb . 
poftidea Ibbl. 
poftilena Iblb. 
poftilla ad-v. I I I . 
poitlirainio l lbbl . 
poicmodo Ibb. 
poilomis Ibb. 
poilremo ud&j 111. 
poftremus l lb . 
poftndie Ubi. 
poftuerta l lb . trifsyl. 
poftulat Ibb. 
poftulatio Iblbc. 
poluere bblb. 
poiuit bbb. 
potamon ccv bbl. 
potamonis tyy bblb. 
PRIMUS 
pote bb, potens hl 
potenter blb. 
potentia blbb. 
poteram bbb. 
poteramus bblb. 
poterimas bbbb. & pw 
bblb. 
potenum KOT/ipiov blbb. 
potes bb. 
poteíTe pro potuiffeblb. 
potefiet blb. 
poteft bl . poteílas bll, 
poteñates Angelí Hl l . 
poteftur blb. 
potimur blb. & hhh. 
potiretur bblb. 
potio onis Ibc. 
potiendus bblb. 
potina Dea l lb . 
potior nomn bbb. 
potior wrb.hhh. potiribll. 
potis eft bb. 
potiíium blb. 
potifsimus blbb. 
potitius blbb. 
potitur blb. & bbb. 
potitor blb. 
potitus blb. 
potiturus bllb. 
potito as Ibc. 
potiuntur bblb. 
potius bbb. 
potuerunt bbll. & t*"' 
bbbí. 
po-
i 
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poto as Ic. 
potor oris Ib. 
potus a um Ib. 
PR 
, 
pra&cus Ibb. 
prse long- ante confon. com-
¡nun. ante 'vocal. 
prxacucus bblb. 
prxagit bbb. 
PrJEambuIura blbb. 
pnebe 11. praebitus Ibb. 
prsbuit Ibb. 
praxanus 11b. 
prscavet ibb. 
prxceps 11. 
Pracidis nomen Ibb, 
prxcidaneus Ulbb. 
pncido á csdo líe. 
praccipito as Ibbc. 
praecipitanter Ibblb. 
pncipue ad-v. Ibbl. 
prxcipuus Ibbb. 
praecifus Ub. 
prsclare adv. 1IÍ. 
prxclarus Ub. 
prsdudo Uc. 
prxconis 11b. 
pr«oniutn llbb. 
prscocis genit. Ibb, 
P^coquo is Ibc. 
Pracoquus Ibb. 
Prscordia llbb. 
prsdico as Ibc. 
prardico cis 11c. 
Prardiolum Ibbb. 
proeditus Ibb. 
pfaedium Ibb. prxdives 11b. 
prxeñe blb. 
pra?eft bL & fymer. long, 
m o n o f i y l . 
prxeí io ble, 
prxeunt bbl, 
pra'faado gerund. Uc, 
prefacio libe. 
pra:fc¿lura Ulb. 
praferat Ibb, 
prxfecit Ub, praEfica Ibb. 
prsíicit Ibb. 
prafigo gis Uc. 
prsfil'cine adv. Ubi. 
profoco as Uc. 
praefodk fr<ej. Ibb, brtít, 
Ub. 
praefrade adv. 111. 
praegravat Ibb. 
príeire blb. & Ub. 
praejudicium Ubbb. 
pradatus Ub. 
prxlego gis Ibc. 
praslibo Uc. prasligo Ibb. 
pralium Ibb, praslians Iblb 
prsliícet Ub, praeludit Ub. 
prasludium llbb. 
prxmia Ibb. 
praemiolum Ibbb. 
prsenefte Ub. 
prx-
Sos INDEX 
pmeneíiinus l l l b . 
prxnuncius llhh. 
prasoptac blb. & 11b. 
pneparatus Iblb. 
preparo as Ibc. 
prspedit Ibb. 
prxpeditus iblb. 
praepes etis Ib. 
prsEpetis Ibb, 
prspetibus ibbb. 
prscpono l!c. 
prxpofitus Ibbb. 
prspofterus l lbb. 
prspotens ib l . 
pnrputo as Ibc. 
prarputium Ibbb, melius 
q u a m llbb, 
pnrripit Ibb. ut proripit, 
praefagit 11b. 
prafagitur affjv. l l lb , 
pnseíagium llbb, 
praefagus 11b. 
prjcsbyter • v i d . presbyter. 
pr^ícitus 11b. 
prsefcribo 11c. 
prsfeco Ibc. 
prxfegmina llbb. 
prsefentaneus Ulbb. 
prarfentia l lbb. 
prasfepe 11b. prxfepia llbb. 
pracfes idis Ib . 
prcEÍídis nomen Ibb. 
praeíidet Ibb. 
priEÍideo Ibbc. 
PRIMUS 
prarfidiai-ius Ibblbb. 
prxíidiutn Ibbb. 
pr^rtarufiis l l lb . 
prsí tega £y Ibb, 
Príf tet^pjl-prxfterisl lb. 
pradles itis Ib. 
pfíEÍlitis Ibb, 
prxíbgiator llblb. 
prííbgise l ib l . 
prxftino Ibc, 
praríbteris Ibbb. &<xj'nxr 
Ibbl. 
príEÍlitit Ibb, 
príEÍiituni Job. 
pr í íHtus Ibb, 
prít ftituo Ib be. 
pfi íHtutus Iblb, 
prstíio ud-v. 11, 
prsftolo & prsefíolor Ub, 
v id , z . Indi 
prsfudo 11c, prafullb, 
p rx fu i i s Ibb, príefumolic. 
prsfutus l lb . pmerlb. , 
prsterbito l ibe 
prxterea Ibbl , 
prxtereo Ibbc. 
pre ter i ré Iblb, 
preterís Ibl, pmerit 1^. 
praeteritus Ibbb. 
pr íEter í tu rus IbHb. 
prxterlabor lllf>. 
pmerlabere fut. 
prastextatus lllb. 
prxtervehor llbb. 
1111b, 
prar-
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prítores J8¿ precuh^ hhh 
nrstoritius ühhh. 
r la . 
prebendo b\c .& difsyl. Ib . 
premo is be. 
premeretur bblb. 
prendereIbb. 
prendimus Ibb. 
prenfilis Ibb . 
prítvaiiaus HJUL-, prenfus l b „ 
^nevaricator l iblb. prepon irpiircV bb. 
prxvaricor Ubb.A'el Ibbb. presbyter Ibb. 
prsvenit praf. Ibb. presbyterium locus 
prsvem tmper. Ibl . » W R 
prstorium llbb. 
pratulit Ibb. 
prsttura Ub. 
prxtutium llbb. 
prxvalet Ibb. 
l d Ibbb.
o l
prsvenit /»-*í. Ub. 
pravíciet Ibb. 
prxuñus blb. 
praga Ib. 
pragmática Ibbb. 
pragmaticus Ibbb. 
pragmonis g t m t . ov ií>b. 
prandere Ub. 
prandmm Ibb. 
prafinus a um bbb. 
prateníís 11b. pratum Ib. 
prave-n^. Jl. pravitas IbL 
pravus Ib. 
praxede IbL 
praxeas Ib l . 
praxiteles & Ibbl. 
Faxislb. gew.praxeos Ibb. 
precamen blb. 
precario blbt, 
precarius blbb. preces b l 
precibusbbb. preciíebbl. 
Pr«cor vis bb. 
-
{ 
• 
Ibblb. 
prefieris Ibb. 
prelílira rx 11b. 
prefter qp I I . 
prefteris 11b. 
pretioíus bblb. 
pretinm bbb. 
priamides ibbl . 
priameius bblbb. 
priamus bbb. 
priapus blb. 
pridem Ib. pridianus Iblb. 
pridie Ib l . 
priene yvti Bfl* 
prieneus bl ib . 
'primasvus 11b. 
primarius l lbb , 
primas atis 11. 
primatus Ub. 
pnmigenus Ibbb. 
primipilus Iblb. hajiatus, 
primipilus fen primibai 
bus Ibbb, 
prt-
• 
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primitas atis íh\. 
primitcr Ibb. primitise ibbl 
primitius Ibbb. 
primitivus Iblb. 
primitus adv. Ibb. 
primo adv. I I . 
primogenitus Ubbb. 
pnmordia llbb. 
primores ÍU; 
primulus Ibb. 
prtmum Ib, 
primus a Ib. 
principalis Iblb. 
principantes Ibl l . 
principialis Ibblb. 
principibus Ibbb. 
principis Ibb, 
principio adv. Ibbl. 
principium Ibbb. 
pr inde^o perinde Ib. 
primis arbor ib. Hefisd. & 
Arifloph. • , 
prior bb. 
prioris blb. 
priftinus Ibb. 
pritaneum vsí bblb. 
privatim 11b. privatus Ub,' 
privernates 1111. 
privicenfus Iblb. 
privignus Ub. privo as 1c. 
prius bb. privus Ib. 
pro1 prítpof. long. 
proavitus bblb. 
proavus bbbr 
PRIMUS 
probabilis blbb, 
probabiliter blbbb. 
probare blb. 
probaticus TT/JO bbbb. 
probitas bbl. probior blb 
problema j j / i clb. 
problemata elbb. 
probo as be. 
probolcis irpo blb. feu pro. 
mufeis. 
probroius clb. 
probrum cb. probus bb. 
procacior blbb. 
procacitas bibl. 
procaciter blbb. 
procax bl, procacisblb. 
procedo 11c. 
procella blb. procello bk. 
procelloíus bllb. 
proceres bbl. 
proceritas Ubi. 
procerusa um 11b. 
proceíTus 11b. 
prochirus o%ft blb. 
prochorus oxo bbb. 
prochyte TÍÍ bbl. 
proci b l . 
procidit á cado Ibb. 
prociduus á aado Í l q 
procinílus Ub. 
proclamo Uc. 
proclino Uc. 
proclivis Ub. 
proelus r/w 
pro* 
i 
roconeíus féfwovwos b? 
r hlb. 
pl.oconful Hb. 
;rocopius cJifl bobb. Jid 
necefsit. Ibbb. 
procreo as Ibc. & bbc. 
procri vocat. bc. 
procru/ies c l l . 
procubat Ibb. 
procubuit Ibbb. 
procudo Uc. 
procul bb. 
proculco llc. 
proculeius bblb. 
proculina bbib. . . 
proculusbbb. 
procumbo Uc. 
procuro ble. & l lc . 
procurro is l lc. 
procurvus Ub. 
procus bb. 
procufus llb. 
procyon ^pozvm bbi . 
procyoms uv ublb. 
prodeat ibb. proderat Ibb, 
prodent Ibb. prodere Ibb. 
prodeiTe l lb . prodeft 11. 
prodicus o% bbb. 
prodidic Ibb. 
prodiderunt Ibl l . & poet. 
Ibbl. 
prodiderat Ibbb. 
ProdigiaUs Ibblb. 
Prodigtaliter Ibblbb. 
GENEKALIS. 3 0 5 
prodigiofus Ibblb. 
prodigitas ibbl . 
prodigium Ibbb. 
prodigo gis Ibc. 
prodigus Ibb. 
prodire l lb . 
prodis a prodeo I I . 
prodis á prodo Ib. 
proditio Ibbc. 
proditor Ibb. 
proitus Ibb. 
prodromus cbb. 
produco llc. 
prcx-tides Ibb. 
profano as ble. 
profanus blb. 
proñin b l l . 
profcdo adv, títUí raro blb. 
proft¿lus á proficifeor blb 
p ro íedus á proficio l i b . 
profechirus á proficio Ulb. 
profero Ibc. profer Ib. 
profert 11. profeísio blbc. 
proftflus blb. & l lb . 
profertus blb. 8< llb 
proficio Ibbc. 
proficiieor bblb. 
proíiciícere bblbb. 
profitemur bblb. 
prefiteor cbbb. 
profitebere bblbb. 
proflare l lb . 
profligo l lc . 
profiuit Ibb. profluus Ibb. 
V pro-
• 
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piofluvi.um Ihhh. 
profore Ibb. 
profudit Jlb. & blb. 
profucruut Ibl l . & poet. 
Ibbl. 
profuga Ibb. 
profugit pftf. Ihh. & bbb. 
profugit 'fjfaii l lb . & blb. 
prófugas Ibb. Sc bbb. & 
v i caf. bbl. 
profuit Ibb. 
profunde a&v. b l l . 
profundo vidc profundit. 
profundus blb. 
profufus blb. 
progener Ibb. 
progenero as Ibbc. 
progenies Ibbl. 
progenitor Jbbb. 
progenuit Ibbb. 
progne d . 
prognofticum Ilbb. 
progrediór Ibbb. 
progredere Ibbb. 
proh .lof/g. 
prohemium blbb. 
prohibe bbl, 
prohibeat bbbb, 
prohibent bbl. 
prohibebis bblb. 
prohibece bbib. 
prohibitus bbbb. 
projeda Ub. projecit l l b . 
projcditius llibi». 
PRIMUS 
projeóblís llbb. 
projicit Ibb. 
proin I I . & wmoft . iM 
proinde diffyii . i b . 5' 
prolabor Jlb. 
prolato as llc. 
prolacus l lb. 
proles I I . 
proletarius lllbb. 
prolixus Ub. 
proiobum 0K0 bbb. 
prologas OÁO bbb. & Ibb, 
proloquor Ibb» 
proludiura llbb. 
proludo llc. proiuit Ibb. 
proluiutn Ibb. 
prolufio Ilbc. 
proiuvics Ibbl. 
proraerui Ibbl. 
promethea accuf. blbb. 
prometheus [¿y/úsíis bil. 
prometheus a um @¡¡ bllb. 
promechides £¿S blll. 
promicat Ibb. 
prominet Ibb. 
promiicuus libb. 
promifllis l lb . 
promifti 111. 
promitro llc. 
promo is lb . 
promontorium tt&b. & 
contraste lllb. 
promolíec llb. 
promotus lib, 
pro.uf-
íblbb. & 
promptu IÍ. 
„rompcuarium 
fpg>efi llbb- . 
promus Ib. promufcis l lb . 
pronepos b l l . 
proneptis blb. 
proniñn.a wpo Blbb. 
pronoea bjb. 
pronubus ba Ibb. 
pronuntio llbc. 
pronurus ibb. 
pionus lb. 
prooemium blbb. 
propages nomen blL 
propago gas ble. & lie, 
propago ¡óholes ble. 
propago v i t i s l ie 
propalam Ibb. & 
propalo as Ibc. 
prope bb. 
piopello 11c. & Ble. 
propemodum bbbb. 
propcníus l lb . 
propendeo llbc. 
propera imperat. bbL 
properanter bblb. 
properatur bblb. 
propere bbK 
properiter bbbb, 
properitudo bbblc, 
Ptoptro as bbe. 
Fopemus blbb. 
Properus bbb. 
P ^ x n s l lb . 
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propheta blb, 
prophetes tis jf? b l l . 
prophetia Tstx bilb. 
propheticus bibb. 
propheco as ble. 
propino ble. Se Ilc, 
propinator cllb, 
propinquo as ble. 
propinquus blb. 
propior bbb. 
propitius Ipbb. Se blbb. 
propius bbb. 
propola wp t i é» blb. 
propole nciba. Trpozrc?,}} 
bbl. 
propontis idis blb.r^y l ib . 
propontíacus blbbb. 
propone I l t 
proportio líbb. 
propoficum I.bbb. 
propofui Ibbl, 
proprie adverb. cbl. 
pro prietas Ibbl, Corn. Sen. 
propritim clb. 
propnus cbb. 
propter Ib. 
propterea Ibb!. 
propudiofus ibblb. 
propudium Ibbb. 
propugnaculum 111 bb, 
propullo as 11c, 
propus odis KpoTrovq 
Doñee TrpÓTrus. t>b, 
propodis gevit. bbb. 
V a 
bbb. 
bL 
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propyleum OTT bblb. 
prora cop Ibs 
profeta copy l ib . 
prorepo pis llc. 
pronpit Ibb, 
proripuit Ibbb. 
prorito as llc. 
prorogo as Ibc. 
prorfum Ib. prorfus Ib. 
prorumpo líe. 
prorumpor Ub. 
prorutus Ibb. 
profa Ib. profaicus Ibbb. 
profapia l lbb. 
prolatus genitus Ibb. 
proícenium y¡y l lbb. 
proícidk á Icindo Ibb. 
profeérum 11b. 
profeftilis Ubb. 
profecutus Iblb. & bblb. 
profeda á iedeo Ibb. 
profelinasi offshy bbl l l . 
profelitus can bibb. vel 
llbb. 
profequor ibb. 
proferpina llbb. & blbb. 
profeucha otx blb. 
proíiiit Ibb. 
profiluit ibbb. ftc profiliet. 
profis 11. proíit ib . 
profocer Ibb. 
prolodia ^po&iMck blbb. 
profopos ovio blb. 
proíbpopoeia blblb. 
P R I M U S 
profper Ib-
profpcrior Ibbb. 
proíphonema mn 111b. 
profpicic Ibb. 
proftatcs 111. 
proítathefís h ibb. 
proíhbulum ibbb. 
proftituit ibbb. 
proftitucús iblb. 
proílrarus Ub. 
proíubigit ibbb. 
proíum ib. proíumus M , 
profumia bibb. 
proíymne vv¡ bll . 
protagoras WT Ibbl. 
protafis bbb. 
protaíius WT Ibbb. 
protedio libe. 
proteólus l ib . 
protego Ibc. 
protelia TtporsÁs'ix bblb. 
protelo as lie. 
protelum 11b. 
protendo 11b. 
protenfus l ib . 
protero is ibc. 
protervia blbb. 
protervitas blbL 
protervire bllb. 
protervus blb. 
protefilaus «TÍ Ibíjl^ 
proteus TTpxTSUí Ib 
protei Ibl . & bbl. 
protea necuf ibb. ' 
uocat. I I . 
thefo c6s hbb. 
proten 
prot  
prothenons bbbb. 
protinus Ibb. 
proto TrpüTcZi I I . 
Iblb. 
protogenes wrc/s ibbl . 
protoíycus Ibbb. 
protomartyr Iblb. 
protoplailes lclb. 
prototocos cerero 
prototomus uroro ibbb. 
protrepticum clbb. 
protulerat Ibbb, 
pratulit Ibb. 
protus w lb. 
prototypus Ibbb. 
provcélus Ub. 
proveho Ibb. 
provehimur Ibbb. 
provenit ¡rrxfens Ibb. pm-
tcr. Ilb, 
proventus Ub. 
proverbium llbbi 
provide wtb. I b l . 
provide adv. I b i . 
providus Ibb. 
provinca Ub. 
provincia \M>. 
provifof I lb, 
provoco Ibc. 
provolo Ibc. 
provolutus Iblb, 
provomo Ibc. 
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prout monojfyll. longa. 
proxeneta svy iblb. 
próxima adv. Ibl . 
proximitas Ibbl. 
proximus Ibb. 
prudens I I . 
prudenter l ib . 
prudenna Ilbb. 
pruina blb. pruinofus bllb 
pruna: arum 11. 
pfunetum l lb . 
prunum fn iñ . Ib. 
prunus arbor Ib. 
prurigo inis l lc. 
prurio is Ibc. 
pruritus l lb . 
pruiiacus Ibbb. 
pruiias Ibl . 
prymnefium libb. 
prymnetes l l l . 
prytaneum vsi bbib. 
P S P T 
pfallerat Ibb. 
pfallere Ibb. 
pfalmodia cc2i Vhif* 
pfalmographtis k b b . 
pfalterium \atf$ ¡S&f 
pfaltes 11; pfaltis idis Ib. 
pfaltria Ibb. 
pfamathe 6% bbl. 
plammeticus yr Ubb. 
píceas adis 5*4 bb. 
pfecadis bbb, 
pfeu-
510 IWDÉX 
píeudoapoflolus Ibblbb. 
píeudographus lebb. 
pkudolus -Ibb. 
pfetidopropheta ibblb. 
& llblb. 
pfeudotyrum cé Ibbb. 
pfi Htt. Graic. ^ 7 long. 
píílothrum l l b . 
pílmyihus bbb. 
p/¡mmythum Ibb. 
píithius Ibb. 
pfittacus Ibb. 
pfophis urbs ^ 0 
pfophid¡-s Ibb. 
pfora ccp Ib. 
p íbncum ap Ibb. 
pfyche w 11 
píychius Ibb. 
píychagogia y u y i Iblbb. 
pfythia bbb, 
pte fyllabicei bfev. 
pterelas ¿ps bbl. 
ptengoma #¿4 bblb. 
pteroma atis tpia blb. 
ptiioíis m 
ptif-ína bbb. 
ptifanarium bblbb. 
ptochus mendkus •mtc%oq 
Ib. 
ptochotrophium TTT^XO-
TpoCpsíov Icblb. 
Pthoiemstus ÍJAE bblb. 
ptolemais idis bbib. 
P l l l M U S 
P U 
pubeo es Ibc. 
púber Ib. puberis Ibb. 
pubertas 111. 
pubes 11. pubefeo Uc. 
.publicanus Iblb. 
publieius Ibbb. 
publicitus Ibbb. 
publicóla Ibbb. 
publico as Ibc. 
püblicus a um Ibb. 
pudendus blb. 
pudens bl . pudenterblb. 
pudeo des bbc. 
pudet bb. pudeat. bbb. 
pudibundus bblb. 
pudicior blbb. 
pudicitia blbbb. 
pudicus blb. 
pudor bb. pudons blb. 
puduit bbb. 
puella blb. puellaris bllb, 
puellafccre bllbb. 
puer bb. & v i cafura U. 
puera bbb. pueri bbl. 
puere vocat. bbb. 
puerafcere bblbb. 
puerilis bblb. 
pueríliter bblbb. 
pueritia bblbb. & purria 
blbb. 
puérpera blbb. 
puerperkira blbbb. 
pugü bb. 
F 
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nuTilibus bbBb. * ob ne- pulydamas Ibbl. 
cejsit. Ibbb 
billar hic clb. 
pugtllos blb. 
¡HjglO l&c. 
pugnaces 111. 
pUgnius Ibb. . pugnus lo. pumico as Ibc. 
palctef Í&. pukheria IbBb pumilio Ibbc 
pulypus Ibb. 
pumex 11. pumicis Ibb. 
pumiceus Ibbb. 
pumicibus Ibbb. 
pumicinus Ibbb 
-
pulcherrimus llbb. 
pulchre a d v e r h . 11. 
pulegiiím Ibbb. & p u -
ieium Ub. 
pukx 11. & bl. pulicis Ibb. 
puJIarius llbb. 
puliicenus Jblb. 
pulligo inis Hc. 
pullinus a um l lb . 
pulklo as Jbc. 
pulmentarium Ulbb. 
pulmones 111. 
pulmencum Uíb. 
pulpitum Ibbi 
puliatihs i l bb . 
pultificus Ibbb. 
pulvem ib . pulverem Ibb. 
pulvcrts f l u r a l . i b l . 
pulvercus ibbb. 
pulvens Ibb. 
pulvcro as Ibc. 
pulverulentus Ibblb. 
poivjnar l lb. 
Pelvis jkmn. Ib. & -ji 
*ifm* 11. 
pulvilculus libb. 
pumilo onis Ibc. 
pumilus ibb, m d i u s q n a m 
bbb. 
pundo tempere. I I . 
puniceus Ibbb. 
punicus Ibb. 
pumo Ibc. punior Ibb. 
punitio libe, punitus Ub. 
pupa Ib. papilla l lb . 
pupillans l l lb . 
pupillus l lb . 
puppis Ib, puppes 11. 
puppibus Ibb. 
pupugerat bbbb. f c d ob 
necefsit blbb. 
pupugit bbb. 
pupula Ibb. 
pupulus Ibb. 
puré advcrb. I I . 
pnrgamen l lb . 
purgaconus a ura Ulbb, 
punter Ibb. 
purpura Ibb. 
purpuraíco Iblo. 
purpurac Ibb. 
purpuratus Iblb. 
pur-
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purpureai IbBll, 
purpureas Ibbb. 
purpuníTum Iblb. 
purulentus Iblb. 
punís Ib. purior Ibb. 
pus longa. 
puris genittv. Ib. 
pufiiíanimus blbbb. 
puíuliis blb. & l l b . 
pufio Ibc. 
puftuia Ibb. 
puftulatus Iblb. 
puíuía Ibb. 
pufa pufus Ib. 
puta verbum b l . 
puta adverb. bb. 
pucamem blb. 
putato imperat. ble. 
putatote bllb. 
pucator blb. 
puteal bbb. 
puteo es ibc. 
puteoli Ibbl. Vide z. hidic . 
puteas bbb. 
pucidius Ibbb. 
putidulus Ibbb. 
putidus Ibb. 
putilis Ibb, 
puto as cevfeo be. 
puto as caedo be. 
puror ons Ib. 
putredo ele. 
putrefadus cbll . tk l íbb. 
putrefeo cíe. 
PRIMUS 
putridus cbb. 
putrilago cblc. 
putris tre cb. 
putor oris cb. 
putusaumlb. Vide ij8¿ 
P Y 
Pyga Ib. pygargus 11b. 
Pygmalion Ibbl. 
pygmalioneus Ibbllb, 
Pylades bbl. 
pylade vocat. bbl. & ahht 
bbl. 
pylene v¡w¡ bll, 
pylius bbb. 
pylos os bb, 
pyra rse bb. 
pyracantha bblb, 
pyracmon cov bel. "vik 
acmon. 
pyraemonis ov bebb. 
pyrexum bblb. 
pyralis bbb. 
pyrameus Ibbb. áf 
pyramis Ibb. 
pyramidis Ibbb. 
pyramus Ibb. 
pyramus fl. bbb. 
pyraufta blb. 
pyrenaicus v¡v HbBb. 
pyrene 111. & W'* 
pyrensus ysi 
pyrethrum y r bcb. 
pyrgoteles ore l^bl* 
pyrrphlegeton bcbbl. 
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pyrites 111. melins b l l . a 
pyrois entis osiq Bbl. 
pyroenta accujat. bblb, 
pyromantia TSI» bbllb. 
pyropus WTT blb. 
pyrrhiades ibbl . 
pyrrhichius Ibbb, 
pyrrhin lb. 
pyrum f i uñus bb. 
pyrus arbor bb. 
pythagoras Ibbl. 
pytlwgoreus psi Ibblb. 
pytheas Qs i b l . 
1 
QÜA nominat. bnvis ablat. longa qua 
adverb. teng. 
quacunque l l b . 
quadantenus llbb. 
Qiiadi I I . 
quadragenus cllb. 
quadragefimus cllbb. 
quadraginta cllc. 
quadrans cl. 
quadrantal clb. 
quadracus tum clb. 
quadriforus cbbb. 
quadrifidus cbbb. 
quadnga clb. 
quadrijugus Ibbb. 
^uadrüis clb. 
pythia Ibb. 
pythias adis Ibb. 
pythius Ibb. 
pyrho Qú 11, 
pycholeon 0A5 Ibbl 
pythona accnf. Ub. 
pychoncs ocves Hb. 
pythoniiTa l l lb . 
pycjfma l lb . 
pyxis Ib. pyxidis Ibb. 
pyxidas accufat. Ibb. 
pyxidibus Ibbb. 
pyxidula Ibbb. 
• • 
• 
• 
• 
quadriraus clb. 
quadringenta cllc. 
quadnvium Ibbb. 
quadrum cb. 
quadrupedans Ibbl 
quadrupedis Ibbb. 
quadrupes cbl. 
quadruplex ccl. 
quadruplum cbb. 
quaecunque Ub. 
quaerito as Ibc. 
qusrere Ibb, 
quasfieris Ibbb. 
quxíí tor Ub. 
quafíitus l lb . 
quxfiveris l lbb, 
quaefo Jic. qusefere Ibb. 
qusf-
. : 
1*4 
quaftus Ib. 
quxíumuS I h b . 
qualiacunque Ibblb. 
qualicunque 111b. 
quaüs Ib. qualiter Ibb. 
qualus Ib. 
quam h r e v i s . 
quamdm I b l . 
quamlibet Ibb. 
quamobrem blb. 
quarnpridem 11b. 
quavis 11. quando Ic. 
quandocunque lb lb .& 111b 
quandoquidem Ibbb. 
quanticunque 111b. 
quantivis 111. 
quantulacunque Ibblc. 
quantulus Ibb. 
quaqualibet Ubb. 
quaquaverfum Ulb, 
INDEX PRIMUS 
quatuor Ibb. & bbb. 
quare I I . 
quartana 11b. 
quartarius llbb, 
quarum Ib. 
quas longa. 
quaíi bb. & bl . 
qualiliús blb. 
quaffabilis l lbb. 
quatenus Ibb. 
quater bb. 
quaterni b l l . 
quatio tis bbc. 
quatito as bbc. 
• 
> 
• 
• 
quacriduura clbb. 
Q^UE 
que emhticabnvis.aUqun. 
do longa. 
queis p o quibus longa. 
quem breyls. 
quemadmodum blbb. 
queo be. quemque Ib. 
quercetum Ilb. 
quercinus Ibb. 
quercubus Ibb. 
querela blb. 
quenbundus bblb. 
quenmonia bblbb. 
querer eris bb. 
querulus bbb. 
quequendula llbb, 
querquerus a um Ibb, 
Querquetulana líbíb. 
queftibus Ibb. 
Q t i t 
qui a i y l iong. 
qui relat. Iong. & Jequentt 
•vocali brevis. 
quia bb. raro bl. 
quianam bbb. 
quibadi Ib. quibus bb. 
quibuslibet bíbb. 
quicum Ib. qukumquellb 
quid brevis. 
quidam Ib. quidem bb. 
quidlibet Ibb. 
qma-
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j^qaid Ib. quidquod Ib. quintuplex Ic l . 
quiavjs 11. qflídve ib . 
qéerunt bll. 
quies bl qaiefco ble. 
^uietis blb. quietus blb. 
tjuiit bb. quihbet Ibb. 
quimus á queo Ib. 
quin Jonga. 
quinarias llbb, 
Quinóíilius Ibbb. 
Quintilianus Ibblb. vide 
i . i n d . 
Quindilis 11b. 
quincuplex leí. 
quincuplicis Icbb. 
quindecies Ibbl. 
quindecim Ibb, 
quindeni 111. 
quinetiam Ibbb. 
quingeni 111. 
quim 11. quinimo 111. 
quinquagenarius l l l lbb . 
quinquágeni Uíl. 
quinquagefimus l l lbb. 
quinquagies Ubi. 
qmnquaginta lile, 
qmnquatria llbb. 
Sui»quatrüs Ub. 
«l^nque Ib. 
V'nquennalis Ulb. 
«iwnqueviri Ibbl. 
^Ulnquies Ibl. 
Q^tólis 11b. 
Q^ . t ihanusw/ .Qi imai -
qumus Ib. 
qtiippe Ib. & " u i p o f t ü o n i s , 
a u t Cíefurx . I I . 
quippini ? Ib l . 
quspote ? Ibb. 
qinque Ib. 
quire a queo Ib. 
Qtiíncus clb. 
Quirinalis bllb. 
Quirinus blb. & Ilb. 
Quintes bll . 
quirico as ble. 
quis b r e v í s m u fc . & f x r a . 
quis á queo longa. . 
quifque Ib.quifquilia Ibbb 
quifquis Ib. 
quifquis fam. Ib. 
quitum á queo bb. 
quitus p a j s w e bb. 
quivi 11. quivis I I . 
Q U O 
quo longa , fie a d v e r b . 
quoad bb, & contrad. mo~ 
m f s y H . l o v g . 
quocirca I I I . 
quocunque í lb. 
quod h r e u l s . 
quod a d - v e r u . b r e v . 
quodam Ib. 
quodeunque Ilb. 
Qiiodvultdeus llbb. 
qtioi p r o cui b l . 
que-
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quolibet Ibb. quos lovga. 
quominus Ibb. . 
quomodo Ibb. 
quomodocunque Ibblb. 
quomodolibet ibbbb. 
quonam ib . 
quoniam bbb. 
qucpado bbb. 
quoquam Ib. 
quoque etiam bb. 
quoquo I I . 
quoquomodo l lbb. 
quoqaoverlliin I l ib . 
quorum Ib, 
•dtiVJÍ ú \ \ ' . \ . i aupiiup. A 
quot hrcvis, 
quotacunque bblb. 
quotarmis b l l . 
quotidianus b!blb.& Ibblb 
quotidie blbl. 
quoties bbl, 
quotiefcunque bbllb. 
quotquot Ib. 
quotuplex b d . 
quotumus bbb. 
quotus a um bb, 
quove Ib. quovis II . 
quovifcunque liib. 
U Aab bb, & Ib, 
J A . rabidus bbb. 
rabies bbl. 
rabio rabis bbc. 
rabiofus bblb. 
Rabirius blbb. 
rábula bbb. 
racemus blb. 
racemifer blbb. 
racha Hebr. 11, 
Rachel Üebr 
radians bbl . 
radicitus Ubb. 
radícula Ubb. 
i 
• 
I I . 
radio as bbc, 
radius bbb, 
radms ir.ftmm. bbb. 
radius quo raditur mcvfuri 
Ibb, 
radix 11. rado dis lc. 
radula Ibb. 
Ragucl bbl. 
Raguia blb, 
ramale, & ramalia Ho-
rama poí^sa H-
ramentum Ub. 
ramex I I . ramicis Ihh. 
rameus Ibb. 
ra-
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ramoih U &• 
ramus Ib. 
rana \h. 
ttaaáaia* IbBb. 
raacidus Ibb. 
ránula Ibb. 
raoa & rapum Ib, 
rapa citas blbl. 
rapax bl. 
Raphael V&pki&i b l l . 
efio aliis fit bbl. 
Raphaelis bllb. 
raphanus bbb. 
raphia bbb. 
rapidus bbb. rapiña blb. 
rapinator bilb. 
raperetur bbib. 
rapio pis bbc. i 
rapitur bbb. 
rapo onis bc. rapuit bbb. 
rapulum Ibb. 
rarefaélus Uib. i 
rarefeei.t l i lb . 
rarequefacit llbbb. 
rarefio lllc. rarencer Ub. 
rarius Ibb. 
raro adverb. I I . 
rarus a um Ib. 
nfiapolis Ibbb. 
rafiUs Ibb. 
ra& lb. • 
"lorius a iuu Ilbb. 
ral"ra llb. rafus Ib. 
^ t l . m a hh. 
ratibus bbb. 
ratio bbc. 
rationabilis bblibb. 
rariocinium bblbbb. 
ratiocinor bblbb. 
P.atifpona bl!b. 
ratus á reor bb. 
rarus firmus hh. 
raucedo l lb . 
r a u a í o n u s Ibbb. 
raucas Ib. 
Ravenna blb. 
Ravcnnaces b l l l . 
ravidus Ibb. 
ravire l lb . 
ra vis • nomen Ib. Ga%eus. 
reviftellus 111b. 
ravus fulvus Ib. 
R E 
011198091 
re a b l a t . reí longa . ! 
reamur blb, 
reapfe blb. 
reate blb. reatus blb. 
rebar ib. rebaris blb. 
Rebecea blb. 
rebellio blbc. rebellis blb, 
rebello ble. 
rebito pro redeo bbc. 
reboo bbc. rebus Ib. 
recalcitro as blcc. 
recaleíco bblc. 
recalfacio bibbc. 
re-
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recalfecit Hlb . 
ru-canduit blbb. 
recanto ble. recavus bbb. 
receclp ble. recello ble. 
recens tis b l . 
recens adv. b l . 
recenfeo blbe. 
recenfitus bllb. 
recenter blb. 
recentor íjns blb. 
recepi b l l . recepto as ble. 
receptusblb. 
recelsim blb. 
receísit blb. receíTus blb. 
rechabkse pv¡ 1111. 
recidit á cádo bbb, 
recidit á cado blb. 
recidivas bblb. 
recinetum bblb. 
reciño is bbc. 
reeinit bbb. 
reciprocat bebb. 
reciprocatur bcblb, 
reciprocicornis bcbblb. 
reciprocLis bebb. 
reciibs blb. 
recita imperat. bbl, 
recitator bblb. 
reeitaturus bbllb. 
recitatus bblb. 
reclgmo ele. 
reclino ele. reelinis clb. 
reclivis clb. redudo ele. 
reclufus cib. 
PRIMUS 
recamo as ble. 
reeoólus blb. 
recognofeo bllc. 
recoló lis bbc. 
recoló las ble. 
recolligp blbc. 
reeompoíitus blbbb. 
reconcilio blbbc. 
reconditus blbb, 
reconllatus bllb. 
recoquo bbe. 
reeordor blb. 
recreo cbe. 
reerenxentum ellb. 
recrepo bbc. 
recrevit clb. 
recrudeíco elle, 
re í ta adv. 11. rede «foS 
reftipedes IbbJ. 
reeubo bbc. recudo ble, 
recula Ibb. 
recumbo ble. 
recupero blbc. 
recurrite blbb. 
recurvus blb. 
reeufo as ble. 
recuíus blb. 
recutitus z cute bblb. 
redadus bib. 
redamo as bbc. 
redambulo blbc. 
redamet bbb. 
redaídeíco bllc. 
redaígui!; blbb. 
GENER 
redargutus bllb. 
rcdarguor blbb 
reádiho pro reddam llc. 
jtddidens c£furam, \hb \ . 
reddidic Ibb. 
reddicus Ibb. 
vedeo bbc. 
rfdeunt bbl. 
rede^t blb. redeniit blb. 
rcdcmptor blb. 
redhikt bbb, 
redhibitor bbbb. 
rcdhoftire bllb. 
redigo gis bbc. 
rediit bbb. & vi cefura* 
bbl. 
redimiculum bblbb, 
redimibat bblb. 
redimite bbíb. 
redimitus bblb. 
redimo bbs:. 
reduuegro as hice, 
redinunt po redeuntbbl. 
reclipifcQr bblb. 
rediíTe blb. redif t ibl l . 
reditbb, r é d i t o / ^ . b l c . 
rediturus bblb. 
reditus plm. bbl. 
redivivus bblb. 
redolent bbl. 
redoleré bblb. 
reboño as ble. 
reducís monten bbb. 
reducis bib. 
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reduco ble. & lie. 
redundabat bllb. 
redundare bllb. 
redundatus bllb. 
redundo ble. 
redundís blb. 
reduvia bbbb 
refelio ble. 
referiré bblb. 
retero bbc. 
refere añive b l . 
refert imperf. I I . 
refcjrtus blb. 
referunt bbl . 
rsficit bbb. 5¿ Ibb. 
refigurat bblb. 
refigo ble. refixus blb. 
reflagito elbe. reflat cb. 
refleólo ele. 
refluo is cbc. 
refluus jebb. 
refocilat blbb vlde focilo 
in 2. Ind. 
refodit prafens bbb. 
refodit príeter. blb. 
reformo ble, 
reformido blíc. 
refrafíus clb. 
refragpr clb. 
refrenat clb. 
refricac cbb, 
refrigerium elbbb. 
refngerat elbb. 
refregit clb. 
re-
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rcfringo cíe. 
rcfugit prtefens hhh. 
rcfugit prteter. blb4 
rcfugus bbb. 
refulfit b lb . 
refufus blb. 
refuto ble. 
regahs l lb . 
regaliter l lbb. 
regalo as bbc. 
reges 11. rege Ibj 
regia Ibbi 
rcgifugium Ibbbb.yéá 
ob necefsit. llbbb. 
regibus Ibb. 
regiíla -veftis l ib. ' 
régimen bbb. 
regina l lb . 
regio onis bbc, 
regionatim bbllb. 
regias a utn Ibb. 
reglurino elbe. 
regnatus paj¡\ l l b , 
regó gis be. 
regredi cbl. t 
regreffus elb, 
regula Ibb. 
regulus v i r Ibb. 
regulus avis vel baíIIMcus. 
Ibb. 
reguftat blb. 
regyrat blb. 
rehalat blb. 
vei a res b l . & l l . & monof-
fyll. J. 
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reiareus bl. rejecit j ^ , 
rejedaneus Ulbb. 
rejeóiitius Ulbb. 
rejice & rejicit Ibb & A¡ 
reicit bbb. rejiciunt lí,bl 
relabi b i l . relanguit blbb! 
relatusblb. relaxatbJb. ' 
relego as ble. 
relego gis-bbc. 
relegatus bllb. 
relegu ppk/í bbb. 
relegit pntü blb. 
relevo as bbc. relevibll. 
rebctusblb. relidoisblc. 
religo as bbc. 
religio onis Ibbe. 
relino is bbc. 
relinquo ble. 
reliqui verb. bl l . 
reliqui nomen bbl. 
rehquiíE Ibbl. 
reliquus bbb. & raro llb. 
relilus blb. relucet blb. 
relu¿ior blb. 
rema mbs bb. 
remano as ble. 
remaneo bbbc. 
remaffe remafehlh. 
re meare bblb. 
remedium bbbb. 
remedi ^ remedabbl . 
remeligo bblc. 
remenius blb. 
GENERALIS. 
remetior blBb. 
temxH reroigis Ibo. 
reinigiurn Ibbb* 
remigius Ibbb. 
remigro bcc* 
retninifcitur bblbb. 
retnimfcere bblbb. 
remiilus blb. reraitco b k . 
remora bbb. 
remorant p r o rernoveranE 
bll. 
remordeo blbc. 
remoror bbb, remoííe blb. 
remove bbl. removc-t bbb. 
removiE bib. remugit bib. 
remulus bbb. 
remulcus blb. 
rcmuneror blbb. 
remuna blbb. 
Remus bb, remuslbi 
remipedes Ibbl. 
ren renis long. 
renes vsq \ h i 
renare blb. renafci bl i i 
renavigat blbb^ 
lemdeko blle. 
renidet blb. 
renovamen bblb. 
renovatio bblbc, 
renovó as bbc. 
renmt bbb. 
renuto as b k , 
reor bb. 
3 2 1 
repsgulum blbb. 
repandus blb. 
repandiroftrus blblb* 
reparabilis bblbb. 
reparo as bbc. 
repaíiino blbc. 
repedo as bbc¿ 
repedo dis blc^ 
xependo ble. 
repens t m p r o v i f u s h h 
repens á repo 11. 
repente a d v . blb. 
repentinus biíb. 
repere ibb. 
repercuífus blib. 
repercutit bibb. 
repenbo bblcv 
repenc bbbi B t repperit 
ibb. 
reperire bblb. 
repertor bib, 
repeftus blb . 
repede bbb; 
repetilTe bblb. 
repetito imperai. bbbei 
repecino bbibe. 
repetitor ons bblb. 
repetitus bblb, 
irepieo cbc. 
replico cbc. fepío 1c. 
reponito blbe. 
repono ble. 
reporto ble. 
repofeo b k . 
S r e -
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repoíhis h\h. 
repociutn blbb. 
reprehenfus eblí>. 
reprehendo eblc» 
reprendo ele. 
reprenfílis elbb. 
reprimo cbc. 
reprobo cbc. 
reprobus cbb. 
reptilis Jie Ibb. 
rcpudiiim bbbb. 
repucra'co bbblc. 
repugno b!c. • 
repula bbb. 
reppulit Ibb. 
repulía fae blb. 
repurgat blb. 
repurat bbb. -
requie ab/at. hbL 
tequies bbl . 
requiei bbl l . 
requierunt bbIL 
requietis bblb. 
requiefcere bblbb,. 
requietus bblb. 
requiro ble. 
requiíkus bl lb. 
reris á reor I b , 
rerum Ib. 
res Júvga. 
refalutat bblb. 
refcidit á feindo Ibb» 
refeire 11b. 
reícribo Ub. 
PRIMUS 
refeco as bbc. 
reíecrat- bcb. 
refe^us blb. 
refecutus bblb. 
reíeminat blbb. 
referac bbb. 
reftrvat blb. -
reíes-idis bb. 
refidis nomen • bbb, 
reMis verb. blb. 
refidere á reíídeo bblb. 
reíídere á -refldo blbb. 
refilit bbb. reffire bblb. 
refimus a um blb. 
refina .vicie z. mdk. 
refinatus 111b. 
refipifeo bblc. 
reíipic bbb. 
refolubilis bblbb. 
reíolvo ble. 
refolutus bblb. 
refonac bbb. 
refonamen bblb, 
refonus bbb. 
refpice Ibb. 
refpicio Ibbc. 
refpiramen 111b. 
refpirat 11b. 
refponde á refpondeo VA-
refponde a -relpondo üb. 
refpondere á reipondeo 
111b. 
refpondere a refpondo 
iibb. 
GENERALIS. 
rehondo He 
refponfito as HBc. 
reíponfurus lllí>. 
refpublica Hbb. 'vid. pU-
blicum in Ind. 
refpueris Ibbb. 
reftare reííftere 11b. 
refti bilis Ibbb. 
refticulus Ibbb. 
reftito as Ibc. 
reftituo Ibbc. 
reftitutio Iblbc. 
reftuutus Iblb. 
reíultat blb. refumit blb. 
refupino as bblc. 
refupinus bblb. 
refurget blb. 
refurrexe bllb. 
rerardat blb. 
rctegit bbb. 
rethceus 11b. 
rete Ib, retía Ibb, 
iccibus Ibb. 
retiaculum Iblbb. 
reticentia bblbb. 
micere bblb. 
reticuljuis Ibblb. 
reticuliitn Ibbb. 
retmaculum bblbb. 
fftine impera:, bbl . 
fetinebere bblbb. 
fftinens bbl . 
fcanentia ux bblbb. 
morgue imferat. b l l . 
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retortas blb. 
retorviflcxilis blclbb. 
re t ra í la t elb, 
retnbuit cbbb. 
retrahk cbb, 
retnbutio cblbc. 
retnmentum clíb. 
retro el. & Ib. 
retrocedit cllb. 
retrocitus elbb. Si cbbb. 
retrogradus ecbb. 
retrorfum clb. 
retroverius eclb. 
retrudo ele. retudit bbb. 
retulit bbb. & rettulit Ibb 
retufus blb. 
revalefeere bblbb. 
revanuit blbb, 
revehit bbb. 
revelar blb. 
revelh & revulíí b l l . 
revera 111. reveiens bbl, 
reverentia bblbb, 
revereor bbbb. 
reverjtus bbbb. 
reverteré bibb. 
revertit blb. 
revigefeit bblb. 
revineit blb, 
revircícit bblb. 
reviíit blb. rcviíítote blblb 
revivifeo bllc. 
rev.xit blb. 
revocabilis bblbb. 
X3 r e -
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revocatnen 
revoco as bbc. 
revoló as hhc. 
revolubilis bblbb. 
revolvite blbb. 
revolutus bblb. 
revomendo gcrun. bblc. 
revomit bbb. 
revortor pro revertor bib. 
reus bb, 
revulfus blb. 
R H 
rhabduchus 11b. cu% 
rhadamanthus bbib. 
rhastia Ibb. vid.%.Ind. 
rhagades 9*^ bbb4 
r lmicus Ibb. 
rhagoides osiB bbIL 
rhama Ib. 
rhamnetes 11L 
rhamnuíia Ubb, 
rhanis idis bb. 
rhaphides bbl. 
rhapfodia u h Ubb. 
rhapíbdus 11b. 
Rheá Saturni uxor bb. 
& b l . 
Riiea mater Komlilñh., 
rheda Ib. rhedarius Ubb. 
rhedones fflmÜS Ibb, 
rhegino oms Uc. 
rheginus Ub. 
rhegium / ¡ ^ Ibb. 
rhemi orum 11. 
rhenus v¡v Ib. 
rhetor vpt Ib. 
rhetoires sq Ibb. 
rhecoras accuf. Ibb. 
rhetorice ^ Ibbl. 
rhetoricus ibbb. 
rhetoncoteros msMc 11. 
blbb. 
rheti 11. rhetia Ibb. 
rheübarbarum Ubb. 
rheumata Ibb, 
rhinoceros p^vónspug l i l i 
rhinocerotis Ibblb. 
rhinocerota accuf Ibblb. 
rhinoceroticus Ibblbb. 
rhinocolura ibblb. 
rhnnotmetus y¡T lilb. 
rhiphxi liU 
rho l i t t . Gi-ac. pu tonga, 
rhodanus 0^ bbb. 
rhodienfis cS bblb. 
rhododaphne pohloityyí 
bbcl. 
rhododendros bblb. 
rhodope potány bbl. 
rbodopelus bblbb. 
rhodopis oSw blb. 
rhodus bb. 
rhodos og bb. 
rhombites 111. 
rhomboides cs<^í l ^ -
rhomphata Ub. 
rh«acWoiius Ibbb, 
rhu-
GENERALI?. 
rhuma maml l la , 
rhyndacus Ibb. 
rhythium bbb. 
Ib. rixari 111. 
R I 
rica vcflis bb, vel Ib. 
ricimer t^ p bbl, 
ricimeris bblb. 
ncmus vermis bbb. 
ricinus tfflftk 11b. 
riétiovarus á Varo Ibblb. 
r i áüs & r i í tum Ib. 
ride 11. ridebo 11c. . 
rideo Ibc. rido dis Ic. 
ridibundus Ibib, 
ridica blb. ridiculus Ibbb. 
ridiculofus Ibblb. 
rigeo bbc. rigidus bbb. 
rigo gas be. rigor orisbb. 
riguic bbb. riguus bbb. 
rima Ib. rimari 111. 
rimoíus 11b, riraula Ibb. 
ringere Ibb. ringitur Ibb. 
ripa Ib. ripheus Cp^vg U. 
riphseus 11b. 
ripíímis Ibb, 
ñfe Ib. nfere 11b. 
riíbr Ib. rifus Ib. 
rite Ib. riuialis Iblb. 
Otus Ib. 
rivalis 11b. 
nviüus Ibb. rivus Ib. 
nzocomus cro l h h h . 
3 2 5 
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R O 
tobigo Uc. 
roboam opo bbl. 
roboretum Iblb. 
roboreus Ibbb. 
roborar Ibb. 
roborinus Ibbb. 
robur Ib. roboris Ibb, 
robullus Ub. robus Ib . 
rochus Ib. 
rodere Ibb. 
rogitat bbb. 
roga imperat. b l . 
rogalis blb. 
rogatus blb. 
rogo gas be. 
rogus bb. 
Roma ¡¡¿¡¡¿y Ib. 
Romam 111. 
romelias o ^ s K í bbbl. 
romuleus Ibbb. 
romulidas: Ibbl. 
romulus Ibb. 
romulus a um ibb. 
romus Ib. 
ronchifonus Ibbb. 
rorarius Ubb. 
roralis 11b. roris á r<5s Ib. 
roribiba Ibbb. rorifer Ibb. 
roriticus Ibbb. 
rorifluus icbb. 
i-oroasic. roror arislb. 
ro -
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rorulentus Iblb. 
ros long. rola bb. 
roíaceus blbb. 
fpfaríutn blbb. 
roíatus a um blb. 
rofcidus Ibb. 
rofcius Ibb. 
Ralea locus Ibb. 
rofetutn blb. rofeus bbb* 
roíio onis Ibc. 
roímarinus Iblb. 
rofniaris Ibb. 
roíh-atus 11b. 
rofula bbb. 
rofus a um Ib-
rota £e bb. rotatilis blbb. 
rocatur blb. 
roto as be. 
rothomagum Ibbb. melms 
quam bBlb. 
rotula bbb. 
rotundo as ble. 
rotunde adv . b l l . 
rotundus blb. 
rotunditas blbl . 
R U 
rubefecit bblb. 
rubeílum blb, 
ruben (¡QU00 I I . 
rúbeo es bbc. 
ruber bb. rubens b l . 
rubere blb. rubefeo ble. 
rubeta blb. rubetum blb. 
rúbeas bbb. rubia bbb. 
Pamus 
rubicon uv bbl. 
rubico onis bbc. 
rubiconis bblb. 
rubí orum b l . 
rubicundus bblb. 
rubigo Uc. & ble. 
rubiginoíus Ubib. 
rubor bb. rubrica dh. 
rubrico as ele. f i a figfc 
ca, fed fi a ruber Ibb. 
rubus bb. 
rudamen Ub. ruótito lk . 
rudens funis bl . 
rudens hic,& heec partkxl 
rudera Ibb. 
•rudiae bbl. rudinibll. 
rudimentum bllb. 
rudis rude bb. 
ruditus 11b. & blb. 
rudo dis le. & be. 
rudus eris Ib. 
rudus a/per- Ib. 
rufe b l . rufillus 11B. 
rufinus Ilb. 
rufus a um Ib. 
ruere infinit. bbb. 
ruga Ib. rugare 11b. 
rugofus 11b. 
rugió Ibc. vid. i - l r í ' 
rugitus Ilb. < 
ruma blb. ruinoíus bm 
ruit bb. ruiturus bbii) 
ruma Ib. rumen mis 
rumexbl , rumicisbbb. 
rü-
rumina Ihh'.' rumino Ibc. rufticor Ihb. 
rumoris 11 b. 
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rumor Ib. 
ranipocinse Ibbl. 
rumufculus llbb. 
runcina Ufe. 
j-apella 11b. rupes U, 
rupibns Ibb. 
rtipex 11. rupicis Ibb. 
rupicapra ibcb. 
rupit Ib. rupula Ibb. 
rura Ib . , ruralis Ub. 
ruricola Ibbb. • 
ruror aris Ib. 
rurfum Ib. rurfus Ib. 
nis long. ruris Ib. 
rul'cino onis ut Barcino ibc 
rulpari 111. rufpina Ibb. 
rulíus a um Ib. 
rufticanus Iblb. 
ruíhcatim Iblb. 
• 
rufticitas Ibbl. 
rufticulus Ibbb. 
rufticus Ibb. 
ruth pebé long, 
rutea ib , 
rutabulum blbb. 
rutatus Ub. rutellum bife, 
rutuba bbb. 
rutrum a ruó cb. 
rutheni b l l . 
rutilms blbb. ,& Ibbb. 
rut i lo as bbc. 
rut i lor bbb, rutiíus bbb. 
rutula bbb, rutuli bbl. 
rutum a ruó bb. 
rutupinum bblb. 
ruvidus Ibb. 
ruunt U . 
-1 A .o> ü .. 
fabina telutfi hhh. 
íabinus. a um blb. 
fabocha 0% bbb, 
fabuchus blb. 
fabulentus bblb. 
í'abuletum bblb. 
íabulofus bblb.. 
iabulo onis .bbc. 
íabulum bbb, 
faburra vir- h&A: fcd fabu-
ra ibb. i ^ -
SAhx populi b l . . .4 Sab.íi b l l . 
Sabaoch Ucbr. b l l . 
labatiajlob. 
labaud.a blbb. 
iabbatum Ibb, 
^bacarius iblbb. 
labbaticiís ibbb. 
^btlhcus blbb, 
labeilus. . 
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fabnrra ra? blb. facas t>l. 
íacchannus Ibbb. 
faccharum Ibb. 
iacculus Ibb, 
faceUum blb. 
facer bb. facerdos b l i , 
facerdotes b l l l . 
faccrdotium b l lbb . 
inccxvlvnvts cxecrabilis blbb, 
lacoma iriÍKUftiz l lb , 
facramentum cjlb. 
facrana clb. 
facrare clb. 
facrarium clbi», 
facratus clb. 
facrator clb. 
facnftr cbb. 
facnfico cbbe. 
facnficmm cbbbb, 
facnficus cbbb. 
facnlegium cbbbb, 
facriiegus cbbb. 
íacroíar.ólus cblb, 
facrum cb. 
fadduca-us i l lb , 
fadoc l»M Hehr. Il? 
fecular.s Iblb. 
faecislum Ibb. 
faepe Ib. 
faepifsime aclv. I lb l . 
fxpuis Ibb. fevire i lb , 
fevifsimus Ilbb. 
f ívit ia Ibbb. 
faga gs lb. 
PRIMUS 
faga gorum bb, 
fagacitas blbl. 
fagaciter blbb. 
fagana bbb. 
fagapenum bblb. 
fagansbbb. fagatusbro. 
fagax bl , 
íagena b]b. fagina Bffi, 
fagire l lb . m ¿ . prafagio.' 
fagitta blb. 
fagittanus bllbb. 
fagittifer blbb. 
fagittipotens blbbl, 
fagraba Ibb. 
fagulum bbb. fagura bb, 
faguntus, vel faguntim 
blb. 
faguntini bilí, 
faites bl l . 
fal lis Ion. 
falis nomm bb, 
falem bb. 
íale in retto cafu bb. f»». 
/. 14, 
fales bl , 
fale ablat. pro tnari bb, 
falamandra bblb. 
falamantica bblbb. 
falamjn inis bbl. 
falamma accuj. bblb. 
falamitnus bblbb. 
miniacus bblbbb. 
falapiaus bblb. 
falapuiiuro bbibb. 
GENERALIS. 
í ihrhh. falaria bitib. falmana Ihh 
falarius blbb 
3 * 9 
{aianum blbb. 
faiafsi bl l , íálax b l . 
falacia blbb. 
jale CKKX bb. 
ialebin jSf/i/ bbl. 
falebra DCD. 
falebroius bclb. 
íakm e o t X v m b l . 
lalentini 1111, 
íalernum blb. 
falefius AJÍ blbb. 
falgama i b b . 
fairans bblb, 
falicetum bblb. 
fahcippiutn bblbb. 
laliAum blb. 
falignus blb. falii bbl, 
faiilla & falillum blb. 
fahna ülb. 
fahnator ollb. 
faimum b l b . 
íaho lis bbc. 
faiis i c b . bí, 
iahere ublb . 
laLre ülb. lalifa blb, 
lauior blb. ialitums bllb, 
&1 va b ib . 
IsUnca bblb. 
^ x Dl, lalicis bbb, 
ia.iere Ibb., 
iaimacis Ibb. 
ialnuci x o c . ibb. 
falmanafar H c b f . l lbb. 
falmanafaris llbbb, 
falmantica llbb, 
falmona ccy l lb . 
falmoneus uvevi; 111. 
falmonea accuf. l ibb. 
falrnonis idis Ub. 
falo onis l>c, 
faloboni bbll . 
falome t n z Á Ú f w b l l , 
falomon o m s v i d . z . m d i c . 
falomoniaeus bblbbb. 
falomonius bblbb. 
falotnith blb. 
faloniE &;v b l l . 
falonius blib. 
falpuga Ub, 
falfedo l l c 
falfieortex Ibl l . 
falfilago Iblc. 
falfugo inis llc, 
falfuix ibh 
faltare Ub. fakibus Ibb. 
faltatus tus l lb . 
faltüio as l lc . 
fakito as Ibc. 
faltuatim Ibib. 
fakus flmti I I . 
falvator l lb , 
faluber blb. 
faluberrimus bllbb. 
falubritas blbi. 
faiubrker blbb. 
fal-
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falve impcrat . 11. 
falverc l lb . falvete Ub. 
falum bb, 
íalus tis b l . 
íalutatis bllb. 
falutifer blbb. 
lalutigerulus blbbbb. 
faluto as ble. 
fatnaria ( r a i i a p s i i a bblb. 
in cafibus obiiquis acuitu? 
penuli.ut ingenit. ¡ rec^x-
p£Ízq> & c . 
famantes bbll , 
íamanticus bblbb. 
íamancanus bbilb. 
famaritis idis bblb. 
fambuca l lb . 
fambucinus Ubb. 
fambucus l lb . 
fame »(*> b l . 
fámius bbb. 
famnites ,111. 
famogitia bblbb. 
ftmoiata Ibbb. 
famoíatenus Ibblb. 
famothracia bclbb. , 
famothrax bel. 
íamotliraces KEI; bclb. 
íamos bb. {zmonaccuf .hh. 
fampíbn m U. 
íampíojiis CJV l l b . 
íampfuchus ov% Hb. 
íampfuchinus libb. 
famuel crci¡¿ovMh bl l .&bb-
PRIMUS 
fanabilis Ubb. 
faiicitas llb. 
lanélifico Ibbb. 
fandtimoma Iblbb. 
fanaitas Ibl. 
fanóiitudo Iblc. 
fandalium Ubb. v id . i . ind , 
fandapila Ibbb, 
íandaraca Ibbb, 
landarachinus Ibbbb, 
fandyx 11, 
fandycis Ub, & lbb. 
fane a d v . 11. 
íaneíco lie. 
íanganus ibbb. clmd. m 
Elitro]), / . i r , . ,.: 
fanguen fanguinis Ib, 
fanguinare c rueman Iblbt 
fanguine lbb./ 
fangmnens Ibbb. 
fanguinolentus Ibblb, 
fanguis Ib. & v i ctef- I I . . 
fanguifuga Iblb, 
fatues bbl. fanitas ibl. 
fano as le, 
fanqualis avis lbb. -
fantones Steplmo mM 
l lb al i is lbb. 
fantonicus ibbb. 
fantonus lbb< 
fanun ? ií>. 
íanus a um Ib.< . 
faona blb. 
fapa bb. . -íapeídaiHj- ^ 
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faperebbí?. fapidus bbb. farcophagns cá) Ibbb 
fapitns bbl 
japienter bblb. 
fapientipotens bblbbl. 
fapientum bblb. 
bbb. . 
japitis bbb. fapina fl. bbb, 
fapio pis bbc. 
fapilTet bib. fapiili b l l . 
fapivi bll. fapis fl. bb. 
fapis verb . bb, 
fapo onis lc. 
fapor ons bb. 
fapores Rcx, cedreno , & 
Suid<e (TUTrúpy? 
fapphicus lob. 
fapphira «n Hb. 
fapphirarus l l lb . 
íapphinrtus Ubb. 
fapphirus cpei Ub. 
fappho 0 5 11. 
fapphus gen i t . o v g 11. 
iara Genef. 11 ¿ x p a . ib . 8c 
Tob. t. eapooc, iDb. 
farai Eebk ' á i j j j d 11; 
larabala bblb. c h a l d . 
faracem bbll. 
farapis v . ferapis. 
faravus fl. blb. 
farana Ibb. 
iarcinator Iblb. 
farcinula Ibbb. 
jarcocele cz^A^ Ib l l . 
^ c o m a u [ ¿ i lb . 
larculum Ibb. 
fardachaces Ibl l , 
fardanapalus Ibblb.-
fardibus ibb. 
fardima Ibbb. 
fardius ibb. 
fardoma herba ccvi I lbb. 
fardonichus Ibbb. 
fardomchatus Ibblb. 
fardonyx oy Ibl . 
fardoaychis ibbb. 
. fardous 5« l ib . 
farepta blb. 
farginiis Tvog l lb . 
fanlTa blb. 
farmata lbb. 
farraatia Ibbb. 
farmaticus Ibbb. 
farmatice a d v . Ibbl, 
farmatis idos ibb. 
farnicilltfs Ibbb. 
faron m bl . 
faronis idis blb. 
farpedon-j^^y 111. 
farpedonis ov i lbb. 
farpere Ibb. 
farracum Ub. farranus !l-b. 
farnre l lb . farritor i ib . 
fariina Ibb. 
fartago inis llc. 
fartores 111. farns bb. 
fas pto íuas lofjg. 
íalon ccv 11. íaíoais Wft Mb. 
fac 
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fat b'i'. fara fatorum bb. 
iatagic bbb. latan H e b r . 11, 
íatams l i b , m c l m s q u a m 
blb... 
fatanas H e b r . 111. a t 'vu lgo 
b b l w / b l l . 
fatelles blb. fatellitis blbb 
iateílitium blbbb. 
fatias atis no/ticn bbl. 
í'aties ei bbl. íacietas bbbL 
faticulus blbb. 
fatin? /^- o íatifne ? bb, 
fatio as bbc. 
fatio onis bbc. 
fatis a d v e r . bb. 
fatifdare blbb, 
fatisfacit blbb. 
íatius bbb. fator oris bb, 
fatrapa cbb. 
fatrapia i r e i cblb. 
lacricusxbb. 
íatuíle a d v e r . b l l . 
iatuílo las ble. 
fatuiius f a t u r blb. 
fatur fatua bb. 
íaturare bblb. 
faturatus bblb. 
íacureja bblb. 
fatiiritas bbbí. 
faturnalia l l lbb. 
íaturnaiitius Uibbb. 
famrninus l i lb . 
iaturnius a um libb. 
laturnys Ub. fatas ta bb, 
PíUMUs 
fatyra bbb, 
í a tynkus bblb. 
fatyroma bblb. 
fatyrus bbb. 
faucio as Ibc. 
faul coíohx b l . 
iaulis blb. 
faulus ffxvKoq Ib. 
falvo onis ic. 
fauvomacae oys, Ibbl, 
faus fi, bb. 
favus fl. bb. & Ib. 
laxaulis Ubb. 
faxetanus Ulb. 
faxicola Ibbb, 
faxiíícus Ibbb. ¡ 
faxifraga kbb . 
faxifragus kbb, 
faxones cvf? Ibb. 
faxonia Ibbb. 
faxofus Ub, ¡ 
. * "A" .... i 
• . S C w ¿ i 
fcabellum bib. 
fcaber bb. fcaberebbb. 
fcaberat a p m t . fcabi Ibb. 
fcabiesbb!. icabie bbl. 
fcabina - blb, 
fcabioíus bblb, 
fcabo bis be 
fcabriñes cbbl. 
ícxvola ibb. ícalalb-
fcaleuus blb. 
fcaügcr Ibb. ícaípt: 
GENERALIS. 
fcalpina llb. fcalpnioi ib . ícelerofus hhlh, 
icalpEonus l lbb. 
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fcalpturrgo Iblc, 
Icalpcunt Ibb. 
icalpurit Ibb. 
lcamander blb. 
{catrallus blb. 
fcainmonia M M 
icandaluat ibib. 
lcandalura Ibb. 
lcandia nauale (isioi Hb. 
fcandere Ibb. lcandite ibbi-
icandix 11, fcandicisllb. 
lcandula Ibb. . 
fcandulacá Iblb, 
fcaníiiis ibb. 
icapha bb, . 
lcaphium (pi hbh. 
ícaptcnfula llbb, 
lcapula bbb, 
icapularis re bblb. 
fcapus O-JC^O? lb . 
lcarabeus bbib. 
lcardona «av Ub. 
lcanfico a caro carnis bb-
bc fed eb necejf. ibbc. 
fcantes gemma b l l , 
icarus bb, fcatebra beb, 
lcatere á fcateo blb. 
fcatere a fcato bbb, 
icacurigo bUc> 
fcatunre bllb. 
Acelerare bblb. 
íteieraius U ü , «.Ciera; 
íceleíHor blbb. 
fcelellns blb. 
fcelusbb. fceleris bbb. 
lceietus (TXSÁSTOS bbb. 
lcena CXJÍ'V^  i b , 
lcenai g e n i t . l i l . 
fcenaticus l lbb. 
ícenanlis l ibb. 
icenicus Ibb, 
lcenopegia auy^cTr^yisi I -
blbbr 
fcheda ¿5 bb. 
lchedula bbb. 
ichema tfft Ib. 
fchematis Ibb. 
ichem^cdmus IblB. 
fchinus arloy a^J Ih. 
íchiímata Ibb. 
fchiimaticus Ibbb. 
fchenobates o¡3 Ibbl. 
lceva evx lb. 
fchola cxo bb. 
fcholalticiis blbb. 
fcholiaftes bbl l . 
fcholicus bbb. 
fcholium oXi bbb. 
íciathencus á^p bblbb. 
fciather 6i*p buh 
fciathos bbb. fcibat Ib. 
feibis Ib. icibolet ilb 
fddic á fciado bb. 
fcidic á csdo lb. 
fcicbas b l i . fcilicet Ibb. 
m 
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fcilhtes 111. fcillinus Ibb. 
fcimus Ib,, 
fcin ? fcifne ? b r e v . 
fcinditur Ibb. 
fcinis bb. fcitis Ib . 
fciolus bbb. 
fciomachus bbbb. 
fciomantia TSIOÍ bbllb. 
fciotericus -v. iciathericus 
fcipes ffxiTTsg Ib. 
fcipiades Ibbl. fcipio Ibc. 
fcipio bacu l . ffKfaaé Ibc. 
ícire Ib. fciron ccv 11. 
fcironis Ub. 
fcirropborion menfis cCpa-' 
(¡im Ibbbl. 
fcirpiculiim Ibbb canif' 
trurn. 
ícirpus Ib. 
fcirpiculus Ibbb. 
fcis a icio l o n g . 
fciícitor aris Ibb. 
ícifsilis Ibb. 
fciífura 11b. fcit b r . 
fcite a d ' v A L fcitis Ib . . 
fcito 1c. ícitor aris Ib. . 
feitum lex Ib. feiturus Ub. 
fcinis a um Ib. 
fciurus cu blb. fcius bb. 
íclerotis cnXvjBorvií; Ibl . 
fcloppus Ib. ícoDma blb. 
feobis bb. 
fcoleccs w A ^ í ? Ub. 
fcolopax Qho bbl. 
P R I M U S 
ftolopendra oXo btlí,. 
fcolopendriuái bbibb! 
fcolymos ox bbb. 
feopas t H r bl. 
feopo pis ce. 
feopae bl. & Ib. 
fcopulofus bblb. 
feopulus bbb, 
feopus <TX¿7:OÍ; bb. 
feoria GKuptcx, Ibb. 
feorodon opóZo bbb. 
feorpius Ibb. 
feorpium aecuf. Ibb. 
feorator 11b. 
feoticus Ibb. feotus \h. 
ícotuía OTOV blb. 
fereo as be. fcrifcalb. 
feriblita Ub, feribere Ibb. 
feribito imper. Ibc. 
feribitur Ibb. 
fcnbonius Ubb. 
ferinium Ibb. 
feripfti ¡ n o feripfiíli 11. 
feriptito tas Ibc. 
fcriptulum Ibb. 
feriptura Ilb. 
feripturio Ibbc. 
ferobisbb. ferobibus Bita 
ferofa Ib. 
ferofipafeus Iblb. 
fcrofula Ibb.fcrupeuslbo. 
fcrupoíus 11b. 
ferupulum Ibb. &bbb. 
fcrupuiuslbb.-fcrup^» 
GENERALIS. 
fcruta orum i f . 
{crutari 111. 
fcrutamini l l b l . 
fcrutillus Uh. 
fcrueinium I h h h . 
fcrutator l lb , , 
fculponeas 11 bl . 
fcalptilis Ibb. 
fcurrilis Ub. 
fcun-ilitas l l b l . 
fcurriiiter l lbb. 
fcutella blb. fcutica bbb. 
fctitifer Ibb. fcutiger Ibb, 
fcutra Ib. icutula bbb. 
fcutuiatus bblb. 
fcutum ib. 
k y h c x u m - x s t I l ib . 
i b y l l a c e u s ' I l b b . 
fcillinus a um Ibb. 
fcyphus hh . 
fcyros inf. vp 1B. 
ícyrale ^ bbl. 
fcytha bb. fcythes hL 
Tcychia bbb.fcychicus bbb, 
icython 11. , 
^ -Í.ÍÍ 
Sfe- -
fe pnn. long, 
kr'*pf. long.ntinfeda-
co &c, 
crtpdw bll. 
Jebaft,anus blblb. 
gwopol i s blbbb. 
^oethis ¡cbs llb. 
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febecus l lb . 
feboim ¡rf/3^/fc blb. 
lebum Ib. 
fecale lis blb. 
feeedo dis ilc. 
fecerniculum llbbb. 
fecernollc. fecelilis l lb . 
fecefpita blbb. 
fechemias bbbl. 
fecius a i m Ibb. 
fecludo llc. 
feclum Ib. 
feco as bc. 
fecordia Ubb. fecors i l . 
fecretarium lllbb. 
fecretus ta tum l lb . 
fecrevi 111. 
feétariusllbb.feailis le lbb 
ttem& iib. 
fecubitus Ibbb. 
fecubo as Ibc. 
fecui bb l . 
fecala ISE f a l x a fecando, 
bbb. 
fecum Ib. fecundo as ble. 
fecundum bib. 
fecundusblb. 
fccuxis mftrum. bit», 
íecunger blub. 
fecunda blcb. 
fecuritas l l b l . 
íécurus l lb . 
fecus adv. bl?. 
íecucurus bllb. 
fe-
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íccutus h l h . 
fed b f c v i s . 
íedamen l l h . 
fcdate a d v . 111. 
ledatus l!c. 
fedccias ¡ r s^sato ig h b h L 
íedecies Ibbi. 
fedecim Ibb. 
íedemm bbb. fedens b l . 
iedenrarius bllbb. 
fedentani íííl. 
fedeo bbc, 
federe infimt. h l h , 
í c d e s nomcn I I . 
íedes v e r b u m b l . 
íede imper. b l . 
fedeto t tóperi ble. 
fedi prteter. 11. 
fedibus Ibb. fedicula Ibbb. 
fedigitus Ibbb. 
fcdiie lis b íb . 
fedimentum bílb. 
fedttio Ibbe. fedo das íc* 
feduco líe. 
fedu<ailis Ubb. 
fedulitas íbbL 
fedulius lbbí>. 
íedulo ¿ í k w é . Ibb. 
fcdulus íí)b. fedumbí», 
fedunum 11b. 
íeges bb. íegetis bbb. 
í e g e t e fequente p a f i t m e h b í 
fegeftica blbb. 
íegmentatus Ulb. 
PRIMUS 
fegmina Ibb. 
fegnipes lbl . 
fegnipedis Ibbb, 
fegmterlbb. fegnitieslbbl 
fegnms Ibb. 
íegor ffvybp U. 
fegrtgo as ibb. 
fegrcgatim Iblb. 
fegregus a um IbB. 
fegrex 11. fegregis Ibb. 
fegufium £<you blbb. 
fejanus IJD. 
feipfe feipfum blb. & Ib. 
feir o-^ f)/} í l . 
feleiiites O-ÍAJÍ bilí, 
feleucia a s í a bllb. 
feleucus «•£ blb. 
fehbra 11b. & blb. 
feligo gis íbc. 
felims (TSXÍ) blb. 
felinum b l h . N k a n d r ó hhh, 
felinus untis s s X í v o w 
fellanus Ubb. 
fellanola llbbb. 
feíymbr.á Ubb. 
fem <Tv¡[t, longo,. 
femei 6epi,ssi bbl. 
femel bo . 
Semele v e p í s W bbl. 
femeleius bblbb. 
femen Ib. feraina ffr. 1« 
fementifer Ubb. 
fementis lib. 
íeinetiúl'us M>' ^ 
muí 
fementjnus lllí>. 
(¿jeftriá re 11b. 
limelus 11b. femet Ib. 
i'emiambuíius 111b. 
femianimis Ibbb. 
femiadapertus ibblb, 
femibos Ibl . 
femibovis Ibbb. 
femicaper Ibbb. 
femicremus Icbb. 
femicrudus k l b . 
femicyclus Ibcb. 
feraidies Ibbl. 
fanideus ibbb. 
ieraidiurnus Ibblb. 
femidoólus Iblb. 
femiferus Ibbb. 
fcmiíicus Iblb. 
lemifultus Iblb. 
femihomo Ibbc. 
femihominis Ibbbb. 8¿ 1-
bbb. 
femihora Iblb. 
femilacer Ibbb. 
femimares Ibbl. 
íemimarinus Ibblb. 
fcmimortuus Iblbb. 
íemina n o m n Ibb. 
íemimum Ibbb. 
feminanum Iblbb. 
fomineces Ibbl. 
lemino as Ibc. 
líminat Ibb. 
femKJÍYerbius lbblbbt 
GENERALIS. 
íemiobolus Ibbb. 
íemipater Ibbb, 
femipaganus Ibllb. 
femipes Ibl . 
femipedis Ibbb. 
femiputatus Ibblb. 
femiramis ae blbb 
Semiramius bJbbb. 
femitefeélus Ibblc. 
femirutus Ibbb. 
femis Ib. 
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femifepultus Ibblb. 
íemifidus ibcb. 
íemiíbmnis Iblb. 
femifopitus Ibbib, 
femiíupinus Ibblb. 
femifsis 11b. 
femita Ub. 
femitricus Iclb. 
femivir Ibb. 
femiviri Ibbl. 
femivocalis Ibllb. 
feniodius Ibbb. 
Sebones DH 111. 
femotus Ub, 
femovet Ibb, 
femper Ib. 
lera picerñus Iblb. Sed fea-
ligero a femper áteme íllb, 
Sempromus Ilbb. 
femuncia Ilbb. 
femuftulatus Ublb. 
femuftus Hb. 
fena urbs Ib, 
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fenaa'r a s bbb. 
fenaculum blbb. 
Senas arum 11. 
fenañus Ubb. 
fenatus blb. 
fenator blb. 
fenatorius bllbb. 
fcnati gen. p ro Seaatus.bll 
Séneca bbb. 
feneció onis bbbc. 
feneéla blb. 
fenecía ^djeSii 've blb, 
fenedlus b l l . 
fene<5iutis bllb. 
Señen M a / t y r (T£yv¡y b l . 
feneo es bbc. 
fenes bl . 
feneíco ble. 
fenexft p r o íenex eíl b l , 
fenex b l . ma je . & f c e m i n . 
apud V a r r o n e m U b . 6. 
fembus bbb. 
fenilis blb. 
feni oruai I I . 
fenio onis Ibc. 
fenipes edis Ibl . 
femum bbb. fenior bbb, 
fenna herba Ib. 
Sennachenb jfftífafc 
Senones bbb. v i d . z , i n d . 
feníibilis Ibbb. 
fenfibus Ibb. 
íeníifer Ibb. 
fenfíiis ibb. 
PRIMUS 
fenfus p l u r . \ h 
fencibus Ibb. 
fenticetum Iblb. 
fenticofu? Iblb. 
fentimus 11b. 
fentin^ Ub. 
fent ireüb, í c n ú s v c r h . l l 
fenui bbl. 
Seorim c s y p i i f t bll. 
íeorfus c í h . <& c í i f s y l l , ^ 
feorlum u t feorfus. 
fepaceus a um Ubb. 
fepáiv aris Ib. 
feparabilis Iblbb, 
feparat Ibb. feparatus Iblb 
feparatim Iblb. 
fepeda d« Ibb. 
fepelire bblb. 
fepeiit bbb. fepelivit hhlh 
fepes 11. fepibus \hlp. 
Sephpra v i d e Sepphora, 
fepia cv i i t io í Ibb. 
fepiola ibbb. 
fepias adis Ibb. 
feptifragus lebb. 
fepimen Ub. fepireHB. 
fepivagi ferpentes Ibbi. 
feplaíia ¡n cbbb. 
fepono Uc, 
fepofitus Ibbb. 
í e p s f e r p e n s ftpis ¡T^ TTÍ? 
Sepphora cep W>* 
Seprember Ub, 
•fepterpbnbiis l^b . 
A lep-
i 
1 H 
: 
I 
jeptemfluus llbb, 
ieptcmplicis llbb. 
feptenarius l l ibb. 
feptenus 11b. 
feptennium llbb. 
Septentriones l l b l l . 
feptiformis Iblb. 
feptifons Ibbb. 
íeptimana iblb. 
Septimillps Iblb. 
Scptimius Ibbb. 
Septimj vncat. Ibí. 
fcptimus Ibb-
feptuennis Iblb. 
fepulcralis blib. 
fepulchretum bllb. 
fepulcrum blb. 
fepultura bllb. 
fepultus blb. 
fequanicus ibbb. 
lequanus cyKovxvoS Stra^ 
boni V o h . m e í i u s q u a m h h b , 
Scquana fl.Ibb. 
fequamur blb. 
fequax bl , fequacis blb. 
leque Ib. 
lequela blb. uc querela. 
fequendus blb. 
lequere m p e r a t i v . bbb. 
fequere f u t n r . blb. 
Icqueikr ris blb. 
fequeftro as ble. 
íequitur bbb. fequor bb. 
fcra rx bb. V i d , i . . i n 4 . 
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Seraphim m fngHlar i ¡xei 
píc$si{¿>ai in plural i ( p ) ^ 
Hgbneis & Ga^ teo blb. 
aliis bbl. 
Seraphicus blbb. 
Serapis crs blb. cave b b k 
ferapidis blbb. 
Serdica urbs Ibb. 
ferenifer blbb. 
ferenatus blib. 
feremtas blbl . 
fereno as b l e 
feisenus blb. 
íerenull jerenus eft h \ \ . 
Seres GY¡piq i b . 
Seras acm¡#& Ib. 
leres veibi tm bl. 
fereíco bib, 
Icria vas Ibb, 
fena orum Ibb 
íeriacun bb!b, 
fencum ibb. 
fericus a um Ibb. 
feries ei bbl. . . 
ferie ablat. bbl. 
ferieras Ibbi. . 
feno a d v e / ü . Ibc. 
ferióla vafeulum ibbb. 
fervor Ibb, : 
Seriphus f^ j blb, 
ferias a um Ibb. 
ferius a d v e r b . á ferp Ibb, 
feritote bbib, 
fermocinor Ubb. 
Y a fer-
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fermones I I I . 
fero as vide obfero be, 
fero ns be. 
fero adv. 11. & Ib. 
ferotinus Ubb. 
ferpencibus llbb. 
ferpentiger l lbb. 
ísrpere Ibb. íerpigo 11c. 
ferpula Ibo. 
Serranus 11b. 
Sertorius l lbb. 
ferva 'verbum 11, 
íervator Ub. 
íervibo 11c. 
fervienua Iblbb. 
Servilms -Ubb. 
fervilis l ib . Claud. in £«« 
trop, 
fervüiter l lbb. 
fervitium Ibbb. 
fervitum l lb . 
fervuus i b l . 
Servius Ibb. 
ferule hs blb. 
ferum laffiis bb 
íeroíus blb. 
fervulus Ibb. 
í e í v u ñ / e r v u s efl 11. 
íervuldeus Ubb. 
íerus a um Ib. 
íefame ffyaáftri Ib l . 
leiamum ibb. 
ifelaminus Ibbb. 
fefcunc¡a Ubb. ~ ^ 
: 
PRIMUS 
fefcidit pro feidit ibb 
leíoltns écr blb. & 
tris bbib. 
fefquipedalis Ibblb. 
feíquipes Ibl. 
fefquipedis Ibbb. 
feíquiplum- leb. 
fefquitcrtius Iblbb. 
fefquifenex Ibbl. 
fefsilis Ibb. 
feísimonuun Iblbb. 
fefsito as Ibe. 
feftemura Ubb. 
feílertius llbb. 
feftnacus Ibbb. 
ffftias adis Ibb. 
feílos cg Ib. 
íeta ese Ib. 
fetabis u/bs Ibb. 
fetaceüs Ubb. 
feticus Ibb. fetia Ibb. 
feth (ríi$ long, 
fetiger ibb.-
fetim v íde Sertin. 
fetinus l lb. fetofus llb. 
fettin Nu n - craTTeh U» 
fettina ligua ibb. 
feu longo. 
feverinus bllb. 
fe ventas blbl. 
feveriter blbb. 
feveritudo blble. 
Sevenis blb. 
Í.OÍÚ 
ievfei'us a um blb 
levi a iero 11. 
fevoco ras Ibc. 
fevum Ib. 
fexagtnanus l l l lbb . 
fexageni IIU. 
fcxagmta lile, 
ffxageíimus l l lbb. 
fexangulus llbb. 
fextantarius l l lbb , 
fextanus Ubb. 
íextilis 11b. 
fextilianus Ibblb. ; 
fextula Ibb. 
fexus mafeul. & neut. Ib.; 
>}stí3Ütieli 
S I ,SL. 
fi , Unga & fequente vocali 
bretits. 
fibi bb. & bl . 
íibnpfi bU. 
libilo as Ibc. 
fbüus Ibb.líbilus a um Ibb 
íibimet bbb, fibinumbcb. 
libulla ideft fibylla blb 
ílbyllablb. fibylürrus bllb 
íic longa. fica es Ib. 
ficamber blb. 
íicams idis Ibb. 
Ccanus Ibb. & blb. 
ficania Ibbb. lícarius llbb. 
ícane ? Ibb. 
fecoculus Ibbb. . 
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ficelis idis !bb. 
íicelides ^eq ibbb. 
ficen us blb. 
ficera xe bbb. 
fichxus iib. & blb, 
fichtm crJí%ff6 Ib. 
ficilia Dbbb, & ob necefsit* 
Ibbb. 
íicilices bbl l . . 
ficiliflare bbllb, 
ficilicus Ibbb. 
ficiliotíe bbbll. 
ficinmlla bllb. 
ficlus Hcbr. cb. 
ficons fl. bbb. 
íicubi 4bb. 
ficulum genit. plur. bbl . 
íiculus bob. 
licula parva, jlca Ibb. 
íicunde 11b. 
íicut Ib. licuti Ibb. 
íicyon uv bbl. 
íicyonis ccv bblb. 
fieyonius bblbb. 
fidera Ibb. 
fidereus Ibbb. 
íidentis cri^epTrig bllb. 
fidero ras ibc. 
fidicinum bblb. 
fido dis 1c. 
fidon ccv 11. 
fidona aecufi 11b. 
fidonis onidos Ub, llbb, 
fidoni vocat. Ibb, 
- A 
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fidonius l lhh.Mol icc ovlhhb. 
íídrach ireSpax cb. 
íidus ecis Ib. 
fiet pro fit bb. 
íigaíion Ibbl. 
Sigeius a um Ilbb. 
%eum y s i 11b. 
fígilíatus blib. 
íígilium blb. 
figma Ib. . 
íignaculum l lbb. 
fignia Ibb. 
íigniculum Ibbb. 
íignifer Ibb. 
íignifíco Ibbc. 
%num Ib. 'vid. i . ind. 
íilanus tubus Hb. 
fíe imper. b l . 
í i lendum blbb. 
í í lent i , jpyfl filentii blí. 
íílentum gerñt. plur. b l l . 
Ulenus (Tsthhog Hb. 
ííleo bbc. íílere b l . 
íiler eris bb. íílefco ble. 
íiletur blb. fílex b l . 
filiéis bbb. 
íilicibus ob necejf. Ibbb. 
filicernium bblbb. 
íiligo ble. 
íiligineus blbbb. 
ííliqua bbb. 
íiliquafter bblb. 
íiliquelco bblc. 
lilius Ibb. filo onis Ic. 
• 
PRIMUS 
íílo locas 'vffi&fl a? 
filoa/^SÜoe^^tlb. 
íylvanus 11b. 
filviniacum Ubbb. P . Í ^ 
filuit bbb. 
íilurus cvp blb. 
íilus unns vviXouq I I . 
íimbrivium Ibbb. 
íimeon suv bbl. 
fimethusblb. 
íimia Ibb. fifinius Itb. 
íimiamen Iblb. 
íimila bbb; fimilago bblc. 
íimilagineus bblbbb. 
líniil pro íímilis bb. 
fimilimus blbb. 
fimilis bbb. 
íimilift fimilis efl bbLPtef. 
límilitas bbbl. 
íímilitudo bbblc. 
fímitu fimnl bbl. 
íímius Ibb. 
Simois entis csis bW* 
fimoenta accuf. bblb. 
íimo onis Ic. fimon uv cL 
íimonia llbb. 
fimoniacus Ilbbb. 
fimonides blbl. 
íimonideus blblb. 
íimplicis Ibb. 
fímplicitas Ibbl. 
íimpliciter Ibbb. 
ílmplicitiis Ibbb. 
íimpulum Ibb. 
r 
f^rnpuvium Ihhh. 
/Jnnil bb. /iiiiulac bbl. 
/iftuiacriim bivio, 
ilmniamen bbio. 
imulare bblb. 
iimulano bblbc. 
jdmuitas b l l . 
jimulce pro íímilitít hlh. 
Pláut. 
íiffltílus Ibb. 
íimus a um Ib. 
ímus Vérb. Ib. 
fin long. ter. 
final Heb.difsylL 11. Se M Í , 
íiiia: eHvcti 11. 
finapi i r i t ó i blb. 
finapis fcemn. blb. 
íinapinus blbb. 
íí/icerus 11b. finciput Ibb. 
findon uv I I . 
findonis ov Ibb. 
fine prafufit. bb. 
fint"T>f?¿. bb. 
fingillatim 111b. 
finglariter ^ / o linsulariter 
llbb. • 
fegularis Iblb. 
%u¡a t ¡m Iblb. 
íingulanm i lb . 
fcgultatus 111b. 
fogultire Ule. 
fegulcus 11b. 
%ilcu3 a Ibb. 
fi^fter a um blb. 
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fimftera blbb. 
fimfterior bíbDb. 
íínillimus. blbb.-
finiftra r± bib. 
íiüiftre 'hd'v. WI . 
ííniftroríum bllb, 
íinit bb, 
íinite bbb. finito bbc. 
íino' Be. íínoeíTa bblb. 
íinon CÚV b l . 
íinoais bib. 
íínbpe ufty b l l . 
íinopeus trllb. ó" fyneerhW. 
íinope ahlnt. b lb . 
fínopis idis coTt blb. 
íinuatus bblb. & l ib . 
íinuarfe bblb. 
fínubus bbb. 
íinuefla bblb. 
finuolüs bblb. 
fin us vefiis bb. 
finus ptur. b l . 
finus cavilas b'b. 
"finus vas Ib. 
fion (Tihv b l . fionis blb. 
fipanum Ibbb. 
fiparum Ibb. 
fipíion uv U. 
fiphonis «i/ 11b. 
fiphuncuíus llbb. 
fipls flragula el. 
fipus unns sF^f' 
fipylus bbb. 
fiquando l i e 
• 
• 
I 
: 
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íiquidem bbb. 'vid. tamen 
2. I n d . 
íírach (ni II . 
firedon ^5íyv I I I . 
ííredonis ov ilhh. 
ílrempfe blb. 
íiren crsiptiv 
í r e n a «cía/. Hb. 
íírenas accuf. pluy. lih. 
íirenes vs4 ü g . 
íirenius l lbb. 
íírius a-eípiogft>h.fuk&adj. 
ñrmío onislbc. 
íiro vermis Ic. 
£rus cavernula bb. 
ílrpiculus Ibbb. 
íís a T.f^ é. fum / « ^ , 
íís /;/-o fivis /OK Í^I. 
í?s pro fuis /03^, 
fííara Ibb. & bbb. 
íífcitor Ibb. 
í;fenna 11b. 
iííer eris bb. 
íi/iniüs Ibbb. íiílere Ibb. 
f .ftite ibb. ílftratus 11b. 
íiíymbrium blbb. 
í lyphides Ibbl. 
fifyphus Ibb. fit brev. 
íítarcium llbb. 
íltlionis ov onidis Ibb. 
fthonius Ibbb. 
íitibundns bllb. alns bblb. 
Hciculoíus blblb. 
fiticida blbb. íitiens bbl. 
PRIMUS 
fitire blb. fitis 
litis , •uol?. Ib. 
fititór blb. fititus bl^ 
íithophagus c$ Ibbb. " 
fítula bbb. 
litus fubftant. bb. 
íitus fqualor. bb. 
lítus a um bb. 
five Ib. íiveruntlll. 
sleíia Ibb. slavuslb. 
ímaragdus bcb. 
fmaragdinus blbb. 
fmaris bb. 
ímigmata Ibb. 
fmilax 11. fmilacis vm 
ftnyris bb. 
SO 
íóboles bbl. 
foboleíco bblc. 
fobrietas Ibbl. 
fobnus Ibb. 
fobrinus clb. 
focer bb. íbceribbl. 
fociabilis bblbb. 
íbcialis bblb 
focialiter bblbb. 
focietas bbbl. 
focio as bbc. 
íbciofraudus bblibb. 
focius bbb. 
focordia llbb-
focors I I . 
Sócrates (rc>4 C^-
focraticus Ibbb. ^ 
3 4 5 
focrus cb. 
fodalis blb. fodalitas h M . 
fodalitium blbbb. 
fodes fi audis 11. x 
fodoma o^ o bbb. 
fodomitas bbl l . 
fol longa. .folis Ib. 
iblamen Ub. 
lolanus Ub. folaris Ilb, 
foiarium llbb. 
folatium Ilbb. 
Iblatiolutn llbbb, 
foldum ^ o f o l i d u m l b . 
folea bbb, 
Iblea pfiis bbb-
foleacus bblb, 
folebam blb. 
folemnis l lb . 
folemniter l lbb. 
Tolemnitus Ubb. 
folens entis b l . foleo bbc. 
foiers 1). í b k r d a Ubb. 
folertior l lbb. 
foii orutn urbs aohoi bí . 
íolicito as Ibbc. 
folicitus Ibbb, 
folicitudine Ibblbb. 
folidatus bblb. 
folide adverb. bbl . 
folidipcs bbbl. 
íblidiísimus bblbb. 
fohdiras bbbl. 
folidus bbb. 
folüoquium Ibbbb. 
• 
orsoi 
Bao* 
icnol 
GENERALIS. 
folinus I lb . 
iolitarius Iblbb. 
folitudo Iblc. 
folitus bbb. 
folivagus Ibbb, 
folius Ub. & ibb. & fo* 
{igenit . I I . 
folium bbb. 
ibll ici to v , íolicito. 
folliftimus Ubb. 
folo as lc. 
folodurum oXoZov bblb. 
folsecifmus co blib. 
folcecus blb. 
folon o-eAwv bl . 
foloninus bllb. 
folonis blb. folor aris Ib. 
folarere Ulb. 
folox bl . íblocis blb. 
folfequium Ibbb. 
folftitialis Ibblb. 
folftitium Ibbb. 
folubilis blbb. 
folui folitus fum bbl. 
folvi á folvo 11. 
folvere infin. Ibb. 
folvit Ib. & bbb.. 
folvite Ibb. 
ib lum tellus bb, 
folum ad-verb. Ib. 
folus a um Ib. 
folummodo l ib . 
íblutus blb. folvant bbl . 
folymsius bblb. íolymi bbl 
foni-
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íomniculofus IlBlb. 
fomnifer Ibb. 
fommo aslbc. 
fommum Ibb. 
íbmnolentus Iblb. 
fomnorinus 111b. Var r . 
íomona fl. c ú ^ o v x . Ibb. 
fonabilis blbb. 
foiians b l . fonipes bbl . 
forutus bbb. plur- bbl. 
fomcus genit. bbl . 
fonkurus bblb. 
fono as be. fono is be. 
fonere infin. bbb. 
fonor aris pajf. W . 
fonor oris bb. 
fonorus blb. 
fonticus Ibb. 
fonúit bbb. fonus bb. 
fopater trea Ibb. 
fophar é é Ib. 
fophene ¿M%vt¡ b l l . 
fophia trotpía bbb. 
fophifmata blbb. 
fophifta blb, 
fophocles 0Q0 b d . 
fophocleus xsi bclb. 
fophonias oCpovt bbbl. 
fophonisba bblb. 
fophos voQo'; bb. 
fophron cotypccv I I . 
fophronis ov Ibb. 
fophronius m Ubb. & b -
Ibb. 
P á l M U S 
fophroííne Q7 Ibbl. 
fopire & fopitus É . 
fopor oris bb. 
foporatus bllb. 
foporifer blbb. 
foporo as ble. 
fopofus blb: 
fora Ib. forafte 11b. 
fórberé Ilb. 
forbüis ut móbilis Ibb. 
forbitio Ibbc. 
íorbiciuricula Ibblbb. 
forbicnni Ibb. 
lorbuit Ibb. forbidus Ibb. 
fordídíus Ibbb. 
íbrdidatus iblb. 
fordidus Ibb. , 
forec vccpyjit H. 
forex el. iftncislbb&bbb 
forites <rú'ps¡f/¡'g líl. 
íbror bb. 
fororialt blbb. 
foronus blbb. 
fotnlegitim Ibbbb. 
fomlegus Ibbb. 
forrin 111. 
fortittf adv. III. 
fortitus 11b. 
fory herb'a ireopv Ib. 
fos pro fuos 
fofías m Ibl. 
folíeles uff Id-
foíípater ibbb. 
fofins m Ibb. ^ 
fofpes itis • 
fofpitis Ibb. •fofpito as Ibc. 
foftratus lbi>. 
íbcades w Ib l . 
foter ffUTitf 11 • 
foteris llb. fotcria l lbb. 
fotion iratiuu Ibl . 
fozomenus -ofts Ibbb. 
.cdi filJHKK^ 
S. P 
fpadix U. fpadicis I lb. 
fpadones b l l . 
fpara bb. fpartacus Ibb. 
fpartani 111. fpartaria llbb 
fparte T>Í H. fparuata; Ibl l 
fparulus bbb. 
fparum & fparus bb. 
fpathabb. fpathula bbb. 
fpador aris bbb. 
fpatiofus bblb, 
Ipatium bbb. 
fpe langa, fpebus Ib. 
fpecialis bblb. 
fpeciatim bblb. 
fpecies bbl. 
fpecie pro fpeciei bbl . 
Ipecillutn blb. 
Ipecimen bbb. 
Ipecio cis bbc, 
Ipeciofus bblb. 
Ipeílabilis l lbb. 
M a c u l u t n l lbb. 
[Peftaclum llbb. 
^ a t o r e s 1111. 
GENERALIS U r 
fpecubus bbb. 
fpectila i fpeculór bbb. 
fpecula fpes pwpa Ibb. 
fpeculabilis bblbb. 
fpeculámen bblb. 
/ l • IT -
ipecuiar afis DOD. 
fpeculor bbb. 
fpcclilum bbb. 
fpecus ma/. fceM. ncut. bb. 
fpci bl . fpdfa&tfi 77^  Ub. 
fpelunca l lb . 
fperabühdus l!lb. 
fperchiades plur. Ubb. 
fperchius p^ sT l ib . 
fperes norrthi p lur . I I . 
fperibus Ibb, 
fpermaticus Ibbb. 
fpernacisUb. fpérnitelbb. 
fpcro ras lc. 
fpes fmg. longa.. 
fpes plnr . longa 
íj^cxi á fpecio U. 
fphxricus Ibb 
• 
• 
fphcmfterium Y,pi l l lbb. 
fphxroides o s i l w Ib l l . 
fphxromachui ibbbb. 
íphacelus é x bbb. 
fphinga accuf. Ib. 
fphinges p ! u y . y s ^ Ib. 
fphragis Ib. 
fphragidis l lb. Sophoclt. 
fpica Ib. fpicatus l lb . 
fpiceus lob. fpiciftT Ibb. 
fpicilegium Ibbbb. 
- fpi-
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fpicilex Ibl, fpico as Ic. 
Ipiclum pro fpiculum Ib. 
fpiculum Ibb. 
fpiculator Iblb. 
fpicum pro fpica Ib. 
fpina Ib. fpinachia l lbb. 
fpinetum Ilb. fpineus Ibb. 
fpimger Ibb. fpinoíus l lb . 
fpintens j^ p l lb , 
fpinturnices 1111. 
ipinus arbor Ib. 
fpio (TTrsiOO 11. 
fpira i'se ib . ípira urbs Ib.. 
fpirabilis l ibb. 
fpiraculumllbb. 
fpiramen llbb. 
fpiramenrum Ulb. 
ípiridion tnreipt Ibbl. 
fpiritus Ibb. & ípirtus Ib. 
fpiro as Ic. 
fpiffefco llc. 
fpithama bbb. Hcfiod. 
fplen longa. 
fpíenis Ib. fpleniacus Ibbb 
fplendere a fplendeo l lb . 
fplendere a íplendo Ibb. 
fplendide adv. Ib l . 
fplendidus Ibb. 
Iplendidior Ibbb. 
fplendidulus Ibbb. 
fplenia Ibb. 
Spoiécium ffTToX-JjricJ b l -
bb, efto Martialisprimam 
producat in Spoletini Uli. 
PRIMUS 
fpoliatus bblb. 
ípolio as bbc. 
fpolium bbb. 
fponda Ib. 
fpondaicus Ubb. 
fpondere llb. 
fpondeus ^ei Ub. 
fpondylus ibb. 
fpongia ibb. 
fponginus Ibb. 
fpons ontis. 
fponfalia llbb, 
fpontaneus llbb. 
fponte lb. foopondiBU, 
fporades cpa^ eq bbb. 
fportula iub. 
fpretor Ib. fpretus Ib. 
fprevi 11. fpuere bbB. 
fpuma Ib. fpumo as lc, 
fpumcus Ibb. 
fputiiiger ibb. 
fpuraigena Fetms Ibbb. 
fputnofus l lb . 
fpurcidicus ibbb. 
fpurcitia Ibbb. 
fpurcities Ibbl. 
fpurius bbb. 
fputamen Ilb. 
fputum t i Ib. 
fputus a um lb. 
• . S O. 
fqualeolbc fqualere Ob. 
fqualidus Ibb. f ^ 
GENERALIS. 
fqualor oris I&^ 
iqualits ftftts Ib. 
feaamalb. fquameuslbb. 
íquamiger Ib. 
{quamolus i lb . 
fquaroius l lb . 
Iquatina bbb. 
S T 
fifr* file. 
ftabat ib, ftabia bbl . 
ftabilunentum bbllb. 
itabiiire bbib. ftabiUs bbb 
Habilitas bbbl. 
ftabilitus bblb. 
fíabit Ib. Ibbulo as bbc. 
ftabulor bbb, 
fiabulum bbb. 
ílaóle tes TV¡ I I . 
íbdinus Ibb. 
ñadiodromus o^pó bbcbb. 
ftadiometra o^s bbbcb. 
l'tadmm bbb 
íragira blb. in Ep. Gr. 
fíagmta üllb. 
ftamen Ib. ftaminis Ibb. 
ftamineus Ibbb. 
ftapcda Ibb. 
ftapes U. ftapedis Ub. 
ftaphylinus bblb. 
ftare Ib. fíat brev. 
ftatarius blbb. fíate Ib. 
ftater sXTi,p b l . 
«ateris blb. ftatcra blb. 
34P 
l ia t im fubiio bb. 
l la t im firmiter Ib. 
íraticulum ibbb. 
ílatice ars •/.•/] bbl. 
ftaEins bbl. 
ftatio onio bbc. 
ftatius Ibb. ftatorlb &bb 
ftatua bbb. 
ftatuarius bblbb. 
ña tu i t bbb. 
í latumen inis blb. 
ftatummo as blbc, 
í íatura rx l lb . 
ftattmis a um l lb , 
ftatus a um bb. 
•íhtus iis u i bb. 
ftatutus a um blb. 
ftega sy bb. 
ftela columna qyXy Ib. 
ftellantia l lbb. 
ftellatus l lb . ftellifer Ibb. 
ftdl.ger Ibb. 
ílellio onis Ibc. 
ftelmonix fafoi* (arinm 
Ibbl. 
ftemata Ibb. 
ftentoris gen. ibb. 
í iephanus sfy bbb. 
ftercora rum Ibb. 
ílerculina Ibib. 
íterculus Ibb. 
bblb. 
ftereometra ét bblcb. 
í l t rcu* Ib. 
fte 
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fí.r.Ufccre bblbb. 
í k n i i s b b b . 
í tenius a bbb. 
Üernacis 11b, 
ílerneré Ibb. 
fternuo is Ibc 
fíerp.UtQ as lie. 
í íetcrnutiun l io. 
ñe rope qep¿7nj t b l . 
fteropes ubi. 
í lerquil inmm Iblbb. 
ftercere Ibb. 
ík-rtimüs Ibb. 
ík í ícborus Ibbb. . 
ftefimbrotiis or l lbb. 
ftet b i : íierat bbb . 
fteterit & v i caf. bb. 
fteterunt b i l . & Voet. bbl . 
ílctit bb. 
íthenelus fyf/.uf bbí . 
{Uj«neWius bblDb. 
fíibadiiim bbbb. 
ü ib ium bbb. 
ítíbiriiis q 'bbb 
íHgmata ibb . 
í bgo as ic. 
ílilbon uv B» 
^tilbonis wy ílb-
ftilichohi^ gen. bblb. 
ftilHcidiúm Ibbbb. 
ftiílicidi p o ftiilicidü Ibbl. 
íhlus bb. 
íHmichon bbl . 
Üimulo as bbc. 
PRIMUS 
ftimulus bbb. 
ftinguo is 1c. 
ftipa Ib. 
ftipator Ub. 
ftipis gtn. á ftips bb, 
ftipertdialis blblb. 
ftipendimn blbb. v^&á 
ftipes itis Ib. 
ílipitis Ibb.' 
ftipinbus Ibhb. 
íripo as ic. ftipulabbl), 
ftipulor ans bbb. 
í h n a ibb. 
ftirpuus ibb. 
ftiva Ib. ftlata Ib. 
íilopus Ib. vid. fclopus. 
ftoa qoa bb. 
ftoicids ibbl. 
Itoicus bbb. & ob «wjf, 
Ibb. 
ftola bb. ftolidusbbb. 
ftolo onis be. 
ílornachor ans bbb. 
ftomachus CÍA bbb. 
í iorax b l . ííoracis bbb. 
íloracinus bbbb. 
florea bbb. 
ítoreaceus bblbb. 
ftrabus bb. 
í lrabo onis be. • 
ftrages 11. ftrage Ib. 
firagulum Ibb. . 
ftramenlb. ílrammisll* 
ítrammeus Ibbb. 
ftrangulo Ibb 
flrangu1"12 cupi 
ftratagema qpciTYiyii^cx, b l -
lb & jic Ga^tus. 
ftrategus -/¡y bib. 
ftratie hbi. 
ilratiotes a r bbll. 
ftratocle.s CJC bel. b k . 
ftraton ccv bl . 
ftratnmce m l ^ b l l l . 
ftratorom ib . 
(Iratum lb. 
ftratus a um Ib. 
ftravi i l . ftrena Ib. 
ftrenuus Ibb. 
ilrenuitas Ibbl, 
llrcpere bbb. 
ibepitus bbb. 
íírepito as bbc. 
Ifrepitus bbb. firepui bbl . 
ftna bb. ñr iatus blb. 
ftribiligo bblc. 
líridim Ib. ftridura Ub. 
fiqdens I I . 
íiridere d ftrideo Jlb. 
ftridere á í lr ido Ibb. 
ftridi prater. 11. 
ftnderat Ibb. Znnm in 
Atinal. 
ftridor oris Ib. 
ftndulus Ibb. 
fir!go a ftrin^Q lb. 
Jnges 7s:; cb. . . 
bbb. . . . . 
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ftngjiibus ob necefsit ibbb 
lirigilator bblb. 
ilngones c l l . 
firigoius clb. 
íirobylus bbb. 
lh-omara «^. Ibb. 
fifongyios og Ibb. ' 
ftropha oip bb. 
firoph^des s; bbb. 
í i rophíum jajcia c<po bTib. 
ftropirram 'verjorium (pet 
bib. , ' • : 
flrudilis Ibb. 
í l r u a u r a l lb . fírucs b l . 
firue bb. ftruere bbb. 
firuiccs bbl. firuit bb. 
l íruma Ib. , fi.rucnoii.s i ib . 
í i nuh io íbc. fic flruihius.: 
itriithiocamelus ibbblb. 
ftritíioy a;¡/ 11. 
firymonis cy Ibb. 
ilrymona accuf. Ibb. 
l lnmonms ibb, 
ftudeo bbc. itudcre blb. 
ftudlQÍUs t b l b . 
iludíturn bbb. 
ftudium bbb. 
ftuite adv . 11. 
ftultilqqüentia Ibblbb. 
ftulritia Ibbb. 
ftupa Ib. iiupeus Ibb. 
ftupefadys bbib. 
ftupeio bb ic 
ftur^eQ bbc. fiupidus bbb; 
3 5 2 INDEX 
íhipor bb. ftuprum cb. 
íhipuit bbb. 
í iyga accnf .hb . 
ftygms bbb. 
í tycis gW». bb. 
ífylus bb. 
í i y l u s co i imnach . 
í lymphalus Ub. 
í tymphalides f f i M tieg I I -
bb. u c l Ibbb. 
fíypticus ibb. 
liyrax b l . ftorax 
ílyracis bbb. 
S U 
i ' J Ü é 3.;;v'i . k í ' í - ' ¿ 3 3 i i j i f t 
fuada difylL Ib. 
fuade m?jem: I I . 
fuadebit Ub. 
fuadeh íib. fuadco íbc. 
íuadere 11b. 
íbapte blb. 
fuaíerunt 111. 
fuaíít Ib. & blb. 
íuates b l l . íuatim blb. 
fuave ''adv. Ib. 
fuaveolens Ibbl. 
fuavidus Ibb. 
íuavid icus lbbb. iw / - . 
fuaviloquens Ibbl. 
fuavior Ibb. 
fuavis Ib. 8ch\h. 
íuaviter Ibb. & blbb. 
fuavium Ibb. 6c bibb. 
pRIMUS 
fuaviclum IBbb. 
fuaviari Ibll. 
Ijib fnbaélusbfb 
iubando geruttd. Lic." 
ílibarundinat bblbb.* 
fubcavus Ibb. 
fubdneritnís Ibbbb, 
fubclepo pis Ibc. 
fubcutit Ibb. 
iubdere Ibb. 
íubdidit Ibb. 
fubditat Ibb. • 
fubditus Ibb. 
íubdmvus Iblb, 
fubdolus Ibb. 
fubduco 11c. fubegi blí. 
fubeo bbc. íiiber Ib. 
fubenslbb. fuberat bbb, 
íubereus Ibbb. 
fuberinus ibbb. 
fubeft b l . fubeunt hhl 
fubibo ble. íubipus hhh. 
fubjeci 111. fubjedus 11b, 
fubie&us qmdrifyl. bblb. 
fubick' bbb. fubjicitlbb. 
fubigo bbc. 
fubiíc bbb. & v i c4-
fubinde blb. íubire blb. 
fubis bl . íubit bt. 
fiibitaneus bblbb. 
fubitarius bblbb. 
íubito adv. bbl. 
fubito imp. ble. 
fubitHius bblt., 
vi-
fubitus hhh. 
lubjugat ibb. 
iublacum td efi lub laca 
jbb, & ita F . PhHipp. 
Lahbe in Indic. CatbeL 
fublaqueat Ibbb. 
fublatus l lb . 
fuuiego gas Uc. ut ablego, 
fubiego gis ibc. 
fublegi 1U; 
fublevac ibb. 
lubiica pa tka ibb, 
fuüiicius Ibbb. 
iublido l lc . 
üibíigaculútii Iblbb'. 
lubligat Ibt). 
fubligo as ibc. 
iublvme a d v . l l b . 
fubhmén mis l ib. 
fubljmis l lb . 
iubiimiter Ubb. 
fubhmo as Uc. -
íublimus a um libv 
fublmo ibb. 
fublitus Ibb. 
iubluceo Ubc. 
fabuato as Ibc. 
fuDnatus l lb . 
fubHotat Ibb. 
iiiDo mbas bc. 
fuboles pro foboles bBL 
fubremigo l lbc. 
: 
• 
• 
• 
iub repo llc. 
íutrefti pro fi&npgftt lli. 
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fubrideo llbc, 
iubngo Ibc. 
fubripio Ibbc. 
fubníít Hb. 
fubrogo as Ibci 
fubrubei- ibb. 
iubrubra lcb, 
íubruit lbb¿ 
fu brumo Ibc. 
íubrutus Ibb.-
í b b k u s udis ÍL 
iubí'ecat Ibb. 
íubítcivus ibib, 
íub ícnbo llc: 
íubíeqúoif Ibb, 
fubfidec l lb . 
fubíidmm Ibbb. 
fubfidianus Ibblbb. 
íublidius a um ibbbi 
fubfiht Ibb. 
fubfilitio Ibbbc, 
íublolanus Ulb, 
fubftitít ibb. 
íubfucus lib'. 
íubtemen l lb . 
fubterlabi l i l i , 
fuocerraneus lllBb. 
fubtü pr* fubtüis Sii 
fubtihs l lb . 
fubtiliter l lbb. 
fubtriplum Icb. 
fubtus ut intus Ib'¿ 
fubucula blbb, 
fubvehit- ibb. 
Z fub-
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fubvchitur Ibbb. 
íubveni imper. Ibl. 
fubveni fréti l i l . 
íubvircns Ibl. 
fubula ibb, 
fubiilcus bib. 
íubulo OÍIÍS Ibc. Enn. 
fubvolat lub. 
fuburbanus bl lb . 
fuburb;um bibb. 
iuburra blb. 
fubus p a íuibus bb. fed 
W crafis potefl fien ib. 
fuccedit 11b. 
fuccidaneus lllbb. 
fuccidia? á csedo HbL 
fuccidít á cxáo 11b. 
luccidít á cadó Ibb. 
íuccidus Ibb. 
íucciduus Ibbb. 
fuccino is ibc. 
iiiccinura Ibb. 
fuccinus a um Ibb. 
fuccifivus 111b. 
fuccofus I lb . 
fuccuba Ibb. 
fuccubiturus Ibblb» 
íuccubmt ibbb. 
fuccubus Ibb. 
fucculentus iblb,. 
fuccutit ibb. 
fucerda bib.. 
fuciila ibb,. 
fudabundiis Ulb». 
PRIMUS 
fudanoUim llbbb. 
íudarium Ubb. 
íudatorius lilbb. 
ludes dium bi . 
fudibus bbb. 
fudo as .k. 
íudor ib. íudorifer lltí,. 
íudura Ib: 
fuecus blb. 
fuemus blb, 
fuere á íuo bbb. 
fueris á lueo blb. 
fues bl. lueíco 1c. 8^  ble, 
fuefsiones oveg blbbb. & 
Ibbb. 
fuetonius llbb. 
fuetus ib. & bib. 
luevi orum bli. & 11. 
fueverat Ibb. 
íuffarcmat llbb. 
fuffibulat Ubb, 
fufficimus ibbb. 
íufficit Ibb. 
fuffigo gis lie. 
fufímien 11b, 
fufifimentum illb, 
fuffire i lb . fuffitusilb. 
fufflabilis llbb. 
fuffiamen i lb . 
fuffoco a faucibiis 11c. 
fufFoco focim fubjkiolhc. 
fuffodk p n f M : pr*f< llb' 
fufiragancus lll&b. 
M i ^ H m i Jibb.v. 
* - - fui' 
GfiNERALIS. 
íUffragor aris \ lh . v .z . I f id . 
lufirago mis l ic . 
fufflnnigat l ihb. 
fuifumigium llbbb. 
fuffui'or l l b . íuííiifus I lb, 
fuggerit Ibb. fagillat Ub, 
fugoTugis ic. 
liubus bbb. 
filidas patrunym. (rovilxz 
M . 
futle lis blb. 
fuinus a um blb. 
iuimec blb, fuic bb, 
fulcatim i l b . 
fulcator l lb . 
fultno onis lc. 
ful monis g e n i t . l l b . 
íulphur Ib. fulphurislbb* 
fulphuratus Iblb. 
fulphureus Ibbb. 
fulpicius Ibbb. 
íultis fi vu l t i s Ib. 
fum b r e v . 
funien Jb. 
fummanus l lb , 
fummai pro fummae 111. 
lummanale Ulb, 
lutnmano as 11c. 
funjmates 111. 
ñimmarium llbb. 
fummatim l lb . 
futnmatus l lb . 
fuaimeniutn l lbL. 
3 5 5 
íummoeniamus Ublb. 
íummopere Ibbb, 
Tummovet Ibb. 
íummula Ibb, 
fuamiuíTus l l b . 
fumo is 1c, 
fumitis Ibb. 
lumpferunt I I I . & Pont. Ihl 
íumpei /yo fumptusll. 
fumpcifacic Ibbb. 
fumptuoíior Iblbb. 
lumpiuofus Iblb. 
lumus -vetb. hb. 
funaroitis (TcupazuiTis; Ulb. 
funioa aecujat. Ibb. 
fuño as colligo 1c. 
fupellex b l l . 
fupelkííiilis bllbb. 
fuper bb. 
fuper bb. & exter Ib. pro 
fuperus & exterus. 
fupera pro fupra bbl . 
fuperaftitit bblbb. 
fuperabilis bbibb. 
fuperbia bíbb. 
fuperbior blbb. 
fuperbihicus blbbb. 
fuperbire bilb. 
fuperbus blb-
fuperciii gen i t . b lb l . 
fupercüium blbbb. 
fupereminec bblbb. 
fu pe re nt bbbb. 
fuperefcic pro fupererit 
bblb. Z z fu-
¡ 
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fupcrcft bbl. 
fupcrficics blbbL 
fuperi bbl, 
íupero as bbc. 
fupernacat bibb. 
fuperne adv, blL 
fuperna adv. blb* 
fupernus blb. 
fupcríede imp blbL 
fuperftes itis blb. 
fu/ieríhus bibb. 
fuperftito as blbc. 
íuperftitio blbbc. 
íupervacaneiis blblbb. 
fupervacuiis blbbb. 
lupervemc prte/.hlhh.prset* 
bilh. 
fuperus a tím bbb. 
fupervolitat bibbb¿ 
luprnior bibb. 
íupuntas bibL 
fupino ble. 
fupinus blb. 
fupo as 1c. 
íuppar i i . 
fupparis ibb. 
fuppara,' ivla. Ibb, 
íupparus indufnm lbí>. 
fupparulus ibbb. 
fuppedanetis Iblbb. 
fuppedito as Ibbc 
fuppeciíe Ibbl. 
íuppetit Ibb.. 
fuppüo as furor l ie , ut 
PRIMUS 
compilo. 
fuppletncntum lllb4 
fupplex 11. 
fuppbcis Ibb. . 
fuppliciter Ibbb. 
fupphcium Ibbb. 
fuppliciutn pro fupUca, 
tione Ibbb. 
fupphco as Ibc. 
íbppiodo lie. 
fuppono líe. 
íuppoímtius Ibblbb. 
fuppoíitus Ibbb. 
fuppoílus l lb . • 
fupprimit Ibb. 
fuppuro as 11G4 
fuppUtO Ibc, 
fupra 11. & bL 
fupremus clbí 
fura ib. 
furculus Ibb. 
furgimus Ibb, 
furpere ibb; 
fiirpke/^í» furripite Ibb. 
furpuit ¡no furripMc Ibb. 
furpuerar Ibbb, 
furrenciiitis 111b. 
furremit l lb . Enn. 
furreptitius Illbb. 
furrexe pro ílirrexifle llb. 
furrexti furrexifti Hb 
furrigit Ibb. 
ftirripit Ibb. 
íuríum Ibv 
\ 
furus f i f i i f Ib. 
fus &í? Ib. 
fufis & fufa; troy I L 
fgfanna Ub. 
fufcipit Ibb. 
fulcitabulum Iblbb. 
fufataflbb, 
fufínus a um Ibb. 
fufpedio libe, 
fiifpendium Ilbb. 
fufpicio onis libe. 5¿ ms 
lius Ibbc. i 
fufpick Ibb, 
fufpicor Ibb-
fufpirat Ub. 
fufpirium ilbb. 
ílifpiriofus Ilblb. 
fuftentaculum lllbbfe 
fuftinuic Ibbb. 
fuftulerat Ibbb 
fuftulit Ibb. 
fufurro as ble. 
fufurrus blb. 
furabes (Tourcifisg. Ibb, 
fútela Ub. futüis Ibb, 
futor oris Ib. 
futorius Ubb. 
futrina Ub. 
futura rae Ub. 
íiitus a um Ib, 
íuus a um bb. 
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fybarits hhll. 
fybariticus bblbb, 
íycaminus Ibbb. 
fychem £¡¿ bb, 
fyeites gemma UL 
fyeion cav bbl. 
íyeíonis m . bblb. 
fycomorps Iblb. ^.2. intt^  
fycophanta Iblb. Vrud. 
fycophantia TÍ& Iblbb. 
SY 
fybaris bbb. 
{ydas/cribe fidus Ib, 
fyene yvy b l l , 
fyenites bilí, 
fyla mons Ib, 
fylarus bbb. 
fyllaba Ibb. 
fyliabicus Ibbb. 
fyllaturit Ubb. 
fyllogiímus cy Iblb. & 
necejf. 111b. 
fylvsc 11. & dii$ref. bbl . 
fylvai genit. 111. Enn, 
fylvanus Ub. 
íylvaticus Ubb. 
fyiverius ¿p Ibbb, 
fylvicola Ibbb. 
fylvicultrix Ibl l . 
íyivifragus Icbb. 
fymbola oA Ibb, 
fymbolam Ibb. 
fymmachus Ibb. 
íymmetria srpix Icbb, 
fymmetrus Icb. 
fympathia úsix Iblb-
3 5 ^ INDEX 
fympt'rafma ¿p Iblb. 
fymphonia uvloi Hbb. 
fymphoniacus llbbb. 
fymphorianus m Ibblb. 
íymphorofa Iblb. 
íymphyton hcrba cv lbb# 
fympinum vas Ub. 
i'ymplcgas adis 11b, 
íympkgadcs Ubb. 
ívmplegmau Ubb. 
íympoimm TTO Ibbb. 
íympoííacus Ibbbb. 
íynxreíís aip blbb. 
fynagoga íyi/^yw^í) bblb. 
& b l l b . 
fynaloephe ^ bbll, 
fynanche %>} b l l . 
fynaxis blb. 
fyncategorema y/yopij I b l -
• blb. 
fynchyíis yo-;? Ibb. 
íyncletica $ r Ubb. 
íynciput Ibb. 
fyncopa Ibb. 
lyncope TT^  Ibl . 
íyndicus ibb. 
fynecdoche cxv hlhl , 
fynecphoaefis ccvy bl l lb, 
lynedrin í l bcb, 
fynedrium pfí bblb. 
fynephebus f^Jí bblb. 
íyngrapha Ibb. 
íyngraphus Ibb. 
íy t i i zd i s w bl lb. 
PRIMUS 
fynnados Ibb. 
íynoche bbl. 
íynochue& bbll. 
fynodontes C^T£C. ^ 
íynodus bbb. 
fynonymia wv blbbb. 
íynope a m ¡ bil. • 
fynterefis ^pjí 1111. 
íynthcfis $7 Ibb. 
fyntyche ^ Ibl. -v. tyche. 
íypbax bi. 
lyphacis blb. ra ro bbb. 
fyracute bl l l . & bbll. 
2. i/M?. 
fyracoíius blbbb. 
íyracufius blbbb. 
íyria bbb. fyriacus bbBb. 
íyriafis bbbb. fyri orum bl 
íyrus v e l fyro v e r m i s Ib. 
vid . fira. 
fyri nx 11. fyringa iimí/.llb. 
íyrifcus blb, íynffa blb. 
íyrius bbb. fyrmaca Ibb. 
lyrophcenix bbll. 
íyi-oplioenifla bbllb, 
fyrticus Ibb. fyrtis Ib. 
fyrtidos Ibb. íyrus bb. 
fyfsitisE Ubi. 
íyftaíis Ibb. 
íyftema W Ub. 
íyílpla cA Ibb. 
íyftole It»1-
fyftropha ocp Ibb. 
íyzygiay/^ lí>bb' ^ 
GENERAU s. 
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TABanus hlh. cabefacit llbb. & 
Ibbb. 
tabella blb. 
tabellarius bllbb. 
tabellio onis blbc. 
taberna blb. 
taberna b l l , 
tabernaclum blib. 
tabernaculum bllbb. 
tabeo Ibc. tabes bis U. 
tabe Ib. & I L 
tabefcit Uh. 
tábidas Ibb. 
tabificus Ibbb, 
tabitha a (óíQos blb. 
tabla cb. 
tablinum clb. 'vid. i . Ind. 
tabraca cbb. 
tabuit Ibb. 
tabulx bbl, 
tabularla bblbb. 
tabulaunn bblb. 
tabuin Ib. 
tabumus blb. 
tace imper. b l . 
tacens bl . 
tacere blb. 
tacite adv. bbl. 
tacicurnitas bblbl. 
lac.turnus bblb. 
tacitus hhh. 
Tacuus "uir hhh. 
tadlilis le Ibb. 
tácui bbl. tEedium Ibb, 
tsnarius Ibbb. 
tsnaris idos Ibb. 
tsnarus Ibb. 
wnia Ibb. 
cagas, b l . 
tagus fi. bb. & v i n 
talaonis gen. bblb. 
talaonides e t i bbllL 
talaria llbb, 
talans re líb, 
talaus bbb. talca Ibb* 
talentum blb. 
talia táíibus Ibb. 
talio onis Ibc. 
talipedans Ibbl. 
talis tale Ib. 
taüter Ibb. 
tal i trum Icb. 
talla Ib. 
talthybius Ibbb. 
talus Ib. tama bb. 
tam brcv. 
tamarix bbl. 
tamarieis bblb, 
tamahdnus bblbb. 
tamen bb. 
taraetfi b l l , 
t i -
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pameíts fl. bbb. 
tanager fl. bbb. 
tanagra beb. 
lanaiticus bblbb. 
tañáis bbb. 
tanaquil bbb. 
tanarus ü . bbB. 
tandiu Ibl . 
tangito imper. Ibc» 
tanis cb. 
¡caneos gemt. SM^  
Ibb. 
tantaleqs Ibbb. 
tantalus Ibb. 
tantalicus Jbbb. 
tantalides Ibbl. 
tantalis idis Niube Ibb. 
Pjrüperé. 
tancane ? Ibb. 
tanddemjlb. & Ibb-
tand adv. 11. 
tantón* tantone 11, 
tantppere ibbb. 
tantuius Ibb. 
tantummodo, Jibb. 
tapes r&TTyq b i . tapetibus 
blbb. 
tapetia blbb. 
tapernm blb. 
tapinofis siva, W^h 
eaprobane VH cbbl. 
ta ra nd us blb. 
taranis bbb. 
taratalia bblbs . ., 
P K I M U S 
Taras Tarenti condttor, H 
taratantara bblbb. 
carde ad-j. I I . 
tardigradus kbb. 
tardiloquqs Ibbb. 
tardior Ibb.tardipara ItBb 
tardipes íbí. 
tarditas Ibl . tardiuslbb. 
tarentafía blibb. 
tarentini blll.tarentumblb 
tarmes tarmitis Ib. 
tarpeius a um Ub. 
tarquiuius Ibbb. 
tsrquini íb)« 
tarracina Ibíb, 
tarraco pnis lbc. 
tártara Ibb. 
tartareus Ibbb. 
tartaricus Ibbb. 
tártaros Ibb. 
tartarus fed'mentura Ibb. 
tartefsiacus libbb. 
tarvifium l lbb. 
tata bb. 
tatius bbb. 
tati genit. b l . 
tau l i t t . TOÍV long. 
taura ruacca fterilis Ib. 
taunformis iblb. 
taurifrons ontis I d , 
tauricüs Ibb. 
taurilia llbb. 
taurinum 11b. 
taunnus a um ^ 
tau-
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tauromenos ops Ibbb. tegumen bbb. 
tauromenitam I b b l l l . 
Ibbb. 
taurus mons Ib. 
caurus animal Ib. 
taútologia oKo Ibbbb. 
tax long. taxum ib. 
taygeta Ibbb. 
taygete r y Ibbl, 
taygetus Ibbb. 
T E 
te p'onom.long. 
teate blb. 
techna TÍ%V^ ch. 
technicus cbb. 
tecmefla clb. 
tecminum yp Ilbb. 
teñonicus Ibbb. 
te¿iorius a um llbb. 
tedoiagi Ibbl. 
tecum Ib. teda Ib, 
tegce Tf / f j j bbl . 
tegexus bblb. 
tegeas atis bbl. 
tegeaticus bblbb, 
teg r^e ¡nfin. bbb. 
teges etis bb. 
tegetis tiomen bbb. 
tegcticula bblbb. 
tegaiura blb. 
«tgimen hhb, 
gis be. 
^ u l a l b b . 
• 
tegumentum bblb. 
teipíum blb. 
tcius a TÍ) Ibb. 
tela Ise Ib. telamón au bbl 
telamonis uv bblb. 
telamoniades bblbbl, 
telchines V£g 11b. 
telebous 7-^ Ibbb. 
telecoon J^AÍKÍ Ibbl . 
telegonus ibbb. 
telemachus Ibl b . 
telemus TUJ^ S ibb. 
telephus r ^ A f Ibb, 
teleícopium T^KsrraÓTrow 
llbbb. 
telefphorus blbb. 
telethufa TSÁSÚOÜ bblb. 
tellus 11. teiiuris Ub, 
telmefus y? 11b. 
telón onis be. 
telonium vid , z . Ind. 
telara l i Ib. 
temeré ad% bbl, 
temerarius bblbb. 
temeritas bbbl. 
ternero as bbc. 
temefe T£{sJeni bbl. 
temetum vid . 2. Ind. 
temo le. temonis Ub. 
tempea plur. ibb. 
tempe jrJí Ü-
temperamentum Ibllb. 
tetnperatus iblb. 
rem 
r 
-
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temperies lhh\. 
tempero as Ibc, 
tempeftive adV* lili. 
tempeíHvitas l l l b l . 
tempeftivus I l lb . 
témpora Ibb, 
témpora capitis Ihh. 
temporaneus Iblbb. 
temporibus Ibbb. 
tempori mature Ib l . 
temporius Ibbb. 
ttmpus Ib. temporis Ibb. 
tempuft tempus cft I I . 
tcmiiientia cblbb. 
tsmulentus cblb. 
ten ? br. tenada blbb. 
tenacitas blbl. 
tenax bl . tenace abL blb. 
tenaciter blbb. 
tenafmus rtjvstrfMS Hh. 
tendere Ibb. tenderat Ibb. 
tendimas ibb. 
tendicula Ibbb. 
teñe ? Ib. pron. 
teñe imperat. b l . 
tenebam blb. t enéboblc . 
tenebra: bel. 
tenebricofus bcblb. 
tcnebricus bebb. 
tenebrio onis bebe. 
tenebrofus bclb. 
tenedos évs bbb. 
tenellulus blbb. 
tenellus blb. teneobbc. 
PRIMUS 
tener a um bb. 
tenerafeo bblc. 
tenere verb. blb. 
tenerrimus blbb. 
teneo bbc. tenia IVo. 
tenor oris bb. 
teños inf. T ^ Ib. 
tentabundus 111b. 
tantaculum Ubb. 
tentamen 11b. 
tentamentum 111b. 
tentigo 11c. 
tentoriurn Ubb. 
tentus a um Ib. 
tentyra Mgypti mbslhh. 
tentyra Thr aciíe urbs Ilb. 
temut bbb. tenuare bblb, 
tenuia bbbb. & Ibb. 
tenuior bbbb. & Ibb. 
tennis bbb. 
tenuifsimus bblbb. 
tenus prapof. bb. 
tenus laqueus bb. 
tepefaftus bblb. 
tepefecit bblb. 
tepefaciet blbbb. ob necif 
tepéfit bbb. tepere blb. 
tepefeo ble, 
tepidari-um bblbb. 
tepidus bbb. 
tepor ons bb. 
teporo as bk . 
teporus blb. 
tepuit bbb ^ 
GENER 
teque lh. ter br. 
¿ n i l iL 
Krebella bblb, 
terebinthinus a um 
bbibb. 
terebinthus sps hhlb. 
terebra % hco. 
terebro as bbc. 
teredo inis blc. melhis 
fiam llb 
teredon rsp^&t/ k l l . 
teredoms ov blob. 
terentianus blblb. 
terentinus bllb. 
tcrentius blbb. 
terentus blb. 
tereré irifin. bbb. 
teres etis bb. 
teretis notncn bbb, 
Tereiia blbb. 
teretiimata bblbb. 
tereus T^psu? 11. 
tercos genit. Ibb. 
ter«.a mttf. Ibb. 
terei Ibl. ik Attice 7s bbl, 
tergerainus Ibbb. 
tergere á tergo Ibb. 
ttrgere á tergeo l lb . 
tergmum Ibb. ex tergore 
faciwm. 
tfigiverior iblb. 
tergora Ibb. 
^rgum lb 
US §i Ib. 
ALIS. 
tergus oris Ib. 
ten mus bbb. 
teritur bbb. 
termes itis Ib. 
termitis Ibb. 
terminalia Iblbb. 
termino as Ibc. 
termimis Jbb. 
terminus ídolum Ibb; 
termineus Ibbb. 
ternarius libb. 
tero is be. 
tcrpfichore éptj Ibbl. 
terpfichorea asi Ibbib. 
terrai gen. 111. 
teme gm. I I . 
terrenus l lb . terrero l lb. 
terribilis Ibbb. 
terrícola Ibbb. 
terriculamenrum Ibblib. 
terriculum Ibbb. 
terrífico as Ibbc. 
terrifícor ibbb. 
ternfkus Ibbb. 
terrigens Ibbl. 
ternloquus Ibbb. 
territus Ibb. 
ternto as ibc. 
territremus Ibbb. 
terruerunt Ibl l . & Poet. 
Ibbl. 
terruit Ibb. 
terrulentus Iblb. 
terreris pro terrearis l lb . 
ter-
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terfilochus 0% Ibbb. 
tertiana Iblb, 
tertius Ibb. 
teruncius blbb. 
tefqua Ib. teñera Ibb. 
teflerula ibbb. 
teftaceus ilbb. 
teftamentarius Ullbb, 
te í lamentum 111b. 
teftari ilí. teítatus I lb . 
tefticulus Ibbb. 
teftificorIbbb. 
tcftificandus Ibblb. 
teílimonuiiTi Iblbb. 
tcílis Vo. fmmín. quoquegcn. 
teftudineus llbbb. 
tpíludo inis 11c. 
teftilis Ibb. 
tetan us r s bbb. 
teep íí. tetendi b l l . 
teter Ib. teterrimusllbb. 
teth ¡ i t . ñ e b . ry¡ú Ion. 
tethys T/¡év~ filia C a U , & 
Terrx , uxor Oceant Ib. 
& uicetf. 1!. kj'. 2. I n d . 
tethyos ge». Ibb. 
tethyi ddt. Ibb. 
tethyn acc. Ib. & mi caf. I I 
tethya acc. Ibb. 
tchy UÜC. Ib. 
tethye abl. Ibb. 
tetigere bb!b. tetigi bbl . 
tetrabibla r s ebeb. 
tecracolon xwAsv cbíb. 
PRIMUS 
tetrachordon cblb. 
tetradoros 5« cblb. 
tetradrachraum cblb. 
tetraedrum £§cbcb. 
tetragonum yu cblb. 
Teti agramn>aton cblbh. 
tetrameter sr cbbb. 
tetraphonos cblb, 
tetrapla ccb. 
tetrapolis cbbb. 
tetrarcha clb. 
tetrarchia elbb. 
tetrafíicon clbb. 
íetrafírophes o(J) clbb. 
tetricitas Ibbl. tecricus cbl» 
tetnnnio elbe. 
tetrigometra o¡xvi llblb. 
tettix II tettigis gen. 11b. 
tetuli pm tuli bbl. 
teucer Ib, teucria ibb. 
teudotus or Ibb. 
teumeíus Ub, 
teutates 111. 
teutones OVES Ibb, 
teutonicus Ibbb. 
teutonus Ibb. 
texere Ibb. texitur Ibb. 
textilis Ibb. textrinalib. 
textrices I I I . 
textorius a um Ilbb. 
textores IIL textura Ub. 
T H ' 
Thabor é x f a ? & 7 » ^ 
^ r chais 
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Ib. thaidis ibb. rhebais aidos Ibb thais 
thaida accuf. Ibb. 
jfll vbcaífVé Ib. 
¿alanfegus ^7 bblb. 
¿¿«mies 7T bbll . 
¿aiamus bbb. 
¿alafcinus blbb. 
thalafsio blbc. 
áalaflus blb. 
thalaflbmdi bfté blbbb. 
thales bl. thaiecis JJT blb, 
thalia M't blb. 
tharaar Hcb. 11. ¿Í»// . tía* 
maris Ibb. 
thamyras bbl. 
thamyns idis bbb< 
thanatos bbb, 
tiiapiia Ibbi 
¡liare (¡xpa lb¿ , 
thargelion y¡^ UbL 
thaíos bb. 
ia£us bbb. 
tonantias adis l!bb. 
thaumantis idis Ub. 
bllb. 
"agenes ¡xya h'ohl. & 
Mcefsh. ibbi. 
^no áí^i/w bl!, 
^num blb. 
' ate neutr. bib. 
^um á blb. 
«ralis bllb. 
^ '^/3ÍÍ I I . 
;,6*m 111. 
thebaidos Ibbb. 
theca cae ib, 
thecel Danklis úezeK bb, 
Thecla cb. 
thecue ésnosl blb. 
theodamas Ibbi. 
thelaira éÚ^kstfiá bblb 
thegonion Qsyo Ibbb, 
thema á^(«¡» Ib. 
thematis Ibb. 
tlierais f^ ci accufat. the« 
mmbb. g m / . Themidiá 
bbb. -vücat. The mi bb. 
themifcira £¡p bllb. 
themiion ontis bb]. 
themiíhus ijée blbb. 
themiílocles ejj biela 
theocritus cy. bebb. 
theodas /*« rheudas ú s w 
w& -
theodorus eo^ cc bblb. 
theodoricus bbiib. .& I l lb . 
theodoretus tc¡¡v¡ bbllb. 
cheodofius olo bbbbb. 
Theudofius Ibbb. 
theodotus 0^ o bbbb. 
theodulus Q%O<J bblb. 
theogonia (jeoyo-moi bbbbb 
Theologia SsoMylx bt>-
bbb. 
theologus bbbb. 
theombrotus OT blbb. 
théoa su hh 
theo-
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rheonas av felli 
theoninus ccv bllb. 
theonochema SSCÜVÓ^PI-
biblb. 
theophilus bbbb f e d ob ne-
ce/s'n. blbb. 
theophraílus bclb. 
theopofnpus bblb. 
theorema ó s c í p y j ^ x bl lb. 
theoria a p i bibb. 
theothimus bblb. 
theotoccs De ipa ra bbbb. 
thera i n / u l a (¡vi Ib. 
«hcrapeiuice é s %>} bblbl . 
therapnx sp bcL . 
theraonseus bclb. 
therafia ^ Ibbb. 
theriaja Qy¡pia,y.v¡ Ibbb. 
theridamas ó»? iübl. 
thenmachus Ibbb. 
thennos ¿fitvüs bbb. 
theriotrophium Q y p i o r p o -
(peTov Ibcblb. 
thenitrium £p blbb. 
thermodon QsppuZoov III. 
t í iermodontheus TÍ ; Hllb 
thermodontiacus: ii ibbb. 
thermopola Iblb. 
thermopolium Aí/ Ibllb. 
thermopyie Ibbl. 
therodamanteus Ibbllb. 
rheríilochus 0% Ibbb. 
therfítes 111. 
theíaurarius Uibb. 
PRIMÜS 
theíaurus ^ 
Thesbites 111. 
thefeus Í^ U^Í 11. jíc The-
feu nécah 
thefeos g m k . Ibb, JÍC The-
lea accuf. 
thefeus a um cH 11b. 
theíeis eidis O-ÍÍ lio. 
thefeitis llbb, 
thefídes lÜ, 
thefis ob. 
thefmotheta cí£ Ibbb. 
"I'hefpias wr^í TT^ / 111. 
thefpiacus Ibbb. 
theípiades p l u r . Ss; Ibbb. 
thefproti WT Ul. 
theífalia Ibbb. 
theffalicus Ibbb, 
theflalides $ur . IbBb. 
thefl'alonica ovt Ibblb. 
Theffaloniceuíes Ibblll. 
theffalus ibb. . 
theltiadae ibbl. 
tHeftondes Ibbl. 
theftoms mns ccp 
, theta, vel thita l i t m & 
TX, Ib. 
Sértg bb. v i d . m ^ 
thetidos gcnü. bbb-
thctidi bbb. thccm 
theti vocat. bb. 
theudotus cr 1^.. 
íheumeíus lía-i^-
thiara blb. 
thias adis h t Ib. 
thiades f l t t r . Sf^  i p b . 
thiaius bbb. 
thiodamas Qeio Ibbl. 
thiodamanra accuf. Ibblb. 
thiodamantheus r e í Ibbllb 
thione cvv h l h 
thisbe jS>í ib thoas ^ W. 
thoanteus r e í bllb. 
thoantias adis bibb. 
tholus óX bb. 
Thomas úccpag lb 
thomtes J^/K/-. WV/ Mb. 
topheth áo^í^ bb. 
thorax 11. 
thoracis Ub* 
thoraca nccvf. Ub. 
thoracas ¿'/xr. Ub. 
thorus op bb. 
thrace 11. 
thraces xeg lb. 
thracia Ibb. 
thracius Ibb, 
thranitas 7T b l l . 
thrafeas crs bb l . 
trafchias x i Ib l . 
thrafo oms bc. 
thrafumenus bblb. 
thrafybulus /3cu bblb. 
tíiTalylaus bblb. 
•hralyllus blb. 
^aiymachus oh «fc.lbbb. 
, ^ l y m e d e s ^ b b l l . H ^ , 
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thrafymenus bblb. 
threjicius Ibbb. 
threiffa ptf í f e 
threni Ó/JÍÍVC; Ib 
threnodia JJVÍÜ5; Ubb. 
thridax bl . thndacis bbb. 
thronus cv bb. 
Thubal Óo0£\ bb. 
thucydides Ubi. 
thyices ¡apis b l l . 
thuíe (fáPtó 11. 
thura Ib. thureus Ibb, 
thunbulum Ibbb. 
thüricremus lebb. 
thunfer ibb. 
thurilegus ibbb. 
thus uns lüng. 
thyadas accuf. Ibb. 
Thyades plur. ^sg lbb> 
thyanse b l l . 
thyanscus bllb. 
Thyas adis Ib. 
thyatira rs ipsi bblb* 
thyene J^ VJÍ b i l . 
thyeíies b l l , 
thyefta vocat. blb, 
thyefte ab/at. blb. 
thydteus ssieg biib. 
thyia Ibb. arbor Une 
thyinus Ibb. 
thymele £A>j bbl. 
thymiama *», i . Ind . 
ih^minus bbb. 
thymolcon i,bbl. 
thv-
3^ 3 INDEX VRIÜVS 
thymum bS. 
thyrtiafin dat. p lur . íbbb 
thyoneus ccvsvq b l l . 
thyroma CC[A líb; 
thyriheiuis V^ 11b. 
tkyríagttae j / f iboL, 
thyrfia ÍZÍCW/. Ib. 
T I 
tiara blb. 
tiberiás adis bbbb. 
tibéfeius bblbb. 
T i t e m fli bbb. 
tiberinides plur . bblbb« 
Tiben f r o Tiberii bbí , 
Tiberius bbbb. Jed ob ne' 
c t f Ibbb. 
t ib i hh: & bí . tibia Ibb» 
t ibken l ib . 
tibicinibus Ilbbb» 
tibicina Ubb.-
tibiraet bcbV 
tibiícsCsfl. blb. 
tibífís fl. bbb. 
t ib r i vócat. el. 
Tihúñ -aecuj. cb, 
Tibndis cbb. 
Tibullus bíb . 
t ibur Ib. tiburis IbB» 
tiburnus 11b. 
t iburt ini W. 
tiburtius l ibb. 
ticidas bbl . 
ticinum uris dh» 
ticinus fl. l!b. & biba 
ti íata mens Ub. 
tifcrnum bíb. 
tigillutn blb. v i d . t . j n j . 
tigaum Ib. tigranes cll.' 
tJgride cbb.-
tigres v i d . z. mi. 
tigndes cbb. 
tignbus cbb, 
tigns cb. tigrisíl.cb, 
tigurum bbb. 
t i l ia bbb. -vid. t i Ind. 
Tiliaincntum bbllb. M 
Ibblb. 
timseus a ri[íOit Ub. 
timagenes Ubi. 
timavus bib. 
time imp. h \ . 
timefaéius bblb. 
timendum blb. 
timeo bbc. 
timide adv. bbl. 
timidifslínus bblbb. 
timidus bbb. 
timochares 
timoleon oncis ¿yAf 
timoius oh i ^ -
timomachus Ibbb. 
Timonis^f» . Ub-
t imor bb. 
t imons blb. 
Timotheus oüeog 
ti tnui bbl. .f 
tina vas vinarim^:19' 
-'p - • dtc 
GENERALIS. 
tin¿Hiis Ibb. t i n t u r a l ib . Tithonius llbb, 
tineíinus rsiv 
linea bbb. & ibb. 
ikigere infin. Ibb. 
tingitur Ibb. t inia^.bbl . 
tinnire Ub- tinnitus Ub. 
finnulus Ibb. tintinat Ibb. 
tindnnabulum Ulbb. 
Tiphys Ib. 
Tiphy 'Vocat. Ib. 
típula bbb. 
lírefías rsípéetag Ibbl. 
Tiridates mt Ibl l . 
tiníis rypii 11b. 
tiro onis 1c. (ive a ry.pioo 
vbfervo five a reipécii do" 
mo as. 
3^9 
tithymalvis bblb. -
t i t i l lo as 11c. 
t i t ivi l i t ium bbibbb, 
t i t io onis bbc. 
titius bbb. titubo as bbc, 
titiilus bbb. titus bb, 
tityrus Ibb. tityus bbb, 
tiepolemus ijTroXs lubb. 
tmeíis W Ib. unoius cyA ® 
tirocinium llbbb. 
tirunculus llbb, 
Tyrinthius libb. 
tis pro tui brevis. 
efiphone* ov^ ibbl . 
liiíphoneus vei Ibblb. 
titán U. titana aecuf. 11b, 
titanes vsg Ub. 
Titanas aecuf. Ub. 
titaniacus llbbb. 
titanibus llbb. 
titanius l ibb. 
t'tanis idis I lb . 
titanus Ub. Vanon . L 6 . 
^tardlis pvjbblb. 
Wwínus uv Ub. 
úcho^s ms Ub. 
T O' 
Tobías T u M k VA & Ibl , 
toga bb. cor tas blb, 
togula bbb. 
Tolentinum bllb. 
tolera impcrat. hbU 
tolerabilis bblbb, 
tolero as bbc. 
tolctum t ü x y r o y Ub, v id , 
z. Ind. 
Toletanus 111b. 
tollite Ibb, tolo orüs ÍC, 
tolon onis b l . 
Toiofa TcAwtrtrff blb, 
Toloíatcs b l i l . 
tolut im blb. 
tolutdoquentia blbblbb, 
tomada blb. 
tomacula blbb. 
tome rcfíí? b l , • 
tomentum Ub, • 
tomiecs rsr/,i bbl . 
torai orum'-bl, 
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toraitanus bllb. tomics bl l 
tomus efá bb. 
Tomyns bbb. 
tonde imperat. I I . 
tondeat ibb. tondere 11b, 
tonariS aatis b l . 
Tonitralis bclb. 
Tonkrua bcbb. 
Tonitrus- bcb. 
tono as be. tono is be, 
tonfilis Ibb. tonfores 111, 
tonftrina i lb . 
ton íonus llbb. 
toníura 11b. tonuit bbb, 
tonas bb. toparchia blbb, 
topazius oirhlhh. 
T o p h e y g w ^ ^ 11. 
tophus q 0 ¡ ib, 
tophmus a um Ibb. 
topicus or bbb. 
topianus bbibb. 
topographia bcbbb, 
topio as bbc. 
topús bb, 
toraiia blbb. 
torcular ¡bb, -vid. %. Ind. 
torcularia Iblbb. fed ob , 
nece/sit. l l lbb. 
torcuium Ibb. 
toreurna Qp blb. 
tortumata blbb. 
t o n mufeuli b l . 
tormiria Ibb. 
tornaci'i§. l ^ t | 
( SíIiOl 
¿..Mi- Oí 
-Ü3 
P l l í M U S 
Torone urbs epu bll. 
teroíus blb. 
torpedo pifds. l!c. 
torpedo pigmia Uc. 
torpere l ib . 
torpidus ibb, 
torpor oris ib, . 
Torquatus l ib . 
torquatus a um 11b. 
torque ¡wper. U. 
torquere 11b. 
torrebimus Ubb, 
torrere l ib. torridus IBB. 
tordlis Ibb. tortores 111. 
tortula Ibb, torusbb. 
torulus bbb. torviter Ibb. 
tot ¿reí;, tet i Il„ 
totidem bbb. toticsbbl, 
toriías bbi. íi 
tonuslib. & Ibb, 
to tondibi l . totuplexbd 
totus ínteger. Ib. 
totus r e d d u m m qHOti bb. 
toxicum Ibb. 
.c. , T R 
trabalis blb, trabea bbb. 
trabeatus bblb. _ 
trabes b l . trabibus bbb. 
trachca %s& blb. 
trachelus J^ A 
trachin mis 11... 
trachina accxf ü * 
ti»* 
GENERALIS. 
trachonitis cv h h a k 
traciiurus pijcis x o ü i lb . 
tra<ftabilis l l h h . 
ti-aííabiliter ilbbb 
traciilis Ibb. 
tradidit Ibb. traditio Ibbc. 
traditor Ibb. 
traditus ibb trado Ic. 
traduco is llc. 
traducís á tradux Ibb. 
tragacanthum bblb. 
trageiaphus y a ob necefsit, 
ihbb. 
tragema yi/, blb. 
tragicocoracdia bbbllbb. 
tragicns b^b. 
Trasoedus blb. 
tragoedia blbb, 
tragula Ibb. tragurus blb. 
tragus bb. traha bb. 
traheaar. bbb. 
trahcbatur bllb. 
traheret bbb, 
trahit bb. trahitur bbb. 
traho onis bc. 
Trajanus l lb . 
Trajanopolis Ubbb. 
trajecit Ub, 
ttajeéiitius Illbb. 
trsjeilus Ub. trajicit Ibb, 
t¡al!;bus Ibb. tralatus I lb , 
'faloquor Ibb 
tr«lucto llbc, 
^m.a lb. 
trames IB. tramitis Ibb. 
trano as lc. 
tranquiilkas I lb l . 
traniabiit Ibbb, 
tranfadigo Ibbb. 
tranfalpinus Illb* 
tranfcribo l l c . 
tranfdere Ibb. 
traafeat Ibb. 
tranfegi: 111, 
transfer i b . 
ttansfetei: Ibb, 
transfígo ilc. 
transfiguro IbJc. 
transfodit pi-^fens Ibb. 
fraterk. l lb . 
tránsfuga ÍDb, ciaud. m 
Euirop. -
transfugium Ibbb. 
tranfgredi Ib l . 
tranlibo llc-
traafieram ibbb. 
tiMniieris Ibbb. 
traniierkis ibbbb, <& Poet 
Ibbib. 
traníígitar Ibbb. 
tranfigo Ibc. tranfilit Ibb, 
traniis 11. tranficio ibbc. 
traniitus Ibb. 
traníítus a utn Ibb. 
tranfiturusIblb. 
tianslacus l lb . 
translucet l ib . 
tranfmovec Ibb. 
A s i tranf-
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t ranímiuat Ub. 
írafnabat 11b. 
tran&ato as Ibc. 
tranfpadanus Iblb. 
tranlpicic Ibb. 
tranílulerunt Ibll. & ítoe* 
tice Ibbl. 
tranftülit Ibb. 
traníliberinus Ibblb. 
tranlVerfa advcr. libé 
tranívolat Ibb, 
tranfvolitat ibbb. 
trápefus scrov; uncís bbl. 
trapetum bJb. 
trapezita bllb, 
trapeziüm blbb. 
trapezus untis ov blL 
traíymachus ibbb. 
travcho Ibc. travio as Ibc 
trebatius blbb. 
trebelius blbb. 
Trebünius . blbb. 
trebia bbb. trebuía Ibbi 
treccnti b l l . 
tréchedipna s%£ bblb. 
tremebundus bblb. 
tremefaéius bblb. 
tremefecit bblb. 
tremendas blb. 
t remensbí . t remeré bbb. 
tremit bb, tremifco ble. 
tremithiis untis r p s ^ í ú o ü ? 
bbl . 
tremor bb, tremuit bbb,. 
PRIMÜS 
tremulus bbb. 
trepido as bbc. 
trepidus bbb. 
tres ion. trefviri Ibl. 
trevir Ib. 
treviri Ibl. .v id . z 
treviricus Ibbb. 
tria bb. trianguUmi b!bb. 
trias adis bb. 
tnbas adisbb. 
tribrachys cbb. 
tribuía Ibb. tribulis blb. 
tr íbulo as Ibc. 
tribuías bbb. 
tribunal blb» 
tribunkius blbbb, 
tribunus bibk 
tribuo bbc. 
tribus á tres bb. 
tribus á tribu bb. 
tribubus bbb. 
tributim blb. 
tributum blb. 
tricx 11, tricaftini bilí. 
triceni 111. tríceps bl. 
tricipitis bbbb. 
trícefimus Ubb. 
trichinas bbl. 
trichordusa blb. 
tricies Ibl, trichiias hhb, 
trichordía blbb. 
tríclinium cíbb. 
tricólos y.u blb. 
trico onislc. 
v r.-
tricolor hhh. 
tricorpor blB. 
tricorpons gcmt. 
tnconiiger hlhh. 
triculpis hlb. tridensbl. 
uideniifer blbb. 
tridentum blb. 
tridentinus blib. 
uiduo Ibl. triens bl. 
trientalis bllb. 
trieris aavis Tpi^p^g hlb. 
trierarchus ypy, bllb. 
trieterica. sr^p bblbb, 
trieteris STV bblb. 
trifariam falbb 
trifaux aucis 
tnferus bbb. trifidus bbb,. 
trifolinus a ura bbib. 
triformis blb. 
triga ut biga lb . 
trigarius libb. 
tngeiimus llbb. 
triginta Uc. 
triglyphus cbb. 
trigon onis ccv b l . 
tngonus m blb, 
tngpaometra uvopshlhcb 
trihorium blbb. 
trijugus bbb. trilibris blb 
tómguis blb. t r i l ix b l . 
trilicisblb. tnltiftris blb. 
tnmembris blb. 
trimeftris blb. 
GENERALIS. 
tnmetri bel. 
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trimecer £T bbb. -
tnmithus vide tremithus, 
trimus lb. trinacria lcbb, 
trinacris idos lcb. 
trinepos otis bbl. 
t n n o ñ i u m bibb. 
trinodis blb. 
trinomen inis blb. 
Trinitas Ibl . 
trinundirmrn blbb. 
trinus a um lb. 
triobolus o09 bbbb. 
triocala bibb. tnonesbll, 
triopeis eidis ccjrn bblb. 
tripeólora bibb. 
tripes b l . triphyllis blb. 
triplex el. tnpucis cbb. 
triplico as cbc. 
tr ípodes bbl, tripolis bbb. 
triptolemus o?>s Ibbb. 
tripudium blbb. Ga-^xus. 
tfipus odis TTCU? b l . 
tripodis bbb. 
triquetra bcb. 
tnremis blb.triícurria l lbb 
tryfyllabum blbb. 
tnftega ¿ y Ibb. 
trifticulus Ibbb. 
triftitia Ibbb. 
mftimonia Iblbb, 
trifulcus blb. 
tritavus bbb. 
triticeus Ibbb, 
criticum ibb. tritius Ibb. 
tti-
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tntogenia uyivsix Uoih. 
tn ton aj / l l . l r icona accllb 
tritones cwsg llh.. 
tritonia iibb. 
tritonis idis I lb . 
tritura Ilí>. 
t r i turo zsllh. vid. z. Ind, 
t r i turnta bllb. 
tritus a um Ib. 
triverit ibb. t r iv i t Ib, 
tnvia bbb. trivialis bblb 
trivicus blb. 
t r ivium bbb, 
triumphabs bl lb. 
triumphatus bllb, 
triumphe blb, 
triumpho as ble, 
triumphus blb. 
t r iumvir blb. 
triumviralis biblb. 
triumviratus blblb, 
t r iumvir i blbl. 
trivuitius blbb. 
troas adis pu Ib. 
troas aecuf. Ib. 
troades Ibb. 
trochaews ex blb. 
trochaicus bbbb. 
troch'Ius 7A blb, 
trochiieus blb, 
trochlea c% cbb, 
trochus cz t»^-
trocla pijeis Ib. 
troes rpúi&S 
PRIMUS 
troezena aecuf. Ilb, 
t róglodvtá « y i b b l . j ü p . 
tabbeus . 
trogus uy Ib. 
Troja dtffyl. Ib. 
Tro.a /^jJ . lbb.&bbb.^ . 
z. hid. 
troiades Ibbb, 
Trojanus Ub. troicus Ibb, 
trojugens Ibbl. 
troius a Ibb. 
troilus Ibb. 
troparum pjr blb. 
trophonius oQa blbb. 
tropicus OK bbb. 
tro pe rpvt&l bl . 
tropis idis bb, 
tropologia bbbbb. 
tropus <57r bb. 
tros OÍS Img, troflTuIus Ibb 
trua x bb. traces bl, 
truabus bbb. trucido ble 
truculentus bblb. 
trudiculum Ibbb. 
trudo is 1c. 
trulatilis libb. trufo as !c, 
trufus ib. trutino bbc. 
trutina bbb. 
trutinor aris bbb. 
trux cis longa. 
trygones ovss 
tryphiodorus &/i bbblb. 
tryphon üv bl . 
tryphoia «a- blb. 
T U 
.1 yi -ijií ti> ,.":••- -•} 
tu /e^4-
tuantur p «tueantur blb. 
tuantim blB. 
mba bb. cubal rofilh bb. 
tuber Ib. tubens Ibb. 
mberibus Ibbb. 
tuberculum Jlbb. 
tuberes fruSus bbl. 
tubicen bbb. 
tubicina bbbb 
tubilufirium bblbb. 
tubinga blb. 
tubolpecillum blblb. 
mburcinor blbb. 
tubulus bbb. 
tubus bb. tucetum Ilb, 
tuder bb. ttiders ercis bb 
rudes itis bb. 
tudito as bbc. 
tueribll. tuetur blb. 
tugurium bbbb. 
tuguri genit. bbl. 
"iimur pro tuemur bbb. 
witus bbb. tulere blb. 
tulerunt h\l&poetice bbl. 
«liinuis bbb. 
tifcjhs bbb. 
^ ' tbb. Tull iuslbb. 
M i pro Tullü U. 
tumefa^us bbib. 
"meo bbc. 
tumefco ble. 
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tumidus bbb. 
tumor bb. túmulo bbc, 
tumultuatim blblb. 
tumultuor blbb. 
tumul tuó fus blblb,' 
tumuitus blb. 
tumultus genit. bIL 
tumulus bbb. 
tune ? Ib. tunetum bcb. 
túnica bbK turncatusbblb 
tunifasus bbib. 
tuor pro tueor bb. 
tuorum blb. 
tuopte blb. 
turanius Ubb. 
turbidus Ibb. 
turbidior Ibbb. 
turbinis Ibb. 
turbulentusIblb. 
turcoides lapis Iblb 
turgere l ib . 
turgidulus Ibbb. 
turgidus Ibb. 
turia fl. Ibb. turingia blbb. 
turmalis 11b. turmatim Ub 
turones bbb. v id . z. Ind. 
rurpedo lie. 
turpiculus Ibbb. 
turpifico Ibbc. 
turpifsimus Ubb. 
turpiter Ibb. 
turpitudo Iblc. 
turribus Ibb. 
turricula Ibbb. 
tur-
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Ibb. 
turntus 11b, turtur lh. 
turtunslbb. turunda blb, 
tuí tulamim iblb. 
tufculum Ibb. 
tuffedo inis 11c. 
tulsicula a tufsire llj^b, 
tufsicuiofus l lblb. 
tuísilago Iblc. 
tufos a um Ib. 
tu ía tu ium llbb. 
tutamen l lb . 
tutari 111. twxeproñomínVa, 
tutela l lb . tutelaris Ulb. 
tuteraet ibb. 
tuticanus Iblb. & ne-
cefsit. íilitey. 'v id . z.lnd. 
tu t ior lbb. tutifsimus l lbb. 
tutius Ibb. tuto adv, U, 
tutor áris Ib. 
tutor oris ib. 
tutudi bbl. 
tutulatus bbib. . 
tu tul i cafüli cmvoluti bbl. 
tutus Ib. 
T y 
tyana urhs. bbb. 
tj/aneius bblbb, 
tyanxus bblb. 
tybi mevfis Ib. 
tyche b l ; 
tychicus ubb. $ c Tychius. 
tydejis t e ^ i 
PRIMUS 
tydcos genit. 
tydides s& IH. : 
tydide vocat. 111. 
tylos infala. bb. 
tympanicen Ibbb. 
tympaniftria Iblbb. 
tympanites Ibll. 
tympanotnbacT IbcbB, 
tympanum Ibb. 
tyndareus fuhftant. psu,-. 
Ibl. 
tyndareus a um Ibbb. 
tyndarides Ibbl. 
tyndaris idos Ibb. 
tyndari •VOCAÍ. Ibb. 
tyndaridas Ibbl. 
tyndarus Ibb. 
typho onis be. 
typhoeus TU^ÍÜ? blf. 
typhoeus a um blbb. 
typhóeos genit. blbb. 
typhoea aecuf. blbb. 
typhois oidos blb. 
typhon uv H-
typhus tumor Tv(po? 1^ 
typicus bbb. 
typográphia bcbbb. 
typographium <pe7 bcbl&. 
typiis bb. tyras fl. bl. 
tyrannicida blblb. 
tyrannidis genit. blbb. 
tyrannus blb. 
tyrianthinus bblbb. 
cyridates Ibll . 
tyro mnlier TV(>M U. 
GENERAUS. 
tyrius bbb. 
JS.'fíP 
. v i . 
tyrrhenus $ I lb . 
tyrus bb. 
V 
• 
VAcat Un vacado blbc. 
vaccile l lb . 
vaccinus a um Ub. 
vaccula ihh. 
vacefit blb. vacerra blb. 
vacillo ble. & Ub. 
vacinia llbb. 
vacivitas blbl . 
vacivus vacnus b lb . 
vaco as be. 
vacuo as bbc. 
vacuna blb. vacuus bbb. 
radatus blb. 
vades dium bl . 
vadimonimn bblbb. 
vadimus Ibb. 
vado das be. 
vado dis le. 
vade Ib. vadofusblb. 
vadum bb. vz tonga. 
vafér bb. vaFen-imus Hbb 
vafrities cbbl. 
vagabundus bl lb . 
vagari b l l . 
vagedruia bclb, 
vagina l lb. 
TaSire infantítm l lb . 
i >•; ' 
vagire leporum*hV», 
vagitus l lb. 
vagor aris bb. 
vagor oris Ib. 
vagus bb. vah longa, 
vahalis fi. bbb. 
valachia blbb. 
valamer bbl . 
valameris bblb. 
valde I I . 
valdius Ibb. vale b l . & bb. 
valeque blb. 
valedieere bblbb. 
valedido bcli . valcns b l , 
valenter blb. 
valentía blbb. 
valentior blbb. 
valentinianus bllblb. 
valentinas bllb. 
valere blb. 
vaierius bbbb. & ner 
cefftt. Ibbb 
valen genet. bbl . 
valeícere blbb. 
valetudo blle. & bblc, 
validus bbb. 
valiturus bblb. 
vallaris Ub, 
val-
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valles pro valHs 11. 
vallcfius Hbb. 
vallicula Ibbb. 
valliíbiecum Ibblb, 
valuit bbb. vandalus Ibb, 
vandalicus Ibbb. 
vangiones cvsg Ibbb. 
vanefco 11c, 
vaniloquenti'a Ibblbb. 
vanidus ibb. vanitas Ibl . 
vanaere ventilare Ibb. 
vanusIb. vappalbi 
vapidus bbb. 
vapor oris bb. 
vaporas a utn blb. 
vaporatus bllb. 
vaponfer blbb. 
vapulo as Ibc. vara Ib. 
varadimum bblb. 
varico as ibc. varicus ibb. 
varicofus bbib. 
variabilis bbibb. 
variantias bbibb. 
variare bbib. 
varioiíe ibbi. 
varius a um bbb. 
varias v i r bbb. 
varix 11. varicis Ibb. 
varro 1c. varronis 11b. 
Varus w ib. varus fl. ib 
varus a um Ib. 
vas vadis vidl a. Ind. & 
vadibus bbb. 
vas vafis/c». vafa Ib. 
lS9 
P R I M U S 
vafates 111. & bll. 
vafeones ibb. 
vaiconia Ibbb. 
vafeulum Ibb. 
Vaíit ib. vaftitaslbl. 
vaftitudo iblb. 
vates 11. vaticanum I Q 
ob necejf. l l ib . 
vaticinor ibbb. 
vaticinium Ibbbb. 
vaticinus a Ibbb. 
vátineffa ibib. 
vatinius bibb. 
vatinianus biblb. 
vatrax el, 
vau liitti Hebr. ovxh Ion, 
U B 
uber ib. uberis ibb. 
uberior ibbb. 
uberrimus llbb. 
ubertaslll. ubertim 8& 
uberto asile, 
ubi bb. & bl . 
ubicunque bbib. & biib. 
ubinam bbb. 
ubilibet bebb. 
ubique blb. ubivis bbl-
ubii bbl. 
ucal egon ¡ y ibbl. 
U D U E 
udo onis 1c. 
udus a um Ib. 
•i? 
llh. 
tsmsv 
: 
C . . . ) ' 
vecordia llbb* 
vecors 11. veiiigal 
ve^igalia Hlbb. 
velones l lb . 
vegeo es bbc, 
vegetabilis bblbb. 
vegeto as bbc. 
vegetas bbb. 
vegrandis l lb, 
vehat bb. vehebat blb¿ 
vehemens bbk & dijfyl/. I I 
vehementer bblb. & tr i f -
fyll. llb." 
vehiculum bbbb. vehit bb 
vehes heis menfura 'vafis.hl 
veji 11. vejentanus 111b. 
vejovis Ibb. vel br. 
vela nomen Ib. 
velabrum l lb . 
velamen l lb , 
velamentum lüb . 
velare l lb. velarium l lbb. 
velatus l lb . veleda bbb. 
veles itis Ib. 
velitis mmen í b b . i ; ^ . blb 
velia bbb. ¿«zc.velinus blb. 
velificatus Ibblb. 
vel:fcr Ibb. 
velifragus kbb . 
veümus blb. 
velis -verb. bb. 
vfíit bb. & - v i c t f . h l 
Velitor aris Ibb. 
vflinebll. veliternus blib. 
GENERA^ IS. 
velura; B d . 
velivolus Ibbb. 
vellera Ibb. 
vellico as Ibb. 
379 
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velluslb. 
velo as ic. velocirasllbl. 
vdofciter llbb, veiox 11; 
velum Ib, velut bb. 
veluti ' bb l . vena ib. 
venabere - l lbb. 
venabulutn llbb 
venafrum blb. venalisllb, 
venaiitius libbb. venari III 
venatieus llbb. 
venanolibc. veitatorllb 
venatrix 111. venatus l lb , 
vendibilis ibbb. 
vendico Ibc. 
vendidit Ibb. 
vendideruut Ibll.Pofí. Ibbl 
vendito tas Ibc. 
venditus Ibb. 
vcndititius Iblbb 
venéfica bíbb. 
veneficium blbbb. 
venenifer bíbb. 
veneno as Ble. 
venenacus bilb. 
venenofus blib; 
venenum blb. 
veneo Ibc. venüt Ibb. 
venilellb. venivkl lb . 
ventrabilis Bblbb. 
venerabiliter bblbbb. 
venerabiandus bbllb. 
ve-
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venerandus hhlh. 
veneranter bblb. 
veneratio bblbc. 
veneratus bblb. 
veneric Ibb. 
venerat a venio Ibb. Se 
venerit. 
Veneror depon, bbb. 
venero as bbc. 
Venetus ta bbb. 
veni imp. b l . veni prat. 11. 
ventt prafhb. 
veniebat bblb.venia bbb. 
veniabiiis bbibb. 
venialis bblb, 
venibo pro veniam Fom-
pon ble, 
veniemus bblb 
veniens bbl, 
venilia blbb. 
venimus prief. blb. 
venimus pr<et. Ibb. 
venís verh. b l . 
venitis blb. venito ble. 
vennones avsq Ub. 
venor aris Ib. 
venofus l lb . venter Ib. 
ventigenus Ibbb. 
ventilabrura Iblb. 
ventilo as Ibc. 
ventito Ibc. 
ventofus l lb . 
veiicriofus Iblb, 
ventriculus Ibbb, 
ventriloquiis IbHj. 
ventrimanus Ibbb" 
ventrofus l lb . 
ventulus Ibb. 
venturas l lb, • 
venucula Ubb. 
vemim Ib. venus bB. 
veneris bbb. venulus bí>í». 
venufia blbb, 
venuíinus bllb, &bbft. 
venuftas bl l , 
venuftus blb, 
yenuftukis blbb. 
vepallidus llbb, 
veprecula elbb. 
vepres el, vepretum clB, 
\ c r loiig. veracitas Ubi. 
veraciter llbb, 
veratrum Ub. 
verax 11. verbatim US. 
verbena l lb, 
verbenaca 111b, verber Ib 
verbera nomen Ibb, 
verberaberis Iblbb. 
verberatus Iblb. 
verbero onis Ibc. 
verbero as Ibc 
verberor Ibb. 
verboficas Ubi. 
verbofus Ub. 
veré adv. U. veré a 
verebor blb. 
verecunciia bllbb. 
raro bblbb. 
i r 
T 
verecundor h l l h . 
verecundus b!lb. rtíro h h l h 
veredus blb. verendus blb 
vcrecr bbb. vcrgere ibb 
vergiiBur Ibb. 
vergili^ Ibbl. 
vendicus Ibbb, 
veriloquus !bbb, 
venfirailis Ibbbb. 
veriras atis Ibl . 
vcrítus a vereor bbb. 
verivcrbium iblbb. 
verius Ibb, 
vermiciilatas Ibblb, 
vermiculus Ibbb. 
vermen inis Ib. 
vermina orumlbb. 
verminat Ibb. 
yernaculus llbb. 
vernalis Ilb. 
vernaliter l lbb. 
vernilisllb. 
vernula Ibb. vero adv. Ic. 
verona Ibb. 
Verónica v l Berenice bblb 
verrere Ibb. 
verrimus Ibb. 
verriculum Ibbb, 
ferruca l lb . 
verrucula l lbb. 
«rrucofus l l lb , 
verfavandus IUb. 
verlatilis l lbb. 
^rfocum Ibbb, 
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verfibus Ibb. 
veficclor Ibbb, 
verficolorus Ibblb. 
veríícillus Ibbb. 
verfificatus Ibblb. 
xtxMco Ibbc. 
verfilis Ibb. 
veriiptllis Iblb 
verforia l lbb. 
verfura l lb . 
veríiis plfiir I I . 
verfus adir. Ib. 
vtrfucia llbb. verfutusllb, 
vercagus Ibb. vertebra Icb 
verteret Ibb. verticis Ibb. 
verticibus Ibbb, 
4 -r 
• 
f9t 
Vercicalis iblb. 
verticillum iblb. 
verticoius. Iblb. 
verticolum Ibbb. 
vértigo IIc. 
vertiginis l lbb. 
ver t i tur lbb. 
vertunraus I lb. 
veru b l . verubus bbb. 
vervex I I . vervecislib, 
vervina l lb . 
verum adv. \h . 
verus a um ib. 
veruntaraen Ilbb. 
veriitum blb. 
verutus a um blb. 
vefania l ibb. veianus Ilb, 
veícimür Ibb, 
vef-
• 
vclcus a um Ib. 
vefevus Ub. & blb. 
veiica ijb. 
vcíícatorium ll l lbb. 
veficula llbb. 
vefpafianus Ibblb. 
vefpcr lb. vefpere Ibb. 
INDEX PRIMUS 
vcfperus Ibb 8111 ' V 
veipertilio lllbc. 
vefpercmus l l lb . 
vefperugo Iblc. 
vefta Ib. veftalis.Ilb. 
veftcrlb. 
vtftibam pra veftiebain Ilb 
-\eiiibulum Ibbb. 
veftibus Ibb. 
veiliceps Ibl 
Veftígollc. 
vcíl imentum l l lb . 
veftipliciis lcbb. 
vcftitus 11b. 
vefiphaüa Ibbb. 
veílras atis .11. 
vedyates 111. vefulus bbb 
vcfuvinus bblb. 
veíuvius llbb. & bbbb. 
vefvius a um ibb . 
veter bb. veteris bbb. 
veteranus bblb. 
veterator bblb. 
veterinua bblb. 
veternofus bl lb. 
veternum blb. 
vetitus a um bbb. 
veto as be. 
yetonica Ibbb. 
vetoniffa Iblb. 
vettones uve¿ Ub. 
vetuit bbb. vetula bbb. 
vetuloma bblbb. 
vetulus bbb. 
vetus eris bb, 
vetuftas bl l . 
vetullior blbb. 
vetuíl:u$ blb. 
vexatio libe, 
vexillifer llbb. 
ufens entisl l . 
V I 
v i á v\s Ion. viabb. 
viai genit., b l l . 
vias pro v is b l . 
vianum blbb. 
viaticum blbb. 
yiaticor aris blbb. 
viator blb. 
yiatonus bllbb. 
y ibex l l . yibicisllb. 
yibro as ce. 
yibratilis.clbb. 
v ibn fe cl l . viburnum üb 
yicanusllb. vicanus biub 
vicatim Ub. viceru 111. 
Vicehtia llbb. 
yiccri t lbb. vicesbl. 
Vice ¿ibl. bb. 
GENERALIS. 
vicia bbb. vicies Ib l . 
vicinia llbb. vicinus llbb. 
viciflatim bl ib . . 
viciísim bib. 
vicifsitas bibl. 
viciisitudo blblc. 
viótima ibb, viéiimat Ibb 
viéiito as Ibc. 
viílor Ib. vigores 111. 
visoria llbb. 
vi¿loriatu,s mmus llblb 
j'ió'incjs Ub. 
vidualis Iblb. 
vióturus l i b . 
viculus Ibb. vicus Ib. . 
vide imferat.hl. melius 
quam bb.. 
videbitur blbb. 
videliccc blbb. 
vicien ? pro vjdefne bb. 
video bbc. videor bbb. 
viderimuí Ibcb. 
videris á video Ibb. 
yideris á videor Ibb. . 
viderunt 111. 
videfis v. fi vtf bbl. 
videto.blc. videtur blb. 
vidi 11. vidimus Ibb. 
íidiffet 11b. vidua se bbb 
viduatusbbib. 
viduo as bbc. 
viduus bbb. viduitas bbbí . 
vidulus ibb. vienna blb. 
Ureblb . v k t o r b l b . 
S 8 3 
vietus fine v iv . z. Ind. 
vigeo bbc. vigere blb. 
vigefimus l lbb. 
vigefis Ub. . vigi l bb, 
vigilis bbb. 
vigilando gerund. bblc. 
vigilans bbl. 
vigilatus bblb. 
vigiles nnmen. bbL 
vigilia bbbb. 
vigilo as bbc. 
VigUi v m bbl. viginti UL 
vigor ons bb. 
vilipendo Iblc. . 
y i l ior Ibb. vilis Ib . 
vilifsimusllbb. 
viluas ibl , 
villaticus llbb. 
villica Ibb^ villicus Ibb. 
vil l icor aris- Ibb. 
vilíofus Ub, villula Ibb. 
vimen inis Ib. 
vimineusIbbb. 
viminalis Iblb. 
v in ' ? vifne br . 
vinaceum llbb. 
v i i w i u s Ubb. i 
vincere infin. Ibb. 
vinceus Ibb. 
vincibilis á vinco Ibbb. 
á vincio libb. 
vincimus á vinco Ibb. 
vindmus á vincio Ub. 
vincire Ub. 
vin-
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vincite a vinco Ibb. 
vincite a vincio ílb; 
vincla Ib. vincula Ibb. 
vindelici Ibbl. 
vindemia Ilbb. 
vindemiator llblb, 
vindemitor l lbb. 
vindicis Ibb, 
vindiciíéJbbl. 
vindico as Ibc. vinea Ibb. 
vinea machina Ibb. 
vinetum Ub, vinitor Ibb. 
vinoieiitus Iblb. 
vinoilis l lb , 
viriiilus Ibb. vinum Ib. 
viola nomea bbb. 
violaccus bbibb. 
violabilis bblbb. 
v;oiaria bblbb. 
violatus bblb. 
yiolens bbl.vioienter bblb 
violentia bblbb. 
violencus bblb. 
violo as bbc. 
vipei-a Ibb. Martial. 
vipercus Ibbb. 
viperinus Iblb. vir br, 
v i r i b l . virago blc. 
vireo bbc. virere blb. 
vircfco á vireo ble. 
vircíco á viribtís 11c. 
vires nosm 11. 
virctura'l i ib. viribus Ibb. 
viridanci bbll. 
virgátús llb. 
virgtuslbb. virgilix ibbi 
virgilius Ibbb. 
virgi l i vocat. Ibl. 
virginalis Iblb. 
virgines Ibl. 
virgineus Ibbb. 
Virginia ibbb. 
virginibus Ibbb. 
virginitas Ibbl. 
virguncula llbb. 
Virgula Ibb. viriatus bbllj 
vindansbbl. 
vindariutn bblbb. 
viridis bbb. 
viridifsimus bblbb. 
viriditas bbbl. 
vindor arisbbb, 
virilis blb. 
viriliter blbb. 
v i r i t im blb. 
viroíus á vir blb. 
virofus á virus llb. 
virtus utis Ib virtutisllk 
virulencus Iblb. 
virum pr o virorutn bb. 
virus Ib. vis timen lov¡. 
vis 'vetb.long, vifcaíus"''1 
vifeera Ibb. vifciduslbb. 
vifcofusllb. vifibiiislbbb 
vifio Ibc. viííto as 1^-
vifere Ibb. viíiula Ibb. 
vifu 11. vitum Ib. . 
viftóusUU vifusaum^' 
vj-
GENERALIS. 
yifurgis híb. 
wunomenib. •verb. II. 
vitaipro vitse III. 
vitabilis llhb. 
ritalís w l l b , vitalis I lb . 
vitaliter i lbb. 
viralirius llbbb. 
vitatus 11b. 
vitellianus blblb. 
viteliius blbb. 
vitellum blb.& viteüu-s blb 
Viterbium clbb. 
vites nomcn 1K 
viteus Ibb. 
vitiabilis bblbb. 
vitiare bblb. vitibus Ibb. 
íitkuJa ilbb. 
vitifer ihb. vitigenus ibbb 
vitíligo bblc. 
vitilitigator bblblb. 
vitioius bblb. 
viris Ib. vitifaror Ibbb. 
vitium t i l bbb. 
vito as ic. vitrarius clbb. 
vitreas cbb. 
vitricus Ibb, 
vúriolum cbbb. 
vitrum cb. 
vitula bbb. 
vitulinus bblb. 
vitulorbbb. 
vitulus bbb. 
Vltunus Ub. 
^ e r o a v&ob lbc . 
3^5 
vivariumllbb, vivatusllb 
vivax 11 vivacis 11b. 
vivacior Ilbb. 
vivebo pro vivara lie, 
vivere Ibb. 
viverra l ib . 
viveíco 11c; 
vividus Ibb. 
vivificus ibbb. 
vivifico aslbbc. 
vivípara ibbb. 
vivuadix Ib l l . 
v ivo ViVIS Ib. 
VÍVUS a um ib . 
vixens !bb. Jífi olulu 
vixet fro vixiíTet: Ib. 
Viximusibb. 
v ix t i Íí-O VÍXlftl I I , 
. * . .Itlxd I-M Í / I 
U L 
ulcera nomen lbb« 
ulcero as Ibc. 
ulciícere iwper. Ilbb, 
u l a í c imur Ilbb. 
ulcus Ib. 
uligo 11c. 
ullatenus Ilbb, 
u l l i H l b b . 
u l l i etiam pro genit. II, 
ullius 11b. & Ibb. 
ullophonum herba otycvs 
ulmcus Ibb, 
Bb u> 
nilirímt; 
• • 
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ulpica Hib. 
ulterior Ibbk 
ulterius Ibbb. 
ukimus Ibb. 
ultra 11- md'ms quam Ib . 
uknces III 
t . I ASYIV 
tí IOIOSVÍV 
ukro 11. & Ib. 
ultronelis Ubb. 
ulva Ib. 
ulubrx bel. 
ulula Ia:T)bb. 
ululabilis bblbb. 
ululatus tus bblb. 
ululatus a um bblb. 
ululo as bbc. & nteeff.lhh 
vid . z. Ind. 
UlyflVsblI. 
Ulyfifeus eug b l l . 
Ulyííei blbl. 
Ulyfle a b l a t . blb. 
Ulyírea aecuf. hlhh. 
Ulyfleus a um r s t bllb. 
Ulyfsipo bllc, 
Ülyfpo onis ble 
" U M 
ümbilicus Iblb. 
timbones I I I . 
umbraculum Ubb. 
uinbratilis Ubb, 
umbra Ib. 
Ümbria Ibb. 
umbnfcr Ibb. 
!8 
unfjjsila 
H iciíu 
Vv..^  Íi!lJ 
1 
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umbnfequa i k ¿ 
umbrofus Ub.' ' ' 
U M 
una adverh. ¡1. 
unanimis ibbb, 
unammus Ibbb. 
uncía Ibb. ' 
uncialis Iblb, 
uncinus Ibb. ^ 
uncióla Ibbb. 
undare Ilb. 
undatim Ilb. 
unde Ib. 
undecies Ibbí, 
undecim Ibb. 
undecimus Ibbb. 
undecunque Iblb, 
undelibet Ibbb. 
undenam Ibb. 
undenus 11b. 
undequaque Iblb. 
undeviginti 11111. 
undevis IbL • . 
undiíluus kbb. 
undique Ibb. 
undiíonus Ibbb. 
undívagas Ibbb. 
undofus Ilb. 
unedo ab edo Ibc. 
ungere infíh. ibb, 
ungedollc. : 
ungen inis Ib. 
Kiignent^nus I H ^ -
i> Inl 
uncuibuslbB. 
unguiculus Ihhb. 
unguipotens IbbL 
úngula Mb ungulus Ibb. 
uní I I -
unice adveih. Ibl , 
unicolor ibbb. 
unicorms iblb. 
unicuique Ibbib 
unicus Ibb. 
umformis iblb. 
umgena Ibbb. 
umo onis ibc. 
unifonus Ibbb. 
únicas atis Ib l . 
umter ibb. 
unitus a um IlB. 
univerfitas Iblbl 
umverlus a u ra lb íb . 
vide z. Ind. 
univira Ibhb. 
nnivocus Ibbb. ' 
unius lib. & lbi>v 
unoculus Ibbb. 
unus ífó 
voBis 11, 
V O-
vobifcunj I lb . 
Voca m p e r . b l . 
vocabulum blbb. 
vocabulanum blblbb. 
Voc^Uslib. 
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vocaliter libb. 
vocamen blb. 
vocatio b!bc. 
vocativus bl lb. 
vocatus blb. 
voces nomen I I . 
vocibus Ibb. 
vociferor Ibbb. 
vociferatio Ibblbc. 
vocito as bbc. 
voco as bc. 
vocula Ibb. 
Vocuatiablbb. 
Vogefus bbb. 
vola Ix bb. 
vola imper. b l . 
volam vei b. bb. 
volaterranus bbllb. 
volaticus blbb. 
volanhs blbb. 
volanhbus blbbb» 
volacus bib, 
voiebatis bllb. 
volema orum blb. 
vol i to as bbc. 
vo ló las bc. 
vo ló vis bc. 
voloiies b l i . 
Volfinium Ibbb. 
voltzpto vukus plur, ib , 
voltis vultis Ib. 
volubilibus blbbb. 
volubilis blbb, 
yolubilitas blfebl. | j , 
Bb a, v « -
£fi OIO'/ 
& I l lb . 
íuafi '> •07 
.-/noy 
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volubiiiter h\bhh. 
volucer bbb. 
volucripes bcbL 
voiucns bcb. 
voluit á voló bbb. 
volvi t á volvo Ib. 
voívere á volvo Ibb. 
voluere á voló bblb. 
voiumcn blb. 
voluminofus blblb. 
volumus bbb. 
vokintanusbllbb, 
voluntas bll» 
volvitis Ibb. 
volvox 11. 
volvocis 11b 
volui á voló bbl, 
yolup bl . 
volupe bbb. 
voluptabilis bllbb. 
voluptasbll. 
voluptuofus blblb-
volufius bbbb. 
voluta 6« blb. 
volutabrum bí lb . 
volut im blb. 
voluto as ble. 
volutus blb 
Vomanus fl. blb. 
vomere nomen Ibb. 
vomere -verbum. bbb. 
vómica bbb. 
vomiseris Ib. 
vpmo ÍS -be. 
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vomuit bbb. 
vopiícus blb, 
vopie vofipfilb. 
vorago mis ble. 
voraces b l l . 
voracitas .blbl. 
voro as be. 
vortex I I . 
vorticis Ibb. 
vorticeus Ibbb. 
vorticofus Iblb. 
vos longa. 
vcftra pro veftra Ib. 
fie voftris. 
vota Ib, lú\ 
votifragus lebb. 
votivus Ub,. 
votus a um Ib. 
voveo bbc. 
vovere pi\ci. Uh, 
vovere infin. blb. 
vove imper. b!. 
yoverat Ibb. 
U P & U R 
upilio Ibbci 
Upíala Ibb. 
upupa bbb, 
urachus ouo Ibb. 
uragus 11b. 
Urame viy Ibbl. 
Uranograpl-a Ibcbbb. 
Uranometna fr-ibbcb»-
GENERALIS. 
Uranoícopia CTT IWbbb. 
uranofcopium infir. Iblbbb 
urbanatim l l lb . 
3 S 9 
U S & U T 
urbanitas Ubl. 
urbanus Ub. 
prbibSs Ibb. 
urbicus Ibb, 
Urbinas atis I I I . 
Urbinum l lb . 
urceus Ibb. 
urceolus Ibbb. 
uredo Uc. 
urere Ibb. 
uréter, capv¡TV¡p HI-
uréteres ypes l l l b , 
ureticus l lbb. 
urtje 11. 
urgere llb. 
urgeriü llb. 
Unas ovpiíiq I b l . w / Uria 
Ibb. 
Uriades Ibbl. 
ungo lie. 
urina llb. 
urina ova\hh. 
Uriona pro Oriona llcb. 
uro is Ic. 
uropygium Iblbb. 
ttfimus T'f/ bum. Ibb. 
iríínus a um l lb . 
Wula Ibb. 
cnica llb. 
'¿niunus llbb. 
k f o Ib. unís Ib. 
ufio Ibb. 
Uíípetes Ibbl . 
uíicatus Iblb. 
ufitor aris Ibb. 
ufpiam Ibb. 
ufque Ib. 
ufque adeo IbbbL 
ufquedum Ibb. 
ufquequaque Iblb. 
ufquequo Ibl . 
Uílazanes 1111. 
Uílica mons llb, 
uftnna l lb . , 
uftulatus Iblb. 
ufucapit Ibbb. 
ufura l lb . 
uiurarius I l lbb . 
ilfurpo 11c. 
ufurus l lb . 
ufus Ib. 
uíibus Ibb. 
ufus gmit. I L 
uíl:s a UÍTI Ib. 
uíuíl uítis eíl I I . 
ojuvenit^rtf/Wu Ibbb. 
frtster Iblb. 
ut bre-vis. 
utaris l lb . 
uteanque l lb . 
utendus l lb , 
uter ucrisbb. 
uter 
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utcr utnus hh. 
uterculus blbb. 
utere Ibb, 
utennus bblb. 
uterlibet blbb-
uterque blb. 
li:ervis b l l . 
uterus bbb. 
ucerum r i bbb. 
Uti pro lie bb. & h l . 
Uti ab mor 11. 
imbihs Jbbb. 
Urica bbb. 
«tilis le Ibb. 
imlifsimus Ib lbh . 
utiluas Ibbl . 
imli ter Ibbb-
«tilius Ibbb, 
utimur Ibb. 
utimini Ibbl. 
utinatn bbb. 
Utique adverb. bbb. 
utlibet Ibb. 
utor ib. utere f u t . l l b . 
memini Ubi. 
utpote Ibb. • 
utraque nominam. Ibb. 
& b b b . 
utraque abl. clb. 
utrinque clb. 
utrius clb. & cbb. 
utriufque bblb. & i b l b . 
utrobi cbb. 
utrobique cbib. 
Pnmtrs 
utroque adverb. clb. 
utrumque utrique db. 
utrumlibet clbb. 
utrumvis cl l . 
U U & U X 
Uvalb . 
walterus l lb . 
wandalicus Ibbb. 
wandalus Ibb. 
uvefcere llbb. 
uvidus Ibb. 
uvifer Ibb. 
uviferax Ibbl. 
Vulcanius a llbb. 
Vulcanus Ub. 
vulgaris Ub. 
vulgavitl lb. 
vulgatus l lb . 
vulgivagus Ibbb. 
vulgo adverb. 11. 
vulguslb. 
vulnera nomen Ibb. 
vulnerat Ibb. 
vulnificus Ibbb. 
vulnus lb. . 
vulpécula Ubb. 
vulpes U. 
vulpinor l lb . 
vulpinus Ub. 
vulfit Ib. 
vulfus Ib. 
Vultejus Ub. 
Vultei .111. 
vukibus Ibb. 
vukis Ib. 
vultuofus Iblb. 
vulcur lb. 
vulcuris Ibb. 
yülwns m cafu refto Ibb. 
XAnthicus Ibb. Xantho , t h u s í á I I . 
Xenagoras svxyo bbbl. 
Xenarchus blb. 
xeniiim S-J bbb. 
Xenocrates svo bcbl. 
Xenodochium fyvoSoxstov 
bbblb. 
Xenóphanes bbbl. 
Xenophon %£vo(púu bbl . 
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vultunnus Iblb. 
vukurius Ibbb. 
vultus lb . 
vulva ib . 
uxores M. 
uxorms Ubb. 
Xenotrophium &sf bc-
blb . 
xerampelinus yp llhhh. 
xerophilus spo Ibbb. 
XI litteya (Sy longo., 
ximene ^ b l l . 
Xiphias (pi bbl. 
xiphoides ofiS bbll . 
xylinum bbb. 
xylobalfamum bblbb. 
Y v 
JL Pfilon littera. Gr<eca. viptMv Ibb. 
• 
z 
Z AbuIon fyfiovKav I bl l . 
zabulus blb. & l b b . 
zacharias Ibbl. 
zachfus l lb . 
zacynchos blb. 
zalates bbl. 
zaleucus blb. 
zama bb. 
zancle 11. 
zanclaeus xei Ub. 
zares I I . 
zea 
39s INDEX 
z E 
Eca cb. 
Zeu longa. 
Ztocdxus sfia bblb. 
íedoar ia f^o bblbb. 
Zcloces jfAw )1L 
íeíotypia cry^/ Ibbbb. 
íe lo typus ibbb, 
zelus ^Aa? ib . 
Zenou y m tt, • - - • 
Zenoms cyv l lb . 
Zenonas f l u r d . Hb* 
Zenodorus ^ Iblb. 
Zenodotus olo Ibbb^ 
Zephyritis bbibi 
Zephyrus bbb. 
Zerynthus l lb . 
Zeta Grifen Í^JTÍI? Ib. 
zethws yfi Ib. 
zeugmatis !bb. 
Zeus f i ip i to Zsbz longo., ' 
Zeuxidisfcwii. Ibb. 
Z I & z o 
Zingiberi Ibbl. 
Ziu^iluio Ibbc. 
PRIMUS 
Zizania onnn Ibbb. h u í 
& Fortunato llbb. 
ziziphum fiuaus Ibb. 
ziziphus arbor Ibb. 
zodoara bblb, 
Zpdiacus Ibbb. 
zoe CJJJ 11. 
Zoilus Ibb. 
Zona &;y Ib. 
Zonaras íbL 
zonarius llbb. 
Zonatira l lb. 
Zonula Ibb. 
Zoophorus £ « 5 Ibbb. 
Zoophytum ibbb. 
Zopyrus UT Ibb. 
Zoroaílres tcfo Iblí. 
Zorobabel fypofiáfísX 
bbbb. 8c bblb, 
Zoíiraus íütr Ibb. 
Z Y 
Zygits blí. 
^ygoftates blbl. 
zymoíis as Iftí 
gythum ib . 
• 
;dii «'r x - ^ m s 
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S Y L L A B A R U M 
C O N T R O V E R S A R U M , 
Prxter eas, quarum controverfia brevius in primo 
Indice folvi potuit. 
AARON Gr«ce apud Septuaginta Interpretes Aixpuv, ultimam procul dubio iongam fcabet. Hebraice 
autem folam illamjnam reliquas á n x breves runt5cuin 
prima ícribatur per Chatcph patach netnpe A brevifsi-
mum ; fecunda vero per Patach , ideft A breve. Rec-
le igitur utramque corripuere Tertullianus , Fortu-
natas l ib . 3. de vita beata , & Matthceus Tofcan. in 
Pfaim. n ^ . quorum exernpla ordinatim funt. 
Tertull. Hic Aaron efi virga, crucis qucs germina profert. 
Portun. Legifer ipfe jacet Mofes, Aaronque facerdos. 
Tofc. Tu proles Aaron Domino conflde potenti. 
Atque adeo penúltima in pronunciando nec acucnda, 
nec infledcnda eft , fcd accentus acutus aut more 
Latino in antepenultimam retrahendus , aut Gxx-
ce , vel Hebraice in ultimam proraovendus. At non 
re¿le novifsimus quidam Poeta utramque produxir, 
cum pnmam faítem corripcre debui l íe t , tutn quia 
breviisima eft Hebrseis, tum quia íic requirebat re-
guia GrcEcorum , Latinorumque de Vocali ante V o -
calem , dum cecinit : 
Aaron t imiáus v t t u l i confiaíiiis author. 
Quod fi per fynireíim Aaron fíat difsyllabum , aut 
per 
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per Crafín unum Alpha in altero includatur & 
fíat Arun, poterit prior produci imitatione noftri A 
tonii Mil l ie i , qui in fuo Moyfe Viatore lib. 4. & ^ 
pnmum Synacreíi, deinde Craíí í:c ufus eft : 5' 
Aaron agmen aget, primaque in fronte fubibit. 
Jrmataque manu flammis AronU futra . 
A t Prudentius in Pfychoniachia fecundatti, credo 
quia minus brevis cft , quam prima apud Hebreos' 
¡ arque adeo comparative longa , non dubitavit pro' 
ducere illis verfibus ; 
Hujus forma fu i t fccptri geftamen Aaron. 
Sacricolx f u m m t : f u m m m nam fertur Aaron. 
Sed ñeque Mantuanus obfervavit legem CrafeoSjCum 
J. i . Partheniacorum verfum ilium effudit. 
Vifce Veum , ftcut 'virides produxit Aronis, 
A B A C U C , vel Habacuc legitur in Latinis Bibliis; fed 
Septuaginta Interpretes in Grarco exeroplari Romano, 
Sixti V . audoritatc correóle, habenr W[i§iié%¿v{¿, & 
ib i Latina veríío Ambacum. Ar Suidas m Vocabular. 
habet ¿l3¡2xzobf¿ , additque eife nomen cortipofítum 
ex ¿/3/35 , Paler , & y.ovft j exdta i io , juxta radicem 
Synacam, jnxta quam il lud Chrifti apud S. Mar-
cum cap. 5. TizX¡é¿¡ KOV¡M, fígnificat T^/;/te excitm, 
feu Vuella expergifcere. Sed & Martyrologmm Gra-
cum ad diem 19. Januarii habet & v $ Í $ k $ $ i «* 
<¿/3/3»ÍWU¿Í. Quapropter fine afpiratione, led per da-
piex B Icribendum videtur tam Abbacuc , 
Abbacura , tanquam fynonyma, & prima ob vim 
pofitioms, ultima vero ob diphthongum Grscam 
producendx viderentur. A t Hebraice Propheta? i l l ^ 
nomen eft Chabacuc ex Chava quod eft completen5' 
& habet primara feievifsiman, fecundara brcvcnj 
Quare dummodo fecunda corripiatur , l ie -
mam pro arbitrio corripere juxta Hebraieam i ^ • 
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cem, vel producere juxta Synacam , aut Perficam. 
Corripuit vero illam Nicolaus Oudartus in Ephe-
merid. Januar. die ii>. dicens: 
Audiface atquc Abacho tendmt ad mxnia Komx. 
Produxit autem Prudentius hymno 4. Cadiemeri-
n«n in eo hendecafyllabo. 
Quas mejforibm Abacuc Propheta. 
Eftoiílum non approbet P. Ludovicus Cavallus in 
Janua Mufarum , verbo Habacuc. Solet autem 
Latina , & vulgata translatio pro ch imtiali poneré 
H , & fie non male ícribitur Habacuc. 
ABEATIA penukimam habet brevem , inquit P. L u -
dov. Cavall. pag. 9 6 7 . Januae Mufarum , feciuus 
P. Philip. Labbe , qui a i t , male in Lexicis fcribi 
aPpXTs íx - Verum fi hoc nomine fignificetur dig-
nitas ac munus , quo funguntur Abbates , non du-
bito quin re í te fcribatur &$BMlSí penúltima bre-
vi quidem , fed acuta. Jam íi iocus in quo A b -
bates exercent, aut in quem habent juriídicílionem, 
fignificetur, non continuo damnaverim illa Léxi-
ca , quae fcribunt vel ¿fiflixréta ¡ vel íx¡3¡3xr¡ix. 
Id enim fit in pluribus ains locorum nominibus } 
quorum propterea producitur penult. 
ABANA , écfikv'k'. Hebraica pnmam quidem brevem, 
fed fecundam longam habet, & camen P. Caval-
lius fubícribit Millieo corripienti fecundam 1. 8, 
Moyfis Viatoris fie : 
Quainque Ahanam, fed nunc lymphas in ctiníla falnbi cs* 
Credo , quia confuetudo obnnuit , ut pronuntie^ 
tur abfque accentu. 
ABDIAS. In Janua Mufarum recitatur ex 8. Fañorum 
Br.pt. Mantuani verfushic 
Scilicet Abdiam , Carmelicolamque HelijQeum. 
ad cujus raetrum firmandum additur, penultima.-ii 
in 
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in Abdia fcnbi per st. A t qui in gvxck J & gríco 
latinis Biblüs , & verfione LXX. Imerpretjum 
Sixti V . eméndate habetur perpetuo Á^ioh , ut 
Reg. cap. 18. novies: & in Prophecis haoccur $0fa¡. 
idcoque penúltima brevi , eíto acuta. Quare hon 
male quoad hoc Tertullianus. 
Ofea , Amos , & Micbeas , jimul Abdia , Joñas. 
ABORITUR , penulcimam coramunetn habet, ut & 
adorimur , prout deducitur ab orior oreris, tej-tis 
conjugarionis , vel ab orior onris quartíe, Efto m 
infinitivo femper fie quartse, nec ufitatum iit OT, 
fed orhi '. contra vero morior , quod olun fuit quarts 
ciuoque , nunc íit tantum tertis1, nec uíurpetur «9-
riris vel moriri j íed moreris , & morí. Fuiie autem 
cuarta quoque conjugationis docet Auionius ppp-
ma lib. r, de ufu fermonis antiqui cap. 15. Vofsius 
l ib . 3. de Analogía cap. 35. idque períuadent En-
nius 14. Anual. Terentiufque in Eun. aci. 3. íc, 
z. dicentes: 
. Nobis ofiendat, fi vi-vimii , five morimur. 
Ter, Rifu omnes , qui aderant, emorirí. 
Et Piautus in Vidularia. 
Malim mqrirí ¡neos , quam meniiemer, 
Pomponius queque in Arifta. 
Noli quafo irafcere 5 more fit, 
Moriri Jkam quifaue uxorem Ut velit. 
A B R A H A M . A & p M c p l fecunfU fcribitur Hebras per 
liamets fea Á iop.gum 5 feite igitur Prudentius. 
Arator l ib . 4. & Sidonius Apollmaris lib. 7- E?1 
17. cecinerunt. . 
Prudent. Erípft Abraham , cum flhpc, & gente pde-i-
Arat. In qna prole patrem mundi fe credit AhraW-
Sidon. Abraham fanñis mérito fociande {Atronn. ^ 
Qi i i autem illam corriperc v.ifi lunt > 9 0 M ' m r ^ 
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ufu fecere Abraham dilTylJabum, aut declinando 
nomeii hoc latine, latinam quoque legem de V o -
cali ante Vocalem ledati funt. Qiios ínter ecce t i -
bí ordine notninutn verfus Tertuliiani l i b . 5. S. 
Pauiini de obitu Celíí, Bapt. Mantuan. Parthen. 
g¿ Girocrti Fillolii 10. Reg. 
£y2 Abraham , cujus gnatos vos ejfe negatis. 
Tauper in Abrahamo ; dives in igve jacei. 
Lanígeras Ahrahamus oves per l i t tora pafcens. 
Arbeadim v i d i t fnmos Abrahamus ah urbe. 
Contra qui produxere fecumdam in Abramm - & 
Abramius, Craíis v i poffui-w: excuíari j u&idem Fi l lo-
lius l ib. 1. Keg. & 10. 
Haffienus his mibi confiliis Abramia proles 
Hac gencfi- Abramus ducens exordia "jhte. 
melius utique quam lib.4. ubi Crafi fada , corri-
puit tamen dkens: 
0 dcmus Abramidum , cceli ieSiifjima proles. 
Denique craíi bli funt j fed retento nomine inde-
. dinabili Helpidius Rufticus, ac Prudentins <Ji-
centes: • 
Bucit AhrnM , pd'ú meritnm eft nec parcere nato. 
Á b r a m , parenti dióius Abraham Dco. Jamb. 
ubi alludit ad i l lud Gen; I J . Nec ul t ra vocabiiur no* 
men timm Abram : ¡ ed appellaberis Abraham, & c . unde 
patet , melius eíTe abftinere á Craíi. 
ABSALOM , apud Septuaginta Interpret. á(3s<r<r¡xhcój¿, 
apud Hebrseos habet fecundum A feriptum per /O?-
Mets 5-nempe A longum, & fi formetur more Latfno 
Abfdomus, penúltima propter « producenda eft: 
utrumque lervavit Fillolius 3. Regum dicendo: 
Fert Abfalomus tacitis at fenfibus ¡egre. 
Alcerum vero Prudentius. 
. M i » 4 b t j } a l m lacerans p í a v i f te ra ferro. 
Neu-
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Ncutrum nuperus Poeta Gen, cum dixit: 
Ab/alomns , cui pulcra cuma , cui Martia Sampfon 
Stetiffet nihilominus fententia , & verías, f1(iix| 
íTet Abfalom. " 
ABSCIDIT. Virgilianum illud 5. /Eneldos. 
nenh mcdium v i pontus , & tmdis 
Hefperium S.kulo latus ab/cidu , arvaque & urba. 
inepti gloffematis anlam praebuit Servio, nempedí-
cendi , penultiman in ^ / « t ó proptér metri necefsi-
tatem correptam fuiflí; poetice 5 alioqum effe á c£edo 
& penulumam í íedendam , producendamque effe, 
quam in faüaciam uaxit etiam Calepinum. Sed 
aliud fignificat abfcidi t , quando eft i ciedoy ut i l -
lud Cíe. 11 . Phiüp. 
Pí/? autem capul a cervicibus abfeidit. 
aliud quando eft i feindo , ut i l lud ejafdem 3.10 Ver-
rem : AquiUum conftituh in confpeclu omnhm , tmi-
camquí ejus a peña re abjeidit. 
Quando enim denvatur a cado , fignificat feparare 
ahquid ab aliquo , non quovis modo , fed esedendo, 
& mftrumento aliquo , quod habet vim íeeandi, ac 
Cíedendi, & tune penultimam longam habet j id-
que fritos Poetas fervaíTe obíervavimus. Sic Ger-
manicus Epigrammate de puero Thrace glacie M 
fluraine necato. 
Dumque imx panes vapido traherentur ab amni, 
Akfiídi t tenerum lubmca tejia capM-
. Et Lucanus l ib . 4. ubi enim ahí male reponunt 
í i h ¡ m d k , vetufti códices cum Aldina editioae 
hahent, 
AJcldit noftne multum fors invida laudi , 
jgjfod non cum fenikus capti , gmtijque memur. 
Idemque l ib . 6. loquens de Maga Theílala. 
I l l a tomm kva mormü abfeidit ephéo. 
-MSVI 
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Et Marcial, l ib . 3. Epigr. 5 5. in Antonium : e i i o 
enim Duza corrigendum putet , ac legendum Abfci -
dit hmyul tus : antiqui tamen códices confenfu roiro 
habent. 
AkJcidH 'va l ías cnfis utcrque facros. 
Quibus locis A\ )k \&tñgn\&c3í t amputdvit ¡ f e c u i t , ce-
c i d i t , nt & i l l u d Joan. 18. St/mn ergo Fetrus ha-
hcns gladinm , eduxit eum , & percufsit Pontificis f e r -
r u m , & abfcidit auricuUm ejus dextcram : Grxce /aa-
betur ¡¿Tísitoxbiii, quod íigmíicat in te rc id i t , vel cxden-
do / cpa^v i t . C*ceri autem Evangeliftje Match, ¿ g . 
Maro. 14- L i i c 2 1 . habent grasce ¿C^ÍTAÍV > latine 
amputavit. 
Verum quando abfcidit derivatur á fcindo , & ííg-
nificat feparationem , aut divulfionem faótam, 
non mftrumento aliquo feéior io, nec cxfíim, fcd 
lacerando , impeliendo, avellendo , abrumpendo , 
aut aliquo alio modo feparando , qui non fit proprie 
caedes , tune penulcimam brevem habet, hoc fen-
fu Virgilius Siciliam v i asttuantis maris avulfam ab 
Italia , uc íupra r e t u l i , dixit : cui fimile eft i l lud 
Horatii l ib . 1., od. 3. in carmine Glyconio: 
Neqnicquam Deas abfcidit 
Te/>as Océano dijfociabiii. 
Et Ovid. r. Metam. 
Hanc Veas, & melior litem. Natura, ftremtn 
Nam cwlo ierras , í¡r tenis abfcidit undas, 
£ í liquidum fpijfo fecrevu ab aere ccetum. 
Et 4. Faftor. 
Auferor ipfa , finas abfcicleratqae f m s . 
12. Metamor. loqu§n$ de arboris cadentís í¿ta 
non abfcidit j ugu lo , ut Aldjna , fgd ut antiquiores 
editiones-; _ . (cTT3Y «d» 
¿bfcidjt « jugulo pefiafque , himenir/}$ae finifirum. 
ÍXÍ-
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Lucanus pariter l ib . 3. 
Qu&lis ñipes , quam veftice tnontis 
Abfcidit i?npulfu- -vcniorum adjuta vetiiflas, 
Et Catullus ad Manlium. 
Sed totum hoc fludium luSlu fraterna mihi morí 
Abfcidit : o mifiro frater adempte mihi. 
Qiiamquam fateor hoc loco Aldinam , & aliquot 
-•alias vetuftiores editiones habere AbftuUt. Certum 
tamen e í t , cum penúltima eft ab ablcindo \ corri-
pi ; qnia príetericum icidi brevem habet priorem, 
& antiquitiJs geminatum ufurpabatur, nempe pro/«-
• di erat fejeidi, ut apud Plautum in Pfeudolo añ. 
4. jámbico i l lo : 
Nam ego cicílcndrtim quando in patina fefddi. 
A t produci íeque certam eft , cum eft á esdo , cujus 
príeteritum eft cecidi, vel wt putant Thefaunis Im-
gax larinae j & Vofsius l ib . 2. de Ar t , Gramrrwt. 
; cap. 18. ab ahfcido , quod ipíiíin tamen fátentur co-
aluiffe ex ahs, &¿ cádo. placet autem hac occafione 
diferimen horum verborum firmare faóio \ & ver-
bis Danielis Prophets cap. 13. adjunéla verfione LXX. 
Interpretum cum Vulgata : cum enim prior calum-
niatorum Sufanna: reípondiíTet, vidiíre le illani ¿TÍ 
(T%hov , nempe íub Schino , quíe arbor latine vo-
catur Lentifcus: mox S. Propheta alludens five 
ad Etymon v o c a b u ü , quod eft á verbo ^«if* 
quod eft lacero, diffindo, Jcindo , fubinculit": Rtfc 
mentí tus es in caput t m m : ecce enim Angelus Da, 
accepta fententia ab co,fcindet te mcdhm.Grxce habe-
tur efábet trs f/J<xcv. Véfum cum alter répondil-^ 
1 Í'TTQ i t f m v , fub Prinoy qus aut eft í iex, w t tr^ 
: tex , ex qua coecum , tum S. Daniel,'Ip^313'''j' 
Mice verbi quod eft/ece, vel ferra 3 ' 
" ¿ J 
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jecit: Rióle mentitas es & tu in caput luurn : mam 
nct tkíié Angelus Domhú gladium habens, ut fccct 
te mediara , nec recle VerciíTet Interpres , ut fcindst> 
ííouidem ícifsio non gladio tít ¡ fed al:ter. 
ABSíS, abfídis, vcl apíís , apíidis , groece fcribitur 
fatiiq, Á-pl^ot; j penúltima in obliquis circumfiexaj 
adeoque longa ; quod adnotavk ncíier queque 
Gretíerus l ib . 3. Inílit. Ling. Grxc. cap. 10. Rcg. 3. 
exc. 4. néc deeí} cxemplum ex ¿. Il iad. v. 487, ubi 
Homcricum Hexametrum íic leíjitur. 
Simihter Archcibatus apud P.Ludovicurn Cavaí l ium 
pag 977- Janux Mufarum. 
Kpá,vov OTXV <px¿$c<¡v T O f x á h q u á\p7c>x c t í ^ p s i u j . 
Et Eurípides á Smetio adduCip ui jámbico carmín. 
Haud igitur icite Auccor Theiaua Ungua? latinee, & 
Millieus in Mcyie Viatore penultimam apftdis, & 
apiida cornpuere. 
ABSTEMÍUS. Non dubium quin fecunda pofsit pro-
duci cum Horario i ib . í . epift. i z . 
Si fine in medio pofitorum abjlemins berbis. 
Et cum Ovid . 15. Metam. 
Vina fugh , gaudetque meris abftemius undis. 
Et cum Julio Criare Scaligero in Phaleuao car-
mine. 
Bic abfiemihs , Ule temulentus. 
Controverfum tamen eíi, an pofsit corripi quoque, 
ut afiirmat Quintianus Stoa Epographe 6. cap- 3. 
nam veríus , quem adducit ex C. Rabirio in L u -
cilium j quique tnbuitur ab aliis ipfi Luciho , & 
a Fulgentio nefeio cui Rubr io , non evincit : cum 
pofsit fcandi cum fynasrefi , & fieri fpondeus non 
minus quam dawlyius primus ille pes , fíve legas 
CHtn Stoa, Ce 
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Abftemhm, temulenta fugit Meccerda nomen. 
Sive cum Volsio l ib . 2. cap. 37. 
Abflemium merulenta fugit Meihcnia nomen. 
Abunde tamen fuaderi po td l brevitas fecúnds hu-
jus fyllabae , nempe ex tcmeto : nam abftemius, tefle 
Fabio Quintibano 1. 1. cap. 7. diatm- qui abftmct 
á temeio 3 idtft á vino 5 & contra ebriacus dicitur 
tcmulenius ab immoderato uíu temeti : At prima ¡o 
lemr-io & tcmulenius communis videtur : i^itur & 
íecunda in aiflemins. De temulento exempla Yunt in 
Kabmo.feu Lucillo , favetque Prudentius in Simma-
chum lib. 1. qui pnmam corripit. 
Hoc clrcum ¡a l t an te choro temulentus adulter. 
Eandem tamen producit Scaliger, ut paulo ante 
vidimus, & Donatus produdiam á Terentio ceníet 
i l io verfu. 
P c r i i , temulenta es, utinam [te fmt , qui mi mate volimt. 
Supercíl de temeti prima 3 epam produxit Hora-
tius l ib . a ep;ft. 2. 
Pullos, o v a , cadam temet i , nempe modo iflo. 
Sed eandem corripuit Juvetíális Satyra 15. ficum 
Stoa legas : 
Ve Corcyrea temetum áeduxerat urna. 
Vofsius tamen l ib . %. A r t . Gramm. cap. 57-Snie-
tius , Ludovicus Cavall. in Janua Mufarum, & 
Joannes á Planis in Diclionario Poetice legunt. 
Ve Corcyrea temetum duxerat urna. 
Alioquin non prima tantum , fed fecunda correptJ 
fuiflet á Juvenali, nec ex Comicis veríi'bus PlaW' 
jn Au lu l . zdi. 2. fe. 3. certi eíle poíTumus. 
Cererin ? Strobile has f a í i u r i nuptias ? 
Q u i > quia temeti nihíl allatum intelligo, 
Nec ex Truculenti loco ilíc. 
'Sive adeo m e l temeti) 3 íamen ^ ingenio e f i m f r ^ 
1 SYLLAB. CONTROV. 4 0 ^ Muretus cene m Galiiambo in Bacchum, ut ha-
betur in Commentario ad Catullum , corripuic 
ialtem fecundam in tcmeto fic. 
Vbicunque lufitaras nova finmma temeti. 
Et grxce (¿SQVM t i l inebrio 5 unde gemma obiiftens 
ebnetati dicitur a^kévqoq. Cur igitur non admit-
tamus primam , &c iccundam communem > 
ACADEMIA. Penultimara comraunem ei& pleriquc 
cenfent cum Stoa , Deipauteno , Smetio , Caval-
l io , qui addit ícribi quandoque per ¿ 1 , quod ve-
rum eife poteft , quando iignifieac locum ; quando 
autem iplam Sedam , fcribitur per '¡uta fie, 
ÍHíAÍSto Brevis porro eft apud- Claudianum in Pa-
negyrico Maniü. 
In Latium fpmis Academia mlgrat Athenis. 
Et apud Sidonium ApoiUnarem in Epithalamio 
Polemii. 
Obruat & quamquam totis Academia feffiis. 
A t longa eft penes Cicer. in Aratum , aut i . de 
Divinatione. 
Inque Academia umbrífera nhidoque Lyceo. 
Quem iniitatus eft Libertus ipííus Laurea Tullius, 
ut eft apud Plinium ü b . 3 1 . cap. a. 
Atque Academia celebratam nomine 'villam. 
Qua? dúo poftrema carmina Sulpitius perverfe me-
tiebatur, ut refert Quititianus Stoa Epographe 6'. 
cap. 3. Etenina in Academia duas primas p rodú-
ceos tertiam , & quartam corripiebat, cum tertia 
manifefte longa í i t , quia fcribitur per ^ , & de 
brevitate duarum priorum conftet ex Horat. I . i . 
Epift. a. & Claudiano. 
Atque inter fylvas Academi queerere vsrum 
DoSía peregrinas voces Sophiamque Academi. 
Vix autem excufari queat Maatuanus 'xn Brixix 
l í u d i b u s , dicens. Ce * ¿f~ 
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Lcgit Académicos per prata v k e m i a flores, 
Multoque melius alibi dixi t . 
Inter Socráticos , & tura Académica carnes. 
ACIS, AcidisjPaftor oIim;deinde veríus in fluvium Sid. 
l i s frigídirsimum, ac veiocifsimum , primam conen-
tatti habet apud Claudianum 3. de rapta Proíerpiax. 
Luctks crat prope fumen Acin , quod candida prafcn. 
Ubi male Parrhaíuis legit Acis in genitivo , ideoque 
notat indulgentis nimia; Ovidtum, genitivo Acidis 
utentem. Sed nos potius audiarnus Ovid. qui pri. 
mam in hoc nomine producens 13. Meum. non fe-
mel caiiiti 
Acis erat Fauno, nymphaqnc Simethlde cretus. 
Acidis in nobis fuerh prieft.intior edam. 
Acidis in gremio refhicns proctü auribus uji . 
Acin amas ? prafcrfane meis amplexibus Acin} 
Me videt atque A c i n : videoque exclamat & ifta,., 
. Acis erat fie s & quoque erat ¡Amen Acis in amnem 
Verfus, & an t iamm tenuermt flumina nomen. 
Ec 4. Faílorum. 
Prater i t & r ipas , herbifer A'ei , tuas, 
Produxit Se Sdius l ib . 14. 
jQtiique per AEtneos Acis petit aquora fines, 
Et dulcís gratam Nereida perluit unda. 
£ t ante hos Theocritus Idylüo. 
Wee fafi igium Mtn¿e , non [acras Acidis urjas* 
Ubi vides Parrhaíji fphalma incremento hujus no-
minis adverfantis. De íitu fluminis. hujus , & origi-
ne , atque etymo eruditifsirae Cluveriusl. 1. Sia-
lise Antiqux cap. 8. 
ACRISIUS. Secundam norninis hujus produílam tna-
nifeftat Ovidianum carmen r j . Metam. 
Nam mihi Inertes pater eft , Acrifius i l l i . 
4 ÜtruíU 
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Utrumvero esndem 4. Metam. corripuerit, dubita-
tur á quibufdarn ; íiqnidem pes primas fyiii2eíí fa¿ia 
poteft efle fpondeus in i l lo verfu. 
Acrifius fupereft, qul mcenibus arceat m bis. 
SimiH figura poíTunt inir i á Spondeo verfus ejuf-
dem 5. Metam. fi bis ufurpetur fynsreíis. 
/icnfioniades , adlgltque in peffius , at Ule 
Acrifioneas Proteus pojfederat arcis. 
Sic ufurpando eandem lynireíiin poíTet quis á fpon-
deo Virgi l i i carmen 7. ¿ t i . exordiri. 
Acrifuméis Danae fundajje colonis. 
Et fpoadaico concludere ejufdem verfum in Opuf-
culis. 
Kcgia non Semele , non Inachis Acrijione. 
A t ó quam dura, & violenta eíl illa tot loéis, Si 
geminatim conquiíita fynserefis, quse abfque evi-
denti necefsitate aftruimr ¡ deinde non fimt dubi-
tare nos Horacius de Acrifio patre Danaes | cuni 
lib. 3. od. 16. (Juvenc. 11.) Afcl . Choriamb. canit, 
inclufam Danaem íu r r i s ahenea, &c. 
Si non Acrifium 'virginis a b d i t t . 
Dixi de Acrifio patre Danaes , nam quando pro-
ducitur fecunda 5 fermo eft de patre Laercis , avo-
que Ulyísis , ut obfervavit Quincianus Scoa 6. Epo-
graphe cz?. 3. addens cum Aldo legendum Arcefium, 
non Aaifinm; eo q u o d Homerus Laertem in C í b ílea 
ce. \ncet Arcef'adem verfu 169. 
Ideíl Laertem Arccfiadcm patrem ipjius ejfe. 
Confentit Aldinx emendatus meus codex , ubi UH-f-
fesapudOvid. 13. Mctarn. in Ajaceni, tertium gj a-
dum confanguinitads fuíe á Jove deduceritein per 
Telamonem patrem, Jiacum avum 3 & Jovem Proa-
vutu , coacludentcmqu^ . . . . . 4 J o v i 'tésiui 
¿ijax 
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J j a x , de fe totidem gradus á Jove canit , dicens f 
Nam genus, & proavos , & qux non fecimus ipji 
V ix ea 7tofira •vaco : feá. m m quia. retmlit Ajax 
Ejfe J o v i s fronepos : noftri quoque fanguinis author 
Juppiter ef t , totidemque gradus difiamus ab illa : 
'Nam mihi Laertes pater cft, Arcefius UU i 
Jtipptter b i ik ; ñeque in his quifqua m damnatus, & exul, 
Ji.CTJP.ON , A 6 t x b n \ s . Suidas in Vocabulario habet in 
obliquo cafa á x r x l c ú v o í , quia vero l ib . 3. F.pigr. 
Grxcor. Epigr. 404, haberur é n t & i Q v i t ü v , cerda 
brt-vi j addit: vuvssstXe o s r h a , o i x ro ¡¿irpov •> hoc 
«ft : Corripuit autem ¿mega proper mefrum. Pauía-
nias quoque, ut apud P. Cavallmm obfervavit nof-
ter Labbeus in B.voucis , ac Phocius, mínimum de-
cies,crementum nominis hujus fcribit pro a ideoque 
cencludit in profa producendum , efto corripiatur á 
Poetis non fclum Latinis , fed & G r í c i s : quippe 
cum Callimachus in Lavacro PaUadis ícribat per 
- omicron % & contrahat: Eurípides tamen per ¿y icrip-
íít & produxit in Eacchis eo jámbico verfu: 
opízq roí) auroáccvog KMKÍOV (¿ópov, 
Num cemis A&ceonis unprobam necem> 
Igitur quovis modo ufurpari poteít non in poefi 
fo lum, fe d i n profa; prsfertim cum Gr^colannum 
nomen líceat pronunciare vel cum accentu graeco, 
< qui antepenultimam occupat, vel juxta quantitateru 
penúltima:, quse , ut docu i , communis eft. 
^ENEIDOS. Cum éxemplts aliquot doceri pofs'-t ia 
fien aliquando trifylíabum 3 íi tamen audiatur 
Quinrianus Stoa Epographe 6. cap. 3. ita eft qtia-
dnfyllabum , ut fecunda corripi pofsit: ait emm, 
Grecos in diphthongo EI aliquando abjicere iota. At 
non fcribitur a iv í íhoq , fed cihy¡tios > melius eft igi-
tur r^curre-rc ad fyncrí l im. 
AFFA-
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^FFATIM. Secundam corripic Accius in Promethco, 
jámbico i l l o , 
Tum jecore opimo farta , & faiiata affatim. 
Cornpit & Prudencms hymno 8. ^achemerinorij 
Sapphico i l lo , 
fiutmurqne menfis 
Affdlim plelHs, quibns imbnatur. 
Videtur ramen Quintiano Stox poiTe etiam produci, 
tum quia de fententia Fefti Pompeii dicium elt a. 
copia fandi , feu á fatu : tum quod Arator l ib . » . 
hiftons Apoftolicae ita cecinit. 
Sitfpctit affatim exemplorum copia nobis. 
Servius quoque, a i t , fatim ídem eíTe ac abunde , & 
idem compofitum affaiim : at refragacur Gerardus 
Vofsius 1. a. de Art .Gram. c.^p. & 111 Appendice ad 
illum librum, aitque errafíe Aratorem : & inter de-
rivara, quse non fequuntur quantitatem pr imi t ivo-
rum, reponendum hoc quoque vocabulum, & Plau-
tum compuiiTe fecundam in eo verfu. 
Affatim eft hominum in dies qui fmgulas efcas edunt. 
Anius quoque Probus , qui penukimam acuebat in 
hoc vocabulo , reprehenditur á Gellio l ib . 7. c. 7. 
& P. Cavallius in Janua Parnafsi putac, purum 
effe jambicum carmen Plauti in Meuech. a i t . i . ic. 1. 
Suo arbitratu , & affatim quotidie. 
Addo ego , poíTe carmen Aratoris duos initio dac-
tylos continere , neglefta Ecthlipfi, cum cleimentia 
in M more antiquo brevia l i n t , & adverbuim hoc 
potius á Grseco ^«TWÍ , quod abunde íigmficac, 
derivar!, quam á fatu ; ac forte Feftum huc ref-
pexiíiej cum d i x i t , adfatim dittum a copia fayidi^ ftve 
abundanter. Quare tutius cenfeo fi cornpiatur , etíi 
ob auóloritatem P r o b i , Serv i l , & Stoae, non eíl 
omnino improbabile poíTe in aliquo cafu, faltem 
ob regulara neceísitatis produci. A L L E -
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A L L Í Í l U J A . Apocal. lífi «AA^AÍÍÍÜTÍ , & Tobis ü 
p l t i m u m alpha fcribitur per Carnets , cuod eft % 
jípngum 5 & componitur ex halelu , & iah, aU0(j 
• eft, laúdate Deum. Et poteft quidem fieri quauriíyl'.a, 
bum , aut qmnquefyllabum , fed tres primo:, & üi. 
tima deberent produci , quod fervayic A^ollinaris 
i n Pía!, r f o . verfu fpondaico. 
emnque fimul decima & dccadis mclcs allctuja. 
A t S. Paulinus Epift. i z. adSeverum corripuit ulci-
jnarn ; immo Prudentius hymn.4. Cadiemerinon : & 
i n Phaleucio etiam fecundam, quem nolim iniitari. 
A l le luja novis balat ovile choris 
Amen yeddidit 3 alleluja dfxk Phaleuc. 
ALIQS. Occaííone verborum S. Job c . i p . v . 2 7 . J¡hiem 
<vrfurus fum ego ipfe\ & oculi mei confpettim funt>& non 
alius : non defuit qui putaverit alius genitivum eífe, 
ac proinde pronunciandam acute , aut circumflexe 
penukimam : fed obfiat manifefte textus tum He 
braicus, qui habet non a/ienus , t u m Grxcus L X X 
Interpretum in quo eft x a ) CUK xKKog , & non alius: 
quamquam verum eft , ib i alius eíle adjeóiive poil-
tum , & refern ad ocultim , nt íeníus Gt von alius 
oculus fed mcus. Porro genitivum ideo lemper pro-
duci putat Vofsius l ib . 2, Gram. c. 13. quiafaíia 
íít crafis ex aliius in alius. Prifcianus autem a i t , 
pemilcimam circumfiecii. 
A L L I A fíuvius. Pierique Poetarum íatinorum ka pri-
mam producunt, ut g;eminato LLfcribant 5 íic Virg. 
7. * á . 11 ' • 
Qiíofque fecans infauftum interluit A!l ia nomen. 
Et Silius lib. 6. 
A l l i a , & infandi S-énones. cc.ptteque recufat. 
Sed & Latini alü Scriptores geminato LL utuntur, 
f & ut 
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ut Cic. ad Att ic . J.8. epift. 4. L iv . 1.5. & 6. A u d o r 
de viris illufíribus , Eutropms in fine l ib . 1. Vibius 
Sequelíer in Catalogo fiuminum; mimo ut obier--
vat Philippus Cluvcrius l ib . 2. Italia: Antiquaefol. 
7OÍ?. Alienus i l l e , de quo fcrmo eft in Ciceronis 
divinatione in Caecihum, ex Comment. Afco-
nii Pediani, fuit vír doótus ab Allia flnmine, un-
de nummi antiqui propnum id vir i nomen gemino 
LL habeiit Allieni. Ergo non metri tantummodo 
caufa gemmatur , ut putat Servias , qiu in 7. Vi rg i l . 
ait: Aliia flwvius haud longe ab urbe eft. Sane Alia, 
dicitur 3 CUf additnr unum L , f rcptcr metrum : unde 
Lucanus breve pofuit: Quas Alia clades. Videtur au-
tetn favere nonnihil Plutarchus in Camillo , ubi 
habetur , yr^pá rou A h í m Tror/ziAh > id eíl pt-upe 
Aliam flwvium. Verum, ut contra Scrvium animad-
vertunt dúo Philippi, fcilicet Beroaldiis,& Cluverius, 
Lucani locus nihi l fuffragatur t nam l ib. 7. de clade 
Pharfalica , non comparat cladem PhaiTalicam edm 
clade fola Alise, fed cum aliis ómnibus , íta ut i i i a 
lít adjedivum , & clades pluralis numeri : & admo-
dum fupinus oportet íit Ledíor , inquit Cluverius, 
qui hoc vei tranfcuríim non obfervet. Ecce enim 
comparatio Lucani l ib . 7. v. ¿ 3 0 . 
Mors nulla quereia. 
B'rgna fuá eft, nullofque hominum lugere nacamus. 
h'on iftas habuh pugna Pharfalía farics , 
Quas alia clades. Illic per faía virorum, 
Ver populas hic Ruma perit , qmd militis illic, 
Mors hic gentis erat, Sanguis ibi fiuxit Achtfus, 
Ponticus , Ajjit ius i & c . 
Comparat iguur cladem hanc cum aliis, puta Achai-
ca, Pontica, Parthica, & c . ncc erat cur Stoa Epogr. 
*' « p . 1. i ta JBeroaldo fubfcriberet, ut tarnen cu-
bi-
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bitaret an Al l ia cura dupUci LL , primam longam 
fed cum límplici L , brevem habeat. 
A M A B b . Qjiaado eft mterjeóiio blandientis, fufficien-
ter diftinguitiu- á verbo íblo accentu gravi in fine 
nec eft cur ob diícrimen hoc penúltima compia-
t u r , ut nonnulli voluere, quos daranat Defpau-
terius , & Scoppa. Sed ñeque necelíe eft accentutu 
acutum in antepenultimam rejicere , ut putarunt 
Philet. in Cic. epiíL a. ad Curionem , & Joannesá 
Plañís in traéiatLi de Accentibus. 
AMASTRIDIS. Gavantus ait penultimam producen-
dam , led m e n t ó reprehenditur á noftro Philippo 
Xabbe in Appendice ad Catholicos Indices, qucm 
í'eqintur P. Cavaliius in fuá Janua Mufarum: eft 
emm patronyuiicum foemininum urbis ab Amaftra 
Ponti Regina : hujufmodi autem patronymica in 
obliquis penultimam apud Grecos ccrripmnt, 
A M B O . Ultimam non íolum longam haoet, fed & 
brevem,ut conftac exemplis beaé mulcis, & con-
firmat Quintianus Stoa Epogr. 6. c. 4. ex Martialis 
verfu , quem quia nonnulli depravaruat, rcpo-
nendo umhra pro ambo , libet integrum ieafum, ac 
verum oftendere ex ipíbmet Martiali i . 7. in Epi-
taphio Etrufci. 
B'ic jacet Ule fencx Augufta. 'riotus in aula. 
Pettore non humil i faffhs utrumqne Deum. 
Naiorum pietas fanl i i s quem conjugis umbris 
M i f c u i t: Elyfium pofsidet ambo nemus. 
Occidk i l l a prior -viridi f r a ú d a l a juventa, 
H k prope ter Jenas •vidit Olympiadas. 
Sed feftinatis raptum te credidit annis, 
Adfpextt lacrymas quifqiiis , Etrufce , 0$* ^ 
Hic quis non vicíeat, quam frígida, & inePta^íJ, 
tura fuerit fententia, & poft umbris repeti"0 
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f t i t ; íi dixifíet. Elyftnm pnfsidet jimbra nemus •, y x x -
terquamquod improprie diceretur umbra ipfius pof-
fidere Elyfium , quod tam mulcis aliis commuue i i i ! -
gebatur ; at fi dicatur ipfum Elyfium pofsidere am-
bo, nempe conjugum utrumque , falva funt omn:a. 
AN. Joannes á Plañís in luo Didionario Poético, cum 
Beda , & Antonio Nebriffenfi exiftimat , quando 
interrogativa eft partícula , cornpi ; ied qnando 
disjunftiva eft , circumfleéti j & pioduci , ut pro -
duxit Propertius l ib . 4. 
An infelices anticipare dies. 
efto quídam leganc Ovidianus quoque verlus 
alias adduótus ex 3. Metam. non a » , fed debet 
habere íic ; 
Adfumus en , iriqmt foaomm primus Ophcltes. 
Qiiare non facile produxerim, mfi tutiora exempla 
fuppeditcntur , quam Aufonii ditcentis 
Mmula non fidei mcmor an infida J'enatum. 
ANATHEMA. De quantitare penúlt ima celebris eft 
quxftio ; Et nonnulli quidem cum Julio Poiluce, & 
Gavanto putant, qiiando fignificat rem Deo coa-
fecratara, aut donarium fepoíitum , dicatumque , auc 
dicandum Deo , cultuive divino , í cnbendum 
oivá.(ÍY.(¿oí, & penultimam producendam , quomodo 
per ^ tcriptum reperitur Judith 16. v. 13. & Cepc 
alibi in Bibliis Grxcis. Q110 fenfu bis Prudentius 
produxit dicens : 
Dum -vctitis injigne legens anathcma f iv i l l i s . 
Organa , & cxlerni laudant anathemata rcgvi. 
At quando íígnificat excommumcatum, aut excom-
iwnicationem , iidem cenfent ícnbendum per g , ac 
proinde corripiendam penulcim. quomodo ícriptum 
reperitur Maíach. 4. ad Rom. c. i», ad üa la t . 1. & 
ad Cor, cap. n . ac 16. & haac opinioauñi sbas 
fe-
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fecutus fum. A t P. Cavall. in Janua Mu&rum, cum 
Benigno Sanrcy in Paracleto c.49. & ¡o.lk P.Ubbeo 
contra Gavantum cenfent, in utrovis feníu Ütittg 
corripiendam penultimam , ac proinde fcribendatn 
per s. Ego vero nunc re melius coníiderata exiftitr.o 
m utrovis feníu penultimam fcribi poffe tam per >>' 
quam per s adeoque communem effé , tum ou¡á 
ita díferte docet Carolus Stephan. ia Thefauro lin-
guos Grsccas, fe: difertifsime Suidas in Vocabula-
r io dicens , tam évá^sfm , quarn dvMi0di fignifica-
re , id quod hadevcvetur , ac c o n j c c r a t u r ü t de medio 
tol lcr .dim ¡it , m unqunm amplius videatur , quod 
jeque de re D e o , aut d i r i s , aut religionis gratia 
coníecrata valet 5 ficut apud Latinos facer , ac devo-
tas : juxta i l iud V i r g i l i i , A u t i Jact a fames , & Ho-
cam, dfvota mort i peóíora. 
ANNIBALIS . Penultimam poffe produci arbicratur 
Quincianus Stca Epographe 6. cap. 3. quod ex Gel-
l io l i k 4- cap. 7- Ennius videatur eam produxilTe 
Jámbico i l lo . 
JVHÍ propter Annibal's copias covfidcrant. 
5ed non adverti t , ver íum Jambicum non abhor-
rere ab anaparílo , & crético ; & fi nibalis fit ana-
psRus , Se copias creticus , jambum ftare. 
APENNINUS , commuriter ansvnvog , (oh nkima 
brevi , at refert Gretferus c. 18. á Rionyfio cor-
ripl primam , & penultimam. in d.7rivvivog> kceí 
al i i legant ¿Triwtog. 
APSIDIS, vide íupra AESIDIS. 
A Q U A , vel refoluta in tres fyllabas, aut prima pro-
cluíia videtur á Lucretio l ib. 6. bis. 
Fit queque ut in magnas aqua -vaftufque ¡acunas, 
g u e calidum faciunt aqux t a f t u m , atque í*!***** 
AR/VÍHUM. Mediam communem videtur hauere, 
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quod non ab aratum , íed ab agorpov derivan pof-
jet, quod grsce fignificat aratrum , ficut &poT>ip > 
arator ; & dporpsva aro; atque hinc íii non imitan-
d i , excuiandi tamen videntur tum Sidonius , qui 
carm. 13- Phaieucio cecinit. 
V i v o Jas ai airo -vías cucurrit . 
Et Fraacifcus Petrarcha 8. Africa; dicens. 
Hmc arairum antiquis infultet mcenibus urbis. 
At mhil fufí'ragatur Sidon. non enim a r a i r o , fed 
¿ra to legendum e í l , quod fecundam communem 
habet. Advertit hoeVoíf. 1. 2. de Ar.Gramm. c.38. 
fed non evincit 5 evinci tamen poceíl fi legaíur Si-
don, nam in carmine i l lo , quo inter Narbonenfes 
cives Coníennum in primis confert , aut prsferE 
andquis Orator. Poetis, Geom. & ca:t. a k : 
Non hic , fi vo l l i i t "vacante cur ' i ' 
Qids [t í iiideribus votare curfus 
Diverjas ¿ r a t o v í a s cucufrií ' ' 
Von htme, curn Geométricas ad artes 
Menlem cempujuit , fequi valcbit 
Mudtdés JpatíHfn feiens Oly.mph 
Nec uilus prorfus fenfus íupereft carmini , fi p r é 
A>ato , aratrum reponatuf. 
ARCH1ATER, <kp%tcirv!p , princeps Medicorum, & Jo-^ 
mee a p w q r n p , ultima , & penúltima longa , ficut 
in fimplíci nomine , txTpbg Medicus , nam com-
muni dialeélo Iccrpog , led Jónica > prima 
autem communis e í t , nam producitur ab Home-
ro Iliad. verfu j 14. 
fyrpo? <yc¡p ¿vyp voKKoóv ávrá&og aXÁccv. 
Medicus enim v t r multorum aiiorum eft inflar. 
At corripitur a Lucilio , & Antipatro 1. 3 . & 4. Epi-
grammatum Grscorum, prasfertim Epigr./5. decli-
nacuretum ] n 7 ^ h genjt. 
ARC-
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A R C T O P H Y L A C A . Accufativum hunc Gracanicum 
habent piares códices Manila 1. r , Aftrononiicon 
cap. 7- illis verfíbus. 
¡ Circulus a fummo nafcev.lem vértice mundum 
Permeat, ArUtophylaca petens per terga dracovis. 
ubi penultimam produxit, cum tamen apudGricos 
norainis hujus (púKat; incremennum Qúhaiioc breve 
ík , ut docec Grccferus in Pro íbd iaGrxca c. ¡?. 
8. Idcirco Gerard, Jo. VoiT. i , z.de Art . Gram. cap. 
3 8. afíirmat Manilium ícnpcurum fuiffe Arñophyla-
ñ a 5 addit tamen , dúos illos verfus ex featentia 
. Scaligen fpunos eíle , nec reperiri in códice Pala-
tino , nec in Romano, nec in editione Véneta 
• A l d i anni i4i?^.-nec in Bafileenfi Hervagii. Cste-
rum' isíblens plañe eñ , nec ab ulio , quod fciatn, 
níurpatum incre|nentum il lud ( p ú K o c x T C i ; . Efto di-
catiir grxce QVKXKIKOS , & ^vXccmmoq j M«íKJ,íeu 
éécumfpeMus i & ^uAía^ríip > cufios nec tanta vio-
lentia opus fuit hic , cum proraptifsime potuerit 
adtnicti penúltima produdía a Manilio in Arñophy-
laca, oh necefsitatera me t r i , & concurfum qua-
tudr brevium , ficur prudenter admiíit P. Cavallius 
in Janua Parnafsi. 
ARES, Grxce communi dialeí lo Apíí? 3 Mars , 6¿Ac-
tice ¿cpsg , quare ultimara communem habet, « -
mo ik pr imam; quod vel unius Homeri excraplo 
conftat, qui Iliados £.v. 45 5-eam pnusproduxit, 
mox corr ipui t , dicens: 
Apss Apsg BpoToXoiys, ftixiCpóus , Tí/^f«»«Aíf» 
Vide plunma exempla ex Homero coiie¿ta per 
Conradum Dinerum in Epithetis Gra-cis. Porro 
ad hunc locum refpexit proculdubio Martial.Lí-
Epigr. 8, ubi Graxorum licentiam majorem, q"30 
launorum jPottarum perftnngcns díxit: ^ 
J 
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Sed G r a c i , quihus cft n ik i l ncgatum} 
Et quos fytf cípsi; decet fonare. 
. 
In obliquis quoque cum declinctur in apsog, & 
in apyci; , iecundam , non ftcus ac primara com-
munem habet. 
AREOPAGUS , apelos TTciyoq , adjetive a Marte d i -
¿tus , nempe Martius pagus ; nam fi fubftantive ef-
let Martis pagus , diceretur ap¡o7r¡x.yog , vel Apnó-
Trayoc. Porro primam communem eífe, liquet ex 
diótis modo de nomine Ares. Supereft celebns con-
troverfia de penúltima. Quídam emm Tnxyoi hrc 
pro accipiunt 5 pagus autem fumptus pro vico, 
derivatur á 7r>¡yy , fons , eujus proinde prior longa 
eft. Ita Budacus , Léxica multa , Theíáur. ling. lat. & 
Gyraldus in Marte. Sed verior eft interpretado Sui-
das in nova editione , qui düertifsime in fuo Voca-
bulario ait éy.Xvtúvj lis KUI apsios r r á y c g , CT/ ¿v r a 
irúycc is) , KCC) h V'^ psi TO c)iKOisy¡piov , videlicet , 
Vocatus eft autem Martius pagus, quod is cffetin pa -
go , & in loco excelfo i l lud pt íetorium , íeu in túmulo , 
& rapé , ut ibidem in paraphrali habet iEmilius 
Portus. Quare etiamíi vicus ibi fuerit , ille tamen 
non ut pagus latinus á w y y ] , fonte derivatus eft, 
fed á colle , feu rupe excella 5 ñeque oppofitutn 
continuo fentiunt, qui Pagum interpretantur pro 
'vico, licet anfam dederint errandi. Jam vero ^¿¿70?, 
quando fignificat collera , rupem, tumulum, ico-
pulum, locumve excelfum , primam brevem ha-
bere manifeftum eft exemplis Grscorum Poetarum, 
quorum quasdam videre poteris in pnori volumine 
Profodias veteris ol im duobus voluminibus edits. 
Eandem Erymologiam afteruere olim Pauianias, He-
fychius, Magnumque Etymclogicum , & poftea Lo -
r i -
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n n u s i n A v i a Apoí loiorum c. iy. v. 19. mult:ique 
•alii Interpretes i b i ^ Emmanuel in fine magna: Gram-
manca;, P. Ludovicus Cavallius in Janua Mularuiíi 
& apud eum P. Philipus Labbe in appcnd. ad Indi-
ces Catholieos, qui oranes penulnmam corripien-
darn docent, utpote á petra , vel promontorio, vel 
rupe derivantes hoc nomea 5 quod antea queque 
fecit Varro i l lo ienario Jámbico. 
Arcopaglticam ca de re "jocant Petram. 
Et Stcphanns Bayzantinus de urnibus , perfpicue 
Apsios T r á y o g , ¿apasiípiov dSyvyviu , hec eftj 
A.'Co¡:agHs prcmontui 'utm efl Athenis. Vide íi lübet 
apud Emmanuelem binos verfus Euripidis in Oreftej 
quorum uno penúltima corripitur in Atccpago, alte-
ro autera Areopagus vocatur. etiara Apsios fafa» 
ideft Martius collis, feu iumulus. 
ARiUS. Non íunt idem nomen Gnecis c íp iog>&cícB7oc , 
prirnum enim dadylus eft , ut patct ex Cauilio, 
Epigr. 84. Dicen & hinfidias Atius infidias. At le-
cundum primam brevem , fecundam iongam ha-
be t , quod íervavit Lucan. 1. 3. v. z S i . & hoc 
fecundo modo utendum , cum íermo eft de Ano 
impiifsimo harrefiarcha , nam Smdas illum ita 
nominat , & feribit ; Se Pfeilus Hexametrum íícter-
minans MxvíjTog Apeíov , & Theodorus Cyrus in 
Verf. Grascis /. Quare minime probatur Prudenuus, 
qui nimia licentia nomen hoc dadylum fecit, nec 
Fanianus de bello Arriano , qui , & da^ylutn 
feci t , & geminavit R, quod etiam nonnulii faciunt, 
& ipfe ^.milius Portus m Suidam , cum tamen Sui-
das , & antiquiores habeant Apslos , ut patebic ex 
Bibliotheca Patrum Gra;corum. Cavendum hic a P. 
CavalHo , qui pnmam in hsereíiarchx hujus nomine 
prpiuceadam ait. , . ^IHOS. 
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ATHOS. Mons eft3 apud Grecos quaríir declinaÍ O« 
nís fimplicium , & apud Latinos lecundr , & de-
clinacnr fie, aúccq i genit. , danv. ^ , a o 
cuf. Mam, & Attice aóco , vocat. , ci,ó c i r e -
ro ad te mam dechnationem t raduxtnt dcchíiaus 
Aího, Aihonis , cum 2, de Fin. dixít í HeUefponia 
júnelo j perf&ffo. Pomponius autero Meia l ib . 
2. uíurpavit dativum ^/foc: aecwfai, V i r k i l , 
1. Georg. adhibet. 
. /4//;«, ««í Rhoclopen, 4ÍÍÍ Ceratm'n te!» 
Tfej'wk i - & e \ 
Ubi imitatus eft Theocritum in Idyüiis dicentem 
Jut Albo , au¿ Riiodopen , ÜIÍÍ Caucafon uí¡ imum ad, 
OrtÜWi 
Et JLÍchines contra Ctefiphontem , t TXV UspTgy 
fixa-iXsvq TOV Mcí otopv^xg-, id eft : Perfamm Rex Aihft 
ferfodiens. Et Strabo ha. 1. in accuUuvo habet 
Servius ad i l lud Vi rg . 6. ¿Qn, 
^uantus Athos , aut quantus Eryx , ant ipfe cornfcis* 
Ait non coníífterc veriiim , nifi legatur Athon , qua-
lí vero Athos non haberet uítimam longam propter 
{rj. Homerus in hj mno Apoli inis , & Scephanus By-
zantinus, & pleriqué uíurpant nominacivum Athus 
non autem A t h o n ; fie Ovid . i . de Ponto, 
Confluat, aut fr ondes Alpibus addat Athos. 
Sic Statius'?. Theb. 
Malciber : ingenti tellurem proximus u m b r á 
Veftit Athos. 
Síc Juven. Sat. 10, 
creditur o l 'm 
Veltficatus A t h o s , (& qaidquid Gracia mendax 
Audet in hifloria: conftraíum clafsibus ufdem, 
Sufpofijtmfue roijs Julidum mace: (redimas altos 
D i Ve-
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Defecijje anmcs, cpoiaque flumina Mcdo 
P r á n d e n t e , <& mai id l s cantal qute So/i,atus alis. 
Ubi tamen Georg u;> Valla, ut Servio iufr agaur, a:t. 
Pr.mum A t h m dici cenum cft , fcá legilur eüam Aihos 
Suidas quoque , & nonnulla Lcxica habent in rec-
to catu ficQccu At m.hi certius cft, uliíatiorem JIO-
miiiacivum tííe a ó ^ g , aceulativum auictn acue 
Acho , & A hou ulurpan poflé. Cv id . 11. Meiam. 
deinde Lucan. I . 2. maluere Athon. , 
Nec leviiis , quam fi quh Athon , Pindumque revulfos, 
I n médium dejertet Athon \ fie ora profnndi. 
Fhn. l io. 4. cap. 10. 
Mo'ítcm Athon Xafes Perfarum conúnenti abfüdh. 
te Valer. Maxan. Lb. 1. c. 6. Extcr. r. 
Eodem muniem Athon v i x tendem trarifgreffó. 
AZYMUS. Licec Pfudentitts fecundara cornpuerit, 
producendam tamen putarunt P. Phiiippus Laobe, 
& P. Lüdovicus Cavallius in Janua Muíarum, 
quia componitur á %úf¿£ •, fermento, c a p s pruna, 
íicuc m ^ ¡¿ ¡¿(¿o t producitur á Nicandro in Akxi -
pharmaí is ' l io verfu , 
Ne fe/éfieníum v k i o j t i m ' f twa ae^em contuibet. 
Huic tamea non fequitur, accentum nectfiario po-
nendum in penúlt ima : & in pronuntiando juxta 
confuetudinem jam invedara poliLÍmus fequi accen-
tum grxcum , qui eft in antepenúltima. 
~ 1 A L S A M Ü J M fecundara habere brevem vix 
qui dubitare poisit , cura ita communiter ufur-
petur á Poetis, íive in íímpiici nomine , five m 
conpoíicis .opobaljamoy & xylo b a l j a m o i z t íi grecos 
1 oeta? confuías , non a'que omnes corr. 
Produxit en'itn Nicander ;n 7htmc¿t veriu uw 
hexámetro $4?. 
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'Zi:spí¿xrsi , (2áXixx[¿¿u TS , Ka) ¿v KÑÁftm 
Andronicus apud Smetium bis ilío hexámetro . 
Quare producentem erroris redarguere non poíTu-
mus. 
BETHLEEM, jS^áAff^-Sicenim fcriptura eft Mattho 
2. ter , & Luc. a, bis in Gi*co códice : proinde íi 
trifyllabum ufurpetur/equatarque vocal!s,ukimaquc 
per edhlipí im non elidatur, debet fieri daóíylus : 
at íi per fynsereíin aut crafím fíat diffyllabum, debct 
elle fpondeus , ello choreum feceric Fortunatas. 
Qui autem primara cornpuere , decepti funt a mu-
ta , & liquida , nec adverterunt primam natura fuá 
longam , ícnptamque per ^ , in quo mirum eft dor-
mitaíTe B. Hieroaymum in Epitaphio S. Paular. 
BLATERO, as , pnore correpta utitur non modo 
Horatius , fed Luciüus , & IPhums i n deblatero , 3¿ 
Afranius non femel, quem adducit Janus Laurem-
bergius in fuo Antiquario 5 ubi tamen admittit 
verbum hoc derivatum a $ f M f , quod íigniíkat fto-
lidum , aut ftupidura. Feltus quoque de verborutn 
' íignificatione a i t , indidera deduci , & caraelorurn 
efle blafterare; nec de origine renuit Beroaidus 
in Apulejum , & Quintianus Stoa Epograph. 16. 
Si fie eft , potuit etiam formari inde verbum tía-
Mero , nec erroris convine! po teñ Audior Philo-
melse, cum cecinit. 
Xlañerat bine artes, & pía balat ovis. 
Efto Vofiuslib.z. de A i t . Gram. cap. 3. addi í tus 
verbo Hatero, auólorem illutn reprehendat, quaíí 
prins^m produxiíTcc in klaítrau 
Pds BO-
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BOBUS. Pluribus exemplis conítac, primam eíTe lon-
gam OD crafim faftam in nomine boziibus. Repre-
henditur atiteni Auíbnius a Voísio l ib. 2. de Arte 
Gram. cap. 15. quod primam corripuerit , nec aliter 
eum exculavcnm , nifi forte a íímili in fubus pro 
fuibus , prima brevi , ut ex LucretiO liquet. 
BONCNIA. Ex i l l o Martialis , Funde t m lacrymas 
orbata Bmonia Rufa conftat, fecundara elfe longam, 
cascerás breves. At Videtur obílare Strabo , qiú 
fcribit. ni/J/'-i^ 3 MOVTÍWI > %at V>múvioi- f ar-
ma , Mutina , <& Bononia. Anonymus tamen auólor 
Olympiadum j quem adducit Cluverius lib. 1, Ita-
l i a Aatiquse , fcribit B o v é v t x : & fí verum eífet ita 
diótara , quod bovaomnia. contineac, non dubium, 
quin meláis prima corripiatur. At íi quis inharrens 
Straboni producac , non potent defcnfione frau-
dan , nifi quis evincat, mcndofum eíie textum 
Strabonis. Hiftorici Bononieníes docent , eam fie 
nuncupatam ¿ Bono , qui fuit ejus Donunus feptenl, 
& amplius ante Chnftum fxculis. 
ERUNDUSIUM. Secundara brevem tantummodo 
eífe plenque ni l dubitant 5 videcurque períuaderi 
áuétori tate Hor.L i . e p i í l . 18. Lucan. lib* m Sili 
bb. 8. 
Brundufiam M i n u c i melius ida ducat , an Jppi . 
Brundufnim decimis jubei hunc attingere caftris. 
Necnon Bnmdufium , quo definit I ta la tellus. 
Sed ñeque carnuna hxc i d omnino evincunt, cum 
fíare po í l in t , íi facía fynserefí, fíat trifyllabum , cu-
jus promde fecunda producatut 5 qua ratione cqn-
íiftere poilunt aba quoque tria carmina Hor. 1. fer. 
Sat. i . 1. t.4 Sat. 5. 1. 1. Ep. 17. 
Brmdt t j i l tutas confcevdit Magnus in arces 
Bíundn fium comssi aut Sunentum duSut amcexm 
B/il?l-
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Brundufínm lungx finis chartíeque , viaque. 
Ex altera parte Grarci fcribunt fipsvTiíiTicv , ut habce 
Stephanus Byzantinus libro de Urbibus, cui & 
Bnmdufinus ícnbitur/SpsvT!;7/2/0$, Strabo tamen I. 
6. conftanter , ac faepe haber fip&rStM. Quaprop-
ter ita cornpiendam fecundara pu to , ut produ-
centi non omne patrocinium negandum íít. 
BUTYRUM. Qiiam varis quantitacis fuerit penes 
Poetas , apparet ex fequentibus verfibus ordinatim 
T i t i , Valgii j M a c r i , Sidoni i , Scaligeri, 
jLac ntveum , butyrumque fimul cura melle úomediu 
Cum butyro , modicoque oleo deceña tum^rem. 
Infmdens acido comam butyro. Phaleuc. 
lañe cafcoque [tve buiyro. Sca/on. 
Qiios Ínter recle Scaliger priores produxi t ; male 
Sidonius prirnam , pejus Macer , ac Valgius utram-
que prionim coírripuere. Grsce enim fíovTvpov , i d -
eñ bovis cafáis , cujus utique prima ob diphthongum 
longaeft, fed & fecunda, cum rvpog cafeus p r i -
rnam iongam habeat, ut cum Conftantino in Léxi-
co, Francifco Vergara, & Gretfero in Profodia grs-
ca docent PP. Ludovicus Cavallius in Janua Mufa-
rum , & Philippus Labbe é Societate noñra in Elen-
cho Profodico. Ñeque obftat Homeri verfus in Ba-
trachorayomachia , quemadducunt Dinnerusin Epi-
thetis grsEcis , Canfsinus in Th í fauro grecas Poe-
feos 5 incipitque fie: cv §£ rupó? inferta enim eft 
contra Poets mentem particula , & vtrius inc i -
pere debet ou rupo? ; ficut verfus antecedsns oú r¿[js,cg 
& fubfequens el xpysh , ut legenti patebit; praefer-
t im cumibidem Homcrus non femel producat p r i -
mam in r v p ó y h v ^ Q g , qai figníicat caftcavii:n, íeu 
excavatorem cafei , & Dinnerus alia exempla hujus 
produftionis adducat tum ex Ili^de Homeri, tum 
ex Antipatro in grxcis Epigrammatibus. 
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GACUS. Cum primara producanc Virg. 8. M n fe-pties , & femper Ovid . único excepto loco 
tum. caeteri Poetae, Propert. l ib . 4. bis , Juven! 
Sat. Mart. I . 5. epigr. 66. mirantur quídam , quj 
racione Ovid . 9 . Metam. femel corripuerit iilo car-
mine. 
His Cacus honendum Tiberino gurgite mnnftrum. 
Ideoque aufi quidám perverfo ordine reponere. 
Cacus & horrendam Tiberino gurgite tnonftrum. 
Quibus tamen refragantur tura vetuíti códices, 
Defpauterius , Quintianus Stoa Epographe 6. Sme-
tius , & plures alü retinentes pnftinam leftionem, 
tum perfpicue contextus verfuura, quibus ibi Her-
cules repetitione eleganti recol i t , quee fuis lacertis 
prodigiofa patrar i t , diceus. 
His elifa manet moles 'Neme-xa lacertis'. 
Bis cacus , horrendum Tiberino gurgite monflruM, 
Hac salutn cervice t u l i , &e , 
Nec etymoiogia nominis abfonat: íiquidem ma-
lus quídam fervus Evandn , ac fnrax fu i t , quem 
antonomaftice Maium Arcades nominarunt, grs-
ce kkkbv', unde retroado accentu manficilli no-
men Kánog - at certum eft priorem in xciKfe bre-
viari a Gríecis. 
CADUCEOS. Primara , & fecundara proculdubio 
longam habet , ut ex adjet ivo Caducifer in-
fertur, Tertia fyllaba In controverííam vocator. 
Quamvis enira Alciatus in Embiematibus corripiat 
dicens, 
Anguibus mplicitts , geminis caduceus alis. 
Scquutus utique latinara regulara de vocali ante vo-
caleai, quia tamen lubeft lili fyllaba: diphthoBgu? 
grarca si , 8c quidem inf lexa, videtur producen^ 
fuiífe. Grxce enira pacis fignum, íive ole* ram^ 
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fuer t , five Mcrcuni v.rguia , dicebatur K^uj i f ro i / , 
fie emm fcnbunt Suidas , x ollux , & incerpj tb '1 i m -
cydidis l ib . 1. A d v t r a t tamen in fuo Anticuario Ja-
nus Taurembergius , a Syracutanis , & Tarentims 
di&um KxpuHiov • & hacrat.one poteñ lu í imen A l -
ciatus. Hác oaafone advtrco , d.ci pole htc cadu-
eeus, & hoc Caduccum : nan> Vár ro lib.2.de vita l-op. 
Rom. ait: Veybenarws feféhat Ve.bcnam , i d o a t cada-
ceus. Sed Apul . l , i o . de h b n . zur.<s>uem caduceum- ^ & 
virgula. Mercurium indicabam. Sed minime huc £pe-
¿tat Juvenalis verlus , quem Scoa. E o jraphe tertia 
adfert, ut oftendat primam in Caduceo cornpi p o í -
fe : verfus eft Ule Sat. 6, 
Magnaque debetur 'violato fcena caduceo. 
Legendum enim cum vetuftis editionibus , cjuas fe-
quuncur Georgius Valla , Filhardus Lubinus , Ca-
vallius , Farnabiufque cadurca , uc pacec etiam ex 
contextu Satyrici dicentis , 
l i l e petit tiemam , quuties non ahft'met uxor 
Concubitu jac i i s , uhfe/vandifque diebus, 
Magnaque debetur rvlólato pcena cadmco. 
I l d eft violaco , & contami iaco leólo man ta l i , quod figúrate figaificatur nomine cadurci. Eft enim ca-
durcum tentorium , & velum penííle , ac quadra-
tum , item culcitra candidifsima, de qua idem Ju-
ven. Sat. 7. 
¡pflit'of hybervít tegetis , niveique cadurci. 
Adj ve queque ufurpacur á Sulpitia Poetria in 
Jambicis. 
SSf me cadurch dejlitutam fajtHs 
Nudam Calieno covcuhantem proferat. 
Id eft veiammibus thalartii. 
CAINAN. Videtur S, Gregorius Nazianz. de Chrifti 
Genealogía femel produxiíTe fecundara j & uerom 
corripuiíTe verfibus illis. Kúá 
I 
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Sed íorec i n iccuiido v e r l u íynxxt f i iify$ fecit: chffyl! 
labutn cum Hebrais , qui Ipondeum faciunt. 
CAíSDACE , genit. Candaces , ÍÍ¿Í;2/S<¿JÍ5Í , Kxvoáicy: ¡ fic 
pnim habetur in A ü . Apofíc ior . c. 8. & Huí. J. .^c# 
ai?. lUgrtare fcemlnas?} Candaam •, qupd nomm jam * i 
pintes Reginas t rarf i 'n . Et Suidas in vocabulario, xs¡/. 
M z y $ r Z v aUíÓTTwv ( ¿ m i X i i r v a '•> Candace JEilm-
p a » Regina. Et Strsbo l ib . 17. mtmini t ducutnr^ 
K K v t á x w , regjníE /Ethiopum , quatn virilem fuiffe 
fcjc.mm3.Tn , $c altero 0culp captam addi t , & tnox 
r o ¡SxffÍASioy f f a Kay'SáKiic > wgia Candacts, &c fie 
commimiter dedinatur 3 íicut (anace •> Banace, Do-
nace , n o n autem Candax , Candacis. fleque enim 
carraen il lud , quod Juvenali tribuitiir3 
Candacis Mih iopum dicant arcana modofque. 
Ufquam reperin apud Juvenalem affirmac noficr 
pmmanucl de Incremento nominum in A , Except. 
a. Qüare licet fecunda, non olíante acentu acu-
lo brev.is í i t , tertia tamen produci debet, quiquid 
Mantuanus fecerit ^:.Faft. 
Aique apud Eunmhufn regina Candacis a5io. 
CENOTAÍ- 'HIUM. Grace communiter nevorik^m. 
i d eft vacuus tumulus ; notat tamen Gretferus in 
Profod-a Grxca cap. 31. ubi de Epenthefi, poetas 
al iquánao pro usvog •> vaciius dicere y.eiv¿: , pnore 
produda. Atque adeo in cenoraphio , & in ter^o-
dcA:a poterit prima produci. 
C H A R Í T A S . Primam produxere S. Ambrofins, & 
ü r b a n . V i n & femper producendam aBírmat Vcfeus 
I . 2. Gram. c. 40. quod derivet i l lam a chatas , efto 
fatcatur correptam fepiufqule á Michafle Venno, 
^xcufatumque á Martino Cruarra C á n t a b r o , q1^ 
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derivaret á (haris unde Charifiia , prima utique 
brevi. Et Sane Chantas gr^ce non x Á p n , fed diyizTrn 
dicitur, ut patet ex frasca editione 1. ad Cor. c. S. 
13. & i 4 - nam X^P1* proppie iignificac Gratiam. 
CHíRAGRA. Ne míreris , ñ in pnor i . Indice primam 
modo longam , modo brevem efie indicavimus, 
ita tamen, ut quando corripicur meláis fcribatur 
Cheragra. Nam Jónica dialeéio ícribitnr ^spxypa, 
Zi p/spovpyog , quod communitcr ferib-tnr xeípwypíi 
8¿ ffllpeyyjw 3 ^c^t manus ipía %£]p %EipoQ , Poe-
tice, & Jonicefcribii tr ^ i p > ut plunbus exera-' 
plis inculcar Conrados Diuuerus in Epithetis grxcís. 
CICHORFA Gncce communiter x i^cópiov , ut habet 
Theophrali;. I .7 . de h . l i . plantar, c. 7 5¿ Í I. Piolcor . 
l . z . c r í o . Gaíen. 1. íimplic. Jitius 1. 10. c, 8. 
Tralüanus í. 8. c. 1. quare fecunda producenda vide-
tur.Nicander tamen m Alexipharmacis habet ¿fy&y)* 
& daólylum facit ge, 
xíxopft x»p$&pt,$%<t€3 Ka) Trspvei v ÍTTOIXTI. 
Cichui a ca/ damidalque, & quam perféon vocant. 
Ubi Schobaftes ad.iotat ^ Kt%opoí oí IZTTÍXQ) KI~ 
%ccpix (pxaív 5 videlicet , quae iNicander vocac Cicho-
t a , dipci Cichoña dicunt Ello in Lexicis commu-
nitcr xiftipiov, & Artice x>x,vpiov legatur, ibidemque 
juxea ijQÍiUí.em ponatur ttíSifafW» nefeio an juxta 
/í.olicam dialeóium , quam íei t ionem conftat fe-
cutum Horat. 1. 1. od. 31. (Juvenc. ^6. ) 
Me Cicborea , levefque malva. 
foia penúltima producía , quem imitatus eft Lyricus 
. altere Soc. noft.'iiií-gais Jacob.Balde in Arclcp. i l l o . 
Tota eft jumma Jatis , me cicborea me. 
Et noííer item Millieus l ib . 4. 
Laffiucteque graves fnmTio , cichoreaque renum 
Vnrgamx 3 & ques flimulant naflui lia mentcm. 
Jam 
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Jam fi quis u t i vclic plurali nomine Cichora , 8: da-
¿tylutn cfiicere , habet Nicandrum prílucentem á 
quo non exorbitabit , fi Cichoea dicat prima produ-
¿ta , reliquis brevibus , juxta i l lum verfum quem Ju-
ven. I . 2. aut Juvenco attnbutum legi , fed á quo 
nunc haudmemini. Certe Juven. Sat. 2. a me rde-
£ius i l lum non habet: habct tamen Smetms fic. 
dchorea , & teneris frondens la&ucula. fibt i i . 
C O L O N . Qiiando iignificat membrum fcribitur «5-
Xov , quando autem inteftinum , icribendum KOKOV , 
contendit Gifanius in Lucret. ex Polluce l ib. i \ 8c 
Galeno l ib. 8. de compofit, medicam. legendumque 
in Sereno. 
Cum colus mmfum morbi genus intima carplt. 
A t P, Philipp.us Labbeus m Append.ce manufcripta 
ad Indices Catholicos, qnam refcrt P. Cavallms 
pag. .978. Janus Mularum ex Hennci Scephani The-
fauro, & aliunde oftendit j utrovis modo í cnb i , 
ufurparique pode. 
C O N N U B I U M , & hinc CONNUBIALIS , feaindam 
poffe habere longam patet, tum ex origine a ntht 
tum exeraplis , cuiufmodi eft illud Vifg 3. & n . 
Hedioñs Andromache > P i i rhyn cunniibia. Jet vas t 
Ec Ovid . in Epift. 
A t mea defpeéli fugiunt connuhla Thraces. 
Sed ucrum corripi quoque pofsic , dubitari prtsft: 
plerique enim verfus , qui afferri pcíTent ad id !• a-
dendum , ita icandi poflunt , ut h d z fyníffñ 
connubium trifyllabum , & connubialis quadr íy"a-
bum i retenta fecundas longitudine , qualis eft Vir-
gilianus ille 1. J&n. 
Connubio jungam fiabili, fropriamque dicabo. 
Et Ovid. Epift. C 
Heu ubi pa i la f idesi ubi comukiatia jura* i 
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Nec Servius in 1. ^Eneid. evicit adhuc correp-
tam á Virgil io. Si quis tamen eara corripiat , non 
poterit manifefti erroris coargui, prslertim cura 
durior ííc tam mukis in locis fynierefis advocatio, 
& á nubo formemm- imubus , 8c pronuhus, pcnukim. 
brevi. 
COR. Plurimi Poerarura corr lpiunt , produci tamea 
poiTe docuic Ovid. in Epift. Sapph. 
Molle meum levibus cor eft -violabile t e lh . 
Eílo Mycillus emendandum putarit carmen ac le-
gendum. 
Molle meum , levibufque cor eft violabile telts. 
QUÍB correálio non difplicet noftro Emman. & Ge-
rardo Vofsio 1. 2. Gram.cap. 30. Verutn prior leóbio 
reperitur in manufcript. & vetufta edit. Véneta Ber-
nardini Novarienfis anni i 4 8 f í . & in Aldina , eam-
que plerique rccipiunt cum Jo. á Planis , Smetio, & 
Quintiano Stoa, qui confirmat exemplo Lucret i i 
hexametrum incipientis í k : Den:que cor homlnum. 
Mihi vero ftótnachum movit editio Lugdunefvüs, 
anni 1616. ubi pro corde caput fubftitucum eíl n i -
mia certe l ibértate fie. 
Molle meum levibus caput eft violabile tells. 
CORA.L1UM. Sicut naturíe varise eft , & fub und's 
molle , extra undas dumm evadit ; ita in ortho-
graphia , & quantitate fyliabarum variis modis ufar-
patur , non fecus ac in Lexicis , ubi reperitur 
iíopaXKiov , & mopOíKKioV) & KopxKiov , & KovpxKiov' 
pnms ledioni adí l ipula turDíoicor . 1.?. c . j ^ . dicens, 
70 2s y.opxKXiov o'yrsp SVÍOI TilifásvBpSV sxoíKea-uv' 
hoc eft ; Corallium autem , quod aliqui appellanint l i -
thodendron ; quaíi dicas lapidarborem. Sic Hefychius 
ait : KopúhKlOV Uúo$ Qsi'AÜvinciS kféfptfttft. Corallium 
la-
i 
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lapis ¡naris TLrythrxu Mathiolus queque in Diofcor 
Jo. Bodarus in 1. 6. Theophrafti de plantis, Gaeéus dé 
Mineralibus , aliique apud ipíum rcribuntCoraZ/ww 
aun Corallum. Itaque pruna b rev i , íecunda lonsa 
ufurparunt hoc nomen Claud. in nuptns Hoaoni 
& M a r i s , Aufonius in Idyll io Mofelix , Sidonius in 
Epitalam. Ruteen, Avienus in Gtographicis, & nof-
ter Millipus 1.1. Moíis Viatpris j quorum eodem or-
dinc carmina íubferibemus. 
C l z v Á . Mergit fe fi'Mto , ve l lüque corallia Ciotho. 
Auíon . Cum v i r M i f a lgas, & rubra corallia nuda, 
Sidon. Lacíea puniceo j i ñuan tu r colla coralío. 
Avien. . . . Fulvo tamen invenere coralío. 
Müi . Mt p'ofiitre Ínter v i rgu l t a corahina cippos. 
A t vero zovpxXiov , ideft Curalium nominaut Theo-
• phraftus á ¿ lapidibus, Phavorinus , 8c Dionyíius 
de ficu urbis primam producens ? 85 duas iequen-
tcs corripiens ílc. 
Kxyry yhp i z h ipyúpou tcovpxAíOi. 
Pafsim autem lapis eft E r y l h r x i cmaíj i i 
Ubi Euñathius ait n o v p ¿ \ i o v , díótum á jeep*/, papil-
la , qux Dorice apud Theocritiim Idyl . 6. icnoitur 
yjpy , quafi fit pupilla maris jtópy At Plm. l . |» , 
c, z .Occupar i , e-vellique retibus , ant acri f erra mentí 
p r ac id i . Hac de caufa Curalium vocttatum interpretan' 
t u r 5 cui etymo confentit Herychius ncvpáhiov dici 
a i ro T>¡g Kovpcii; , videlicet Cumlhim diótuin á pr¿-
feo tkne , quod veluti tonfura in man prxeidatur. 
Haud igitur infeite 1. produxere, 2.vero, 8e 3. cor-
ripuere Virgiiius i n C y r i , Serenus, Ovid.4 & i5-Met. 
Virg; Coral/o f r a g U i , & lac rymfo movit elcBroi 
Seren. Cordium , atque crocum corto conneñito jelts , 
0 \ r id . Nunc quoque curalls eadem natura remanftt 
Sk & c n r d m m « quo pr imam contigit a u m . 
t i 
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í t fi vero Avicennas inter cardiaca medicamentaj 
g¿ cordi hilaritatem afFcreiitia numeret coralinm, 
non propterea tamen etymon cjas variaverim , quod 
fecit Aldrovandus l ib .3 . de mctallis cap. 2. illis ver-
bis , Cur r,on poterit 'vocari coralium , quafi cor alaí> 
Apud quem Marbodeus Gailus in l ib . de Gemmis 
pafculinum fecit corallum eo verfu* 
Corallus iapis ej i} dum v i v i t M <equore v imen. 
CRANIUM 5 nomen gra?cum , kpúmv , primam lon-
gam habere aíferunt FranciL Vergara 1. 4 Profod. 
grarc. c. 18. & Gretfer. cap. 18. Theocritus tamen 
Idyl. 6. cor r ip i t , ut & Mantuanus t i Faitor. nifi 
líe íynscreíís. 
Veríicis hufnani cranio 'vcjiigm fixlt. 
CREPIDA , cum gracce fit xfiifAé , Kpv¡7r¡toq & Theo-
critus pr imam, fecundaraque produxent Idyl . 5. 
Idemque pr^ftitent Lycophron in Cali'andra jam-' 
tico ülo. 
cly. s\q KS'JOV xpwrldci (Poivi^sig (poye? 
Latini tamen Poets Ca íu lk i s , Horacius , Sidonius, 
utramque corripucre, cene non aüa de caufa, 
hiíi quod non á greco fonte nomen hoc deriva-
runt j fed á mere latino 9 videlicet, uc docct Gell . 
üb. 13. cap. zo. á crepitu. 
CRITICUS. Cum Horatiusl . i . Epift. r . v. í i . c o r -
ripiat pr imam, & Martialis producat dicens. 
&quaHs líber eji Criíice qui malus eft. 
Raderus tamen , & editio Lugdiinení:s Sebañiani 
Griphii anni 153^. l ib . 7. epig. 6 . alias %9. ha-
tent Cretice. Sed Defpauterius, & Quintianus Stoa 
Epographe , & Jofephus Langius , & novifsime 
Ahornas Farnabius, retmenc noni?n Ctftia > & pr i -
mam 
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mam produci poíic non neganc. Accedit | faQy ex 
eodem £ontcdt:i-i\am\-Thcoc>itus , cujus tame¡i DP 
nultimam non folum brevem 5 fed & longam fa-
tecur Raderus ob verfum il lum Simonidis Ub. r 
Anthologice. 
yvccót @£ÓzpiTCV} Trpocri^ m, rov oKvfATrtovh/.xvi 
Nofce 'íhcocrhum, fpeStaier y Olympionicem. 
CROCITO. Vofsuis z. Gram. cap. 40. non aflentitur 
Mapphaso Vcgio 13. I£n. canenti. 
Dehinc pertúrbate}, crochans exquirii. , & omnes, 
Sicut enim , i nqu i t , á dormio fie dormito ,iecmdz 
longa j fie á crocio crocito. Et fane Plautus in Au-
lularia verbo cropibat, .pr imz quoque longa uluseft, 
Quia tamen A u d o r Philomela:, iive is eft Ovi-
dius j iive quis alius, cecinit & ipfe. 
Et crocitat corvus , gracnlus at frigulat, 
fufpicor verbum hoc ex illis fuiffe , quae eíTent con-
jugationis. tertix , & quartse, ut fuit c^/o ; ac pro-
inde frequentativum ipfius potuifle penuitimam ha-
bere brevem. 
C U B ü S , Priore anticipiti eft , non tam quia fit á cu-
bando , quam quia nomen grsecum eft x i f i o ; , % 
nificans cubum , tefferam , & c . licet autem prio-
rem brevem habeac in proverbiali i l l o Jámbico, 
quod refert Athenaeus l i b . 13. 
Ashyfj.hov 70 Trpa.yyt.x , át/sppltpSco xy/3íí. 
'Decreta res eft , jaita fit hcec tejj'era. 
I n xufisva tamen , quod tefjeris ludo , Euripid" 
in Rheto prima longam fecit eo Jámbico , quod 
incipit oí xvfísvovTsg. 
CUCULUS. Avis , pnorem brevem , fecundam com-
munem habet: & longam quidem apud Horatiufl 
1. 1. Sat. 7. 
Cejsijjet, magna cmj>d!ans <voce euculum. ^ 
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Et fi VoíT. I .z . Gram. c. 3 8. crectunus , producir ean-
dem m Jámbico i l lo Pfettdóli a&. i . f c . 1. Plaucus. 
Quid fies Cuente? vives. C. quid ego ni fie am } 
Et ni Tro. haico Aüaaria a i h t. fe. 2. 
At eiiaf/t eubat cuculus ; fwge amatar , i áomim. 
Id¿;Ti tatnsa Vofsms nirtiia leveritate damiiac Phi-
lomelje Aaaorem caaentem. 
£í cac/í/i cuculant , friúnnit rauca cicada. 
cum Mircialis qaoque apud Qumciatmna Stoam 
Epographe cap. 3. cecineni. Uiud. 
^¿ZA^X'/Í ^e/1 / > / « m CUCHIHS cantaveñt annos. 
ANUBIUS , fecunda brevi legitur fspe , ñe -
que vero omnes verfus íic meuri liefee , ut fa-
¿la fyndereíi, íiat tn lyl iaüum , cum Horananus ver-
fus Aícaicus 1. 4. od . 15. ( Juvenc 14. ) requirat 
quadnlyllabum , & fecunda brevi. 
'Non qui profundum Danublum b¡bunt. 
Idemque nquir i t Ovid iaüum ülud 4. de Ponto. 
Injeói.umque fero Janguine Darmbkm. 
Quoniam tatneu Straboni 1. 7. dicitor ^xvoúQioq, & 
Steph.Byzantino hb. de Ura. t»90%@i4 •> & O^Í-JOVVH; 
íi quis ob diphthongi grarcx vim ijcuadam proJa-
cere audeat, non carebit hac uceunque tutela. 
DEHISCO , D E H O R T O R , DEOSCULOR , & íimilia 
puto omnino habere primam communem , & l o n -
gam quidera v i prsepoíítionis De lojg.? > brevem 
autem v i vocalis ante vocalem » non íecus ac com-
pofita ex pne , fequente vocali. Exempla brcvi.aas 
habemus in , dehifeo , deofculor , praentíte, pr&uflus 5 
produélionis tamen in dehortor , p ¡eirct. Nec me 
movet anxietas Vofsii 1.2. Grara. c. i f . Verium 
illum Enmanum , qui commuruttr &: apud Gsl-
lium 1. 7. c. 2. eft. 
Ann'.-
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Annibál audaci dum pecicre dehoríatur. 
torrigentis adjtéHone me, & contrahcntis ín tri 
fyllabum dehortatur fie. 
Annibal audaci dum peñare me dehürteitnr. 
Meque ítem probatur Phü ip . Ruoenius 1. ^. elefto-
rura c. zz. vetfurrí eundem pervercens hoc modo 
Annibal audaci dum ¡¡ettore de me honatuy. 
Nam in deorfiun íimiliter prima vanatur á Lücret. 
i . 2. lemel enim , juxta meliorem editionem haber. 
Fondera quantum in fe efi deorfum cunña ¡crmtur, 
Ec iterum. 
JQíiam 'vacuum per inane deorfum cuntía feruntur. 
Et rurfum . . . atque aeró, queque debrjiim. 
DIACONUS. Suidas in Vocabulario a i t , I^XKOVÍÍ^  
puexphn TO x , hoc eíl diaconus, longum habec a} Se 
adducit Jambicum carmen Sophochs tale. 
¡¿AA y rsúV/jKsu f¡ T& TC2V t ixzovwj. 
Sed aut is eji defmSius , atít diaconi. 
Franciicus quoqus Vergara in grsca Profod. I . 4.:c. 
18. & Gretfer. cap. 18. Reg. 2. dicunt produci 5 fed 
Gretferus putat id fa¿lum licencia, vel necefskate 
poética , cum alioquin componatur ex ^ / i , & 
véceg : uhima vero 2ix brevis fit A t Vergara m 
Scholiis produci indicac ob crafim, íeu contraéíio-
nem nominis ^¡asKovog : Lexicum autem Greícutn 
eo quod in Epigrammacis Grscorum fit ¡^ÍJCÜ/ÍÍ 
Dorice autem ^ vertatur in <z longum. 
D Y N A S T A , á verbo t ú v d p & i , cujuis primam, ficut 
& in ^vvoiiJíi 5 cornpit Homer. 3. Usad, efto Ihad. 
é . ob concurfum tnum brevium produxerit prirnatn 
in Suvxftsvs, Dynamene. Quia vero Sen. in Thycfic 
in veriu SápphTco produxit primam , juxta com-
munem ediuonem á Smstio aliifque admiíVam, « -
cens; 
cum-
J 
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'QmSt dynaftas, mctuitque cafus. 
Farnabms , & cum eo Cavaliius in Janua MufarUm 
lic emendant. 
Cuntía d i n i n d t , metuitque cafus. 
A t rneliusalii corrigunt, & eohaerenter ad fenium 
Poetas i l lum locum fifí. 
Anxius fceptfum ienet , & moventes 
Cmtta d i v i i i a s , metmique cnfus 
Mobilcs rerum , dukiumque tempus. 
Non enim iníblitum eíl Senecx Sapphum i m i t a r i , 
ae fecundo loco daí íyluin inlerere. 
ARINUS. Süper íioc nomine dua:flionem m b -
% vet ipfe Martial.l.^.epig.S.aut 12. indicans v o -
luiflf fe i l iud Hexámetro | aüt Pentámetro carmine 
celebrare, fed non facile potuiíTe ob concurfum 
quatuor fyllabarum brevium. Quare elegic ilíud 
PhaL carmint inferere dicens. 
Uomen cum "violis rofifqUe natum 
fhrs óptima nmcupatur anni, 
Hyblam q m d fapit & c , 
Verfu dicere non rud i -volebam. 
Sed tu fyllaba contumax repugnas. 
Vicunt éápivov taMen Poeta, 
Sed G r a c i , qu'ibus eft n ih i l negatum3 
É t quos apeg apeg décet f inare : 
Nobis non licei ejje tam dijert is í 
GHá Mufas colimus fcvcr'iores. 
Qiiafi vero minoris culpar eíTet primam in hoc no-
mine producerein Phaleucid , quam in quovis alio 
genere carminum. A t k i nullo culpabilis futura erat 
ea necefsitas , potius quam licentia Poética. Quam-
quam ne i l lo quidem refugio fuit i l l i opus 5 cum 
Ee 
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Earlnus íígniíícec F^num , & denvetur tam ab g | l 
conununis d ia leé í i , quam Jonice ab 'éxp,, quod fe_ 
nificat Ver i ejufque priórem modo ucroque uíw-
pac Oppianus m cynegeticis I , 3. 6¿: 4. & Qinntus 
, Calabcr 1. 2. & 4.eam producit v i diphchongi, iicet 
Jomce fine diphthongo corripiat Homerus, &non-
null i alii , quorum verfus fufe adducit Conradis 
Dinnerus in Epithetis graícis, verbo sxp & eJup. 
EBUR, quod primam apud omnes brevem habet, 
communem tamen habere putavit quidam apud 
Quintianum Stoam Epogr. 6. adducens Catulli car-
men , fed ípurium. 
Ebore Nyfao 'vértice C<efariem: 
Cum ediciones p lu r ims , & receptiores, ipfo Stoa 
annuente, habeant. 
Et Berenkteo vértice Cafariem. 
Simái fphalmate primam communem nobis in 
Echion intrufic j ob verfum Ovidianum Metam. 
Ecklenque faga*, & c . cum vera , 8¿ legitima editio 
habeat Míhionque fagax. 
ELECTRUM primam longam plerunque , & fecurius 
habere conftat, tum multis exempiis, tum quia 
gríece ccmmuniter fcribitur yXexrpcv- Quidam ta-
men pro brevitate quoque pnmíe adducunt Virgi-
lianos illos verfus, primum ex 8. /En. alterutn 
ex Cyr i . 
Quüd fieri ferro, Uquidove poiefíur elefíro. 
Cora/io frdgili , & lacrymofo. movit eleñro. 
Mam veteres adhibuilíe poteftur teftis eíl Feftus: 
Verum Serv. in 8. JEn. Politianus 111 Mifcellaneis, 
Cerda , & plerique alii fpondaicum ibi carmen le-
gunc3 terminatumque fíe . . . liquidove poteft clídi» 
Kihilominus quia Qiiintianus Stoa Epograpb-
c. z. recipit priorem ledionem , & íectindum 
extm-
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cxemplum Virg i lü , nii i violenter corrigatur , fa~ 
ve t , aliquis locus relinquitur correptioni prima?: 
& forte alia dialedo , puta Attica ^ in £ comrau-
tari potuit. 
ERIPHYLE. Cum priores duas corripiant pleriquej 
vifus tamen Tibulliis pnmatn produxiíTe, & me-
dias corripuiífe verlu i l lo . 
Eriphyle P'hosbo grate quod admonmt. 
Hinc luipicatus eíi Stoa hanc fuiíTe Sibyllam, alte-
ran! vero Amphiarai uxorem ; etfi non negat legi 
ab aliqiubus in Tibul loHierophüe,ut de nos legimus. 
EUGENIUS. Philelphus & non nemo alius penulti-
niam cornpuere, qui non eífugerunt ceníuram 
Gerardi Voisn l ib. i . Gram. c. 4. id improbantis, 
co quod graece fcribatur h y é v s t o g . Niíi mahs eos 
excufare ob neceisuatem iecuadas brevis inter duas 
longas claufie. 
F LABELLUM .Refte produci primam á Propertio, l ib . 2. Eleg. 14. & Ciaudiano, Carm. 18. 
v. 4^3. nemo eft, qui ambigat, ob derivatio-
nem á flabam, veí á flabu. Ucrum autem corr i -
pi pofsit j non defuere qui dubitarint, & O v i -
dianis in exemplis , Joco flabelli , fubftituendum 
putarunt label la : fed utique violentia in textum, 
íenfumque Poets s non permittenda ; prascipue cum 
alia non pauca fint, quas non fervant quantita-
tem íuorum primitivorum. Porro verfus Ov id . 
íic fe habent 1. t . Amor. eleg. a. 
Vis tamen interea tenues arcej]ere ventos, 
Quos faciant noflra mota, fiabella mamii 
Et l ib . r» de Arte. 
Parva, leves caphmt á n i m o s : fu i t utile r m l t i s 
Fft lvinar f a ó i i compojuifíe manm 
Ee z 
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Prefiiit & temti ventos movijjc flabeÜG, 
f.t cava fub tenerum Jcanma cicclijje pedm, 
Et ica habent cuotquot eduiones lícuit conlulere: 
FOCILO. Videtur hoc verbum á fóculo, quo frigo-
re correpti reftaurantur , dédtíCtum, ackoque m* 
mam brevem hábere ; quarc verfum Ulum five 
Ovid i i , five Lucani ad Pilonem. 
Sed miferum parva ft¡pe focilat , ut pmUhundum. 
Scaligel- óíFenfus modu lo , maliut legere, ¡tmnerat, 
Voíl^tameti in Append. ad 1. 2. Gram. retinet/«c;to} 
& confirmat ex Suet. in Augufto c. 17. & ex Glof-
íis vecuítis. Qu¡d ü focilo eft á faucibus^a-Mwm anhe^ -
l i t a , ut frigidiufculas manus fbvemus, aut ignem 
excitamos, íic alia refocillare poíítmms. 
F O R T U 1 T U S . Penukimam iongam habet próculdu-
bio ápud PJaut. & Horat. i . z. od. 1 ^ . (Juvenc. 
1 2 . ) R d i q u i , quibüs corripi poffe fuadetur, fie 
fcandi poíTunt, ut faóla fyncereíi retineatur penúl-
tima longa 5 mihi tamen , & Stoas videtur violen-
tior illa fynxrefis , pnífiei-tim fi, ut vult Servius, 
derivatur á for ima, & hum. Nec ininor eft difíicul-
tas de gratuito, cujas taraen penuitimam manjfefte 
brevem fecit Statius 1, Sylv. i l lo verfu Phal. 
Largura gratuitis cadit rapinis, 
Eandemque rationem de fortuito eñe cenfet Vof. 
1. 2. Gram. c. 37. contra Joanem Douzam 1.2. Prae-
cidaneorum ad Horat. c. 16. putantem in his 
to I male corripi, 
FULICA. Tres breves habet apud Virgi l . Ovid. & 
Claudian. A t priores longas quoque habet in Furii 
Antiatis verfu i l lo editioms Gryphian^, Stephani-
c x , & Tornasfian^. 
Hic fúlica levis volitat fuper tequora clafsis, 
Quem verfum, ut ad raodulurn ordmarium fuli-
cíLirt 
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c m revocent, vari i varie comgunt. Fulvius Ur -
iinus in Virg . cum Grxcis coliato i . Georg. tegit: 
Vtque fúlica levis. Petrus Crinitus de Poetis Lati-
nis c. 33. V t fulica ipfa kvis . Vokius h z. Gram. 
c, 38. ex Gellii 1. 12. c. t í , , manufcriptis, 8il 
quibufdam excuíís legit ficut, fed putat ccrrupiums 
&: iegendurn Hic u t , disjundim tamen iic. 
Hic lcvh tit fiiüca volitat fuper ¿quora clafsis. 
A t quia clafsis conftat ex plunbus navigiis, puto 
melius legi. 
Hic levis ut fúlica volitat fuper ¿equora clafsis,. 
E D A N U M , fecunda longa , five á Getis , & Da-
nis conflatum, ut vuk Goropius, ííve á finu 
Codano , ut contendit Cluver. {. 3. Germaniae anti-
cuas fub fin. c. 34. 
GENUA. Sic eam nominant L i v . I . ^7• 28. 30. Vale-
rius Max. 1. 1. c. é . P o m p ó n . Mela 1. %. c. 4. 
Pl in. 82 Itinerarium Antonini . A t ex Grxcis Pto-
lemasus & Strabo 1. 4. & 5. nominant yhovxv, 
led Stephanus Byzantinus ysvoav. Quare prima 
brevis, fecunda anceps eft. Sunt qui eam á Jano 
denominent, & Januam vocent, fed pofterioris, 
& jam barbari f x c u l i , ut notat Cluver. 1. 1. I ta -
l ia An t iqus , nempe Procopius 1. i . & 3. Lu i th -
prandus in Fafciculo temporum , & Infcnptio 
marmórea in muro urbis hujus mare prof-
peóiai.s. 
GEOMETRA , vel GEOMETRES ; grxce ysuiikws, 
primani habet brevem , fecundara lángara , ter-
tiam communem. A t Sidonius bis in Phaleuciis cor-
ripuit fecundara , dicens. 
A V B hic cum Geométricas ad artes. 
Traflator , Geómetra, Muf.cufqiie. 
L11 
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Reliqui verfus etíi favere videntur Sidonio, { ¡ t i -
m e n i'ynxrefis fíat j non amplius favent: talis ilie 
Juven. Sat 3. 
Grammaticus, Khetor, Geometres 3 P í t to r 3 Aliptes. 
Et Aufonii in Idylli is . 
Fel qtwt )un£turas Geométrica forma favorum. 
Quia vero t é r r a , & ager grsce dicitur non fo-
lum y s a , fed etiam y a T a ideo prima produci 
poteíl ücut in Georgius. 
GETULUS. Scribe cum Diony í io , & aliis, yatTOu-
Kog, ideoque refle priores produda Virgilio , Sta-
tso , Claudiano, Lucano , & al i is : nec te moveat 
i l lud Martialis in fpe<5iaculis Epigr.4. 
TraduSlíi efi Getul is , nec cepit arena nocentes} 
Siquidem vetufti códices , & germana ledio ha-
be t , Tradita Getulis. Sic & in Ovidi i Epift. Dido 
ad i í .neam. 
Q u i d dubitas vinctam Getulo tradere Hiarb.t'í 
G O T H I . Baptifta Mantuanus femel, quod noverim, 
priorem produci t , alias lar pe cor r ip i t , ut & Au-
fonius: nec mirum quia iidem orxce fcribuntur non 
íblum <yó$ot, fed etiam yoTÚoi , apud Stephanum 
Bizantinum, & Procopium 1. 1. Rerum Gothicar. 
8¿ Ptolemaeo yóúovsg , & Strabon. I . 1. yoórovs?- La-
t in i eos appellarunt modo Goíhones , & Gotones, Tac. 
1. i . Ann. modo Guitones, ut Plin. 1. 37- c. 2. 
modo Getas , & Guthos. S. Hieren, epift. 13 Oro-
fius I . 1. c. 16. modo denique Goithos,ut Pomponius 
Lsetus i n Conftantino Magno , Spartianus in Cara-
calía , & in Antonino Geta , de qua varietate con-
fule eruditifsimum Cluverium in Germania Anti-
qua l ib . 3. cap. 34. 
G R A V A T U S . Pnmam corr ipiunt , fecundamque pro-
ducunt Catullus , V i rg i l ius , Martialis, fed apud 
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Grxcos geminaco BB , fcnoitur fipxfifixroq, & p r i -
ma produckur. 
GRAVEOLENS. Sunt qui putent fynjerefin, aut cra-
fm faciam á Virgi l io in verlibus ilhs 4. Georgic. 
& 6. JEiieid. 
Cecropiumque thymum , & grave úlentia centaurea. 
Inde ubi -venere ad fauces grave olcntis Averp.i. 
Atqui fynserefis , & crafis producunc fuara fyllabam: 
oportet ergo ciisjuii¿íim ícnbere záwt to ium gravi 3 
& deinde uti fynalarphc. 
GREGORI. Vocativum penukimam habere brevem, 
ut & Ambrofi 3 Gerbafi , Protafi, &c . non dubita-
tar ; fed an acuenda íít cum Grscis^necne, affirmanc 
P. Labbeus ob inveteratam confuetudinem 5 ¿fe idem 
cum Gellio 1. 13. c. 24. & Prifciano 1. 7. qui pe-
nukimam in Mercuri, JEmili , Valen , Virgili cor r i -
piendam quidem , fed tamen acuendam ftatuerunt, 
u tcen íe t Vofsiusl .z. Gram.c. 10. Conrrarium exif-
timarunt Higedius apud Gellium fupra, P. Francif-
cus Meneíes , & cum eo P. Cavallius in Janua 
Mufarum. Ego confuetudini á plerifque dodlisjam 
tolerats in facris Litaniis indulgendum arbitror. 
ACELDEMA , feu ACELDEMA , de quo in Aót. 
Apoft. c. 1. ubihabetur, aKetáuy-M ¡ T o v r h i 
Xaplov ¿íiftcíTOi;. Ace'dama j hoc eft^  ager Janguinis, & 
Matth. 27. pro Haceldama , quod Latina veríio ad-
jeck , graece non habetur nifi Aypi? ¿¿ifcxrsg, 
Ager fanguinis. Nomen porro i l lud hut birochai-
daicum , & fecunda fui parce gr^ciimum conti-
nens, Graece enim h ^ x n q fígnificat fangui-
nem; proinde ob diphchongum in ea crafi ¡acen-" 
tem , producenda eft penúl t ima. Quod praftitit 
Prudendus apud Smetium. 
Cam-
I 
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Campus Aceldamach fceléfis meicede nefando, 
Et Dominicus Mancinus de Doraini Pafsione. 
Fer íu r Haceldemach i hoc efi a fanguinc campu} 
Haud ita Gcprguis ^.milips in fdto S. Matthix. 
Omnis adhuc hodie jF'udáUs Aceldama dicit. 
H E L V E T I I . Straboni l ih . 4- V^ OV^ TTIOI , íecundam du-
plici de caufa longam liaqenc, nempe ob vocaletn 
y & propter ppfícionem: ñeque pbfiat illud Bap-
t\[tx Mantuani, quod prp brevitate fpcundos ad-
ducit P. Cavallius in Janua lyiufarum. 
Helvetii tibi dura acuant 'vqnabuia 3 & enfes, 
A u t enim Mantuanus grecos: códices non gdver^t, 
aut faóla fynizefí defendi ppteíl veríus j l i trifylla^ 
bum fíat hoc noraen. 
ID O L O T H Y T U M , grsce SÍSCÚXOÚUTOU. Haud dubíüm quin fequi liceac accentum gr«canicura, & acne-
re in pronunciando antepenulcimam. Sed lis eft de 
quantitacc penúltima?. Etenim Dcfpauterius cum 
Neñore eam produci t , & ego olim denvans hoc 
nomen á yerbo ÓLKTXI , cajas prima longa , ut iu-
dicat accentus c i rcumíkxus , ut & . in $V[¿,K facrir 
n d ü i n , & in Thyas, ados , quac erat Bacchi facri-
ficula. Orpheus tamen in úurix , facrificium, pri-
mara cor r ip i t , ut & alii apud Conradum Dinnerum 
in Epithetis. Ideoque P. Labbeus, & cum eo P. Ca-
vallius contendunt penultimam corripiendam elle; 
fed apud eundem Dinnerum Graeci producunt prio-
rem in éu¡AX , 'victima, íen facrificium. Qiiare va-
riari poflé puto. Lexicón queque novifsimum aí-
fírraat, primara in $0® ,facrif¡co,, produci , & aádu-
cit Homeri exemplum. 
ILITHYÍA , grasce é / . n ú v i x , tres primas longas ha-
bet ob tres diphthongos j nam Se vi diphtongus f"-' 
quem 
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quem modulum tenuit Ovidius. 
Pf-tepufitam thuidis parientibus Hithyiam, 
fe Horatius in fapphico carmine fseculari. 
tenis Ilitbyia tuere matres. 
A t Virgilius in Ci r i peccafle videtur contra gre-
cas leges, dum priores duas corripuit dicendo... 
Perfer fava prccor per myftica [acra Uttkym 
Nifi malis eñe fpondaicum , & non obftante diph-
thongo penúltima: , fa¿iam fynxreíín, ut . nomen 
evaderet trifyllabum , quod. quam durum fit nemo 
non videt. Qumtian. tamen S'toa Epograph.tf. c. ». 
& 3. ob auótoritatem Virg . priores duas eíTe corq-
muñes putat , quod minus invitus admitterem., ü 
coníiaret Jonice hoc quoque nomen fcnbi poiTe 
sKsdvisc. 
IMBECiLLUS, quafi báculo, aut bacillo innitens, fe-
cundara brevem habet apud Prudentium quaeer: 
ñeque affentior Vofsio I , a. Gram. c. 17. i l lum re-
prehendenti , & tamen agnofcenti derivationem á 
lacillo. Quod enim Lucretius , & Horatius in hexá-
metro fecundara produxerint, necefsitati raagis me-
tricie , quam legi adfchbo, 
INSUBRES. Secundara comniuncm habet , eamquc 
corripiunt aliquando Mantuanus, & Crinitus, qui -
bus fuhfcribunt nofter P. Labbeus, & P. Ludovi-
cus Cavallius in Janua Mufarum , ac méri to. Nam 
ctfi gr^ce fcribantur Polybio 1. z. ac 3. ' ícro^psg, § ! 
Plur^r. in Mnrcello hopfípsg , & Strabom l ib . i . 
"(Toufipoi , uc & Ptol . in deicriptione Italia; 5 tamen 
apud Scephanura Byzantinura habentur la-¿¡3í¡p£g , & 
hic affirmat á Polybio diólos hrrofipsi;, & P. Lab-
beus in excerptis Polybii docet legendum hcroppsc;, 
& ita legit Sraetius 5 eílo alicer iegat CluverMib . 
1. I tal ia antiq. cap. Z4. 
I N -
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I N V O L U C R U M . Qiu putant formari ab involutum 
fuccenfent Prudentio penultimam corripienti, fed fi 
quam pnmum forman poteft ab involvo, ut á mo-
lo m o l u m i m , & á polluo pollubrum , non cft ne-
cefíe derivar! ab involutum. Ñeque tam perperam de 
Prudentio exiftimaverim , uc puccm fimilitudine de-
ceptum ab adje t ivo involucris , quod íignificat tar-
dum j immo potius hinc ejus opinionetn firraave-
r i m , fi involucrum didlum fufpicer, eo quod in-
volucren! reddac quem involvem. Sed híec mera 
fufpicio efto. 
JUBIL^EUS. S, Gregorio Nazianz. ]ccfiv¡Xxios , Suidae 
iúifiihixíw medns longis. A t Baptiíta Mantuan. 4. 
Faít. priores cornpui t , ut infra. 
Huic anno cognomen erat Jubelceus , ab ipfo, 
Quod Jobel appe'lat, fobules Abramka , cornis. 
Sed prxílat utrafque producere , qtua hebraice pri-
ma fcribitur per chékm, fecunda per Tjeré. 
LABRAX , Labracis incrementi eft brevis: nam verfus quem Smetius ex Oopiano adfcrt. 
noíler Labbeus , & cum eo Gatvá-Ütus docent le-
gendum, éye t xx) ¿Jf ípcwx Kxpíg 5 ita ut Labraca 
li t daólylus. 
L A T R O , Latras proculdubio primam communem ha-
bet, quia Phsdrus Virgil io coxvus 1. 5. Fabularum 
i n Jambo priorem breviavit dicens. 
Canem objurgabat cui fenex contra latrans. 
idemque in hoc verbo , aut compoíitis fece-
re aüi . Quamquam , íí exempla deefíent, uu-
ficeret fola Regula de Mura precedente Liqui-
dara j quamdiu non conftaret evidenter fyllabam 
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«am natura fuá eíTe longam. A t non folum id minime 
conllat j fed potius validifsima conjetura eíí: efic 
brevem : í íqu idem, ficut latrones did:i funt quaíí 
laterones , ita verbum latrare, quod canes vel latront-
bus, vel latentibus , vel lateri lus inclament. Grxce 
quoquc V^ OÍWI , latratus , priores duas breves habet. 
LIBRO , Libras primam longam natura fuá habct, 
ut ex Ubella patet. Ovidianus autem verfus 7.Metam. 
A d jaculi 'vertehar opem ], quod dextra librabat. 
in emendatis codicibus apud Farnabium, aliofque, 
& cohaerenter ad tempus pradens fequentis carmi-
nis , lie legitur. 
A d jacul i 'venebar opem j quod áex te ra l ibrat 
Damea: dum dígitos amentis addere t e n t ó . 
Sic in carmine Ithyphallico, Phaleucium i l lud men-
dofum eft. 
Medís laxior Indicis l ibrat is . 
Meliores enim l ibr i habent. 
Medis laxior Indicifque braccis. 
Quia tamen Julius Csfar Scaliger, magni jud i -
d i c i i , & latinitatis peritifsimus v i r , primam coi;-
npuit in i l lo Scazonte, 
Sed quam l i b r a v i t dextera fpiculatoris. 
Et quídam mordicus tenent priorem Ovid i i edi-
tionem ; ideo fie produxerim ego , ut" alios cor-
ripientes non obftinate reprehenderim. 
M A R C O M A N N I . Ita feriptum nomen hoc cum duplici N N , conftanter legitur apud Jul. 
Garf. k í k belk Gal!. Vellej. 1. 2. f ac i t . i . Annal. 
& l ib . de Germán. Jul. Capitolin. in M . Antonirso, 
Orof. 1. 7. c. r^. & alios, quos adducit Cltiver. 
if 3. Germ. antiq. cap. 3. & 30. fed & Strabo 
t 7. habet MxpKotjíúvvouí , & «a habetur in ve-
tuf-
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tuftis marmoribus , ac nummis. Proinde curn Stat t 
Sylv. 3. corripuerk penuk. dempto uno de duobus 
n dicens. 
£i¿<e modo Marcomanos pofi hórr ida bella vago/que. 
dicendum videtur , eum necefskatis caufa id fe-
ciíTe, quod fecunda brevis effet ínter duas Icngas, 
nec aliter nomen hoc ingredi poffet hexametrum, 
nifi vel fecunda produóia , vel tertia correpta. 
M ATER. Dubitatur ab aliquibus an prima poísit cor-
r ip i 3 propter Dia le í lum ^Eolicam , quse y¡ vertit in 
<55 breve , juxta P. Anteíignanum in Gram. Gtxc . 
ubi de Dialeél is , & Jacobum Gretfer. in Profod. 
cap. 7. Venim de hoc non v id i exemplum cer-
tum 5 nam carmina illa Pindari in Olympia. 
¿yp&veg §3 lQpt%ivw, ¡caí ycüx ¡¿ÚTIIP > & 
f/Jcc, fiols Kpyiúejrs {¿¡¿Typ, &c . 
non probant ablbluce primara in fi^rifp , eífe bre-
vem , cum non con í l c t , fcdrw eáfe Jambum ; Quí-
dam tamen putanc eífe Jambism. Vide infra TRA-
CHEA. 
M A T R Í M U S , & PATRIMUS eft , cui adhuc fuperf-
tes eft raater , auc pater 5 horum penv-ltimam cor-
ripuit Angelus Politianus , c. 58. Mifcellaneo-
rum. A t C a t u l l u s i n primo Epigrammate produxic, 
eo Phaleucio. 
Qualecunque quod o patrima Virgo. 
Ubi Minervam alloquitur, qua» na-tá á capice Jovis, 
& tamen femper luperftins, recte difta eft patri-
ma , & eam leólionem habent multi códices, quid-
quid repugnet Vofsius 1, 2. Gram, c; a?, eftoah-
quis codex habeat p a t r a ñ a , 8c unus prranna; at 
patrimam agnofcit Jofephus Scaliger. Jam wnvn 
^ Vofsius ibidem contendit Politianura erraífe ; ior' 
ma-
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mata enim adjechve in timas penukimám corripcrc, 
ut fanitimus , iegitimus , Jolift imus, aditimus ; at quae 
formantur in imus , fed ira ut non totum imu's ad-
jeiium íit, nec proroget fyüabam, penukimám pro-
ducere , uc á p i te pt imus a bis bimus, á tres , vel mV, 
trimus j á matrc matrimus. Quidi-iuid íít de hac obfer-
vatione, cum á finijiro f ini jümus , á dextro dextimus, 
ab i n i r d imimus ab extra ex t i mus , á citra c i t m n s , 
ab u l t r a , ultimus íic formentur , & tamcn corr i -
piantur: mihi ira prsponderat Catulli aucloritas 
adjunóLi V o f f i i , & Scaligeri, ut tamen Politiano 
fe tuenti non omne patrocinium denegaverim, 
nam & i l l i fufFragatur Defpauterius, & Smetius, 
efto Cavalims Scaligero fubfcribat. 
MEDOACUS. Maurus in Francifciade primam ne-
ceískate metri produxi t , a l k f q ü ^ prima brevis eft, 
cum apud Strabonem lib* f . ;ftribatur f / ^ ó x x o g . 
MELEAGER. Si fie legitur in Metam. non duburm 
quin Ovidius penult. produxerit i l lo verfu. 
^ u a m Meleager erat , primus vidi j je putatur. 
Sed quia eode-m libro dixerat, 
Effe putant tutos : doñee Meleagrus , & una. 
Léela manus jwvenum caluere cupidine laudis. 
Et infra ibidem. 
Infeius atque abfens flamma Meleagrus ab illa 
V r i t u r . 
ideo & priore loco Defpauterius legendum putas; 
Meleagros, quia putat penukimám natura bre-
vem habere, eui fubfcripfít nofter Ricardus Efius 
Grscarum literarum confukifsiuius in Rudimentis 
Profodi¿e 3 & ubi de A , ante G , in mediis fylia-
bis. Quare etiamfi Ovidius dixiífet Meleager , ne-
cefsitate potius penukimám produxiífet : quam quod 
natura fit longa, ñec inde i d latís probatur. 
MI-
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M1CHAEL. MtxcM apud Hebrasos tres Utsm ha-
bet , & gr^ce ultima longa eft, ut & incrementum 
in JÍAO?. Quare íí qui verlus ab hoc modulo rece-
dere videntur, poflunt fepe excufari, ut excufat 
Quintianus Stoa, Cavalluis, & Jo. á Plains, hSt t 
per fynaerefin contradione in diíTyliabumj ut ülc 
Mantua ni , á Ipondeo potius initus. 
Mickacl oSÍMpo Majas apparuit idus. 
MOYSES , cum Exodi a. Marci 7- A d . 6. & pafsim 
femperque in Bibliis gra?cis, aliifve libris fcnbatur 
jctwuo-íjí , vel (¿cco-yg , vel [¿uuirevg > vel (¿máiq-, ut 
annotavit edam noíier Gretierus 1. i . iníbt. Gnc. 
c. 7. mirum , quomodo Gerardus Vofsius 1. « de 
Arte Gratn. cap. 9 . approbare potuerit Sedulium lib. 
3 . canentem. ¿ 
Quid quod & ^llam , | & clarum vldere Moyfevi 
A u t Prudentium, in Hamartigenia hexametrum ter-
. minantem fie; Velut ipfe Moyjes } & in Phaleucio 
j i l o de Corona. 
Jndumenta pedum velut Moyfes. 
Nec approbarit folum , fed etiam antiquifsimiini 
i l lum verfum, quem recitat Pecrus Crimtus i . 17. 
de honeíla difciplina cap. 1. 
Moyfes primus Hebraicas exaravit literas. 
cmendarit fie , ut in trochaico veriu primara cor-
r ipueri t , íubf t i tuens , 
- Frimus Hcbraas Moyfes exaravit literas. 
Cum potuerit falva lege grases vocahs trochaicum 
fie inftrucre. 
Moyfes Hebraas primus exaravit literas. 
NA U F R A G I U M . Plerique Poetarum vidsntur Corripuifle fecundara » quamvis enim millum 
adhuc exemplum repererim id omnino u j i l B * * 
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quia i l lorum carmina fie metin l i ce t , Ut fafta fynse-
re í i , naufragium evadat tníyl labutn , & fecunda 
producatur, id tamen á tam multis f adum haud 
ica probabile e f t , prarfertim cum in naufragas, 
& íímilibus á frango derivatis penúltima brevis íít. 
ü n u s porro , & único , quod íciam, loco Mamlius 
1. 4. produxit eo ver íu . 
Incubuit pontus : timuit naufragio, tellus. 
Nec deeft patrocinmm á Gríecis , quibus naufragium 
dicitur vxvúyiov •> led Jonice ycív^ym , aut vxvy¡-
yl'/} > fecunda ionga. Proinde tuaus quidera .feft ob 
íat inam denvationem cornpere j fed producentem 
non omnino exfibilandum puto. 
NERIENE. Gellius h 13. c. z i . quem afFert Quint ia-
nus Stoa Epogr. 6". cap. z. pnmam longam apud En-
nium , brevem apud Licinium Imbricern fuiiTe do-
cet, nec id manifefte cvinci t : fie enim metiri pof-
fumus Ennii verfum , ut prima brevis fit; & bre-
vem putat P. Cavallius in Jan.ua Mufarum. Apud 
Grsecos nomen hoc non reperi. 
N U T R I O . Primam communem habere putavit De-
fpaut. credo ob i l lud Claudiani 2. in Eutropium, 
flatufque leonis 
ftepe nutriré levis. 
Sed Aldina , & alia: pofteriores editiones habent, 
fpe nutriré levis. Deinde nutrix di¿ía viderur , eo 
quod infantem grefsibus nutantem regat, aut nu t i -
bus cum eo agat: prior autem in ñuto 3 8c nutus 
produciiur. 
OEDIPUS. Primo nomen hoc , & alia multa com-pofita a Troug TTC^ O? , ut adnotat Gretferus Ub. i . 
Gram. gr^ec.cap. 7. habet in cafu reóto non foium 
tiUmOK J fed etiam ¿Qotófyfé , & in genitivo c l l í -
- i. 
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xohí ; , Se cñíTrov , latine Ocdipodh, 8¿ Qcdipi , 
Qedipdk'i Demde in cáfii redo Poetse Grxd Mi~ 
qmndo habent Dorice eW*ot, latine Oedipns, ' ¿ 
ut ultima út commanis; nempe ionga quidem ob 
diphthongum cv fed brevis ob íitnpiex omicron. 
Vu4e Delrium in Oedipo Séneca; aól .z. Apud Horat! 
Polypus ultima brevi l ib. Epod. od. i z . e í l o comom-
niter íít TrccKvxovq , aut ñoéKmóúq'-. 
OPOBALSAMUN. De penúltima latís diohim fupra 
i j i ;ivocabulo B A L S A M U M . 
O f i l C H A L C U M , habet grace communiter diphthon-
gunrin íecunda fyllaba. í!c opsí^ahy.ov , ideoque i l -
lam produxit Heíiodus in Hercuiis clypeo j Hora-
tius. tamen , Statius , & Filloíms eandem corripue-
r u n t , fortafe dialefto J ó n i c a , vei alia quaniam, 
abjeílo s , retenta fcíl vocalis fine diphthongo. 
O R I G A N ü S . Variac non minus quantitatera, quatn 
fexum : nam fceminini generis eít apud Atcicos, ut 
.teftatur Phavori ñus j & fie earn ulurpant Theophraf-
tus j Diofcorides, & ante hos Plato apud Athc-
nseumL z i . qui t á m e n l . n . affirmat ab Anaxandri-
de , & aliis ulurpatum maículino genere; fed ab 
Epicharmo , & ab Amipfia , neutro genere ; quod 
nunc plerifque placee. Serenius priraam corripuir, 
& fecundam produxit veríu i l lo 5 
Cumque hoc i abfimi debebit origanus herba. 
Et antea Nicander in Theriacis, bis, 
. 'Lvvu x&¡ cuov TrsráÁsion 'opdymoy , & 
HwVf Ka) íipiiícÁsioa ópiywQv ¿iirCpsvsftovtri-
Ub i vides fcnbi modo per « , modo per fimplex 
jota , quo pofteriore modo feribunt Ariftoteies, 
Theophraftus , Diofcorides , Athensus, Anfiopha-
nes , Hefychius 3 Suidas, Cafsianus, BaíTus, Antigo-
l ius , Plutarchus j fed & Theodoíius 
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apud Phavorinum ajebat fcribendum per í ímplex/o-
tcL, quia putabat denvari á p/y», idefl: algeo j fecj 
jpfe Phavorinus a i t : Origano Attici muliebri genere 
yronmtiíint. Origanum herbó, eji : pnefiat pcr difh-
thongum fcribere ; Origam enim -vox confíala efi ex 
datwo opsi, tnonti, & ydvo!;, quod fignificat gaudens^ 
eo qnod gaudet montilms. Herodianus , non re lu í lan-
te Phavorino , contendit didum ¿-3 roü cpyv , &i 
y x v a , ideft á videre , & clarifico ; eo quod viíutn 
acuat, & clanficet 5 qua etiam racione fecunda l o n -
ga eífedebetjOb vim diphthongi, idsft alpha cum 
jota fubícripto , Se circumfiexi accentus in ea lacen-
tem. Honcerus camen Poeta, fed recer.tiorum 
temporum, prr.nam produxi t , ik. fecundam corr i -
puit i l lo carmine. 
Saxífraga uriganum , moxglycirrhíxa , melones. 
Quem non íaciíe imicabere, licet ad primx fyllabx 
produí t ionem eraendicíyidam fcnplcnc per U , 
quafi lacine ab urendo derivans. 
ORIGENES. Hor. 1. 1. Sac. 2. nomen proprium Origc-
nis, v e l , uc alii legunc, Grigmis , fic veriu inclufit. 
Vt quondam Marfms amator Oñgims Ule. 
Ac Petrus de Barbaris apud Quintiaaum Stoam cc-
cmit. • 
Scripfít Orígenes , qute non tenebrofa fuere. 
Ubi male cerciam produxi t , cum apud Suidam 
fcribatur ápiyévijg, prima quoque producenda ef-
fct propcer omega ¡ fed corripi poteíí: exemplo Hora-
t i i , Se v i f o l i e s d.aleoti 
ORPHEUS , grarce opCpaug , difíyllabum eñ , ac fpon-
deus, Se ka pafsim Poets. Sed quoniam Virgilius 
in Culice cecinic. 
Tcsnaqne refpeoius & vnnc manet Orphens in te, 
Umdhm i%tH > tamnm non Oipheni Hebt Hm. ' 
Ff v i~ 
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Vidcbatur o ü m defendí poffe agnofeendo verfus 
hos pro Spondaiciri , fed íceundus aberraret ¿ le^e 
Spondaicorum , qux antepenuitimutn pedem frfL 
requirere dadylum. Ac quid fecias Jámbico ¿IK 
apud eundtm in Epigrammatis? 
Aíorefquc agrefies expalivit Orpheus. Jamb. 
Ceite nífi Virgüium iitpotc jumorem daranare au-
deas errons, dicendum elí aiiqua tándem dialeólo 
grxca reí'olvere hcuile diphdiongnm evg m ecg S¿ 
nomen hoc heteroclitum ftriííe non ramos in recto 
caíu , quam fuerit in obliquis , de quibus fatis 
- coiiíiac á Poetis fieri trilyliabos. Vide , qus oiox 
: dicjmus de PHALEREUS 5 ubi & de P c r / m . 
íASTOPHORIUM. In Bibíiis .graecolat. Efaiíe n . 
habetur.TrasoCpópiov , & fie haber Calcpinus Paf-
-. feratii, Ac Suidas, Se, multa Léxica ha'oent FCÍZCÓO-
/Í¿7ÍZ o & . idem caput Efaix recenfenc: qiiare neu-
trurn nC íiquet j ur alteri nuilus fit proüabilitaíis 
- IjDCUS. ., r. : .¿:f: ' . L 
PATKíiMUS. Vide qux fupra diximus de MATRI-
P E C Ü L A T O , prima brevis eft., fecunda longarete-
nun eam produxit Koratius , Virgi l ius, & Juve-
nahs in Peculio , & Martialis in Veculiari h 4. nec 
te moveat verfus ille Prudenni in Plychomachia. 
Sfefti petit asfunis pa r i í e r feculator avariís ? 
Nam in manuferiptis tefte Vofsioy & in edidone 
Güelini eft peccator. 
PHALEG , guasee QtxKsy, utraque brevi apud He--
brsos 5 at S. Gregor. Nazianz. de genealogía Chrii-
t i pnorem modo p rodux i t , modo cempint, ut 
adnotavit Francifcus Vergara l ib. 4' Gram. gnea: 
c. 14. in Schoias. 
PHA-
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PHALEREUS, patrmm nomen á loco Atticas ciídio 
C p a K Ú p o v ; hinc Demetnus di¿ius Phalereus. Gntce 
apiid buidam C p o í K v i p s v í ; , nempe tnlyllabum , fe-
cunda , & uicuna ionga : fed apud Sccphanum By-
zananum de urbibus , verbo C p o i X y p o v dicitur non 
loium C p M K y p s u g fed etiam quadr.iyliaDum ( p x X v ~ 
p x T o G , iecunda, & tercia longa. H;s non o . a ían-
tibus Phxdrus Poeta Virgilio cosvus refoivit hoC 
. nomen m quatuor íyüaoas : ita tamen ut terciara 
corripucnt jámbico uio , 
Vemetrius qui clichur Fhalereus. 
Quare , ut d:Chiin in nomine Orpheus, probabile 
cíl aliqua dialedo grarca iicuifTe nómina in ebs 
relolvere in soq > qua racione defendí quoque po-
te i l Maniiius 1. 1. fi Per/tw daétylurn fecit j qaam-
vis grxce fic Trsptrsvg. 
Et finitur m Andrómeda., quam Perfeu? armis, 
Nifi mahs eífe Spondaicum carmen , quod tamen 
folet quarto loco habere dadylura: 
PHARSALIA. Secunda communiter apud Poetas 
producitur , ut & in Pharfalus , & Pharjalims > 
nec obftat i l iud five CatulU, five Pedoms A b i -
. novani. 
Phar/aliam coeunt , Pharfalja tefita frequentant. 
Nam legendum Pharfalon coeunt, & quamvis le-
geretur PharfaUam , fyna-refis eifct , & tnlyllabum. 
P I T U I T A . Pnmam produci , & terciam docent ver-
fus 1II1 Catulli ad Funum. 
Mucufque & mala piiuita nafi. Phal. 
Et Perfii Sat. a. 
Somn'm pituita qux purgatifsima mlttunt. 
Quapropcer rehquos verlus, m quious prima v i -
decur co rnp i , fic plenque fcandunt , ut ope fy-
mzefis tnfyllabatn efficiant p tu i tam, uc fecic Bet-
H 1 
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fius: tales funt verfus Horat. i . x. Sat. i . 8¿. \ j 
epift. 11. & Macri 
Lenta fcret pi tui ta : 'vides ut pallidus omn'is. 
Prrtcipue favus , vift eum p i n i t a moiefla eft. 
Cum multo bibitum phuka noxia fulvit, 
F.t Defpauterius , ac Scalig. 1. ?• Poet. ex ^ l ioSto-
lone putant diótum ab eo quod petat -vitara , fcd ü c 
pruna brevis efíe deberet. Eñe porro tnfyllabum 
didis locis aucumaiit Deipaiiterius, Scaliger ¡ Joan-
ncs á Plañís , Voísius , & Cavallms, 8c i vem in 
coníonantem. 
EOLYMITüS , a 5 um , ideíl ex ftiültw filis, feu liciis 
contexrus, penultimam brevem haberj fiquidfcm 
(¿írog fibra apud Homer4 Iliad. ip. pnorem cor-
n p i t , & Gretí'erus , ac Vergara non excipiunt id 
á Regula de Jo t a ante T a n , quod coítípi dicünt 
in ru;s Proíodiis graecis. Proinde aut aiiunde de-
rivavit , aut neceísitate , ob concurfum quatuor 
brevium produxit Mardalis in nomine, fed pro-
prió foemmae Polymita;. Meum porro Lexicum cúm 
( ¿ h o g fcribat , male tamen habet f¿cvo¡¿ÍTOi;, 
uml ic ium, d s h u k enim. fa ' ibi- (jtovófAttos- Delpaute-
rius cum Cakpino, Neftore contra Rigam affir-
mat omnes breves eíTe in Polymitus. 
PR^STOLOR. Penultimam produxit Valla , fed cor-
l'ipuiffe videtur Turpilius ^  manifefte tamen corripuic 
Buchananus. A n autem Comici antiqui in fuis 
Jambis corripuerint, non convincitur , cum fedes 
illa recipiat & fpondeum. Corripiendam putant P. 
Cavallius in Janua Mufarum, noíler P. Ricardus 
Eíius in Rudimentis Profod. ubi de O ante L, 
in mediis fyllabis, & Vofsius I . z. Gram. c, 57. 
quiá pnefto fie prctfíttlus , Se antiq. praftolas, ideíi 
qui praefto d i . At Simón Verepams in Reg. de 
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O ante L , in mediis fyllabis excipit hoc verbum, 
& cum Defpaut. product putat. Ego libentius 
corripuenin, 
PUBLICUM. Inquit A u d o r Thef. L . L . d .dum cfi: 
eo quod npn privatis , fed populo commune e i l , 
& forte quod populo liquet , aut licet 5 & ua priici 
dicebant pobUcus , & poplicus 5 fie etiam res poplka, 
quaíi á pnplo , feu populo. H x c ideo adnotannij. 
,quia fi quis pricrem in publicus communem face-
ret , cum in poplo eommunis fit, & brevis in po~ 
pulo , non pofíet erroris redargüí g immo haberet 
linde íe defenderet, ob Regulara generalera Mutas, 
ac Liquidae, qua? íbla per íe valec , etiamfi defint 
in particulari aliquo vocabulo exempla. 
PUTEOLI . Primara longam habere cenfet P. Caval-
lius in Janua Mufarum , quod derivetur -1 putore 
fulphureo; ar Feftus de verbor. fignificat. a i t : .Pu-
teólos citíios putant A aqux caltdce putore j quídam <i 
multitudine puteomm earundem aquarum gratia fa.6lo~ 
rum, Varro quoque I . 4. de L . L . inquit , A puteis 
oppidum Pnteoli; quod Jint circa eum locum aqute f r i -
gidx , & calidee multx : vifi a putore potius, quod 
putiius fit odoribus fepe ex fu'fure , & alumine. Stra-
bo i ib . 5. cura locura"hunc antea Di.charchiam 
diftura narraíTet, fubdit : Mutatoque nomine 
teoíus dixere á puteis. Alü á putore aqvarum. Grsce 
c¡ ¿TTO rifé ütmúléfi Cluveriiis tajeen 1. 4. 
Italia anticua; pag. 1137. affirmat á Gracis etiam 
fub Romanis Imperatoribus fsepe ufurpari nomen 
Uourtchoi , íive nouréoXoi, & ita Dio. 1. fo.,Sed 
Stephanus Byzantinus cum Strabone íc r ib i t , ria-
ríohi y,Tl(Tf¿si (TXfiíccv • Puteolí opits Samiomm. Po-
teít ita<juc prima produci non íblum necefsitate, 
ob 
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ob concurfum trium brevium , fed etíamfequen-
do diphthongum cu , & mmhjs&k á putore 
cujas prior longa elir. Poteít etiam corripi 5 í ¿ 
quendo eos , qui fcribant per omkron , & etymolo-
giam a puteis ; cui favec Italicum nomen lJo%^uolo\ 
Italice enim puteus dicitur po%^o; at putar , oris 
dicitur pu%xa-
P U T U S , ta , tum. Primam longam videtur habere, 
tum.quia , tefte Alpheno Juriíconfulto, argentum, 
aurumve putum diftum eft , quafi valde punm: 
tum ob veríum Juven. Sat. 10. 
Pauca - licet portes argenti 'vafcuU putt. 
A t obftat Aulus Gellms I , 6. c. j . . affirmans dic-
tum á putando , quem Quintianus Stoa Epogr. 3. 
fequutus ait in Juven. legi oportere non p u ñ , í t i 
pur i . Utramque etyraologiam mifcuit Feíhis dicens: 
Pu íus antiqui dicebaní pro puro j unde putata viles, 
quod decifis impedimentis remanerent purne ; aumm 
quoque putatum dict jolet , i d eft expurgatum. Ergo lí 
pu íus , craíi faóla, formatur a putatus, v i craíeos 
pnmam longam habet, etiainíi in puco putas fie 
brevis. 
/ ^ V U I N T I L I A N U S . pro quadriflyll. á quibufdam 
\ / fumitur. 
T ) ESINA. Cum grxcc fit p V / ^ 5 & primam, iramo 
J V & íecundam producant rel iqui , & ipíe que-
que Martiahs, íicut & in adjetivo repnatus; ini-
rum vifum eft multis , qua racione idem h 
ep. ¿5i a l ü s ^ . vel 67. utramque corripueriem 
Phaleucio carmine dicens. 
Cejfatis pueri , nihilque móftis 
Veterno reñnaque p t z m r e s . 
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§>imim per uada tarda namgantes, 
te-utos fig'üis ad celeuma remos, 
Scriptores in duas ciaffes abiere. Quidam ficut in 
temcto utramque vanam , ííc in relina agnofcunt: 
ut Quintianus Stoa Epogr. e. u 8c Jo. Bap-
tiíía Pius 1. r . ann. licet putet legi quoque pofle 
yemora , pro refina. Alü vero , qiúa pnmam in ve-
terno brevem tanturamodo cenfent, umimqne no-
men mendofe poíitum ccníent. Turnebus,, & L i p -
íius legunt , Fejentone afinaque , qiubus íuíFracjari 
videtur Raderus ad epigr. 52. fuit quippe Vejenco 
tam otiolus , & piger, ut ne labra quidem ape-
rirc conaretur refalutandi gratia ; 8c de i i lo eft 
i l lud Juven. Sat. 3. 
Vt te refpiciat claufo Vejento labelto. 
Et Sat. 6 fegnius idem 
Jeccpta rude . coepijjet Vejento. 
A t Gerardus Voff. 1. z. de A r t . Gram. c. 58. 
cum Jano Grutero in Palatinis codicibus, & ma-
nuícriptis legit Vaterno Rafinaque; quia ciare Mar-
tiajis ait reraiges illos fuille pignores duobus illis 
fiuentis : Quorum per ruadd figebant remos. Cluver. 
autem l ib. 1. I ta l . antiq. c. 3 5 . & c u m e o T h o m . 
Farnab. ad 1. 3. Mart. epigr. 6 1 . putat lefendiim, 
Vaterno Eridanoque pigriores, cum manifeílum ílt 
Martialem loqui de fluminibus ftagnaotibus, quo-
rum per vada tarda, & c . non licebat remigare undas 
impeliendo , led folum figendo remos in fundo, 
& fie impeliendo navem. Vaternus autem , leu, 
ut módica duTerentia nominatur á Plin. 1. 3. c. 
16. Vatrenus, & in tabula itineraria antiqua Sater-
vus, is ert , quem hodie Santernum vocamus, pro-
pe Imolam, feu Forum Cornelii fiuens , & tune 
ad Padufam in Hadriaticutn lente fiuebat, ficut 
& 
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& ramus quídam F.ridani, niñ forte alter attinis 
erat circa i l lum tradum , qui diceretur Rafina ailt 
t Radna. Reliquas legiones minus probabiles vide 
epud Cluverium. Solum addo cum i l l o , Martia-
lem fcripíiíTc l ib . 3. m Gaiiia togata , verfatumque 
fuiíTe Imolse , & Ravennx , ut liquet ex tertii libri 
epigr. ftatim 1. 4. & 5^. quare hinc fírmacur lec-
t io de Santerno, ideft de Vaterno , & de abo amne 
in Padufx ralle ftagnanti. Ego contra tot Au¿lores 
non aufím retiñere hoc loco rcfmam, grseca prr-
fertim origine fpedata, quas primam longam re-
quirit 5 ut i & P. Cavallius in Janua Muíarum. 
RH/ETI Strabo í. 4. & 7- habet psitroi, vel pam), 
& Ptolem, I . z. & 8. in tab. 5. p iznix : igitur fcri-
bendum Rh¿ i i , & Rh¡etU, prima produda: quod 
fervavit Horat. I . 4. od. 4. (Juvenc, 3 . ) 
Videre Khxti bella, f i é alpibus. 
Et ibid, od. 14- ( Juv. 1 3 . ) 
comifit immmefyue Rhietes. 
Et Ovid. apud Smetium. 
Rhíetka nmc prabeni Thraciaque arma, metutn. 
Et Ciaudianus de Bello Getico. 
Vfuminet Kercymee corifinis Rhteíia fylva, 
Ergo verfum illum ejufdem Claud. apud Smetium. 
JQna fievis objeffia Rhetis, & Saxona frenat, 
corrigendum puto , ac reponendum Getis. 
RUGIO, primam corripuit Vaninus, fed produxit ean-
dem Joan. Raviíius Textor, pariterque in rugitu 
bis produxit Mantuanus. Neutn funt Poeta? primx 
clafsis. Ex antiquis Au¿lor Philomeíse nos dabios 
rel iqui t , cum fada (ynzrefi rughmt fieri pofsit f ^ n ' 
deus: fi analogiam ípedes , mngitus , & -vagints pn-
mam longam habent,, & etymon favet, fi 
eíl; á rugts , quas contrahit Leo in íaucibus, & g"1" 
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ture , dura rugit. Ha?c tamen remota valde funt, 
nec nlla neceísitas cogic nos ad illam fyníereíitn. 
Ego licet propendeam ia Mantuanum, & Tex-
torem 5 corripientibus tamen non auíim n i g n m , i n ~ 
figere theia , s A L O M O N , Inveteri teftamento habetur (raXccpccv, ut z. Reg. c. 5. & alibi pafsim prima íola Hc-
braeis brevi. A t i n n o v o teftamento habetur in rec-
to cafu croXo{¿cov, ita Matth. 1. & 6. Lucx 12. & 
A í t o r u m y . í e d in genit. troAc.asi'aj? Matth. 12. Luc. 
11 . A¿tor. 3. & 5. at croÁopüvrog Joannis 10, Qua-
propter fecunda commums eft, 
S A N D A L I U M . Vofsius h m Gram. c 3 8 . & P. L u -
: dovic. Cavallius in Janua Mufarum putant fecun-
dara femper brevera ; & in i l lo carmine íive Virg . 
íive Pedonis Albinovani. 
Argentata tuos etiam fandalia talos. 
Legunt cura Scaligero talaría talos inconcinna u t i -
que cacophonia: Addit Cavallius ex Terent. Eu-
nuch, h i t . 5. Icen. 7. verfum ut putat trochai-
cum tetrametrum cataleóiicum , tu quo putat San-
dali cíTe dadiylum. 
Vtmam tihi commitigari nideam fandalio caput. 
Sed poteft ille verfus eífe Comicus Jambicus, qui, 
admitnt Anapseftiim , Creticum , & Dadiylum, dem-
pto ultimo pede , qui eft Jambus 5 poíTumus ergo fie 
metirijUt.r. & 2. loco fit Anapa:ftus,tertio Creticus, 
quarto Dañy lus , quinto Spondeus , fexto Creticus, 
fepnrno Jambus ; vel fynaerefi faíia Sandalium fie 
tniyllabum. Et contra opponi poteft Jambicura 
i l lud Sexti T u r p i i i i , in quo fecunda videtur pro-
duaa. . 
San-
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Sandalia innixa digitis primoribus. 
Eft enim pes primus fpondeus, & fecundus jambus 
Sandalia in, tercius daóiylus nixa di , quartus jambus 
gi t is , quintus fpondeus, pr /^o, & fextus jambus 
ribus. Accedic analogia reliquorum in ale vel alia 
quorum A , ante t , eft Jongum, ut in íubftan-
• tivis cubitalia, ccr-vicalia , digitalia, femóralia , fu~ 
valia, focalia. Qiiibus fpeftatis, non ufquequaque 
improbabile puto fecundam in Sandalia produci 
poffe. Sed Aí lo rum 12. habemus GKvlüühia •> pro 
ealigis S. Petri 5 quare , cum fit nomen Grascurtij 
& a , ante A 5 in. antepenultimis fyllabis corripia-
tur , puto corripi etiam poííe. 
SENON ES. Poeta; Latini corripiunt omnes eas fyíla-
bas : ita' Lucanus, Juvenalis , Silius s At Gríci 
varié fcnbunt 5 Polybius ayvovsg 5 Strabo 1. 4. & 
awoysq ; Quos vero Stephanus Byzantinus vo-
cat (TSWSS , eos ait eífe oriundos ex Galatia. SÍM 
vero , id eft Senogállia , priorem longam habet, & 
Grafce eft cyvoí. 
SERA. Subíiantivum primam brevem habet apud 
Ovidium fxpifsime, apud Juvenalem, Martialem, 
& alios. Unus Silius i ib . 13. produxit illis ver-
fibus. 
Infandum, excludunt facías , tum cardine verfo 
Ohnixi tarquent óbices munimim ferce, 
Acrins hoc inftant I t a l i , claufofque fatigant, 
PJ ni cteca [mu tenas nux conderet atro, 
T?erfracÍ£ rabibo patuifjht milite, porta. 
Fruftra igitur P. Cavallius in Janua Mufarum cum 
P. Labbeo , pro munimina [ere , fubftititit mimm'' 
m fera , hoc eft tarda 5 non enim tarda fuere ,:lecl 
ea noí te profuere Capuanis , nec poniere perh-mgi 
I mi l i t e , quantumvis rábido. Porro m m m H W ^ 
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rctinent omnes códices , & ira legunt Smctius, 
atque Quintianus- Stoa Epographe 6 . c. 2. Igitur 
pnorem Iibendus corripuenm , fed producentem 
non ftomachabor. 
SIGNUM. Quintianus Stoa Epographe 6. cap. 2. 
cenfet priorem eífe communem , tum quia in d i -
minutivo ftgillum primam corr ip i t , tum ob auc-
toritatem Lucret. 5. 
A7/ tamen ejfe ftgni miftas potuiffe crcari. 
Sed in Lucretio nullum antecedens, aut íubfeqiiens 
.eft verbura, quod requirat i l lud mfinitum cj'fey lie 
enim canit. 
Nam quod multa fuere in terris femina. m u m , 
Tempore quo primum tellus dnimalia. fudir. 
Klil tamen tfi figni m.xtas potuijje creari 
Inter fe pecudes , compaótaque membra anmantum 
Prupierea , quia qu¡e de térra nmw quoque aburdant 
Herbarutn genera, ac fruges , arhuftaque Uta, 
Non tamen inter fe poffunt complexa creari. 
N i l igitur fuffragatur Lucretius, & cura ftgnum 
non fít Graecolatinum vocabu íum, nec in mere 
Latinis fokat liqueícere N , poft G, non auíiin 
pnmam hic corripere. 
SIQUIDEM. Non efl: controverfum , quin conjunc-
t im feribendum fit, & corripienda prima , quando 
íignificat etenim , vel quoniam ; fed quidam con-
tendunt fejungi debe ré , quando dubitandi aut l imi-
tandi fenlum habet, & pennde /ígniftcat, ac ft 
tamen, \7e\ dummodo. Cxtctum'mhoc quoque féníu 
conjimdiirn feribendum, eífeque compofitum , ac 
proir.de corripi primam , affirmat Manutius in fuá 
orthographia , & affert Ovidianum il lum verfmn. 
SjuÁ mihi 'ventura eft, fiquidem eft •ventura fei.eclns. 
Ubi Poeta non afíirmative 3 fed dubitative de fuá: 
seta-
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atatis prorogatione loquitur, Poffct & addi verfus 
Terentii in Eunucho. 
Siquidem me amarct ; tum iftuc prodijfet Gnatho. 
Sed ibi Siquidem tam poteíl eñe Anapaftus, quanj 
Creticus , íalvis Jambici Comici legibus. Pro prio-
r i autem fenfu , qui magis obvius eft, & pro-
brevitate priinae íVliabse multa funt exempla. 
STIPENDIUM. Prifnam correptam ufurparunt iSi-
donius , Sulpicius , & Lupercus , nec infcite , cutn 
tefte Fefto, & Ulpiano , fiipmdim diótum fit á 
Jiipe , cujus prior brevis. A t quia Catullus pnmatn 
produxit , Gerardus Vofsius 1. 2. Gram. c. 17. exif-
timac id faólum ob crafim , ex fiipipendio fadam, 
& inde contraóium ftipendmm. 
SUFFRAGOR, & SUFFRAGIUM. Secundara in utro-
que vocabulo corripuere S. Paulinus in Epiftola 
ad Cyterium , & in Panegyrico , uti & Pruden-
tius in Trochaico , fed malim producere , quia 
produxere in fuffragor Virgilms , & Manilius: in 
fuff-fagia autem Horat, 1. r. Epii l . 19. 1. z.Ep. 2. 
Juveli. Sat. 8. Silius lib. 8. Statius, Serenus, & 
Honterus : eíl autem Juffragor , non á frango, fed 
á verbo obfoieto fragor, fragaria , ait Antoliius 
Nebriffenfis , quod erat auxi l ian , ex Feílo , & 
Vocabulario Juris. 
SYCOMORUS. Prima longa eft , qu iaá Grxco (n;^, 
& GVKOV > nempe á ficu; fecunda vero brev^ 
quia fcnbitur per omicron: de tercia, feu penúl-
tima lis eft. P. Ludov. CavalUus in Janua Mufarum 
cum P. Eabbeo cenfet ita ancipitera eñe , ut me-
lius faltem in facris producatur, eo quod Lucs i?« 
fcribatur tvmpmpáS* , & i11^2 S- Gregm*. ^ 
Moral, c. 27. Sycomorus dióla fit , quod ftí g 
fama , fatuus autem Grxce dicatur pupos 0:ne' 
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gaj denique quia efto concedacur diéla fuifíe ex 
fien , & moro, juxta i l lud Georgii iíimylii in fefto 
dtdicat. templi Sycomorum fie defenbentis, dum 
de Zachxo loquitur. 
l't'íecurrens igi tur , ramos conícendit in altos 
Arboris , a fien, & moro cognomen habentis. 
Moítis autem arbor apud Latinos primam producit: ut 
in Indice primo oíiendimus, ficut & morum fru¿íus. 
Ego vero exiftimo non minus re¿le corripi poffe, 
quam produci 5 & produci quidem , tum ob caufas 
pr^d ió tas , tum quia ut adnocavit Jo. Bodsus Stapel 
i n lib.4. Theophrafti pag. 401. nomen mori á Grsco 
ftavpcv quod nigrum fígnificat, faíia con t rañ ione , 
aut craíi deduólum videtur: eíio ibidem aíTentiatur á 
Komanis potius ad Grxcos manaire. Corripi autem 
pofl'e nihilominus cenfeo , non tam quod Morusiar-
bor diéta fit á mora , eo quod tardi ís imearborum ger-
nunet , ut qusdam Ficus , ideoque indicium tutiísi-
mum fit aeííacis, juxta Chrifti Domini dif tum Matth . 
24. & P l i n i i u n 1. IÍÍ. c, 25. & l ib . 18. cap. 27. ied 
qma. monis arbor, quondam cruKS¿[/.ivéci, poftea a 
Grxcis [¿opso, di í ia eft , & fruólus morum, ¡¿ópuv per 
Omicron ; five fi u¿ius elTet Ruborura , five arboris 
ficui iimilis: ita feribunt Theophraí tus 1. 4. Diofcor i -
des 1. 1. c. 181. Galenus 1. de aliment. facultat. c. a. 
1. 3. de locis c. 18. & 1. 5. c. 9 . PaulusiíLgineta I . 
7, c. 18. & Pollux 1. 6. c. 9 . hinc etiam fvrupus 5 qui 
conficitur ex moro fruítu , vocatur á Galeno , Se 
yígineta fupra e)¡x ¡¿¿pov. Sed & Poeta? Grxci fie fer i -
bunt , & eornpiunt, ^.i'chylus, & Sophoeles in Jain-
bicis verfibus , quos recitat Bodaeus, ^{'chylus quidem 
hsvxcíq re ykp f¿¿pci<7i, KX) [¿¿ÁCC/KUIACI? 
tMdidis enim moris , & fittri vigri. 
Soghocies autem. 
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ÍTTSITX ( po iu i^zvrx spóyyiKcy [/.¿pov. 
. Deinde funiceum , ac w/cs morum. 
, Sed & Sycomorus á G « c i s . vocacur a-vyJ^ opog per 
omicron : ica fcnbunt Dioícondes l . i . c ' i8Zi stra_ 
b o l . 17- Galeinis l ib.z. de aiim facdc. Athenceusl 
2. Qiiam etiam cniicáf¿¡vov o i ly jzr lav , Mi),um JE¿yp~ 
tiam muki dixere , &: ^eilus uiverío nomine fe fe c< 
i '¿. M'irujycum j de qüa piura Budaeus ad lib, 4. Theo-
, phrafti pag. ZSÍ?. & 400. & Rhodiginusbb. i8.c.^. 
Suidas tamen habet crvzo¡/Jppo? , fed ^Etmlms Portas 
ejus fcholiaftes , ac expurgator putac legendum 
ITVK¿[J,0p0g. 
S Y R A C U S ^ , & SYRACUSIUS. Licet fecunda varie-
t u r , plerique tamen, ac melius producunt. Sed quo-
modo terciara cornpuerint Virgiluis, Ovidius, Silms, 
Aufon. ambigitur , fie enim ia Hexametns. 
Vi rg i l . Ecl. 6 . 
Trima Syracufio dignata eft ludere wr fu . 
Ovid . in Ibm. 
¡ Dique Syracufío perflricía fauce poeta, 
Ovid . 4. Pont. 
JUe,syi'acu¡ia modo formidatus in urbe: 
Aufon. I d y l l . 
; Clara Syracufii traxlt certamina belli. 
Nam Syracufíe Gtxce Gvpax.ovcoii, tenia duplici de 
caufa longajnempe ob diphihongum cy, & ob accen-
tura circurañexum, qui per fe index elt produchonis. 
Quídam putant, in pra-diíHs verfibus ope iyiurefis 
faClüm quadnfyllabum. Sed in Aufomi planbus 
exemplanbus habetur Syracojii, & m Epitaphio Epi-
charmi apud Laerdum. 
Serta Syracoftum Sophi<e retulife Epicharmum. 
Ub i Grsece eft genitibus pluralis a-jpxxMÍMV , & aP1' 
Stephanum Byzaatíimm , ftagnum, * uflde Syracuw 
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nomen inditum eft , dicitur non folum ¡rvpxxu fed 
enam ffvpsiKCtrevg per omkron , & ut teftatur Cluve-
rius 1. i . Sicilis Antiqus c. 1 z. in nummis antiquis 
conítanter Syracufani dialeéio propria nominantur, 
fcribuiiturque Gvp&zóíTioi, & Pindarus Od. z.Pychio-
rum appellavit (¿eya.ÁOKoKisq avpaKCirxg, ideft Gran-
- dlurbcs Syracufas. Quare etiamfi Latine ícribatur per 
U j poceft tamen fubftitui pro omicron Grasco , & 
utrobique corr ip i ; ello produci etiam queac, quia 
Strabo 1. 6. Ptolemsus , Plutarchus , Diodorus Sicu-
lus , Suidas , & alü multi fcribunt per omega crupícxú-
ctoi , ideft Syracufartu«i, & per ov, Syracufas 5 Qiun-
tianus autem Stoa Epographe 6. c . i . fubfcribit fc r i -
bencibus Syracofios. 
TABLINÜM. Primam communem habet, v i mmx, & Uqiuds, cum r a , ík natura fuá brevis, quippe 
á íá¿rt//j diólum :fuit enim tab.linnm idem ac tabula-
rium , feu locus in quo affervabantur tabulas ratio-
num publicarum, & monimenta rerum geftarum, uc 
docent Feftus, Plin.lib. 35. cap. 2, & Apulejus I . 
ultimo Floridorum. 
TELONIUM. Qiiando fignificat portorium , feu ved i -
gal , vel officium Publicanorum il lud exigentium, 
Icnbitur rsÁÚvtov , & hoc modo habetur Matthsi 9 . 
Marci 2, Luc. 5. habetque folam fecundam longamj 
fed cum íignificat locura ipfum , in quo fedet Tsxá-
vv¡q leu TfAwvo? , ideft publicanus ^cr ibi tur rsKuvslcv 
penúltima cum diphthongo GÍrcumflexa,& longa: 
ita diftinguit Suidas in Vocabulario: Quare rede 
penultimam in Teloneo produxit Scaliger. 
T E M E T U M , & TEMULENTUS. Sans de utroque 
d idum fupra hoc ipfo in Indice occaíionc voca-
bttb ABSTEMIUS. 
I E -
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TETHYS, & THET1S. Licet utraque fumatur á Pog. 
íis p r o m a r i , vel mole aqua: mannae , re ipfa rameñ 
. ncn funt idem : nam TETHYS , fecundo T^aaÍDira 
to , & cum Ypíilon Gnce T^úug , primam producit 
& tune íjgnificat uxorem Oceani, & Cceh, Terríque 
fiiiam : ita illam uíurpant Hefodius in Theoponia, 3c 
a l i i , quorum carmina recitar Natalis Comes 1. 8. My-
: thologix c. z. Omnes i l l i feribunt T^UC , 8c pnmam 
longam faciunt, quod conftanter fecere Latini quo-
que tum in redo Tethys , tum in genitivo Tcihygs, 
tumindat ivo Teibyi^yú contraje l'eihy, tum in ac-
cufativo Tethyn , vel Tethya , tum in vocativo Tethy 
8c in ablativo Tethye. 
Quando autem fígnificat uxorem Pelei, quae fuit fi. 
íia vel Chironis,ut vult Epicharmus in nuptiis Hebes; 
vel Nere i , ut vult Homerus in hymno Appollinis, 
Anaxandrides Rhod ius^ Eurípides in Iphigenia Au-
lldis, tune feribitur úéTig, priore Tau afpmuo , prima 
per s , & ultima per Jota , habetque primam bre-
vem:íta uíurpant illam di£ti Poetas apudeundemNa-
talem Comitem.Idemque prxflitum á Latiñis Poetis, 
tum in redo cafu tum in genitivo Thetidos, tum in 
dativo, Thetidi, tum in aecufarivo Thetim tum in vo-
cativo Thett. Cavendumque á mendoío Senecx Jám-
bico in Troade. 
TPlacidumque numen aquoris tumidi Teihys. 
Scribendumque Thetis , nam & haec ^quoris nu-
men fuit Ethnicis , & placidius quam Teihys. 
T H Y M I A M A i T H Y M I A M A T I S , fecunda brevis, ter-
tía longa eft ; de prima dubitan poteft, quiaBap-
tiíía Mantuanus in hymno S. Alberti Ulam cora-
puit in Sapphico carmine. 
Ccelo & accenfkm thymlama nubew 
Tnndft odoram. . ¿. 
Sic 
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Sic & Gilvertus ^Pillolius 2. Regum. 
Atque adolere adytis thymiama calentibus igne. 
Sed hos licenrer nitnis corripuiiTe primam affirmac 
cutn P. Labbeo , P. Ludovicus Cavallius in Janua 
Mufarnm , & adducunt exemplum Sophoclis i n 
Oedipo Tyr. primam manifefte produccntis Jámbi-
co i l l o . 
Plemis fimtilque eji ihymiamatum Poius. 
Quibus & ego fubfcribo , tum ob audor í t a tem So-
phoclis , tum ob Etymologiam. Ñeque enira úv^tx-
(¿x , eft á thymo herbula odorífera , quod forcé de-
cepit Mantuanum , & Fillolium j fed aut á ÚÜIAOL vic-
tima , aut á úwpiúoo óvftiu , quod eft fuffire, 8c i n -
cendere odores : utrumque autem primam Grace 
longam habet, & aliquando Thymiamatis nomine 
lignificatur victima, ut Exodi 3 3. Non immoiabitis 
fuper fenmntum fanguinem thymiamatis mei, ñeque dor~ 
mlet adeps , &c . ut habent 70. Interpretes , eorum-
que verfio Grxcolatina juífu Sixti V . recognita , ubi 
Nobilius in notis alibi legit úv¡¿iúfTi¿oirog , alibi 
duG-idarf^ cíTO? J alibi dúpuroQ , led h«c omnia ex 
eadem radke manant : idemquc adnotat ad Exo-
d i c. 7.9. ubi dicitur : £ í offeres totum arietem f u -
fer altare, holocauftoma Vomino in odorern fuavitatis. 
Thymiama Domino eft. Et fumes arietem , &c . Ubi 
i l lud $vf¿íx¡¿ci Kvpic¡3 , vulgata vcrtit vicíimee Do-
tnini. Aliquando autem fignificatur compoíitio ex 
aromatibus odoriferis apta ad fufrimentum perodori-
ferum , & Exodi a5. apud 70. vocacur a-óyúsui^ 
(ÍU[AIOÍÍ¿OÍ70S , ubi Latina veríío habet compojiiio in-
cenfi. Ejus vero compofitio juífu Domini facienda 
defcribitur Exodi 30. milla thymi mentione faóia, 
ait eoim Dominus; Sume tibi arómala, fiaéim, & 
Gg ony-
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cnychen , galbanum boni odnris , & thus luad'ffs¡mm. 
aqtialis ponderis et unt omnia , faiejque thymiama com 
fofitutn opere u n g u c n í a r i i , mixtnm düigentcy , * ; i 
rum , & fanfíificativne digmfslmum , <&x. quam corn-
pofitionem egregie elucidat ib i nolkr Cornelius 
á Lapide; ubi pariter Grscolatina veríio 70. íy, 
p i a p x , bis h z h t t mcevfum , quia óy^;«w eft ¿?2. 
ce»¡s(Éi odores , adoleo , éW. 
T I G I L L U M , differt á tegillo capitis indumento , eft 
emm á tlgno , non á regó , ut rede Vofsius lib. 2. 
c. 17. Etíi vero prima brevis e l l , in tigno tamea 
non eft communis , quia N , poft G , in mere Latinis 
non liquefeit. 
TIGRES. OYÍCI. 15. Metamor. ultimam produxiuo 
verla. 
At meniíeque tigres , imcundique leones. 
Sed con ipuit i n ' Epiftola Ariadníej 
JQiiís fck an htec fievas ínfula tigres hahet} 
A t G r x c c accuíativns pluralis eft TÍypihou; > & ti-
yptag S¿ contrapee rfypéig ultima longa. P.Cavallius 
m Janua Muiárum , & ante i l ium Voísius lib. 2. eap. 
f M k ultimam ab Ovidio licenter correptam, & ab 
aliquibus duriufcule reponi. 
Jguls f t i t an hite favas TigHdas infida habet > 
Sed forte Ovidius Jonicae dialedi privilegio dipíi-
thongum si abjeólo jota mutavit in s breve, ^ 
fit in %¿px.<ypiz pro xeípwypa, & in héxv'Bps? Pr0 
Xsixv^pog. Itnmo At t ic i quoque, & Dores, & -^0' 
les pro uq, ponebant ¿5 aiiquando , ut aíTerit Fran-
cifeus Vergara l ib. y. Grain. Gra;caí c. 5. 
T I L I A . Prima brevis eft ter apud Virgilium , & Í£-
mel apud Ovidium 8. Merámorph. at á Sereno Sam-
monico produóta videtur i l io veríu. 
F r a x i m n in Hammjs «ua fnndit t i l ia f k a r n * 
Ideo-
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Ideoque Quintianus Stoa eomauinem putat, eam-
que leétionem retinet Smetius. Scd in editione Cae-
farii , & Petri Pythoei habetur, Quem fundit ta-
lca fuccum ; ñeque enim tilia fraxinea eft : & ita 
legendum purant Voflf. l ib. 2. Gramm. c. 35». & Ca-
vallius in Janua Muiarum. 
T O L E T U M . Priorem longam habet, cum Grxce iic 
• TÚXvjTOv • & tamen Gratms Poeta boni feculi corr i-
puit..- • i ; > / ' „ . • 
TORCULAPv. Secunda correpta eft apud Honterutn 
í c u t torculum apud FiUoluim. Quare verium ilhun 
Fortunad , 
Calcaturus crat qul torcularia folus. 
quidam fie tuentur , ut dicant id necefsitate métri-
ca faótum : Quidam legunt, 
Calcaturns crat qui fohis torcular altum. 
Pnfcianus , & Beda apud Vofsium l ib . 2. Grammat. 
cap. 23. producendatn cenfent fecundara, ut \n Lacu-
var : at ipfe Vcislus dicit corripiendam , quia ficuc 
a fpecio eft fpccuhm & ffecnlar fecunda brevi ; ita á 
torqueos torcular, & torculum : quod & opinatur Janus 
Laurembergíus in fuo antiquario verbo torciilum. 
Confirmat id Vofsius ex Scazonte Julii Csf. Scaligeri 
i n Ata. 
Scapos , labella , torcula , aclidem ,fcalmjs. 
TRACHEA 5 feu T R A C H I A Jonice gy^gFf* i priraanu 
& fecundara producit, led P ó l i c e verlo , >; in « bre-
ve, corripi poteñ prima, ut fecit Dedckindus: coi'ícr 
cum di&is fupra de priuia fyiíab. in Iv lATtR. 
TREVIRI . Ptolemaeo Tí^/S/cs/jStraboni ^ c y ^ c ^ D i o n i 
l ib . 40. rpijcvJipoi. Meluis ers^ o prima ionga cum 
Lucano , & Aulonio^ quambrevis cum rommato . 
T R I T U R O , TRITURAS. Scripfit adme quidam La-
G g i . t l ~ 
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t inx Hngux profeíTor íuper hoc verbo, fufpicatus f0r_ 
ttiatum eflfe á tri,S<. tero ; quafi bis terque tero : cui 
refpondi formari á triturm , unde & fritura ac pro-
inde fecundam produccndam , ílcut in triturus Colu-
mella , & in tritura Virgilius i . Georg. 
T«»2 tritura folum fplendentia farcula fumat, 
Magnaque cum magno veniet tritura caleré. 
Qi iod poílea inveni afíertum á Vofsio lib. 2. Gram. 
c. 17. ubi carpit crrorem v u l g i , imo & vetuftiinter-
pretis in cap. z8. & 41- EfaÍs;corripientjs fecundam 
in trituro , trituras. 
TROJA. Subíhnt ivum pafsim ufurpatur á Virgilio ut 
diííyllabum priore longa,raro autem ut ti-ifyllabutii)& 
tune eam facit daólylum. 
Troia amito concepttm fiumine mater. 
Sed ibi eft potius adjedivum matris. Subílantivc ta-
men , & pro trifyüabo non folum ufurpat Séneca in 
Troade, fedetiam bis corripit Sapphicis illis verlibus. 
Mifit infeftos Troia ruivis, 
Dum lucm tantam Troiie atque Achivis. 
Defpauterius , & ante illum Serviusdicunt Trojatn 
fubftantive acceptam raro trilyllabum fieri, & cor-
í ipi 5 quibus non diííeníít Prifcianus, NebrifTen., & 
Joan, á Planis , & Quintianus Stoa: neo mirum , quia 
licet dióla íit á Troe , qui Grsece rpeo? Tpccot •> "^^e 
Troes , Troicus, & Troades prima longa propter 
ü in rpusq , rpa iKh , r páa í sq : ipfa tamen Troja feri-
bitur per omicron cum jota fie , rpoTu > ut eft apud 
Strabonem lib. S.Stephanum ByMntiiiuin, & Sinc(am 
qui quidem Suidas ait rpcíyv KCÍTCÍ há lva iv tpoiWi 
ideíl Trojam per dialyfin Troiami qUáre vi diarrefis, feti 
dialyíis refolvitur d iphthongus í ; in duas breyt s - o-
cales, ut fecit Séneca. Quaridof autem non reíbí t i f^ 
prior longa eft non propter J, inrer duas vocale -1"» 
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coníonantis habentem , ut putavit Quintianus Sroa 6 . 
Epographe c. z. & quidam alii Grammatici : Grxci 
enim id non fervantjfed ut adnotavit Gretferus noftcr 
I . 1. Inftitur. Lingux Grsecse cap. de diphthongis 
annot. 6. Erythraeus in Indice Virgiliano , & Caval-
lius in Janua Mufarum, quia in prima manet vis d iph-
thongi Grxcx 01 , efto non fcribatur per ce , ut alias 
fit de hac diphthongo: Grsece enim ell rpola, & rpoíq, 
nonfolum apud príediéios hiftoricos , fed ctiam apud 
Poetas Gracos Homerum, Hefiodum, Sophoclemj Q . 
Calabrum, quorum carmina recitat Conradus Dinne-
rus in Epithetis Graecis.Hinc fit ut íi quis quscdam V i r -
gi l i i carmina metiri velit refolvendo Troiam in tres 
fyllabas, non pofsit evidenter erroris revinci. 
TURONES , Gallis popu l i , prioribus correptis repe-
ri tur tura apud Fortunatum l ib . z. cap. 1 1 . tum apud 
Sidonium paneg. 2. carm.?. ut legitur in editionibus 
correí i is Sirmondi, & Savatonis , notatque P. Lab-
beus contra Smetii Appendicem Sidonium carpen-
tis , & ex eo Cavallius in Janua Mufarum , ubi 
addit á Cellotio in Mauritiade femper co r r ip i ; & 
apud Lucanum l ib . r. veríu. 4 1 7 . legendum 7V;Vo-
rus, non Turones. Sed ego in toto i l lo Lucani ca-
talogo á verfu 393. ufque ad verfum 466. nui -
quam reperio Tur une s, fed verfu 440. Tricaros 
fie. 
Inflah-les Trie oros cireumftta caflra coercet. 
Ubi eíio legeretur Jurones , eífet tamen contra 
Smetir.m. 
TUTICANUS. Prima , & tertia longa , fecunda bre-
v i , ut decet Ovidius ipfe 4 . de Ponto el. 1 2 . 
ubi tamen necefsitate métrica addudius aliter t i m i -
de uíurpat. 
Vas 
4 7 ° INDEX SECUNDUS 
VA S , V A D I S , Non eft cvidens producendum eíTe, cum incrementi prima brevis fit in verbo 
vades dium, & ultima in anas atis brevis fit, & 
confueverint Latini in fimiübus ultimam corripero, 
íi incremento brevis f i t , íic & in ñnitis in es. 
VIETUS. Trifyllabum fecunda longa, utpote á ver-
bo vieo, vies, uiezii , vktum , quod eft alligare 
ca f 0 t fine v i funt: hinc funt vimina, & vieto-
res. Vide Varronem 1, i . de Analogía , & 1. r . 
de re Ruftica cap. 5 .9. ac Janura Laurerabergium 
in Antiquario. Redie igitur produxere Plantus, 
Tcrentius, Lucrctius, 6¿ Prudentius in hymno je-
junantium > & 1. 1. contra Symmachiim hexame-» 
trt im fie terminans, & tui bida ab ore •victo. Neo 
obftat i l lud Hora tü Od. i i . Epodon. 
6)uid fudor vietis, & qua/n malas undiqae memhr'ts. 
Syns:refi cnim fada , po te í l in diíTyllabo w í i i reti-
nen coníuetus modulus quantitaus : efto Quintia-
nus Stoa Epographe 6. cap. 3. concedat íecun-
dam eñe communem. 
ULULO.Prioribus brevibus ufurpatur á pleriG-pe Poe-
tis. A t Boetius l ib. 4. caim. 3. produxiíie vidc-
tur eo carmine Glyconio. 
Viere dum parat , ululat. 
In quo toto carmine nunquam ponit anapaeftum, 
ideoque inde excufari nequit, mfi ab oblivione, 
aut neccfsicate, 
UNCINUS. Penultimam habcre brevem contra Ga-
vantam afiirmant PP. Labbeus, & Cavallius in 
Janna Mufarum , & méri to , nam apud Grscos 
ovyyivog da¿lylus eft, ut ex l ib . 2. Anthologia: 
colligitur. 
UNI-
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UNIVERSOS. S.-cunda ob regulam cotnpolitorum rec-
te corripitur á Martiali & Gazeo : i l lud aucem L u -
cretii l ib . i . , carmen, quod aaduat Smenns. 
Sed magis uni-verfum fierique pe/inde 'videmas. 
legendum, Sed magis unvérfum , íyncope fa¿ia ; alicer 
emm carmen nullo modo confjuit , ne íi legas qui -
dem mage. 
F I N I S . 
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